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Siglo XIX. 

D O S P A L A B R A S 
RI lector que hojee este volumen encontrará descritos en él 2550 libros y 
folletos. 
Una parte considerable de ellos se refiere al hecho histórico primordial de 
esa década; la sangrienta y gloriosa Revolución de Yara, en la que perecieron, 
según declaración del General Jovellar, 200.000 hombres y se gastaron setecien-
tos millones de pesos. 
Como es natural, no era posible que florecieran en dicho periodo las letras 
y las ciencias, embargadas como estaban las almas cubanas con el ideal de con-
quistar la anhelada independencia El fragor de miles decombatea, el resplan-
dor de los incendios y el há l i to de muerte que envolvía a los hijos de esta tie-
rra, no eran propicios para el cultivo apacible de la literatura ni para las sere-
nas investigaciones científicas- La patria lo que necesitaba en aquellos tempes-
tuosos tiempos era hierro y soldados, según ía feliz expresión de nuestro in-
mortal Heredia. 
Solo al final de esa tormentosa época se inicia un t r i l l e renacimiento l i -
terario, político y científico, con la aparición de la memorable "Revista de Cu-
ba", y de " E l Triunfo" , ó rgano del Partido Autonomista, y con la creación de 
la Sociedari Antropológica; renacimiento que llegó a alcanzar notable vigor en 
años posteriores. 
Por las razones antes expuestas, el presente volumen tiene mayor valor 
histórico que los anteriores. 
Como son muy numerosos los escritores españoles que menciono, tuve la 
curiosidad de contar los que cito en toda mi Bibliografía Cubana, y he encon-
trado que pasan de 1550. Hubiera deseado consignar juntamente con este dato 
el de los escritor es cubanos; pero no he tenido tiempo para practicar ese re-
cuento, cuyo resultado daré a conocer en el próximo volumen. 
E l A u t o r . 
Diciembre, 1913. 

C A R T A S D E L D R . R A F A E L M O N T O R O 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
Sr. D. Carlos M . Trelles. 
Muy Sr. mio y dist inguido amigo. 
Doy a Vd. la mas expresivas gracias por el ejemplar del tomo segundo de su 
Bibliografía- Cubana del S i g h X J X , que ha tenido la bondad de remit i rme. Estoy 
leyendo este valiosísimo trabajo con verdadero in t e r é s , y cumplo un grato de-
ber re i t e rándole mi congra tu lac ión calurosa por la excelente labor literaria y 
pa t r ió t ica que realiza con erudición y acierto dignos del mayor encomio, re-
p i t iéndome su affo. a. y s. 
Rafael Montoro. 
Sr. Carlos M . Trelles. 
Habana, Junio 25 de 1913. 
Muy Sr. mio y mi dis t inguido amigo: 
He recibido su atta. car ta del 17, y me complazco en reiterarle e l acuse de 
recibo de los tomos tercero y cuarto de su i m p o r t a n t í s i m a obra, que remi t í ya 
con atto. B. L . M. al Sr. I turralde, Gobernador de la Provincia, por cuyo con-
ducto los recibí . 
Reitero a V. mi mas cordial enhorabuena por ese monumental trabajo, 
honra de nuestra erudición y de nuestras letras, que oja lá pueda darse integro 
a la luz públ ica en el más breve t é r m i n o posible, para regocijo de todos los ver-
daderos amantes de nuestra cultura. 
Aprovecho la oportunidad para repetirme de V. affmo. amigo y s. s. 
Rafael Montoro. 
I V 
J U I C I O S D E L 
D r . M i g u e l G a r m e n d i a y d e l S r . A r t u r o R . d e C a r r i c a r t e . 
La obra bibliográfica cubam más completa y extensa se debe al ilustrado 
escritor matancero Carlos M. Trelles que aun cont inúa en tan laudable em-
presa. 
(MIGUEL GARMENDIA. Lecciones de Literatura Preceptiva ó Retórica y 
Poética. Matanzas. 1913. pag. 313). 
Editados por el Consejo Provincial de Matanzas, merced a la noble inicia-
tiva del Dr. Domingo Lecuona, ex-gobernador de la vecina Provincia, acaban 
de aparecer los tomos I I I y I V de la "Bibl iograf ía Cubana del Siglo X I X " , cjue 
. que con ejemplar perseverancia ha compuesto D. Carlos M Trelles para honor 
de Cuba y enaltecimiento de nuestra cultura . . . 
A 9900 títulos alcanza el total de ios comprendidos en los cuatro tomos pu-
blicados por el Sr. Trelles, y a quien los hojee reve la rán ellos muchas cosas re-
levantes para la capacidad cubana, mucho dato interesante, mucho esfuerzo 
desconocido. 
Ninguna obra como la de Trelles puede ser calificada de "nacional": la 
la República tiene en ella el major exponente de su cultura, el m á s exacto, el 
más fiel.. . 
Desde el punto de vista técnico la "Bibl iograf ía Cubana del Siglo X I X " 
no es perfecta: adolece de numerosas lagunas, muestra deficiencias varias, pe-
ro su conjunto es labor que impide la menor censura: Menéndez Pelayo tuvo 
para los dos primeros tomos, únicos que le fué dado conocer, palabras de elo-
gio, y Rodríguez García, nuestro insigne gramático, ha consagrado a esa obra 
los aplausos más entusiastas . . . 
(ABTURO R. DE CARRICAKTE. "Bohemia". Habana, Junio 1° de 1913.) 
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ALEJANDRO AGASSIZ (1835-1910) Y L . POUKTALÉS. 
Re/mii o f E c h i n i a Star fish dredged in deep water between Cuba and the 
Florida Reef. 
Cambrigde. 1869. En 89 
Trata de I OR cirizos ó estrellas de mar. Agassiz y Ponrtalés exploraron varias veces el Gulf 
Stream, de 1867 â 1870. 
Agassiz era suizo y fu6 elegido en 1301 Presidente de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos 
IGNACIO AGKAMONTE Y LOYNAZ. 
—Prodama á Ion Camagiwyanos. Marzo 17, 1869-
— Const i tución de la R e p ú b l i c a Cubana. 1869. 
B i b l i o g r a f í a tic Agramonte. 
—Cruz ( M . de la . ) Episodios de la Revolución. 1890. 
Oi-ua ( M . d e l a . ) Vida de Ignacio Agramonte. 
— L a g m a s i n o ( L . ) Bocetos, apuntes y episodios-1893. 
- S m g u ü y . Hojas l i terarias (t . 2° ) 1893 
— Céspedes. Carlos M . Céspedes . 1895. 
—Pira ta . Anales de la guerra de Cuba (t . 19,) 1895. 
— M a n u a l ó Guia para los Maestros, t. V . 1904' 
—Castillo ( A . ) Agramonte en la vida privada. 1912. 
— R o a ( R . ) Ignacio Agramonte Loynaz. 1912. 
— Lagomasino. Diccionario de la Revolución Cubana. 1905. 
—Ubieta. E femér ides de l a Revolución Cubana. 1911 
JOSÉ AHUMADA Y CENTURIÓN. 
—Antecedentes de la s ü u a c i m pol í t ica en la Is la de Caba. Por D . José Ahumada 
y Centurion. 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1869. En 4?, 34 ps. 
—Ideas y proyectos sobre el r ég imen de las Ant i l las (Los Gobernadores. Los Es-
critores- Las Corporaciones.) 
[«Revista de España» t . V . 1869.] 
Ahumada nació en España; fué empleado del Ministerio de Ultramar y dirigió en 1863 
«La Política» de Madrid. 
GUSTAVO AIMARIX (1818-1883) 
E l Rey de las Tinieblas. Novela escrita en f rancés . 
Matanzas. Imprenta de Curbelo y Ca. 1869. Tres vols, en 4? 
E l novelista Aimard era francés. 
CAMILO ALONSO VALDESPINO. , 
^iofeion d. ta ó medios de extinguirla u n perjudicar a los dueños 
d V i e d S a . imprenta de E- Mar t in . 1869. En » . 48 ps. 
EB nn folleto muy raro. 
RAMÓN M. EE ARÁIZTEGUI (t 1894) 
Fofos á í u n a p o ü o l , porD- Ramon M . de Ará iz tegui . 
Madrid. Imprenta de M. Minnesa. 1869. En 89 M , 147 ps. 
.He titulado el libro «Votos de un español,» no porque haya sido escrito para retinar ios 
qae se han publicado con los títulos de «Votos de un Cubano» y .Votos de otro Cubano,» 
puesto qne hace meses escribí estas páginas, sino porque siendo el eco de las opiniones de 
la generalidad de los españoles residentes en esta Isla, y no asi lasque se han vertido en 
esos otros opúsculos, me ha parecido con veniente signiacai'por su m'sino nombie que los 
votos de esos cubanos no son los de los Españoles... No queremos que se transplantei! A t x u 
Isla esas libertades politicas... Nada de autonomía ni seuii-antonomía: cada grado de auto-
nomía ea un paso ála independencia... No queremoe vida politica para Cuba...» 
E l español Aráiztegui fué autor de un plan de estudios muy retrógrado. E n 1H89 residía 
en la Habana, (I'. Bemol. Vindicación. 1871.) 
JOSÉ G. AEDOLEYA (V. Gurda de Arbokya.) 
JUAN IGNACIO DE ARMAS (1842-1889) 
—Expedidm Goicuria. Diario de un soldado. Septiembre 26-Octubre 27. 
Nassau. (Nueva Providencia.) Imprenta del Nassau Times. 1869. En 
8? M, 28 ps. 
Es un episodio de la guerra de Independencia. Lo escribió Juan I. de Armas. 
—Cuba, eu f m a i o y m pm-vmir. âpropósi to en un acto y en verso, repre-
sentado en Cayo Hueso en Octubre 10 de 1869. 
—Alegoria aihana, por Juan Ignacio de Armas y Céspedes . Puesta en es-
cena por primera vez en Nassau en la noche del 30 de A b r i l de 1869. 
Cayo Hueso. Imprenta de El Republicano. 1869. E n 12?, 15 (1 ) ps 
E l notable escritor Sr. Armas nació en la Habana. Fué director de " L a Aurora" de Ma-
tanzas en Diciembre de 1868. 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
— Aclaración importante. 
Nassau [ N . P.] Febrero 24 de 1869. 
Cita de Vidal Morola. 
^ r ^ l ,Note3 í t o m the diaryof a C u b » - by J o s é de A r -
mas y Céspedes. (Translated.)-New York. S. i . ) 1869. En 4'?. 38 ps-
E l diano comprende desde Mayo 8 á Septiembre 16 de 1869 
parto del t er , ¡ tor i^rêbêMeiev^^r^TS• l°™ de P ° ' »¡ m ¡ ™ o la mayor 
¡Soles » emprender la perflidra que caracteriza la politica de los espa. 
JOSÉ JOAQUIN DE ARRIETA, ( f \ 
CotoirfeoíroctiJano.-ósea E i n a f l » „ k,is„ i 
o sea, tspafla y Cuba en las presentes circunstancias. 
Madrid- Establecimiento tipográfico de J. Noguera- 1869. En 4" M , 24 ps. 
Al final firma: José J . Arrieta. 
Impugna el folleto fie Azcárate; propone aumentar el ejército y crear un Fa rlamento Co-
lonial, motlerar ta libertad de imprenta y que no se enviasen tnaa empleados ;í las Antillas. 
Arrieta era cubano y fui Presidente de la Junta Cubana en Madrid. 
ASSARRON 
Rencillas campesinas, ó una excursion por Normandia. Novela por Mr- Assar-
don. 
Habana. Imprenta del periódico La Prensa. 1869, En 8?, 171 ps. 
JOSÉ M. AUTRAN. * 
L a S a h i m o n y el porvenir de E s p a ñ a , y algunas reflexiones çobre Por tugal y la Isla 
de Cuba. 
Habana. Imp. La Ant i l l a . 1869. En 8o M , 88 ps. 
E n la pag. 63 se encuentra un articulo pobre Cuba. 
«Ya lo habéis oído, dupnnod las armas! Si no lo hacíip, sobre vnesUas cabezas insurrectas 
caerá toda la sangre que se ha derramado y laque se derrame en lo sucesivo... Sería justo 
que se repartiescm entre españoles y cubanos los cargos públicos... Abracémonos, puea, cu-
banos y peninsulares; abracémonos, pero con estricto y sincero abrazo... Tened presente 
que es también cubano el que os dedica estos renglones, pero cubano que, nacido y educado 
sí la sombra del augusto pabellón ile España ¡i su sombra desea morir.» 
E l autor era teniente de navfo. 
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA. ( V . G6>nez de Avellaneda.) 
NICOLÁS AZCARATE. 
— Vvlos de un cabano. 
Madr id . Imprenta de C Moliner y Ca. 1869. En 4?M, 20 ps. 
Protesta contra las vacilaciones del Gobierno Español respecto á liberalizar á Cuba; contra 
la insurrección cubana y aspira á una vida autonómica para Cuba unida á España. Fué escrito 
en Mayo. 
— A los lectores cubanos. 
Madrid- 13 de Enero de 1869. En 4?, (3) ps 
LAURENCE BABLOT. 
Ensayo de una nueva t eo r í a químico-fixinlógíca dela fiebre amar i l la en las Anti l las . 
(Anales de la Academia, 1869. ) 
En 18fí9el Dr. Bablot, de Pensylvanía, ee trasladó k la Habana, con objeto de ensaynr el 
fiio en el tratamiento de hi fiebre amarilla. Presentó á la Academia de Oienci&s la memoria 
antes citada, y el resultado de sus experiencias, no luésatisfactorío. E l Dr. Lcbredo, escribió 
una razonada crítica de ese trabajo- ('Anales de la Academia"-1870.) 
ANTONIO BACHILLER Y MORALES. 
Informeredactadoseg&n acuerdo de la Junta celebrada el 13 de Enero de 
1869, en la morada del Marqués de Campo Florido-
[Revista de Cuba, Oct- 1879-] 
Por medio de este informe, redactado por Bachiller, pidieron distinguidas personalidades 
de la Habana que se concediese á Cuba la autonomía como solución para terminar la guerra. 
PABL Acontedmientos de la Habana del 1° al 2 de Junio de 1869. E n 8PM, 19 p , 
( A l final firma P. Baile.) 
Baile em espaflol y Jefe de la Guardia Civil. Trata de la •tatitm-k,, de M e o . 
FRANCISCO J. BALMASEDA.. . . . , _ . 
- L o a Confinados á Fernando Poo í Impresiones de. u n viaje a GUMMI. Por 
Francisco Javier Balmaseda 
Nueva York. Imprenta de «La Revolución.» 1869 En 8? M , 288 ps. 
«Es un libro muy curióse por los datos históricos que encierra (J . K. lietancourt.) 
—ios ConfinaSos á Femando Poo, é Impresiones de un viaje á Guinea, por 
Francisco J. Balmaseda. Contiene además el folleto del mismo autor in-
titulado Bases para los Estatutos de la Sociedad. «Los amantes de la L i -
bertad,» con indicaciones sobre la fundación de la Repúb l i ca Cubana. 
Segunda edición. 
Habana. Antonio M. Lamy, editor. 1899. En 8? M , 276- V I ps. 
Con unas "Notas biográficas de Carlos M. Céspedes.» 
«Este libro ha sido calificado de admirable* por el Sun de New York y ha sido traducido 
al inglés y al francés.... Ha dado á conocer las inauditas maldades de España, y la crtieldad de 
&u politica, asi en Cubacomo en Fernando Poo, lugar de confinación, ;í donde sin habérsele 
formado causa, fué llevado el Sr. Balmaseda en 1869.)) [D. Leon.] 
«Esta obra ha sido escrita á la sombra de los- árboles de la inculta Africa, con toda la amar-
gura y la desesperación del proscripto» 
ANTONIO BAR/AU. 
Oración ffuwhre del Arzobispo Primo Calm Lope, pronunciada en 25 de Ene-
ro de 1869 por el canónigo Br. Antonio Barjau. 
Barjau eraespafloly fué nombrado Hector del Seminario de S Basilio en 1851. 
VICENTE BAS y CORTÉS. 
—Derecho Ultramarino por el Dr. Vicente Bas. 
Santiago de Cuba. Imprenta de Bas 1869. 
— Ciditjo de. Comercio. 
Santiago de Cuba. Imprenta de Bas. 1869. 
EstM dos obras las cite Raveb. 
M. I . BERKELEY. 
On a coUection o{ fun9 i f m Cuba. Par t I I including those belonging to the 
fam hes gasteromycetes, coniomycetes, hyphomycetes... 
Wournal of the L m n e m Soe. -London. 1869. Vol. X . ) 
M . I . BERKELEY Y M. a. CDRTIS. 
- F u n d i CuftCTses (hymenomycetes.) 
L J o u r m l of the L i n n e m Soc. London. (1869 Vol X ) 
Berkeley es inglés y Curtis americano. 
L u i s BLAIREI . 
m e ^ r i b o ^ n d ? ! ' ^ ^ ^ T ÍnduStriel le et 
A m n i o n de 1 esclavage. Conversion de la dette publique es-
pagnole, project d' expropiation du terri toire de 1' Espagne. Par Louis 
Blairet. 
l O o l n f m : ] Paris. Imp. de Ch. Schiller. 1869. E n 8? M , 31 (1) pa. 
— Deuxieme édit ion. Revue et a u g m e n t e é . . 
Paris. (1870.) En 8 ° M , 39 (1) ps. 
Estií dividido este folleto en cuatro partes, á saber: Separación de Cuba de Espaõa.— Abo 
ción de ia Esclavitud.—Conversión de la deuda de España. L a Hacienda de España. 
Es favorable á Cuba. 
ABTOSIO B r , A . \ ' c o FEUNÁSDEZ. 
— D m u n o que en la solemne apertura del año académico de 1869 á 1870 
pronunció en el Inst i tuto de esta ciudad su Director en comisión, D .A .-B .. 
F. . . Dr . en medicina y cirugía, Ca tedrá t i co que fué de té rmino enlaEscue-
la Superior de Ingenieros Agrónomos en la Pen ínsu la , ahora de A g r i c u l t u . 
ra de esta Ciudad, Director de) J a r d í n Botánico-.-
Habana. Imprenta del Gobierno---1869. En 8í>M, 72 ps. 
E l discurso tiene 13 peinas. 
— Colaxioa Je. a imto t morales. Dedicados á las n iñas . 1869. 
MIOFEI, BRAVO SESTÍES ( D R . ) 
R t m W À o n C i b a i v i . D ñ p i r U i ú m â Farnaado PÚO. Relación que hace uno de 
los deportados. 
Nueva York- Imprenta de Hallet y Breen. 1869. E n 4?, 112 ps. 
«So será en modo alguno la pasión la que en este escrito hable, Ja verdad presenta en nues-
trala^raoia un cuadro tan borroroso, quo recargarlo de colores, sería desvirtuarlo; la narra-
c.ón de las escenas diarias, el simple relato de los insultos que se nos han prodigado; de los 
males tratamiencos que hemos sufrido, de los peligros de muerte que hemos arrostrado, bas-
tan por sí solos para inspirar interés... Si por este escrito lograra su autor propagar aán más 
de lo que ya lo estí, el odio á la tiranía española, que IÍ ó! le anima, ya so vería recompensa-
do desús padecimientos físicos y morales.» 
Es un folleto muy interesante. 
EDWAIÍD P. BROOKS. 
The imi te w i t h Cuba. The Cuban question commercially and politically 
considered. A n argument in hahalf o f the new Republic, by Ed. P. Brooks-
Washington. [S. i . ] 1889. En 81 M , 23 ps. 
Aboga per la Independencia de Cuba. 
V i R T n . i o OABANELLAS (V T A P I A . ) 
—Memor ia hiffiénico-mUitar sobre la comervadon y suhmlcncia de hs ¡ r o p a s en cam-
paña,, y sistema preservativo que deben observar en la Isla de Cuba los cuer -
pos del E jé rc i t o é i n f an t e r í a de Marina. 
Madrid. (Imparcial . ) 1869 En 8?, ^1-121 ps. 
— A l Ejérci to de Cuba. Higiene militar. Qoaneroadon y atthdzteticia de l as t ropas 
en c a m p a ñ a . . . Segunda edición corregida y presentada al Exmo. Sr. Minis -
tro de la Guerra. Por V i r g i l i o Cabanellas. 
Cartagena. Imprenta de J o s é Requena Harnández . 1895. En 4?, VT-110 ps. 
El autor es español. 
FRANCISCO CABRERIZO. 
Lo q m pasa m este mundo. Comedia en un acto y en verso origina] de D. 
Francisco Cabrerizo 
Habana. Imprenta de Andrés Pego. 1869. E n 8? M , 52 ps. 
JOAQUÍN CALVETON. 
Discurso pronunciado el dia 2 de Enero de 1869 en la apertura de la Real 
Audiencia dela Habana por el Exemo. é I l lmo. Sr. Regente D . Joaqu ín 
Calveton. 
Habana. Imp. del Gobierno y Cap i t an ía General. 1869 E n 8 " M , 12,(20)ps. 
Calbeton era español. 
FRANCISCO CAMPROEON. 
Elegia á la muerte de D . Casio Mendei Ñ a ñ a , por Francisco Camprodon. 
Habana. Imprenta de J. M. Eleizegui. 1869. E n 4'.', 10 ps. 
MATHEWH. CARPEKTEK (1824-1881.) 
H e u l m l i l y b t twen Spain and Oubo. The Spanish g m b m u . Speech of Hon. 
Mathew H . Carpenter, of Wisconsin. December 15, 1869, in the U- S. Senate. 
(Colofón:) Printed at the Congressional Globe Office. En 49, 14 ps. 
AUG. COCHIN. 
—Vesclavage à Cuba el à Pio. Rico depuis la revolution cspagnolc de 1868-
(Reme des Deux Mondes. París Mayo 1?, 1869) 
V. Labra. La abolición dela esclavitud en ias Antillas. 
— L'EspagAe et l'esch.vage dans iles de Cuba et de Porto Rico. 
Par ís . 1869. E n 8", 29 ps. 
ANDRÉ COCIIUT. 
L ' Imur rec t ion Oubaine. Causes, incidente. Solution possible de la lutte. 
Par ís . 1869. „ E n 8? 
Este iritei-esante estudio se publicó en la Reme des Denx Mondes. Nov 15, i8*)9. 
E l publicista francés Coehut nació en 1812 y vivía aun en 1S90. 
EUGENIO COLOMA Y GAECÉS. 
S¿s!«»a doble neobrágico para aprender á leer y escribir los artesanos con 
prontitud' y perfección en d iez lecciones 
Hafiana. 1869. 
JOSÉ ANTONIO COLLAZO 
—Piedad. Leyenda cubana. 
Santiago de Cuba. Imprenta de «El Redactor .» 
— E l fiúml verde. Tradición cubana. 
Santiago dé Cuba Imprenta de «El Redactor .»1869. 
EDUARDO D . COPE. [1840-1897] 
: ~ m 7 * S ^n08 Ma,m'feros « t j n g u i d o B de N o r t e Amér i ca . m^t^£riMF!*na de losperiodos Eocenoy 
—Herpe to l i igy of J r o p i c a l Amer ica 1869- En 8? 
(En « P r o a Acad- o f Na t . Sciences .» Philad. -de 1866 á 1871.) 
E n 1871 public') su "Ninth Contribution to tbe Herpetology oí Tropical America » 
E l gran palentólogo americano Cope nació en Filadelíia. 
JOSÉ COKCES. 
E l Riflero, comedia en un acto y en verso, o r ig ina l de J o s é Corees. 
Habana. Imprenta Manrique 149.-1869. Un 8? M , 22 ps. 
CAYETANO COSTA. 
—Los hijos iie l a selva. Pensamientos ínt imos-
Habana. 1869. E n 8?, 80 ps. 
M . A . CURTIS. (V. Berkeley.) 
G B E V I M . E .1. CHESTER. 
T r a s a t l a u t í c sketches in the East Indies, South America, Canada and the 
Uni t ed States 
London. 1869. E n 8?, XVI-405 ps. 
Describe ¡Í Cuba en las pags. 172 á 190. 
Dos HERMANAS, MARQUÉS DE [ P . Velasco, Matias.] 
DOMINGO D U L C E 
— Comunicación escrita á bordo del Vapor G u i p ú z c o a . 
—Superior Governorship o f the Province o f Cuba.- En 4°, 15 ps. 
«Traducción de las circulares del General Dulce de fechas 1?, 15, 17 y 20 de Abril de 1869.» 
( L . M P i r a . ) 
—Circulars and Decrees of the Captain General of the Is land of Cuba-
N e w Y o r k A p r i l , 1869. 
ALEJANDRO DUMAS. 
I.rfs c o m p a ñ e r o s de Jehu. Novela. 
Matanzas Impr. A u r o r a del Y u m u r i . 1869. Tres volúmenes-
JOSÉ A . ECHEVARRÍA (Ó JÓSE I . RODRÍGUEZ ) 
V- Cuba before the U n i t e d States. 
ILDEFONSO KSTRADA Y Z E K E A . 
— Diccionario de los n i ñ o s . Contiene pensamientos, m á x i m a s , consejos é ins-
trucciones relativas á la educación de la juventud, con indicaciones de las 
reglas de urbanidad y buenas maneras parala v i d a social y noticias sobre 
los mas importantes descubrimientos en las ciencias, las artes y las letras 
por Ildefonso Estrada y Zenea-
M é r i d a . Imprenta E l Ir is- 1869- E n 4? 
—1879. Segunda edic ión. 
Matanzas- Impr. A u r o r a del Y u m u r í . En 4?, ¥ 1 - 1 0 2 ps. 
— E l Á l b u m Veracruzano. 
~- Cuadro sinóptico del Ejérci to . 
— Recuerdos y esperamos. Composición leida en el Liceo de la Habana-
1<\ 1<\ Y Z. 
Refutación al opúsculo de D. José M . Zayas. 
New York. (S. i.) 1869. En 8?, 15 ps. 
Al ñiral firma: F. F . y Z , quien nitro otros COFÍM <lm': «Con el fin <le ailnplar iincptrn ron-
tcstadún íí un escrito tan extraño nos hemos propuesto (lar soíncióii á !a« 2(1 pregunlas, q\ie 
se hace á si mismo el Sr. Z;.yas. y que no n-sulve, 6 resuelve mal » 
FABREGAS (I>K.) 
De la enfermedad kerpUica y del único tratamiento que puede curarla en to" 
da su vasta escala-
Habana. Imprenta La In t rép ida . 1869. En 8? M , 22 ps. 
TKODORICO FEIJOO Y DE MENDOZA. 
Diar i / i de u n lesligo de las operaciones sobre los insurrectos de la Isla de 
Cuba, llevadas á cabo por la columna del Ecxmo. Sr. Conde de Valmaseda-
Habana. Impr- Militar. 1869. En 4?, 63 ps. y 74 litografias 
En el .l/bre Muz" (le Julio de 1863 so habla (le la 1? entrega (le «Lrt irmnección en el Thp'ir-
Trtenío Oriimfa!» por T. Veijoo, oticial de VoluiUarios. 
E l autor es español. 
CESAHEO FKRNAMDEZ [DUKO.] 
jVccmíor/íaEl Excelentísimo Señor Vice-Almirante D . Antonio Estrada G-
Güira! por Cesareo Fernandez. 
Habana. Imprenta de la Voz do Cuba. 1869. En 8o, 33 ps. 
GABHIEI. FERNASDKZ. 
—Para el Corazón. Publicación dedicada al desarrollo de los sentimientos re-
ligiosos y morales de la infancia. Por D Gabriel Fernandez director del 
periódico La Educación. 
Habana. Imprenta del Gobierno. Capi tan ía general y Real Hacienda. 18G9. 
En 8? M , 151 ps. 
Kn lu c.iiilerta se lee: Para d Gmcuí . Kila-n de Ltr tum moral, religiosa é instructi va para los 
nírtes y míias...—llábana. 1S70. 
—Para el Coroam... Nueva edición para la Isla. 
Habana. Imprenta de A. Pego. 1872. En 8?, 164 ps. 
MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO, 
— Ormpm gmlítjico de la Is la de Cuba. 1869. 
—Crorims geolmpco de la Isla de Cuba por D. Manuel Fernandez de Castro 
ampliado por D. Pedro Salterain, ingenieros de minas 
Madrid. 1869-1883. Una hoja en folio. 
Publicado por el Bolutin de las Comisión del Mapa Ooelógico (le España. 
BERNARDO FIOUHKOAY GARCÍA ( t l 8 0 2 ) 
Tesis leida y sostenida ante el Claustro de la Universidad Central por B • 
P... y G... en el acto de recibir la investidura de Dr. en la Facultad de Me-
dicina y Cirujía. 
Madrid. Establecimiento tipográfico de R. Vicente-18869. En 4O, 24 ps. 
(¿ Ln tuberculosis y ¡a mrófala son mtinife&taciones distintas de una misma diátesh?) 
Et Dr. Figueroa era cubano. 
TOMAS F I T C H . 
Cuba a n d the Alabama claims. Speech o f Hon. Thomas Fitch, of Nevada, i n 
the House o f Representatives, December 16, 1869. I n committee o f the 
Whole on the state of the union on the President's A n n u a l Message. 
JL'n 4*? M , 7 ps. 
Se enenentra en la Biblioteca de J . A. Escoto. 
(JESÚS BENTONO GALVEZ ) 
— D i á l o g o m i r e Serrano y Dulce, sobre la cuestión de Cuba. 
En 8? M , 15 ps. 
Parece impre=o en New York ñn 1869. La escena pasa en Junio de ISHÍ). 
— D i á l o q o entre Serrano y Dulce, sobre la cuestión de Cuba, por J e s ú s Benig" 
no Galvez. Segunda edición-
Habana- Imprenta Avisador Comercial. 1905. En 8^ M , ( l)-40 ps. 
( E n verso.) 
JOSK M. OAT.VRZ. (1835-1906.) 
— fntlcpendmcinde Cuba 1821-1869. Paralelos-
Nueva York . Imprenta Haliet & Breen. 1869. En 8? M , 24 ps-
Se refiere á un folleto de Cabrera de Nevares, impreso en Madrid art 1821, y defiende la re-
vcilncii'm cubana.. 
E l Ldo. Galvez nació en Matanças, fuó Presidente del Partido Autonomista desde 1878 
y Presidente del Gabinete Autonómico. 
JOSÉ GARCÍA ARROLRYA. 
Tren Gaesti-ones tabre la M a de Cuba. ¿ D e donde venimos? ¿Donde estamos? 
¿A donde vamos? Por D J o s é García de Arboleya- Marzo de 1869. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1869. En 4\\ 42 ps 
«Aqni solo quiero ser y parecer español... Venimos de un estado escepcional y justificado 
basta \<or loa que le condenaban y que ha producido excelentes resultados... Venimos de 
un sistema que bajóla forma del absolntisiflo ba permitido libertad omnímoda ¡1 estos habi-
tantes... Estamos cogiendo el fruto de nuestra imprevisión y contemplaciones: estamos en pre 
sencia de una rebelión-... Vamos ante tudo ;í exterminar ai enemigo para poner tórmino sí la 
guerra... E s nece-srioinfitar de una vez y para siempre la esperanza de la independencia cu-
bana ...» 
VICRNTF GARCÍA VERDUGO. 
O/ha co-ntm. Expnñ/t. Apuntes de nn a ñ o para la His tor ia de la rebel ión de 
!a Isla de Cuba, que principió el 10 de Octubre de 1868. Por D Vicente 
García Verdugo, Fiscal que ha sido de la Audiencia de Puerto Pr íncipe-
Madrid. Imprenta L a D ni versal. 1869 E n 8? M , 422 ps-
«Vamos á referirla triste historia de una rebelión tan insensata como injustificada... Escri 
bimofs bajo el punto de vista español ...Oreemo? que sin razón ni aun aparente se ba cometid o 
en Cuija un grau crimen contra la madre patria...Cuba no es esclusivãmente de los cubanne... 
Cuba es de España y de todos los españoles...» 
E l autor nació en España, fué redactor de la «Gaceta de Madrid» en 1843, y refiere los he" 
chos del primer año de fa guerra. 
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RAMON GAY. 
i n crura de lnhmurno . Comedia en un acto-
Habana. 1869. 
EDWIN L . GODKIN. 
The Cuban Case. 
(Nat ion.-Sept iembre 30,1869 ) 
Desaprueba cl roconooiimento dt la Migeranna erilfflna. 
E l periodista irlandés Godkin nació en 1831. 
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA. 
Ofmi» Lita-aria» de la Sra. Doña Gertrudis Gomez de Avellaneda 
Madrid. Imprenta de Rivadeneyra. 1869-1871. Cinco vols, en 4?, X L 11-
396-498-615-437 y 423 ps. 
Contenido: 
V o l . l ? Prólogo de Juan N. Gallego -Noticií; biignífica por N. Pastor Dia?.- Adición (por 
E . G.) —Poesías líricas. 
Vol. ÍI y III—Obras dramáticas. 
"Vol. I V y V—Novelas y leyendas. Apérulice. (Juicios críticos sobre sos obras.) 
«En la edición mal llamada «completa» de sus «Obras Litemrias, quedaron vai ias de las me-
¡oree composiciones, por malaventurado empello de corregirlaa, debilitadas y desfiguradas.» 
{Pifieyro.) 
"Su ingenio flexible y fecundo ha dado gallarda maestra de ai en obras de muy diversos 
géneros, siendo las tres principales; el drama, la novela y la poesía lírica, Sin perjuicio deque 
yo mismo juzgue en nuevos artículos laa obras dramáticas y ias novelas de la ihiatre poetisa, 
me limitaré á hablar en este de sus poesías líricas... Es innegable que la Sra. Avellaneda ha 
tenido y tiene rivales como poetisa dramática, si no en España, en ptiisea extrangeros; y que 
y como novelista queda muy por bajo, en fama y merecimiento de Jorge Sand en Francia, y 
en España, por lo menos en fama y popularidad, de Fernán Caballero, mientras qne como 
poetísalirica no admite comparación ni halla competencia ni en España ni en otros paises. 
Como poetisa no tiene ni tuvo nunca rival en España, y sería menester fuera de España re 
troceder ha&la la historia mas gloriosa de Grecia, para hallarle rivales en Safo y en Corina, si 
no brillase en Italia la bella y enamoradatVictoria Colonna, Marquesa de Pescara Nues-
tra poetisa lírica no tiene igual, en las edades modernas, sino en la dulce encomiadora y apa-
Bionada consorte del vencedor de Pavia " [/. Valera.'} 
" E n so tomo de leyendas ha incluido la Sra, Avellaneda nn rápido pero ameno y locnino-
so estudio acerca de la mujer, ingenioso alegato en que como parte interesada vuelve con inci-
fliva y vigorosa pluma por tos fueros religiosos, intelectuales, políticos y aun guerreros del 
sexo hermoBo... Una de lae leyendas fantásticas más notables del presente voHímen es La On-
dina á d Lago Azul... Püchbin, el gran poeta ruso, escribió una leyenda fantáfetica titulada ií>i-
salka, que es la Ondina de las consejas moscovita^ leyenda por cierto muy inferior á la OndU 
na âél laffoÁml... Lamor&\ de las leyendaa de la Sra. Avellaneda es franca, resuelta y sana... 
E n sus leyendas, aunque escritas en estilo atildado, nada han perdido las narraciones tradicio-
nales de su índole esencial, esto es, su carácter popular y sencillo... Recordaremos la Montaña 
Maldita, nna de las más breves, pero la que encierra acaso entre todas, mas provechosa y se-
ver* enseñanza." [L. A. Cueto.] 
« i eecepttmooai Santa Teresa, jamás hubo en España mujer alguna que compitiw con 
la Avellaneda eecribiendo.» {J. Valeta.~no\.) 
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BibUogra fm de l a Avellaneda. 
—Nicomedes P. Diaz , Juicio cr í t ico sobre las poes í a s de la Avellaneda, 
t . E l Conservador. Madr id . 1842. 
— V . Coronación de la Avellaneda. 1860. 
— Pezuela. Biograf ía 1863. 
— / . Videra. Poesías l í r icas de la Avellaneda. 
( E n «Rev i s t a de E s p a ñ a , t. 2? (1869) y en «Diser tac iones y juicios l i te-
rarios.» [1878.] 
— G w i r n a l d a Litei-aria. 1870. 
— L . V i d a r t . Las novelas de la Avellaneda, (iíeo. de Esp., t 21. 1871.) 
— L . A . Cueto. —Observaciones sobre algunas leyendas y novelas de la Ave-
llaneda. (Rev. de E s p a ñ a , t . 21. 1871.) 
— B a r r o s A r a n a . D o ñ a Gertrudis Gomez de Avellaneda. 1873. 
— P . Quiteras. G- G. de Avellaneda [Reo. de Cuba, t 2?, 1877.] 
— F. O n k a g m . Biograf ia de la Avellaneda. ( E n Die- Biog. 1878.) 
Es bastante exacta y completa. 
— Conde de Casa Valencia. Discurso de recepción en la Real Academia Es-
pañola. Marzo de 1879. 
— A z a i r a t e (¿V.) La Avellaneda. Conferencia 1883. 
— A u r e l i a Castillo. B iogra f í a de G. G. de Avellaneda. 1887. 
— M i t j a n s . La Avellaneda y sus obras. 
( E n «Estudios Li te rar ios .» 1887.) 
- A n t o n i o G. Zamora. L a Avellaneda. Estudio c r í t i co . 1889. 
—Merchan . E l Espinar Cubano. 1890. 
Men'endez y Pelayo. Anto logía de Poetas Hispano-Americanos. 1893. 
—Zoravel La Avellaneda. 1897. 
M . A r a m b u r u , E l misticismo poético de la Avellaneda (1898) y Personali-
dad l i t e ra r i a de Doña G. G . de Avellaneda- [1898.] 
— Blanche Z . de B a r a l t . Gertrudis G. de Avellaneda. 1898. 
—Cambar izo . Apuntes cr í t icos sobre la l í r i caespaño la en el siglo X I X . (1898) 
— Las £>os B e p ã b l i c a s . Corona literaria- Homenaje a l genio en el 87? aniver. 
sario del nacimiento de G . G. de Avellaneda-
[ C a m a g ü e y , 23 de Marzo de 1901-] 
— F l o r i l e g i o de poesía castellana-- - Madr id . 1903. 
— P i ñ e y m . Gertudis Gomez de Avellaneda. 1904. 
— - R o d r í g u e z G a r c í a ( J . ) La Avellaneda y la cr i t ica. 1904-
—Bielsa. L a Avellaneda y su poes ía religiosa. 1906-
— TÀternticra Cubana. 1906-
— Blanelun. Importancia del elemento lírico y d r a m á t i c o en las obras de la 
Avellaneda. 1907 
C. Brans ly . Tradujo al ing lés el drama Baltasar, con una in t roducc ión y no-
tas. ( N e w York , 1908.) 
—Barbagelota . Gertrudis Gomez deAvellaneda. 1909. 
— R o d r í g u e z M a r í n . L a Avellaneda. ( A . B. C- Madr id- 1909.) 
—Escoto (•/. A . ) Gertrudis Gomez de Avellaneda. 1911 
— P i ñ e y r o . Bosquejos, Retratos, Recuerdos. 1912. 
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— S á n e l w Urntamante, Discurso sobre la Avellaneda. 1912. 
— C a s t ã à [Condesa del.'] Gertrudis G- de Avellaneda. 
Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madr id . 1913. 
BENITO GONZÁLEZ DEL TÁNAGO. 
E s l a i í s t i m de los voluntarios existentes en 31 de Julio de 1869, en Matanzas, 
Cabezas, Seiba Mocha, Canas!, Guanábana , Sabanilla, con expres ión de las 
clases, nombres y apellidos, edad, pueblos y provincias de donde son natu-
rales. Arreglada por Benito Gonzalez del T á n a g o y dedicada á los mismos 
voluntarios. 
Habana. Imprenta La Intrépida. 1869. En 8? oblongo, {SO ps. 
Se publicó en Octubre.—González era nnturnl <lft SaTitíimler. 
AMBEOSIO GONZÁLEZ nv.h V A L L E (V. Nuevo Cementerio.) 
ANTONIO GONZÁLEZ LLORESTE. 
L a Revolución de Cuba. Examen (sic) de sus manifestaciones y tendencias 
por D. Antonio G. Llorente. Febrero de 1869. 
Habana. Imprenta de A. Pego. 1869. En 8? M , 63 ps-
Anatematiza la insurrección. 
FKANCISCO DE GOYEI Y A DOT. 
¡ C u a l es el origen de las prnas. y si hre qve eslá f v n í h u h el dtreeJto de Cítsi'upir? 
(Tema 44 del cuestionario,) Tesis para el doctorado en derecho civi l y ca-
nónico. Leida y sostenida el 28 de Noviembre de 1869, por D Francisco de 
Goyri y Adot. 
Habana. Imprenta Militar. 1869. En 4? M , 23 ps-
UUSHS GRANT [1822-1884] 
V. Mensaje del Presidente. 
TEODORO GUEERERO. 
- leccioves f a m i l i m » . Páginas de ta infanda y la adolescencia 
Puerto Rico. Imprenta de Guasp. 1869. E n 8? M , 85 ps. 
Se imprimió á principios de año. 
-Tercera edición. 
Madrid. 1871. En 8? M , 119 ps. 
—Lecciones f a m i l i m s . Páginas morales en prosa. 4 ° edición. 
Madrid. Imprenta de M. Tello, 1876. En 8?, 128 ps. 
EDSEMO GUITERAS. 
Mttodo prác tüo eUmmtnt Tara aprender h l e n „ m f r a m s a espresarmnte adap-
t ad l a la capacidad de los niños. Traducido y arreglado por E u s é b i o Guiteras. 
Nueva York. D. Appleton y Ca. 1869. En 8? M , 1S6 ps. 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ. 
La •Raiolucim de Cuba y sus poetas. 
V. la «Arófa Cáenos A i r e f y "La R a o h t i i n " [New York 7 
••Interesarte y bien escrito articulo.. ( V i d . l M m l „ . ) 1 
(JESÚS HERMOSA.) 
Las Espinas de la Besa i d V o l u n t a d fa ta lan . Novelado i n t e r é s actuai. 
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Habana. Imprenta del Gobierno-. 1869. En 8V M , 89 ps. 
Se imprimió en Octubre. 
R A F A E L M. DE LA LABRA. 
L a P é r d i d a de las A m é r i c m . por D . Rafael M- de la Labra- Ar t í cu los publi-
cados en «Los conocimientos út i les » 
Madr id : 1869. Imprenta de F. Roig. En $% 74 ps. 
E n la cubierta se lee: Lapé rd i ãa ãe las Américas [Recuerdos históricos.] 
Es un estadio de Jos sucesos ocurridos en Venezuela Méjico y Buenos Aires de 1808 i 1814 
"Hace ya cerca de veinte años yo publiqué un pequeño trabajo titulado L a pérdida de las 
Américas, con el propósito de rectificar la especie muy divulgada de que las libertades conce-
didas por el Gobierno español á los reinos de América en los comienzos del siglo X I X , fueron 
la causa de la emancipación de aquellos paises; y creo haber demostrado con citas legales in-
destructib'es, con hechos de absoluta evidencia y con la opinión de autoridades como Flores 
Estrada, el diputado Urquinaona, el fiscal Costa, el historiador Gervinus y hasta D. Agustín 
Argiielles y el conde de Turen o, decididos adversarios de los liberales americanos, que sobre 
no ser cierto que en America se hicieran determinadas reformas, y mucho menos las reclama-
rlas como urgentes... bu dió el caso de que las reformas más satisfactoriasseaplicaran detenida-
mente y luego se suspendieran...» [labra. '] 
— L a CueMión Colonial por Rafael M . de Labra. Articules publicados en el 
periódico «Las Cortes.» 
Madrid. 1869- Tipograf ía de G- Estrada. En 8?, M, 117 ps. 
E n la cubierta se lee: " L a cuestión colonial. 186S-JS69. Cuba, Puerto Rico, Filipinas." 
— L a Abolición de la esclavitud de las Ant i l las E s p a ñ o l a s por Rafael M- de 
Labra. 
Madrid- Imprenta á cargo de J. E. Morete. 1869. E n 8?M, V I I I , [ 9 ] , 116 ps. 
E n este folleto, que se encuentra agotado, se pide la abolición inmediata, con indemniza-
ción á los duefios. Es una contestación á los opúsculos de Cochin y Saco. 
— Conferencia sobre l a Mujer y l a Legis lac ión Castellana, (Conferencias de la 
Universidad Central.) 
Madrid. Imprenta M Rivadeneyra 1869- Folleto en 129 
Labra fué el primero que defendió en España el movimiento feminista. 
ANTONIO LASAUCA. . 
— D e s c r i p c i ó n de viaje de Nueiñtas â Bayamo que dedica Antonio Lasauca 
á sus amigos de Puerto Principe. 
Puerto Principe. Imprenta E l Fanal. 1869. En 12?, 36 ps. 
E l autor es español. 
FRANCISCO LASTRE Y JUIZ, • 
D i s a m o leído ante el ilustre Claustro de la Universidad Central , en el 
acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Derecho. 
Madrid. Establecimiento tipográfico de R. Vicente. 1869. E n 49, 29 ps. 
Tesis: Libertad de testar. Legitimas. 
—Discurso pronunciado por D- F » . L . . . y J - en la noche del 12 de A b r i l 
contra la memoria del Sr. Villaverde que defendia la separación de la Iglej 
sia y el Estado. 
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Madrid. Establecimiento tipográfico de R- Vicente. 1869. E n 8? M, 15 ps. 
Academia Matritense de Jurisprudencia.) 
Lastres nació en 1» Habana en 1848. Ha sido catedrático auxiliar lio la UnivereitUii Centra) 
y WpuWu por Paerto Rico en 1834. Dirigía en 1901 la «Revista do loe Tribunales.» 
JOAQUÍN LAUDO Y ESTEVE ( t l 8 9 5 . ) 
Facultad de medicina de la Habana. ¿ E s t a r á indicada ta traquetomia en todos 
ios casos de ovmpf Tesis del Doctorado leida y sostenida el 27 de Noviembre 
de 1869, por D. Joaquín Laudo y Estovo, ca tedrá t ico auxiliar de Medicina 
Operatoria. 
Habana Imp. La Ant i l l a 1869. En 4?, 35 ps. 
E l Dr. Laudo era valenciano. 
PEDRO DE LEMONAURIA. 
Bosquejo sobre d origen f naturaleza de ios usos, costumbres y fueros de las Provin-
das Vascongadas, y rápido examen de la constitución del Señorío de Vizcaya, 
porD, P-~ deL. . . , Magistrado, Presidente deSala de la Audiencia Preto-
rial de la Habana, jubilado. 
Habana. Imprenta de Eleizegui. 1869, En 4" 73 ps. 
Creo que el autor es español. 
F E L I P E LIMA Y RENTÉ. [+ 1881 ] 
Discurso pronunciado en la solemne inauguración del afio académico de 
1869 á 70 en la Universidad de la Habana por el D r . D- Felipe L i m a y Ren-
té, Catedrático. 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1869. En 8? M, 14 ps. 
InpLmcia <ie It.i moralidad en d progrm de las cimeias y tas artes. 
El Dr. Lima era habanero y Be recibió de abogado en I860. Fué Senador ranserv»r)or en 
1878. 
ABELARDO LOPEZ DE ATALA . (1828-1879). 
Memoria presentada á las Cortes Constituyentes por él Min i s t ro de Ul t ra -
mar D. Adelardo López de Ayala en 22 de Febrero de 1869 
Madrid. Imp. de la Biblioteca Universal Económica 1869. En 8? M , 151 ps 
E l ministro y poeta Ayala era español. 
JUAN.M. LOSADA. 
l a a u M n p r a i a , reflexiones de actualidad sobre la situación polít ica y so-
cial de España. 
Madrid. 1869. Folleto. 
A . L . 
La cuestión de Cuba. 
( R e m l a de España.—Tomo 10.) 
ANTONIO G . LLORENTE. [ V . G o n z á h z U o r e n i e . ] 
CRISTÓBAL MADAK [ V . Ouba. Fragment & . ] 
L u i s F . MARTILLA. 
K e á p r o c d m l h o d for teamiug Spanish or Enalhh ll,f„t j u i -
der el inglés y el español 1040 bílln8fle vaT$-aprs*' 
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NaevaYork . D. Appleton y Co. 1869. En89 'M, X-250 ps. 
(Método recíproco para la enseñanza delespaño] y e) inglés.) 
A DOLFO MAEQUEZ S T E E L I N S . 
Espreshn de agrarios d e D o n A n d r é s de Soto en el pleito de los Sres- L u -
na, Mar t ínez y Co. contra los Sres. Soto Serra y Co. sobre contrato-
Habana Imprenta L a In t r ép ida . 1869. En 8» M , 85 ps. 
Al filial firma el hdo A. Márquea Sterling en la Habana. Enero de 1870. 
L u i s MARTIN Y DE CASTRO. 
Apuntes p a r a la His te r ia Médica de l a C a m p a ñ a de Santo Domingo de 1868, por 
L . . . M . - y d e C ... Doctor en Medicina y Cirujía. 
Cuba. Imprenta de Espinal y Diaz. 1869. En 4° 64 ps 
L u i s MARTÍNEZ CASADO. 
— E l G o r r i ó n . Juguete cómico en un acto y un cuadro adornado con música 
original de D. Luis Mar t ínez Casado. Representado en el Teatro de Varie-
dades... Mayo de 1869. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1889. E n 8o M , SI ps. 
[Bn prosa.] La segunda edición en 1R70. 
— Lax Glorian de las Tuna*. Apropósi to en un acto y tres cuadros. Origi-
nal de D. Luis Mar t ínez Casado. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1869. En 8? M, 24 ps 
— L a Verdadera Fel icidad. Zarzuela en un acto, estrenada en Santiago de 
Cuba. Mús ica de Laureano Puentes. 
MANIIEI, MARTÍNEZ OTERO. 
— Un Voluniarm. Juguete cómico en un acto y en verso, de Don Manuel 
Mart ínez Otero, escrito para la sociedad ar t í s t ica y literaria "E l Recreo 
Social.» 
Habana Vi l la , impresor. 1869. En 8? M - 24 ps. 
— Un Voluntario. Comedia en un acto y en verso, escrita para la Sociedad 
Ar t í s t ica y Li terar ia «El Recreo Español-» 2? edición. 
Habana. Imprenta de Vil la . 1870. E n 8? M, 23 ps. 
Creo que el autor era español. 
(JACINTO M. MARTÍNEZ Y SAEZ.) 
— E l Concilio E m m é n i c o y la Europa oficial por el Obispo de la Habana. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1869. En 4? M , 139-LX (21 ps. 
En la pag. 139 firma el Obispo Fray Jacinto María. 
—Car ta Pastoral que con motivo de ausentarse de su Diócesis para asistir 
al Concilio Vaticano que ha convocado para el 8 de Diciembre N- Santís i-
mo Padre Pio I X . Dir ige á sus feligreses el Excmo. é I l lmo. Sr. Obispo de 
la Habana. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1869. E n 4"? M, 25 ps. 
FULGENCIO MENENDEZ DIAZ. 
Cateelsmo Democrát ico Por Fulgencio Menéndez Diaz-
Habana, Imprenta de A. Pego. 1869. En 12P, 61 ps-
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ANGEI. MESTRE Y TOLÓN. 
La Insurrección de Cuba-
Madrid. (Hoja suelta, en verse.) 
GUILLERMO MICHELENA. (+1873.) 
Nueva ieorm sobre d m m n i i m o del parto por G. Michelena, D r . en Medici-
na y Cirujía de las Universidades de París , Caracas y la Habana, Presi-
dente de la Comisión de Medicina Legal de la Academia de Ciencias de 
la Habana. „ 
Nueva York. Imprenta de Hallet y Breen. 1869- En 49 M, 143 ps. 
Creo que el Dr. Michelena era venezolano. 
ANTONIO MOHKOY Y RUIZ. 
Colección de tíirifas de sueldos, haberes g qraJ iJ imáones d d Ejércilo y cuerpos auxi-
liares en Ultramar, por el alférez de infantería D A Monroy y Üuiz. 
Habana. Imprenta E l Iris. 1869. E n 8? M , X I I I - 419-128 ps. 
Entiendo que Monroy es español. 
JOSÉ Mufioz Y GAKOÍA. 
E s p a ñ a y Ouba. Loa. 
Habana. 1869. 
Se mprimió en Agosto 
ASTOKIO JOSÉ NÁPOLES F. (AJAKDO.) 
E l Sitio de Halguin, Relación histórica precedida de una mirada retrospec-
tiva del estado de la ciudad y su jurisdicción desde el año 1861 de hasta últi-
mos de Febrero de 1869. Escrita por D. Antonio J o s é Nápoles F-, Director 
del periódico E l Orienta!, socio de méri to de varias corporaciones científicas 
y literarias... Obra póstuma-
Habana. Imprenta Militar de la V. de Soler. 1868. En 4? M , 64 (3) ps. 
y dos planos. 
Se imprimió en Agosto. Fué dedicado «A los Voluntarios de la Habana.» 
" E l autor ha sido testigo de los hechos que refiere...Hemos censurado con toda nuestra 
lealtad patriótica nacional, no soloel proyecto de una revolución emancipadora contra lo que 
debemos 4 la Nación que trajo al Nuevo Mundo los biene- de la verdadera civilización, sino 
que hemos anatematizado los medios y fines de esta guerra...Los que nos encerramos y perma-
decimos en la casa de Eondan estábamos poseídos de plenas conyieciones y decíamos como R 
Oriental: Tcdo con España, sin España nada.» 
E l autor era cubano y hermano del Cucalamte. 
FKANCiaco DE PAULA Y NAVARHO. 
Thèse pour le doctoral en Médeâne présenteé et soutenue le nrercredi 11 aoOt 
de I>' Navarro né à Santiago de Cuba (lie de Caba) Docteur 
en Médicme anclen interne provisoire des hôpi taux. Etude sur la fêve de 
Qalabar. 
París . Imp. de A. Pillet Fils Aine. 1869- En 4?, 115 ns 
[Faculté de Médicme de Parts.] P 
WILLIAM W. NEVIN. 
The Revolution in Cuba. 
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( ÍÂppincot t , — Marzo, 1869.) 
Mr. Nevin nació en Pennsylvania en 183fí. 
CARLOS ORTIZ (1810-1889) É HILARIO VALLADARF.S ( f ) 
L i m p i a d o r de carriles de Ortiz y Valladares con cédula de privilej io por diez 
años conteniendo una lámina litográfica que representa el lugar que ocupa 
dicho mecanismo en las locomotoras por D. Carlos Ortiz, Admor. general 
de lF- C. de Matanzas, y D. Hilario Valladares, Gefe del Taller de Maqui -
ria del mismo-
Matanzas. Imprenta Aurora del Y u m u r í . 1869. E n 8o M, 11 ps. 
El abogado D. Carlos Ortiz y Hernámlez nació en Bayamo y falleció en Matanzas. 
."JOSÉ JOAQUÍN PALMA. 
Apuntes biográficos de Carlos Manuel de Céspedes . 
Cuba Libre- 1869. Ms-
AIÍTONIO PELAEZ. 
Contestación del General D . Antonio Pelaez á. las groseras calumnias que contie-
ne el Manifiesto á la N a c i ó n por los Voluntarios de la Isla de Cuba. 
Madrid. Imprenta de O Frontaura- 1869. En 4? M , 51 ps. 
Está fechada á 25 de Septiembre de 1869. 
«Tarea bien fácil es la qne me propongo al intentar hacer comprender al último de mis eon-
ciudadanos que todas las aserciones contenidas en el Manifiesto de los Voluntarios de la Isla 
de Cuba, no son más que un miserable tejido de calumnias y falsedades.» 
Pelaez era español. Fué Comandante general de Cinco Villas, de Febrero á Mayo de 1869. 
GONZALO PEOLI. 
Albores de la Libertad por Gonzalo Peoli. 
Matanzas. Imprenta de la Aurora del Yumurí . 1869- E n 8? M, 67 (1) ps. 
(E l Cólera delas almas—Sobre la educación,—Paseo aereo.-Viclor Caballero.—Los siete 
pájaros negioa,-Origen de nuestros conocimientos -Relación entre el alma y elcuerpo.-Discurso 
en los Juegos Florales,-A la memoria de José de la Luz,—Y varias composiciones poéticas.) 
(WENOELL PHILLIPS . ) (1811-1884.)-
— The Qaban Question a n d the American Policy, in the l igh t of the Common 
sense. ( W i t h the dying words o f Gen. Rawlins to Secretary Crosswell.) 
New York: L . H . Bigelow & Co- 1869. En 4?, 39 ps. y un plano de la Isla. 
Según Zayas, se hicieron dos ediciones de este folleto que compilaron y escribieron PhiMips 
y Plutarco González. 
— L a cuestión de Cuba y lapol i t ica americana á la luz del sentido común. 
New York- (S. i . ) 3870- En 8? M , 40 ps. 
[Sumario:—Los Estados Unidos son responsables de la suerte de Uuba.--Lo qne deben ha-
cer los Estados Unidos.—La Doctrinh de Monroe aplicada A Cuba.—Comercio y recursos de 
Caba.—Población y su carácter.-Naturaleza del Gobierno español en Cuba.-Esfuerzos de los 
Cubanos por emanei parse.-Reseña de la insurrección.-Coustitueión del Gobierno Cubano.] 
Este folleto es favorable & la causa cubana y fuó traducido por D. Jos¿ Gabriel del Castillo. 
El célebre orador Phillips era natural de Boston. 
_JL8 _̂  
l o N i c i o ZACARÍAS PINERO. 
Lacónica explicación sobre el tratado de contrapunto. 
Habana. Imprenta de Barcina. ,lg69. En 8? M , 12 ps. 
ElTEieuE P I S E Y E O . (V. Revolución, L a . ) 
ANDRÉS POEY. 
—^Anuario del Obxirvatnrw Fígico Meteórico de la Habana publicado por 
Andrés Poey, el Director Año primero -1862.-Tomo 1" Barornetria. 
Habana , Imprenta de Barcina. 1869 En folió. 
Precede una introducción acerca del Observatorio Cubano Coirjpremle trece estados de 31 
por 33 centímetros, conteniendo cada ano ias observaciones barométricas hechas durante las 
24 lloras del dia y de la noche, especificando las medias horarias, diarias, mensuales, y por tres 
décadas, las dobles máxima y niíniiwa.iaaauipliUides medias y absolutas delas ma reas baromé-
tricas, reasumiéndolo todo en elúltimo Estado. Podemos asegurar en honra del malogrtwlo 
Observatorio meteorológico de la Habana, que este primer fascículo de su Anuario sobrepuja 
sabiamente á cnanto se ha publicado haste el dia en ningún Observatorio. 
A la Barotogía debía suceder ia Termología y demás observaciones; pero aetecontinuo, en 
recompensare au (Jesvelí?, fué declarado .cesante nuestro compatriota. 
—Sur le rstour iinique-4es aversss eçt rswrdinai res dos .étoi les-f i lantes d e 
novembre 1799, 1832á 1853, et 1867 áJ88S,,80US lesbaisses lat i tudeset vers 
ili'eíjuateur. 
•.•.(Camptes fieml. Açad.: .des.Sçjçnees. -rEaris. 1869, I^XVIf l—8S3.) 
L u i s F . P o u s T A i w , |;J824-1880] 
—On the •Ophimdae tmd Astropkytidae, dredged between Cuba and the Flo-
rida Reef. 
Cambrlgde. 1869 En 8? 
, , V>s oSnridos y asÇroÇtidQS perteupeen al tipo de loa equinodermos. 
—Lt'sí of'the O r i m i i s obtained in the coast of Florida and Cuba in 1867-69. 
0869.) 
El.naturalista suizo Pourtalés fué el primero qtie desoribió los< pólipos cubanos. Jíjploró 
•mrias.partes delas.costas de Cuba,de 1887 á 70. 
Los erinoideos son ana clase do equinodermos. 
- V . 
W . J?, .ROBIKSOR. 
, ' ? r q P P ^ Í w n d è l Djpuíado.de.N.eiw '5CorJc W. E Rpbitjson en. favpj- de la 
, Independeneia de Cuba. -Enero 11 de 1869. 
VÍCTOR DE ROCHES. 
' fr",Çw^aj8&^s la j k q n k m t i m , esppgricle. 
(Revuc Contempérame.—Pari$. A g . ^e 18fí9.) 
— C u t a m i e r Spanish Rule, g y Dr. V ' d e Roqhes. 
(From the Rgww Çonj^rwporçdm.) 
KTew York,: Great American1|¡ijgra'ying and P r in t i ng Cy r S - a ] E n 4 ? 
57 PS-
E l autor crefa que la separación de Cuba de &p.afia e r a m hecho inevitable y que eran 
rauy ¡natas las cansas que obligaron á'Cuba á-levantarse contra su Metrópoli. E s este un opús-
culo interesante y merece leerse. 
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J . FRANCISCO RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ. 
Tratado elemental de D i b u j o lineal. Sistema prác t i co - teór ico por D . J o s é F . 
Rodr íguez , Profesor de ins t rucción, agrimensor, maestro de obras & . Cua-
derno 1? Pr imera prác t ica- —3» edición. 
Habana. Imprenta L a Fortuna. 1869. En 8?, 16 ps. 
MIOUEI, RODRÍGUEZ F E R R E R . 
De la Cosmogonia Cubana-
{Revista de E s p a ñ a , 15 Junio de 1-869.) 
••Han llamado la atención de los hombres estudiosos loa excelenf^a srticiilps del Sr. Ferrer 
sobre la Cosmogonia cubana. Con estos se ¡ha llenado la laguna. que,hasta ííhora.es^stfa allí en 
esta clase de conocimientos, y ha quedado resuelta la antigua cuestión de.si Cubp formó parte 
de aquel Continente.» (La Epom ) 
JOSÉ DE JESÚS R O V I R A [1842-1907.] 
Facultad de Farmacia. Memoria p a r a el Doctorado en Farmac ia leida y soste-
nida ante el t r ibunal de examen por D. José .de J- Rovira--. 
Habana. Imprenta «La Antilla.» 1869. En 49 M , 39 ps. 
Versa sobre los Amoniacos compuestos. —El autor era habanero. 
A DOLFO R u i Z DE QüEVEDO 
L a Sangre E s p a ñ o l a 6 u n Episodio de Vuelta Abajo. Ensayo drapját ico- u n 
acto por Adol fo Ruiz de Quevedo. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1869- E n 8? M , 40 ps. 
[En verso.] 
El autor es español y residió en Vuelta Abajo. 
JOSÉ ANTONIO SACO. 
— U Esclnvage à Q u i a et l a Revolíttion d ' Espagne, par J o s é A- Saco. Traduc-
t ion et p r é f a c e de L P. Adr ien de Mont luc L icenc ié des lettres Avoca t á la 
Cour I m p é r i a l e de Paris. P r e m i é r e edit ion. 
P a r í s . E . Pentu. 1869- En 8? M , 23 ps. 
Está íechada en París á '¿ de Noviembre de 1868. Se imprimió en Enero de 1869. I se pu-
blicó también en la «Colección póstuma de papeles.» 
— D e u x i é m e edition-
P a r í s . E . Dentu. 1869. E n S» M , 23 ps. 
Saco se manifestó en este folleto contrario á la abolición inmediata de la esclavitud. 
V. lAibra. La abolición de la esclavitud en las Antillas españolas (ConteBtqciónálos-foHetos 
de Cochin y Saco.) 
JUAN B . SAGARRA. 
— A p m n t a á o n b iográf ica del D r D . Gabr ie l Marcelino Qui roga Dean de esta San-
t a Iglesia Catedral. 
Santiago de Cuba- Impren ta de M . A . Mar t í nez . 1869. 
— JE. d e l f i s S Fuentis. Biografia de Juan B. Sagarra. [18800 
SALAS. 
La. s i tuac ión de las colonias-
-Madrid. 1869. 
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F . A. S. ( F . A . SAUVALI,K.) 
Cons t i tmon del Canada y notas relativas á la Confederac ión de las Provin-
cias b r i t án icas de la Amér ica del Norte. 
Habana. Imp. La Ant i l l a . 1869. K n 8» M , 26 ps-
K r m a a] final P. A. S. 
A B A L I O S C O L A Y RoBLEf. 
A m o r Funesto. Drama en tres actos y en verso 
Matanzas. Imprenta Aurora del Y u m u r í 1869. En 8? 
AKTUKO G . SEDOWICK. 
Our supposed sympathy w i t h Cuba. 
[ T h e N a t m . July 8, 1869 } 
Hostil á Cuba, 
E) abogafio norte-americano Sedgwick nació en 1844. 
FRANCISCO SERRANO ( V . Gvba. Fragments. . . ) 
AHTONJO SERRANO Y PESARRUBIA. 
E l General Lersandi : sus actos como Gobernador Superior de Cuba. 
Habana. Imp del Comercio. 1869. En 8? M, 17 ps. 
EI antor, que es español, elogia á Lereuiidi. 
WILLIAM SHAKESPEARE. 
Otelo. (V. Velam, M . ) 
JOHN D. SHERWOOD ( V . Case of Cuba, T h e ) 
JOSÉ SUAREZ ARHUDIN. 
Rectificación d i un error intencional cometido al publicarse los informes sobre 
reformas en Cuba y Puerto Rico. 
Habana. Imprenta de A. Pego. 1869. En 'S? M. 33 ps 
Argudfn, que firma al final, combate la obra "Información sobre reformas en Cuba" ¡>or 
no haber publicado las conferencias y los votos sin niutilaciones- ni alteración. Se refiere espe-
cialmente á su voto combatiendo el de los reformistas sobre la esclavitud. 
L u i s SUSFR. 
Una Legge d i Licurgo. Commedia in quattro a t t i d i Lu ig i S u ñ e r . 
(Estrat to della Nuova Antología . Pirenze, Ottobre 1869 ) E n 4? M , 56 ps. 
BENITO G . TÁNAGO ( V . G o n z á l e z T á n a g o . ) 
PEDRO TOMÉ. 
M a n w J d d Tirador, ó curso elemental de las armas por tá t i l e s . Su teoría y 
práct ica por D. Pedro Tomé, Teniente Coronel Pr imer Jefe del Batal lón de 
honrados Bomberos de la Habana. 
Habana. Imprenta del Comercio. 1869. En 8?, 38, [3] ps-
E l autor es español, 
ALFREDO TORROELLA ( V . Memoria del General M. Cepeda.) 
JOSÉ E . T R I A Y . 
L M o tar ias del Voluntario. Ecos nacionales por J o s é E Triay, y precedidos 
de un prólogo porD. Gonzalo Castaflon, Director de «La Voz de Cuba » 
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Habana. Imprenta L a In t rép ida . 1869. En 8?, 103' ps. 
E n prosa y verso. 
TOMÁS UUIEEXA. 
Discurso que para instrucción de los discípulos de tercer afín de filosofía 
leyó au ca tedrá t ico Doctor D. Tomás Ubierna, Pbro. 
Habana. Imprenta M i l i t a r . 1869. En 4?, 25 ps. 
(Seminario de San Carlos de la Habana.) 
EUSÉBIO VAI.DÉS DOMÍNGUEZ. 
Discursos '/rw-nmiciados en el acto solemne de la investidura de Ldo- en De-
recho Civi l y Canónico de D. Eusébio Valdês Dominguez el dia 20 de Junio 
de 1869 En la Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad, ante el i lustre Claus-
tro de Doctores y bajo la presidencia del Sr. Rector D. Mart in Alvarez Or-
tiz de Zára te , Presidente de Sala cesante de la Audiencia de Puerto Eico. 
Habana. Imp. Mi l i t a r . 18G9. En 4? M, 62 ps. 
VaMós DoiuíngneB ileíttrrolló el temn: ¿Paeilr romitlcrarsc la dtjema indiuidtud como Jaiula-
rru'itU) hg'iHnio dd derecho de penar? 
PKDIÍO VALENCIA Y GARCÍA. (+1803) 
Pi imldo entre la t 'd la y la I tMr í c i a determinando en qué ca^os debe practi-
carse una y otra operación Tesis del Doctorado leida y sostenida el 20 de 
Junio de 1869 por Pablo Valencia y García. 
Habana Imprenta de la Viuda de Barcina. 1869. En 8? M, 28 ps-
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
E l Dr. Valencia era canario. 
POUFIKIO VALIENTE ( r DE LAS CUEVAS.) 
Réfor-mej dans les Ucs de Cubaet de Porto Rico, par Porfirio Valiente avec un 
préface par Edouard Laboulaye, Membre de 1' I n s t i t u í . 
P a r í s . Imprimerie Cén t ra l e des Chemins de Fer. 1869. En 49 M, XX-412 ps. 
Da á conocer esta obra el estado social y político de Caba en esa época, íijámiòse mucho en 
!:i esclavitud de los negros y en la labor de la JunU de Información. 
" E n 186t* publicó fl venerable Porfirio Valiente fnJ libro donde expuso y comentó Inniino-
eamente los trabajo? de los comisionados en 1806. >* (Afoníoro.) 
INÉS VASSEUR. (1853-1878) 
L a c a i t s n <k tu. dolor. Juguete poético 
[«La Esperanza,» Veracruz. 1869 ] 
Citado por Calcagno. 
La Sra. Vítsasur era camagüeyana. 
CLAUDIO DE LA VEÜA Y GUTIÉRREZ. (+ ) 
B i b l i n g n á s t i m Comercial 6 sm B i b l i a del Comercio. Tratado teórico-práct i-
co de los conocimientos mercantiles, y particularmente de la contabilidad 
de todas las clases de la sociedad, por los tres sistemas de part ida sencilla, 
doble y recopiladora, todos rectificados con balance de prueba. Geografía 
comercial compendiada de las cinco partes del Globo.— Doctrina sobre la 
publicación de circulares y tarjetas mercantiles y la t rami tac ión de q<rie-
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bras, eon el ausilio y consulta de los mejores autores del mundo mercantil 
por Claudio de la Vega y Gut iérrez . 
Habana. Imprenta La Reforma Comercial. 1869 En 4? M , 720, (4) ps. 
Con prólogo de I ) . Apolinar del Rato. 
Se divide en cuatro partes: Nociones de Economía Política; Tratado de Derecho Mercantil 
Contabilidad, y Aritmética mercantil. 
Elautor era español, tonedorde libros y residía on Matanzas en 1847 y 1866. 
MATIAS DE VELASCO Y ROJAS. 
Oicb,. Tragedia en tres actos- Traducida libremente del o r ig ina l inglés por 
D. M -. V- . y R... M a r q u é s de Dos Hermanas. 
Madr id . Rojas. 1869. En 8? M , 187 ps 
«Estaedición e^tí hecha en pretencia de las T1*- ediciones de lósanos 1622 y 1623.» [ V i n d d . ] 
CIRILO V I L L A V E R D E . 
L a Rcvriliwion de Cuba VMÍI deMe Nueva JVfc. In fo rme redactado en Jul io 
último para su remisión al Presidente de la Repúb l i ca Carlos Manuel de 
Céspedes, y anotado á tiempo de su publicación en esta fecha. 
Nueva York. Noviembre de 1869. (S- i . ) Ün 8? M , 32 ps-
Al final firma Cirilo Villaverde. 
ANTONIO VINAOERAS. 
— D ü c u r m leido ante el Claustro de la Universidad de Salamanca e! dia 29 
de Junio de 1869, por D . Antonio Vinageras, miembro del In s t i t u to His tó r i -
co de Francia- , en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor en 
Derecho. 
Salamanca. Imprenta de Oliva. 1869. En 4"? M , 23 ps. 
—Otra edición-—Matanzas. 1869. 
Tema: C t m d i á ú n kgn l y derecho» de iodos dase* que ten ía m l a wci&li id if f t t i u i i i a R t m a m , ft» 
mty'er aide* y dexiMCK del Cmíiaiiimo. 
Al final inserta un 1 oto» de rjmciat en vermj. 
—Otra edición. 
Matanzas. Impr. de Quirós y Estrada. 1906. E n 4?, 29 ps. 
—Perlas blancas y negras. 
Madrid. 1869. 
FHANCISCO J . VINGUT. 
Clave <U ios f/ercicio» del macsim ¡le Inglés. Completo método p rác t i co para 
aprender á leer, escribir y hablar la lengua inglesa según el sistema de O-
llendorf por F. I . V i n g u t Edición enteramente refundida, corregida y au-
mentada... 
Nueva York. G. i t . Lockwood. [S. a.] En 8* M , 161 ps. 
ANTONIO ENRIQUE I>K ZAFBA, 
Ootan m Cuba, cuadro 6 loa d r a m á t i c a en un acto, en verso, por D . Anto-
nio E de Zafra, estrenada en el Gran Teatro de Tacón , el 14 de Octubre de 
1869. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1869. E n 4?- 15 ps. 
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Á X T o . v r o ZAMBRANA. 
V- Cowti iur iòn de la Rcpãblien Cubana. 
Kl elocuente orador Zambrana nació en la llabann en 184(í. F u i Secretario de la Címara 
Cubana en 18CP; Diputado ,i Oortes orí 18S8; residi') varios afios on Grata Rica y ha. sido MiniB-
tro de Cuba .*n cl Kcuador. (1911.) 
ALBUM VASCONGADO. 
Relación de los festejos públicos hechos por la ciudad de la Habana á los 
Voluntarios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya-
Habana- Imprenta de J M. Eleizegui. 1869. En 4? M. 
ANTILLES ERPAGNOLES [KTÍS] ET LA POLITIQUE DES ETATS-UNIS. 
[Revite Gontenipvminc.) Marzo, 1869. 
ASOCIACIÓN PATIÍJÓTICA CUBANA. 
Reglamento de la A.. . P... Cubana en Cayo Hueso. 
Cayo IIUCM. Imprenta El Republicano. 1869. En 12°, 8 ps. 
BinnoTECA POPULAR D ti KWHIÍOÍÍAIÍRTLÍÍS y VAPORES. 
Colección de artículos, novelitas, cuentos, anécdotas, piezas de costum-
bres, epigramas y canelones para quitar el mal humor. Cuaderno primero. 
Habana Imprenta La Equitativa 1869 En 8?, 28 ps. 
BREVR opúsculo que trata de asegurar la tranquilidad y bienestar de la Isla de 
Cuba presentándola comD modela en comparación de cualquiera otra pro-
vincia ó nación-
Habana. Impr. "La Fortuna » 1869. En S^M, ¡24 ps-
¡BROCHE DE LA MARAÑA ( E L ) Ó SE MOJARON LOS PAPELKS! 
CARLOS MANUEL. Trajedii jocosa 6 sa ínete trájico (á gusto del espectador) 
y en verso por un ingenio que no e3 de azúcar lo que advierte para que no 
lo quemen. 
Habana Imprenta del Tiempo. 1869- En 8?, 40 ps-
CARTA del Gobernador de Carolina del Sur, Diciembre 9 de 1869, sobre reco-
nocimiento de la independencia de Cuba. (Documentos misceláneos del Se-
nado, n0 5- Congreso 41, Sesión 29) 
CARTA manifiesto al General Caballero de Rodas por U n Voluntario. 
CARTA PASTOKAL (V. Martínez Saez, Jacinto.) 
CARTAS Á LUISA Ó BOSQUEJO DK UN PASADO. 
- Habana. Imprenta Manrique 149- 1869. Folleto en 8? 
CASK OF CUBA (THE.) WITH A LETTER FROM JOHN M, Sherwood, Esq., 
to the President of the United States, on the r ight of recognition. 
New York- Sold by the American News Comp. 1869 En 4?, 28 ps. 
Se refiere at gobierno de Ouba, ; i la esclavitud y á la Junta de Información 
CIRCULARS AND DELMíEKy [ V . D u k e , D o m i n g o ' ] 
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COLEGIO DE BHLÉS. 
— V. Oilnjln ilr I M r i i . lfi.r>7. 
— A n u a r i o de Olmrvm-ivw* lS5S;t 191!. 
Ksta cohteciún 5-t aíkis amtione oljsorvadones iiiotoorológicas y msigm'ticas y a!g«n& 8 
trabajos Hytrom'unifO (V, OUvtrvut imn M i u / n í l i t m y Mácrirolúi / icda.) 
J i i b lwgmfa d d Colcyio de Belén. 
— V. J l t t l íua {/•'.). licsútiK'iics niciuuaíef. I8Ü3. 
—V. VHIcx (B ) Sus diverfias obras. 
- V . A m l i h (J.] Cronocido iSSS. 
— V. U/ingoM (L.) Laa diferente (íorrienloR. líTOI. 
—V. fttuiffmti [ f , . ] Porturliadón oiclónica. 1905. 
- V . « i i l i / r m ¡AU:-I [.V.] Sus diversas obras. 1901 á 1310. 
— A l u m u (./. .V.) Meniorandum ilc Química. 1911. 
—Arl í ' l ' i" [ C ] Conferencias cientí/iro-filosóficaq. 190(í. 
- B c l o i i m [./.] Apnntesile Geografía... 1910. . 
— Crego [./.] AponUs (lo Dibujo. 1900. 
— Orí-yt (7.) Apuntes ,1o Aritmítiea. ISOO. 
—Crego [ J . ) Apuntes do Aritmítiea práctiea. 1909. 
— M a r / m [.(.] l.úgica Moderna. 11108. 
—A/ordii (.1.) Porgué soy CíU'tlira. I9Í3. 
— X a h a U a [If . ] Noeiones lie Bolínira. 1010. 
—Solemne (lietrünien'in do premios. Curso <le 1903 tí 19IM. 
{ITílbflnn ) Irnpr. Avisador t.'omercial. Kn 4?, 21 ps. 
—Solemne distrilniei^n de premios. Curso de 1910 á 1911. 
Halwinn (K. i.) ICn S '̂-apaisado, 123 ps. 
—CatiíloKo do la eolemne tliftlribucióu de premios del Colefiio deBel ín . Cursorle 191 l á ]Í»J2 
Halinna. Imp. Avisador Comereial. 1912. Kn 4? M, 70 ps. 
GOLEOIO DK SAN FIIANOISCO DS PAULA. 
—Exámenes generales de los alumnos del Colegio de 2" E n s e ñ a n z a de 1? 
clase San Francisco de Paula. 
Habana. Imprenta L a Anti l la . 1869. En 8? M, 16, ps 
-Eeglamatito del ColegrioSan Francisco de Paula... 
Habana. Impr. Avisador Comercial. 1887. E n 8?. 17 ps 
CoLEnio DE SANTIAGO APÓSTOL de 1? y 2" enseñanza de I * clase en Matanf 
zas, bajo la dirección del Pbro. D . Cipriano Sevillano. Reglamento. 
(Matanzas.) Impr. Aurora del Yumürí . 1869. En 8", M, 23 ps 
V. SmUano, [C.] Discurso leido en la.apertura. 1870. 
COMITÉ DE QUIKDKAS. 
Memoria y estado demostrativo de la: recaudación y dis t r ibución de f o n ' 
doa, que presenta la Comisión de Quiebras, al terminar el ejercicio corres-
pondiente al undécimo año de su existencia, y que comprende el periodo 
desde lo de Julio de 1868 á Junio de 1869. 
Habana. I.nprenta E l Iris 1869. En 49 M, 30, (1) ps. 
V. Asociación de Comerciantes. 1874. 
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COMITÉ NACIONAL CONSERVADOR DE MATANZAS Y SU JURISDICCIÓN. 
—Reglamento aprobado por el Sr. Coronel Comandante general del dis-
t r i to D- Domingo de Leon, con fecha 10 de Agosto de 1869.—Matanzas. 
—Comité Nacional Conservador de Matanzas y su jur i sd icc ión . Cuenta 
de los gastos ocasionados hasta la fecha en el mismo. Mayo 15 de 1869. 
(Matanzas.) Imprenta de l a Aurora del Yumur í . E n 8« M, 11 ps. 
COMPENDIO DE LA TÁCTICA D E CABALLERÍA para el uso de los Voluntarios de 
la Isla de Cuba. 1869. 
CONCILIO ECUMÉNICO. (Véase Martínez Saez, Jacinto) 
CONSTITUCIÓN DEL CANADÁ. (Véase Sauvaüe) 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. 
La Nac ión Española , y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas 
por el sufragio universal, deseando afianzar la just ic ia , la l iber tad y la se-
guridad, y proveer al bien de cuantos vivan en Espalia, decretan y sancio-
nan la siguiente Const i tución. 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1869. En 8«, 36 ps. 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. 
Matanzas. Imprenta J . Curbelo y C». 1869. En 8v M, 69 ps. 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CuBANA.votada por la C á m a r a de Represen-
tantes de G u á i m a r o el 10 de Abr i l de 1869. 
Nueva Y o r k . (S. i . ) 1869. Folleto en 8« M. 
"Para mi fué la Constitución un monumento armonioso y sencillo como un templo grie-
go; grandioso en su espíritu justiciero de fraternidad, como la amplia nave de una cate-
dral cristiana " (SaHffiííty) 
"Redactamos improntu Ignacio Agrámente y yo, de pie ambos, en menos de una hora, 
la Constitución pol ít ica." { A n t o n i o Z u m l i r a m . ) 
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CUBA. 
Adopted by the constitutional Convention, and unanimously approved by 
the Cubañ Congress assembled at Guaimaro, the provisional Capital o f 
the Republic. . . 
New York . (1869.) En 4 ° , (3) ps. 
CORRESPONDENCE RELATING TO THE PROGRESS OF THE REVOLUTION IN CU-
BA. (Véase Senate) 
CUBA BEFORK THE UNITED STATES. 
Remarks on the Hon. Chas. Sumner ' s speech, delivered at the Republi-
can Convention of Massachussets, the 22'' September, 1869. (Adopted and 
approved by the Central Republican Jun ta of Cuba and Porto Rico) 
New Y o r k : Styles and Cash, Printers. 1869. E n 4°, 40 ps. 
"Lo escribió J o f ê Igimcio Xof l r íg i i e t ó Joxé A . K o h e m r r í n y contiene valiosos d a t o s . " ( V U a l 
Nornles , ) 
Se refiere a lo que afectaba la cuestión de la esclavitud a la causa cubana en los Esta-
dos Unidos. 
E l Senador Sumner deseaba restringir el noble impulso del pueblo americano en favor 
de Cuba y por çse motivo pronunció frases hostiles a la causa cubana, que dieron lugar 
á estas observaciones á su discurso. 
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CUBA OONTEA ESPAÑA. ("Véase García Verdugo) 
CUBA ESPAÑOLA. 
Madr id . Imprenta y Libre r ía Universal . 1869. E n 4», 16 ps. 
Sobre la vuelta a España del General Dulce y elección de Caballero de Rodas para el 
mando de Cuba. 
CUBA. Fragments of a letter addressed to a distinguished P a r t y in May, 1869. 
W i t h notes and appendix. Also, report of Marshal l Serrano, Duque de la 
Torre, (PresentRegent of Spain.) On the in terrogator ies submitted to 
l y m by the Spanish Government i n the matter o f reform in the regime of 
the Ant i l les . (Translated from the Spanish.) 
New Y o r k . (S. i . ) 1869. En 4", 24-25 ps. 
E l traductor firma: J . R. R . 
¿Fué escrita por Cristóbal Mad an? 
CUBA, LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS REPÚBLICAS HISPANO-AMERICANAS. 
Manifiesto firmado por Vários cubanos. 
CUBA Y PUERTO RICO. 
Las Anti l las e spaño la s ante las Naciones civilizadas Asamblea popular 
el 5 de Julio de 1869, en Caracas, en favor del reconocimiento del Partido 
Republicano de las Ant i l las como beligerante legi t imo. 
Caracas. Imprenta de la Union Venezolana. 1869. En 8? M , 55 (2) ps. 
(Sumario: Revolución Cubana. - Gran Asamblea popular en favor de la independencia 
de C u b a . . . — Discurso del General F . Mejía .—Id. del Dr. S. Terrero.—Id. del Dr. Riera.) 
CUBAN INSURRECTION, (The.) 
(The Nation. A b r i l 15, 1869. 
Opuesto a! reconocimiento de la beligerancia de Cuba. 
CUBAN QUESTION, THE. {Véase Phill ips.) 
CUBAN REVOLUTION, T H E . ( V é a s e Armas, J . ) 
CUENTAS Y ESTADO GENERAL de la cof rad ía de Nuest ro S e r á f i c o Padre S. 
Francisco de Asís . 
Habana. Imprenta de P. M a r t í n e z de Almeida. 1869. E n 4C, 21 ps. 
DECRETO EXTENDIENDO á la Isla de Cuba la Ley de desahucio. 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. General. 1869. E n 4? 
DEPORTACIÓN Á FERNANDO POO. ( V é a s e Bravo y Senties) 
DIÁLOGO ENTRE SERRANO Y DULCE . (Véase Galvez. Jesus) 
DICCIONARIO DE LOS NIÑOS. (Véase Es trada) 
ESPAÍJA, CUBA Y SUD AMÉRICA. Por u n Guayaquileflo. 
Guayaquil. 1869. En 8?, 8 ps. 
ESPINAS DE LA ROSA. (Véase Hermosa) 
ESPOSICION QUE ELEVAN AL Sup.'. Cons. ' . del G . \ O. ' , de Colon todos los 
C u e r p . M a s . •. Regulares del Or. •. de la Hab. •. 
(S. i.) Setiembre de 1869. E n 8o M , 10 ps. 
E S P R E S I O N D E AGRAVIOS. (Véase Márquez Sterling) 
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ESTADÍSTICA DE LOS VOLUNTARIOS. ( V é a s e González Tánago) 
EXPEDICIÓN GOICOUEIA. [ V é a s e Armas , José I , ] 
EXTRACTO DE LAS CONTESTACIONES. [ V é a s e Junta Informativa] 
FRAGMENTS OF A LETTER . [ V é a s e Cuba] 
GENERAL LERSUNDI: SUS ACTOS. [Véase Serrano, A . ] 
¡GORRIÓN VOLUNTARIO!! [ E L ] 
Su vida, milagros y prematuro f i n , con la re lación exacta de sus funera-
les, cantados en prosa y verso por Miramamoi in , J . A r i z a , Gabriel Es t re -
lla, Gonzalo Cas t añon , J . Mufioz y G a r c í a , José F . V é r g e z &. 
Hoja impresa. (1869.) 
INDEPENDENCIA DE CUBA. 1821-1869. PARALELOS. [ V é a s e Galvez, José M*] 
INFORME presentado á la Jun ta in format iva de Ul t ramar por una par te de los 
que la compusieron. 
Madr id . Establecimiento t i pográ f i co de J. P e ñ a . 1869. E n 8?, 33 ps. 
INSTITUCIÓN DEL SEGUNDO TERCIO DE GUARDIA CIVIL. 
Habana. Impren ta del Gobierno. 1869. En 89 M , 32 ps. 
INSTRUCCIÓN formada por el Banco E s p a ñ o l de la Habana para la r e c a u d a c i ó n 
de las contribuciones directas á su cargo. 
Habana. Impren ta de B . May. 1869. E n Sc M , 44 ps. 
ISLA DE CUBA. Causas de la in su r recc ión . Origen de la esclavitud en Cuba. 
Origen de las sociedades de abolición de esclavos & . 
[A.1 f i na l f i r m a : J . J . C . —Barcelona. Enero 1869.] E n 49, 11 ps. 
Creía el autor que el levantamiento de Cuba se debió a los tributos implantados en 
1867 y que España tenía que hacer concesiones y reformas. 
JUNTA INFORMATIVA DE ULTRAMAR. 
—Extractos de las contestaciones que los comisionados elegidos por las 
islas de Cuba y Puerto Rico han dado al interrogator io que se ha puesto á 
su discusión sobre los Tratados de n a v e g a c i ó n y comercio que convenga ce-
lebrar con otras naciones, y las reformas que para llevarlos a cabo deban 
hacerse en el sistema arancelario y en el r é g i m e n de las Aduanas de aque-
llas Islas. 
Madr id . 1869. En 49 M , 537 ps. 
E l Gobierno español publicó una edición oficial de las sesiones de la Jnnta de Informa-
ción ó insertó en ella la parte que creyó conveniente á sus intereses. 
—Extracto de las contestaciones dadas al in ter rogator io sobre las bases 
en que deben fundarse las leyes especiales que al cumplirse el a r t i cu lo 80 
de la Cons t i t uc ión de la Monarquia E s p a ñ o l a deben presentarse á las Cor-
tes para el gobierno de las provincias de Cuba y Puer to Rico 
Madr id . Impren ta de la Biblioteca Universa l E c o n ó m i c a . 1869. E n 49 M , 
154 ps. 
—Extracto de las contestaciones dadas a l interrogatorio sobre la manera 
de reglamentar el trabajo de la población de color y a s i á t i ca , y los medios 
de faci l i tar la i nmig rac ión en las Provincias de U l t r amar . 
Madrid. Impren ta de la Biblioteca Un ive r sa l . .1869. E n folio, 352 ps. 
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V é a s e Vaüenle ( P . ) Reformes dans leg ¡les de Cuba. ..1869. 
V é a s e Wtmtnru. L a Juntado Información. (1913) 
LABORANTE [ E L . ] Comedia en un acto y de circunstancias escr i ta para e l T e a -
t r o de Albizu el 2 de Julio de 1869, en celebridad de la lleg-ada de los t e r c i o s 
vascongados á la Habana. 
Habana. I m p r e n t a La Tropical. 1869. E n 8", 32 ps. 
LAZARETO DE MAJON Y OCTUBRE 28 DE 1869. 
E n 4 ' M . [4] ps. 
E s una carta suscrita por "Un deportado cubano",sobre los sufrimientos d e tos d e p o r -
tado» en Fernando Poo, Majón &. 
Cita de /JIM ,1/. / ' ¿ m . 
I.tMHADOR DE CARRILES. [Véase Ortiz] 
MANIFIESTO á la Nac ión por los Voluntarios de l a Is la de Cuba. 
[S. i,-1869] 
Cita de Alfrt. l i i í^ i t / tn . 
Vóaae Pehics { A . ) Contestación del General . . . 
MANUAL DEL VOLUNTARIO DE INFANTERÍA DE LA ISLA DE CUBA, a p r o b a d o 
por el Excmo. Sr. Cap i t án General D. Domingo Dulce y Garay . Recop i l ado 
por varios de los que t ienen la honra de fo rmar parte d e este In s t i t u to . 
Habana, Impren ta de A. Pego. 1869. En8u, 166-VI ps. 
MEMORIA [ A LA] DEL GISNEKAI. MANUEL CEPEDA PERAZA. 
Mér ída . 1869- En Sv M, 60 ps. 
Contiene entre otras, una elocuente ornción fúnebre pronunciada por Al / redo T n r r o e l l a . 
MEMORIA Y ESTADO. [ V é a s e Comisrori de íiriefx-as] 
MENSAJE DEL PRESIDENTE [GENERAL GRANT], Diciembre 15 de 1869, s o b r e 
las relaciones de los Estados Unidos en Cuba. [Docwmenío del E j e c u t i v o 
n? 22, C á m a r a de Representantes, Congreso 4 1 , ses ión 2 » | 
MESSAGE OP THE PRESIDENT. [ V é a s e Senate] 
NOCHE BUENA EN GUXIMARO. [LA] 
Juguete or iginal en un acto y en verso.representado en e l Teatro A l b i s u . 
Habana. Impren ta La Tropical . 1869. En 8" M , 28 ps. 
NUESTRA ESTRELLA . Estudios politicos y sociales de actual idad. 
[Habana. I m p r e n t a El I r i s . 1869.] En i » M, 8ps . 
Se publicó en Enero 6 Febrero. 
NUEVO CEMENTERIO DE LA HABANA. 
Su proyecto y discusión. 
Habana. [S, i . ] 1869, En 8c M, 47 ps. 
Contiene mtereaantea artículos publicados en " E l Pata" sobre la demora en cons tru i r -
lo. ( V é a s e U m u i l n M l'al lt . A . ) 
—Nuevo Cementerio, Sus antecedentes, legis lac ión, comentarios y ac tua -
l idad. 
Habana. Impren te La Tropical. 1871. En 8« M , 15 ps. 
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—Nuevo Cementerio de Cristóbal Colon. Proyecto de reglamento. 
Habana. 1873. En 8» M, 26 ps. 
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS hechas en el Observatorio del Colégio de 
Belén de la Compañía de Jesus en la Habana. Año de 1858. 
Habami. Avisador Comsrcial. Setiembre, 19DS. En 4 ' , [40J ps. 
—Observaciones Meteorológicas hechas en el Observatorio del Colegio de 
Be lén . . .Año de 1859. 
Habana. Avisador Comercial. Octubre. 1908. En 4V, [481 ps. 
—Resumen general.. .de las Observación es Me teo ro lóg i ca s . . . 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1860. En 4° M, 17 ps. 
OBSEKVACIONES MAGNÉTICAS Y METEOROLÓGICAS hechas por los alumnos del 
Colegio de Belén, de la Compañía de Jesus en la Habana. Año Meteoroló-
gico de 30 de Noviembre de 1868 á 30 de Noviembre de 1869. 
Habana Im prenta Religiosa. 1869. En 8» M, (118) ps. 
—Observaciones.. .Año Meteorológico de 30 de Noviembre de 1869 á 3 0 
de Noviembre de 1870. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1870. En 4o. 
—Observaciones.. .Año Meteorológico de 30 de Noviembre de 1870 a 30 
de Noviembre de 1871. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1872. En Si M. 
—Observaciones.. . A ñ o Meteorológico de 1872. 
Habana. 1874. En folio m"1'. 
— Observaciones.. .Año de 1874. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1881. En folio m"". 
— Observaciones.. .Año de 1875. 
Habana. Imprenta El I r i s . 1884. E n folio m"". 
— Observaciones.. .Primer semestre de 1876. 
Habana. 1885. En folio m " " . 
— Observaciones. .Año 1885. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1885-1886. 
—Observaciones.. .Año 1886. 
Habana. 1887-1888. 
—Observaciones M a g n é t i c a s . . .Año 1887. 
Habana. 1889. 
— Observaciones M a g n é t i c a s . . .Año 1888. 
Habana. Avisador Comercial. 1890. E n folio m11". 
—Observaciones M a g n é t i c a s . . . Año 1889. 
Habana. Avisador Comercial. 1891-1893. Dos vol" en folio m"". 
- I d . i d . Años 1890 y 1891.-Habana. 1895. En folio. 
- I d . i d . Año 1892.— Habana. 1896. En folio. 
- I d . i d . Año 1893-1894 y 1895.-Habana. 1897. En folio. 
- I d . i d . A ñ o 1896. -Habana . 1898. En folio. 
—Id . i d . Año 1897.-Habana. 1898. En folio. 
- I d . i d . Año 1898.-Habana. 1899. 
- I d . i d . Año 1899. -Habana . 1900. 
- I d . id . Afio 1900. -Habana . 1901. 
- I d . i d . Año 1901.-Habana. 1902. En folio. 
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- I d . id. A ñ o 1902.-Habana. 1903. En folio. 
- W . id. Afio 1903.-Habana. 1904. En folio. 
- I d . id. Aflo 1904.-Habana. 1905. En fol io . 
- I d . id. A ñ o 1905. - Habana. 1906. En folio. 
—Observatorio Meteorológico, Magné t i co y S e í s m i c o . . . A ñ o de 1906. 
Habana. Avisador Comercial. 1907. En folio. 
Con un Prólogo del P. /Wpiun Gai ipt i t i , una reseña meteorológica de 1906 y varios cua-
dros. 
—Memoria del Observatorio Meteorológico, Magné t i co y Se í smico del C o -
legio de Belén, correspondiente á 1908. 
Habana. 1909. En folio, 15 ps, 39 hojas y cuadros. 
- A ñ o de 1909.-Habana. 1910. En folio. 
—Observatorio Meteorológico, Magnét ico y Se ísmico del Colegio de B e -
lén de la Compañía de Je sús en la Habana. A ñ o de 1910. 
Habana. Avisador Comercial. 1911. En folio mlla. 
—Memoria del Observatorio. . .correspondiente á 1911. 
Habana. Avisador Comercial. 1912. E n folio. 
— Memoriadel Observatorio. . .correspondiente á 1912. 
Habana. Avisador Comercial. 1913. 
Las Obaervftciones magnét icas y meteorológicos de 1869 á 1891 fueron hechas bajo l a 
dirección del Padre I'lii™. Después las e fec tuó el P. L í t r e m o (.'trngoiri. 
Refirióndose al "Anuario Meteorológico de 1875" dijo el "Popular Science Monthly" e n 
Julio de 1886: 
" L a s varias relaciones señaladas por el P. Vines entre los Fenómenos m a g n é t i c o s y me-
teornlógicoH hacen pensar en valios09 adelantos en nuestros conocimientos sobre los c a m -
, bios de tiempo; y IH diaposición y método en la publicación de las observaciones m a g n é t i -
cas y meteorológicas por medio de las curvas ha llamado la atención de muchos sabios, 
porque de un modo sencillo y claro se puede ver de una ojeada la marcha de todos los ins-
trumentos y sus relaciones entre si " (/'<»/>. S:. jl/na/.) 
" L a ¡irecistón y vnriedad de las "Observaciones meteoro lóg icas ," la claridad del m é -
todo con que están presentadas y la minuciosidad de los numerosos datos recopilados, h a -
cen de este interesante trabajo el más completo que hasta el presente se ha publicado e n 
esta lala sobre el mismo asunto. . .Si á esto se agrega la autoridad c ient í f ica del Padre 
Vifles, se comprenáerá la inmensa importancia del trabajo á que nos referimos, que s e r á 
consultado con fruto siempre que se trate de la climatología de las Antillas. ( L n E n c i c h t -
prii la, 1885.) 
Fueron premiados cen medalla de oro en ]a Exposición de San Luis en 1904 
—Apuntes históricos acerca del Observatorio del Colegio de Be lén , H a -
bana, por el P. M. G u t i é r r e z Lanza, S. J . 
Habana. Imprenta Avisador Comeic ía l , 1904. E n 4? M , IV-178 ps. 
" L a colección (le las publicaciones del Observatorio, abarcan desde el mea de Agosto 
do 1868 hasta e! año de 1918; pero debemos advertir que en esta larga serie hay una pe-
queña laguna faltando dar á luz las observaciones de los cuatro años de 1881 a 1884." 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE B E L E N . (Véase Observaciones) 
OBSERVATORIO FÍSICO-MBTEÓRICO. (Véase Poey, Andrés) 
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OBÍGEN HISTÓRICO de los asesinatos de Cuernavaca el 18 de Diciembre de 1856 
por Un mejicano emigrado. 
Habana. (S. i . ) 1869- E n S" M , 8 ps. 
PROTESTA DE LOS españoles de Cuba contra D . José M a ñ e r y Flaquer por su 
ar t ículo publicado en el " D i a r i o de Barcelona." 
Habana. (Octubre.) 1869. 
Contra la idea de vender la I s la . 
QUISICOSA QUE PARECE FÁBULA Y NO LO ES : dedicada al comercio de Puerto 
Principe por el Gorrión. 
Puerto-Principe. Imprenta El Fanal. 1869. En 8?, 18 ps. 
Es una fábula en verso. 
RECTIFICACHIS m i UN KREOR. (Véase Suarez Argudin, J . ) 
RBFUTACION AL OPÚSCULO DE Josf: M. ZAYAS. (Véase F . ) 
REFLTACION de la proclama de los Generales insurrectos Máx imo Gomez y Do-
nato Marmol. Por el S 
Santiago de Cuba. Imprenta de El Redactor. 1869. E n 49, 38 ps. 
L a proclama de los Generales insurrectos es de 1? de Enero de 1869. 
RHCLAMIÍNTO que ha de observarse en el Reclutaminto para el E jé rc i to Liber-
tador. 
Camag-üey. Imppenta [sic] La Liber tad . 1869. En 8» M , 6ps. 
Aparece firmado por Cnrlin M. tie Ciíspeiíe* en Camagüey, a 20 de Octubre de 1869. 
Cita de i . HI. r im . 
REGLAMENTO que r e g i r á en la primera compafl ía del p r imer batal lón del regi-
miento de a r t i l l e r í a a pié de Voluntarios de la Habana. 
Habana. 1869. 
REUNIONES CELEBRADAS EN CASA ORL MARQUÉS DE CAMPO FLORIDO, los días 
13 y 18 de Enero de 1869. 
En Ao M , [3 ] ps. 
Al final: llnhnna y Febrero 1? de 1869, E l Presidente: Marqué* de Campo F orido. E l Se-
cretario: OÍW'K rfe Scí/iwi. 
REVOLUCIÓN CUDANA. Depor tac ión [Véase Bravo ySmties) 
REVOLUCIÓN DE CUBA, LA [ V é a s e Villaverde] 
REVOLUCIÓN DE CUBA [LA] Á DON JOSÉ MARÍA ZAYAS. 
[Habana. S. i . ] 4 de Enero de 1869. E n 4o, 15 ps. 
Refuta el folleto publicado por Zayas. Se encuentra en la Biblioteca Nacional. 
REVOLUCIÓN ESPAÑOL» EN CUBA ¡LA]. Por U n patriota. 
[Co/o/on:] Nueva Orleans. Imprenta de La Renaissance Louisiannaise. 
A b r i l 1869. En 8? M, 55 ps. 
Es favorable á. los cubanos y refiere los primeros acontecimientos de la guerra. 
— The Spanish Revolution i n Cuba. B y a patriot. Translated f r o m the 
Spanish, by C. B-
New Orleans: Steal & company, publishers. 1869. En 8? M, 46 ps. 
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SALVACIÓN DE CUBA [LA] .—Guerra á los Yankees. 
[Barcelona. Imprenta Ramirez y O . 1869], En 4° M , 8 ps. 
Al final firma: Un Yankee demócrata. 
SENATE. Executive document n" 7, 41 "t Congress, 2 mi session. 
Message of the President of the United States communicat ing, in com-
pliance w i t h a resolution of the Senate of the 8 ^ inst, i n fo rma t ion i n re-
gará to the progress of the revolution in Cuba, and the pol i t ica l and c iv i l 
condi l ion o f the Islaud. 
Washington. 1869. [Dec. 20], E n 49, 118 ps. 
"Los célebres Mensajes del Presidente Grant de 4 de Diciembre de 1869,13 de Junio 
de 1870 y Agosto de 1876, fueron contrarios a) reconocimiento de beligerancia en favor 
de los insurrectos cubanos." ( I ^ l n a ) 
SCANISH Rfivoi.i 'TioN ÍN CunA. [V. Revolución Española] 
Supi.iíMBNTo Á "El . Catalan".--DEPORTADOS. 
Relación nominal de los individuos que apresados en Cayo Romano en el 
pailebot inglés Galvanic, ingresaron en la Cabana el 27 de Enero de 1869, 
y conduce la fragata Carmen á cumplir los afios de presidio que se les i m -
puso por el Tribunal de Marina. 
[Habana]. Imprenta La Tropical. [Hoja suelta] 
VIVA CUDA ESPAÑOLA! ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVAN LOS ESPAÑOLES! 
¡Mueran los enemigos! ¡Corrió el diablo las cortinas y se descubrieron los 
pasteles! 
VOTOS DE orno CUBANO, [V. Arrieta] 
VOTOS OH UN CUIIANO, (V. Azcirate) 
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J . J . ACOSTA, S. RUIZ BELVIS Y F . M. QUIÑONES. 
Informe de los Comisionados de Puerto Rico D . J. J. Acosta, D. S. Ruiz 
Belvis y D. F. M. Quiñones en 1866 sobre ia abolición inmediata y s i m u l -
t á n e a de la esclavitud. 
Madrid. 1870. Folleto. 
E n ios siguientes capítuios se refiere á Cnba: ¿Cómo y porqné se introdujo la esclavi-
vitud en Cuba y Puerto Rico? E s objeción para que se mantenga Ja esclavitud en Puerto 
Rico ¡a proximidad de ésta á la Isla de Cuba? 
JOSÉ AHUMADA Y CENTURION. 
La. abolición de la esclavitud en países de colonización europea. Exposi-
ción de disDosiciones compiladas por D . J o s é Ahumada y Centurion. 
Madrid Impr. de P. Lopez Vizcaino. 1870. En 80 M, VHI-184 ps. 1 
(Colonias inglesas, francesas, dinamarquesas, holandesas y portuguesas.—Estados Uni-
dos.—Venezuela.—Ecuador.—Perú y Brasil.) 
MIGUEL ALDAMA ( + 1888) Y JOSÉ A. ECHEVARUIA. 
—Facta about Cuba. Published under the authority o f the New Y o r k Cu-
ban Junta. 
N e w Y o r k : Sun Job p r i n t i n g office. 1870. En 4', 31 ps. 
Suministra datos sobre Cuba, su población, gobierno, revolución &. (Véase 1875. ) 
— Datos sobre l a Revolución de Cuba, publicados con autor ización de la 
Jun ta Cubana en Nueva Y o r k . Traducidos del inglés y aumentados con no-
tas por Dos Cubanos. 
Veracruz. (T ip . de Blanco.) 1870. En 4o, 20 ps. 
—Delmonte ( R . ) D . Miguel Aldama. 
( L a Semana. Marzo 26 de 1888) 
E l habanero Aldama fué Presidente de la Junta Revolucionaria de New York en 1869. 
JUAN DE AUWANSA Y TAVIRA. 
L a Revolución de Cuba y el elemento español. Opúscu lo compuesto por 
D . Juan de Almansa y Tavira. Mayo de 1870. 
Habana. Imprenta de la Sociedad de Operarios. 1870. En 8 ' M , 23 ps. 
Dedicado á anatematizar la Revolución, á la que califica de nefanda, vil diabólica é 
infernal. 
E l autor es natural de Valladolid. 
JACOB A . AMBLER. 
Belligerent rights of Cuba. Speech of Hon. Jacob A. Ambler, of Ohio, in 
the House of Representatives, June 14 1870. 
(Colofón.) Pr in ted at the Congressional Globe Office. En 4C 8 ps á dos 
columnas. 
E n contra del reconocimiento de beligerancia á los cubanos. 
AMERICUS ( S E U D . D E Kingsley, V . ) 
H . B . ANTHONY. (1815-1884) 
Resolución propuesta en el Senado por M r . Anthony, Senador por Rhode 
_ _ _ 3 4 " 
Island, pidiendo informes con respecto á la e m a n c i p a c i ó n de la esclavitud 
en la I s l a de Cuba. ( Ju l io 8. 1870) 
(RAMON M. ARÁIZTBGUI') 
¿Que quiere Cuba? E p í s t o l a á m i madre E s p a ñ a , por el Bach i l l e r D . G r a -
zian de Mora y Maurieta-
H a b a n a l m p r e n t a del Gobierno y Capitania general . 1870. E n 8f> M,49 p s . 
E l autor encubrió su nombre eon una nagrama. 
NAPOLEÓN ARANGO. (1829-1884) 
—Manifiesto publicado en " E ! F a n a l " [le Puerto Principe. 
—Tke Cuban Rebelión, its history, government , resources, object, hopes 
and prospects, Address o f General N . Arango to his coun t rymen in a rms . 
<S. I . March28, 1870.) En folio. (2^ ps. 
Arango nació tin Puerto IMncipe y era inp;tmíero r!(* minas en 1850. 
(JUAN I . B E AKMAS) 
—Almamique Cubano pura 1870- (Escudo de Cuba L i b r e ) 
Nueva Y o r k : I m p r e n t a de Hallet y Breen. 1870. E n 8 M , 48 ps. 
(Repúbl ica de í ' u h a . — l i f emér iües de la Revolución rlesdu iO de Octubre de 186ÍÍ hasta 
el 29 de Diciembre de 1863 -Retra tos de Céspedes , Quedada, Aldama, C-avada (Federico) 
y Juan D í a z de ViLlejras.) 
—Segunda e d i c i ó n . — N u e v a Y o r k : La misma impren ta . En 8 ' M . 
—Almanaque Cubano para 187Í. (Escudo de Cuba L ib re ) 
Nueva York , I m p r e n t a de Hallet y Breen. E n 8c M, 52 ps. 
" I Uw retriit'VH de. Jordan, Quesada, A y e s t e r á n y grabado del Vuhn, primer buque de 
guerra de liv marina cubana I,as e femér ides llegan al 24 de Setiembre de IH70. Escr ib ió 
esto» folletos Juan I de A r m a s . " ( l ' t ' ln l ,lfrmi/e.*> 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPUDES. 
Discurso pronunciado en Nueva Orleans por J o s é de Armas y C é s p e d e s 
el 4 de A b r i l de 1870. 
(S. i . ) Bin 4" M , 3 ps. 
N. P. BANKS. 
House o f Representatives. R-por t W.Cuba June 14, 1870. M r . B a n k s , 
f rom the Committee on Foreign A f f a i r s , made the f o l l o w i n g -Report. 
En 4", 36 ps. 
" E n Junio de 1870, el General Banka en ardiente petición en el Congreso en favor del 
reconocimionto de los cubanos come beligerantes" . . . (ÍVIHÍIM) 
E l General Banki nació en Wolthan ( E . U . ) en 1816. 
FRANCISCO BARCÓN, 
Conteatacion al Sr- D. José Ramon de Zaldivar combatiendo las aprecia-
ciones hechas por é s t e acerca de la i n s u r r e c c i ó n cubana, por D- Francisco-
Barcón . 
Ferrol- Impr . deTaxonera . 1870. E n Sff M , 18 ps. 
En la ante-portada se lee: "Opúsculo que dedica & loa buenos españoles el Comandante 
de Voluntarios de Cuba, D. Francisco B a r c ó n . " 
E l autor es eapaftol y combate las ideas de Zaldivar en defensa de los cubanos. 
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MANUEL BATANERO. 
M e m o r i a relat iva á l o s asuntos que vent i lan las C o m p a ñ í a s de Ferroca-
rri les de Matanzas y C á r d e n a s , escrita por el Ldo. D . Manuel Batanero, 
ex-diputado á Cor tes . . . 
Madrid. Impren ta de M. Tel lo . 1870. E n 4» M, 55 ps. 
E l autor es espíiñoK Su hermano Antonio fué Diputado á Cortes por el Partido Conser-
vador y falleció en 1906-
MANUEL BECERRA- (1823-1896) 
Nació eti I.ugoy filó Ministro de Ultramar. (V. Dcmocinni't e» f l Ministerio de. Ul lr<ttmr, 
(/-") 
ANDRÉS BERNALDEZ. 
Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. Escrita por 
el Bachiller A n d r é s Bernaldez. 
Sevilla. M D C C C L X X . Dos tomos en 12» 
JOSÉ BERTRAN Y FKIÍKARI. 
Crónica del Pr imer Batal lón de Voluntarios de la Habana de g u a r n i c i ó n 
en Pinar del Rio. desde su salida de la Habana asta su regreso. 
Habana. Impren ta La Honradez. 1870. En 8° M, 80 ps. 
E s una recopilación de cartas quo se publicaron en t.u l'rcnsa, en las cuales se relatan 
los festejos (le que fué objeto el Batal lón durante los 37 días que estuvo en Pinar del Rio. 
(JOSÉ RAMON BETANCOURT) 
Las Dos Banderas. Apuntes históricos sobre la insu r recc ión de Cuba, 
Cartas al Excmo. Sr. Min i s t ro de Ul t r amar . Soluciones para Cuba. 
Sevilla. Establecimiento t ipográfico del Circulo L ibera l . 1870. En 8" M . 
197 ps. 
E s interesante desde el punto de vista histórico. 
ANTONIO BLANCO FERNÁNDEZ. 
Discurso que en la solemne apertura del año escolar de 1870 en (sic) 1871 
p r o n u n c i ó el día Io de Octubre, en el I n s t i t u to de Segunda E n s e ñ a n z a , su 
director en comisión, D. Anton io Blanco F e r n á n d e z D r . en Medicina y Ci-
r u g í a &. 
Habana. Impren ta de! Gobierno y C. General. 1870. En 8? M , 14 ps., 
4-20 hojas. 
" R s una serie de observaciones de poco interés pedagógico ." ( U u f i i u i Illtinco) 
BOZA ( + 1871) 
Carta que el j e f e insurrecto Boza d i r ig ió en 10 de Diciembre de 1870, al 
comandante preboste D. Francisco Benavides. 
(Publicada en los periódicos de la época, de la Habana y Nueva York) 
E l Mayor General Manuel Boza y Agramonte, natural (le Puerto Príncipe, murió en 
una acción. 
BENJAMÍN F . BUTLEB. 
Independence of Cuba.. Speech of Hon. B e n j a m í n F . Butler , of Massa-
chussets, delivered in the House of Representatives, June 15,1870. 
Washington: F . & J. Rives & G. A. Bailey, reporters and pr inters & . 
1870. En 4V, 8 ps. 
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E n contra de los cubanos. 
EL abogado norte americano Butler nació en 1818. 
C. DE C. Y M , 
D w s i el Hombre ó Contemplaciones Astronómicas . Canto religioso-as-
t ronómico , escrito en Cadiz en 1844, i corregido, refundido i publicado en 
la Habana por su editora y propietaria D? C. de C. y M. Ad ic ionado con 
muchas composiciones poét icas de puro caracter rel i j ioso. 
Habana. Imprenta Relijiosa. 1870. E n 8* M , 58 ps. 
FRANCISCO CABALLERO INFANTE. 
—Santa Teresa de Jesus y sus obras: discurso pronunciado a l recibir l a 
invest idura de Licenciado en la Facul tad de Filosofia y Le t ras 
—Sófocles, considerado como la m á s elevada p e r s o n i f i c a c i ó n de la t r a g e -
dia gr iega: tesis para el doctorado en la Facultad de Filosofia y Le t r a s . 
Caballero nació en la Habana en 1847. 
JOSÉ M, CABLE. 
U n recuerdo á la Excma. Sra. D«. Josefa de la Cruz y Goicoechea, v iuda 
de L a r r i naga. 
Habana. 1870. En 4», 20 ps. 
M. C. (MANUEL CALVO) 
Por Just icia y por tas Armas. D r a m a en tres actos escrito por D. M . C. 
Habana. Imprenta " L a I n t r é p i d a . " 1870. En 8e M , (5)-43 ps. 
L a dedicatoria la firma el español Manuel Calvo. 
JUAN CARBONELL y MARTÍ. 
Matanzas salvada por el arte y t a m b i é n mas h i g i é n i c a . 
Matanzas. La Nacional. 1870.. . E n 8^ M, 9 ps. 
Al final firma el Sr. Carbonell, quien propuso la construcción de un canal de d e s a g ü e 
dead* E l C a n p r e j o á la Playa de Judíos, 
JOSÉ M. CAMBONBLL Y RUIZ. (+1906) 
Facultad de Derecho de la Habana. iSer&n prescriptibles el capital del 
censo y la acción que asiste al vendedor para red imir la cosa vendida con el 
pacto de retro-vendendo'! Discurso para el Doctorado, leido y sostenido el 
14 de Junio de 1870 por José M . Carbonell y Ruiz 
Habana. Impr. " L a A n t i l l a . " 1870. E n 4?, 39 ps. 
E l Dr. Curbonell era hijo de Matanzas. 
MATHEW H . CARPENTER. 
Laws (tf Nentrality. Speech of Hon. Mathew H.Carpenter , o f Wisconsin , 
in the U n i t e d States Senate, February 3,1870. 
(Colofón:) Pr inted a t the Off ice o f the Congressional Globe. E n 4«, 
16 ps a dos columnas. 
Pidió el reconocimiento de la beligerancia â los cubanos. Se halla este folleto en la B i -
blioteca de José A, Escoto. 
RAFAEL R. CARRERA y HEREDIA. 
Memoria sóbre la importancia y progreso de los ferrocarri les en la i s l a 
de Cuba y sobre la p ro longac ión de la l inea del J ú c a r o desde P i j u a n á Ca-
limete, y la t ras lac ión á Angarica del paradero de B a r ó . 
M a d r i d . 1870. 
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EMILIO CASTELAR. 
—Discurso pronunciado por D. Emi l io Castelar sobre la abolición de la 
esclavitud en la sesión del 20 de Junio de 1870. 
Madrid. Imprenta de La Discusión. 1870. En 8 ' M , 58 ps. 
—Discurso pronunciado en contra de la esclavitud por el ciudadano Emi-
l io Castelar en la Asamblea Constituyente el 21 de Junio de 1870. 
Madrid. L ibre r ía Nueva. Í870. En 8° M , 31 ps. 
"Es uno 'Je sus más soberanos discursos y una obra de arte." ( J . It Si ínchez) 
MANUEL S. CASTELLANOS. 
¿Existen, además de la locura, otras enfermedades que debieran ser consi-
deradas como impedimentos, por lo ménos impedientes del matrimonio? Té-
sis del Doctorado, ieida por Manuel S. Castellanos, D r . en Medicina de la 
Facultad de Paris. 
Habana. Imprenta de Vi l l a . 1870. En 8 ' M, 48 ps. 
{Facultad de Medicina) 
JOSÉ GABRIEL DI¡L CASTILLO Y .AZCARATE. (1824-1910) 
Habanero. En 1900 fué nombrado Inspector de la Universidad. {V. Phillip*) 
FEDERICO CAVADA. (+1871) 
Ejército Libertador de Cuba. Breve instrucción de guerrWa y guia de los 
jefes y oficiales en campana. Aprobadas por la Secretaria de la Guerra el 
29 de Marzo de 1870. 
Gu&imaro. Imprenta del Cubano Libre . 1870. En 8c, (5), 38 ps. 
Firma la Advertencia el General Cavada, natural de Cienfuegos é ingeniero. 
Se halla este folleto en la Biblioteca Nacional. 
- D a v i s (O. W.) Sketch o f F . F . Cavada. 
MARTIN CEVALLOS. 
—Trapisondas de D, Manuel Cardenal en el concurso de los compadres 
de D. Cosme de la Torriente. 
Veracruz. Imprenta de R Sanchez. (S. a.) En M . 37 ps. 
Firma el prólogo el Procurador Cevallos, en Matanzas á 10de Junio de 1870. 
—Alerta á los acreedores de D. Cosme de la Torriente-
(S. 1. 1870.) Imprenta de F . Gonzalez. En M, 21 ps.' 
"Me tomo la libertad de dirigirle estas páginas con el objeto de que pueda formarse 
una idea exacta de todos los enredos y trapisondas que se han puesto en juego para bur-
lar los derechos de los acreedores (en la testamentaría de D» Isabel H.de la Torriente ) " 
Son escritos del Procurador montañés Martín Cevallos. 
FRANCISCO J . CISNEROS. 
Relación documentada de cinco espediciones por Francisco Javier Cisne-
ros. 
Nueva York . Impren a de Hallet y Breen. Agosto 31 de 1870. E n 4?, 
120 ps. 
En la ante-portada se lee: Cinco espe i i iànnen á ffuba. 
Trata este importante folleto de las siguientes expediciones: "Henry Burden", "Ma-
ry Lowell", "George B. Upton", "Perit" y " A n a . " 
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CLINTON L . COBB. 
The Cuban Question. Speech of Hon. Clinton L- Cobb of N o r t h Carolina, 
in the House of Representatives, February 5. 1870. 
Washington: F . & J . Rives & &. A Bailey reporters and printers of t h e 
debates of Congress 1870. En 4?, 8 ps. 
Se encuentra este discurso en la Biblioteca Nacional. 
JOSÉ COLL Y BKITAPAJA. 
Los Voluntarios de Cuba. A p r o p ó s i t o lirico. Representado en Barcelona 
en 1870. 
E l Dr. Coll nació en Puerto Rico en 1840. 
GABRIEL D E L CRISTO. 
Guia para la apl icación del Arancel de Aduanas de la Isla de Cuba. 
Madrid. Imprenta Nacional- 1870. E n folio, 60 ps. 
LAUREANO CUEVAS. (V. Fernández Cuevas) 
Luis CUTCHET. 
L a República Cubana por D . L u i s Cutchet. 
Barcelona. Imprenta de F. Gorchs 1870. Kn 4«, 46 ps. 
Creta que ta República de Cuba l legaría á ser kan desdichada y turbulenta como las de 
la América del Sur; trata de la anexión y afirma que la insurrección tocaba ya á su tér -
mino 
E l periodista Cutchet nació en Cataluña en 1815 y es autor de varias obras. En 1889 
residía en Barcelona. 
FRANCISCO J. DANIEL. 
L a Vuelta del Voluntario 6 Los Cubanos Leales. Ensayo d r a m á t i c o en u n 
acto y en verso, or iginal d e D . Francisco I . Daniel . 
Habana. Imprenta. E l Pensamiento. 1870. En S<> M, 29 ps. 
Creo que el autor es habanero. 
Dos HERMANAS, MARQUÉS DE. (V. Velasco, Matias) 
P. DUCHASSAING. 
Revue des Zoophytes et de Spongiaires des Ant i l les . 
Paris. 1870. En 8? 
JOSÉ A. ECHEVERRIA. 
Facts about Cuba. (V. Atdama) 
I , ESTRADA Y ZENEA. 
Yucatan. Romance his tór ico y geográ f i co por I . Estrada y Zenea dedica-
do á la juventud yucateca. 
MéHda. Imprenta E l I r is . 1870. En 8° M, 32 ps. 
J . F A B R E G A S . 
De la industria azucarera de Cuba y de la mejora muy importante y 
muy trascendental que reclama con urgencia, por J. Fabregas. 
Habana. Imprenta " L a I n t r é p i d a . " 1870. En 8? M , 17 ps. 
LAUREANO FERNANDEZ CUEVAS. 
. á p u K Í e s que D. Laureano F e r n á n d e z Cuevas, Alcalde Mayor del D i s t r i t o 
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del Pilar de la Habana, cesante á consecuencia del Decreto de 27 de Agos-
to de 1869, remite al Letrado D. Narciso Olañe ta , para que éste, en nom-
bae de aquel, establezca ante el Tr ibunal Supremo de Justicia e l recurso 
contencioso &. 
Madrid. 1870. Imprenta de G. Hernando. En 8?. 9 ps. 
MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO. 
Paleontologia. E l Myomorphus Cabensis. nuevo s u b - g é n e r o del Megalonyx. 
Madrid. 1870. En 4» 
I en Antilcx de. ht Acade.nti", t. V I I . 
FRANCISCO FESSER. 
— The American doctrine of neutrality. 
—Cuba and Spain. 
(Putnam Magazine o f L i t e r , Sc. and A r t . and Nat ional Interest, v^ol.S8 
Enero y A b r i l , 1870.) 
ANDRES GALVAN Y SOCORRO. 
Reflexiones á la Juventud 6 consecuencias del Juego. Por Andres Galvan 
y Socorro. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarr i l . 1870. En 8? M , 19 ps 
Condena el juego de barajas. — E l autores isleño. 
SERAFÍN GALLARDO Y ALCALDE . (1834-1880) 
L a s causas específicas ¿producirán siempre enfermedades especificas? Té-
sis del Doctorado leida y sostenida el 30 de Mayo de 1870 por D. Se ra f ín 
Gallardo y Alcalde. 
Habana, impren ta " L a I n t r é p i d a . " 1870. En 8v M, 29ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
Fué elogiada por la prensa de Madrid. 
Gallardo nació on España y l legó á Ouba en 1859. F u é el fundador de la Sociedad de E a -
tudios Clínicos de la Habana en 1879, y se suicidó en Madrid en 1880. 
JUAN GARCÍA GELAZ. 
Solaz y d i s t r acc ión . 
Santiago de Cuba. 1870. 
L a primera entrega apareció en Julio. 
RAMON GAY. 
Por la Bandera de España. Comedia en dos actos y en prosa, or ig ina l 
del voluntario de la 1* del l ' - ' D- Ramon Gay. 
Habana. Imprenta El I r i s . 1870. En 8° M , 36 ps. 
E l autor es español. 
GIL GELPI Y FERRO. 
Album histórico fotográfico de la Guerra de Cuba. Grandiosa pub l icac ión 
dedicada á los benemér i tos cuerpos del E jé rc i to , A r m a d a y Voluntarios de 
esta Isla. Director l i terario: D. Gil Gelpi y Ferro. Di rec to r fo tog rá f i co : D . 
Leopoldo Varela y Solis. 
Habana. Impren ta Mi l i t a r . 1870. En fol io, 413 ps y 24 fotografias. 
Se publicó por entregas. L a segunda apareció en Octubre de 1870.Terminó de publicar-
se en 1872. 
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W- G. R. (WALDO GIMÉNEZ DE LA ROMERA) 
Cuba no se vende, por Don W. G- R-
Madrid. Impr. á cargo de J. Lopez. 1870. En 8" M, 31 ps. 
Dedicado " A loa Voluntarios de Cuba." 
Fué su autor el Sr. Giménez de la Romera, español 
MANUEL GONZALEZ ECHEVERRIA. 
On Epilepsy. Anatomo-patologrical and clinical notes-
New York. 1870. 
" E s una obra modelo por lo atinado del conjunto y por el vasto acopio d e conocimien-
tos que revela. E s el fruto de diez años de pacientes investigaciones." 
AMBROSIO GONZALEZ DEL VALLE. 
—Higiene Públ ica . Agua que dan las lluvias de la Habana, su estudio, 
aprovechamiento y dis t r ibución fundado en las observaciones p l u v i o m é t r i -
cas por el Dr. Ambrosio G. del Valle. 
Habana Imprenta Religiosa. 1870. En 4o, 12 ps. 
Se publico en el t. V I de los Anales de la Academia. 
V. las observaciones del Dr J . L m l r e s ¿ esta memoria. 
-Segunda edición. 
Habana. Imprenta Compostela 89.—1901. En 4o, 12 ps. 
—Higiene Púb l i ca . Rastros. Proyecto de su traslación á la Chorrera.. 
Consideraciones respectivas á la Zanja dentro del poblado de la Habana . 
I breves reflexiones acerca de la limpieza de la ciudad por e l Dr. A m b r o -
sio González del Valle. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1870. En 8' M , 15 ps. 
Apareció además en el t. VII de los Anules . 
En este año empezó á publicar sus Tabla* obituárias. 
JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 
Hildebranda. 
Paris. Calman Levy, édi teur . (1870.) En *> M . X-158 ps. 
J . GUILLÉN BUZARÁN. (1817 1892) 
Historia de la Is la de Cuba por Pezuela. 
(Revista de España, t. X I I I ) 
En cuatro artículos hace el General español Buzarán una razonada crít ica de la obra d e 
Pezuela. 
(JACINTO HERNANDEZ) 
—Cuba por dentro. 
Sevilla. 1870. En 8? M , 54 ps. 
E l autor se propuso dar á conocer en este folleto las iniquidades que cometieron los 
españoles en Cuba, para despertar de este modo la conciencia humana adormecida. 
Al final inserta un apéndice relativo á las bases para la paz reconociendo la indepen-
dencia de Cuba. 
- 1 8 7 1 . Cuba por dentro por D . Jacinto Hernandez. 
N e w York . (1871.) En 8" M, 54 ps. 
JUAN HERNANDEZ RANDO. 
Memoria-proi/eeto para la aboliewn de la esclavitud en las An t i l l a s espa-
ñolas por D . Juan A . Hernandez Rando. 
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Corana. Tipografia Galaica de Braflas. 1870, En 89 M , 31 ps. 
Es la segunda edición. 
E l autor es español y residió 23 años en Cuba. Propuso en su folleto libertar 10.000 
esclavos al año, indemnizando á los dueños. 
FEDERICO HORTSMAN. 
Análisis químico cualitativo de las aguas de Santa M a r í a del Rosario. 
1870. 
TIMOTHY O. HOWE. (1817-1883) 
Laws of neutrality. Speech of Hon. T imothy 0- Howe, of Wisconsin, de-
livered in the Senate of the United States, February 2, 1870. 
Washington: F . & J. Rives & Geo. A. Bailey, reporters and pr inters o f 
t he debates of Congress. 1870. En 49, 14 ps á dos columnas. 
SANTIAGO INFANTE DE PALACIOS. 
E l Beso. Comedia en un acto y en prosa. 1870. 
F. J. Y G. (FEDERICO JORDAN) 
Mi Entiero Frustrado. Juguete cómico en un acto, escrito espresamen-
te para el Casino Español de Bejucal y dedicado al Excmo. Sr. D . Rafael 
Rodriguez Torices. por su autor F. J. y C. 
Habana. Imprenta " L a I n t r é p i d a . " 1870. En 49, 18 ps. 
(VINE W. KINGSI EY) 
Spain, Cuba and the United States. Recognition and the Monroe doctr i-
ne. By Americus. 
New York: Printed by C. A . Alvord. 1870. En 49, 34 ps. 
Combate el reconocimiento de la beligerancia. 
¿mtncuK era el seudónimo de M Kingsiey. 
"Kingsiey describe la Habana como "la Abominación Occidental", tan baja era bu opi-
nión del tono moral de sus habitantes." { D x v t y ) 
RAFAEL M. DE LABRA. 
Cuestiones de Ultramar. L a Cuestión de Puerto-Rico por Rafael M . de 
Labra. 
Madrid. Imprenta de J. E. Morete. 1870. En 89 M, VI-(7)-119 ps. 
"Los artículos que siguen contienen solo algunas observaciones sobre Puerto Rico, y so-
bre la cuestión ultramarina en general." 
Trata de los proyectos de Constitución de Becerra y Moret. 
ANTONIO LASAUCA IBIETA. 
Poesias de Antonio Lasauca Ibieta, c ap i t án del arma de caballería, y au-
xi l iar del E. M . de la Capitania General. Dedicadas á todos los inst i tutos 
armados de la Isla de Cuba, y publicadas con el solo objeto de destinar to-
do su producto en beneficio de los soldados inutilizados en c a m p a ñ a . 
Habana. Imprenta La In t rép ida . 1870. En 4?, IV-176 ps. 
Dedicada al Ejército y á los Voluntarios. 
JOAQUIN F . LASTRES. 
Discurso leido en la solemne inaugurac ión del año académico de"'»1870 á 
1871 en la Universidad de la Habana, por el Dr. Joaquin F. Lastres, Deca-
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no interino de la Facultad de Farmacia, y C a t e d r á t i c o de p r á c t i c a de ope -
raciones fa rmacéut icas . 
Habana. Imprenta del Gobierno.. .1870, E n M , 23 ps. 
Trata de la Física ,fe P l a t ó n . 
JOHN A. LOGAN. (1826-1886) 
—Belligerancy of Cuba. Speech o f Hon- John A . Logan, o f I l l inois , i n 
the House of Representatives, February 14, 1870. 
(Colofón:) Pr in ted at the Congressional Globe Office. E n 4?, 8 ps. 
Pidiendo que se concediese la beligerancia á los cubanos. 
—Independence of Cuba. Speech o f Hon. John A . Logan, o f Il l inois, d e l i -
vered in the House of Representatives, June 15, 1870. 
Washington: F & J. Rives & Geo. A . Bailey, reporters and printers o f 
the debates of Congress. 1870. E n 4», 8 ps. 
Defendió la independencia de Cuba. 
Mr. Logan nació en el Estado de Illinois. 
ANGEL DE LOÑO Y PÉREZ. 
— Vindicación de los patriotas cubanos, mal juzgados por " L a R e v o l u -
c ión ' ' de 8 de Febrero de 1870. 
New York. En 8V M, 12 ps. 
" F i r m a Angel /.oílu y r ê i e z y se supone sea de D. José Gabriel del Castillo y A z c á r a t e . " 
I V i ' l a l afora/») 
—Vindicación de los patriotas cubanos, mal juzgados por " L a R e v o l u -
c ión" de 8 de Febrero. Impresa en New Y o r k en 1870 y reimpresa e n 
K m West en 1898. En 8'.' M , 16 ps'. 
Se refiere á la conspiración de Narciso Lopez, que fué la simiente de la Revolución d e 
Y a r a 
ELEUTÉRIO LLOPRIU Y SAGRBRA. (-+-1880) 
Historia de la Insurrección y Guerra de la Is la de Cuba. Escr i ta en p r e s e n -
cia de datos autént icos , descripciones de batallas, proporcionadas por t e s t i -
gos oculares, documentos oficiales, y cuantas noticias pueden faci l i tar e l 
exacto conocimiento de los hechos. Por D. E l e u t é r i o L l o f r i u Sagrera. E d i -
ción ilustrada con los retratos de los principales personages que f i g u r à n e n 
dicha guerra, vistas de batallas, de poblaciones, campamentos.etc, y c u a n -
to pueda contribuir á dar i n t e r é s á esta notable obra. 
Madrid. Imprenta de la Galer ía Li terar ia . 1870 y 72. Cuat ro v o l ú m e n e s 
en 4v M , con VIII -717; <XVI)-839; 1032 y 294 ps. 
"Enormes y soporíferos velámenes. (Nét i tor Punce) 
El periodista y literato español Llofriu falleció en Huesca. 
E. M . Y S. 
Diccionario <¡e bolsillo para uso del papel sellado con arreglo al d e c r e t o 
de 29 de Agosto de 1870, ins t rucc ión de 10 de Diciembre siguiente y n o t a s 
aclaratorias sobre las disposiciones posteriores por D. E. M . y S. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General. 1870. En Se, 47-24 ps. 
JOSÉ MIGUEL MACIAS. 
-^íros Deportados Cubanos. 
(iftahón, Fabregas. 1870.) En 8o M , 32 ps. 
Se refiere á los deportados á Femando Poo y no concluyó. (V. N ó m i n a de Ion d e p o r t a d o » ) 
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— L a Mentira-
Mahon F á b r e g a s . 1870. 
En antagonismo con L a VerdntI, hebdomadario católico. 
AUGUSTO E . MADAN. 
Conferencia sobre Química fisiológica, pronunciada en la Sociedad L a t i -
n o Americana de Paris. 
Sevilla. 1870. Folleto. (Agotado) 
ADOLFO MÁRQUEZ STERLING. 
Contestación de agravios de D. Anton io Nattes, en la causa contra la 
Empresa del Ferrocarril de Sabanilla á Matanzas, por el incendio del i n -
genio San J o s é . 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1870. En 8 ' M, 37 ps. 
Firma al final el Ldo Márquez Sterling. (V. Rie igo , Expresión de agravios.) 
L u i s MARTIN Y CASTRO. 
—Emelina. Novela por el Dr . Luis M a r t i n . 
San José . (Costa Rica.) Impr . de El Gobierno. 1870. 
—Historia de Santiago de Cuba y Guantánamo. ( I n é d i t a . ) 
MARCOS MARTÍNEZ. 
Los Voluntarios Asturianos 6 antes E s p a ñ a que nada. Ensayo d r a m á t i c o 
en un acto y en verso, or iginal de D. Marcos Mar t í nez . 
Cárdenas . Imprenta El Comercio. 1870. En 8v M, 15 ps. 
Es autor ea asturiano. 
L u i s MARTÍNEZ CASADO. 
Pelayo. Loa por D. Luis Martinez Casado escrita expresamente para so-
lemnizar la llegada á Cuba de los Voluntarios peninsulares alistados para 
defender la Integridad Nacional y estrenada con gran aplauso en el Tea-
t r o de Variedades la noche del 2 de Noviembre de 1869. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1870. E n 8«, 81 ps. 
MANUEL MARTÍNEZ OTERO. 
Desde niños por la Patr ia , pieza en un acto y en verso, de Manuel Mar -
tinez Otero, estrenada en " E l Recreo E s p a í i o l " la noche del 21 de Agosto 
de 1870, 
Habana. Imprenta " E l Pensamiento." 1870. En 49, 25 ps. 
MARCOS J. MELERO. 
Meteorologia: noticia acerca de varias trombas cilindricas observadas en 
las cercanias de las costas de la Isla de Cuba. 
("Anales de la Ac- de Ciencias." Febrero 27, 1870.) En 4v, 4 ps. 
MOPOX Y JARUCO (Francisco X de Santo Cruz, conde de) 
—Curso completo de Educacim traducido del f r ancés por el Conde de 
Mopox y de Jaruco. dedicado al Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
Habana. Establecimiento tipográfico L a Propaganda Li terar ia . 1870-72. 
E n 89 M, 210-122 ps. 
(Conforme b la enseñanza que se da en el Colegio de San Dionisio en Francia.) 
E l primer tomo trata de Historia Sagrada y el segundo de Mitología. 
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— Gonzalo de Pizarro. Tragedia. 
— Carias Cutanas. 
GRAZIAN D E MORA. (V. Aráiztegui , i?. Ai.) 
JOSÉ MORALES LEMUS. (1808.1870) 
— Carta del ciudadano Morales Lemus al Sr- D. N ico l á s A z c á r a t e . 
Fi ladélf ia y Mayo 15 de 1869. 
V. h i R t m h u ü t i de 22 do Setiembre de 1870. 
Morales Lemus nació en Nuevitas. 
—Piñeyro . Morales Lemus y la Revolución de Cuba y Biogra f ias . 1906. -
SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST. (1838-1913) 
Memoria presentada á las Cortes Constituyentes por el M i n i s t r o de U l -
t ramar D. S. . . M . . y P . . . . en l ' de Noviembre de 1870. 
Madrid, Imprenta Nacional. 1870. E n 4°, 381 ps. 
Está dividida en cinco partes, a saber: Disposiciones de caracter general. Id. comunes 
& tas Islas de Cuba y Pto. Rico. Id. referentes a Cuba. Id. referentes a Pto. Rico. I d . 
referentes á Filipinas. 
Moret nació en Cádiz. Firmé en 1897 o! decreto concediendo a Cuba la A u t o n o m í a ; y 
en 19(15 f u é Presidente del Consejo de Ministros. 
WILLIAM MUNGEN. 
Recognition of Cuba. Remarks of Hon. W i l l i a m Mungen, o f Ohio, i n t h e 
House of Representatives, February 19, 1870. 
Washington: F. & J . Rives & G. A . Bailey. 1870. En 4C. 13 DS. 
Pidió el inmediato reconocimiento de loa cubanos como beligerantes. 
J . NlN Y TUDÓ. 
—Tratado de Dibujo en oeneral escrito para servir de t e x t o en los e s t a -
blecimientos de ins t rucc ión públ ica , por J . N i n y T u d ô . 
Habana. Librer ía de J . Valdepares. 1870. En 89 M, 70 ps. 
''No es mas que la imitac ión de la obra de Henry reformada por Thenot, de la que l i a 
tomado casi todas las lámina». " 
—Elementos de Dibujo Uveal aplicado a las ar tes y oficios. 
Habana. 1872. En S" 
—Epítome de Dibujo lineal arreglado para principiantes por N i n y T u d ó . 
5» edición. 
Habana. Imprenta A n t i g u a de Valddpares, 1901. 48 ps. 
E l autor ea español. Escribió un m m ó l i i g o t i r t m á t i c o sobro la muerte de los estudiantes , 
que se reprçaqntõ en Barcelona. E n dicha ciudad vivía.en 1896. 
OBISPO DB LA HABANA. (V. Carta Pastoral.) 
FERNANDO MARÍA DE OCHOA. 
Si tuación difícil de la Is la de Cuba en 1870. O p ú s c u l o escri to por D . P e r -
nando M, de Ochoa. 
(Avi lés . ) Imprenta de " L a Luz de A v i l é s " . 1870. E n « i M, V- (7) -29 p s . 
Califica la Revolución de Y a r a de inicua guerra, iniciada por algunos de nuestros e s -
púreos « ingrato» hijos; y parece sor el móvil del folleto excitar el patriotismo de la N a -
ción para la remesa de auxilios y poner en evidencia las causas del conflicto cubano. 
Ochoa ea asturiano y periodista. 
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JOSÉ ORBEBA. 
Devocionario sacramental. R e s e ñ a de los cultos que se t r ibu tan al S a n t í -
simo Sacramento de la Iglesia Metropoli tana de Santiago de Cuba por el 
D r . J o s é O r b e r á . 
Santiago de Cuba. Impren ta de Espinal y Diaz. 1870. 
CARLOS M. ORTIZ. 
Ados de la admin i s t rac ión del Ferrocarr i l de Matanzas, desde 1865 has-
ta 1870, con un cuadro comparativo de productos, gastos & , en sus dos ú l -
timos quinquenios, dedicado á los S e ñ o r e s Accionistas por D . Carlos M , 
Ortiz, a l separarse de dicha a d m i n i s t r a c i ó n . 
Matanzas. Impren ta A u r o r a del Y u m u r i . 1870. E n S ^ M , 15 ps. y 1 estado. 
GODLOVE S- ORTH. (1817-1882) 
Independence of Cuba. Speech of Hon. Godlove S. O r t h , of Indiana, del i -
vered i n the House of Representatives, June 14,1870. 
Washington: F, & J . Rives & Geo. A. Bailey, reporters and pr in ters o f 
the debates of Congress. 1870. En 4° , 8 ps. a dos cols. 
E l autor se opuso al rticonocimieiito de l!\ beligernncia porque retardaría la, s egún é l , 
inevitable gravitación de Cuba hacia los Estados Unidos. 
CARLOS PALANCA GUTIÉRREZ. 
Proyecto de inmigrac ión tonkina y cochinchina para las Islas de Cuba 
y Puerto Rico. Planteado por el Excmo. Sr. D . C . . . P . . . G . . . , Mariscal 
de campo de los e jérc i tos & . 
Madrid. Impren ta calle de Jesus del Va l l e 15. 1870. En 4", 17 ps. 
i La Sociedad Económica Matritense apoyó el proyecto del General español Palanca, de 
introducir en Cuba cochinchinos y tonípimos! 
JOAQUÍN DE PALOMINO. 
Periodista natural de Sevilla. (V. M r m i t l o rtimillele) 
NICOLÁS PARDO PIMENTEL. 
L a isla de Cuba- Su prosperidad 6 su ruina. Breves observaciones so-
bre su cuest ión social y poli t ica. Por D. Nicolás Pardo Pimentel, ant iguo 
socio del Ateneo de Madr id y de la Sociedad de Geografia de Paris , e x -
director del Noticioso y Lucero de la Habana, y redactor fundador del 
Diario oficial de la Marina de aquel Apostadero. 
Madrid. Impren ta de T. Fortanet . 1870. En 8» M, 28 ps. 
" L a envidia de la prosperidad de la grande Antil la, es la causa de la llamada insurrec-
ción cubana... No promovió ni sostuvo esa insurrección un pensamiento humanitario, 
noble, generoso; es hija de la rivalidad mercantil, de la envidia, de la iniquidad, de ma-
quinaciones para poder apellidar ejército á una espedición de piratas ." 
E l autor se muestra partidario de la esclavitud. 
ARTURO PÉREZ ZAMBRANO. 
Sección f an t á s t i ca , lirico-bailable. Escenas de Manigua. (Cartas a u n 
Laborante.) Por un M a m b í cojido á lazo. Puestas en l impio por A r t u r o 
Perez Zambrano. 
Puerto Pr incipe . Impren ta " E l Fana l . " 1870. En 8° M , 47 ps. 
46 i . 
"Exponente de la literatura chocarrera de la época. Apareció en Octubre". { V i d a l t í 9 -
r o k s . ) 
E n la cubierta se lee: "Cartas á un Laborante." 
(AMIRA L . PHÉLPS. ) (1793-1884) 
A plea for Cuba; addressed to the Senate and House o f Representa t ives 
of the United States, urg ing inmediate action i n the s t ruggle for i n d e -
pendence now going on in that I s l a n d . . . 
Balt imore: Steam press of W. R. Boyle. 1870. En 8? M , 15 ps. 
Escrito por la Sra. Almira Lincoln Phelps. 
A. E . PHILLIPS. 
Statement of A . E. Phillips, late acting U . S. Consul a t the por t o f 
Saint Jago de Cuba, showing the circumstances and events which f o r c e d 
h im to abandon his post and seek protection a t Jamaica, West I n d i e s , 
from the violence of a Spanish mob. 
(Washington. S. i .) 7 June 1870, En 4", 7ps . 
" E n Santiago de Cuba, Mr. Phillips, vice-cõnsul de los E . U . tuvo que buscar a m p a r o 
en un buque de guerra francás y abandonar precipitadamente la ciudad porque el G o b e r -
nador de la misma llegó á decirle que no podía sujetar a los Voluntarios ni responder d t í 
su vida." 
WENDELL B. PHILLIPS. (Véase 1869.) 
ESTEBAN PICHAKDO. 
Nueva Carta Geotopográfica, de l a Isla de Cuba por D. Esteban P i c h a r d o , 
Audi tor honorario de Marina, comendador de la R. 0 . A. de Isabel la C a t ó l i -
ca, Socio de mér i t o de la Real Sociedad Económica de la Habana. Hoja 2 * 
írâõ".Memoria justificativa impresa bajo los auspicios del I l lmo . Sr. D . 
Juan de Ariza. 
Habana. Imprenta Mil i tar . 1870. En 4o, 52 pa. 
Las Hojas 2a, 38 y 4B, se imprimieron en 1872 en la Imprenta del Gobierno, con di, 2 4 
y 12 ps. 
L a 5» en la Imprenta de Pego. 1873. 7 ps. - L a 6» en 1878; y la 7», 8», 9» y 10» en la I m -
prenta Militar. 1874. En 4', 24 ps. 
" L a lw edición de la importante Carta de Pichardo en hojas sueltas, e s t á i n c o m p l e t a ; 
y la segunda ae ha terminado gracias a la intervención del Gobierno General. Es la o b r a 
mas completa que se ha hecho hasta el presente." { A l e a r » . 1884.) 
Treinta y seis hojas contiene el magnífico plano de Pichardo, y según la Revista de O u h / t 
(1879), faltaban dos por publicar. 
Los dos mapas topográficos mas completos de Cuba y que contienen mas informes s o n 
el de P i c h a r d o y el del E s l a i U Mnyor d e l Ejtrei í t i Amevicann; pero ninguno de los dos p u e d e n 
considerarse como exactos. 
ENRIQUE PIÑKYRO. 
—Biografia del General San Martin. Por Enrique P i ñ e y r o . P r o n u n c i a d a 
á beneficio de la causa de Cuba en el Club cubano de New Y o r k el 23 d e 
Febrero de 1870. 
Nueva York. Impren ta de " L a Revoluc ión" . 1870. E n 8o, 35 ps. 
" E s t a conferencia es un cuadro luminoso en que el orador presenta l a gran t r a g e d i a 
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que cambió la faz de todo un continente, y traza con mano maestra un retrato admira-
ble." (Stinguily.) 
—Bolivar. Conferencia pronunciada en N e w York . 
Se publicó en L a Revel i ictón. 
ANDRÉS POEY. 
-Good and E v i l . Their origin. The three mental crisis o f Auguste 
Comte. 
(The Modern Thinker. N e w York. 1870.) 
—Report on Agricultural Meteorology. Influence o f climatologic agents, 
atmospheric and terrestrial , upon Agr icu l tu re . 
(Report of the Commissioner of Agr icu l tu re for the year 1869. Was-
hington. 1870. En 4») 
F E L I P E POEY, 
—Review of the fish of Cuba belonging to the genus Trisotropus, w i t h 
an introductory notf by J. C. Brevoort. 
—Note on the hermaphroditism of fish. (1869) 
— Neto species of Cuban fish. 
("New York . Lyceum Anna ls" 1870.—IX) 
JUAN POEY. 
Segundo informe dirigido á los Sres. Accionistas de la Compañía de Ca-
minos de Hier ro de la Habana, sobre su fusion con la del Ferrocarril de la 
Bah i a . . . 
Habana. Impr . La I n t r é p i d a . 1870. En 41 M, 36 ps. y estados. 
JOAQUIN P. POSADA. 
Preces cotidianas á la Div ina Pastora. 
Habana. Imprenta La In t r ép ida . 1870. E n 8?, 32 ps. 
E l poeta cubano Posada vivió en Matanzas. 
ANTONIO V. QUEIPO. (V. Vazquez Queipo, A . ) 
JOSÉ R. DE LOS REYES. (V. Pleito sobre denuncia. . . ) 
JOSÉ ANTONIO REYNÉS. 
De las manifestaciones del paludismo, sus semejanzas y diferencias con 
otras enfermedades. Tesis del Doctorado, leida y sostenida el 18 de Mar-
zo de 1872 por D. José Antonio Reynés . 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1870. En 4o, 23 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
Es un memoria interesante. 
Aunque en el pie de imprenta aparece la fecha de 1870, es probable que este folleto 
se imprimiese en 1872. 
BERNARDO DEL RIESGO. 
—Contestación de agravios del M a r q u é s de Villalbas y D. Inocencio Ca-
sanova en el pleito que siguen á D. J o s é M . Mora, sobre devolución de 
21,600 pesos, entregados en parte de precio de 54 negros, que por ejecuto-
r i a de esta Superioridad se declararon emancipados. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1870. En 8» M , 42 ps. 
Al final firma: Beni t i râo dt l Rirag*. 
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—Expremn de agravios de la Empresa del Fer rocar r i l de Sabanilla 
Matanzas, á consecuencia de la causa criminal seguida con mo t ivo del i i 
cendio ocurrido en el Ingenio San J o s é . . . en 1867. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1870. En 8o M , 39 ps. 
F i r m a en la pag. 33 el Dr. l i . del Mengo. 
—Remiso ie casación interpuesto contra la sentencia de la Excma. Ai 
diencia Pretorial de la Habana, dictada en el plei to seguido por la Socif 
dad de Luna, Mar t ínez y Comp* contra la de Soto y Serna, sobre cumpl 
miento de un contrato. 
Habana. Impr. de la Sociedad de Operarios. 1870. En 8* M , 30 ps. 
Lo suscribe el D r . Rit-igr} 
JOSÉ ROCAMORA Y RIERA. 
Desinfectantes en general y materias absorventes. Tesis del doctora' 
leida y sostenida en 12 de Enero de 1870 por el L d o D. J o s é Rocamora 
Riera. 
Habana. Imprenta " E l I r i s " . 1870. En 4°, 42 ps. 
(Facultad de Farmacia.) 
CARLOTA RUIZ DE GIBERT. (1819-1898) 
Amor al Trabajo. A mis hijas. Por la Sra. D? Carlo a Ruiz de Gibert. 
Matanzas. Impr . Aurora del Y u m u r i . 1870. E n 8o M, 14 ps. 
(En verso.) 
L a autora era matancera y dejó inédito un tomo titulado ''Ensayos poéticos.1' 
JOSÉ NICOLÁS DE SALAS. 
Pleito seguido en el Tribunal de Comercio de la Habana por Luna, M: 
tinez y C» contra Soto y Serna sobre contrato. Defensa oral en 2 ' insta 
cia ante la Sala 1« de Justicia de la E. Audiencia Pretorial . (Esta defeti 
se r e d a c t ó con los apuntes que el Ldo. José N . Salas llevó a l acto de 
vista pública.) 
Habana. Imprenta de la V. de Barcina. 1870. E n 4°, 82ps. 
£1 Ldo. Saina era eapañoi. 
FRANCISCO X . DE SANTA CRUZ. (V. Mopax, Conde de) 
JOSÉ EMILIO DE LOS SANTOS. (1824-1889) 
—V. Datos y noticias. 
El Intendente Santos era natura) de Algeciras. 
CIPRIANO SEVILLANO. 
— Elogio fúnebre de D. Gonzalo Castañon, que en las solemnes hon: 
por e l descanso eterno de su alma, celebradas en la Iglesia Parroquial 
San Carlos de Matanzas, el dia 15 de Febrero de 1870, p r o n u n c i ó el Sr. 
Cipriano Sevillano, P resb í t e ro , Director del Colegio de Santiago Apôsl 
mandado impr imi r por el Comi té Nacional Conservador de Matanzas y 
jur isd icc ión para dededicar el producto liquido de su venta á los hi jos 
difunto. 
Matanzas. Imprenta Aurora de Yumur l . 1870. En 8° M, 10 ps. 
-Discurso leido en la apertura del Colegio Santiago A p ó s t o l . 
Matanzas. I m p r e n t a Aurora del Yumur l . 1870. E n 8? M , 16 ps. 
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levillano era español . Publicó en 1864 en Madrid un "Boceto de! Siglo X I X " , 
0. 
ia t ion phrases, e t t raduct ion . 
I m p r e n t a La A n t i l l a , 1870. E n 8o M , 36 ps. 
Í cubano. 
ARGUDÍN. 
social en Cuba. 
1870. E n 4o M, 121 ps. 
j s tenía que podría conseguirse la ex t inc ión completa de la esclavitud, refor-
glamento de 1842. 
N. (1805-1883.) 
>f Cuba. Speech of Hon. Thomas S w a m , o f Mary land , del ivered 
se o f Representatives, June 14, 1870-
Iton. F. & J. Rives & Geo A. Bai ley. 1870. E n 4°, 8 ps. 
n fué Gobernador de Maryland. 
NCO Y B O S M E N I E L ) 
ble y deñnivo porvenir de la I s l a de Cvba. 1870. 
I:) Cayo Hueso, 1° de Agosto de 1870. U n Habanero. E n 4", 
6 Tanco, quien abogó por la anex ión de Cuba á loa Estados Unidos y por la 
la esclavitud. 
(s. ( D e j ó algunas i n é d i t a s . ) 
TOMLINSON. 
I. Domingo. International L a w . Ex t rac t f r o m a speech o f Theo-
mlinson to the F o r l o r n Hope, 
r 1870.) En i " , 7 p s . 
tervención de los Estados Unidos par» terminar la guerra de Cuba, 
to se encuentra en la Biblioteca Nacional. 
DE L \ TORRE. 
' para el Doctorado en Derecho c iv i l y c a n ó n i c o , leido ante el 
! examen por el Ldo, D- S ix to M . de la T o r r e . 
I m p r e n t a del G o b i e r n o . . . 1870. En 4«, 17 ps. 
Torre es cubano. 
R O E L L A . 
lato. Drama social en tres actos y en prosa. 
T ip . de N . Chavez. 1870. En 8"? M , 64 ps. 
con gran éx i to un drama, " E l Mulato", en tres actos muy bien manejados, 
con negras tinias escenas de la esclavitud en C u b a . " ( í ' e i a ) 
no de Suez. Proverb io en prosa estrenado en e l Gran Tea t ro N a -
tléxico. 
ora de la sorpresa. 
{ J . ) Rasgos b iográ f icos de A . Torroella. (1879) 
J . D . ) Alfredo Torroel la . 1911. 
l A D A R E S . (V. Tren cubano.) 
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ANTONIO V(AZQUEZ) QUEIPO. (1840-1900) 
—Diccionario ó manual para el uso dei papel sellado, con arreglo al 
creto de 29 de Agosto de 1870, por D . Antonio V . Queipo. 
Habana. Imprenta de la Sociedad de Operarios. 1870. En i f , VII—94 
—Apéndice al Diccionario 6 Manual para el uso del papel sellado, 
Antonio V. Queipo. 
Habana. Imprenta Sociedad de Operarios. 1871. En 8c M. 37 ps. 
Vázquez Queipo nació en la Habana y fué elegido Senador en 1884 por el Partido 
servador. 
(MATIAS VELASCO.) 
Sueños, Verdades y Pasatiempos. Poesias originales del Sr. Marqués 
Dos Hermanas. 
Madrid. 1870. Un tomo en 49 
JOAQUÍN VIDAL Y REIG. 
— E l deseo de acierto por D. Joaquin Vidal y Reig. Polít ica, Filóse 
Nuevo sistema espiritualista. Consideraciones politico-sociales. Neces 
des referentes á Espafta y á sus Anti l las . 
Habana. Imprenta L a Fortuna. 1870. En 8? M , 208 ps. 
Pidió que Cuba eligiera Diputados, que á la prensa se le diera alguna amplitud y 
batió ia autonomía. 
—Juicio critico de una memoria de D. José F e r n á n d e z de Castro. 
El autor es español. 
BENI'l'O VIÑES. 
Huracanes del 7 V 19 de Octubre de 1870. 
(Habana. S i . 1870.) En 8? M, 19 ps. y 8 figuras. 
El sabio meteórologo Viñes nació en la provincia de Tarragona. 
MORTON S. WILKINSON. 
Independence of Cuba. Speech of Hon. Morton S. Wilkinson, o f Minn 
ta, delivered in the House of Representatives, June 14. 1870. 
Washington: F. & J . Rives & Geo. A. Bailey, reporters and printer 
the debates of Congress. 1870. En 4-, 8 ps. 
E l Senador Wilkinson nació en 1819 y defendió a los cubanos en este discurso. 
ANITA J . DE WITTSTEIN. 
Poesias d« la América Meridional. Coleccionadas por A n i t a J . de W 
tein. Con noticias biográficas de los autores. 
.Leipzig: F. A. Brockaus, 1870. En 8'.» M, X - 3 3 9 ps. 
Entre los poetas cubanos figuran Heredia, la Avellaneda, Milanês y Mendive. 
" E l tomo de poesías de la América Meridional, impreso por Brockaus, en Lei; 
carece de mérito y de criterio encerrando piezas detestables, que es imposible pasa 
buenas en América, ni en parte alguna del mundo civilizado." {Menétttlez y Pel i l lo . ) 
ANTONIO E ZAFRA. 
Blarwa de Toledo. Leyenda castellana del siglo X V , por D . Antonio 
rique de Zafra. 
Habana. Imprenta de La Prensa. 1870. En 8?, 107 ps. 
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EDUARDO ZAMORA Y CABALLERO. (1837-1899.) 
E l Rebuzno de Yara . Romancero his tór ico por Eduardo Zamora y Ca-
ballero. 
Madrid. Imprenta de P. Conesa. 1870. En 8o M, 32 pa. 
(En verso ) 
Dedicado á Antonio Caballero de Rodas. 
E l español Zamora era noveliata é historiador. 
JUAN ZAMORA Y CERECEDAS. 
Facultad de Farmacia de la Habana. Ligera idea sobre la historia ê • 
importancia de la Qtrimica. Discurso para la licenciatura leido el dia 1? de 
Febrero de 1870 por Juan Zamora y Cerecedas. 
Habana: Imprenta La Nacional. 1870. En 8« M, 19 ps. 
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, LA. (V. Ahumada.) 
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD (LA) y el proyecto del Sr. Moret. 
Madrid. Establ. t ip. de T. Fortanet. 1870. En 8v M, 116 ps. 
Es una recopilación de loa artículos publicados por la prensa madrileña sobre el pro-
yecto de Moret... L a mayoría de los periódicos lo consideraron poco abolicionista. (V. 
Prnyeclo ile tibolicnn-) 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS DE LA ISLA DE CUBA. 
Noticias de in t e r é s general sobre el servicio de Correos, redactadas te-
niendo á la vista la Colección legislativa del ramo. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1870. En 8» M , 20 ps. 
ADVERTENCIA. Reunidos en 21 de Febrero ú l t imo en cabildo es t raordinar io . . . 
los Concejales de este Ayuntamien to . . . con objeto de informar acerca de 
la reforma que trata de introducirse en la Hacienda Mun ic ipa l . . . 
Matanzas. ( Imprenta El Ferrocarril.) 1870. En 8? M, 31 ps. 
Contiene los votos particulares de D. f j iurmiio Angutti, Juité M . Otiffn, Jnaqitin Pollctlo y 
dtarttn A n n n e g m . 
ALERTA Á LOS ACREEDORES. (V. Ceballos, M.) 
ALMANAQUE CUBANO PARA 1870. (V. -4mas, Juan I . ) 
ALMANAQUE DE "JUAN PALOMO". 
Habana. 1870 á 1873. Cuatro vols en 8o M . 
El volúmen tercero lleva este título: 
Almamque cómico, político y literario de "Juan Palomo" para 1872, con 
art ículos y poesías de 43 escritores. Ilustrado con dibujos y caricaturas 
de Ijindaluce y Ortega. Año I I I . 
Habana Impr. La Propaganda Literaria. En 8° M , 105 ps. 
ANTI-SLAVERY REPORTER. 
(London.) 1870-71 y 74. En 89 M . 
He visto algunos números que tratan de la esclavitud en Cuba 
ARANCEL. . . DE 1870. (V. Aranceles. 1824.) 
ARANCEL DE ADUANAS. REGALO A LOS SUSCRITORES. 
Habana. 1870. En 4 ' , 46 ps. 
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AURORA DEL YUMURÍ. Revista de los desastres ocurridos en los dias 7 y 8 d e 
Octubre de 1870. 
Matanzas. Octubre 14, 1870.—4 ps. á dos columnaò. 
— Revista de la Quincena. 
Matanzas, Octubre 29 de 1870.—4 ps. á dos columnas. 
Trata también del temporal. 
Se publicaron en Octubrede 1870 otras dos hojas sueltas en las ímprcnttis E l F*1!"l'OGa" 
rril y L a Nacional, sobre el mismo tema 
BANCO MERCANTIL DE LA HABANA. 
Estatutos y reglamento para el gobierno y adminis t rac ión de l a S o c i e -
dad anónima Banco Mercantil de la Habana. 
Habana. Impr. La Anti l la . 1870. En 8c M, 45 ps. 
BREVE INSTRUCCIÓN DE CUERRILLA. (V. Cavada, í ' . ) 
CARTA PASTORAL que con el plausible motivo de haberse declarado d o g m a d e 
fé la infalibilidad del Romano Pontífice, cuando como Pastor y D o c t o r d e 
todos los cristianos define las materias de Té y de costumbres para l a I g l e -
sia Universal, dirige á sus fieles el Exmo. é Illmo. Sr. Obispo de l a H a -
bana. 
Madrid. Imprenta de la Viuda de Aguado. 1870. En 4'', E3 ps. 
CASINO ESPAROL DE CIENFUEGOS. 
—A nuestros hermanos de la Península. 
Cienfuegos. Setiembre 24 de 1870. 
V. "Historia de Cienfui'gos" de Edo. p 569. 
Cita de Aifirilti Zayi*. 
-Cons t i t uc ión y Reglamento del Casino Español. Centro de la C o l o n i a 
española de Cienfuegos. 
Habana. Imprenta l a Universal. 1900 En folio, 106 ps. 
—Constitución, estatutos y reglamentos del Casino Español de C i e n f u e -
gos. Centro de la Colonia Española. 
Cienfuegos. Tipografía de B. Valero. 1903. En 8? M, 15G ps. 
— Memoria que presenta la Junta Di rec t iva . . . 
Cienfuegos. Impr. Mercantil de C. Canto. 1905. En 8° M, 91 ps. 
CINCO EXPEDICIONES Í CUBA. (V. Cisneros.) 
CÓDIGO PENAL para las provincias de Cuba y Puerto Rico y Ley p r o v i s i o n a l . 
Edición oficial. 
Madrid. 1870, 
COFFEE GROUNDS IN CUBA. 
(AU tke year round. Junio, 1870.) 
COLECCION DE LOS REGLAMENTOS y demás disposiciones relativas al C e n i e n -
teiio general de esta eiudad desde su creación hasta el presente, m a n d a d a 
formar por el muy l i t re , señor Doctor D . Benigno Merino y Mendi , G0_ 
bernador de esta Diócesis y Presidente de la Junta de cementerios & v i r -
tud de lo resuelto por el Exmo. Sr. Gobernador Superior Político V i c e - P a -
trono. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1870. En 8o M, 82 (2) ps. 
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COLECCIÓN DE REALES ORDENES y disposiciones referentes á organización, 
servicio y r é g i m e n interior de la Guardia Civi l desde su creación en la Pe-
nínsula . 
Habana, (S. i . ) 1870. En 8" M, 564-58 ps. 
CONSULTA QUE SOBKE LOS DERECHOS PASIVOS de los empleados de U l t r amar 
dieron los Exmos. Ldo. D. Cirilo Alvarez, D. Estanislao Figueras, D . Ma-
nuel Abmso Martínez y D. S. Moret. 
Madrid. Establecimiento tipogr. de J . Pefla. 1870. E n 40, 22 ps. 
CONTESTACIÓN Á LOS SUPUESTOS AGRAVIOS por la Sociedad de Soto Serna 
y O 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1870, En 8? M, 64 ps. 
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. (V. Márquez Sterling.) 
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. ( V . .Riesgo, B- del) 
CORONA POÉTICA- A Is Excma. Señora D» Manuela Matheu de Malcampo, 
Marquesa de San Rafael. 
(S. i . 1870.) En 8? M, 68 ps. 
Todas las poesías tienen la fecha de 1870. 
" E s una obra qufi malamente se llamó (Voixi, pero que debió llamarse Infierno de ex-
traviadas musas ó Album Poético disparatado." (Valdh Ihmlngiiez.) 
CORRESPONDENCE between the Department of State and the United States 
Minister at Madrid , and the Consular representatives o f the United States 
in the Island o f Cuba, and others papers relat ing the Cuban affairs, trans-
mi t ted to the House of Representatives i n obedience to a resolution. 
Washington. Governraent pr in t ing office. 1870. En 4°, 193 ps. 
CORRESPONDENCE in relation to the emancipation of slaves i n Cuba . . . 
Washington. Gov. P r i n t i n g Office. 1870. En 4°, 24 ps. 
CORRESPONDENCE of the Department of State in relation to the seizure of 
American vessels. (V. Mesmge of the President.) 
CORRESPONDECE respecting Slavery and Slave Trade in foreign countries 
and other matters. 1869 70. 
London. Harrison and Sons. (1870-7]) En folio. 
Inserta la correspondencia referente ã Cuba. 
—Correspondence respecting Slavery and the Slave Trade in Foreign 
Countries.. . From January 1» to Dec. 31, 1870. 
London. Pr in ted by Harrison & Son. 1871. En folio, 128 ps. 
Contiene importantes datos sobre la esclavitud en Cuba 
-Correspondence respecting Slavery and the Slave Trade in Foreign 
Countries, and other matters. 1871-72. 
London: Harrison and Sons. (1872-73.) En folio. 
Habla de la esclavitud en Cuba. 
V. Correspondence with British (1874.) 
V. mi artículo ¿Cuando se introdujo en Cuba el último bozal? [Vi t la y A m é r i c a , Julio 
6, 1900.) 
CUBA AND THE OSTEND MANIFESTO. 
(Harper's New York Mag. Mayo, 1870.) 
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CUBA AND SPAIN. 
{Putnam Magazine. Enero, 1870.) 
"Se atribuye & D. Fiancitco Fmei:'' (A. Zayas.) 
Pidió que los Estados Unidos intervinieran con urgencia. 
CUBA NO SE VKNDE- (V. Gimenez ie la Romera, W-) 
CUBA POR DENTRO- (V. HemanAet, Jacinlo.) 
CUBAN LEAGUE. 
The address of the Cuban League. To the People of the Uni ted S ta tes . 
(New York. 1870.) En 8v M , (2) - 1 ps. 
Firmado por el Qnmrat SI. T. Mc Maíum y siete mas. 
Cita de ¿. « . ¡'ira. 
CUESTIÓN DE CUBA (LA) V LA POLITICA. (V. Phillips. 1869.) 
CURSO COMPLETO DE EDUCACIÓN- (V. Mojm) 
DATOS SOBRÉ LA REVOLUCIÓN DE CUBA, publicados con autorización de la J u n -
ta Cubana en New York. Traducidos del inglés y aumentados eon notas. 
Veracruz. 1870. En 4°, 20 ps. 
DATOS Y NOTICIAS OFICIALES referentes ã los bienes mandados embargar e n 
ia Isla de Cuba, por disposición del Gobierno Superior Polít ico. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Capitanía General. 1870. En 4o M , 
V I - 2 1 8 ps. 
Obra publicada por el Inlendento J sé E . âe /"a Si'f'tfs y que quedó incompleta. 
E n Agosto dtí 1871 el Gobierno español había embargado 6 3,028 cubanos, bienes p o r 
valor de iUO.0OO.OOO. 
"¿Cómo fincas y bienes que antes de la insurrección daban $500.000, ahora en m a n o s 
de España solo rinden $20.000? ¿Donde están los 105 millones de pesos á que a s c i e n d e n 
las confiscaciones hechas hasta el dia? iCiento cinco millones de pesos, que solame^rite" 
producen 6 España menos del medio por ciento!'' (iienol.) 
DECRETO DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA y Contabilidad de U l t r a m a r , 
de 12 de Setiembre de 1870, é instrucción para llevarlo á efecto, de 4 d e 
Octubre. . . 
Madrid. Imprenta de los Sres. Rojas. 1870- En 4» M , 42 ps. 
DECRETO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE ULTRAMAR en V> de Febrero <Je 
1869 y disposiciones para su observancia en esta Isla. 
Habana. Impc. del Gobierno y C General. 1870. En 8°, 30 ps. 
Sobre unidad de fueros. 
DECRETO Y REGLAMENTO para las elecciones de Diputados â Cortes C o n s t i t u -
yentes en las provincias de Cuba y Puerto Rico. 
Habana. 1870. Impr. del Gobierno y C. General. En 4», 24 ps. 
DECRETO SOBRE EFECTOS TIMBRADOS expedidos por el Excmo. Sr. G o b e r -
nador. . . 
Habana. 1870. En i", 30 ps. (Véase 1880.) 
DEMOCRACIA EN EL MINISTERIO DE ULTRAMAR (LA ) . (1869-1870.) 
Colección de leyes, decretos, órdenes, circulares y otros d o c u m e n t o a 
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emanados del Ministerio de Ultramar durante la adminis t rac ión del 
Exorno. Sr. D . Manuel Becerra, precedida de una introducción por J , C. L . 
Madrid. 1870. Tip. de Gregorio Estrada. En 40, X X I I - 4 6 7 ps. 
Se compone esta obra de tres partes. La primera consta do cuarenta decreto», órde-
nes y circulares, publicados en la Gaceta de Madrid. )Ja segunda comprende doce pro-
yectos de ley; y la tercera otros ocho proyectos de ley formulados bajo la dirección del 
Ministro Sr. Becerra. 
Entre las medidas legislativas y proyectos de Becerra se pueden recordar el Decre-
to restableciendo en Cuba.. . el Código de Comercio en todo lo relativo á sociedades anó-
nimas; Decreto declarando la libertad religiosa en las Antillas; Decreto aboliendo la in-
formación de limpieza de sangre en Ultramar; Proyecto de ley declarando de cabotaje la 
navegación entre España y sus colonias; Proyecto de ley declarando libres á los nacidos 
de mujeres esclavas en Cuba desde el 29 de Setiembre de 1868; Decreto declarando libres 
á los esclavos que sirvan en el ejército de Cuba y el Proyecto de ley aboliendo la esclavi-
tud en Puerto Rico. 
DiCCIONAllIO DE E O L S I L L O PAKA CSO DHL PAPEL. (V. M. S. ( E ) . 
DICCIONARIO 6 MANUAL PARA EL USO. (V. Vázquez Queipo.) 
Dios Y EL HOMDRE. (Véase C. d e C . ) 
DISPOSICIONES CRÈANDO Y ORGANIZÍNDU el Cuerpo de Empleados de Aduanas 
de las islas de Cuba y Puerto Rico. 
Madrid. Imprenta Nacional. 1870. En 8 ' M, 63 (1) ps. 
—Disposiciones organizando y creando el Cuerpo de Empleados de Adua-
nas de las Islas de Cuba y P. Rico. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1871. En B ' M, 65 ps-
—Otra e d i c i ó n . - M a d r i d . 1874. En 4", 74 ps. 
DOCUMENTOS ESPASOLES PARA LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA. 
(Comprende este cuaderno todo el t iempo del mando de Caballero de Ro-
das en Cuba.) 
Nueva York. Imprenta La Revolución. 1870. En & M , 151 ps. 
Dos BANDIIRAS, LAS. (V. Betancourl, J. R.) 
I5|6RCITO LniERTAnoR on CuiiA. Breve instrucción de guerri l la. (V. Cavada, 
Federico.) 
EMPKFSA ALMACIÍNÜS DE DEPÓSITO. 
- Informe de la Empresa Almacenes de Depósito creada por hacenda-
dos. 1869. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1870. E n 8» M, 8 ps. 
—Informe de la Empresa A . . . de D . . . creada por h . . .—1870. 
Habana. Imprenta El Tiempo. 1871. Folleto en 8? M . 
- Informe de la K . . . A . . . de D . . . creada por hacendados. 1875. 
Habana. Imprenta del Directorio. 1876. Folleto en S i M . 
EN LA MANIGUA. 
Comedia en un acto y en verso por un ingenio que no es de azúcar . 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1870. En 121?, 30 ps. 
Se halla en la Biblioteca Pública de New York. 
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ESCLAVITUD (LA) DÜ LOS NBGKOS Y LA PRENSA MADRILEÑA. 
Madrid. Est. t ip . de T. Fortanet. 1870. En 8' M , 40 (1) ps. 
Contiene la moción fraternal del Comité permanente de la Conferencia internacional 
de Paria contra la esclavitud, dirigida al pueblo español y la contestación que a ella d i e -
ron diez periódicos de Madrid de la época. 
L a advertencia Al Lecíar la firman Unos abolicmiistas. 
ESTADO MILITAR DE LA ISLA DE CUBA EN E L AÑO DE 1870. 
Apéndice de la Guía de Forasteros de este año. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Cap. General.—33 ps. 
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. (V. Riesgo, B . ) 
FACTS ABOUT CUBA. (V. Aldama, Migml.) 
GREAT BRITAIN. Foreign Office. Consuls. Commercial reports. 
—Report on the trade and commerce of Cuba in March, 1870.— p s . 
658-663. 
(En Great Bri ta in . Parliament. Sess. papers. 1871.) 
—Report on the trade and shipping in the island of Cuba f o r the y e a i " 
1870-71. 
—Report in 1871-72. 
—Repon on the trade and commerce of Cuba fo r 1873. 
—Report on the trade and commerce of St. Jago de Cuba fo r 1876. 
—Reports on the trade and commerce for 1877 o f Cardenas, Cienfuegos , 
Havana, Matanzas, Remedios, Sagua, St. Jago, Trinidad. 
—Report on the trade and commerce of Havana for 1878. 
—Report on the trade and commerce of St. Jago de Cuba fo r 1878. 
—Report on the trade, commerce and agriculture of the island o f C u b a 
for the financial year 1877-78. 
— Report of the commerce and navigation of the island o f Cuba f o r 
1880, 1881 and 1882. 
— Correspondence respecting the commercial convention c o n c l u d e d 
between Spain and the United States relative to the West Ind ia t r a d e . 
London. 1834 - 1 3 ps. 
—Reports on manufactures, commerce &. Part . IV. Cuba: Report b y 
Arthur Hardinge on a scheme recently adopted by the Spanish G o -
vernment for introducing reforms into Cuba. (1884) 
—Report on the commerce and agriculture of the island o f Cuba f o r 
1883 and 1884. 
—Diplomatic and consular report. Report on the trade o f Cuba for t h e 
year 1885. -London . 1886. 
I d . i d . for the year 1886.-London. 1887. 
- R e p o r t for the year 1887 on the trade of Havana. London. 1888. 18 p s . 
—Report for the year 1891 on the trade, agriculture, m i n i n g & o f S t . 
Jago de Cuba.—London, 1892. En 8«, 32 ps. 
- R e p o r t for the year 1892 on the trade.. .consulate-general at H a v a n a t 
London. -1893. En 8° , 27 ps. 
—Report for the year 1894 on the trade & of St. Jago de Cuba. 
London. 1895.-19 ps. 
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—Report fo r the year 1896 on the trade of the consular dis t r ic t o f San-
t iago de Cuba. 1897.—18 ps. 
—Report for the year 1899 on the trade and commerce o f the is land of 
Cuba . -London . 1900. En 8°, .27 ps. 
—Report fo r the year 1900 on the trade and commerce o f the i s land of 
Cuba . -London . 1901. En 8?, 37 ps. 
—Report for de year 1901 on id. id —London. 1902. E n 8», 30 ps. 
—Report fo r the year 1902 on id. id .—London. 1903. E n 8', 24 ps. 
—Miscellaneous series.—Report on the m i n i n g indust ry o f the D i s t r i c t 
o f Santiago de Cuba.—London. 1887. (2), 5 ps. 
—Further report on the mineral deposits of the island o f Cuba. 
London. 1890. —(2) , 3 ps. 
—Report on the tobacco industries o f Cuba. 
London. 1889. En 8% (2), 3.ps. 
—Correspondence w i t h B r i t i s h representatives and agents abroad, and 
reports from naval officers re la t ing to the slave trade. —London. 1878. 
—Correspondence... ^ L o n d o n . 1879. 
—Parliament. Correspondence respecting slavery i n Cuba. 
London. 1879. —8 ps 
GUIRNALDA LITERARIA, ( L A ) . Colección de producciones de las principales 
poetisas, y escritoras c o n t e m p o r á n e a s de A m é r i c a y España -
Guayaquil. 1870.-486 ps. 
Figura en esta colección la Avellaneda. 
HOUSE OP REPRESENTATIVES. Executive Document n" 139, 41 st Congress, 
2 nd session. 
Claims of American citizens agninst Spain. Message from the President 
of the United States, in answer to a resolution of the House, of the 10 * 
instant, relative to claims of American citizens against Spain for payment 
i n corn. (16 Febr. 1870.) 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. Exe. Doc. n? 160, 41 st Congress, 2 nd session. 
Struggle for independence of ilie Island of Cvba. Message from the Pre-
sident of the United States, in answer to a resolution o f the House o f 7 th 
t ransmit t ing correspondence relative to the struggle fo r freedom i n the 
Island of Cuba. (21 Febraury, 1870.) 
Washington. 1870. En 4 ' , 193 ps. 
Contiene 130 documentos relat ivo» & la lucha por la independencia de Cuba comunica-
dos por el Secretario de tetado ü I» Cámara de Ileprosentantes. 
IMPRESSIONS OP CUBA. (R. K . ) 
(Mmthl Reí Magazine. Junio, 1870.) 
INFORME DK LOS COMISIONADOS EN CUBA EN 1866, proponiendo al Gobierno 
de la Metrópoli la abolición de la esclavitud en siete años . 
Madrid. 1870. Folleto. 
INFORME PARA E L SEGUNDO DEBATE del proyecto de decreto sobre fo rmac ión 
de un pacto americano. 1870. 
Bogotá. Imprenta de Medardo Rivas. E n 8f M, 16 ps. 
E s favorable á Cuba y lo suscriben Arosemena, D. Granados y R. Martinez. 
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INFORME PRESENTADO.. . ( V . Banco E s p a ñ o l de la Habana . 1856.) 
INFORME PRESENTADO por la Comiõion de Negocios Ex t r an j e roa de la C á m a r » 
de Representantes de los Estados Unidos e l 14 de Junio de 1870. 
Consta de varios documentos. (V- .Venxage uf ifie Prexit/rnl.. . ) 
JUDGMENT OF HIS HONOR CHIEF J u s n c E DOYLE , i n the c i s e o f the C e s -
pedes Cor L i l i an ) Counsel for the Crown, Hon . G C. A n d e r s o n , A t t o r n e y 
General . For the Respondents H o n . B. L . Burns ide , B a r r i s t e r — a t — L a w -
Nassau. New Providence. P r in t ed at the o f f i ce of the "Nassau G u a r -
d ian" . B y E. C. Moseley. En 8? M , 30 ps. 
JUNTA CUBANA DE NUEVA YORK. ( V . Aldama, M ) 
JUNTA PATRIÓTICA DE CUBANAS. 
Reglamento de la J . . . P a t r i ó t i c a de Cubanas de Nueva Y o r k . 
( N e w York . ) I m p r e n t a La R e v o l u c i ó n . 1870. E n 12, 8 ps. 
L E Y E S SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE LA ARGOLLA. 
M a d r i d . 1870. 
LIGA CUBANA. (V. Cuban Leapne.) 
MATANZAS SALVADA POR RL ARTE. (V . Carbonell.) 
MEMORIA PRESENTADA Á LAS CORTES. (V. Moret. S . ) 
MEMOHIA SOBRE LOS TREINTA CAÑONEROS DE VAPOR construidos en 1869 p a r a 
la custodia del l i t o r a l de la Isla de Cuba. Comprendiendo los a n t e c e d e n t e s 
del proyecto, h i s tor ia y vicisitudes de su c o n s t r u c c i ó n , su costo, y t o d o s 
los documentos comprobantes re la t ivos á ellos. Publ icada de orden d e l 
Excmo. Sr. Con t ra -Almi ran te D . J o s é M a l c a m p o . . . 
Habana. Impren ta E l I r is . 1870. En 4o, 132 ps. 
Creo que la escribió el Capitin de fragata R. Rti/nel Antgòn. 
MERECIDO RAMILLETE que dedican los Voluntar ios de la Is la de Cuba al m a l 
aconsejado Diputado á Cortes D i a z Quintero, f i r m a d o con las p r o t e s t a s , 
manifestaciones y composiciones poé t i cas publicadas en los p e r i ó d i c o s d e 
esta capi ta l y precedido de varias dedicatorias en prosa y verso, p o r I > . 
J o a q u i n de Palomino, iniciador de " E l Voluntar io de Cuba" , d i a r io p o l í t i -
co consagrado exclusivamente á l a defensa de los intereses de la I s l a d e 
Cuba como provincia de E s p a ñ a . 
Habana. Impren ta Sociedad de Operarios. 1870. En 8? M , 145 ps. 
MESSAGE FROM THE PRESIDEMT. ( V . Houae o f Representatives.) 
MESSAGE OP THE PRESIDENT OF THE UNITED STATUS c o m m u n i c a t i n g i n f o r - . 
mat ion and mak ing cer tain recommendations in re la t ion t o t h e e x i s t i n g 
insur rec t ion in Cuba. - J u n e 13, 1870. {Doc. no 99 ) . E n 4", 5 ps. 
MESSAGE O F THE PRESIDENT OF T H E UNITED STATES , c o m m u n i c a t i n g , 
compliance w i t h the resolution o f the Senate o f the 26 th May and t h e 
14 th June, 1870, i n fo rma t ion i n relation o f t h e seizure o f A m e r i c a n 
vessels, and injuries to the A m e r i c a n citizens, d u r i n g the h o s t i l i t i e s i n 
Cuba. ( Ju ly 9, 1870.) (Doc. nV 108.) 
Wash ing ton . 1870. E n i t , 246 ps. 
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MESSAGE OP THE PRESIDENT OP THE UNITED STATES, communicat ing in 
compliance w i t h the resolution of the 8 th i n s t , informat ion in re la t ion 
to the emancipation of slaves in Cuba. ( D o c del Senado nc 113.) 
MUERTE DE CASTAÑON. 
(Colofón:) Nassau. Febrero 17 de 1870. En 8» M, U ps. 
í V . Revolución de Cuba ) 
Gonzalo Castañon murió el 31 de Enero de 1870. 
NÓMINA DE LOS 250 DEPORTADOS CUBANOS. 
Barcelona. Establ. t ipog. de L. Domenech. (S. a.) E n 8?, 31 ps. 
Supongo fuera escrita por Jo*ê .Miguel ¿Aicfaj. Aparece fechada en Mahon, á 24 de No-
viembre de 1870. 
PAPERS RELATING to the Foreign Relations o f the United States, t ransmi t ted to 
Congress w i t h the annual Message of t he President, December 5, 1870, 
preceded by a synoptical l ist o f papers and followed by an alphabetical in-
dex of persons and subjects. 
Washington, 1870. En 4v 
—Papers re la t ing to the P . . . R . . . of the U . States, t ransmit ted to Con-
gress w i t h the annual Message of the President, December 4, 1871 . . . 
Washington. Government Pr in t ing Off ice 1871. E n 4? 
—Papers re la t ing to the F . . . R . . . o f t he U . States, w i t h the annual 
Message of the President, December 2, 1872. 
Washington. Government P r in t i ng Office. 1872. En 4" 
—Papers re la t ing to the Foreign Relations o f the U n i t e d Sta tes . . . w i t h 
the annual Message of the President, December, 1. 1873. 
Washington: Gov. P r i n t i n g Office. 1833. Tres vols, en 4° . 
—Papers re la t ing to the Foreing Relations o f the U . . . S . . . , w i t h the 
annual Message of the President, December 7, 1874. 
Washington. Gov. P r i n t i n g Office. 1874. En 4°. 
De la paiç. 992 á la 1117 ae inserta el "Ca^e of the Steamer rirt/iaiit*, and execution of 
citizens of tile United States captured on hor." 
—Papers r e l a t i n g . . . w i t h the annua! Message of the President, Decem-
ber 6, 1875. 
Washington. Gov. P r i n t i ng Office. 1875. En 4". 
De In puK- 1144 á la 12-")G se encuentra la Correspondencia relativa al vapor PiiytniH*. 
— Papers r e l a t i n g . . . w i t h the annual Message of the President, Decem-
ber 4, 1876. 
Washington. Gov. Pr int . Office. 1876. En 4C. 
—Papers r e l a t i n g . . . w i t h the annual Message of the President, Decem-
ber 3, 1877. 
Washington. Gov. Pr in t . Office. En 1877. En 4°. 
—Papers. . . w i t h the annual M . . . of t h e P . . . , December 2, 1878. 
Washington. Gov. P r i n t i n g Office. 1878. En 4° 
—Papers... i n 1895. 
Washington. 1896. U n volumen en 4". 
Con el Mensaje del Presidente 
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—Papers. . . in 1896. 
Washington. 1897. On volumen en 4 \ 
Trata -dei la cuestión cubana. 
- P a p e r s . . . w i t h the Message of the President, Dcbre. 1897. 
Washington. 1898. En 4°, 599 ps.. 
Trata de los reconcentrados, la pacificación &. 
PLEA FOR CUBA (A.) V . Phelps, {A. L . ) 
PLEITO SEGUIDO EN EL TRIBUNAL. (V . S a í a s , J o s é N . ) 
PLEITO SOBRE DENUNCIA DE TERRENOS. Espediente e c o n ó m i c o promovido 
por D . Miguel Nascio, en r e p r e s e n t a c i ó n de la suces ión del Sr. D. Juan P. 
Cáscales, denunciando el crecido esceso de te r reno que e s t á poseyendo D, 
Diego Silveira en fraude de la Hacienda. 
Habana. Impr. de la Sociedad de Operarios. 1870. E n 8« M , 66 ps. 
Inserta dos escritos del Ldo. Josl de Ion fiios, de 1861 y 1864. 
PLEITO SOBRE PROPIEDAD DE TERRENOS. Espediente incidente á los autos 
formados para demostrar los terrenos que corresponden á S. M . , estramu-
ros, seguido por la sucesión de D . Santiago S i lve i r a cont ra la del Sr. D. 
7uan F . Cásca les . . . . 
Habana. Imp. de la Sociedad de Operarios, 1870. E n 8 ° M , 147 ps. 
Con dos escritos del Ldo. J.wé B de Im Ueye*, redactados en 1859 y 1864, una senten* 
cia &. 
POESIAS DE LA AMÉRICA MERIDIONAL (V. Wittstein ) 
POR JUSTICIA Y POR LAS ARMAS. (V. Calvo.) 
PROBABLE i DEFINITIVO PORVENIR DE CUBA. (V. T a m o ) 
PROYECTO DE ABOLICIÓN DEL SR. MORET Y LA PRENSA MADRILEÑA. 
{V. Esclavitud de los negros (La) y la prensa). 
¿QUIEN SALVÓ Á CUBA EN 1851? Recuerdo h i s t ó r i c o que dedican á S. A. el 
Regente del Reino, á su Gobierno y á la Asamblea Const i tuyente seis esta-
ñ ó t e amigos de la justicia y de sn patria. 
-Madrid: Imprenta de J, Noguera. 1870. En %<>, 19 ps. 
Según los autores de este folleto, la sa lvó el Coronel español Agust in Ordoñez que 
descifró un documento remitido por el General Narciso López 
RAMBLES IN CUBA. 
•New York. Carleton, Publisher. M D C C C L X X . En 12", V I - 1 3 6 ps. 
RECURSO DE CASACIÓN. (V. Riesgo, B . ) 
REGLAMENTO del Cuerpo de Empleados de Aduanas de las Is las de Cuba y 
Puerto Rico. 
(Madrid . ) 1870 En 12«, 20 ps. 
REGLAMENTO Ó INSTRUCCIONES redactadas por.el A lmi ran tazgo para el examen ; 
de Pilotos y Patrones en el uso luces, señales y maniobras que deben veri-
ficarse para evitar abordajes en la m i r y el modo de comprobar la conve-
niente colocación de los faroles 
Habana: Imprenta de A. Pego, 1870. En 12V, 40 ps. 
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REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN y exacción del derecho sobre traslaciones 
de dominio de la propiedad. 
Habana. I m p r . del Gobierno y C. General. 1870. En 8° M , 16 ps. 
RELACIÓN DE LOS TRABAJOS. ( V . Advertencia.) 
RESOLUCIÓN DE LA LEGISLATURA DE IOWA reconociendo la beligerancia de 
los cubanos. Marzo 28 de 1870. 
(Docum. Miscel . de la C á m a r a de Representantes, n? 103.) 
RESOLUCIÓN DEL SENADO DE MARYLAND apremiando por el reconocimiento 
de l a beligerancia de Cuba. A b r i l 11 de 1870. 
(Docum. Mise, de la C á m a r a de Repres., nc 103.) 
REVOLUCIÓN CUBANA. 
Combate de Russell House, ó Muerte de Castafion en K e y West el 31 de 
Enero de 1870. Por un cubano. 
Nassau ( N . P . ) Imprenta del "Nassau Times" . 1870. E n 8c M, 11 ps. 
SENATE. (V. Message of the President. . . communicating) 
SOCIEDAD CUBANA DE BENEFICENCIA DE NUEVA YORK. 
— Reglamento. 1870.—En 12!>, 8 ps-
—Cons t i tuc ión y reglamento de la Sociedad Cubana de Beneficencia de 
Nueva York . ( 1 8 7 4 . ) - E n 8? M , 7 ps. 
—Info rme . . .—Octubre, 1874. En 8o M , 10 ps. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA Y CIRCULO ESPAÑOL. 
Reglamento de la Sociedad de Beneficencia y Circulo E s p a ñ o l de Guan-
t á n a m o . 
Santiago de Cuba. Imprenta de La Bandera Española . 1870. En 8c M , 
12 (4) ps. 
SOCIEDAD DE LABORANTES DE NEW ORLEANS. 
—Reglamento de la Sociedad de Laborantes de New Orleans constituida 
el 23 de Julio de 1870. 
N e w Orleans: Price Current Pr int . 1870. E n 12°, 14 ps. 
— A los emigrados cubanos. Por la Sociedad de L . . . de New Orleans. 
Constituida el d ía 23 de Julio de 1870. 
N e w Orleans: Price Current Pr int . 1870. En 12°, 16 ps. 
SPAIN, C U B A . . . (V. Kingsley.) 
STATE DEPARTMENT. 
—Correspondence between. (V. Correspondence.) 
—Murder o f American citizens in Cuba. Message f rom the President. . . 
in answer to a resolution of the House of Representatives relative to the 
murder of one or more Amer ican citizens i n Cuba. 
(Washington. 1870.) En 49, 2 ps. 
—Murder o f American citizens in Cuba. Message f rom the Pres iden t . . . 
in fur ther answer to a resolution of the House . . . 
(Washington. 1870.) En 49, 8 ps. 
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STRUGGLE FOB INDEPENDENCE. (V. House of Representatives). 
TRAPISONDAS DE D. MANUEL CARDENAL. (V. Cevallos. M.) 
TREN CUBANO PARA ELABORAR AZÚCAR, inventado por D. Antonio Valladam. 
Agentes generales para las Islas de Cuba y Puerto Rico: Sres. Davis j 
Toscano. 
Habana. Imprenta La Anti l la . 1870. En 8o M . 32 ps. 
Habla de este/ .™ la "Aurora del Yumuri." (Junio, 1868.) 
VINDICACION DE LOS PATRIOTAS CUBANOS. (V. LOÑO.) 
IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ. 
(S. 1.) "La Libertad". 1871. Hoja en M. 
—Zamtram, (A.) Ignacio Agramonte. 1913. 
FRANCISCO DE ASIS AGUILAR. (1826-1899) 
Vida del Exorno, é Illmo. Sr. D. Antonio M a r i a Claret, misionero apos-
tólico, Arzobispo de Cuba y después de Tra j anópo l i s por D . F. de Asis 
Aguilar, Presbítero. 
Madrid: Imprenta de P. Conesa. 1871. En •ií', 428 (4) ps. 
Dedica desde el capítulo 88 al 57 al Arzobispado de Claret en Cuba. 
Aguilar era catalán y fué nombrado Obispo en 1881. 
V, Insurrección de Cuba (La) y el Padre Claret 1897. 
MANUEL ANTONIO AGUILERA. 
L a cesación prolongada de los movimientos del corazón, por el espacie de 
cinco minutos, no es un ¡ngm seguro de muerte. Tesis para el Doctorado 
leida y sostenida el 21 de Setiembre de 1871 por Manuel A- Aguilera. 
Guanabacoa. Impr. Revista de Almacenes. 1871. En 8«. 87 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
E l Dr. Aguilera es cubano. 
LEOPOLDO DE ALBA SALCEDO. 
Español. (V. Fíwi la integridad.) 
MIGUEL DE ALDAMA. (V. Comisionados, Los) 
PAULINO ALVAREZ AGUÍÑIGA. 
¿Cuales sm los elementos que más han contribuido al engrandecimiaiü 
tela Nación Espartóla? Discurso para el Doctorado en Filosofia y Letras, 
leído y sostenido el 9 de Agosto de 1871 por el Dr . en Derecho Civil y Ca-
nónico D. Paulino Alvarez Aguifiiga. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1871. En 86 M 23 ps. 
(Real Universidad Literaria de la Habana.) 
JOSÉ MARÍA ANGULO Y HEREDIA. (1848-1886) 
Análisis histórico sobre el Derecho Internacional. Thés is presentada A; 
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Claustro de la Facultad d« Derecho de la Universidad de Sevilla, al recibir 
el grado de Doctor en la misma. 
Sevilla. Est, t i p . del Círculo Liberal . 1871. En 8? M , 45 ps. 
E l Dr. Angulo era matancero. 
ENRIQUE DE ARANTAVE. 
Guia Telegráfica de la Is la de Cuba, por Enrique de Arantave- I n d i s -
pensable para los comerciantes, banqueros, agentes de negocios y empre-
sas p e r i o d í s t i c a s . . . 
Habana. Impren ta de H . E. Heinen. 1871. En 1 2 \ 127 ps. 
Creo que en 1868 publicó una " C a r t a Telegráf ica de la Is la ." 
JOSÉ O. DE ARAZOZA Y FONTANÍLLA. (H-1874) 
Discurso leido y sostenido el 4 de Octubre de 1871 sobre el tema "de la 
profesiondela abogada, con los diversos sistemas forenses", por el Ldo. 
D. José C. de Arazoza y Pontanilla, para recibir la invest idura de Doctor 
en Derecho C i v i l y Canónico. 
Habana. Impren ta del Gobierno. .1871 . En 8? M , 19 ps. 
NICOLÁS ARESPACOCHAGA Y VIAL. 
Conclusion fiscal en la causa de D. Carlos Gonzalez Boet. Absueltp sin 
nota con inmediata entrega de todos sus sueldos. 
Conclusion fiscal por D. N . Arespacochaga y Via), Coronel de Ar t i l l e r ía , 
Juez Fiscal en el presente proceso & . Acusac ión contra el Comandante de 
I n f a n t e r í a D . Carlos Gonzalez Boet, D. Emi l io Callejas y otros. 
Habana. (S. i . ) 1871. En B0 M , 16 ps. 
Boet fusiló trece presos cubanos. Ante ese horrible crimen, v é a s e de qué manera tan 
original raciocinaba el fiscal español: 
" E l asesinato de esos viles sicarios de la insurrección, sin tribunal que los haya juzga-
do, sin formalidades, lo rechaza la humanidad.. . Pero ese mismo crimen social, el ho-
rroroso atentado, h a producido una ventaja. . . E n el Comandante Boet debe castigarse 
un delito pero sin olvidar los brillantes servicios que ha prestado..." 
E l Sr. J . S. Jorrin dijo acerca de Boet lo siguiente: " E l Presidente de los Estados Uni -
do ha dicho con razón y oficialmente al mundo entero: que el General Vahnaseda y el Co?nan-
ãitnle González Duel habían comtlitl-t actmde bmbarie que ktcf an estremecer la humanidad.,. Recla-
me en el Tribunal Supremo de la Guerra el expediente formado para la revisión del Con-
sejo de Oficiales que absolvió á Boet de sus crímeneB, exija la causa ¡nsiruida contra un 
capitán de ejército que obsequió á sus compañeros de regimiento, con un plato de orejas 
cortadas en el campo de batalla á los insurrectos muerto? en buena l i d . . . " 
V, Cuestión Boet. 
(JOSÉ nÊ AHWAS Y CÉSPEDES.) 
¿Qué debe hacerse con Ferrer de Couto? Precio 50 centavos. 
Nueva York . (S. i . ) 1871. En 89 Mt 16 ps. 
Según Calcagno, lo escribió D . José de Armasy Céspedes. 
RAMÓN DE ARMAS Y CÉSPEDES. ( V . Bulletin de la Révolution,) 
(JOSÉ ARRÍTOLA.) 
Tren de elaborar azúcar , sistema Arritola perfeccionado por el mismo. 
Habana. Imprenta El I r i s . 1871. En 80 M , 25 ps. 
Este Tren lo inventó D. José Arritola. 
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F . A. Y Z. (FRANCISCO DE AYAI.A Y ZAYAS.) 
L a s supuestas negociaciones. Contestación a) C. José de Armas y C é s -
pedes. 
(Colofón:) N . Orleans. Enero 5 de 1871.) En 4c M , 17 ps. 
L a Ailmlencin la firma K. de A. y Z Este folleto se refiere á los rumores de proyectos 
de arreglo entre el Gobierno Cubrmo y la Nación Española. (V. Echeverria, Ni derechos...) 
E l autor era cubano. 
N . P. BANKS. (V. iíentarfas) 
VICENTE BAS Y COKTÉS.) 
—Historia general del Comercio, por D. Vicente Bas y Cortés, Dr . er> 
Derecho, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, Académico profesor de l a 
Matritense de Jurisprudencia y Legislación y numerario de la J u r í d i c o 
Práct ica Aragonesa, Asesor que fué de la comandancia de Marina y M a -
tr ículas del Departamento de Cuba, Promotor fiscal cesante de la A l c a l -
d ía Mayor de Puerto Principe y del Tribunal de Comercio de Santiago de 
Cuba, Secretario Letrado de la Sucursal del Banco Español de la Habana 
en Cárdenas & con un prólogo del Excino. é Il tmo. Sr. D. Emilio de los 
Santos, Intendente General de Hacienda de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta La Int répida . 1871. En 4? M, 218 ps. 
¿Se publicó el segundo tomo? 
— Carias al Rey acerca de la Isla de Cuba, por D. Vicente Bas y C o r t é s , 
Voluntario del primer batallón de Cárdenas, Socio corresponsal del C o m i t é 
espaftol conservador de Matanzas, de mérito del Circulo español de Santia-
go de Cuba, Vice Presidente del Casino Español de Cárdenas , Director y 
fundador que ha sido del periódico La Bandera E s p a ñ o l a . . . 
(Cárdenos. Impr. El Horizonte.) 1871. En 8'.' M, X I I I - 2 3 7 ps. 
(Sumario:—Antecedentes de la ineurrección - Pretensiones sucesivas de los insurrec-
tos.—Los Voluntarios—La libertad teórica y su aplicación en C u b a . - L a autonomía de 
Cuba.—Venta (!o la Isla de Cuba—Anexión de Cuba & los Estados Unidos. — L a inde-
pendencia (le Cuba. - Imposibilidad de obtener la independencia por la fuerza de las a r -
mas.—Imposibilidad de que Cuba independiente se organice. —Las reformas.—Historia 
de laa reformas políticas en las Antillas — Las reformas políticos en Ultramar.—¿Convie-
ne promulKar unn Constitución en las Antillas &.?) 
(CALIXTO BKUNAL.) 
Vindicación. Ctteationde Cuba. Por un espaftol cubano. 
Madrid, Imprenta de N . Pérez Zuloaga. 1871. En 8° M , 85 ps. 
Es una refutación del folleto de Ramón M. Ar&iztegui, escrita por D. Calixto B e r -
na!. En ella defiendo 6 los cubanos de los cargos que se le imputaban. 
"Nosotros loque pretendemos es rectificar la opinión extraviada en España; exami-
nar los cargos que de una y otra parte se formulan; exponer las razones que por uno y 
otro lado so alegan; en suma, presentar el extracto fiel de ese jçran proceso en que l i t i -
gan dos pueblos hermanos; la madre y la hija, la colonia y la metrópoli. . . " 
RAMÓN E. BKTAKCKS. (1832-1898) 
A Cuba Ubre. Ensayo sobre Alejandro Petion. Por el Dr . R. E- Be tan-
cea (de Puerto Rico.) 
New York. M . Zarzamendi, impresor. 1871. En 4", 24 ps. 
E l Dr. Betances era putrto-riqueño. 
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PEDRO A. BOISSIER 
E l Diamante Perdido. Comedia en dos actos y en prosa. 
Se representó en Mayo de 1871 y en 1879. 
RAIMUNDO CABRERA. 
Discurso que debió pronunciar en el acto de la inhumación de D. Este-
ban de Sotolongo y Urrutia. Opúsculo dedicado á su memoria por los alum-
nos del Colegio E l Santo Angel . 
Habana- Imprenta La An t i l l a . 1871. 
E l Ldo. Cabrern nació en Güines en 1852. Fué et fundador de la Revista "Cuba y Amé-
rica", que sostuvo durante 1G años y es hoy el Presidente de la benemérita Sociedad 
Económica de Amigos del Pais. (1913.) 
MANUEL EUSÉBIO DE CAMPOS. 
¿La circunstancia de ser anónima nna sociedad, por sf sola, es suficiente 
p a r a mjetarla â la Legislación y Juagados Mercantiles? Tesis para el Doc-
torado, leida y sostenida el 22 de Octubre de 1871, por Manuel E . de 
Campos-
Habana. Impr . L a Ant i l la . 1871. En 4» M , 30 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
E l autor es cubano. 
AMADO CAMPOS Y RIVEROI.. 
Discurso leido y sostenido el 30 de Agosto de 1869 sobre el tema: ¿Qvi 
hay de verdad en la teoria de Mrlthus'! por el Ldo. D . Amado Campos y 
Riveroi para recibir la investidura de Doctor en Derecho Civi l y Canónico. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1871.—19 ps. 
E l autor es cubano. 
ELÍSEO CAMPOS Y RIVEROL. 
Discurso leido y sostenido el 11 de Junio de 1870 sobre la prisión por 
deudas por el Ldo. D. Eliseo Campos y Riverol para recibir la investidura 
de Doctor en Derecho Civil y Canónico. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1871.—20 ps. 
E l Dr. Campos es cubano. 
FRANCISCO CAMPOS Y RIVEROL. 
Diacuno leido y sostenido el 21 de Agosto de 1871 sobre el tema: ¿En la 
evolución de los sucesos en la Historia se descubre alguna ley 6 son todos in-
dependientes entre sí, sin cmcierto ni hilacion? Por el D r . en Derecho D . 
F . . Campos y Riverol, para recibir la investidura de Doctor en Fi lo-
sofia y Letras. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1871. En 8« M , 20 ps. 
E l Dr. Campos nació en Cuba y f u é catedrático de la Universidad. 
FRANCISCO CAMPRODÓN. 
Pátria. —Fé. —Amor. Colección de Poesias Castellanas y Catalanas de 
Francisco Camprodón. 
Habana. Imprenta La Propaganda Literaria. 1871. En 8? M , XVI—150— 
44 ps. y el retrato del autor. 
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JOSE M. CARBONELL Y RUIZ. 
Discurso pronunchdo por el Dr, D. J o s é M . Carbonell y Ruiz, pad r ino 
del Ldo. D . Manuel Valent in Suarez en el aeto solemne de recibir é s t e l a 
investidura de Dr. en la Facultad de Medicina el 5 de Noviembre de 1871. 
Habana. Imprenta La An t i l l a . 1871, En 4°, 9 ps. 
RAFAEL R . CABREBÁ. 
I tyutat i im.á la Memoria publicada en Madr id por e l Sr. Licenciado D , 
Manuel Batanero sobre las cuestiones que vent i lan la C o m p a ñ í a del Fe r ro -
carr i l de Matanzas y la de los de C á r d e n a s y Júca ro . 
Habana. 1871. En folio, 42 ps. 
(INOCENCIO CASANOVA.) (1797-1890.) 
Memorandum o f the wrongs and acts o f violence w h i c h , since 1868, t h e 
Spanish Government in the Island of Cuba have done to the person, f a -
mily, and property of I . . . Casanova, a naturalized c i t izen o f the U n i t e d 
States of America. 
Nueva Y o r k . Impreso por Macdonald & Palmer. 1871. En 4?, 23 ps. 
Casanova era natural de Gomera. (Canarias.) 
ANDRÉS CASSAHD. 
Estatuios y reglamento del r i to escocés antiguo y aceptado. 
EMILIO CASTELAR. 
Semblanzas! Contemporáneas, por Emi l io Castelar. 
Habana. Tipografia La Propaganda Li terar ia . 1871,-72. Doce t o m i t o s 
en 8' con 1150 ps. en total y grabados de acero. 
So publicaron las semblanzas de Favro, Diurna, Thiers, Btsmark, Girardin, Manin. 
Víctor IÍU£0, Figueras, Prim, Gambetta, Napoleón III , Rossini, Hertzen, Mazzini y 
Olivlor. 
MANUBI, CASTELLANOS Y MOJAKIUETA. 
Proyecto de manumisión de esclavos en las Antillas españolas. P o r D . 
M . . . C . . . y M . . . , Secretario del Excmo. Ayuntamien to de la Habana . 
(Abogado.) 
Madrid. Imprenta de T . Fortanet. 1871. En S<> M , 45 ps. 
Fu4 eaciito un Agosto de 1870. Propuso la abolición gradual, auxiliando al mismo t iem-
po la inmigración africana. 
ENIUQUE CERRADOS LAFUENTE. 
E l Voluntario de Cuba, nar rac ión en verso para que los Volun ta r ios pa-
sen un rato d is t ra ído en las guardias y en la manigua, p o r E . . . C . . . L . . . . 
Voluntar io ca ta lán . 
Habana. Imprenta de A. Pego. 1871. E n 8?, 44 ps. 
La obra C3t¿ dedicada & la Condesa de L'Aude, madre del autor. 
CARLOS M. CÉSPEDES. 
Manifiesto del Presidente de la Repúb l i ca de Cuba, Carlos M . C é s p e -
des, al Supremo Gobierno de Espana. Enero 24 de 1871. (En i n g l é s , f r a n -
cés, y castellano.) 
(The Cosmopolitan. London. June 8, 1871.) 
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Bibliografia de Céspedes. 
— J . J . Palma. Apuntes biográficos de Céspedes. 1869. 
— F . Martinez. A l Libertador C. M. de Céspedes- 1872. 
- E . Hostos- Biograf ía de C. M. Céspedes . 1873. 
—0'Kelly. The M a m b i - L a n d . 1874. 
— L . Turla. A Carlos Manuel de Céspedes . 1874. 
—Carta de un hijo de Céspedes . 1887. 
—Rasgos biográficos de C. M. Céspedes . 1890. 
—Calcagno. Biografia de Céspedes . 1885. 
—Collazo. Desde Yara hasta el Z a n j ó n . 1893. 
—Sanguily. Hojas Literarias, t . 2" 1893. 
— C. M. Céspedes y Quesada. Carlos M . de Céspedes . 1895. 
—Pirata. Anales de la Guerra de Cuba. 1895. (T. I ' y 2c) 
—M. Sanguily. Céspedes y Martí. 1895. 
—Savine.—Le I f . President de la Républ ique Cubaine. 1899. 
— F . J . Balmaseda. Notas biográficas de C. M . Céspedes. (1899) y 
"Carlos M. Céspedes . D r a m a . " (1903) 
—Acta de la deposición de Céspedes. (Cuba y A m é r i c a " 1900.) 
— F . Figueredo. La toma de Bayamo. 1893. 
— í . Figueredo. La Revolución de Yara. 1902. 
—Alcover. Bayamo. 1902. 
— V. Morales.. Rafael Morales. 1904 
—Lagomasino. Reminiscencias patrias. 1902. 
— L . Quesada. A la esclarecida memoria de Céspedes . 1910. 
- E . Collazo. Cuba Heroica. 1912. 
-^Manual 6 Guia para los Maestros. Tomo V. (1904) 
— Ubieta. Efemér ides de la Revolución Cubana. 1911. 
F . JAVIER CISNEROS. 
L a verdad histórica sobre los sucesos de Cuba, por F . Javier Cisneros. 
Folleto n? 1. 
Nueva York : Impr. de M . M. Zarzemendi. 1871. E n 4», 78 ps. 
" E l que esto escribe se propone refutar una por una, las faEsaa aseveraciones del Sr. 
D. José de Armas y Céspedes . . . Este S r no solo falseó los hechos con el Bolo propósito 
de hacer acusaciones calumniosas contra los representantes de nuestro gobierno; sino 
también con el de presentarse como el sslvador de las situaciones.. .'* 
H . S. CONANT. 
Life in Cuba. 
(Harp. Magazine.—Enero, 1871.) 
JUAN F. CHAPIB. 
—Cartas sobre la educación del bello sexo & las que se han a ñ a d i d o el 
Compendio de Moral y Economia Domést ica aplicada á las ñiflas, por el 
Dr . Juan F . Chaple. 
Habana. Impr . de A. Pego. 1871. En 8° , 146 ps. 
—Otra edición. 
Habana. Impr. de E. F. Casona. 1885. En 12', 212 ps. 
—Aritmética decimal. ( L a publicó.) 
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O. WILSON DAVJS. 
Sketch of Frederick Fernandez Cavada, a native of Cuba. Showing 
partially what one of his friends knew of him as a soldier, a gentleman, a 
poet, a diplomat, an author, a patriot, and a victim. Printed fo r private 
circulation. 
Philadelphia: James B. Chandler, Printer. 1871. En 8° M, 58 ps. 
En la cubierta se tee: Camila: Thtjire. King 
La Introducción la firma Mr. Davia. 
E l General Cavada fué fusilado en Puerto Príncipe en Julio de 1871. 
OTTO DELITSCH. 
Citda (in Stein and Horschelman Handbuchde Geographic und Sta-
t is t ik .)79ed. Leipzig. 1871. ps. 1870-1917. 
(Cuba en el Manual de Geografía y Estadística de Stein y Horschelman ) 
Es un trabajo excelente. 
THOMAS J . DBRANT Y J . H. ASHTON. 
Cristóbal Madan vs. Spain.— En 4?, 55 ps. 
(Intern. Commission between the U- S. and Spain.) 
15s una reclamación por daños durante la guerra. 
ANTONIO AMBROSIO EOAY. (+1897) 
Reforma de la Legislación Hipotecaria de la Isla de Cuba. Tésis para el 
Doctorado en Jurisprudencia, sostenida ante el claustro de la Universidad 
de la Habana el 30 de Agosto de 1871. Por Antonio A. Ecay. 
Habana. Imprenta La Intrépida. 1871. En 8" M, 22 ps. 
E l Dr Ecay era habanero. 
JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA. 
—Ni derechos sin daheres, v i traición. Contestación al artículo "Las su-
puestas negociaciones". Contestación al Sr. D. José de Armas y Céspedes 
en los nos. 256, 227 y 258 de "La Revolución." (New York. Febrero 21, 
23 y 25 de 1871.) 
Replica enérgicamente al Sr. José de Armas-
—V. Comisionados, (Los) 
—Bachiller (A.)— José A . Echeverria. 
("Revista Cubana", t . 1", 1885.) 
JUAN DE ESCOIQUE. (1772-1820.) 
Español. [V. ¿¡nbatier. 1850 ) 
A. E. (¿ANGEL ESCOTO?) (1842-1883.) 
Cartilla geogrdficz de la H a de Cuba, arreglada para niflos pr incipian-
tes por A. E. 
Matanzas. 1871. En 8", 24 ps. 
Escoto nació en Cimarrones y fué Director del Colegio Loa Normalea Creoque escri-
bió también una "Cartilla de Moral". 
MANUEL ESPINOSA É INÉS. 
Diocurso que en la solemne inauguración del Inst i tuto Provincial de la 
Isla de Cuba pronunció el dia 29 de Octubre de 1871 D. Manuel Espinosa é 
Inés, Presbitoro, Dr. en la Facultad de Filosofía y Letras, Director y Ca-
tedrático de Psicologia del Instituto. 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1871. En S- M , 29 ps. 
El autor es eapafiol. Fué nombrado en 1910 Dc&n de la Catedral de la Habana. 
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R(AMON) ESPINOSA DE LOS MONTEROS, (-t-1912.) 
A la Patr ia y los Voluntarios de Cuba. 
Un paseo militar á la Artemisa verificado el 17 de Setiembre de 1871 
por la 3? del 2» del Regto. Voluntarios de art i l leriâ de la Habana al mando 
accidental de D . Agus t ín Arambul. R e s e ñ a escrita en verso por R. Espino-
sa de los Monteros, a l férez del mismo Regimiento. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1871. En 8 ' M, 55 ps. 
E l Sr. Espinosa era español. 
ILDEFONSO ESTEADA Y ZENEA. 
—Colon. Soliloquio. Escri to y representado en la Academia Li terar ia , 
filarmónica y recreativa de Campeche el 8 de Febrero de 1871. Por I . Es-
trada y Zenea. 
Campeche. T ip . E l F é n i x . 1871. E n 89 M , 10 ps. 
—Colón. Soliloquio por Ildefonso Estrada y Zenea. Premiado con el pri-
mer premio en el Certamen literario verificado en Pinar del Rio el 29 de 
Octubre de 1892... 
Habana. Imprenta La Nacional. 1892. En 8° M , 19 ps. 
-Colón . 
México. 1905. En 8f M . 
—Crimen de lesa humanidad. (V. Ijescano) 
(SALVADOR) FANO. 
Cuadro de las operaciones que se practican en el hombre 6 r e súmen ana-
lítico de las reglas principales que conviene seguir para ejecutar sus di-
versas operaciones qu i rúrg icas . Por el Doctor Fono Profesor de la Facul-
tad de medicina de Paris, traducidos del f rancés por Baltasar Velázquez, 
Catedrá t ico del Inst i tuto de la Habana. I . Ligadura de las arterias. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1871. En 8? M, 31 ps. 
E l Dr. Fano nació en Amsterdam en 1824. 
MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO. 
—Estudio sobre los Huracanes ocurridos en la Isla de Cuba durante el 
mes de Octubre de 1870. Precedido de algunas consideraciones sobre la 
teoria, causas, época y frecuencia de estos meteoros, por D. Manuel Fer-
nandez de Castro, Inspector General de 2» clase del cuerpo de Ingenieros 
de Minas. 
Madrid. Impr . de J. M . Lapuente. 1871. En 4o, 288 ps. y 4 planos. 
Esta notable obra está dividida en seia capítulos. E l 1° contiene una idea general de 
los huracanes y de su teoría. E l 2? trata de las señales precursoras de las tormentas y de 
las hipótesis sobre su origen. E l 3? se ocupa de la época en que ocurren Jos h u r a c á n e s e 
inserta un Catálogo de 74 ocurridos en duba. E l 49 y 5? se concreta ü los ciclones dé 
1870, y en el 6° se detallan los desastres producidos por dichas tormentas. 
NICOLÁS FERNÁNDEZ DE CASTRO (y GARRIDO.) 
¿La confesión del reo debe ser considerada como una circunstancia ate-
nuante? Tesis para el Doctorado, leida y sostenida el 27 de Junio de 1870 
por el Ldo. D . Nicolás Fernandez de Castro. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1871. En 4f, 16 ps. 
(Facultad de Derecho Civi l y Canónico.) 
E l Dr. Fernández de Castro es habanero. 
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"VICENTE L . FERRER. 
• " B i Propagador de la Vacuna por Vicente L. Ferrer, Dr. en Medicina y '¡ 
Cirujia. Proceso de la vacuna animal en los campos de Cuba, presentado 
al tribunal de los Hacendados para que la juzguen. 
Habana. Imprenta de J. P. Abadens y C». 1871-72. En 8° M , 65 y ps. 
E l primero circuló en Setiembre de 1871 y el segundo en Julio de 1872. 
LORENZO FLORES. 
Ensayos Poéticos. 
Habana. Tipografia del Pilar. 1871. En 8°, 89 (3) ps. 
E l Sr. Flores es un poeta de Regla. 
GIL GELPI Y FERRO. 
—Situacionde España y de sus Posesiones de Ultramar, su verdadero pe-
ligro y el único medio de conjurarlo por D. Gil Gelpi y Ferro. 
Madrid. Imprenta de S. Aguado. 1871. En M, 85 ps. 
" E n nuestro trabajo encontrarán expuesta sin pasión de partido la situación en que 
han quedado España y sua posesiones después dela muerte de P r i m . . . Desplegamos con 
resolución nuestra bandera, con bien claro y sugestivo lema: "No abandonar esta tierra 
eapnñola hasta que no queden en ella mas que montones de carbón y de ruina." 
—Stluacion de España y de sus Posesiones de Ultramar, al pr incipiar el 
ailo de 1875. Su verdadero pel igro. . . 
Madrid. Imprenta de Gi l Gelpi. 1875. En 8o M, 87 ps. 
MIGUEL GENER. (+ 1905) 
¿El crédito de una nación estará en relación inmediaUi con la riqueza 
particular 6 tendrá una existencia independiente? Tesis para el Doctorado 
en Derecho Civil y Canónico leida y sostenida el óia 7 de Febrero de 1871. 
Habana. Impr. La Fortuna. 1871. En 4'', 21 ps. 
E l Dr. Goner era cubano y fué Secretario de Justicia en 1900. 
ANTONIO P. GÓMEZ. 
Tesis sostenida en el grado de Doctor en la Facultad de Derecho C i v i l 
y Canónico. Por D. Antonio P. Gómez, el 12 de Octubre de 1871. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1871. En 8" M , 26 ps. 
(Diferencias entre ios sintomas penales de los diversos códigos modernos.) 
Kl Dr. Gómez es cubano. 
AMBROSIO GONZÁLEZ DEL VALLE. 
Higiene Público, Osarios y renovación de sepulturas con referencia á los 
Cementerios de la Habana por el Dr. A. G- del Valle-
Habana. Imprenta Religiosa. 1871. En 8' M , 14 ps. 
ANTONIO GORDON. 
E n el estado actual de la ciencia no puede preferirse la vacuna de terne-
ra, i la de brazo A brazo. Tesis para el Doctorado leida y sostenida por el 
Ldo. Antonio Gordon. 
Habana. (1871.) Imprenta Los Cántabros . En &<> M , 22 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
E l Dr. Gordon nació en la Habana en 1848 y ea Doctor en todas las Facultades. F u é 
Presidente de la Academia de Ciencias y pertenece & 30 Saciedades científicas. 
Zí 
JUAN GÜELL Y FERRER . (1800.1872) 
Rebelión Cubana. Por D . Juan Güell y Ferrer, ex-Senador del Reino. 
Barcelona. Imprenta de N , Ramirez y 1871. En 4o, 44 ps. 
" L a contribución directa ha sido el pre testo de la rebelión que tanta sangre cuesta . . 
Creemos haber demostrado en este escrito que los cubanos, ni por su origen, ni por loa 
principios aceptados y recomendadoa por todas las naciones tienen derecho á la emanci-
pación. . . que las quejas de los rebeldes son infundadas, son pretestos con que procuran 
encubrir sus malvados designios.. .'' 
El escritor Güell era catalán y pasó su juventud en Cuba. 
JUAN GÜELL Y RENTÉ-
Ocias p o r D . Juan Güell y Renté. 
Madrid. Imprenta de Berenguillo. 1871. En 8* M, 327 (2) ps. 
V. el juicio de A. Corzo en "Hojas de O t o ñ o . " Las califica de bellas poesías y dice 
que Güell sobresalía en el género descriptivo. 
JUAN GUNDLACH. 
—Neue Beitrage zur Ornithologie Cuba's. 
(Journal fUr Omithologie. 1871-72-74 y 75.) 
(Nuevas contribuciones ã la Ornitologia Cubana.) 
SAMUEL HAZARD. (1834-1876.) 
— " L a Siempre Fiel I s l a . " Cuba with Peti and Pencil. By Samuel Ha-
zard. 
New-York. J . B- Mechs. 1871. E n 4<\ X V I - (17)-584 ps. y 313 gra-
bados. 
- O t r a edición. 
Hartford, Conn. 1871. E n 49, X V I - 6 8 4 pa. 
—Otra edición. 
London. 1873. En 4<\ XVI-584ps . 
(Sumario.'-lnsinuaciones á loa viajeroa. -En camino.— Vida de hotel en la Habana.— 
Baños y paseos de la Habana.—Habana, su pasado y presente. —Mercados de la Habana. -
Dentro delas muralla.1). - L a s iglesias de la Habana. —Fuera de las murallas,—Fábricas 
y tiendas de la Habana.-Vistas de las calles.—La Habana de noche —Diversiones del 
domingo.— L a Plaza de toros.—Sobre tabacos. —Sobre bebiclna.— Fortalezas y soldados.-
Gobierno y administración de Cuba. —Los suburbios de la Habana. — Mntnnzaa. —Cnrna-
val en Matanzas. —Sus cercanías.-Cárdenas. — Sagua y Vilaclnra. —Vuvlta Abajo. —Vida 
en un ingenio. - Fabricación (le azúcar. Baños de San Diego.-^Isla de Finos.--Trini-
dad— Santiago de Cuba.—Las minas del Cobre-— Ntra, Sra. df» la Caridad del Cobre.— 
Vida en las montañas de café.—Puerto Príncipe. —Vida moral y costumbres.—Ojeada 
general nobre Cuba.) 
" L a mejor obra en inglés, descriptiva del país y su pueblo Treinta añoa no le han he-
cho perder su valor como un espejo de los usos y costumbres." iPepptr . ) 
Creo que el autor es norte americano. 
JOSÉ DE LA LUZ HERNÁNDEZ. 
Memoria sobre el muermo. 1871. 
CASTO HIERRO Y MÁRMOL. 
L a Dignidad de la Mujer. Obra amena de recreación y buenas costum-
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bres, dedicada á las familias. Original d e D . C . . . H . . . y M . . Tomo único . 
Habana. Imprenta de A. Pego. 1871. En & M , 118 (3) ps. 
(Del matrimonio—La familia.—La mujer.—Los c e l o s . - L a joven núbil. — E l porvenir 
de la cubana pobre.—La educación de la mujer. E l baile &.) 
Fué escrita con el fin de mejorar la educación de la mujer. 
Entiendo que el Pbro. Hierro era español. 
W. M. L . JAY. (seud. de Woodruff, J . L . M.) 
CHARLES JEMOT. 
Memorial of Charles Jemot. To the honorable Commission of claims o f 
citizens o f United States against Spain. 
Collins Printer, 705 Jaynet St. (Octubre, 1871.) E n 8 ° , 5 ps. 
Reclamaba por los daños que le causaron los españoles en C u b a . 
Jemot nació en Nueva Orleans en 1817. 
RAFAEL M. DE LABRA. 
— L a Cuestión de Ultramar, Discurso pronunciado en el Congreso de los 
Diputados por Rafael M, de Labra representante de Infiesto (As tu r i a s . ) 
Tomado del Diario de sesiones del 10 de Julio de 1871. 
Madrid. Imprenta de J. Noguera. 1871. En 8 ' M , 55 ps. 
Protestó contra laa iniquidades cometidas en Cuba y provocó una tempestad parla-
mentarla. Fué reproducido este discurso en " L a Crisis Colonial de España." 
—La situación de Cuba en 1870. Discurso (en el Congreso.) 
Madrid. 1871. Folleto en 4» 
— L a cuestión de la esclavüud en 1871. 
Madrid. En 8? 
FELIPE LARRAZÂBAL. (+1873) 
La vida y correspondencia general del Libertador Simon Bolivar. 
New York. Cassard. 1871. Dos vols, en 4c 
La quinta edición en 1878. 
E l literato Larraz&bal era venezolano. 
FRANCISCO LASTRES. 
—Procedimientos civiles y criminales con arreglo á las ú l t imas leyes y 
disposiciones vigentes por el Dr. Francisco Lastres. 
Madrid. 1871. 
—1872. —Segunda edición. 
Madrid. Est. tipogr. de R. Vicente. En 8? M , 226 ps. 
—1873. —Tercera edición corregida y aumentada. 
Madrid. Est. tipogr. de E. Vicente. En 8o M , 332 ps. 
—1874.—Cuarta edición. 
Madrid. Imprenta de Aguado. En 8-, 332 ps. 
—1877.—Quinta edición, corregida y aumentada. 
Madrid. Librer ía de V. Suarez. En 8v, 440 ps. 
—1878.-Sexta edición.—Madrid. En 8" M , 480 ps. 
-1881 .—Sépt ima edición.—Madrid. En 4? 
-1884.—Octava edición. Madrid. En 4" 
—1887. —Novena edición. Madrid. 
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—1895-96. —Décima e d i c i ó n . — ( P r o c e d i m i e n t o s civiles, criminales, c a n ó -
nicos y contencioso-administrativos.) 
Madrid. L i b r e r í a de V. Suarez. Dos vols, en 4^ 
—1902-3.—Undécima edición. 
Madrid. Dos vols, en 4'' con 590 y 530 ps. 
Esta obra sirve de texto en casi todns Jas Universidades de E s p a ñ a . 
JOAQUÍN G. LEBREDO. 
—Aplicaciones que permite hacer á la Fisiologia y & la Terapêutica el 
estado actual de la Química orgânica, po r D- Joaquin G. Lebredo, D r . en 
Medicina y Cirnjia de la Universidad de la Habana; C a t e d r á t i c o . . . Memo-
r ia premiada en el concurso acordado por la Real Academia de Medicina 
de Madrid para el afio de 1870. 
Madrid. Imprenta de M . Rivadeneyra. 1871. E n 8" M, 131 ps. 
Trabajo de síntesis que revela una labor considerable y un acopio de conocimientos 
poco común " {Rii*m-o. ''Revista Cubana", t. X F . J 
—Diagnóstico diferencinl de la fiebre amaril la. Conferencia dada en la 
Sociedad Médico F a r m a c é u t i c a de Hospitales, de Madrid , en 1870. 
—¿Vo contagiosidad de la fiebre amaril la. Tés is sostenida en la Academia 
de Ciencias de Madrid. 
(ANTENOR LESCANO É ILDEFONSO ESTRADA Y ZENEA.) 
Crimen de lesa humanidad. Historia de los asesinatos oficiales cometi-
dos por los Volun arios de la Habana en las personas de los estudiantes de 
la Facultad de Medicina de aquella capital y opinion de la prensa de la Re-
públ ica Mexicana sobre este triste acontecimiento. 
Veracruz. Tipograf ía de R. Lainé y C?. 1871. En 8° M , 46 ps. 
(Por Lescano y Estrada y Zenea ) 
"Hemos querido recopilar la opinión de la prensa de la República Mexicana y formar 
un folleto.. . " 
Lescano nació en Puerto Príncipe en 1839 y en 1863 íué enviado á Europa 6 estudiar 
agricultura. 
ADELARDO LOPEZ DE AYALA. 
Discursos pronunciados en los Cuerpos Colegisladores por el Sr. A . . . 
Lipsz ds A y . U i , sobre la cuest ión de Ul t ramar . 
Habana. Impr . de " L a Voz de Cuba". 1871. E n M , 34 ps. 
LORENZO LLEO Y ABAD. 
E l Angel Tutelar. Pieza dramát ica en un acto en prosa y verso. Origi-
nal de D. Lorenzo Lleo y Abad. 
Habana. Imprenta hs In t rép ida . 1871. En 8o M , 28 ps. 
El autor es español. 
(JUAN M. MAGIAS.) 
- C u b a in Revolutim; a statement o f facts. "Taxat ion wi thout repre-
sentation is t i r anny . " L o r d Chatham. 
London: Printed by Head, Hole & C'-' 1871. En M , 40, (1) ps. 
Juan Manuel MticU* suscribe el Prefacio y i ' IF. t'teirm la Introducción. 
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Es una exposición de las causas que provocaron y justificaron el alzamiento del pue -
blo cubano, extractada de varios folletos. 
"Juan M. Maclas está hoy en Londres, predicando la autonomía para Cuba, s egún se 
prueba por un folleto que acaba de publicar al lá." {Emilia C. de Villnvexle.) 
- V . Cuban ( 
(CRISTÓBAL MAUAN.) 
Petition to the Honorable Senate and House of Representatives o f the 
United States and the Abolition of Slavery in Cuba. 
(Colofón:) 31 "t December 1870. (S. i.) En 8« M , 24 ps. 
Es una petición presentada por ciudadanos de los Estados Unidos en la que se hallan 
curiosos datos sobre la historia de ta esclavitud en Cuba. 
ALEJANDRO MAGARIÑOS CURVANTES-
NO hay mal que por bien no venga por Alejandro M a g a r i ñ o s Cervantes. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yurauri . 1871. En gv, 217 ps. 
JOSÉ MARTÍ. (1853-1895) 
E l presidia politizo en Cuba. 
Madrid: 1871. Imprenta de Ramon Ramirez. En 8o M , 30 ps. 
"Folleto conmovedor en cuyas páginas pinta con Igneas pinceladav el t r á g i c o horror 
del presidio.'' it'Hirr.) 
"Conocía de Marti un folleto politico, que me había impresionado vivamente, tant» 
por el fervor y la nobk-za de las idean, cuanto por lo insólito del estilo''. ( fnrnuir.) 
El autor solo contaba diez y siete años cuando lo escribió. 
Marti nació en la Habana; se recibió de abogado en Zaragoza en 1873; fué el iniciador 
de la Begunda guerra de independencia y murió peleando por la libertad de su patria. 
JACINTO M. MARTINUZ Y SAEZ. 
—Los Voluntarios de Cuba y el Obispo de la Habana, 6 historia de cier-
tos sucesos que deben referirse ahora, y no después , y los refiere el mis-
mo Obispo, Senador del Reino. 
Madrid: Impr. de Perez Dubrull. 1871. En 8? M, 310, (2) ps. 
E l Obispo llegó á la Habana en Abril de 1870 y no se le permitió desembarcar, porque 
habla presentado en Marzo de 1869 una Exposición en favor de los deportados cubanos. 
V. "Hechos especiales y curiosos." (1871) y "Notables sucesos ocurridos en la H a -
bana." (1871.) 
-Pio I X é I ta l ia— Vitoria. 1871. 
- L a Escuela del Amor abierta á todos los hombres en el Sagrado Cora-
zón de Jesus.. . por J. M . Martinez y S . . . , Obispo de la Habana .—¿1871?— 
Un vol. en 8o 
—Sermones inéditoa, morales, dogmát icos y paneg í r i cos por Fr- J. M . 
M . , . y S . . . , Obispo de U Habana.-Tres vols, en 4o. 
-Hernandez Guillen (M. ( - O r a c i ó n fúnebre de Fr . Jacinto M . Mar t inez . 
PEDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 
—Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura del aflo acadé- , 
mico de 187L á 1872en la Real Universidad de la Habana par el D r . D . 
P . . . M . . . S..., ca tedrá t ico de Medicina Legal y Toxicologia. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. .1871. En 4e, 18 ps. 
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—Memoria sobre la Difteria, leida en la Academia de Ciencias de la 
Habana en 1870. 
JUAN DE MELO, 
Poesias de Juan de Melo. 
Matanzas. Impr . Aurora del Yumur í . 1871. En 8U M, 141 (1) ps. 
Aparecieron en Julio y están dedicadas á los Voluntarios de Cuba. 
Su autor nació en Canarias en 1825, escribía en ia Aurom en 1S63 y fué catedrático del 
Instituto de Matanzas en 1865. E n 1911 residía en la Habana. 
(RAFAEL M. MERCHAN.) (1843-1905.) 
L a honra de España en Cuba. Por U n Cubano. 
New York. Imprenta de La Revolución. 1871. En 8V, 126 (3) pa. 
(Sumario: Lo que ha sido Cuba española. ¿ H a tenido razón Cuba para sublevarse con-
tra España? Motivo de este folleto. L a agricultura en España. L a industria en España. 
¿ Porqué no se aprovechan esos elementos? Sacrificios lastimosos. E l comercio en Espa-
ña. El interés individual de U>s españoles. El honor nacional. Algunas objeciones. Con-
clusión ) 
"En este folleto demuestra el autor con ánimo sereno y templado juicio, que por mo-
tivos de honra, estaba en la conveniencia y en el honor de España, asentir á la separa-
ción de Cuba " (ir, <}c la Cruz.) 
Merchan nació en Manzanilló, escribió en " E l Siglo''y fué Ministro Plenipotenciario 
do Cuba en España en 1903. 
JOSÉ M. MESTRE. 
V —"Comisionados, (Los) ; y "Mundo Nuevo, ( E l ) " 
JUAN F. MICHELENA. (V. Casino Español de Matanzas.) 
FRANCISCO MORALES LOPEZ. 
¿Quedará legitimado el hijo incestuoso por el mbsifiuimte matrimonio 
desús padres, celebrado con la cimpetente dispensa? Tesis para el Doctora-
do en Derecho Civil y Canónico, l.eida y sostenida el 27 de Marzo de 1871. 
Habana. Impr . La For tuna . 1871. En 4c, 14 ps. 
El Dr. Morales es cubano. 
JOAQUÍN MARÍA MÚZQUIZ. 
—Consulta á los electores de Estella de su Diputado á Cortes D . Joaquin 
M . Múzquiz. 
Madrid. Impr. de A. G. Fuentenebro. 1871. En M . 
Creo que publicó en 1872 el folleto: 
—Nuestra bandera es la fe. 
OBISPO DIÍ LA HABANA. 
—Discurso pronunciado en el Senado. 
Madrid. 1871. En 8», 48 ps. 
- V . — Martinez Saez. 
J . ORBERÁ. 
Exhortación Pastoral que el Vicario del Arzobispado de Santiago de Cu-
ba dirige al pueblo y clero de dicha Diócesis . 1871. 
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JUAN OBTEGA V GIRONÉS. (+1900). 
L a Osa Mayor, Juguete cómico en un acto y en verso, original de J . .. 
O . . . y G . . . Estrenado en el Gran Teatro de Tacón . . . . 
Habana. La Propaganda Literaria. 1871. En 8c, 36 ps. 
E l autor era un abogado y escritor español. -
J . J . PALACIO Y SOTOCA. 
Filtro desinfectante económico. Privilegio de J. J . Palacio y Sotoca. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1871. En 12?, 13 ps. 
JACOBO DE LA PEZUELA. 
Crónica general de España, ó sea Historia ilustrada y descriptiva de sus 
provincias & . 
Crónica de las Antillas. 
Madrid. Editores: Rubio, Grilo y V i t t u r i . 1871. En folio, 231 ps. 
L a obra es tá ilustrada eon los rctratoa de Joaé de la í.uz, Diego Velázquez, Bucarcli , 
Cagiga), Francisco Arango y Parreño, Bernardo de Gálvez, Conde de Villanueva, Ale-
jandro Ramírez, Dulce y Tacón. 
En el capítulo "Descripción geológica de las Antillas", redactado por D. Manuel Fer -
nández de Castro, se menciona cuanto se había escrito sobre este asunto. 
Descripción de la isla de Cuba: pags. 1-214. 
ESTEBAN PICHARDO. (V. Colección de circulares.) 
ENRIQUE PIÑEYRO. 
—Morales Lemus y la Revolución de Cuba. Estudio histórico por Enrique 
Piñeyro. 
Nueva York. M. M. Zarzamendi, impresor. 1871. En 8? M , 140 ps. 
"Esto rápido resumen espresa los motivos porqué creemos útil el relato de la vida de 
Morales Lemus como página curiosa é importante de la Historia de Cuba, sobre todo en 
los cinco Ultimos años que vivió y son el verdadero objeto de este escrito.'' (A.'/ Aviar ) 
Se publicó á principios de año, y es, e» opinión de Sanguily, la obra maestra del autor 
y la mejor en su género que hayan producido los cubanos. — " E s una verdadera joya lite-
rario, una obra maestra de arte, por la narración y por el estilo. " 
— V. Mundo Nuevo, E l . 
ANDRÉS POEY. 
—Sur la loi de l'évolucion similaire des phénoménes météoro log iques . 
—Influmce de la lumiére violette sur la croissance de la vigne, des co-
chons et des taureaux. 
(Compt. Rend. Acad, des Sciences. Paris. 1871.) 
—New Clasificadon of Clouds. 
(Annua! Report of the Board of Regents of the Smithsonian Ins t i tu t ion 
for 1870. Washington. 1871.) 
—Bibliographie Positivistc et Critique. Comprenant 1500 ouvrages, bro-
chures et écr i t s qui ont paru jusqu 'a ce jour sur la Philosophie positive 
d'Auguste Comte. 
(Rev. de philosophie positive de Li t t ré . Paris. Nobre, y Dicbre, 1871.) 
Poey traza el plan de su Bibliografía que había anunciado ya en el Mudem Thinker, sin 
haber podido hallar aán un editor quo se haga cargo de la impresión. 
Hoy el número de títulosque ha acopiado llega á 200O. 
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ENRIQUE PIÑEYRO. (V. Mundo Nuevo, E l ) 
F E L I P E POEY. 
Genres des poissons de lafaune de Cuba, appartenant á la famil le Per-
cidce. P r e s e n t é mars 7, 1871. Ex t r a i t des Annals of the Lyceum of Natu-
r a l History of New York. (Sin lugar, n i año . ) 
Y en dichos A amis. 1873 - X. 
Con una notH de introducción de / Purso» líreti 'Or: 
( N É S T O R P O N C E D E L E O N . ) 
— The Book of Blood. A n authentic record of the policy adopted b y mo-
dern Spain to put an end to the war o f independence o f Cuba. (October, 
1868 to December, 1870.) 
New Y o r k : M. M . Zarzamendi, t ranslator & printer . 1871. En 8° M, 
V I I I , 43 ps. 
- The Book of Blood. A n authentic record of the policy adopted by mo-
dem Spain to put an end to the war fo r the independence of Cuba. (Octo-
ber, 1868 to November, 10, 1873.) 
New York . (N. Ponce de Leon, translator & pr in te r . ) 1873. En 8 ' M, 
V I I I - 6 6 ps. 
En este opúsculo se dan loa nombres de 4672 prisioneros cubanos fusilados por el Go-
bierno español, con el lugar y fecha de las ejecuciones. 
L u i s DIMAS PONS. 
Manifestación que ante el Ilustre Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Matanzas, hace en el Cabildo de 11 de Agosto de 1871 el 
Regidor D. Luis D . Pons, sobre la urgente necesidad de que Matanzas, con 
sus propios esfuerzos, proceda á las obras mas urgentes de reconst rucción, 
(Sin port, n i impr.) En 8v, 7, (2) ps. 
JOSÉ M. PRELLEZO, 
La Paz de Cuba. 
(Colofón:) (Madrid, 15 de Junio de 1871.) En 4? M , (3) ps, 
Censura el despotismo con que España gobernaba á Cuba 
JOSÉ PULIDO PAGÉS. (1848-1890) 
Influencia, del sistema nervioso en los fenómenos de la digestion. Tesis de 
Doctorado leida y sostenida el 22 de Setiembre de 1871 por J o s é Pulido 
P a g é s . 
Habana. Impr . La An t i l l a . 1871. En 4o, 32 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana,) 
Es una memoria interesante 
El Dr. Pulido era natural de Regla. 
MANUEL QUESADA. 
El General Manuel Quesada, á sus conciudadanos. 
(Puerto Cabello, 15 de Junio de 1871.) En 4c, 13 ps. 
Se halla en la Biblioteca Nacional. 
MARIANO RA.MIRO y CORRAIES. 
¡Alza, P ü i l i ! Colección de art ículos de costumbres humor í s t i cos y mal 
humorados, y poesias entreveradas, por Mariano Ramiro y Corrales. 
C á r d e n a s : Imprenta " E l Horizonte". 1871. En 8« M, 245 (2) ps. 
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JOSÉ JOAQUIN RIBÓ. (1840 1885) 
Postr imerías de la insurrección cubana. Carta escrita y d i r i g i d a al 
Excmo. Sr. Minis t ro de Ul t ramar . 
Madrid. Imprenta de Fortanet. 1871. E n 8" M, 16 ps. 
"Ha llegado el momento de tomar medidas extremas, de an iqui lará los que al grito de 
¡muera España! pretendían apoderarse á viva fuerza de las mas bellas de nuestras pro-
vincias." 
E l autor era catalán. 
BENITO JOSÉ RIERA. 
—Iitforme sobre las condiciones higiénicas del cementerio actual de San-
tiago de Cuba, presentado por la Sub-comision f ís ico quiraica nombrada 
después de la instalación de ¡a Junta General creada por el M . I . A y u n t a -
miento con aquel objeto; siendo ponente el Dr. D. Benito J . R i e r a . . . 
Santiago de Cuba. Imprenta de Cazaftas. 1871. En 4 ' , 32 ps. 
—La misma obra. 
Reimpreso en Huesca. Imprenta de M . C a s t a ñ e r a . 1873. En 8 ' M , 32 ps. 
BERNARDO DEL RIESGO. 
Expresión de agravios del Marqués de la Real P r o c l a m a c i ó n en el i n c i -
dente á la testamentaria del Sr. M a r q u é s su padre, promovido por D. 
Francisco Morales y compartes sobre f a l t a s . . . f>} 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1871. En 8" M , 64 ps. " ' 
V. KicKffu. Recurso de casación. 1878. 
MANUEL DE RIVAS. 
Colonias annamitas en Cuba, Proyecto presentado al Gobierno de EJspa-
fla por el Pbro. D . M . de Rivas, misionero que fué por t reinta a ñ o s en 
Tung-quing y Filipinas, capel lán superior castrense del e j é rc i to franco-
hispano en Cochinchina. . .y actual Cura pár roco in te r ino de la c iudad de 
Santiago de las Vegas. 
Habana. Imprenta El Pensamiento. 1871. En 8v M , 12 ps. 
Pidió que se establecieran en Cuba colonias annamitas. 
E l autor es español; publicó en 1859 su obra: "Idea del Imperio de Annam" y v iv ía 
aun en 18114. 
CHARLES ROBÍN. (1821-1885) 
Lecciones sobre la sustancia organizada i sus altiraciones por M r . Char-
les Robin, miembro del Ins t i tu to (Academia de Ciencias), profesor de His-
tologia de la Facultad de Medicina, traducidas a l castellano por Felipe 
Francisco Rodriouez, Dr . en Medicina, profesor de Ana tomia General de 
la Universidad de la Habana . . . 
Habana. Impr . de Lagr i f fou l y Dediot. 1871. En 8'.', 81 ps. 
F E L I P E F. RODRIGUEZ. (V. Robin.) 
FRANCISCO V. RODRÍGUEZ. 
iHs dañoso curar los herpes? Puede haber una r e p e r c u s i ó n del herpes y 
las afecciones internas que se presenten se rán el resultado de la deaapa-
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: esta afección de la piel? Tesis para el Doctorado leida y sostenida 
Noviembre de 1871. 
ia. Imprenta de J . P. Abadens. 1871. En 4o, 18 ps. 
IDRÍGUEZ (Y GARCÍA SALA.) 
logia de D . Ramon Gonzalez Sa la s x -pá r roeo , Pbro. Secretario de 
y Gobierno del E x m o . Sr. Obispo de la Habana por el Pbro. Manuel 
ez. 
ia. Imprenta de A . Pego. 1871. En 8o M, 20 ps. 
5. Gonzále?, nació en Pravia en 1813. 
). Rodríguez nació en Asturias en 1829 Fué Cura de la parroquia de San Nicolás 
/ ¡v ía en 1890 Ha escrito las siguientes obras: Pmebax; Recuerda lie M t^tittremn; 
ibie ln hiimiltiml, y otras más. 
3RÍGUEZ FERRER. 
lios g e o g r á f i c o s y geológicos de la Isla de Cuba, 
s ía de España . Tomos 19-26 a l 30-36 y 37.) 
(JOAQUÍN RODRÍGUEZ SAN PEDRO. ) 
estton social en las Antillas Españo las por D . J . R. S. P , 
i d : Impren ta de M . Minuesa. 1871. En 8? M , 55 ps. 
ene que und vez promulgada la ley de 1870, bastan para ta abolición de la escla-
conveniente constitución de tas colonias y los poderosos elementos de libero-
jxisten en las leyes de Indias, con su coartación, sus peculios, su patria potestad, 
hos de sucesión &''. («l/nuí» Sinjinjo.) 
OSAIM Y LUDÍAN. 
te* sobre la historia del cólera en la Habana (de 1833 á 1868) por 
Domingo Rosain. 
i remitidos estos út i les ó interesantes Apuntes á la Academia de Ciencias en 
tienen notas biográf icas de médicos cubanos. 
SALA Y DE LA CRUZ. (18171870) 
ro gráfico sobre la epidemia del M e r a morbo en la Habana de 1867 
remi t ido á la Academia de Ciencias en 1871. 
trabajo curioso.—El Ldo. Sala era habanero. 
L A S . 
i seguida en el Juzgado de Pr imera Instancia de Colon, por incen-
•rido el 21 de Marzo de 1867, en el ingenio "San José Serrano" de 
edad de D. Anton io Mattes. Defensa oral en 2* instancia. . 
na. Impr . del Gobierno y Capitania General. 1871. En 4-', 65 ps. 
escrito del Ldo. José N. Salas. 
A . SAUVA1XB. 
me sobre Asiát icos. 
na. Agosto 10 de 1871. Ms. 
)LA. 
ias del Corazón. L i b r o poét ico escrito por A d a l i o Scola. 
izas. Impr . Auro ra del Y u m u r i . E n S ' M, 142 ps. 
i en Febrero de 1872. 
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MANUEL VALENTIN SUAREZ Y DE LA CRUZ. 
Facultad de Medicina de la Habana. Medios hemostá t icos , s e ñ a l a n d o sa 
importancia respecto al ó r g a n o en donde se produce la hemorragia y á los 
vasos de donde emana. Tés i s para el Doctorado leída el 30 de Setiembre 
de 1871 por Manuel V. Suarez y de la Cruz. 
Habana. Irapr. La Ant i l l a . 1871. En iv, 32 ps. 
JUAN SUÁRBZ CORONA. 
Lo que son los insurrectos y los cubanos leales. 
Habana. 1871. ( M a r z o . ) - 5 ps. 
SULLIVAN. 
On the yellow fever observed at Havana in 1870. 
(Med. Times and Gaz. 1871.) 
L u i s SUÑBR. 
Le Amiche. Comedia en tres actos. 
Palermo. 1871. En 8», 62 ps. 
Cita do Figarola Caneda. 
"Es.una excelente comedia... Gracias á ella se colocó Suñer en primera fila entre los 
dramaturgo» de Italia." [Sellé».) 
JOSÉ M. DE LA TORRE. 
—Nociones de Geografia Nacional, co i una r e s e ñ a de la His tor ia de Es-
paña, para uso de los n iños por D. J. M . de la Torre. 
Habana: Impr . de A. Pego. 1871. En 8o, 102 ps. 
-Nociones de Geografia Nacional, con u n a r e s e ñ a d e la Historia de Es-
paña, para uso de los niños. 
Habana. Impr . de A. Pego. 1872. En 8 ° , 127 ps. 
—La misma obra. 
Habana. 1875. En 8°, 122 ps. 
- E d i c i ó n 24.-Habana. 1878. En 8o. 
—Nociones de Geografia Nacional.. . —25° edición. 
Habana. Elias F. Casona. 1888. En 12°, 191 ps. 
V. critica de «. CWimr, Abril, 1873. 
" E l libro peor que ha compuesto la Torre es sin duda lo "Geograf ía Nacional", del 
quo podemos decir con verdad que eontieue mucha piija y poco, poquísimo grano . . . Está 
tan mal eacritay de tal modo diapuesta,..'' 
—Paleografia Cubana. 
(inédita, sQgón el Dr. Vidal Moralea.) 
Ea de lamentar que cata obra no se haya impreso. 
JOSÉ E . TRIAY. 
E l Corsario Rojo. Leyenda veneciana por J o s é E. T r i ay . 
Habana. Imprenta L a In t r ép ida . 1871. En 8" M , 106 ps. 
E n la cubierta ae lee: "Noches en o! hogar. Leyendas en verso " 
TOMAS L'BIERNA. 
Discurso de presentac ión pronunciado por el Sr. D . Tomas Ubie rna en la 
solemne investidura de Doctorado en Fi losofía del Dr . en Derecho C i v i l y 
Canónico D . Paulino Alvarez Aguiflig-a. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1871. E n 4o, 18 ps. 
Fué pronunciado en Noviembre 16 de 1871. 
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EUSÉBIO VALDÊS DOMÍNGUEZ. 
Impugnación del Filosofismo y Despotismo considerados como bases de 
la Politica A n t i Cristiana. 
Madrid. Imprenta de S. Mar t ínez . 1871. En 4o, 143 ps. 
ENRIQUE VALDÊS Y VALENZUELA. ( + 1900) 
De los diversos procederes para la embriotonía ¿á cual debe darse la pre-
ferencia? Tesis para el Doctorado leida y sostenida el 15 de Diciembre de 
1871 por Enr ique Valdês y Valenzuela. 
Guanabacoa. Impr . Revista de Almacenes. 1871. E n 8" M , 28 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
El Dr. Valdés era hijo de Guanabacoa. 
JUAN VALDÊS Y VALENZUELA. 
¿A quê afección debe darse el nombre de tisis pulmonar en el estado ac-
tual dela ciencia? Tesis para el Doctorado leida y sostenida el 18 de No-
viembre de 1871 por Juan Valdés y Valenzuela. 
Guanabacoa. Impr. Revista de Almacenes. 1871. En 8? M , 26 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
E l autor es cubano. 
ANDRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
L a Cuestión de Cuba. Colección de ar t ícu los referentes á la independen-
cia de esa Isla. Publicados en varios periódicos de México por A . C. Vaz-
quez. 
M é x i c o . I m p r . de la calle de Santa Teresa 1871. En 8o, 267, (1) ps. 
Se publicaron esos artículos, favorables á la independencia, en «El Siglo», «Eco de Cu-
bai, «Opinión Nacional! &. 
BALTASAR VELAZQUEZ. (1830-1872) 
Habanero y Catedrático de! Instituto. (V. Fano.) 
RAFAEL VILLA. ( + 1890) 
E l Patriotismo Espaüol y l a Insurrección de Cuba. Alegoria d r a m á t i c a 
en un acto y en verso, or ig ina l de Rafael Vi l l a . 
Habana. Imprenta E l Pensamiento. 1871. En 4», 19 ps. 
Circuló en Octubre. 
E l poeta y periodista Villa nació en España. 
(JULIA L . M . WOODROFP.) 
A n Winter in Cuba by W. L - M . Jay, author of ' Sh i loh" . 
New Y o r k : E . P. Dut ton & C?. 1871. En8o M, V I — ( 7 ) , 296 ps. 
ANTONIO E . ZAFRA. 
/-os Salmos Penitenciales comentados en verso por Antonio E . de 
Zafra. 
Habana. L a Propaganda Literaria . 1871. En 8" M , 44 ps, 
JUAN F. ZAMORA Y CERECEDAS, (-t- 1896) 
Memoria para el Doctorado en Farmacia, leida v sostenida ante el t r i b u -
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na ide examen por D . Juan F. Zamora y Cerecedas Ldo. en l a misma 
Facultad. 
Habana. Imprenta L a Propaganda Li te ra r ia . 1871. 
(Facultad de Farmacia ) 
JUAN C. ZBNEA. 
Poesias pós tumas del malogrado poeta Juan Clemente Zenea. 
Madrid: 1871. Impr. de M . Martinez. E n 8 ' M , 40 ps. 
AMÉRICA, (LA) . 
Periódico quincenal ilustrado. Publicado por J u a n Ignacio de Armas . 
Desde V> de Mayo al 15 de Diciembre de 1871. 
Nueva Y o r k . Impr. de Ballet y Breen. 1871. En fo l io , 222 ps. 
AUXILIADORA DE LA INDEPENDENCIA. 
Bases y refçlamento de la Auxil iadora de la Independencia de Cuba. 
Aprobado en sesión de 21 de Julio de 187.1. 
Nueva Y o r k . Imprenta de M. Zarzamendi 1871. E n 12V, 16 ps. 
"Está suscrito pop F . Fuentes, P. M Rivero, J. M Mayorga, F . Gálvez, R. M. Mer-
chan, J . B. Luna y otros Se hizo otra tirada en 1871." (F./ía/ .iltnnlc*.) 
B l B L I O G R A P H l E P O S I T I V I S T E . (V. Poey, A ) 
BIOGRAFIA del Excmo. Sr. Contra Almi ran te D. José Malcampo, Marques de 
San Rafael. 
Habana, La Propaganda Literaria. 1871. En 8o M , 24 ps. 
La dedicatoria la firma J F . V. (Vérgez?) 
BOOK OF BLOOD, THE. (V. Ponce de Leon, N . ) 
CANTARES DE VUELTA ABAJO, RECOPILADOS POR UN GUAJIRO. 
Edición de Noviembre de 1871. En 4". mas de 50 pS. 
—Cantares de Vuelta Abajo, recopilados por un Guaj i ro . Pr imer cuader-
no. (Segunda edición ) 
Habana. La Propaganda Literaria. 1876. En 8" M , 48 ps. 
CARTILLA GEOGRÁFICA. (V. Escoto, A.) 
CASINO ESPAÑOL DE MATANZAS-
- M e m o r i a leida el 2 de Junio de 1871 en el Casino Españo l de Matanzas 
por el Secretario D. Juan F . Michelena. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarril . 1871. En 8" M , 17 ps. 
—Reglamento del Casino Espaftol de Matanzas. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumur í . 1878. En 8'-' M , 12 (1) ps. 
—Reglamento de la Sección de Dec lamación del Cas ino . . . 
Matanzas. Impr. Diario de Matanzas. 1879. En 8? M , 8 ps. 
—Memoria que la Junta D i r e c t i v a . . . el año 1892 á 93. 
Matanzas. Imp. Aurora del Y u m u r í . 1893. En 8° M , 29 ps, 
- M e m o r i a que la Junta D i r e c t i v a . . . el a ñ o 1893 á 94. 
Matanzas. Imprenta La Propaganda. 1894. En 8 ' M , 27 ps. 
—Reglamento general del Casino Espaftol de Matanzas. 
Habana. E l Comercio. 1899 En 4«, 36 ps. 
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—Sección de Beneficencia Reglamento especial de la misma. 
Habana. E l Comercio. 1899. En 8° M , 14 ps. 
—Reg-lamento de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno. Af lo 1900. 
Matanzas. L a Pluma de Oro. En 8o, 8 ps. 
—Casino E s p a ñ o l de Matanzas. (Centro de la Colonia.) Sección de Bene-
ficencia. Reg-lamento especial de la misma. 
Matanzas. Impr . Galeria Li te ra r ia . 1900. En 49, 2 8 - V I p s . 
—Reglamento de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n . A ñ o 1900, 
Matanzas. L a Pluma de Oro. 1901. En 8v, 19 ps. 
—Memoria leida en J u n t a gene ra l . . . 
Matanzas. I m p . L a P l u m a de Oro. 1913. E n 8? M , 30 ps. 
CASINO ESPAÑOL DE REMEDIOS.—REGLAMENTO. 
¿ R e m e d i o s ? 1871- En 8» M . 
CATÁLOGO GENERAL de los a r t í cu los que han de salir premiados en e l gran 
Bazar patr iót ico extraordinar io á favor de las viudas, hué r f anos y f a m i -
lias de los muertos en c a m p a ñ a . Marzo 1871. 
Habana. Impren ta L a A n t i l l a . 1871. E n 4o, 63 ps, 
CAUSA SEGUIDA EN EL JUZGADO DB COLON. (V. Salas, J o s é N.) 
CEMENTERIO DE SANTIAGO DE CUBA. ( V . Rie ra . In fo rme . ) 
CENTRO HISPANO-ULTBAMARINO, 
— Estatutos del C . . . H . . U . . . aprobados en la Junta de los Sres. So-
cios fundadores celebrada e] 26 de Noviembre de 1871. 
Madr id . Impren ta de A . Orejas. 1871. En 8? M, 16 ps. 
— Reglamento o rgán ico .— Madrid. 1871. 
—Resoluciones adoptadas por los s e ñ o r e s delegados de los Centros H i s -
pano-Ultramarinos en la Junta celebrada en M a d r i d á 14 de Octubre 
de 1872-
(Madr id . Impren ta de A. Orejas.) E n 4o M, 28 ps. 
Firmadas por el Presidente, tfniquéi rfc Untaftitefla, y Antonin O. Lltrrnlt, Secretario. 
—Expos ic ión que al gobierno de S. M. dirige el Centro Hispano U l -
tramarino. 
(Madrid. Impr . de A. Orejas Noviembre de 1872.) En folio (4) ps. 
Firmada por ei .Vni jné* de ilnmnntdf. 
- M e m o r i a que presenta á la Jun ta de Señores delegados de los centros 
Hispano-Ultramarinos peninsulares el presidente Excmo. Sr. M a r q u é s de 
Manzanedo el 10 de Octubre de 1872. 
—Memoria que presenta á los Sres. Socios del Cent ro Hispano U l t r a m a -
rino el Excmo. Sr. M a r q u é s de Manzanedo. 20 de Enero de 1873. 
Madrid. Impren ta de A . Orejas. 1873. 29 ps. 
— Memoria que presenta á los seflores socios del C . . . H . . . U . . . de 
Madrid el presidente Excmo. Sr. M a r q u é s de Manzanedo. 20 de Enero 
de 1875. 
Madrid. Impren ta de A n d r é s Orejas. En 8o M , 30 ps. 
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COLECCIÓN DE LAS DISPOSICIONES que para la reforma de Instrucción Públwa, 
ha dictado el Gobierno Superior de la Isla. 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. Gra l . 1871. En 8o M , 153 ps. 
COMISIÓN MIXTA ESPAÑOLA Y AMERICANA. 
- M e m o r i a l de Leopoldo A. Pnce en su r ec l amac ión contra E s p a ñ a . 
(1871). E n 8o M , 14 ps. 
—Memorial de Joaquin M. Delgado en su r e c l a m a c i ó n contra Espalia. 
(1871.) En 8" M, 11 ps. 
—Memorial and statement of José G. D d g á d o . . . 
New York. S. Voytets. 1871. En 4o M , 18 ps. 
— Memorial de Joaquin G a r d a de Angarica en su r ec l amac ión con t ra 
España . (1872). En 4?, 5 ps. 
COMISIONADOS, (LOS) y el Agente General de la Repúb l i ca de Cuba en los Es-
tados Unidos. A los Cubanos. 
(New York S. i .) En 8o M , 13 ps. 
Al fina) firman, á 10 de Febrero de 1871, Los Comisionados J . .4. EcWfrrf™ y J . M. 
Mitin y el Agente General Miguel de AMama. 
CONCLUSIÓN FISCAL EN LA CAUSA. (V. Arespacochaga.) 
CONTESTACIÓN DE LOS HIJOS DE INPIESTO, residentes en la Habana, al Sr. D . 
Rafael M- de Labra. 
En 4« M , (3) ps. 
Escrita en Julio de 1371 y firmada por Segundo Alvarez y otros. Se encuentra en la 
Biblioteca Nacional. 
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. (V. Lescono.) 
CUBA IN REVOLUTION. (V. Macias.) 
CUBAN QUESTION IN ENGLAND, (THE.) 
Extracts f rom opinions o f the Press. 
Printed by Head, Hole & Cc London. (1871.) En 4 ° , 13 ps. 
—The Cuban Question i n England. Ext rac ts f rom the opinion o f t he 
Press. 
Printed by Head, Hole & C*. London. (December, 1871. En M, 19 
(3) pa. 
With appendix to the English press of the Havana massacres. 
Son extractos de periódicos importantes de la. Gran Bretaña. E n t r e ellos citaremos ios 
siguientes artículos; "How to settle the Cuban Question. The Spanish volunteers. T h e 
causes of the insurrection. Slavery and anti-slavery. The financial question.*' &. 
Fué impresa por J m n !>f. Mac ias . 
CUESTION BOET. 
(S. i . n i a.) En 8° M, 13 pa. 
V . —A retpacochttga. 
E l comandante Bo et, célebre por su crueldad, era español y murió en 1882. 
CUESTIÓN DR CUBA, LA. (V. Vázquez.) 
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CUESTIÓN SOCIAL. LA. (V. R o i r t n w z S a n Pedro.) 
ELENCO GENERAL para los e x á m e n e s que han de eelebrarsa durante el co r r i en-
te mes, en los Colegios púb l icos y privados de la V i l l a de Hegla, bajo la 
inspección d e l a Comisión examinadora . . . Diciembre 16 de 1871. 
Habana. Impren ta del Tiempo. En 8o, 19 ps. 
ESCUELA DEL CUERPO DE TELÉGRAEOS. 
Reglamento para el ingreso en la Escuela. I n s t r u c c i ó n teór ica y de apli-
cación para los sargentos y cabos aspirantes á la carrera. 
Habana. L a Propaganda Li te ra r ia . 1871. En 8", 23 ps. 
EXPOSICIÓN y REGLAMENTO para la r eo rgan izac ión del Cuerpo de Salvaguar-
dias, propuesto en 28 de Febrero de 1871, al Excmo. Sr. Gobernador Su-
perior Polit ice. 
Habana. I m p r . de la Sociedad de Obreros. 1871. En 80 M , 21 ps. 
L a Exposición la firma e! Brigadier José /'. Bonama (-f- 1910.) 
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. (V. Riesgo, B . ) 
Gv IÍRRA (LA) EN CUBA y el derecho de in te rvenc ión . 
(Rev. del Nuevo Mundo. Washington. Febrero. 1871.) 
HECHOS ESPECIALES Y CURIOSOS que acreditan el acertado y seguro ju i c io que 
formaron y emitieron los hombres previsores sobre el resultado que h a b í a 
de dar la elección y nombramiento del capuchino F r a y Jacinto M. M a r t i -
nez y Saez, para ocupar la s i l la episcopal de la Habana, vacante por la pro-
moción del Excmo. é Ulmo. Sr. D. Francisco Fleix y Solans para la de 
Tarragona. 
En 8o M , 73 ps. 
Supongo que se publicó en 1871, 
HONRA DE ESPAÑA EN CUBA, L A . (V. Merchan.) 
HOUSE OF RIÍPRESENTATIYES. Exec. doc. n? 36. 
Spanish West Indies. Message from the President o f the Uni ted States 
in answer to a resolution of the House of December 6, t ransmi t t ing reports 
from the Secretary o f the State and the Navy, w i t h reference to t h e Spa-
nish West Indies. 
INDICE DI¡ DISPOSICIONES referentes á deberes, facultades y servicio de la 
Guardia C iv i l . 
Habana. Impren ta de la Viuda de Barc ina y C». 1871. En 12° apais, 37 ps. 
INFORME SOBRE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS. (V. R iera . ) 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ISLA DE CUBA. 
—V. Espinosa (Af.) Discurso que en la i n a u g u r a c i ó n . . . 1871. 
- I n s t i t u t o Provincial de Segunda E n s e ñ a n z a de la I . de Cuba. 
Memoria leida en la apertura de los estudios de 1873 á 1874, por el D r . 
D. Rafael Poyatos, Director del Ins t i tu to . 
Habana. Impren ta del Gobierno.. . 1873. En M , (36) ps. 
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JUNTA DE SOCORROS DE PUEKTO PRINCIPE. 
—Memoria comprensiva de todos los trabajos y actos administrat ivos de 
la Junta de socorros de Pto. Principe desde su f u n d a c i ó n hasta la fecha. 
Puerto Principe. Imprenta del Panal. 1871. En 8o M , 20 ps. 
L a suscriben E , J . Varona, it. A. Relancourly M. Moya. 
—Memoria de los trabajos y actos administrat ivos de la J . . . de S . . . de 
P. P . . . desde Noviembre del año de 1871 hasta fin de Julio de 1873. 
Puerto Principe, I m p r e n t a b a Constancia del Voluntar io . 1873- E n 8? M, 
14 ps. 
Firman al final: Pbro. Antonio Barriada, Martín Arostegui, Manuel A. Betancourty 
Juli&n Campo. 
LHY SOBRE LA P l i O P I K D A B L I T E R A R I A . 
Habana. Impr . del Gobierno y Cap. General. 1871. E n 8o M , 14 ps. 
L I F E IN CU»A. 
{Harper's New Mont. Magazine.— A g . 1871.) 
Se habla pn este artículo de !a Habana, de las costumbres cubanas, de los ingenios &. 
(V. Conatil.) 
MANUAL DEL BARÓMETRO MERCURIAL ñ DE CUHETA, ane ró ide , s i m p i e s ó m e -
tro, y holostér ico, con varias observaciones sobre su uso en estos c l imas ; 
asi como del modo de usar el h i g r ó m e t r o y t e r m ó m e t r o . Escrito expresa-
mente para el Establecimiento de re lo je r ía é instrumentos n á u t i c o s de los 
Srcs. G. Jensen y Comp. Mercaderes, 11 por F . A . L l -
Habana. Impr , de la Viuda de Barcina y Comp. 1871. En 8« M , 43 ps. 
MiSMORANDlM (IV THE WRONf.S. (V. CasatlOVO,, i . ) 
MKSSAGK E-ROM TIIIÍ PitHsinKNT. (V, House of Representatives.) 
MUNDO NUEVO. ( E L ) 
-^Enciclopedia ilustrada de Ciencias, Artes, L i t e ra tu ra , Modas, I n d u s -
tr ia y Educación . Director Enrique Piñeyro (y d e s p u é s co-director José M . 
Mestre, en el tomo 11.) 
New York . 1871 á 1873. Tres vols, en folio. 
Empezó en 25 de Mayo de 1871 y he visto hasta Diciembre 15 de 1873 
Kn 1874 se fusionó con "LH Amirkn Ilantintln y se publicaba con este t í tulo: 
— h l Mundo Nuevo. América Ilustrada. 
I , C. Rodriguez, Edi tor , Propietario.—Vol. 4c, 5", 6 ' y lv 
Nueva York . 1874 á 76. 
JJegó basta Diciembre de 1876. En 1875 publicó el artículo " L o s Judíos en las Ant i -
llas, l ias" . 
NOTABLES SUCESOS ocurridos en el Puerto de la Habana en la salida y en t rada 
del Obispo Fray Jacinto de P e ñ a c e r r a d a . 16 de A b r i l . 1871. — ( H o j a sue l -
ta sin p ié de imprenta.) 
Cita de Vidal Morales, 
ORACIÓN INAUGUKAL. ( V . Martínez Sancliez, Pedro.) 
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PETITION OF THE HONORABLE SENATE. (V . Madan.) 
POESÍAS PATRIÓTICAS CUBANAS. 
New Y o r t . Imprenta de La Revolución. 1871. En 8o, 72 ps. 
Contiene composiciones de Luis V. Bclancmrt, Á. Thtrlado del Valle, Fcvnnnão Fomarit 
Vicente Coronado, M/inuela Cancino, Juné J , Palma, José 4. Qilinfero y M. Ecltcrri. 
PRISON LIFE IN CUBA. 
(AU the Year Round. Febrero, 1871.) 
PRONTUARIO DE AGUAS MEDICINALES especialmente de las sulfurosas y sali-
nas, en las cuales es t án comprendidas las de San Diego de los Baños , Isla 
de Cuba. 
Habana. Imprenta Mercant i l . 1871. E n 4", 20 ps. 
¿QUÉ DEBE HACERSE CON FERRER DE COUTO? (V. A r m a s y Céspedes, José.) 
REAL CÉDULA DE S. M . Y SEÑORES DEL CONSEJO &. AÑO DE 1784. 
Reimpresa en la Habana. Imprenta del Gobierno y Cap. General. 1871. 
E n 8« M , 7 ps. 
REGLAMENTO DE LAS CASAS DE SOCORRO. 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. General. 1871. 
REGLAMENTO DE LOS LABORANTES CUBANOS DE NUEVA YORK. 
(N. Y o r k . ) Imprenta de La Revolución. 1871. En 12!', 14 ps. 
José M. Céspedes era el Presidente de esta Sociedad. 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE ADUANEROS DE LA ISLA DE CUBA. 
Habana. Impr . del Gobierno y Capitania General. 1871. En 8? M, 7 ps. 
REMARKS OF THE FOLLOWING BILL introduced to the House o f Representatives 
o f the U. States of America, on the 11 th of December 1871 by Hon. 
N . P. Banks, o f Massachussets. 
En 4'>, 7 ps. 
SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR en la causa seguida 
por la Audiencia de la Habana contra el Alcalde Mayor decano y juez de 
aquella capital D. Pedro Aheran y Descalzi. 
Madrid. 1871. En 4c, 91 ps. 
SKETCH OF FREDERIC FERNANDEZ CAVADA. (V. Davis.) 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE CATALUÑA. 
-Reglamento . 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1871. En 4", 23 ps. 
—Id. i d . id. Memoria leida en la Jun ta general de socios. 
Habana. Tipografia " E l I r i s " . 1874. En i ? , 20 ps. 
—Memoria leida el 1* de Agosto de 1875. 
Habana. 1875. En 4o, 28 ps. 
- M e m o r i a . . . -Habana . 1879. En 4c M . 
- M e m o r i a . . . -Habana . 1880. En 81 M . 
—Memor ia . . . A ñ o 4 0 . 
Habana, Imprenta E l I r i s . 1881. En 4", 18 ps. 
—Memoria. . .—Habana. 1883. 
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—Año 44. Memoria de la Junta Direct iva . 
Habana. Imprenta El I r i s . 1885. En 4" M , 23 ps. 
- M e m o r i a . . .—Habana. 1888. En 4V M . 
- M e m o r i a . ..—Habana. 1891. En 4V M , 31 pa. 
-Memor i a . . .—Habana . 1900. E n 4 ° . 
- M e m o r i a . . .—Habana. 1901. En 4 ' , 
—Afto 61? Memoria presentada por l a Junta D i r e c t i v a . . . 
Habana. Los Niños Huér fanos . 1902. E n 4V M , 27 ps. 
—Memoria. ..—Habana. 1906. En i l M . 
—Memoria de la Sociedad.. . - Habana. 1912. 
Esta Socvedad tiene 72 años de existencia. 
SOCIEDAD DE LABORANTES DE NEW YORK. (V. Reglamento.) 
SOLUCIONES POSIBLES. 
New Orleans. 1871. 
" E n el folleto "Soluciones para Cuba'' ae trata de la autonomía, la independencia y la 
anexión, decidiéndoae el autor por la última solución". 
SUPUESTAS NEGOCIACIONES, LAS. (V. Ayala.) 
TREN DE ELABORAR AZÚCAR. (V. Arritola, J . ) 
VINDICACIÓN. CUESTIÓN DE CUBA. (V- Berna/ , C . ) 
IVIVA LA INTEGRIDAD DE LA PATRIA! 
Artículos publicados en defensa de las Anti l las e spaño l a s , por " L a Pren-
sa", diario politico de Madrid. Director: D. Leopoldo de Alba Salcedo. 
Madrid. Imprenta de " L a Prensa". 1871. En 8v M , V I I I — 8 5 ps. 
" L a inaurrección de Cuba, bastarda en su origen, infame en su desenvolvimiento, no 
tiene infis que un enemigo, y este enemigo es España en tera . , ." 
Aparecen escritos los artículos por la redacción de " L a Prensa" y el prólogo lo suscri-
be SI. 7W/<J Amttntlucyn. 
VOLUNTARIOS DE CUBA (LOS) calumniados por su Obispo, y vindicados por si 
mismos. Obispo y Pueblo. Relación interesante para e l pueblo habanero, 
al alcance y gusto de todos. 
(Colofón:) M a y o d e l 8 7 1 . En folio m . "", (4) ps. 
VOLUNTARIOS DE CUBA Y E L OBISPO. (V. Martinez Saez.) 
"Voz DE CUBA". (DE LA) 
Vuelta Abajo. Su si tuación agrícola, inmigrac ión , su f e r roca r r i l y les 
Baños de San Diego. 
Habana. Imprenta Mercantil . 1871. En 8" M , 40 ps. 
Contiene varias cartas firmadas por distintas iniciales. 
MAXIMILIANO GALAN. 
Ensayo sobre la aplicación del microscopio al estudio del esputo. 
México. N . Chavez. 1871. En 4c, 66 ps. 
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J . M . ABRAIDO. 
—Catálogo de la l ibrer ía e s p a ñ o l a y ex t ran je ra de J . M . Abraido. Calle 
de Obispo, 63. 
Habana. Impren ta La I n t r é p i d a . 1872. En 8o M , 1 1 9 - 1 3 6 - 9 ps-
—Apéndice a l Ca tá logo de 1872. 
Habana. I m p r . Mont ie l y C». 1877. E n 8o M, 167 ps. 
Abrm'do era natural de A v i l é s . 
FRANCISCO DE ACOSTA Y ALBEAR . (+1889) 
Apreciaciones sobre la insurrección de Cuba, Su estado actual, recursos 
con que cuenta para sostenerse y aun para prolongar la guerra por t i empo 
indeterminado, con graves perjuicios para la causa nacional, de no prece-
derse con elevado cri terio, equitat iva y pronta decision á dictar las p r o v i -
dencias necesarias al remedio. 
Habana. L i b r e r í a " L a Propaganda L i t e r a r i a " . 1872. E n 8o M , 66 ps. 
AI firnal firma el brigadier habanero F . de Acosta y Albear (28 de Agosto), Gober. 
nadorque fué de Matanzas en 1878 y de Santiago de Cuba en 1886, 
FRANCISCO V- AGUILERA. (1821-1877) Y RAMON CÉSPEDES. 
Notes about Giba. 
Slavery. I , A f r i c a n Slave Trade — I I . Abol i t ion o f S l a v e r y . — I I I . Infe-
rences f rom the last Presidential Message. — The Revolution. I V , -Fo rce s 
employed by Spain againat Cuba.—V. Condition o f the Revolut ion .—VI. 
Spanish anarchy in Cuba.—-VII. Conclusion. 
(New Y o r k . January 4, 1872. S. i . ) E n %" M, 54 ps. 
Firman la introducción Francisco V. Aguilera y Ramón Céspedes , Comisionados de la 
República de Cuba. 
Aguilera nació en Bayamo y fué Vice-Presidente de la República en 1869. 
— E . Hostos. Francisco V . Aguilera. 1876. 
— E . Aguilera. Francisco V . Agui lera . 1909. 
— E . Aguilera. Glorificación á Agui le ra . 1912. 
RAMON ALBALAT. 
Alerta. Admonic ión â los pueblos latinos dedicado á S- S. E. E. Sres. 
Conde y Condesa de S- Fernando por D. Ramon Alba la t de la Univers idad 
Francesa. 
Habana. I m p r . La A n t i l l a . 1872. En 8* M, 20 ps. 
Sostiene que la raza germana es enemiga de la latinn y trata además, de asuntos 
religiosos. 
El autor es español . 
SARA AMBY DE CLARKE. 
Hurto de una herencia, en la Habana (Isla de Cuba). Manifiesto dedica-
d o á las C á m a r a s espafiolas. 
Madrid. Impren ta de A . Orejas. 1872. En 4° M , 1G ps. 
Firma si final la Sra. Amey de Clarke, 
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CARLOS ANKERMAN. 
Por Espafla y su bandera. (V. Zafra.) 
El autor es músico y natural de Mallorca. 
RAMON M. DE ARÁKTEGUI. 
— L a Razón y la Fé. Bosquejo de un paralelo entre la Religion Catól ica 
y la Filosofía Racionalista en sus relaciones con el progreso humano, por 
D. Ramon M. de Aráiztegui, ex-Secretario del Gobierno Superior politico 
de la lala de Cuba. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1872-73. Dos vols, en 8v M, 303-221 ps. 
—Pio I X y la Revolución Memoria presentada por D. Ramon M . de 
Aráiztegui, en la sesión extraordinaria, celebraba por la Juventud catól ica 
de la Habana el 8 de Diciembre de 1872, en celebración de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen Maria Madre de Dios. 
Habana. Imprenta de A n d r é s Pego. 1872. En 8" M , 53 ps. 
ENRIQUE DK ARANTAVB. 
Mapa telegráfico de la Isla de Cuba-
Habana- 1872. 
JOSÉ TORIBIO DK ARAZOZA y CÁMARA. 
Discurso leido y sostenido el 22 de Junio de 1872 sobre el tema: "Teoria 
de la prueba en materia criminal" (Derecho Romano) por el Ldo. D . José 
T. Arazoza y Cámara . Para recibir la investidura de D r . en Derecho civ i l 
y canónico. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1872. En 4', 13 ps. 
Arazoza fuó Diroctor ü« la "Gaceta"'- Creo que era cubano y que falleció en 1882-
J . A. S. AltGUDIN. 
Varios art ículos fobre Cuba. 
S. p . - E n 8" (¿1872?) 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
Position of the United States on the Cuban Question. New York. To the 
Congress and the Press o f the United States 
(New York. March 18 th, 1872. i - E n 4", 20 ps. 
Lo suscribe José de Armas y Céspedes. 
Cita de Vidal Nn.<il.* 
RAMÓN DE ARMAS Y SAENZ. (+1895.) 
Influencia de la Filosofia Estoica en el Derecho Romano. Tésis para el 
Doctorado en Derecho Civi l y Canónico, leida y sostenida el 18 de Setiem-
bre de 1871 por el Ldo. D . Ramon de Armas y Saenz. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1872 En 8o M, 24 ps. 
Armas nació en Cuba; fué Diputado á Cortes por el Partido Conservador en 1879, Se-
cretario del mismo Psrtido, Catedrático dela Universidad y periodista. 
JUAN I . DE ARMAS Y J . RODRIGUEZ. (V. América Ilustrado.) 
ANTONIO ANDRÉS AZOY. 
—Tem pa.ra el Doctorado en Derecho Civi l y Canónico, leida y soste-
nida el 17 de Abri l de 1872 por Antonio A . Azoy. 
Habana. Imprenta Mercantil. 1872. En 4<,, 11 ps. 
—V. Discursos de presentación. 
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ANTONIO BACHILLER Y MORALES-
—Guia de l a C iudad de Nueva Y o r k por Antonio Bachi l ler y Morales . 
New Y o r k . N - Ponce de Leon. 1872. E n 89, 236 ps- y 1 plano. 
- G u i a de l a C iudad de Nueva Y o r k y sus alrededores por A . B . M. 
(Secunda ed ic ión corregida y aumentada.) 
New Y o r k . I m p r e n t a de N . Ponee de Leon- 1876. E n 8o, VIII-238 ps, 
48 l á m i n a s y 1 plano. 
VICENTE BAS Y CORTÉS. 
—Procedimientos C r i m i n a l e s ajustados á la l eg i s l ac ión especial de la I s -
la de Cuba, por D . Vicente Bas y C o r t é s , Doctor en Derecho, Abogado del 
I lus t r e Colegio de Madr id , Profesor de la Matr i tense de J u r i s p r u d e n c i a . . . 
Habana. I m p r e n t a M i l i t a r de la V i u d a de Soler y O - 1872. En 4o, 250 ps. 
— J i m ê n e z d e Quiros ( E ) —Vicente Bas y Cor t é s . 1889. 
RICARDO BELMONTE Y CÁRDENAS. 
Memor ia l e ída y sostenida en el acto de recibir el grado de Doctor en la 
Facultad por D . Ricardo Belmonte y C á r d e n a s . 
Hr i tana . I m p r e n t a L a I n t r é p i d a . 1872. En 4^, 13 ps. 
(Facultad de Derecho C i v i l y C a n ó n i c o . ) 
Tesis: Infltiencia y r*i)tetHl»r tip lit Ifflnia Eip iñola en in cjimi lit In* Reyex Cutòfico* iitinin la 
muerte ih Felijir 11. Importiincia del Cardenal Cisneros en ambas historias, ec l e s iás t i ca 
y civil. 
El Dr. Belmonte es andaluz. 
MANUEI, BELTRAN Y ALCÁZAR. 
Indice de la Leqislucion de U l t r a m a r metodizado por D . Manuel Be l t r an 
y Alcázar , condecorado con la cruz de 3« clase de la orden c iv i l de benef i -
cencia. . . y o f . c ia l a rchivero de la E x m a . D i p u t a c i ó n y del Gobierno C i v i l 
de la P rov inc i a de C a d i z . . . 
Cadiz. I m p r . de la Revis ta Médica. 1872. En 8o M , V I - 1 8 4 ps. 
Creo que Bel tran es español . 
GUILLERMO BERNAL . (1847-1899.) 
¿ C o r r e s p o n d e r á a l m a r i d o la acción c i v i l de a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes 
extradotales que la mujer le ha transferido, y á ésta cont ra el m a r i d o en los 
que no le transfiere? Tests para el Doctorado leída y sostenida el 12 de 
A b r i l de 1872. Por Gui l le rmo Bernal. 
Habana. I m p r . La A n t i l h . 1872. En i ' \ 25 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
El Dr. Bernal era habanero. 
RODRIGO BERNARDO Y ES'ÍRADA. 
—Plano de l a j u r i s d i c c i ó n de Sagua. 1872 
—Proyecto de reforma, en cuanto á los deslindes de las haciendas en !a 
I s l a de Cuba. Obra postuma del ingeniero c iv i l D. Rodrigo Bernardo.— 
U n volumen. 
MIGUEL BLANCO HERRERO. 
- M i n e r v a de los n iños . Colección de tratados para la i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a elemental y superior. Si labar io-caton. 
Matanzas. 1872. 
9.2 ; 
—Minerva de los niños. Colección de tratados para la i n s t rucc ión p r i -
mar ia , elemental y superior de j óvenes de ambos sexos. 
Matanzas. 1872. 
—Minerva de los n i ñ o s . . .Libro primero de lectura. Segunda edic ión . 
Habana. (Matanzas. I m p r . E l Fer rocar r i l . 1874.) E n 12f, 112 ps. 
—Minerva de los niños. Colección de tratados declarados de u t i l i dad y 
recomendados para texto en las escuelas de ins t rucc ión pr imaria , por el 
Gobierno Superior- Por D . M i g u e l Blanco Herrero. L ibro segundo de lec-
tura. Segunda edición. 
Matanzas. Impren ta E l Ferro-Carr i l . 1873. En 12?, 193 ps. 
Se halla dividido en seis partes. 
—Minerva de los niños. Colección de l ibros de lectura y tratados pa ra la 
ins t rucc ión p r imar i a de j ó v e n e s de ambos sexos, por D . M . B . . . H . . . De-
clarados de t ex to por el Gobierno general de la Isla. (Octubre de 1874.) 
Lí6í '0 segundo de lectura (especial para s e ñ o r i t a s . ) 
Habana, L i b r e r í a de Valdepares. ( M a d r i d . Est. t i p . de Minuesa ) 1876. 
E n 8', 152 ps. 
—Minerva de los niños. Colección de t r a t ados . . . Libro tercero. Tercera 
edición corregida y aumentada. 
Matanzas. Impr . E l Fe r roca r r i l . 1872. E n 12", 317 ps. 
—Libro cuarto de lectura selecta-
E l español Blanco Herrero dir ig ió en Madrid " E l Padre Cobos" (1866) y fué Secreta-
rio del Gobierno Pol í t ico de Matanzas y de la Habana en 1872 y 1878, respectivamente. 
FÉLIX DE BONA. 
— L a abolición en las Anti l las inglesas. Discurso pronunciado en la se-
sión del 5 de Enero de 1872.—Madrid. 
— V . Conferencias. 
M. P. BRAIDWOOD. 
Higiene de los niños por M . P. Braidwood. Memoria presentada por su 
autor con opción al premio Zayas y que d i s t i ngu ió la Academia de Cien-
cias m é d i c a s de la Habana con una " m e n c i ó n h o n o r í f i c a " en el certamen 
de 1871-72. 
Habana. I m p r e n t a L a g r i f f o u l . 1872. E n 4" M , 24 ps. 
Apareció también en "Anales de la Academia", tomo 14 
E l Dr. Juan B Zayas la imprimió á sus expensas y la repart ió .grat i s , 
V. el Informe que sobre dicha Memoria dieron á la Academia los Dres. Uhredo, Oia-
menAi y ¿Iti&fír. 
"Trabajo verdaderamente admirable que concuerda con las ideas que hoy se sustentan 
y con las práct icas mas recientes en el manejo y la al imentación de los n i ñ o s " . (Dr. 
Dtteñaít.) 
JOSÉ M . CABALEIRO. 
Habanero. (V. Obnenuitionen A la ley.) 
FRANCISCO CABALLERO INFANTE. 
—Aristófanes y la Comedia Griega: discurso de recepc ión en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras. 1872. 
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— E l sentimiento en Homero y Virgilio: discurso de con tes tac ión a l de 
recepción del Exmo. Sr. D . Joaquin Alcaide en la Real Academia Sevillana. 
—Lucernas cristianas, sus clases é importancia. 
Se tradujo al italiano. 
—Monedas árabes de Valencia. 
--Monedas árabes de Denia. 
— San Gregorio V I L 
Se tradujo al italiano 
JOAQUÍN CALVETON. 
Discurso pronunciado en la apertura del t r ibunal de la Excma. Audiencia 
Pretorial por el Excmo. é l i m o . Sr. D. Joaquin Calveton bajo su Presiden-
cia el 2 de Enero de 1872. 
Habana. Impren ta del Gobierno y Cap. General. 1872. En 8c M , 15 ps. 
y 22 estados. 
MAKUEL CALVO. 
L a Creación del Mundo. Drama bíblico en un acto y original de D. M a -
nuel Calvo. Escr i to expresamente para ser representado por y para nifios. 
Habana. Impren ta La I n t r é p i d a . 1872. E n 8° M , 25 (2) ps. 
(Bn verso.) 
MANUEL JOSÉ CAÑIZARES. (1836-1903) 
Influencia que. los diferentes vicios de conformación de la pelvis tienen 
sobre ta gestación y el parto. Tesis para el doctorado en medicina, leida 
ante el Claustro de la Universidad de la Habana el 12 de Junio de 1872. 
Habana. Impren ta V iuda de Barcina. 1872. En 4o, 16 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana.) 
El Ldo. Cañizares nació en Sancti Spíritus. 
ANTONIO CARO. 
Breves palabras que en el acto de donar á la Universidad de la Habana 
e l retrato del que fué su Rector, Dr . D . Manuel Gomez Marafton. P ronun-
ció el Dr. D. A. Caro, c a t e d r á t i c o de Fís ica esperimental por rigorosa 
oposición. 
Habana. I m p r . del Gobierno y C. General. 1872. En 4o, 10 ps. 
FRANCISCO CARRASCO. 
Apuntes sobre Huracanes. 
(S. i . ) . En 12°, 22 ps. 
Al final firma en Cwfiuyn», à 25 de Setiembre de 1872 D Francisco Carrasco. 
RAFAEL R. DE CARRERA y HEREDIA. 
Atlas histô?-ico del progreso de los Ferro-carriles de C á r d e n a s al J ú c a r o , 
Matanzas y e l Coliseo en la Isla de Cuba. Por Rafael R. de C a r r e r á y He-
redia, Ingeniero-Director de la Compaflia Unida de los P. C. de C á r d e n a s 
y Júca ro . 
Madr id . Impren ta de M . Tello. 1872. En folio, (30) ps. y 5 mapas. 
CASTELAR Y MARTOS. 
Las Reformas en Ultramar. Discursos pronunciados en la sesión cele-
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brada por el Congreso de los Diputados el dia 21 de Diciembre de 1872, por 
D. Emilio Castelar y D. Cristino Martos. 
Madrid. 1872. Secretaria de la Sociedad Abolicionista E s p a ñ o l a . En 
12", 87 ps. 
(Propaganda anti-esclavista ) 
FERNANDO DE CASTRO. (1814-1874.) 
Conferencias anti-esclavistas. Discurso inaugurai pronunciado por 
Fernando de Castro, Presidente de la Sociedad Abolicionista española , el 5 
de Enero de 1872. 
Madrid. (S. a.) 
Castro fué un historiador español. 
CASTRO, BONA, T O R R E S &• (V. Conferenciasanti-esdavistas.) 
RAMON CÉSPEDES. 
Cubano y Secretario de Ralaciones Kxterioros de la República de Cuba en 1869. (V. 
Á g u i l o a . ) 
F . J - CISNEROS 
f errocarriks de via estrecha. Memoria con una in t roducción y apénd i ce s -
New York . Imprenta de HaMet y Breen. 1872. En 4U M, 138 ps. 
E. DE C- Y G. (EUGENIO DE COLOMA Y GARCÉS.) 
Manual del Jardinero Cubano. Tratado completo de f lor icul tura con 
todo! los secretos para sembrar, plantar, injertar, abonar y podar las 
plantas de flores, su riego, enfermedades y enemigos. Por E- de C . y G. 
Habana. Imprenta Mil i tar . 1872. En 144 ps. 
D. E . CORTÁZAR ( + ) Y LORENZO NOVO. 
Enrique 6 el bello ideal. Comedia en tres actos y en verso, o r ig ina l de los 
Sres. Cortázar y Novo. Representada por primera vez en el Teatro Lope 
de Vega, la noche del 3 de Noviembre de 1872. Pr imera edición. 
Pinar del Rio. Imprenta E l Omnibus. 1872.—67 ps. 
Cortázar nació en España y falleció en Madrid. 
Cita de G<in*<ílez Alcurta. 
Cox. (S.S.) 
Resolución presentada en la C á m a r a de Representantes en Enero de 
1872 pidiendo reconocer la independencia de Cuba. 
En Diciembre de 1873 presentó otra proponiendo el reconocimiento de la beligerancia 
& loa revolucionaríoa cubanos. 
Mr. Cox nació en Ohio en 1824. 
ROMUALDO CRESPO. ( + ) 
Sucesos de la Habana los dias 26 y 27 de Noviembre de 1871. 
Madrid. Imprenta de la Biblioteca de Ins t rucc ión . 1872. Hoja suelta. 
E l General Crespo era español y fué el que firmó la inicua sentencia de muerte im-
punsta á los ocho estudiantes de Medicina de la Universidad de la Habana. 
ANTONIO CHERBUI.1ER. (1797-1869) 
IM Economia Politka en sus relaciones con la Religion y el Derecho, 
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por Cherbulier. Traducion de E . A. M . dedicada á su aff" a W M . G. 
de l V. en 1852. 
Nueva Orleans Impren ta de M. Capó . 1872..En 8 ' M, 23 ps. 
BASILIO DIAZ DEL VILLAR . (-I-1913) 
Abobado asturiano, Diputado consorvador en 1887 y vecino de Canarias en 1907. (V. 
Colegio Los N"¡mnle*.) 
FRANCISCO DÍAZ QUINTERO. ( + 1878) 
Diputado y periodista español que defendió enérgicamente é Cuba en 1870 y 72. (V . 
thtban QiifsfiVdt, The.) 
DONIZETTI. 
Lucrecia Borgia. Melodrama en tres actos- Mús ica del Maestro Do-
nize t t i . 
Habana. L a Propaganda Literaria . 1872. En 12°, 24 ps. 
(Biblioteca de La Propaganda Li te ra r ia . ) 
Dos HERMANAS, MARQUÉS DE, (V. Velazco, Mat ías ) . 
JOAQUÍN A- DUEÑAS. 
— Cartilla de lectura de cantidades. 
Habana. Impren ta Mi l i t a r . 1872. En 8?, 16 ps. 
Dejó inéditas las siguientes obres: 
—Método práctico para aprender á leer. (Escrito en 1864.) 
— L a F l o r a de /os números. Colección de problemas de ar i tmét ica , que 
escr ibió en 1871. 
-Leccioneis de Trigonometria (Escritas en 1873.) 
ANTONIO E. ECAY Y AMBROSIO G. DEL V A L L E . 
Reglamento para las sepulturas de la nueva galeria del Cementerio de 
Cris tóbal Colon, hecho extensivo á los nichos y bóvedas del Cementerio de 
Espada, por los Dres. A . E. Ecay y A. G. del Valle. 
Habana. 1872. 
F . D E E . Y G- (FÉLIX DE E C H A U Z Y GUINART.) 
—Lo que se ha hecho y lo que hay que hacer en Cuba. Breves indicacio-
nes sobre la c a m p a ñ a . Por P. de E. y G. 
Barcelona. 1872. En 4°, 31 ps. 
—Lo que se ha hecho y lo que hay que hacer en Cuba. Breves indicaciones 
sobre la e a m p a í l a . Por D. F . . . E . . . y G . . . , Subinspector de Sanidad de 
l a Armada, Jefe facultat ivo de las salas de Marina del hospital m i l i t a r de 
l a Habana, ex jefe de Sanidad del cuartel g-eneral del e jé rc i to del Centro. 
(Habana ) Imprenta de la Viuda de Soler y C o m p a ñ í a . 1873. En 8v M, 
47 ps. 
Divide la obra en dos partes: ! • Lo que se ha hecho en Cuba. I I Lo que hay que ha-
cer para pacificar y reorganizar aquel pala. 
El autor, médico español, se muestra partidario de la destrucción totnl de la parte de 
la Isla ocupada por los revolucionarios. E n 1902 era Inspector general del Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada. 
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ANGEL ESCOTO. (V. Colegio Los Normales.) 
MANUEL ESPINOSA É INÉS. 
Inst i tuto Provincial de Segunda E n s e ñ a n z a de la Isla de Cuba. 
Memoria le ída en la apertura de los estudios de 1872 á 1873 por Don 
M . . . E . . . é I . . . , Doctor en la facultad de Filosofia y Letras, C a t e d r á t i c o 
de Psicología, Lógica y Filosofia moral y Director del mismo Ins t i t u to . 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. G r a l 1872. En gv M , 21—(37) ps. 
RICARDO ESTÉVAN. 
Revista general de ta situación de Cuba en los cinco a ños de guerra . Por 
el Coronel Ricardo E s t é v a n . 
Nueva York . (S i . ) 1872. En &</ M, 14 ps. 
"Se esforzó en probar que la revolución de (3uba no habín ganado una pulgada de 
terreno hacía occidente, en sus cuatro años de existencia, encontrándose desorganizada 
en las Villas, débil en el Camagüey y solo poderosa en Oriente, y que esto estado de co-
sas era debido 4 las traiciones, torpezas y disparates de nuestros hombres pol í t icos , que 
han estado y están al frente de los negocios de Cuba en el exterior." 
Atacó á IhJ unta de New York. E l mitor es cubano. 
GABlíIliL FliRNÁNDEZ. 
Métodos de lectura en cinco carteles-
MANDEL FERNANDEZ DE CASTIÍO Y PICHARDO. 
¿Podrá sostenerse en el estado actwl de los conocimientos hit manos, que 
la Química, sin perder su carácter de ciencia natural, corresponda a l gru-
po de las f ís ico-matemáticas? Tesis para el doctorado en ciencias sostenida 
ante el claustro de la Universidad de la Habana el 14 de Setiembre de 1871 
por Manuel Fernandez de Castro y Pichardo. 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1872. En 4o, 16 ps. 
JOSÉ FERRER DE COUTO. 
—Cuta puede ser independiente. Folleto politico de actualidad por D . 
José Ferrer de Couto, Jefe de Admin i s t rac ión Civi l . T a m b i é n t raducido 
al i n g l é s . . . 
Nueva York . Imprenta de El Cronista. 1872. En 8- M , (11) - 149 ps. 
"Oubs puede ser independionte, seg-ón nuestra opinión, nmpli» y cientificamente ra-
zonada, de aquí & poco más de medio siglo." (pag. 121 ) 
- Cuba May Become Independent. A political pamphlet bearing: upon 
current events: by Don J o s é Ferrer de Couto, chief o f c iv i l a d m i n i s t r a -
tion, & . &. Translated f rom the Spanish by Charles Kirchhoff , Fo rmer 
Consul of Prussia at San Francisco (California), Translator o f "Genera l 
Instructions for Consuls of the German Empi re" , and Commercial Edi tor 
of E l Cronista & . 
New Y o r k : " E l Cronista". Pr in t ing o f f ice. 1872. E n 4», ( 1 1 ) - 1 4 2 ps. 
BERNARDO FIGUEROA. 
Des obstacles que te coi utêrin pent apporter á I ' accouchement. T h é s e 
pour le Doctoral en Médecine p re sen tée par B. Figueroa, Dr . en M é d e e i n e 
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des Facultés de Paris, de la Havane et de Madrid, ex-aide major des am-
bulances de la presse pendat le siége de Paris. 
Paris, A . Parent, imprimeur, 1872. En 4° , 99 ps. 
(Facul té de Médecine de Paris.) 
CARLOS FINLAY Y BARRÉS. 
Alcalinidad a tmosfér ica en la Habana. 
(Anales de la Academia, t. I X . —1872.) 
Apoyado en una serie de repetidos experimentos demostró en su importante traba-
jo, que el aire de la Habana era más alcalino que el de Europa-
E l Sr. Melero combatió rudamente esta memoria en 1873. 
E l célebre Dr. Finlay nació en Puerto Príncipe en 1838. En 1902 fué nombrado Direc-
tor de Sanidad. Reside en la Capital (1913.) 
RAFAEL FLEITAS Y LEMOS. (1841-1887) 
Hospital Mi l i t a r de la Habana, Sala 13. Año 1871. Memoria por D. R . . . 
F . . . y L . . . , Sub-inspector graduado, Médico mayor supernumerario del 
Cuerpo de Sanidad M i l i t a r . . . 
Habana. Imprenta de Vil la . 1872. En 4o M , 75 ps. 
Dedicada al Conde de Balmaseda - El Dr. F'eitas era isleño. 
(FABIAN GARCIA.) 
Historia de un pleito- J. Polledo y C« contra Fabian Garcia. 
Matanzas. Impr . Aurora del Yumuri de S. Curbelo. 1872. En 89 M , 
11 ps. 
JOSÉ GARCIA DE HARO. 
—Nociones preliminares p a r a el estudio de sistema métrico decimal. 
Habana. 1872. En 8', 8 ps. 
—Sistema métrico decimal. . . 2» edición. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1875. En 12?, 24 ps. 
JUAN GARCÍA ZAMORA. (1807-1874) 
Memoria topográfica-médica de la ciudad de Santa María del Rosario 
y de sus baños medicinales por el Dr. D. Juan Garcia Zamora, profesor pú-
blico de medic ina . . . 
Habana. Impr . de A n d r é s Pego. 1872. En 8» M , 18 ps. 
L a reprodujo " E l Genio Científico." 1874. 
E l autor era isleño. 
M. GONZALEZ ECHEVARRIA. 
—On the effects of the Bromides on Epilepsy, 
Philadelphia. 1872. 
—Varios trabajos sobre epilepsia. 
(American Journal of Insanity. N . York. 1872-73-80 y 88.) 
ANTONIO G(ONZALEZ) LLORENTK. 
Cuba y el actual Ministro de Ultramar. Por Antonio G . Llorente. Se-
t iembre de 1872. 
Madrid. Imprenta de A. Orejas. 1872. Eo 8° M, 100 ps-
9,8 
(Sumario: L a s Colonias y el Ministro de Ultramar. E l emprés t i to cubano, J^b deuda 
nacional en Cuba. Errores económicos del plan. E l emprést i to y los Estados Unidos &.) 
El autor combatió con energía el empréstito de $60.000 000 con cargo al Tesoro de 
Cuba. 
AMBROSIO GONZALEZ DEL V A L L E . 
—Tablas obituárias de 1871. 
Habana. 1872. En 8 ' M , 42 ps. 
—Tablas obituarios de 1872- Nuevo Cementerio, tareas de la J u n t a y 
legislación referente al objeto. Por el Dr . A . G- del Val le . 
Habana. Imprenta Religiosa. 1873. Ea 8" M, 42 ps. 
—Tablas obituárias de 187$. Nuevo Cementerio, reflexiones sobre su 
construcción, arbolados. . . 
Habana. Imprenta Religiosa. 1874. En 8<> M , 54 ps. 
—Tablas obituarios de 1874. 
Habana. 1875. En 8o M . 
— Ta6íos obituárias de 1875 con reflexiones sobre la influencia d e l arbo-
lados y del eucaliptus globulus en la salud pública. 
Habana. Impr . de la Viuda de Soler. 1876. En 8* M , 32 ps. 
—Taòías obituárias de 1876 y del quinquenio precedidas de algunas ci-
tas sobre la cremación. Afio V I I . 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1877. En ge M , 36 ps. 
—TaMas obituárias de 1877. Estado de los cementerios de la Habana. 
Año V I I I . 
Habana. Impr . Mil i tar . M D C C C L X X V I I I . En 4", 4 2 - ( 1 ) ps. 
—Tablas obituárias de 1878. A la memoria del Obispo Espada con mot i -
vo de la clausura de su cementerio. Afio I X . 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1879. En 8" M , 59 ps. 
Las Tablas de 1877 y 78 fueron analizadas por el Dr. E . Pla. {Cron. Me:l. Quir.-t . IV y V.) 
V. Rumia de O i a . - t V - p . 98. 
—TaMas obituárias de 1879. Con los poseedores de terrenos del Cemen-
terio de Cr is tóbal Colon. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1880. En 8? M , 11—(12) ps. 
— TaMas obituárias de 1880. Traslación de los restos mortales del Obispo 
Espada al cementerio de Cris tóbal Colon y poseedores de terrenos en dicho 
cementerio. Afio X I . 
Habana. Imprenta M i l i t a r . 1881. En 8? M, 43 ps. 
—Taifas obituárias de 1881 y resumen comparativo del quinquenio con 
el de 1872 â 1876 por el D r . Ambrosio Gonzalez del Val le , Vocal de la Jun-
ta de Cementerio. Afio X I I . 
Habana. Sst. t ip . de la Vda. de Soler. 1882. En 8° M, 42 ps. 
— Tablas obituárias de 1882. Aflo X I I I . 
Habana. Impr. de Soler, Alvarez y C». 1885. En 8v M , 37 ps. 
—Apéndice á las Tablas obitttarias de 1882. 
Documentos relativos al Obispo Espada. 
Habana. ¿1885? 13 ps. 
Contiene algunos datos biográficos tlel virtuoso Obispo. 
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—V. In fo rme concerniente al nuevo Cementerio de Colon. 
—V.—Ecay. 
González del Valle fué perfeccionando sus Ttibla* año tras año. Estos meritorios traba-
jos los hizo sin apoyo del Gobierno ni del Municipio. Él es el fundador de la demografia 
médica y sanitaria en Cuba, 
PELAYO GONZÁLEZ DE LOS RIOS. (V. Información.) 
H . GOODMAN 
Escenas de la Revolución de Cuba. Los Laborantes. Par (sic) H . 
Goodmann. 
Paris. ( Imprenta Val lon.) (1872.) En 8" M, 260 ps. 
Parece que Goodman es un seudónimo. 
ANTONIO GORDON 
Ensayo sobre el anál is is químico ê histologia de la sangre en el Beriberi. 
Discurso en la Academia de Ciencias de la Habana. 
Este trabajo es el fru!o de importantes investigaciones. 
JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 
—Légende de Catherine Ossema. 
Blois. Impr imer i e Lecesne. 1872. Un vol. en 12". 
— Néludia. 
Blois. Impr imer i e Lecesne. 1872. Un vol . en 12o-
Las novelas m á s importantes que escribió Güell en francés fueron ' 'Catherine Osse-
ma", "Néludia" y "Lesdeux folies." 
JUAN GUNDLACH. 
Catálogo de los Mamíferos Cubanos. 
(Anales de la Soc. de His t . Natura!. T. Io . Madrid. 1872.) 
PABLO HERNANDEZ. 
¡Sueños de Angel! Paso moral en un acto y en verso original de Pablo 
Hernandez. 
Habana, Impren ta E l Te légra fo . 1872. En 8^ M, 26 ps. 
(RICHARD J . HINTON.) 
Senator Sumner 's Arraignment of President 's foreign policy. Charges 
o f general muddle. Mr. Sumner in a muddle. A clear exposition o f the 
facts. 
En 4«, 8 ps. 
Trata de la polít ica cubana de Grant y de Sumner. 
Cita de Luía .W'. Pérez. 
EUGENIO M. HOSTOS. (1838-1903.) 
Biografia de Plácido. 
Santiago de Chile. 1872. Folleto. 
E l Sr. Hostos nació en Mayagüez (Puerto Rico.) 
JOHN E. HOWARD. 
De Filadélfia. ( V . "Letter from"—"Message from"—y "Statement".) 
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CARLOS JAGOBI. 
Higiene Militar y Guia Médico-Quirúrgica para prestar los primeros 
socorros á loa enfermos 6 heridos de las columnas de operaciones y des-
tacamentos en defecto de Oficial médico por D. Carlos Jacobi. Sub-inspec-
tor Mayor de Sanidad y Jefe del Hospital Mi l i t a r de Moron . 
Habana. Imprenta La Propaganda Li terar ia . 1872. En 4", 120, (4) ps. . 
" L a inoculación dei melanhema ó borra (en la fiebre amirilla) del Dr. español Jacobi, 
en la Habana.. . " (fir. Rpin>i.) 
RAFAEL M. DE LABRA. 
—Al Excelentísimo Señor D. Manuel Ruiz Zorrilla Presidente del Conse-
jo de Ministros La Sociedad Abolicionista Española . Sobre el cumpl imien-
to de la Ley Preparatoria (de Julio de 1870) para la abolición de la escla-
vitud en las Anti l las. 
Madrid. ( Impr. de J. Noguera) . 1872. En 8v M, 22 ps. 
En la ante-portada ae lee: Ef (irtlculi¡ ríe tn í^y Prepamlnrin piiru hi nbttlición ilc ¡a rscla-
CT'/wíí.-lEste folleto lo escribió L a b r a ) 
E l artículo 5* dice así: "Todos ios esclavos que por cualquier causa pertenezcan al 
Estado, son declarados libres''. 
—La Cuestión social en las Antillas espartólas. Discurso pronunciado en 
la Conferencia del 26 de Febrero de 1872. 
Madrid. Secret? de la Sociedad AbolicS 1872. En 8", 40 ps. 
(Conferencias anti-esclavistas.) 
—Carta que & varios electores del Di s t r i to de Infiesto (Oviedo) d i r ige su 
Ex-Diputado á Cortes Rafael M. de Labra. 
Madrid. Imprenta J . Noguera. 1872. En 8o M, 21 ps. 
—Exposición al Presidente del Cornejo de Ministros en 15 de Ju l io de 
1872 seguida de varias Exposiciones de la Sociedad Abolicionista & . 
IGNACIO LAHBRA. 
Memoria sobre el pasado, presente y porvenir de la industria azucarera 
en nuestras posesiones de Ul t ramar y en la Peninsula, por D. Ignacio 
Lahera. 
Madrid. Imprenta de M . Tello. 1872. En 8o M, 54 ps. 
" L a presente Memoria tiene por objeto pedir al Gobierno que fije y medite sobre el 
presente trabajo para que preete su ayuda y fuerza moral á la industria azucarera de la 
Península.. . " 
JBI autor, que es español, creía que la industria azucarera iría disminuyendo poco & 
poco en las Antillas. 
FERNANDO G. LBCOMTE. ( + ) 
Memoria descriptiva de las fiestas en la v i l la de Colon, que con objeto 
de allegar recursos para la creación de un templo, tuvieron efecto en los 
dias 31 de Diciembre y 1», 2, 3, 4 y 5 de Enero. 
Habana. Imprenta " E l Pensamiento". 1872. En 4o, 52 ps. 
Consta en la Introdocción que f u é su autor D. F . G. Lecomte, Teniente Gobernador 
espaíiol de la villa de Colón. 
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CARLOS AMÉRICO LERA. 
Resumen sobre la Historia de la Literatura Antigua y Moderna. (P r ime-
ra P a r t e ) 1871. 
Habana. Impr . La Ant i l l a . 1872. En 4o, 58 ps. 
La 23 parte empieza en la pag. 45, con este t í tulo: "Resumen sobre la Historia de lafl 
principales composiciones poéticas Octubre de 1871." 
Lera es abogado y habanero. Colaboró en " E l Triunfo" y se trasladó después á Mé-
xico. Ha representado á dicho país en el Japón. 
ALEJANDRO M. LOPEZ TORRES. 
— Sumario de Aritmética 
Habana. Imprenta La An t i l l a . 1872. 
— Método racional de Lectura de las Voces Castellanas. 
Habana. Imprenta La A n t i l l a . 1872. 
—Segunda edición. 
Habana. Imprenta La Propagandista. 1872. 
LETO LOPEZ Y VILLALURNGA. 
Memoria acerca de la Farmac ia militar de la Habana, en el año econó-
mico de 1871 á 1872; por e l f a rmacéu t i co mayor D. L . López y Villaluenga. 
Habana: Impr . de la Vda. de Barcina y C«. 1872. E n 8° M , 33 ps. 
Creo que el autor es español. 
ANTONIO G. LLORENTE. (V. González Llorente.) 
JOSÉ MIGUKL MACIAS. 
— Cartilla para comenzar á. leer. 
Veracruz. L a i n é 1872. 
So lian hecho multitud de tiradas. 
—Iniciativas presentadas al Congreso de Profesoreg del Estado por E. 
Morales y J o s é M . Macias. (1* , 2? y 3 ' partes.) 
Veracruz. Ledesma. 1872-73. 
JUAN MANUEL MACIAS. 
—Slavery i n the Spanish Colonies. Deputation to Earl Granville, K. G. 
New Y o r k : M . M. Zarzamendi & C . 1872. En 8c M , 8 ps. 
L a Introducción la firma Joan M. Maclas. 
—V. Cuban Question in the Spanish Parliament. 
- R . Hon. Juan M. Macias. (Rem.ta Çtêam, t. 16, 1892 I 
AUGUSTO E. MADAN. 
- L a Piel del Tigre. Comedia en dos actos y en verso. Segunda edición. 
Madrid. 1872. 
— L a Piel del Tigre. Comedia en cuatro actos y en verso, por D. A . . . 
E. M . . . y G . . . Edición refundida. 
Madrid. Imprenta de J o s é Rodriguez. 1877, En «o M , 62 ps. 
—Colección de ensayos poéticos, escritos en variedad de metros. 
Santa Cruz de Tenerife. 1872. Un tomo. 
Contiene cincuenta poesías de distintos géneros. 
Madan nació en Matanzas en 1853. Ha escrito ochenta piezas teatrales y reside en la 
Habana. (19101 
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JOSÉ FBAKCISCO MANTILLA. 
Discurso para el Doctorado en Derecho Civil y Canónirn, leido y sosteni-
do ante el tr ibunal de e x á m e n por el Ldo. D. José P. Manti l la . 
Habana. Imprenta Mercantil . 1872. En 4o, 15 ps. 
(Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.) 
Tesis: tE* ii¡>Uf>ble l'i ¡ii»liluciíin rfW jm.n l i ' cu l«* "tgiictii» lirilrs? 
E! Dr. Msntilla es cubano. 
EDWARD C. VON MARTBNS. 
Ueber Cubanische Cnislaceen, nach den Sammlungen Dr. Gundlach. 
(Berl in. 1872.) En 8? M . 
lleimpreso del "Archiv. für Níit i lrgesci i ichte." 
(Sobre loa crustáceos cubanos, seKÚn las colecciones del Dr. Gundlach.) 
AUGUSTO MARTÍNEZ Y AV ALA. ( + 1912) 
—Esludioi Sociales por D. Augusto Martinez y Ayala, Dr. en Derecho 
Civil y Canónico, profesor mercantil, abogado del I lus t re Colegio de Ma-
d r i d . . . 
Madrid: Imprenta de ü . e g o Valero. 1872. En 8v M. 63 ps. 
(Kducación de Is mujer en Cuba. Sobre el salario. Los derechos individuales E l Dos 
dâ Mayo. Concepto, plan y imHodo de la Economía Política ( t e s i s í . Justicia criminal . ) 
-Contestac ión al enn-ito <\e e$in-emon de agravios, en el cuaderno de 
audiencia á los autos principales sobre t e rce r ía de dominio, promovidos por 
la titulada Comisión de Quiebras, contra la Sociedad de Pumariega, Een-
dueles y C» 
Habana: Impr. La Propaganda Literaria. 1872. En 8" M , 27 ps. 
Al final firma «I Dr. Martínez Ayala, que era cubano 
ANTONIO MESTRE. (V. Trabajos de la Comimon.) 
MEYEIIBEHR. 
Dinorah d la Romería â f'locrmel. Opera semi-seria en 3 actos, m ú s i -
ca del Maestro Meyerbeer. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1872. En ^ 31 ps. 
ENRIQUE MBYRINGE. 
Fiebres graves en la Isla de Cuba- (Varias memorias escritas en 1872.) 
El autor es médico y francés 
RAMON MIRANDA. (V. Trabajos de la Comisión.) 
JOSÉ RAMON MONTALVO. 
Curso de Ortografia Castellana, d ividido en tres libros. 
Citado en ta -lurma. (Setiembre do 1872.) 
Montalvo era vecino de Colón. 
MANUKL J . MORALES. 
i h s conveniente que los Obispos tomen parte en la celebración de los Cotí-
cordatas! Tenia para el Doctorado, leida y sostenida el 16 de A b r i l de 1872 
por Manuel J. Morales. 
Habana. Impr . " L a A n t i l l a . " 1872. E n 4v M, 85 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
E l Dr. Morales ea cubano 
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RAFAEL MORALES Y GONZALEZ. !1845-1872.) 
Cartilla cubana de lectura. - C a m a g ü e y . 1872. Ms. 
"Los fragmentos que se lian consi'rvado de la cartilla de Morales, compuestos de una 
introducción y de parte del texto de la misma, los guardaba en su archivo el Sr . S a n -
guily, quien generosamente los cediá ftl Dr. Vidal Morales " 
Este publicó la introducción en su obra "Rafael Morales", p. 311. 
Rafael Morales nació en San Juan y Martínez. 
VIDAL MORALKS y MORALES. (1848-1904) 
—Juicio sobre la intervención del elemen to hereditario en la formación de 
los poderes públicos. Tesis ppra el Doctorado leida y sostenida el 6 de M a -
yo de 1872. por V i d a l Morales y Morales. 
H a b a n a . I m p r e n t a " L a A n t i l l a " . 1872. E n 4o, 55 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
— V . Discursos de presentación. 
El distinguido historiador Vidal Morales nació en la Habana y fuá Jofe de los A r -
chivos de Cuba. 
J . M9 MÚZQUIZ. 
Realidad de l a fusion. 
Madrid. 1872. En 8o M. 
LEONARD MYERS. 
i roteetion to American Citizens. John Emil io Houard. Speech of Hon. 
Leonard Myers, of Pennsylvania, in the House of Representatives, A p r i l 
25. 1872. 
iCo ln f i 'm: ) Printed a t the office of the Congressional Globe. En 4», 8 ps. 
Houard se hallaba preso en Cent», remitido de la Isla do Cuba por delitos políticos. 
Cita de /,«t. .». I'rni. 
EMILIO NAVARRIOTE Y ROMAY. ( + 1890i 
Elude des abcés dufi ie en l a dysentérie chronique por E . . . N . . . y R . . . , 
Docteur en Médec ine de La Facu l t é de Paris. 
Paris. A. Parent. 1872. En 4'', 73 ps. 
V. el juicio que acerca de esta interesante tesis de doctorado publicó el Dr. Montanâ, 
((V»». .«ni. Qi iú ' . t. II.) 
E l Dr. Navat rete era cubano y falleció en Santo Domingo. 
CARLOS NAVARRO Y RODRIGO. (1833-1903.) 
—¿os Antillas, por D. Carlos Navarro y Rodrigo. 
Madrid. Impren ta de M . Rivadeneyra- 1872. En 8" M , 72 ps. 
—Segunda edición. 
Madrid. Impren ta de M . Rivadeneyra. 1872. En 8V M, 72 ps. 
(Importancia de Cuba y Puerto Rico.—Laborantes y filibusteros. - Ultramarinos. — 
Renegados. —Antillanos y criollos — Españoles.) 
"No se perdió una, una siquiera, de nuestras posesiones americanas, que no sedebicra 
al dolo y & la traición de algunos da estos crtolloa, habilísimos en el arto del disimulo y 
de la perfidia, tigres sin entrañas, que se cubren con el cândido vellón de las ovejas." 
E l político y orador Navarro nació en Alicante. 
JOAQUÍN NIN Y TUDÓ. 
—Los Siete Pecados Capitales por Joaquin N i n y T u d ó . 
Habana. Impren ta La I n t r é p i d a . 1872. E n 8» M, 20 ps. 
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—Elementos de Dibujo l ineal aplicado á las labores compuesto para 
señor i t a s por Joaquin N i n y Tudó. Esta obra e s t á declarada de t e x t o . . -
Habana: Imprenta de A . Pego. 1872. E n 8o M. 69 ps. 
- Glorias de E s p a ñ a . Colección de los principales hechos de nuestra his-
toria nacional, entresacados de las obras publicadas por los mas reputados 
historiadores y escritores para servir de texto de lectura, en los estableci-
mientos de instrucción. Por J. N i n y T u d ó 
Habana: Imprenta de A- Pego. 1872. E n 8» M, 425 ps. 
— Quinta edición. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1877 En 12", 245 ps. 
—Epí tome del Dibujo L inea l . . . 7* edición. 
Habana. Impr. Ntra . Sra. de Belén 1908. En 8" M , 48 ps. 
DIONISIO NOVEL É IBAÑEZ. 
Memoria de los sucesos ocurridos en la i n s u r r e c c i ó n que estalló en la cm-
dad de Bayamo en Octubre de 1868 y observaciones del estado en que la 
población se encontraba y elementos de que disponía, desde antes de de-
clararse la rebelión hasta fin de Enero de 1869 Escr i ta por el coronel D. 
Dionisio Novel é Ibañez . teniente coronel, comandante que era y j e f e de 
la in fan te r ía que g u a r n e c í a dicha población, en la espresada fecha. 
Granada. Imprenta de la Viuda de Puchol. 1872. E n M, 110 (1) ps . 
" E l teniente coronel Novel era español, hombre lleno de rencores y desconfianzas, de 
sentimientos nada nobles y enemigo declarado de los hijos del país , como se colige de l a 
lectura de su Memoria {Almtrr > 
LORENZO NOVO Y GALVEZ. 
Enrique ó el bello ideal. ( V. Vmtátai ) 
AGUSTÍN PADILLA Y HERNANDEZ. 
Declarado por la testadora mor i r s in herederos forzosos y con la l ibre dis-
posición de sus bienes ¿ se a n u l a r á el testamento por la prueba tes t i f ica l con 
que se pretenda acreditar la existencia de un hijo, y la in tención de dejar-
le en fideicomiso la herencia, cuando en la c láusula de ins t i tuc ión se nom-
bra pura y simplemente el heredero? Tesis para el Doctorado leida y sos-
tenida e! 25 de Junio de 1872 por A g u s t í n Padilla y Hernandez. 
Habana, Imprenta M i l i t a r . 1872. E n 4v, 23 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
Et Ldo. Padilla es cubano 
JULIO PAEZ Y GONZALEZ. 
Adulteraciones y reconocimientos de los ácidos minerales. T é s i s pa ra e l 
Doctorado en Farmacia le ida y sostenida ante el Claustro de la U n i v e r s i -
dad de la Habana el 31 de Mayo de 1872. 
Habana. 1872. En 4", 32 ps. 
E l Dr. Paez es natural de Jaruco. 
MANUEL ANTONIO PALACIO, ( + 1882) 
Discurso leido por e! l i m o . Sr, D . Manuel A . Palacio, Presidente de l a 
Excma. Audiencia de Puer to Rico, en el solemne acto de la a p e r t u r a del 
Tr ibunal , el d í a 2 de Enero de 1872. 
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Puerto Rico. Establecimiento t ipográf ico de Gonzalez. En 8' M , 19 ps. 
y 22 estados. 
Palacio era v i l lac lareño. 
FRANCISCO PAREJA Y ARTACHO. 
Caridad y patriotismo. Drama en dos actos. 
Habana Imprenta E l I r i s . 1872. En 8? M , 39 ps. 
PEDRO NÉSTOR PEQUEÑO. 
— Músico, Poeta y Loco. Juguete cómico en un acto y en verso or ig ina l 
de Pedro N . P e q u e ñ o . Estrenado e n . . . Calabazar en 1870. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1872. En 8" M , 23 ps. 
—La segunda edición en 1892. 
E l autor es cubano y reside en Pinar del Río (1913.) 
MANUEL PEREZ DELGADO. 
—Novena en honor de la esclarecida Re ina de los Angeles Maria Snnt i -
sima, bajo la advocación de N t r a . Señora de Covadonga ó de las Victorias. 
Abogada y protectora de las madres. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1872. En 8o, 36 ps. 
— Novena que en honor de la Reina de los Angeles M a r i a Sant ís ima, 
bajo la milagrosa advocación de Ntra . Sra. de Lourdes, aparecida diez y 
ocho veces en la cueva de este nombre, bajo el glorioso calificativo de I n -
maculada C o n c e p c i ó n . . . da á l u z . . . Manuel Perez Delgado. 
Habana. Imprenta La A n t i l l a . 1876. En 8", 50 ps. 
ANDRÉS POEY 
—Nomelle Classification des Nuages, suivis d ' instructions pour servir 
á l ' observation des nuages. 
{Annates hydrogrctphiqnes. Paris. 1872.) 
— Nourelle Classification des Nuages suivis d ' instructions pour servir 
á 1' observation des nuages et des courants a tmosphér iques par A. Poey, 
fondateur de 1' Observatoire ph is ico-metéoro logique de la Havane. 
Paris. Challamel ainé. 1873. En 4!" M, 107 ps. 
(Depot des cartes et plans de la Marine.) 
E l Ministerio de Marina de Franc ia hizo repartir esta Clasificación á loa capitanes de 
los buques de guerra. 
F E L I P E POEY. 
— Curso elemental de Mineralogia por D- Felipe Poey, Licenciado en 
Derecho, C a t e d r á t i c o de Mineralogia y de Zoologia en la Real Universidad 
de la Habana. . . 
Habana. Imprenta de A n d r é s Pego. 1872. En 4o, 183 ps. 
E s el primer Tratado de Mineralogía escrito en Cuba. 
—1878. Segunda edición muy corregida y aumentada. 
Habana. Impren ta de Pego y O . En 8" M , 295 ps. 
—1883. Tercera edición reformada. 
Habana. Impren ta del Gobierno. . . En 4', 178 ps. y l áminas . 
—Plantilla descriptiva ictiológica. (1871) 
("Anales de la Soc de Hist . N a t . " Madr id . 1872, t . 1 7 , - 3 4 . ) 
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—Monographie des poissona de Cuba compris dans la sous-famille dea 
Spar ini par F. Poey professeur d ' Hiatoire Naturel le á I ' U n i v e r s i t é de la 
Ha vane. 
Salem. P r in t ed a t the Salem Press. 1872, En 4", (14) ps. 
Se publicó también en "New York Lyceum Armala" 1873-X. 
JUAN POEY. 
—Comunicac ión del accionista D . Juan Poey á los d e m á s Sres. accionis-
tas sobre la incompatibil idad de los Sres. M a r q u é s de M o n t ó l o . . . 
Habana. Imprenta l a . I n t r é p i d a - 1872. E n 4'', 27 ps. 
(Compañía de Caminos de Hier ro de l a Habana.) 
—Comunial dones del Sr . D . Juan Pvey sobre la contabi l idad de esta 
Empresa. 
Habana. Impr . Avisador Comercial. 1872. En M, 5G ps. 
(Compañ ía de Caminos de Hierro de la Habana.) 
JOSÉ MAMA PULGARÍN. ( + 1889) 
Honra y Barcos. Observaciones y comentarios sobre Cuba, Puer to Rico 
y Filipinas. 
Madrid. Imprenta de la Asociación del ar te de i m p r i m i r - N o v i e m b r e de 
1872. E n S o M , 48 ps. 
I L a voí de a l e r U Cuba y los fHibuateroa. Abolic ión de 1» esclnvitud y rendición de loa 
Insurn-ctos. ¿Qué hay de CabH? E l discurso de ia Coromi. Lns Antillns unte U s Cortes . 
Protestan. Resumen.i 
E l autor noció en Bxtremtidura y crn periodista. 
JOSÉ MANUEL IÍAMIRE?. 
Juicio /tinWriflo-crl/iflo de l a penalidad i m p i m t n & laa personas s e g ú n su 
p a r t i c i p a c i ó n en los delitos. Discurso le ído y sostenido el 4 de A b r i l d é 
1872 ante el Tr ibunal de examen, en sus ejercicios para obtener e! g r a d o 
de Doctor en la Facultad por ol Ldo. D. J o s é M. Ramirez . 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1872. En 8o M , 24 ps. 
(Facultad de Derecho de l a Habana.) 
E l Dr . Ramirez VA hHbunero. 
FRANCISCO 0 . RAMIIIKZ Y CHENARD. (11904) 
—Discurso pronunciado en el solemne acto de inves t idura el d i a 10 de 
Marzo de 1872, leido y sostenido el 2C de Febrero del mismo año , an t e el 
claustro de la Real Universidad de la Habana, para aspirar al g r a d o de 
Doctor en Derecho Civil y Canónico , sobre el tema: 
' ' Juicio de Ui contribitciyn ihtica directa con r e l ac ión á los otros siste-
mas" por D. Fnincisco Ramirez y Clienard, abogado de los T r i b u n a l e s de 
la Nación y del Muy I lus t re Colegio de M a d r i d . . . 
Habana. Imprenta de l Tiempo. 1872. E n 8v M, 16 ps. 
Ki Or Ramfre* era cubano. 
HERMENEGILDO RATO Y HKVIA. 
Compendio de la His tor ia de E s p a ñ a por D. Hermenegildo Rato y H e v i a , 
aumentada eon un resumen de la His tor ia de la Provincia de Cuba por D o n 
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Apolinar del Rato. Esta obra es tá declarada de texto por el Gobierno para 
los institutos de segunda e n s e ñ a n z a y escuelas Militares. Segunda edición. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1872. E n 4" M, I V - 4 0 0 — ( 3 ) ps. 
D. Hermenegildo Iluto es español y D. Apolinar del Rato es un «bogado asturiano. 
JOSÉ JOAQUÍN RIBÓ. 
—Historia de los Voluntarios Cubanos. 
Hechos mas notables en que ha tomado parte aque! benemér i to cuerpo. 
Fines de su creación. Refutación de los cargos dirigidos al mismo y apun-
tes biográficos de sus principales jefes. Obra escrita en vista de documen-
tos importantes, noticias y datos recogidos con estricta imparcialidad. Por 
D. José J. Ribó autor de varias obras h i s t ó r i c a s . . . 
Madrid. Imprenta de N . Gonzalez. 1872-74. Dos tomos en 4' M , con 
X V 1 I I - 6 4 4 y 607 ps. y retratos. 
Empezó á publicarse á principios de 1872. 
—1877. Segunda edición.—Madrid. 
BERNARDO DEL RIESGO. 
Escrito áe (Uiplica producido á nombre de D Antonio y D . J o s é Pla y 
Flaquer, en !a demanda establecida contra los Escmos. Sres. Dofia N a t i v i -
dad Iznaga y I) Francisco Acosta y Alvear, sobre liquidación de utilidades 
de la disuelta Sociedad de Pla Hermano y Compaflia. 
Habana. Imprenta El Tiempo. 1872. En 4o, 94 ps. 
E n la págiim 53 firma el Dr. B. del Riesgo. 
WILLIAM I ! . UOBKRTS. 
Our Citizens Abnmd. Dr. John Emilio Houard and Spanish rule in Cuba. 
Speech of Hon Wil l iam R. Roberts, of N e w York, delivered in the House 
of Represmtatives, A p r i l 25. 1872 
Washington: F . & J- Rives & Geo A. Bailey, reporters and printers o f 
the debates o f Congress. En 4", 13 ps 
Se luillii en la Biblioteca de José A. Escoto. 
ARCÁDIO RODA. 
Discurso contra la abolición inmediata de la esclavitud en Cuba. 
Madrid. 1872. Kn 4v, 15 ps. 
líodn es un escritor español, autor (le "Los oradores (friego»''. 
GABRIEL RODRIG'TKZ. (1830 1901) 
L a abolición de In esclavitud en los Estados Unidos. Discurso. 
Madrid 1872. En 12", 32 |>s. 
E s el volumen 1- de las Cenfei v'neías ant¡-e»clnvistfts 
E l autor era un notable economista y abogado, natural de Valencia. 
MANUKL RODRUIUFZ. 
Discurso Pedagógico por el Párroco D. Manuel Rodriguez, capellán del 
6v Batallón de Voluntarios de la Habana Leido en la solemne d i s t r ibuc ión 
de premios de los colegios de niños y n i ñ a s del distrito de Guanabacoa en 
l e de Enero de 1872. 
Habana. Imprenta de A. Pego. 187a En 4' , 21 ps. 
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RAMON RODRIGUEZ CORREA. (1837-1894) 
Rosas y Perros. 
Madrid. Casa editorial de Medina. En 8e, 177 ps. 
Apareció esta novela en Septiembre (le 1872, Se publicó tumbién en la / íma/a tie E i -
piS-i. (t 23 y 24.) 
V . juicio crítico de E. B n - l en ia Revista de España, t 37, 1874-
"Con este título de Itmasy Penn* ha publicado el Sr. Rodríguez Correa una preciosís i-
ma novela, que impresionará profundamente á cuantas personas tengan la buena suerte 
de comenzar su lectura." "No es posible dar idea de este libro porque todo él respira 
esquisito sentimiento. . . fimti^y Pcrnix es todo forma. No puede darse nada más sencillo 
que el argumento. Hay en ella un mundo de poesía, y una inmensa profundidad de pen-
samiento; un ideal realizado, y verdaderas personalidades en acción, no personas sola-
mente". "ItasriK y Perrti* es un himno al cuarto estado, ó á loque así se llama; un diti-
rambo seductor contra las injusticias de la mesocracia " 
Rodríguez Correa era habanero, dirigió en España «Las Noticias» y fué dipu-
tado. 
TOMAS RODRIGUEZ PEREZ. 
Poesias de D. Tomas Rodriguez Perez. 
Habana. Imprenta "La Nacional '. 1872. En 8", 79 ps. 
GUILLERMO RODRÍGUEZ SKRRANO. 
Discurso leído en la Real Universidad de la Habana, en el acto de rec i -
bi r la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina por D. G . . . R . . . 
S . . . , Ldo. en Medicina y Cirugía y Ca ted rá t i co interino de patologia mé-
dica de la Universidad. (Tesis. Influencia del Catolicismo en el progreso 
de la Medicina.) 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1872. En 8» M, 39 ps. 
ANTONIO ROSALES ( + ) 
Murmurios del Sagua. Poesias de Antonio Rosales. (Con un p ró logo 
d e F . A. Bonet.) 
Sagua la Grande. Imprenta " E l Comercio". 1872 En 8v M, X V I - 1 6 3 ps. 
E l artesano Rosales nació en Viltaclara en 1844. Tiene un hijo llamado Antonio Ro-
sales, 
MANUEL RUIZ ZORRILLA, (1883-18951 
Discurso pronunciado por el Exmo. Sr. D . Manuel Ruiz Zorrilla, Presi-
dente del Consejo de Ministros en el Congreso de los Diputados, con m o t i -
vo de una pregunta hecha por el Sr. Bugalla! sobre las reformas de U l -
tramar. 
Madrid. Imprenta Nacional. 1372. En 8° M, 14 ps. 
JOSÉ N. SALAS. 
—Causa seguida en el Juzgado de Primera Instancia del Sur de Santia-
go de Cuba contra D, Joaquin Baralt y D . J o s é Valiente, por e s t a í a á con-
secuencia de l a construcción del Vapor "Santiago de Cuba". Defensa ora) 
de D. Joaquín Baralt en 2» Instancia ante la Sala 19 de Jus t i c i a . . . 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1872. En 8" M , 75 ps. 
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— Pleito seguido en el Juzgado de Pr imera Instancia de Pinar del Rio, 
por D. José D . Hernandez contra D ' S ix ta Gonzalez y Rosales sobre nu l i -
dad de sentencia: y reivindicación de terrenos. Defensa oral en segunda 
ins tancia . . . 
Habana. Impren ta del Gobierno. . . 1872. En 8° M, 48 ps. 
JOAQUIN M. SANROMÁ. (1830-1895) 
— L a Esclavitud en Cuba. Discurso pronunciado en la tercera conferen-
cia abolicionista de 1872 por D . Joaquin M . Sanromá, Diputado á Cortes 
por la provincia de Puerto Rico y Vice Presidente de la Sociedad A b o l i -
cionista E s p a ñ o l a . 
Madrid. Imprenta de T. Fortanet. 1872. En 8" M, 24 ps. 
F u é muy aplaudido. 
—V. Conferencias anti-esclavistas, 
— L a esclava. 
(Revista de España. —Muyo, 1881) 
- M i s memorias. (1852-1868.) 
Madrid. 1887-1894. Dos volúmenes en 4°. 
E l economista y abolicionista Sanromá era catalán. 
FRANCISCO A . SAUVALLE. 
Revisio Catalogi Grisebachiani vel Index Plantarum cubensium ad cata-
logum. Grisebachii anno 1866, editum altemperata, pluribus Wrightianis 
novis speciebus aucta, valde queque emendati, a d. C. Wr igh t omnia pro 
Annalibus Regie Academix Scientarum Havanensis, digesta, nominibus-
que adyectio enunsibus vulgo receptis a F . A. Sauvalle 
("Anales de la Acad, de C i e ñ e . " Habana. Oct., 1868 á Nobre, 1872.) 
(Revisión del Catálogo de Grisebach é Indice de las plantas cubanas, con arreglo á 
é s t e , aumentado con muchas especies nuevaa, corregido por Wright, acompañado de loa 
nombres vulgares.) 
Se publicó en 1873 en tirada aparte. 
CARLOS SEDANO. (1827-1896) 
Cuba. Estudios Políticos por D. Carlos de Sedano Ex Diputado á Cór t e s . 
Madrid. Impr . de Manuel G. Hernandez. 1872. En 49, (8), 457, (5) ps. 
Estudia la marcha politica de Cuba desde principios del sig'o XIX hasta 1870. 
Refiere hechos sobre la esclavitud, las proposiciones de compra de Cuba por los E s t a -
dos Unidos, el desarrollo de la idea anexionista, la expedición de López, conspiración de 
Pintó, política del General Dulce, reacción contra la trata &. 
L ' i LíQaUiltul lo calificó de muy notable folleto. 
Sedano era habanero y poseía el título de Conde de Casa Sedano. 
ANTONIO SELLEN. 
E l Amigo de los Niños- Publicación quincenal dirigida por Antonio Se-
llen. 
Ñ e w York . 1872. 
WILLIAM SHAKESPEARE. (1564-1616) 
— Obras de William Shakespeare'traducidas fielmente del original i n g l é s 
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con presen cia de las primeras ediciones y de ios textos d a d o s á luz por los 
mas célebres comentadores del inmortal poeta por el E x m o . Sr. D . Mat ias 
de Velasco y Rojas, M a r q u ê s de Dos Hermanas. 
Madrid. R. Berenguilla. 1872-1877. Tres vols, en 8o M . 
Tomo 1". Poemas y sonetos.—T I I . E l Mercader de Venecia — T . I I I . Julieta y Romeo. 
"Las traducciones de Shakespeare emprendidas por el Marqués de Dos Hermanas 
y D. Jaime Clark no deadieen de las mejores publicadas en el extranjero/ ' {Lucio 
num. i 
" E l Marqués dô Dos Hermanas ha enriquecido nuestra bibliografía con traducciones 
esmeradas, ¡lustradas con anotaciones y comentarios de las grandes obras de Shakespea-
re, Oteln, E l mercader de Veateia y Julieta &. ( E . Cartátur.) 
—Hamlet. Drama t rágico en seis actos y ocho cuadros, del cé l eb re 
Shakspeare. Arreglado al teatro espailol, s e g ú n Morat in , por M . M . y A . 
Habana. La Propaganda Literaria, 1872. En M, 63 ps. 
La Atlurrtriicia la firma M- M. y A. en Madrid, Septiembre de 1872. 
Luis SUÑER. 
Amor ch' a nullo amato amar perdona. 
Commedia in un atto di L u i g i Suñer . Rec í t a l a per la pr ima v o l t a . . . la 
sera del 20 Agosto 1872... 
Firenze. Tipografia de P. Bencini. 1872. En 4^, 31 ps. 
ANTONIO M. TAGLR. 
—Lecciones de Literatura Latina, pronunciadas en la Universidad de la 
Habana para el curso académico de 1871 á 72 según el nuevo programa 
que se publica al f i n a l . . . por el Dr. D. Antonio M . Tagle, C a t e d r á t i c o de 
Literatura Clásica, Griega y Latina y Prosistas Griegos. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1872. En 4", 68 ps. 
—Tésis que eligió para su grado de doctor en la Facultad de Filosofia y 
Letras, y sostuvo el día 13 de Setiembre de 1871 en el aula magna de dicha 
Universidad el licenciado D . Antonio M . Tagle. 
Habana. Imprenta La Propaganda Li terar ia . 1872. En 8"; M, 34 ps. 
(Universidad de la Habana. Facultad de Filosofia y Letras.) 
Tesis: íQae *e eatie 'ño \)iir Geniv en tilcrjihtra, el papel que en ella representa y si se pue-
de distinguir de los demás poderes creadores? 
— E i Talento en sin* relaciones con la civilización y el progreso del hombre 
y dela humanidad. Oración inaugural compuesta y leida el d ía de la aper-
tura del curso académico de 1872 á 73 de la Real Universidad de la Haba-
na por el Dr. Antonio M. Tagle. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Cap General. 1872. En 8? M , 48 ps. 
"Revela los grandes conocimientos y capacidad del autor". (Vaiilr* Ihmíagitee-) 
- Tésis que para su grado de Doctoren aquella Facultad, sostuvo el 
dia 28 de Junio de 1871 en e l aula magna de dicha Univers idad el licencia-
do D. Antonio M. Tagle-
Habana. Impr . La Propaganda Literaria . 1872. En 8o M , 38 ps. 
(Universidad de la Habana. Facultad de Derecho C i v i l . . . ) 
Tesis: ¿Conreurfi-ln ekttihlecerpara la primera infancia Trlbm.ilr» Colef/iaji»? 
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JOSÉ M. DE LA TORRE. 
—Libro segundo de lectura ó segunda parte de la Car t i l la . 
Habana. 1872. 
—Libro tercero de lectura.—Habana. 1872. 
V. crít icade it. Codiw en " L a In fanc ia" ' - (Marzo, 1873) 
—12» edición. Corregida. 
Habana. Imprenta de E . F . Casona. 1887. En 12c, 287 ps. 
—Morales (V . )—José M . de la Torre. 
("Revis ta de Cuba", t . I I , 1877.) 
—Pezuela (J.) — José M . de la Torre. 
(En el "Diccionario H i s t ó r i c o . . . " ) 
MANUEL DE TORRES Y FERIA. 
L a Predicación Escrita. Colección de sermones del Pbro. D. Manuel de 
Torres y Feria, cura p á r r o c o . . . Sermon n ° 1. L a Pur í s ima Concepción. 
Habana: I m p r . La Propaganda Li terar ia . 1872. En 8" M . 15 ps. 
JUAN E . TRUJILLO DE MONTEMAYOR. 
¿Serán prescriptibles el capital del censo y la acción que asiste al vende-
dor para red imir la cosa vendida con el pacto de retrovendendo? Discurso 
para el Doctorado-
Habana Imprenta Mercanti l de Spencer. 1872. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
E l Dr. Trujil lo es isleño. 
FERNANDO URZAIS. 
E l hacer bien nunca se pierde. Proverbio original de Fernando Urzais. 
Guanabacoa. Impren ta Revista de Almacenes. 1872. E n 8c, 32 ps. 
(fcin verso ) 
DIEGO VALDEMAR. 
Una cartera en público. 
Habana. Imprenta " L a A n t i l l a . " . 1872. E n 8? M, 287 ps. 
Está dividido en tres partes: Observaciones.—Proezas de ia imaginación.—Pinturas — 
I termina con una novela 
"Este es un libro ati-evido. L a fantasia domina en él á sus anchas, como gran señora . 
Aqui ¡o encontrareis todo. Los dos polos de la literatura: poesía y filosofía. Es una re-
vista del universo. A grandes rasgos, es verdad... E l autor de este libro, ea tres cosas: 
un poeta, un f i lósofo y un soñador. Esta obra es una cartera de uso, donde hoy se 
apunta, lo que mañitna se desmiente." 
VICENTE BENITO VALDÉS. (+1903.) 
¿Es admisible la locura parcial fi transitoria en el estado actual de l a 
ciencia? T e s i s para el Doctorado leida y sostenida el 21 de Marzo de 1872 
por el Ldo. D . Vicente B. Va ldés . 
Habana. Impren ta de Lagr i f fou l . 1872. E n 4o, 15 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana-) 
E l Dr, Valdés era cubano. 
VICENTE B. VALDÉS Y F E L I P E RODRIGUE}!. 
Discursos de p r e s e n t a c i ó n y de gracias pronunciados en el acto de inves-
t idura de Doctor en Medicina y Cirugía del Ldo. D- V . B. Valdés, 
Habana. Imprenta de Lagr i f fou l . 1872. E n 8<> M, 10 ps. 
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INES VASSEUR. 
Raquel y Matilde. Novela. 
" L a escribió en 1872 y quedó inédita". [Cnlorgno.) 
ANDRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
Oradores Mexicanos. Colección de ar t ículos biográficos y críticos sobre 
loa mejores oradores parlamentarios, forenses &, de la Repúbl ica Mexica-
na, acompañados de los retratos de los mismos oradores. Obra or ig ina l é 
inédi ta por el C. Ldo. André s C. Vázquez. 
México. Impr . en la calle cerrada de Santa Teresa. 1872. En 4°, 74 ps. 
ANTONIO VÁZQUEZ QUEIPO. 
—Defensa oral pronunciada ante la Sala primera de la Excma. Audiencia, 
por D. Antonio V . Queipo en el pleito seguido contra los herederos ab-in-
testato de D. Gabriel de Osma . . . 
Habana. Impr . Sociedad de Operarios. (S. a.) En 8U M , 38 ps. 
—Recurso de casación interpuesto por D . José de Osma y Gomez contra 
el fallo de la Sala 1» de Justicia de la Exce len t í s ima Audiencia, dictado en 
28 de Junio de 1872. En el pleito seguido sobre filiación contra los herede-
ros ab-intestato de D, Gabriel de Osma. 
Habana: Imprenta de A. Pego. 1872. En 8r M, 25 ps. 
Al finftl firma: A Vázquez Queipo. 
JOSÉ MARIA VELASCO. 
Guerra de Cuba. Causas de su duración y medios de terminarla y asegu-
rar su pacificación, por el Brigadier D. J o s é M . Velasco. 
Madrid. Impr . de El Correo Militar. 1872. En 8° M, 83, (3) ps. 
El autor ea españoi y escribió este folleto en la Habana en 1870. 
MATIAS DE VELASCO y ROJAS. 
Obras de Wi l l i am Shakespeare traducidas. (V- Shakespeare.) 
Laa traducciones son en prosa. E l Marqués hizo una edición para sus amigos. 
"En 18G2 empezó á ocuparse Velasco de las obras de Shakspeare, siendo el primero-
que ha dado â conocer en español al eminente trágico inglés. Sus traducciones, Et Mercader 
de Vcnvcia y Enmeo u Jttlirlit, son dos libros hermosís imos. . . de todas partes ha recibido 
entusiastas felicitaciones por lo monumental de su trabajo. Las admirables notas con que 
ha enriquecido loados volúmenes revelan máa que nada la profundidad de su talento y el 
estudio que ha hecho de las materias á que se refiere." ((?n7<0 
BALTASAR VELAZQUEZ DE CUELLAR. ( + 1872) 
Dejó inéditas las siguientes obras que cita Llipct I'riefa. 
—Elementos de Algebra. 
—Nociones de Ari tmét ica . 
—Tratado de Teneduría de libros. 
—Derecho Internacional Mercantil. 
—Historia del Comercio. 
(Muy celebrada y no terminada.) 
GUILLERMO VICUÑA Y LAZCANO. (1840-1890) 
— Teoria y cálculo de las miguinas de vapor y de gas, con arreglo á la 
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t e rmodinámica , por D. G. Vicuña, ingeniero industrial, Dr. en Ciencias, 
ca tedrá t ico de la Universidad de Madrid. 
Madrid. 1872. En 4o, con grabados. 
—Monograf ia s i n d u s t r i a l e s . 2« parte. Motores hidráulicos. 
Madrid. 1872. En i", 79 ps. 
Vicuña era natural de la Habana. 
JOSÉ G. VILLA. 
Ramillete fúnebre á la memoria de la malograda Srta. María Luisa B r i -
to y Morales. 
Matanzas. 1872. (Febrero.). Cuaderno 
E l poeta Villa nació en Matanzas en 1855. E s Jefe de Telégrafos en dicha ciudad (1912.) 
RAFAEL VILLA. 
— E c o s de l a P a t r i a por D. Rafael Villa, con un prólogo escrito por D . 
J o s é E . Triay. 
Habana. Impr . de C. Ladreda. 1872. En 8? M, 63 ps 
E n esta obra en verso se inserta, después de la pag. 42, una Alegoria drámatica en un 
acto y en verso intitulada "SI Patriotismo Español y la Insurrección de Cuba." 
— M a r t i r i o del A l m a . Pensamiento dramát ico en un acto y en verso o r i -
g ina l de R. Vi l la , escrito expresamente para la primera actriz Elo ísa 
A g ü e r o de Osorio. 
Habana Imprenta de Vi l l a . 1872. En 8o M, 19 ps. 
— M M o n a s t e r i o de Yuste, 6 el L a u r e l de l a V w t w i a . Pasaje histórico en 
un acto en verso original de D. Rafael Vil la . I representado por primera 
vez en el Ins t i tu to art ís t ico y literario " E l Recreo E s p a ñ o l " la noche del 
17 de Marzo de 1872. (Segunda edición.) 
Habana. Impr . La Ant i l la . 1872. En 8» M. 25 ps. 
— L a D a m a de C a r l o s Quinto- Segunda parte de E l Monasterio de Yuste, 
drama histórico en un acto y en verso, original de D Rafael Villa. R e -
presentado en el Teatro de Cienfuegos el 8 de Mayo de 1873. (Segun-
da edición.) 
P i n a r del R i o . Impr. E l Eco de Vuelta Abajo. En 8v M , 29 ps. 
JOSÉ MAMA VILLAFAÑK. 
— C o n s i d e r a c i o n e s sobre l a e d u c a c i ó n escolar, por José M. Villafañe, ca-
t edrá t ico numerario de Matemát icas del Insti tuto provincial de Huesca. 
Huesca: 1872. Imprenta de J . M. Perez. En 8'-'M, 81 ps. 
— D i s c u r s o i n a u g u r a l que debió leerse en la apertura del curso a c a d é -
mico de 1872 á 1873 del Ins t i tu to Provincial de Huesca por José M. V i l l a -
fafte, ca tedrá t ico numerario de Matemáticas. 
Huesca: 1872. (S. i . ) En 8° M , 28 ps. 
Versa sobre la educación. Se halla en la Sociedad Económica. 
BENITO VIÑES. (1837-18931 
— M e m o r i a de l a m a r c h a r e g u l a r 6 p e r i ó d i c a é i r r e g u l a r del b a r ó m e t r o 
e n l a H a b a n a desde 18S8 & 1871 inclusive; por el P. B . Viñes S. J., D i -
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rector del Observatorio m a g n é t i c o y meteorológico del Colegio de Belen de 
los P. P. de la Compaflia de Jesus. 
Habana. Impr . Religiosa. 1872. En 8v M , 25 ps, 9 cuadros y 6 planchas. 
Se reprodujo en los Aimle* ¡ie lo 4ctiilrii>i". 1874. 
Ba un trabajo de valor científico. 
— Observaciones magnéticas y meteorológicas del Real Colegio de Belen de 
la Compañía de Jesus de la Habana Año meteorológico de 30 de Noviem-
bre de 1870 á 3 0 de Noviembre de 1871. 
Habana. Impr, y Librería Religiosa. 1872. En 8" M. 
—Observaciones... durante el ailo. 1874. —Habana 1881. 
DANIEL W. VOORHEES. (1827-1897) 
American relations with Spain and Cuba. Speech of the Hon. Daniel W. 
Voorhees, of Indiana, in the House of Representatives February 23, 1872. 
(Washington, Printed at the Congressional Globe Office.) En 4", 8 ps. 
El Senador Voorhees nació en Ohio. 
HENRY WILSON. fl812-1875) 
History of the Rise and Fa l l of the Slave Power in America. 
Boston. Osgood. 1872-1877. Tres vols, en 8? 
Trata de Cuba y es obra de reconocida importancia. 
Mr. Wilson fué Vice-Presidente de los Estados Unidos. 
ANTONIO ENRIQUE DE ZAFRA. 
Por España y su Bandera. Episodio iírico-cómico en un acto, en verso, 
por D. Antonio E. de Zafra. Música de Carlos Ankerman. Escrito para la 
primera tiple D* Emilia Leonardi, y estrenado en el Gran Teatro de Tacón 
el 2 de Mayo de 1872. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1872. En 8« M, 30 ps. 
JUSTO ZABAGOZA. (1833-1896) 
Las Insurrecciones en Cuba' Apuntes para la Historia politica de esta 
Isla en el presente siglo. Por D. Justo Zaragoza, Secretario que ha sido 
del Gobierno politico de la Habana y Oficial de Voluntarios en la misma 
capital, 
Madrid. Imprenta de M. G. Hernandez. 1872 1873. Dos vols, en 4° con 
X X n - 7 8 3 (8) y 844^(11) ps. 
Obra dedicado "A los buenos españolea". 
"Libro apasionado y repulsivo en que se maltrata, se calumnm y se ofende á loa cu-
banos y BU t ierra " (SinguUy,) 
"Zaragoza es uno de los historiadores más apasionados de las gloriosas fechorías de la 
colonización española". ( R Césped**.) 
E l autor nació y falleció en Madrid-
JUAN CLEMENTE ZENEA. 
—•Poesias completas de J u a n Clemente Zenea. 
Cantos de la Tarde. Poesias varias. Traducciones. E n dias de esclavi-
tud. Diar io de un márt i r . 
Nueva York- Imprenta de E l Mundo Nuevo. 1872. 
E s t a edición la dirigió Piñeyro y fué hecha precipitadamente. 
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—Otra edic ión. 
Nueva York. Impr. de E l Nuevo Mundo. 1874. En 8° M , V I - 1 2 4 ps. 
"Hay unaflegunda impresión sobre las mismas planchas, fechada, 1874." IPmeyro.) 
"En riluft /le etclirifml y IHn> in tlt itn mártir, que son como pequeños poemas subjetivos, 
constituyen su limpia ejecutoria de poeta civil, y exponen, á la vez, un momento de la 
conciencia cubana El primer poema es un himno melancólico; el segundo, Diarin de tm 
m á r / i t ; expone las íntimas congojas del poeta durante los ocho meses que permaneció en 
un calabozo, en el que entró con el cabello negro, y del que salió con la cabeza cana 
para caer fulminado por balas españolas, como 27 años ántes habfa caído l'tiiciiln, victima 
de la infamia y la codicia de un procónsul". ( .'/. tlf. la ÍVIII.) 
—Nueva colección de Poesias completas de Juan Clemente Zenea. 
Habana. I m p i . La Moderna Poesia. 1909. En 8' M, 211 (4) ps. 
Bibliografía de J. C. Zenea. 
— M a t a . Un Poeta Márt i r . 187C. 
— Merchan. Jua'.i C. Zenea. Poeta cubano- 1881. 
—Piñeyro. Vida y escritos de Juan C- Zenea. 1901. 
SIMON DE ZEQUEIHA. 
Tesis para el Doctorado en Derecho Civi l y Canónico, leida y sostenida 
el 26 de Junio de 1872, por Simon de Zequeira. ¿Será válida la condición 
impuesta á la hija, en vnleqado for v i l de mejora, que no se oponga á la 
ejecución del testamento, bajo pena de perderla? 
Habana. L i b r e r í a La Propaganda Literaria. 1872. En 4°, 16 ps. 
(Facultad de Derecho de la Habana.) 
E l Dr. Zequeira es cubano. 
ALBUM BIOGRÁFICO. (V. Concilio.) 
ALBUM HISTÓRICO GEOGRÁFICO. (V. Gelpi.) 
AMÉRICA ILUSTRADA, (LA). 
Redactor J u a n Ignacio de Armas. 
Nueva York . Imprenta de la América Ilustrada. 1872 á 1874. Tres vols, 
en folio. 
Empezó e! 15 de Enero de 1872 y en 1874 se fusionó con El Muwla Xuew. 
E n el volumen III se lee: /. c. R„tlrlgHez Editor. Propietario. 
APKECIACIACIONES SOBRE LA INSURRECCIÓN DE CUBA. (V . Acosta y Albear.) 
ARTICULO 5.' DE LA LEY PREPARATORIA, E L , (V. Labra, R. M.) 
ASOCIACIÓN CANARIA DE BENEFICENCIA, 
—Reglamento de la Asociación Canaria de Beneficencia y protección 
agrícola. 
Habana. Impr . La Propaganda Literaria-1872. En 8'-' M , 14 ps. 
—Reglamentoaprobado en Junta . . . de 26 de Mayo de 1878. 
Habana. T ipogra f ía E l I r i s . 1878. En 32 ps. 
—Reglamento aprobado en las Juntas generales de socios... 
Habana. Establ. tipogr. del Ejército. 1885. En 8' M , 37 ps. 
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—Memoria leida en la Junta Genera l . . . 
Habatia. Tipografia E l í r i s . 1879. E n 4", 62 ps. 
—Memoria presentada por la Junta D i r e c t i v a . . . 
Habana. Imprenta La Moda. 1908. En 4», 42 ps. 
—Reglamento general. 
Habana. P. Fe rnández y O (1906.) E n 8c M , 54 ps. 
ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA MUTUA. 
Reglamento de la Asociación de Beneficencia mutua del pu r í s imo cora-
zón de Maria. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1872. En 4", 14 ps. 
CATÁLOGO DE LA LIBRERÍA ESPAÑOLA. (V. A b m i d o . ) 
CAUSA SEGUIDA EN EL JUZGADO. (V. Soías , J . N.) 
CAUSAS QUE HAN IMPEDIDO que en los concursos de D» Isabel Hernandez y su 
esposo D. Cosme de la T ó r n e n t e , no hayan cobrado sus acreedores. Escri-
to por un acreedor imparcial, y con datos tomados del archivo de estos 
afamados juicios, para i lustración de sus compañeros de infor tunio . 
Key West. Octubre de 1872. (S. i . ) E n i " Ni, 48 ps. 
Creo que Be imprimió en Matanzas. 
—Causas y motivos que han impedido que en los concursos de D» Isabel 
Hernandez y su esposo D. Cosme de la Torriente, no hayan cobrado sus 
acreedores. Adición á la primera publicación, escrita por Un Acreedor im-
parcial que la dedica á sus compañeros de infortunio. 
Universidad de Jabaco. Enero 1873. En i", 16 ps. 
CENTRO HISPANO-ULTRAMARINO DE CÁDIZ. 
Memoria de los trabajos realizados por el Centro Hispano-Ultramarino 
de Cádiz. 
Cádiz. 1872. 
CENTROS HISPANOS ULTRAMARINOS. 
Resoluciones adoptadas por los señores delegados de los C . . . H . . . U . . . 
en la Junta celebrada en Madrid á 14 de Octubre de 1872. 
(Colofón:) Impr. de A n d r é s Orejas. En 4o M, (4) ps. 
COLECCIÓN DE LAS DISPOSICIONES que sobre colonos han sido expedidas hasta 
la fecha para su cumplimiento en la Isla de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General. 1872. En 8 ' M , 94 ps. 
COLEGIO LOS NORMALES de primera y segunda enseñanza de segunda clase. 
Riela 80. Año I V de su fundación. Directores l i terarios: D . Angel Escoto, 
Ldo D . Basilio Diaz del Vi l l a r . Parte administrativa á cargo de D. Ber-
nabé de la T o r r e . . . 
Matanzas. Imprenta E l Perrocarril. 1872. En 8» M , 32 ps. 
—Colegio Los Normales de primera y segunda e n s e ñ a n z a de primera 
clase- Riela, 80. Año V de su fundación. Directores l i terarios: D . Angel Es-
coto, Ldo. D . Aurelio L lanos . . . 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarril. 1873. En 4^, 41 ps. 
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COMISIÓN DE HACENDADOS. 
Cuenta que rinde la C . . . de H . . . encargada de la recaudación del S i 
por 100 sobre la renta l íqu ida de las fincas rúst icas de las jurisdicciones que 
se expresan, para el sosten del segundo tercio de Guardia Civi l . 
Habana. Imprenta La In t r ép ida . 1872. En 8« M , 42 ps. 
COMISIÓN DE MEDICINA L E G A L . . . (V. Trabajos.) 
COMITÉ DE BENEFICENCIA. 
Informe que presenta el Comité de Beneficencia, de los Cubanos, á la 
Congregac ión Evangél ica de los mismos, por la que fué cons t i tu ido . . . 
Kingston. 1872. M . D. Córdova , Mc Dougall & C". E n 8" M, 12 ps. 
CONCILIO ECUMÉNICO PRIMO VATICANO. 
Album biográfico, fotográfico y a u t ó g r a f o de los Prelados e spaño le s y 
americanos que hablan nuestro idioma. Setenta y dos retratos fo tográ f i -
cos é igual n ú m e r o de biografias y au tógra fos . 
Habana. 1872. Un volumen en folio. 
CONFERENCIAS ANTI-ESCLAVISTAS del Teatro Lope de Rueda por Castro [Fer-
nando), Bona, Carrasco, Torres, Aguilar , Sanromá, Acosta, Labra, y Ro-
driguez (Gabriel .) 
Madrid. Impr . de M . G Hernandez. 1872. En 12°, con paginación sal-
teada. 
Contiene: 
—Discurso inaugural por Fernando de Castro. 
—La abolición de la esclavitud en las Antil las inglesas, por Bona. 
—La esclavitud y el cristianismo, por A . Carrasco. 
— La servidumbre en Puerto Rico por J. J. Acosta. 
— La e s c l a v i t u d en Cuba, por J . M. Sanromá . 
—La abolición de la e s c l a v i t u d en el Brasil y Espafla, por Torres. 
—La c u e s t i ó n social en las Antillas españolas , por Labra. 
—La a b o l i c i ó n en los Estados Unidos, por G. Rodr íguez . 
Fueron organizadas estas Conferencias por la Sociedud Abolicionista española-
Carrasco pereció en el naufragio del Vapor "Ville del Havre." 
CONTESTACIÓN AL ESCRITO. (V. Martinez Ayala, A.) 
COPIA DE VARIOS LUGARES D E L PLEITO entre D. Pedro Lacoste y el Exorno-
Sr. D . Camilo Feijoo Sotomayor, sobre cuentas y l iquidación del Ingenio 
"Sociedad". 
Habana. 1872. En 40, 99 ps. 
CitÓNKA DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA celebradas en Matanzas por 
los hijos y oriundos de las Islas Canarias, en los dias 1, 2, 3 y 4 de Febrero 
de 1872, con g'eneral regocijo y con el concurso de sus hermanos, los hijos 
de las d e m á s provincias españolas . 
Matanzas. Impr , Aurora del Y u m u r i . 1872. En 4o M , I f i O - X X X I X ps. 
CUBA. SPANISH REGULATION. Aboli t ion of slavery. 
(Bri t ish and foreign state papers. Vo l . 63.) 
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CUBAN QUESTION, (THE), IN THE SPANISH PARLIAMENT. 
(Debates in the Cortes.) Extracts f rom Speeches made by S e ñ o r e a Diaz 
Quintero, Benot, Salmeron, S a n r o m á , Garr ido, L n b r a , Orense a n d others. 
Printed at the " A n g l o American T i m e s " press. London. 1872. En 8 ' M , 
32 ps. 
"Editó este folleto J i inn At. Mací't* que firiiiíi la Introducción, el 1* de Diciembre de 
1872." (rMnlJíomfci.) 
CUESTIÓN DE LA ESCLAVITUD EN 1871. (V. Propaganda anti-esclavista.) 
DISCURSOS DE PRESENTACIÓN Y DE GRACIAS, pronunciados en el acto de la 
investidura de Doctor en la Facultad de Derecho C i v i l y Canón ico del Ldo. 
Andres A . Azoy, el 28 de A b r i l de 1872. 
Habana. Imprenta Mercanti l . 1872. En 49, 7 ps . 
Los discursos los pronunciaron los Ores. J' i 'é n.ubdiifll y Andre* Atay . 
DISCURSOS DE PRESENTACIÓN Y DE GRACIAS pronunciados en el acto de i n -
vestidura de Doctoren Derecho Civ i ! y Canónico del Ldo. D . V i d a l Mo-
rales y Morales el 17 de Marzo de 1872. 
Habana. Imprenta L a Ant i l l a . 1872. E n 4", 14 ps. 
ECOS DE COVADONGA. ¡VIVA ESPAÑA! Colección de G i r a l d i l k s y Cantares. 
Segunda edición. 
Habana. Impr. de Castor Ladreda. 1872. En 1G, 8 8 - ( 7 ) ps. 
Termina con un romance. 
EXCELENTÍSIMO SR. (AL) D. E . GASSET. (V. Propananda Ant i -Esdav i s t a . ) 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR ( A L ) D. EDUARDO GASSET Y ARTIMU Min i s t ro de 
Ultramar. Por Varios cubanos y pue r to r i queños . 
Madrid. Establ. t i pog rá f i co de R. Vicente. En 8o M , 9 ps, 
Es una exposición de los esclavistas pretendiendo aplazar la solución del problema 
abolicionista. 
V. —"Propaganda anti-esclavista" 6 "Instancia que dirigen." 
Gasset nació en Pontevedra en 1832 y fal leció 1884. 
EXCELENTÍSIMO SR. (AL) D . M. RUIZ ZORRILLA. (V. Lab ra . ) 
FIESTAS NACIONALES DE MATANZAS. 
Relación y descripción detallada de la feria exposic ión y de la r o m e r i a . -
2 pliegos. (Febrero, 1872 ) 
FÓRMULA o MINUTA. (V. Sociedad E l Casino.) 
GUARDIA CIVIL. 
— Cart i l la para la ins t rucc ión del servicio de este Ins t i t u to en la Isla de 
Cuba. En 27 de Enero de 1851 se c reó un tercio de l a Guardia C i v i l por 
disposición del Excmo. Sr. Capi tán General D. J o s é de la Concha para en-
sayar en esta Isla el servicio del I n s t i t u t o . . . 98 ed ic ión . 
Habana. Impr . de la V . de B . y Comp. 1872. En 8" M , 54-15 ps. 
—109 edición. 
Habana. Impr . de la V i u d a de Barcina. 1877. E n 8v, 83 ps. 
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GUIA DE LOS FERROCARRILES DE LA ISLA DE CUBA. 
Habana. Imprenta L a AntiUa. 1872. En 8o, 180 ps. y 1 mapa. 
Circuló en Julio, La Advercencia la suscribe G. N. 
HISTORIA DE UN PLEITO. (V. G a n i a , F . ) 
HOSPITAL MILITAR DE LA HABANA (V. Fleitas.) 
HURTO DE UNA HERENCIA. (V. Amey, C . ) 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS que acreditan los mér i tos , servicios y antece-
den tes del S. D. Pelayo Gonzalez de los Rios, Jefe de Adminis t rac ión ho-
norario é Inspector provincial de instrucción pública de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1872. En 8o M , 71 ps. 
INFORME CONCERNIENTE á las obras del Nuevo Cementerio de Cr is tóba l Co-
lon. Con algunas consideraciones acerca de ia naturaleza del terreno en 
que han de abrirse las sepulturas. 
Habana. (S. i . ) 1872. En 4o. 32 ps. 
En la |t:tg 14 firman Eduardo Fernández Trujillo, Antonio Molina y Ricardo Galvlíi. 
INSTANCIA QUE DIRIGEN al Excmo- Sr. D . Eduardo Gasset y Ar t ime , Minis t ro 
de Ul t ramar , varios cubanos y puer to- r iqueños sobre la abolición de la es-
clavitud. (V. Excmo. Sr . D-Eduardo Gasset.) 
INSTRUCCIÓN PARA E L ESTABLECIMIENTO Y COBRANZA del impuesto sobre los 
esclavos alquilados y los destinados al servicio domést ico en poblado. 
Habana. Imprentado] Gobierno. . . 1872. En 8" M , 7 ps. 
JUICIO CRÍTICO del plan de c a m p a ñ a ti tulado de las Trochas. 
( A l final:) Habana. Io . de Enero de 1872. En if, 21 ps. 
" E l conocido mecánico Frtincisco (lirmález Arenan faé el inventor de la Trocha de Morón 
al Júcaro; pero ae prescindió de su proyecto para continuarla sin p lan . . ." 
JUNTA DE ARANCELES DE ADUANAS. 
Reglamento para la Jun ta de Aranceles de Aduanas y comisión de valo-
raciones de la Isla de Cuba. 
Habana. Impr . del Gobierno y C. General. 1872. E n 8o M, 10 ps. 
JUNTA SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 
Del plan de instrucción pública de la i s la . . .de 10 de Noviembre de 1871. 
Reglamento o r g á n i c o . . . 
Puerto Principe. Imprenta La Constancia del Voluntario. 1872. En 4o, 
41 ps. 
L E T T E R FROM THE SECRETARY OK STATE addressed to Hon. N . P. Banks, 
Chairman Committee on Foreign Affa i rs , enclosing a telegram f rom the 
Charge d ' affairs at Madrid relating to the claim of Mr. Howard fo r pro-
tection as an American Citizen. (Apr i l 11, 1872.) 
V. Message from the President. 
L E Y DE 4 DE JULIO DE 1870 sobre abolición de la esclavitud y Reglamento 
para fu e jecución en las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
Puerto-Rico. Gonzalez, Impresor de Gobierno. 1872. En 8o M, 21 ps. 
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—Otra edición. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1873. En 12», 27 ps. 
V. Reglamento pura la ejecución. 
MANUAL DEL JARDINERO CUBANO. (V. Coloma.) 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS FIESTAS. . . (V. Lecomte.) 
MEMORIA QUE LOS SÍNDICOS del concurso necesario de D n . José M a r i a y Dn. 
Antonio M á x i m o Mora presentan á los Sres. acreedores. 
Habana. Impr . del Avisador Comercial. 1872. En M, (20) ps. 
Los Síndicos eran: Piibto Arntiguieii y Rufino S u i n z . 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, t r ansmi t t ing answer 
of the Secretary of State to House resolution of the 28 th relative to the 
re-indenture or reenslavetnent of chinamen in the island of Cuba, by de-
cree lately issued by Captain General Valmaseda. (20 Mayo, 1872.) 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES t ransmit ing report 
from the Secretary of State, wi th papers relative to Dr. J. E. Houard. 
(28 Marzo, 1872.) 
MUJERES ESPAÑOLAS, PORTUGUESAS Y AMERICANAS (LAS ) , tales como son en el 
hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en el templo, en los es-
pectáculos, en el taller y en los salones. Obra escrita por los primeros l i -
teratos de España , Portugal y Amér ica & . 
Madrid. D . Miguel Guijarro. 1872-1873. Tres vols, en i'> M. 
NOTES ABOUT CUBA. (V. Agui lera . ) 
OBSERVACIONES Á LA LEY PREPARATORIA DE 1870 para la abolición de la es-
clavitud en Cuba y Puerto-Rico. 
Bayona: 1872. Imprenta de Arias. En 12°, 32 ps. 
E s el célebre folleto abolicionista de Bayona, atribuido á /)• . / W .1/. Cnbaleiro. En él ae 
hace una crítica de In Ley Preparatoria. 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LA HABANA. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1872. En 8» M , 37 ps. 
PLEITO SEGUIDO EN EL JUZGADO. (V. S a í a s , José N . ) 
POSITION OF THE UNITED STATES. . . (V. Armas, José.) 
PROPAGANDA ANTI-ESCLAVISTA. VOL. I . 
—La Cuest ión de la Esclavitud en 1871. 
Manifiesto á la Nación; Carta al Excmo. Sr, Minis t ro de Ul t r amar ; Car-
ta al Excmo. Sr. D. Juan B. Topete, y Exposición á las Cortes de la Socie-
dad Abolicionista Española. 
Madrid. Secretaria de la Sociedad Abolicionista Españo la . (1872).' En 
89 M, 29 ps. 
E l Manifiesto lo firman F t r m n d t i de Cisím, ftisíWrti-, L a b r a &.. 
—Propaganda anti-esclavista. Vol. I I . 
Conferencias Anti-Esdavistas organizadas por la Sociedad Abolicionista 
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Española . Pr imera Conferencia. Discurso inaugural de D. Fernando de 
Castro. L a abolición en las Antillas inglesas, por D . Fé l ix de Bona. La 
esclavitud y e l cristianismo por D. A . Carrasco. 
Madrid. Secr. de la Soc. Abol. Espaftola. (1872.) En 8V M , 63 ps. 
- A l Excelent ís imo Seño r D . Eduardo Gasset y A r t i m e Ministro de U l -
tramar. La Sociedad Abolicionista Española . Sobre los proyectos de abo-
lición que se atribuyen al Ministro de Ul t ramar . 
Madrid. Secr. de la Soc. Abol . Española . 1872. En &> M , 7 ps. 
—Las reformas en Ul t r amar . (V. Castelar y Martos.) 
PUBI.ICACIUNES DE LA SOCIEDAD ABOMCIONISTA. (V- Propaganda anti-escla-
vista) 
KASGOS m o G K Á i - i c o s del Excmo. Sr. General D. Ensebio Fuello y Castro y 
Exposición que meses antes de morir d i r ig ió á S. M . el Rey. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1872. En 8» M , 12 ps. 
Da á conocer los servicios de) Genera) en la campaña de Cuba. 
El General Fuello era pardo, nació en Santo Domingo en 18U y falleció en 1871. 
R E A L DECRETO para la organización y r ég imen de los Ayuntamientos de la 
Isla de Cuba. 
Habana. Impr . del Gobierno y C. General. 1872. En 8? M, 36 ps. 
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO... (V. Vázquez Queipo.} 
REGLAMENTO DE CONTRA-GUERRILLAS. 
Habana. (S, i . ) 1872. En 8" M, 16 ps-
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN en las Islas de Cuba y Puerto Rico de la 
ley de 4 de Julio de 1870 sobre la abolición de la esclavitud. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1872. En 8", 23 ps. 
- I d . i d . i d . 
Matanzas. Impr . Aurora del Yumuri. 1872. En 8° M , 29 ps. 
La Ley ¡Mine/, preparatoria para )a abolición de la esclavitud, dtnponía la libertad de 
los esclavos nacidoa después del 29 de Setbre. de 1868-, la de los esclavos de más de 60 
años y la de los emancipados. 
El Reglamento tardó dos años en redactarse y publicarse. 
REGLAMENTO PARA LA CONSERVACIÓN y policia de los muelles del Estado. 
(S. i . 1872.) En 4°, 7 ps. 
REGLAMENTO PARA LAS SEPULTURAS. (V. Ecay.) 
RELACIÓN NOMINAL DE LOS DEPORTADOS POLÍTICOS, con expresión de profe-
siones, edad, naturalidad y fecha de la prisión, fuga y fallecimiento. 
A ñ o 1869. 
Nueva York . 1872.—28 ps. 
REPORT OF THE CUBAN Committee o f Beneficence, to the Evangelic Con -
gregation of Cubans by which i t was constituted, demostrating the ope. 
rations that have been effeeted from the 3rd of August, to the 31 s t of 
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December last, and the balance of funds now remaining. Kings ton , Ja-
nuary 2 nd, 1872. Informe que presenta el Comité de Beneficencia de los 
Cubanos, á la Congregación Evangé l i ca de los mismos, por la que f u é cons-
tituido . . . 
Kingston, Enero 2 de 1872. M. De Cordova, Mc Dougall & C", p r in te rs . 
En 8" M , 12 ps-
(Cita de L . M. Pérez.) 
RIÍSOLUCION I>E I.A LKOISI.ATURA DE KANSAS, Marzo 4 de 1872, sobre recono-
cimiento de la beligerancia de los cubanos. 
(Documentos miscel. del Senado n» 111.— Congr. 72, ses, 2») 
RBVISTA GÜNERALDE I.A SITUACIÓN, (V. Estovan, R.) 
SI.AVF.HY IN CUBA. 
A report o f the proceedings of the meeting, held at Cooper Ins t i tu te , 
New York City, December 13, 1872- B y the Cuban Anti-Slavery Commi-
ttee. S. R. Seottron, Chairman. 
New York . Office: N? 92 Bowery. E n 4°, 42 ps. 
SLAVERY IN THE SPANISH COLONICS. (V. Macias.) 
SociniMD AHOLICKJNISTA ESPAÑOLA. 
—El Brticulo 5» de la Ley prepara tor ia . . . A l Excmo. Sr. D . M . Ruiz 
Z o r r i l l a . . . (V. Art iculo Sí") 
— A l Excmo Sr. D- Eduardo Gasset... ( V . Propaganda.) 
—Lacues t ión de la esclavitud. (V. Propaganda.) 
—Conferencias anti-esclavistas. (V. Propaganda.) 
—Exposición â las Cortes Constituyentes sobre la abolición de la escla-
vitud en Cuba. 
Madrid. 1873. 
SOCIUDAD ACCIDENTAL iníL U o y d Habanero. 
Seguros mar í t imos . 
Habana. Imprenta de Heinen. 1872. En 8", 16 ps. 
SOCIEDAD CORAL " L A LIRA CATALANA". 
Reglamento de la Sociedad Coral y de socorros mutuos ' 'La L i r a Ca-
tai ana." 
Cienfuegos. Impr. del Pabel lón Nacional. 1872. En 89, 8 ps. 
SOCIUDAD " E L CASINO". 
Fórmula 6 minnta de la escritura que h a b r á de otorgarse y bases bajo 
las cuales ha de constituirse la Sociedad " E l Casino" tan pronto como se 
halle suscrita la mitad de las acciones fi jadas en el a r t í c u l o tercero. 
Habana. Impr . del Avisador Comercial. 1872. En 4", 14 ps. 
SOCIEDAD PROTECTORA CATALANA. 
Reglamento de la Sociedad Protectora Catalana de naturales de Catalu-
ña, Baleares y descendiente de ambas Provincias. Fundada en la ciudad 
de Matanzas en 1872-
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarri l . 1872. En 4' , 13 ps. 
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STATE DEPABTMENT. 
— Report, communica t ing in format ion , i n compliance w i t h the resolu-
t ion of the Senate of December 19, 1871, relative to questions w i t h Spain 
g r o w i n g out o f affairs in Cuba. 
(Washington. Gov. P r i n t . Office. 1872.) En 4?, 12 ps. 
— Report, w i t h papers, relative to D r . J . E. Houard. 
(Washington . Gov. P r i n t . Office, 1872.) En 4?, 37 ps. 
STATEMENT PROM DR. John E . Howard of Philadelphia relative t o the 
arrest, t r i a l and conviction o f Dr . J . E . Howard, by the Spanish autho-
rit ies in the Is land o f Cuba. ( A b r i l 8 de 1872.) 
SUCESOS DE LA HABANA. (V, Crespo.) 
TRABAJOS DE L,A COMISIÓN DE MEDICINA LEGAL é Higiene Públ ica de la Real 
Academia de Ciencias Méd icas , Risicas y Naturales de la Habana, desde 
su f u n d a c i ó n ; publicadas en vista de u n acuerdo de aquella, y bajo la d i -
rección de los Dres. Ramon L . Miranda, Presidente de Is Comisión y A n -
tonio Mestre, Vocal de la misma. 
Habana. I m p r . La A n t i l l a . 1872 á 1874. Tres vols, en 4o M con 586-491 
y 529 ps. 
En el tomo I I de los trabajos de la Comisión de Medicina Legal se publicaron las "Cau-
sas que contribuyen á la disminución de los esclavos en Cuba y medios de destruirla"; 
por el Dr. D. Fpni.iiidii i'nlilén At/uirre. (Habana. Mayo 28 de 1863.) 
E l tomo I I I de los Trabajos de la Comisión de Medicina Lega l fué impreso bajo la di-
rección de los Dres D. A ••ionio Mexlre, Presidente de la Comisión y D. Hajafi Cowley, Vo-
cal de la misma. 
Habana. Impr. L a Antilla. 1874. En 4?, 629 ps. (Se terminó de imprimir en 1881.) 
L a idea de eata publicación se debe al Dr. Rus quien la emit ió en sesión de ta Acade-
mia de 28 de Julio de 1867. E n Diciembre de 1871 propuso el Dr. R . Cowley, que se lleva-
se á cabo dicho pensamiento y asi se acordó. 
TREATY WITH SPAIN. —Letter f r o m the Secretary of State addressed to Hon. 
N . P. Banks, Chairman of the Committee on Foreigns affairs re la t ive to 
an alleged delinquency on the part o f the Uni ted States in ca r ry ing in to 
effect the concluding paragraph on the n i n t h article o f the Treaty o f 1819 
between the Un i t ed States and Spain. (Docum. misc. de la C á m a r a de 
Representantes n ' 131. 42" Conptreso.) 
VERDADERO PATRIOTISMO ( E L ) EN LA CUESTIÓN CUBANA. 
London: P r in t ed by E. Ruelens. En 8" M, 7 ps. 
Al final se lee: Diciembre, 1872 Un e*p<t¡i»L 
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FRANCISCO M. ACOSTA Y ZENBA. 
Bosquejo histórico acerca de Im Pumnas y de las obras d r a m á t i c a s de los 
Indos. Estraetado dei Manual de L i t e r a tu ra S á n s c r i t a . 
ÍLa Aurora, — Agosto, 1873.—Varios artículos.) 
V. La Anna a de Marzo y Abril de 1873. 
Loa Puranas soo poemas sánscritos, que contienen la cosmogonía de la índia. 
MANUEL ANTONIO AGUILERA. ( + 1906) 
Clasificaciones biológicas. Discurso inaugural en la Academia de Cien-
cia de la Habana. 1873. 
LUCAS ALAMAN. (1812-1853.) 
Disertaciones sobre la His tor ia de la Repúbl ica Mejicana, desde la é p o c a 
de la conquista que los españoles hicieron, á fines del s iglo X V y p r inc i -
pios del X V I , de las islas y continente americano hasta la independencia, 
por D. Lucas Alaman. 
Habana. Imprenta de La Voz de Cuba. 1873. En 8o M, 394-343 ps. 
E l historiador Alamán era mejicano. 
CONSTANCIO ALTABÁS Y MESTRB. 
Sistema métr ico decimal. Lecciones explicadas á los Cade teá de la Aca-
demia de I t ifanteria y Caballería del e jé rc i to de esta Isla. 
Habana. 1873. 
E l Comandante Altabfis fué profesor de la Escuela de Cadetes. Creo que es español , 
CARLOS AMORES ( + ) Y JOSÉ A. PORTOCARRERO. 
I M Ley de S de Marzo ó los Notarios Públicos de Indias , notarios hoy con 
protocolo, ante sus compañeros y la opinion pública. 
Habana. Imprenta La In t rép ida . 1873. En 8» M, 23 ps. 
V. "Fundamentos de la oposición."—Amores era cubano. 
FRANCISCO ANOULO Y SUERO. 
Estudio Wdrot imétr ico de las aguas de las inmediaciones de la V i l l a de 
Guan tánamo. 
(Getiío Cientifico. 1873-74.) 
"Excelente y notable ftn&liaia." (/)r, ¿/«ntifnrfes Pofjpvt.) 
JOSÉ G. DE ARBOLBYA. 
Discurso pronunciado en la Escuela Profesional . . . 
Habana, 1873, En $•> M, 14 ps. 
JOSÉ ARGUMOSA. (+1881) 
Not ic ia sobre las aguas sulfurosaa termales de San Vicente (Isla de Cu-
ba), por el Dr . en Medicina y Cirujia J o s é Argumosa, 
Madr id . Impr . de C. Molina. 1873. En 4°, 16 ps. 
So reprodujo en Kl Qmw Científico. 1878 y 74. 
" E n este trabajo sa ve erudición y estudio detenido y concienzudo del objeto que la 
motiva..' (/V. />ÍIIIMO.| 
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E l Dr. Argumosa nació en E s p a ñ a y fué Diputado á Cortes en 1879 por el Partido 
Conservador. 
ANTONIO BACHILLER Y MORALES-
De la educación pública m los Estados Unidos. 
( " E l Educador Popular". N e w York . 1873 á 75 . -42 a r t í cu los . ) 
DIEGO BARROS ARANA. 
Dofla Jer t rudis Gomez de Avellaneda. 
("Revis ta de Santiago. (Chile.) Tomo I I . 1873 ) 
C. A . BARTOT. 
The w a r cloud. A sermon preached i n the West church, Boston, Sunday, 
Nov. 24, 1873. 
Boston A. Wil l iams & C . 1873. En 41, 15 ps. 
Se refiere al Vapor "Virginius. " 
CHARLRS BELOT. 
D I I Traitemertt des maladies des voies aériennes et, en particulier, de la 
phtisie par les inhallations et h y d r o t h é r a p i e rationnelle, par Charles 
B e l o t . . . 
Paris. Impr . de F. Malteste. 1873. E n 8o, 13 ps. 
Publicó también: "/)e» Inlt/ilations". Paria. 1874. E n 8°, 14 pa; y " / > Ia rneimolhêrapie". 
Paris. IS a.) E n 4», 16 ps. 
EDUARDO BELOT. 
Breves consideraciones sobre el tratamiento hidroterápico m la Habana. 
Por el Dr . Eduardo Belot, Precedidas de una in t roducción por el D r . J. 
G. Lebredo. 
Habana. I m p r . La A n t i l l a . 1873. En 4", X I I - 1 9 ps. 
(CALIXTO BERNAL.) 
Cuba y la Hacienda española. Cues t ión palpitante. 
Paris. M. D e n n é Schmith. 1873 En 8? M, 27 ps. 
"Cuba es adulta: ha llegado al período de su virilidad. Tiene la inteligencia, la fuerza 
y los recursos que necesita para constituir una Nación independiente, y la hora de su 
emancipación ha llegado ya. L a s Cortes de la República delíen decretarla ahora " 
El autor propuso que Cuba pagase 2.000 millones de reales por su independencia. 
JOSÉ R. BETANCOORT (V. Antillas ante el Parlamento.) 
JOSÉ S. BIDAGUREN. 
Proyecto p a r a estinmiir, cómoda, fácil y brevemente cuarenta millones 
de pesos de papel fiduciario emitido por el Banco E s p a ñ o l de la Habana, 
por cuenta del Gobierno. 
Habana. Impr . del Avisador Comercial. 1873. En M, 19 ps. 
Al final firma: J - S. B. (.Imi B. fiUafimn-) 
E l autor es español . 
EMETÉRIO BOLUDA Y REIG, ( + 188$) 
Tipos de Moda. Juguete cómico en un acto y en prosa de D. E m e t é r i o 
Boluda y Reig, 
Sancti Spiritus. Impeenta. (sic) de la Voz del Comercio. Mes de Enero 
de 1873. En 8» M, 16 ps. 
Boluda fué director del "Orden" de Santa C l a r a en 1880. E r a un sargento español. 
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LUCIANO PISA BOKCOSQUI. 
La estatua del Proscripto-
Chile. 1873. 
"Lo díô á la publicidad en 1873, pidiendo que se protegiera la revolución de la indepen-
dencia de Cuba, dedicando su trabajo al mártir de la libertad de las Antillas, Carlos Ma-
nuel de Céspedes ." (A P. Figueroa.) 
JOHN BOUGLESS. 
La Excomunión Mayor fulminada contra D . Pedro Llorente en pena de 
haber usurpado el Gobierno eclesiástico y adminis t ra t ivo del Arzobispado 
de Cuba. 
Brooklyn. Julio 1873. En 8o, 20 ps. 
V- Saueha. (P.) E l Cisma de Cuba. 
E l Arzobispo Llorente falleció en 1899. 
FRANCISCO DE PAULA BRAVO. 
Le í i l u t de l'Lspagne. Appel á 1'honneur, á la raison, á 1' ¡ n t e r e t des 
Espagnols. 
Paris. 1873. 
"Censurable folleto". ('.'. Í .WÍV/«.) 
"Bravo era conocido por Secundino." ( Vidnl Mttr'iles ) 
JUAN B . BRAVO. (V. Ornofay.) 
ROGER VON BRUGES. 
Reiseskizzen aus Wes-Indien, Mexico und N o r d - A m e r i k a gesammelt 
im jahre 1872. 
Leipzic. Duncker & Humblot . 1873. En 8? M, X - 4 0 5 ps. 
(Bosquejo de un visje por lae Indias Occidentales, reunido en el año 1872.) 
C A I N E . (V . Directorio General.) 
JUAN CAMPAÑÁ. 
— E l triunfo de la Iglesia, probado á la luz de la f i losofía y de la his tor ia . 
Puerto Principe. 1873. 
—Napoleony España.—Puerto Principe. 
— L a Ktpiacion.—Habana. 
— L a madre — Habana. 
E l P. Campañá era eapaflol y nació en 1837. 
FRANCISCO CAMPS Y FELIÚ. (1824-1898) 
L a defensa de Holguin por el Comandante D . Francisco Camps. (Fol le to 
citado por G i l Gelp! ) 
El Comandanta Camps era natural de Gerona. 
MARIANO CANCIO VILLAAMIL. (1824-18941 
—Organizacitm de laa rentas y mejoras de su admin i s t r ac ión . Proyecto. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1873. En 4 ' ' M , 6 ps. 
—Situación del Tesoro de la Isla de Cuba á f in de Diciembre de 1873. 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1873. En 4» M , 14 ps. y 25 estados. 
E l Intendente y periodista Villaamil nació en Oviedo. 
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JUAN CARBONELL Y MARTI Y JOSÉ A. PEREZ CARRION. 
Memoria sobre una Sociedad t i tulada Gran Sociedad Pecuaria y de Colo-
nización para el progreso agrícola, industr ia l , moral & , de la Isla de Cuba 
con $10.000.000. Dedicado al pais por sus autores: Juan Carbonell y Mar t i 
y José A . Perez Carrion. 
Habana. Impren ta E l I r i s . 1873. En 4o, 34 ps. 
MANUEL CARDENAL. (1814-1887) 
A los acreeores de la quiebra de los Sres. Ferr in y C* 
( C á r d e n a s . 1873.) En 8c M , 20 ps. 
Es un escrito del Ldo. Cardenal fechado en Cárdenas Cardenal era franco-español y 
fué Senador por el Partido Conservador en 1884. 
GABRIEL V. CARRANZA. 
—Reglas y definiciones de Aritmética por J. Gabriel V . Carranza maes-
tro de in s t rucc ión pr imar ia elemental superior. 
Pinar del Rio. Imprenta E l Ferrocarril . 1873. En 8°, 44 ps. 
—Reglas y definiciones de Algebra y Dibujo-
Pinar del Rio. Imprenta E l Ferrocarri l . 
Carranza nació en Guanabacoa y fué Catedrático de Agrimensura. 
ANDRÉS CASSARD. 
Catecismos de tres g r . : simbólicos. 
New Y o r k . 1873. 
EMILIO CASTELAR. 
— Vida.de Lord Byron por Emilio Castelar. 2* edición. 
Habana. I m p r . La Propaganda Li te ra r ia . 1873. En 8o M , X V I - 1 6 3 ps. 
Con prólogo de José Román Leal . 
—Rasgos de Emilio Castelar, recopilados por Cár los Genaro Valdes 
(Justino). 
Habana. Impren ta O'Rei l ly 35. 1873. E n 8? M , 160 ps. 
E s una colección de los pensamientos mfis notables de Castelar. 
—Los crímenes de la esclavitud. 
Madrid. Sociedad Abolicionista Españo la . 1873. En 12°, 16 ps. 
(Propaganda anti-esclavista.) 
—Discursos parlamentarios en la Asamblea Constituyente. Segunda 
edición. 
Madrid. 1873. Dos vo lúmenes en 8o. 
E n el segundo tomo se halla el célebre discurso de 26 de Mayo sobre las reformas 
de Ultramar. 
—Discursos políticos de Emilio Castelar dentro y fuera del Parlamento 
en los años de 1871 á 1873. 
Madrid. E n 4», 544 ps. 
J . G . DEL C. (JOSÉ GABRIEL, DEL CASTILLO Y AZCÁRATE.) 
Apuntes acerca de la instrucción pública en Alemania y en otros paises 
por J. G. del C. 
Londres. Impren ta de " E l Eco de Ambos Mundos". En 4o, 397 ps. 
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(A la memoria de José Balta— Manuel Arizola ) 
" E s t a obra, que «8 muy rara, se escribió por encargo del Gobierno del Perâ. Mr. Hi-
ppeau declaró que habla encontrado en dicho libro noticias para él enteramente nue-
vas, de que pensaba aprovecharse." iVitlnt Mtimleit ) 
NICOLÁS CASTOR DE CAUNEDO Y SUAREZ DE MOSCOSO. 
—Esposa fiel y esforzada, ó el incendia de Gijon. Drama h i s tó r i co en 
tres actos, precedido de un pró logo en prosa. 
Habana. Imprenta de C Ladreda.— 64 ps. 
—Lo cadena rota 6 el escudo de Avilés. Drama representado en la Haba-
na. (Agosto de 1873) 
E l autor nació en Asturias en 1819. E r a periodista y publicó: "Album de un viaje por 
Asturias" (1858) y "Discurso ante la Real Academia Española de Arqueologia''. (Ma-
drid. 1898.) 
RAFAEL CERERO. (+1906) 
Sobre las relacionen que tienen las ciencias naturales con la profesión del 
Ingeniero. Discurso inaugural por Rafael Cerero, y contes tac ión por 
Francisco Albear. 
{Anales de la Acad. de Ciencias. Habana. 1873.) 
E l Teniente General Cerero era español. Perteneció en 1898 á la Comisión que f irmó el 
Tratsdo de Paría 
SALVADOR CISNEROS y BETANCOURT. 
A los Cubanos de Occidente. 
Holguin. 1873. Hoja en 4o. 
FRANCISCO COMAS DE RINDOR. 
Reglamento para socorrer á los niHos huér fanos y desvalidos sin necesi-
dad de grandes dispendios p o r D . F . Comas de Rindor, Dr . en Medicina 
y Cirujia, y Secretario general de la Universidad de l a Habana. 
Habana. Imprenta El Ir is . 1873. En V , 15 ps. 
JOSÉ DE LA CONCHA. 
Expedic ión de Lopez, 
{Revista de E s p a ñ a , t. 35, 1873.) 
LORENZO CÓRDOVA Y LEBRIJA. 
Dagoberto el Herrero. Drama trágico en tres actos y en verso por Lo-
renzo Córdova y Lebrija estrenado en el Casino de Colon el 22 de Febrero. 
Habana. Imprenta " E l Pensamiento. 1873, En 4o, 76 ps. 
Córdova nació en Cuba y en 1882 era profesor. 
JOSÉ ANTONIO CORTINA Y SOTOLONOO. 
Escrito de expresión de agravios á D. J o s é M. Moreno Alcoba. 
Habana. I n p r . La Propaganda Li terar ia . 1873. En 4o, 36 ps. 
JUAN P. CHAPLE. 
—Esplicacion de la Doctrina Cristiana conforme al método del Abad 
Fleury, por Juan K. Chaple.. .Octava edición. 
Habana. ( Impr . Mi l i t a r . ) 1873. En 12», 94 ps. 
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—Expl icac ión de Id Doctr ina Cris t iana, , . . 10& edición. 
Habana. Imprenta del Cuerpo Adminis t ra t ivo del Ejérci to. 1892. En 
8° M, 71 ps. 
L a 1» edición es de 1849. 
CARLOS DRSVERNINE. 
A s t u d y on the classification of neoplasms. Tesis de New York. 1873. 
E l Dr. Desveníne nació en la Habana en 1852 Es uno de los médicos cubanos más 
notabltís. Reside en la Capital. 
J . LIBÓRIO DIAZ. ( + ) 
Elementos de Geografia antigua, media y moderna de E s pa ña , arregla-
dos por el profesor normal J . Libório Diaz, Director del Colegio San Pablo. 
Habana. Imprenta L a In t rép ida . 1873. En M , VI-^58 , (1) ps. 
El autor nació en Sancti Sp ír i tusen 1R46. E r a farmacéutico. 
CARLOS D'ORMKVILLE. 
Ruy Blas. Drama lírico en cuatro actos por C. D 'Ormevil le m ú s i c a de 
Felipe Mareheti . 
Habana. La Propaganda Literaria. 1873. En 12?, 36 ps. 
(Biblioteca de La Propaganda Li terar ia . ) 
JOAQUÍN A . DE DUEÑAS. 
— Curso elemental de Aljebra, compuesto por Joaquin A. de Duefias. 
Habana. Imprenta M i l i t a r . 1873. En 4o, 128 ps. 
En la ante-portada se lee: Alt/ittbnmt. 
—V. San Federico. 
-Lopez (G.) Un cubano olvidado. Dueñas . (1893.) 
P. MARTIN DUNCAN. 
On the older tertiary formations of the West-Indian islands. 
(Geological Society o f London. Quarterly Journ. 1873.) 
VICENTE EDO. 
Recopilación de disposiciones. (Véase 1865.) 
MIGUEL WENCESLAO DE ENAMORADO. 
-Obras Poét icas de Miguel Wenceslao de Enamorado. 
Habana- Imprenta El Telégrafo. 1873. En SU M, 31 ps. 
—El Eden de los Encantos 6 el Mat r imonio de Teresa. Zarzuela en cua-
tro actos, or iginal de D . Miguel W. Enamorado. 
Habana. Imprenta El Telégrafo . 1873. En 4o, 26 ps. 
ERBACH-ERBACH, ERNST zn (GRAF). 
Keisebriefe aus Amerika. 
Heidelberg. C. Winter. 1873- En 4°, V I I I - 5 4 2 ps. 
Trata de Cuba en las pag. 269 â 814 y 340 á 398. 
MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO. 
A'étobatis Poeyii. Nueva especie fósil procedente de la Isla de Cuba por 
D. Manuel FernandeE de Castro. . . 
Madrid. Imprenta de T . Fortanet. 1873. En 4" M , 32 ps y 5 l áminas . 
Esta interesante memoria ae publicó en el t. X de los Anale* de l a ((wimiVi. 
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J o s é M. FRANCA Y MAZORBA. (1847-1889) 
Etude sur V emploi de V hydrate de chloral d a m les accouchements et 
d a m V éc lampsie par Franca y Mazorra, Doeteur en M é d e e i n e de !a Fa-
cu l té de Paria 
Paris. A . Parent. 1873. E n 4? M, 90 ps. 
Es una tesis de positivo valor cientifico. 
E l Dr Franca era habanero. 
ANTONIO FREAN (Y LIZANDRA.) (+1889) 
E l resumen acerca del orden en el desorden, de las epidemias. Por Don 
Antonio Frean. 
G u a n t á n a m o . Imprenta de " E l Eco". 187S. E n 4? 
Es el primer folleto impreso en Guantánamo. 
E l autor era un médico español. 
ANTONIO GALLENGA. 
—The Pearl oj the Anti l les . By A. Gallenga, author o f "Country l i f e in 
Piedmont", etc. 
London. Chapman and Hal l . 1873. En 8° M , 176 ps. 
Sumario: Kstarto de Cuba. Patriotas en Cuba. E l Partido Españo l . El Partido Cubano. 
E l Casino Español. Los Voluntarios E l Gobierno. Los Insurreclos. Vida de la Habana. 
L a Insurrección. Esclavos cubanos. Cubanos propietarios de esclavos. Emancipación. 
Pacificación. Cuba y Jamaica . ) 
—La Perle deüe Ai i t i l l e di Antonio Gallenga. Con 10 inciaioni e la car ta 
de l i ' isola de Cuba, 
Milano. Fratel t i Treves, editor!. 1874. E n 8o M , V I I I - 1 4 3 ps. 
(Biblioteca de Viaggi . ) 
Se formó este libro, favorable á España, con las correspondencias que Gallenga dirigió 
al "Times" de Londres. 
'"Son cartas ment iros í s imas ." ((V-MV'».) 
E l patriota italiano Gallenga es conocido con el nombre literario de Muriotti y ha via-
jado por España, Estados Unidos y Sur América. 
JOSÉ M. GARCÍA DK HARO. 
Elementos de Geografia a s t r o n ó m i c a y / ¿ s i c a acomodados al Programa 
aprobado por el Gobierno para la e n s e ñ a n z a en el I n s t i t u t o Provincial por 
D . J. M. Garcia de Haro, C a t e d r á t i c o de M a t e m á t i c a s de dicho I n s t i t u t o . 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1873. En Se, 48 ps. 
JOAQUÍN GARCÍA DE LA HUERTA. 
Cuentos de varios colores. (Cuentos morales en verso.) 
Se imprimían en New York, (V. Aiunra, de Agosto de 1873-1 
JUAN GARCIA DE I.A LINDE. 
Observaciones clínicas y cuadros e s t ad í s t i cos recogidos y formados en el 
Hospital m i l i t a r de Cascorro por el médico de sanidad Juan Garcia de 
la Linde-
Puerto Pr ínc ipe . 1873. En 8" M , 47 ps. 
"Presenta un interés eminentemente préetico.'1 (Qenfo Científico.) 
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EMILIO GARCIA TWVIÑO. 
Discurso de apertura, de la Audiencia Pretorial de la Habana. Leido por 
el Excmo. é Ulmo. Sr. D. E. Garcia Tr iv iño, el 2 de Enero de 1873. 
Habana. Impr . del Gobierno. 1873. E n 8" M, 14 ps. y estados. 
Triviño era español. 
JOSÉ GBNEK Y BATET. (+1900) 
Proyecto pa ra resolver la grave Cuest ión Económica de la Isla de Cuba. 
Dedicado al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, actualmente en la Habana, 
y á los hombres sensatos y pensadores del pais, por Un D e m ó c r a t a Con-
servador 
Habana. I m p í . del Avisador Comercial. 1873. En M , 12 ps. 
Firma en la pag 7 el catnlán D José Gener y Batet. quien propuso levantar un em-
préstito de veinte millones de pesos par» amortizar los billetes &. 
MANUEL GONZALEZ ECHEVARRIA. 
— C r i m i n a l responsab'dity of Epileptics as ilustrated by the case of Dr. 
David Montgomery. 
New York . 1873. 
Y e n "American Journal of Insanity'' (Enero, 1878.) 
—On Epilept ic I m a n i t y . 
(Utica. 1873.) En 8?, 51 ps. 
— Violence and inconcions date o f Epileptics i n their relation to medical 
juris. 
New York. 1873. 
—The case o f J. Reynolds, inedico-leprally considered. 
New York . 1870. 
bil Dr. González Echeverría nació en la Habana hacia 1836. Fué un médico muy dis-
tinguido y profesor de enfermedades nerviosas y mentales tie'a Universidad de New 
York. Su obra sobre EpilejHiit (1871) fué en su época una de las más notables y completas. 
Lo eligieron por unanimidad Vice-Preaidente del Congreso Internacional de Enfermeda-
des Mentales, celebrado en Paris en 1878. 
JULIAN GONZALEZ PARRADO. 
- A mis conciudadanos de todos los colores politicou. 
Habana. Imprenta La Propaganda Literaria. 1873. En 8" M, 47 ps. 
Lo suscribe González Parrado, quien se defiende de los ataques que le dirigieron sobro 
su españolismo, dando á conocer au vida, desde 1867 á 1873. 
—Dario G i l . Historia de un rebelde cubano. 
Habana. Impr . de la Viuda de Barcina y C». 1873. En 8' M , 38 ps. 
El General Parrado nació en Madrid en 1841. Fué Censor de imprentay Pirector del 
"Semanario Militar". Reside en Madrid Í1912). 
AMBROSIO GONZALEZ DEL V A L L E . 
Proyecto de reglamento para el orden y admin i s t rac ión del Nuevo Ce-
menterio de Cristóbal Colon. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1873. En 8C M , 26 ps. 
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WALTER GOODMAN. 
The Pearl o f the Anti l les; or, an a r t i s t in Cuba. B y Walter Woodman. 
London. Henry Sking & O . 1873. En 8" M , X I V - 3 0 4 ps. 
Sumario:—Una bienvenida cubana.—Vida diaria en Cuba — Protección al arte en C a -
ba.—Un velorio cubano. -Modelos cubanos.^Mendigos cubanos. — E l arte neífro en C a -
ba.— Una epidemia antillana.— E l juicio de Tacón. ^ C'luy) elevado arte en Cuba.—Un 
corresponsal en las Antillas. —Música cubana. Máscaras en Cuba.—Una noche en la re-
treta.—En el baile cubano.—Teatros cubanos. —Mi ihbul en la escena cubana. —Cafetales 
de Cuba.—Vida campestre en un ingenio.—Haciendo el amor en los Trópicos .—Un con-
vento cubano. - U n viaje en las Antillas. - E l estado de sitio en Cuba. — L a Guerra cuba-
na.—Cigarros de la Habana. - U n a joven mulata —Los cubanos en New York. 
"Autor de chocarreras relaciones". {f.V/ns itrf Casti l la) 
SI pintor inglés Goodman vino íi Cuba en 1864 y en 1869. Estuvo preso en el Morro por 
suponérsele complicado con la insurreción En Santiago Cuba s e n t ó plaza de'voluntario 
T. GUERRERO Y R. SIOPÜLVEDA. (+1909? 
— E l Mairi-mmio. Pleito en verso por Teodoro Guerrero y R. Sepú lveda-
Segunda edición. 
Madrid. 1873. En 8°, 182 ps. 
—Terce raed ic ión . - -Madr id . 1875. En 8?, 192 ps. 
—Cuarta edición.—Madrid. 1880. 
—Quinta edición. 
Madrid. Impr. de los Sucesores de Rivadeneyra. 1884. En 4?. 
Aparece esta edición con una tercera parte que es nueva. 
—Octava e d i c i ó n . - M a d r i d . 1904. E n 129, 383 ps. 
ISl "Pleito'' lo sostuvieron en verso Qwrnm y Stimliwln, y en é! terciaron los poetas 
Hartzenbuch, Trueba, Serra, Ruiz Aguilera, Frontaura, Arnao y Hurtado. 
URBANO GUIMBRÂ ROS, 
Tema para el Doctorado en Medicina presentado y sostenido an te la 
Facultad de Medicina de Barcelona, por U . G u i m e r á y Ros. 
Barcelona. Estableo, tipogr. de N . Ramirez. 1873. En 4c M , 56 ps. 
(Erúipel* Irtiumiilicn. Sit h ttt'irin. 1 
PEDRO J . GUITERAS. 
Vidas de Poetas Cubanos. 
( E l Mundo Nuevo, t. I l l , New York. 1873) 
EUGENIO M. HOSTOS. 
—Losfiunlados en Cuba. 
Buenos Aires. 1873. (Larga serie de a r t í cu los . ) 
— Cuba y los italianos. Buenos Aires. 
—La tiltima ¡ucatombe. (Virginius.) 
—Cuba et les EtaU Unis. 
— TeleQrcimas y noticias complacientes. 
—La beligerancia de los cubanos. 
- C i l i o y el pueblo argentino. 
—Cuba y el "Correo E s p a ñ o l . ' ' 
—Cuba y la America la t ina . 
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—Biografia de Carlos Manuel de Céspedes, escrita para el l ib ro consa-
grado por la Academia de Bellas Letras, de Santiago, Chile, á la memoria 
de A n d r é s Bello. 
WILLIAM H. HUGHES. 
L a Carta Misteriosa por W. H. Hughes. (Novela norte americana.) 
Habana. Impr . del Diar io de la Marina . 1873. En 8 ° M , 189 ps. 
THOMAS JORDAN. (1819-1895) 
P o o r C « 6 a . New York , July 4 t h , 1873. To the Edi tor of "The Utica 
Herald" .—En 4?, 6ps( 
Al final firma: Thomas Jordan. 
Defiende á los revolucionarios cubanos y dice que no es exagerada la af irmación de 
que poco ménos de 100,000 personas habían sido muertas en Cuba en los ült imos cuatro 
años á causa de haberse negado á soportar el yugo de la autoridad española. 
El General norte-americano Jordan mandó el Ejército Cubano en 1869. E l 1' de Enero 
de 1870 defendió las trincheras de las Minas ó Palo Quemado Ha colaborado en la " E n -
ciclopedia Americana". 
EDUARDO LABOULAYE. 
E l Rey de los Papamoscas. Por E, Laboulaye. Traducido de la 9? edi-
ción francesa, por E . M. 
Habana, Imprenta d e l a República Española . 
"Folletines de este periódico. Ignoro si terminó". (Alfredo Z t j j a x . ) 
RAFAFX M. LABRA, 
— L a emancipación de los esclavos en los Estados Unidos por R, M . Labra. 
Madrid. ( Impr. de M . G. Hernandez.) 1873. E n 8? M , V - 7 8 ps. 
"Tengo por inútil decir que concedo poca importancia á este trabajo como obra de es-
tudio y ref lexión. Lo he hecho de prisa y sin m á s pretensiones que la de dar á conocer, 
con toda la brevedad posible, como se realizó la abolición en los Estados Unidos, para 
asombro d é l o s esclavistas y enseñanza de los republicanos." (Z^í'-.i.) 
— L a Abolición de la Esclavitud enel órden económico por Rafael M . de 
Labra, 
Madrid. Imprenta de J . Noguera. (S. a.) En 8o M , X X - 4 5 8 ps. 
" E s un estudio completo de las experiencias abolicionistas de Inglaterra, Francia y los 
Estados Unidos". 
Se hizo una gran edición que se repartió gratuitamente, 
" E s un trabajo esmerado donde se examinan todos aquellos puntos que á la abolición 
contribuyen 6 que la abolición dificultan.. . E n este libro se insertan notas relativas ã 
producciones y riqueza, se copian documentos y se suministran datos cuya noticia puede 
convenir á los economistas . . . Se refiere el libro no solo á nuestra colonización, sino que 
también se estudian los sistemas extranjeros; lo que en Francia y en Inglaterra y en na-
ciones americano-continentales, se ha hecho: el estado de los mismos proyectos realizados 
en ellas y otras particularidades, que justifican cuanta importancia advierte el Sr. Labra 
en las cuestiones coloniales y especialmente respecto á la abolición de la esclavitud de 
que ha sido y es decidido defensor y partidario. *' (llechla <le Expañn ) 
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—La S i t u a c i ó n de Puerto Rico- Las falacias de los conservadores y los 
compromisos del Partido radical . Por un P u e r t o - r i q u e ñ o . 
Madrid. Imprenta de J. Noguera. 1873. En 8o M , 79 ps. 
Lo escribió Labra , quien insertó en el folleto documentos referentes á la historia po-
lítica de Puerto Rico y una exposición de 34.000 puerto-riqueño* pidiendo reformas. 
—La abolicimt inmediata y s i m u l t á n e a en Puerto Rico . (Discurso pro-
nunciado en e l Teatro Nacional de la Opera el 23 de Enero de 1873.) 
Madrid. 1873. En 4o. 
—La l iber tad de los negros de Puerto Rico. Discursos pronunciados en la 
Asamblea Nacional española en Marzo de 1873 por Rafael M . de L a b r a . 
Madrid. Sociedad Abolicionista E s p a ñ o l a . 1873. E n 8v, 101 ps. 
(Propaganda anti-esclavista,) 
Son discursos elocuentísimoa. 
—La Abolición en Puerto Rico. Primeros efectos de la Ley de 22 de 
Marzo de 1873. 
Madrid. Sociedad Abolicionista E s p a ñ o l a . 1873. E n 8o, 28 ps. 
(Propaganda anti-esclavista.) 
"Gracia» á Labra , pues de él es la letra, se publicó In ley del 22 de Marzo de ItfTS, 
aboliendo la esclavitud en Puerto Rico". { J . Hnj) 
— A los Electores i e Sabana Grande (Puerto Rico) • Su Diputado á Cór-
tes Rafael M , de Labra. 
Madrid. Imprenta de M . G. Hernandez. 1873. En 8" M , 59 ps. 
— C o n t r a í a L i g a esclavista. 
Madrid. 1873. Folleto. 
— V . C a m p a ñ a Par lamentar ia (Una. ) 1873-
—V. Sesión de la Ter tu l i a Radical { U n a . ) 1873. 
CÂNDIDO LAFUENTE. 
Rito Canónico Legal á todos los ul t ramarinos. Apuntes sobre los ú l t i m o s 
nombramientos de Obispos para las sedes vacantes de U l t r amar tomados 
por Cándido Lafuente, Socio numerario de diferentes Academias- Dedica-
dos al Ulmo. Sr. D. Alejandro Gonzalez Olivares, Abogado del Colegio de 
Madrid, Gobernador que ha sido de diferentes p rov inc i a s . . . 
Habana. Impr . La Propaganda Li terar ia . 1873. En 4v, 47 ps. 
JOAQUÍN L . LASTRES. 
Estudio acerca de las ciencias JUicas y naturales en la E d a d M e d i a . 
(Academia de Ciencias. Habana. 1873.) 
J . LBBREDO. (V. Belot.) 
F E L I P E DE LEON Y GARCÍA. 
TM s i tuada i i de la Isla de C t i i a i . la llegada del Min i s t ro de U l t r a m a r , 
por Felipe de Leon y Garcia. 
Habana. Imprenta E l Anuario . 1873. E n 8» M , 16 ps. 
Sin portada. Dedicado " A l Centro Nacional Republicano de la Is la de Cuba". Se mues-
tra favorable á la implantación de reforrnaa en Cuba. 
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CARLOS AMÉRICO LERA. 
L a Escena. Apuntes sobre el arte lírico y d ramát ico , por Carlos A. Lera, 
con un prólogo de Cirilo de Cor tázar . Primera parte. 
Habana. Imprenta Mercanti l . 1873. En 9f> M, 82 ps. 
ANTENOR LESCANO. ( + antes de 1878.) 
— E l Cultivador. Aflo 1? 
México. 1873. En 4«, 281 ps. 
Entre los artículos de Lescano figuran: Carnoto del Cerro y Cultivo del a lgodón. 
—Histor ia de Méjico. (.Inédita ) 
—Poesias. (Un tomo inédi to . ) 
Lescano era camagüeyano. Fué enviado á Gembloux por la Sociedad Económica para 
que estudiase agricultura. 
ADOLFO DE LIÉBANA. 
E l E s p í r i t u de la P a t r i a . Episodio de la Campaña de Cuba, por Adol-
fo de l . iébana. 
Habana: Impr . de la Viuda de Barcina y C». 1873. E n 8? M, 8 ps. 
Creo que el autor es español. 
ALVAKO LÓPEZ. 
Refutación de las Reflexiones histórico-caiuínico legales sobre la leg i t imi-
dad de la posesión del Exmo. Sr. D . Pedro Llorente y Miguel, Arzobispo 
electo de Santiago de Cuba y cuyo autor Sr. Dr . Vicente José Picon inser-
tó en los periódicos por Alvaro Lopez. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1873. En 4c, 34 ps. 
El autor es español, 
INDALECIO LÓPEZ DONATO. 
—Isla de Cuba. La guerra ante la opinion pública. Muertos y presentados 
del Insurrecto. Bajas del Ejérc i to . El titulado Presidente Céspedes . Fuer-
za moral de la Autoridad. Por el brigadier D. Indalecio Lopez Donato. 
Habana. Impr . Mil i tar . 1873. En 8o M , 15 ps. 
En 1864 publicó en la "Revista Militar de la Habana" el trabajo anónimo: 
—Sistema especial y propio para la Isla de Santo Domingo. 
— Conferencias sobre la guen-a de Cuba. 
El 1871 dió dos conferencias en el Ateneo Militar de Madrid. 
- D o s planos de la Isla de Cuba referentes á la guerra civil de 18G8. 
El Brigadier López Donato nació en España-
A. LLANOS. 
La Ley de la Razón. Defensa de las clases amenazadas por la In terna-
cional. Libro escrito para los pobres que piensan y para los ricos que sien-
ten. Por A . Llanos. 
Habana. ( Imprenta Mi l i t a r . ) 1873. E n 12"', 66 ps. 
Combate la Internacional y loa tres principios de ésta, á saber: guerra al capital, gue-
rra á la clase media, y guerra al que no vive del trabajo de sus manos. La escribió D. 
Adolfo Llanos Alcaraz, español. 
AURKLIO LLANOS. 
Abogado matancero Nació en 1842; fué Magistrado de la Audiencia de Santa Clara y 
hoy (1818) reside en Cruces. ( V . Colegio Lo* A'ormifeí,} 
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JOSÉ NÉSTOR MACEO CHAMORRO. 
Impor tanc ia de los medios higiénicos en el t ra tamien to de las enferme-
dades. Tesis del Doctorado leida y sostenida el 17 de Dicie-nbre de 1873 
por José N . Maceo Chamorro. 
Habana. Impr . La A n t i l l a . 1873. En 4", 15 ps. 
(Facultad de Medicina de la Habana. \ 
E l Dr. Maceo es cubano. 
JOSÉ MIGUEL MACIAS. 
—Cart i l la de Derecho Constitucional. 
Veracruz. La iné . 1873 (Edic ión electrotipada.) 
—Metrologia Mexicana, opúsculo escrita expresamente para el uso de 
las escuelas, academias, colegios, liceos é inst i tutos de los Estados Unidos 
Mexicanos, por José M . Mac ia s . . . 
Veracruz. T ip . de R. L a i n é y C». 1873. En 8o M , 32 ps. 
—Metrologia Mexicana. ( 1 * parte.) 61* edición. 
Malinas. (Bélgica.) E. Dessain. 18S2. 
AUGUSTO E. MADAN. 
—La Lucha ie la Codicia. Drama en un acto y en verso. 
Madrid. 1873. 
Fué au primer trabajo dramático. 
—La Lucha de la Codicia. Episodio d r a m á t i c o en un acto y en verso 
orig-inal de Augusto E. Madan y Garcia. Representado con aplauso en el 
Teatro de Rioja de Sevilla el 27 de A b r i l de 1873, Segunda edición, 
Matanzas Impr . La Nacional. 1880. E n 8^ M, 25 ps, 
—Galileo. Drama his tór ico en tres actos y en verso. 
Madrid. 1873. (Escrito en Viena en A b r i l de 1873.) 
—Segunda edición. 
Madrid. Imprenta deP. Lopez. 1873. E n 8" M , 50 ps. 
—fieos del A l m a . (Poesias.) 
Matanzas. 1873. 
— Inspiraciones Tropicales. (Poesias.) 
Matanzas. 1873. 
MANZANEDO (MARQUÉS DE) 
Memoria que presenta ñ los Sres. Socios del Centro Hispano U l t r a m a r i -
no de Madr id el Encmo. Sr. M a r q u é s de Manzanedo. 20 de Enero de 1873. 
Madr id . Imprenta de A . Orejas. 1873. —29 ps. 
E l Marqués ea español. 
EMILIO MAKIN Y DEL CORRAL. 
Estudios sobre la crisis monetaria de l a Is la de Cuba por D. Emi l io Ma-
r i n y del Corral , Jete de A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca (cesante.) 
Habana. Imprenta del Gobierno . . . 1873. E n 8« M, 41 ps. 
Creo que Marín era espafiol. 
JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ. (1837-1902) 
—Auroro . Novela. 1873. 
—La h i j a de un bandido. Novela. 
Citadas por Calcagno. 
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JOSÉ MARTÍ. 
¿ a R e p ú b l i c a Espailola ante la R e s o l u c i ó n Cubana. Febrero, 1873. 
Madr id : Imprenta de Segundo Mart inez. 1873. E n 8o M, 15 pa. 
Es uno de los mejores escritos de Martí y l lamó mucho la atención. 
JACINTO M. MARTINEZ SAEZ. 
La E d a d Media comparada con los tiempos modernos en orden â la i lus -
tración y politica. Por D . Fray Jacinto M. M a r t í n e z Saez Obispo de la 
Habana. Tumo 2" que t r a ta de la Pol i t ica Católica. 
Madr id . Imprenta de Gomez Fuentenebro. 1873. E n 4", 494 ps. 
PEDRO MATA. 
Catecismo de verdadera necesidad p a r a el arzobispado de Santiago de 
Cubo, c o m p u e s t o por Fray Pedro Mata . 
Madrid. Imprenta de Es t e l l é s y O {S- a.) En 8V M, 18 ps. 
Trata del nombramiento del Arzobispo florente. 
Creo c|ue Mata es español.. 
MARCOS DE J . MELERO. (V. Genio Cientifico.} 
RÓMULO MORAGAS ( + 1886) y JULIAN M. PARDO. 
Legislación o rgán i ca del Notariado y del. Poder J u d i c i a l en las islas de 
Cuba y Puer to Rico, comentada. Publicada la Biblioteca Ju r íd i ca de los 
Sres. R. Moragas . . . 
Madrid. ( Impr . de J . M. Perez.) 1873. E n 8" M, 236 ps. 
Los autores de este libro son españoles. 
FRANCIS L . NORTON. 
Cuba. (Let ters to Charles Sumner.) 
(New Y o r k . S. i . Diciembre, 1873.) E n 4», 15 ps. 
Contrario á la causa cubana.—El autor es norte-americano. 
VICENTE O L I E T E . 
—Amor, Celos y Arrogancia de Juani l lo el Campesino por Vicente Oliete. 
Edición 20. 
Habana. Imprenta de la Viuda de Barcina. 1873. E n 8° M, 15 ps. 
—Edición 25. 
Habana. Imprenta de la Vda. de Barcina. 1882. E n 8o M, 15 ps. 
(En verso) 
MANUEL ORGALLEZ. 
Brisas de los Trópicos por Manuel Orgallez. 
Habana. Imprenta E l A l t a r de Guttenberg. (S. a.) En ge M, 24 ps. 
Esta colección de poesías debió imprimirse en 1873, pues en dicho año abrió sus puer-
tas la imprenta " E l Altar de Guttenberg." 
FERNANDO DE ORMAECHEA. (+1892) 
¿os Pr imeros Cantos. Colección de poesias serias y jocosas de F . de Or-
maechea. Con un pró logo del Sr. D . Gi l Gelpi y Ferro. 
Cienfuegos. Impr . del Diar io de Cienfuegos. 1873. En 8« M, 120 ps. 
El autor era español. (V . su necrologia por el Dr. E. Plá. (1892.) 
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ORNOFAY. (JUAN B. BRAVO.) 
Trozos de arquitectura pronunciados en la fiesta de San Juan Evangelis-
ta con motivo de la ins ta lación de los nuevos dignatarios de la Resp: H u -
manidad 26 al Oriente de Cuba. 
Santiago de Cuba. Imprenta de Espinal y Diaz. 1873. 
PACCINI. 
Saffo. Tragedia lírica en tres actos. Mús i ca del Maestro G. Paccini . 
Habana. L a Propaganda Literaria . 1873. En 12<\ 31 ps. 
JOAQUÍN DE PALMA. (+1884) 
Sermon pronunciado en la Iglesia de Santiago, e! dia 28 de Noviembre 
de 1872, por e l Reverendo Joaquin de Palma, Rector de dicha Iglesia. 
Nueva York- (S. i . ) 1873. En 8» M , 9 ps. 
Al final inserta un himno del Rdo. Palma, que era cubano. 
' FRANCISCO PARISJA Y ARTACHO. 
L a Politica- Drama de costumbres en tres actos por D. Francisco Pa-
reja y Artacho. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1873. En 8? M , 56 ps. 
JOSÉ A, PÉREZ. (V- Carbonell, Juan.) 
A. PÉREZ DE LA EIVA. (V. Reglamento especial.) 
VICENTE JOSÉ PICÓN. 
—Reflexiones histórico-canónico legales. 1873. 
—V. "Picologia" y " R e f u t a c i ó n " . 
E l P. Picón era gnllego, Rector del Seminario, Catedrático de Retórica y Director del 
Instituto. E n 1875 reñidla en Santiago de Cuba. 
EDUARDO P. PLÁ. 
Nació en la Habana en 1862. E s médico y Director del Instituto de la Habana (1913.) 
(V. f t l'knfljlcn.) 
ANDRÉS POEY. 
Sur les rapports entre les taches solaires et les ouragans des Ant i l l es , 
de 1' At lant ique nord et de 1' Ocean Indien Sud. 
(Compí . ReTid,. Acad. des Sc.-Paris . 1873.) 
F E L I P E POEY. 
Grannicolepis brachiuscupulus: t ipo de una nueva fami l ia en la clase de 
los peces. 
(•Anafes de la Soc de Historia Natural. Madrid. 1873.) 
JOHN N . POMEROY. (1828-1885) 
The " V i r g i n i u s " , 
(Tlie Nation- Noviembre, 1873.) 
E l abogado Pomeroy era norte-americano. 
NÉSTOR PONCE DE LEON. ( V . Bookof Blood.) 
RAFAEL POYATOS. 
Cura español republicano. (V . h M u h Propinem) de Cuba 1871.) 
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J. P. PROUMON. (1809-1865) 
E l Principio Federativo por J. P. Proudhon. Traducc ión y prólogo de 
Francisco P í y Margall. 
Habana. Imprenta de la República Españo la . 1873. 
Folletines de este periódico. 
Cita de Alfredo '/tiyit». 
El célebre escritor Proudhon era francés. 
MARCELO PUJOL Y CAMPS. 
Mis pasatiempos. Versos. 
Habana. 1873. 
V. crítica en L a Terhil in de Septiembre 28 de 1873. 
Cita de Alfreilo Za i /as . 
El autor de estas poesías nació en España y fué Director de " L a Concordia" de Ma-
tanzas, órgano del Partido Conservadar. 
MANUEL QUESADA. (18304885) 
—Manifiesto âe Cuba á los Estados Unidos. 
(Colofón:) Paris. Impren ta Walder. En 4o, 36 ps. 
En la cubierta se lee: New York, 1873. 
Al final firma iV. (¿><c*<i<ln, Representante de la República de Cuba en el Extranjero. 
(Diciembre, 1873.) 
—Address of Cuba to the United States. 
New Y o r k : Comes, Lawrence & C \ 1873. En 4'', I V - 4 1 ps. 
"Firmado por Quesada y escrito por José de Armas y Cóspedes ." I f ' ú l a l Jlorttles.) 
El General Quesada nació en Puerto Príncipe. 
MIGUEL QUESADA. ( V . Americano, E l . ) 
JOSÉ RAMÍREZ Y OVANDO. (1822-1885) 
Oración inaugural pronunciada en l a solemne apertura del curso a c a d é -
mico de 1873 á 1874 en la Universidad Literaria de la Habana, por el Dr. 
D. J o s é Ramirez y Ovando, Catedrá t ico de Disciplina General de la Iglesia 
y particular de la de Espafia. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1873. En 8° M , 26 ps. 
{S"bre E c o n o m í a P o l í t i c a . ) 
E l Dr. Ramírez nació e a l a Habana y fué Catedrático desde 1853. 
ANTONIO W. REYES ZAMORA. 
Thése pour le doctoral en Médecine p re sen teé et soutenue á la Fac. de 
Médecine de Paris par A . W. Reyes Zamora, Docteur en Médecine. 
Paris. A. Parent, imprimeur. 1873. E n 4? M, 78 ps. 
( l i e l a utujicur simple et tic la xluptur m í l m i c o l i q u e . ) 
E l Dr. Reyes era hijo de Sagua. Siendo estudiante de medicina en 1871, fué condena-
do á presidio por Voluntarios de la Habana. 
BERNARDO DEL RIESGO. 
Recurso de casación interpuesto por D . Manuel Rafael Recio de Mora-
les, M a r q u é s de !â Real Proclamación, contra el fallo de la Sala 2 ' de Jus-
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t icia de la Excma. Audienc ia . . . En el plei to seguido con D. Francisco Mo-
rales y compartes. . . 
Habana- Imprenta del Tiempo. 1873. En 8o M , 16 ps. 
V. /jtanVi ( B ) . Arbitramento. 1886. 
JORGE ROBINSON. 
L a Honradez Ultrajada ó el Padre Desgraciado. 
(Matanzas. S. i . 1873.) En 4" M , 32 ps. 
GABBIEL RODRÍGUEZ. (V. Sesión de la Ter tu l i a Radical . ) 
JOSÉ I RODRÍGUEZ. 
L a Comisión Mixta de Reclamaciones mexicanas y americanas. 
México. 1873. 
PEDRO C . EOJAS. 
Guia para todos ¡os contratos de derecho común y de derecho comercial 
por Pedro C- Rojas. L i b r o primero. 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1873. E n 4U, 162 ps. 
Creo que esta obra no l legó á completarse. 
CH. ROMEÍ- ( + 1874) 
L 'ile de Cuba et lea reformes. 
[Journal des Economistes. Junio, 1873.) 
JUAN ROQUERO DOMÍNGUEZ. 
-Su f r imien to y Gloria. Juguete h i s t ó r i c o - d r a m á t i c o , estremadamente 
patriótico, en dos cuadros y en verso. Su autor D. Juan Roquero D o m í n -
guez. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1873. En 4°, 24 ps. 
E l nsunto fio eata obra ea el doscubrimtento de América 
— E l Aguinaldo. Cuaderno de versos por E l Vate A r r u g a d o (seud.) 
Matanzas. 1873. (Dic iembre . )~ 32 ps. 
JUMO ROSAS. 
—La Campana de l a Tarde, 6 V i v i r Mur iendo. Nove la cubana por Ju-
lio Rosas. 
Habana. Imprenta " E l A l t a r de Gut temberg" . 1873. Tres vols, en S ' M , 
con 104-104 y 166 ps. 
— ¿ o s Cwcwyos. Véase la nota del tomo tercero de La campana de l a tar-
de 6 V i v i r muriendo, novela cubana por Jul io Rosas. 
Habana. Imprenta " E l A l t a r de Gut t emberg . " 1873. E n %•>, 14 ps. 
FERMÍN ROSILLO Y ALQUIBK. ( + 1879) 
Comisión provincial de la Isla de Cuba para la Expos ic ión de Viena. 
Noticia de dos ingenim y datos sobre, l a p roducc ión azucarera de l a M a 
de Cuba, por el vocal de la Comisión 1). Permin Rosil lo y Alquier , inge-
niero industr ial . 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1873. En 4e, 44 ps. 
Se refiere é ios Ingenios " L a s Cañas" y " E s p a ñ a . " 
Rosillo era natural da Santiago de Cuba y f u é Director del Instituto de la Habana. 
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RAFAEL ROSSI. 
— Tratado elemental de Economia Poli t ica por el Profesor Don Rafael 
Rossi. 
Matanzas. Imprenta E l Comercio. 1873. En 8° M , 68 (21 ps. 
—Lecciones de Fisica ê His tor ia Na tu ra l , escritas por el profesor mer-
c a n t i l . . . Don Rafael Ross i . . . 
(Colofón.) (S. i 1873.) En Sí, 63 ps. 
En la ante-portada se lee: Oulegi» E l Reihnlor. Culón. 1873. 
El autor es español. 
JOSÉ ANTONIO RUIZ DE PADRON. 
Discurso pronunciado por el Diputado de las Canarias D. J o s é A . Ruiz 
de Padron, en las Constituyentes de 1813 al discutirse la conveniencia de 
abolir el T r ibuna l de la Inquis ic ión en España. Quinta edición. 
Habana. Imprenta O'Reil ly 25.-1873. En 8» M, 53 ps. 
El autor era isleño. 
J . T . DE SAINT-GERMAIN. 
L a Mariposa. Leyenda por J. T. de Saint-Germain traducida por Es-
tela P. de A . 
Habana. Imprenta Religiosa. 1873. En 8o M, 177 ps. 
NICOLÁS SALMERÓN. (1838-1908) 
Discurso pronunciado en el Congreso. 1873-
Atacó à los Voluntarios y defendiá á los cubanos. 
Salmerón nació en Almería y fué Presidente de la República hJspnñoln. 
(CIRÍACO) SANCHA (HRRVÁS. ) (1838-1909) 
—Cisma de Cuba, ó sea Gobierno ant i-canónico de D. Pedro Llorente y 
Miguel, nombrado por D. Amadeo I Arzobispo de Santiago de Cuba. Su 
autor el Padre Sancha, canón igo penitenciario de la Iglesia metropolitana 
de dicha ciudad. 
Madrid. Imprenta de D. A . Perez Dubrul l . 1873. En 8v M, 80 ps. 
Al final se lee: Ciríaco Sancha Hervás. Cuba 8 de Mayo de 1873. 
El prelado español Sancha nació en Burgos y vino á Cuba en 1862, y por haber desobe-
decido en 1873 las órdenes del Gobierno, estuvo diez meses preso en Santiago de Cuba. 
Fué nombrado Obispo en 1876. 
nitlbgni/ín. 
V. Bmiglrt*. I-a Excomunión Mayor.. . (1873) 
V. hifnrulr. Rito canónico legal. (18731 
V. Ficología ó sea trompetazos á loa pensamientos... 1873. 
V. Refutación de las reflexiones... 1873 
V. Reseña histórica y lega] del cisma. 1873. 
V. Lliintis. E l cisma de Cuba. 1874. 
V. Kottilnl. Escr i tos . . . 1874. 
FRANOISCO SAUVALLB. 
Fiora Cubana. Enumeratio nova plantarum cubensium vel revisio Cata-
log! Grisebachiani, exhibens descriptiones generan) specierumque nova-
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rum Caroli W r i g h t (Cantabrigise) et Francisci Sauvalle, synomymis nomi-
nibusque vulgaribus cubensis adjectis.—-Auctore Francisco A. Sauvalle, 
Academise Scientarum Havanensia. 
Habana. Impr. " L a A n t i l l a " . 1873. En 4° M, 324 ps. 
E n eata F h r a se deacriben 186 nuevas especies cubanas. E n tota] claajfica el autor 
3350 plantas. 
Tiene agregada al final un artículo sobre el mismo asunto que, con el título de F l o r a 
Chiha^a, publicó el naturalista Srbnxiián Alfi-nJn ú e Jlm-nlen en el tomo segundo de la Retinta 
Jliibmieni. 
E s una obra valiosa y concienzuda y el trabajo de más mérito de Sauvalle. E r a en su 
época, la Flora más completa y acabada de las publicadas en Cuba. 
V. juicio crítico del Dr. José E- Ramoa. ( U K n v M n p n l M . Í887 ) 
Sauvalle revisó, según afirma el Dr Oxamendi, el Catálogo de Grisebach, mejorándo-
lo en algunos puntos y enriqueciéndolo con un catálogo de nombre? vulgares el m á s com-
pleto que existe hasta el dia sobre las plantas de esta Isla. 
" L a impropiamente llamada Fir.m l'ubtnut de Sauvalle, es un Catálogo y no una Flo-
r a . " (Ojrritnfw'i.) 
"Fué publicada por 3a Academia de Ciencias. . . E s una revisión en el que el contin-
gente de Sauvalle forma el mayor acopio. Débele también nuestra Flora la clasificación 
de muchas especies nuevas. " { U - Coir iry . ) 
AGUSTIN SANTA ROSA. 
Relación detallada de los sucesos ocurridos al ciudadano Agust ín Santa 
Rosa y Milésimo desde que fué capturado en la Isla de Cuba por las fuer-
zas españolas hasta que obtuvo su libertad por la interposición y e n é r g i c a s 
reclamaciones del gobierno de los Estados Unidos, escrita por él mismo, á 
su llegada á Nueva York. — (Hoja suelta.) 
Cita de FuM Mnmfft. 
ADALIO SCOLA. 
L a Expiación. Drama en tres actos y en verso or iginal de Adalio Scola. 
Matanzas. Impr . "Aurora del Y u m u r i " 1873. En 8^ M , 82 ps. 
CARLOS DE SEDANO Y CRUZAT. 
Cubn desde 1850 á l 8 7 3 . Colección de informes, memorias, proyectos y 
antecedentes sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, relativos al citado pe-
riodo, que ha reunido por comisión del Gobierno, D. Carlos de Sedano y 
Cruzat, ex-diputado á Cortes. 
Madrid. Imprenta Nacional. 1873. En 4o M , 3 0 1 - 1 5 2 - I V ps. 
(Ministerio de Ultramar.) 
"Obra importantísima costeada poi el Gobierno español ." ( Monturo) 
E l apéndice contiene las conferencias de la Junta de Información celebrada en Madrid 
«n 1866. 
Este importante libro contiene multitud de memorias é informes del General Concha; 
noticias sobre la esclavitud, la instrucción pública, el ejército y las obras públicas, las 
memoria» del General Cañrth>f M n r i a m Torrente y el Conde, de tfirasol, el proyecto de ley orgá-
nica de 1860 del Duque de la Torre, y datos sobre los gobiernos de los Generales Serrano, 
Dulce y Lersundi. 
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VICENTE SILVEIRA. 
Flores y Espinas Poesias por Vicente Silveira. 
Habana. Imprenta de Evaristo Valdes. 1873. En 4c, X I I I - 1 0 2 (2) ps. 
Con prólogo de José Rodríguez Ayala. 
El autor es un obrero pardo. Reside en Guanajay. (1912.) 
GERRIT SMITH. 
"Rescue Cuba N o w " . 
Gerrit Smith . 1873. En 4?, 8 ps. 
(En la siguiente página se lee:) Let enuhct Cuba arise. Substance of the Speech delive-
red in Syracuse, July 4th, 1873. 
(G. SOLER.) 
Dos palabras á los EspafloUs de Cuba, por un hijo del pueblo. Aprobado 
por la Censura. 
Habana, Imprenta y Li tograf ía El I r i s . En 8o, 23 ps. 
Trata de política y de la esclavitud. 
Firma al final G. Soler. {Con un timbre.) 
SANTIAGO S. SPENCER. 
Natural de la Habana. (V. OtiSon T a r i f f s ) 
W. J . STARKS 
Cuba and the Cuban Insurrection. 
{Scritmer Month. Mayo, 1873.) 
En favor de la causa cubana. 
Luis SUÑER. 
— L a Gratitudine. Comedia en tres actos estrenada el 18 de Marzo 
de 1871. 
Florencia. 1873. En 16c, 95 ps. 
— Un momento d' oblio. Comedia. 
Florencia. 1873. 
Luí» cita e! Sr. Jhuningo Figuróla Caneda, 
JOSÉ E. TRIAY. 
Eí Lazo de Vnim. Loa en un acto y tres cuadros, por José E. Triay. 
Estrenada en el Teatro Habanero, la noche del 27 de Noviembre de 1873. 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1873. En 8c M , 22 ps. 
J . RAFAEL TRISTÁ Y VALDÉS. (1851-1909) 
Tesis para el Doctorado en Medicina presentada ante la Facultad de 
Medicina de Barcelona, por el Dr. J. R. Tristá, natural de Vülaclara. 
(Isla de Cuba) 
Barcelona. Imprenta de S. Maneso. 1873. En 8? M , 22 ps. 
CARLOS G. VALDÊS. (V. Castelar.) 
(FERMÍN VALDÉS DOMÍNGUEZ.) (1852-1910) 
—Los Voluntarios de la Habana m el acontecimiento de los Estudiantes 
de Medicina por uno de ellos condenado á seis años de presidio. 
Madrid: Imprenta de S. Martínez. 1873. En 8° M, 148, (1) ps. 
Con los retratos de los fusilados, la vista del sepulcro de Caatañón y la poesía de Mar-' 
tí " A mis hermanos muertos) el 27 de Noviembre." 
De este notable folleto ae hicieron en Madrid, en menos de dos añog, una edición de 
LOGO ejemplares, y dos más, una de dos mil y otra de cuatro mil . 
En la Habana apareció otra edición en 1887, en la cual se salvan algunos errores, se 
aelarnn con nuevos datos loa hechos y se aumentan los capítulos. Su título es: 
— E l 2 7 de Noviembre de 1871. 
Habana. Imprenta La Correspondencia de Cuba-1887. En 8" M, 270 ps. 
Es la segunda edición. 
" E l Sr. Valdês Domínguez, al referir en toda su trágica sencil'ez, el drama abomina-
ble de que fué teatro la Habanfc el 27 de Noviembre de 1871, no solo ha servido á los inte-
reses do la historia, sino que ha servido ã ia más nlta de las causas, á la da la justicia so-
cial, reavivando en el corazón de los cubanos la memoria de uno de los episodios mas 
sangrientos del terrible período de sangre y abominaciones que compone la década revo-
lucionaria." iEnriqm J . Varona.) 
''Aquel fué un momento único; fué aquella una hora horrible y trist ís ima: una ciudad 
entera, una ciudad muy grande y populosa, permaneció muda, se tnuntuvo quieta, y en 
tanto un puñado de hombres pudo regocijarse i:n la matanza. . . Culpable fué la ciudad, 
abyecta y ruín en frente de aquel montón de foragidos!... E l la debiera erigir á sus ex-
pensas el mauaoleo de las víctimas, á modo de columna infame que perpetuára en m á r m o l 
negro su arrepentimiento sincero por aquella funesta cobardia, á la vez que recordara & 
las futuras generaciones, que un día aciago de nuestra historia, on un gran emporio comer-
cial, bajo las banderas con su lures de todas las naciones civilizadas, entre doscientos mil , 
môs de doscientos mil babitontos, no supo nadie evitar una iniquidad terrible, no hubo 
hombres que supiesen defender la justicia, que quisieran morir por la honra... no hubo 
més que béntína enfurecidas revolcándose en I» sangre. . . y espectadores miserables! . . . 
Y sin embargo, señores; cuando pienso en aquel trance supremo, en qu? mi pobre ciudad 
natal iba é cubrirse de liitoy de vergüí'nzii, y evoco el instante decisivo.. . aquella f ú -
nebre comitiva dirigiéndose ul lugar del sacrificio horrendo; y se me aparece en loda su 
satánica grandeza, el inmenso y lúgubre cuadro . . . ; y oigo, sacudido el corazón violenta-
mente, el pausado redoblar del alambor horrísono, el solemne rumor de tantas voces» 
el ruido sordo, ó estrepitoso de los humanas iras desenfrenadas; y me figuro estar viendo 
la masa abigarrada de gente, sutiafecha y triunfante, moviéndose en tnmaltuario 
desorden ó acompasado ritmo marcial, y siniestras relumbrar como relámpagos de acero 
las bayonetas de entre las cuales se destaca.. . el grupo infeliz y adorable de pálidos 
adoleacentes...; ocho míseros, inocentes niños que miraban el mundo por última vez y 
recibían del mundo postrera impresión de iniquidad y do horror, prod icida por la maldad 
dá loa hombres... ahí entóneos no pienso, nó, que en aquella hora acaso estaba muerto e l 
D i ó s d e l o s buenos..." ( M. Sa-f fu i ' j / . ) 
—Tercera edición. 
Santiago de Cuba.. Impr. de J. E. Ravelo. 1890. En 8o M , 272 ps. 
-1909. Sexta edición. 
Habana, Imprenta de Rambla y Bouza. En 4o M, 292 ps, 
Gl Dr. Valdés Domínguez era habanero. Tomó parte en Ia guçrra de 1S95 y a lcanzó el 
grado de coronel. 
VATE ARRUGADO, (SEUD. DE Eoquwo, Juan.) 
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VICENTE VÁZQUEZ QUEIPO. 
—Breves observanones sobre las principales cuestiones que hoy se agitan 
respecto de las provincias ultramarinas. 
Madr id . 1873. ("Revis ta de E s p a ñ a . " ) 
— E l derecho de vis i ta sobre los buques norte-americanos en alta mar y su 
aplicación á la cuest ión del V i rg in i a s . 
[Revista de E s p a ñ a , tomo 35.) 
MANUEL V E L E S SANCHEZ. 
Discurso pronunciado por D. M. Veles Sanchez defendiendo la pena de 
muerte en una sociedad l i t e ra r ia de Barcelona, contendiendo con D . J o s é 
Antonio Cort ina. 
Barcelona. Imprenta de S. Marrero. ¿1873?—16 ps. 
Cita de Gnmátez Ihiutit, 
"Excelente Memoria escrita por el distinguido jurisconsulto Velez, en cuyo recomen-
dable trabajo se aducen razones tan lóRicas como clfirfls y convincentes en favor de nque-
tlapena." (iVHininl/fn) 
G. VICUÑA. 
Motores empleados en la industria. 
Madr id . Imprenta de M . Tello. 1873. En 8» 
RAFAEL VILLA. 
Mis Recuerdos. Composiciones l í r icas y d r a m á t i c a s . 
Cienfuegos. Imprenta E l Diario de Cienfuegos. 1873. En 8° M, 133 ps. 
(En verso). —Cita de A l f n r f o Z » y a * . 
X . . . . 
L ' ile de Cuba, la l lavane, 1' insurrection cubaine. 
(Revue B r i t . - J u n i o , 1873.) 
ANTONIO B. DE ZAFRA. 
L a M a d r e Inmaculada. Canto á Mar ía en el Misterio de su P u r í s i m a 
Concepción, Patrona de Espa f i i é Indias por Antonio E. de Zafra. 
Habana. Imprenta " L a I n t r é p i d a " . 1873. En 8« M, 21 ps. 
Dedicada al Arzobispo de Guatemala Dr. Bernardo Piñol, residente en Cuba. 
ANTONIO ZAMBRANA. 
— L a R e p ú b l i c a de Cuba. Por Antonio Zambrana. 
New Y o r k . Imprenta de N . Ponce de Leon. (S. a.) En 8" M, IV—119 ps. 
Firma la carta prólogo el S r . Enrique Piñeyro, en New York á 25 de Junio de 1873. 
" E l estilo es enérg icoy brillante, A veces eleva demasiado la nota del lirismo; el juicio 
acerca de Ins hombres y ios sucesos pera de nebuloao ó de eufemismo; refiere con menos 
claridad y precisión en los datos que Piñeyro, loa orígenes del levantamiento, é intercala 
pasajes escuetos y breves de la historia militar, el código del nuovo Estado y la ley de 
organización del ejérci to ." ( V. de la fíruz.) 
— E l Negro Francisco. Novela. 
Santiago de Chile. 1873. 
"Tuvo un é x i t o tan ruidoso como la "Cabnfia del Tío Tom" por la terneza -Je sus epi-
sodios " (P. P. Figiieroti. Diccionario de extranjeros, p. 240.) 
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E. ZAMORA Y CABALLERO. 
Historia general de España y de sus posesiones de Ultramar desde los 
tiempos pr imi t ivos hasta el advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
Madrid. 1873. Seis en tomos en folio. 
FRANCISCO DE ZENGOTITA Y VENGOA. 
Compendio de Historia de Espaüa, en su parte ant igua, media y moder-
na por Francisco de Zengotita Vengoa, profesor del Casino E s p a ñ o l de la 
Habana y ex-Catedrá t ico del suprimido Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a 
de Matanzas. 
Habana. Editores, Alorda Gonzalez y C». 1873 E n 8o M, I X - 1 4 0 ps. 
Zengotita era natural de Madrif}, fué cutedrático del Instituto en 1870 y perdió }n 
razón en 18R0. 
ABOLICION EN CUBA (LA) . A las Cortes Constituyentes. L a Sociedad A b o l i -
cionista Españo la . 
Madrid. Sociedad Abolicionista E s p a ñ o l a . 1873. E n 8? M, (6) ps. 
Pidiendo la discusión y votación de una ley abolicionista para Cuba. 
ACREEDORES DE LA QUIEBRA, A LOS. (V. Cardenal, Manuel.) 
ADDRESS OF CUBA TO THE UNITED STATES. ( V . Quesada.) 
AGUINALDO, E L . (V. Roquero, Juan.) 
AMERICANO ( E L ) 
Director: Héctor F . Varela. 
Paris. 1872 á 1874. Cuatro vo lúmenes . 
" E n el tumo 2o aparece un artículo titulado "Los Mártires de Cuíia", firmado por 
Miguel Quísaili en México á 12 de Septiembre de 1872, sobre el horrible asesinato de la 
familia Mora." {Vidal ,l/i»í«/es.) 
ANTILLAS (LAS) ANTE E L PARLAMENTO ESPAÑOL EN 1872 Volúmen pr imero. 
Madrid. Impr . de A. Perez Dubrull . 1873. En 8», X V - 6 5 3 ps. 
(Fragmentos de loa discursos pronunciados en el Senado y Congreso de la última le-
gislatura de 1872, y documentos importantes relativos A la cuestión de Ultramar ) 
Fué publicado este libro por Juié ittimón Iklunour/. Solo apareció el primer tomo, qae 
dacabida á interesantes datos sobre la esclavitud. El segundo debía contener toda la 
discusión de la ley sobre la abolición de la esclavitud en la Asamblea Nacional. 
APUNTES ACERCA DE LA INSTRUCCIÓN. (V. Castillo, J . G . ) 
BANCO Y ALMACENES DE SANTA CATALINA. 
—Reglamento de la Sociedad a n ó n i m a . . . 
Habana. 1873. En 4o M , 35 ps. 
—Reglamento.. . 
Habana. 1882. En S», 9 ps. 
—Memoria . . . 
Habana. Imprenta La Ant i l l a . 1875. En 4o. 13 ps. 
—Memoria correspondiente á 1875. —Habana. 1876. 
—Memor ia . . . —Habana. 1879. En 8" M . 
- M e m o r i a . . . - H a b a n a . 1880. En 8? M . 
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—Memoria . . . - Habana. 1881. En 8° M . 
- M e m o r i a . . . - H a b a n a . 1883. En 4v, 8 ps. 
—Moción presentada á su Junta Directiva referente a! establecimiento 
de Ingenios Centrales. 
Habana. E l Correo Mil i ta r . 1881. En 4o, 11 ps, 
Lft suserilie Áiiilií-x&hifke?.. 
BOMBEROS DEL COMERCIO NO 1 DE LA HABANA. 
—Reglítmento interior del Cuerpo del Bomberos del Comercio no 1. 
Habana. Imprenta Mercantil. 1873. En 8'.' M, 36 ps. 
— Memoria de IOÍ trabajos del Cuereo de Bomberos del Comercio n" 1, 
durante el ejercicio de 1877. 
Habana. Impr. del Directorio de C . iine. 1878. En 8° M, 67 ps. 
— M e m o r i a . . . - H ibana. 1879. 
- M e m o r i a . . . - H a b a n a . 1881. En 4' M. 
- M e m o r i a . . . - H a b a n a - 1889. En 8" M . 
— V. Ayuntamiento de la Habana Informes y acuerdos sobre la crea-
ción de un tercer Cuerpo de Bomberos 1883. 
CAMPAÑA PARLAMKNTARIA (UNA) 
Colección de proposiciones presentadas y discursos pronunciados en las 
Cortes españolfis de 1S72 73 por la D i p u t a c i ó n R a d i c a l de Puerto Rico. 
Madrid. Imprenta de M . G. Hernandez. 1873. E n 8° M, 385, (3) ps. 
En ta cubierta Fe ke la fecha de 1H74-
(Sumario: — A los electores de Sabana Grande, por L'ihrtj. — l>i»{:ur*<>«. Las elecciones de 
Puerto Rico (S'iHivir/i(!). — I,a casación criminal en Ultramar (fiiilibii) —La Casación cri-
minal; El Código Penal en Ultramar; La Diputición de Puerto Rico ante las refortnaa; 
Los sucesos de Oarmiy; I.a reforma electoral (por Isibrii).— L a abolición en Puerto Rico 
(jjor S'Diríimrf, ].iilirn, l'in'riiit y A/rmn), - Proposiciones do ley &.1 
"En 1874 publiqué mi libio titulado "Una CsmpQña Parlamentaria", que se refiere al 
ugitadisimo período de 1872 á 73, y está dedicado á mis electores de Sábana Grande.1' 
(í.»),™.) 
CASINO ESPAÑOL, DE PINAR DEL RIO.—REGLAMENTO. 
Pinar del Rio. Imprenta E l Omnibus. 1873. En 8o M, 18 ps. 
CISMA DE CUBA. (V. Sancha, Ciríaco.) 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA. 
Proyecto de Estatutos para el r ég imen del Colegio de Abogados de la 
Habana. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1873. En 8̂  M , 16 ps. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA ISLA DE CUBA. (V. Rosillo.) 
COMPILACIÓN DE ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS y de varias de las disposiciones 
oficiales publicadas en periódicos de la Habana con relación al ramo de 
Lotería. 
Habana. Impr . M i l i t a r . . . 1873. En 80 M , 115 ps. 
CONSIDERACIONES ACERCA DE UNA INSTANCIA de varios propietarios de casas 
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pidiendo la suspension del cobro del anticipo r e in t eg rab l í ; destinado á ter-
mi nar las obras del Canal de Ven to. 
Habana. Imprente de A . Pego. 1873. En 4", 38 ps. 
COROMA FÚNEBRE á la memoria de la s eño r i t a Vi rg in ia Baker. 
Matanzas Imprenta E l Comercio. 1873. En 8" M, 20 ps. 
Cosi toda se halla escrita en verso. 
CUBA: COMMERCIAL RELATIONS WITH THE UNITKD STATRS, geography, c l i -
mate and products. 
(The Republic, k g . 1873.) 
CUBA PESCE 1850 Á 1873. ( V . Sedam, C.) 
CUBA Y ESPAÑA. (V. Cuestión Cubana.) 
CUBA Y LA HACIENDA ESPAÑOLA. (V. Bernal , C. í 
CUBAN INSURRECTION, (THE). 
(The Edinbarg Review. Oct. 1873.) 
"Propone ta autonomía con España ." ( fV'i/ l/u/vr/r*.) 
CUBAN TARIFF. (THE.) 
Duties on Imports and Exports.— Tonnage dues, regulations concerning 
manifesto &• Translated for and published by S. S. Spencer, 
Havana. Mercantile P r i n t i n g Office. 1873. En 4 ' M , 25 ps. 
CUESTIÓN CUBANA (LA) Á SUS SUSCRITORES. Cuba y Espafta. 
Sevilla. 1873. Establecimiento t ip. de E l Circulo L ibe ra l . En 8o M , 40 ps. 
Se compone este folleto de algunos artículos publicados en /.,» Ouexlifiii Cubnim, periódi-
co que se imprimió en Sevilla de 1870 á 1873. E n ellos se defiende el derecho de Cuba é 
insurreccionarse y se condenan las iniquidades del Gobierno du España. Contiene multitud 
de datos históricos. Vidal Morales creía que lo había escrito Jmé Rnmóit Brlnuctmrt. 
DIRECTORIO GENERAL Y COMERCIAL DE LA HABANA. ( I s la de Cuba.) Publi-
cado por Caine y Comp. Aflo primero. 
Habana. Imprenta Mercant i l . 1873. En 4«, 556 ps. 
—Directorio General y Comercial de la Habana . . . Af lo segundo. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1874. En 4°, 767 ps. 
V. Directorio Híspano-Americano. 1876. 
DISCURSOS PRONUNCIADOS en el acto solemne de la invest idura de D r . en 
Derecho Civi l y Canónico de D . Benito José Riera el d ia 28 de Ju l io de 
1867 en la Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad b a j ó l a Presidencia 
del Rector Juan B. Ustariz-
Paris. Imprenta de Morris. 1873. En 8" M , 39 ps. 
DISPOSICION S O B R E LA EMISION D E V E I N T E MILLONES D E PESOS en t í tu los 
al portador. 
Habana. 1873. Imprenta del Gobierno y Capitania General. En 8« M , 7 ps. 
DISPOSICIONES PARA LLEVAR A EFECTO LA SUSCRICION, entrega de l á m i n a s 
y demás operaciones concernientes á la emis ión de $20.000.000-
Habana. Impr . del Gobierno y C General. 1873. E n 8 ° M , 13 ps. 
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Dos PALABRAS Á LOS ESPAÑOLES. (V. Soler, G.) 
P E CIENTÍFICA, (LA) . 
Per iódico cientifico dedicadd á la j uven tud estudiosa. Director: Eduar-
do f . Pla... 
Habana. 1873 1874. En 4» M, 9 -.mmeros. 
De 30 de Septiembre de 1873 á Abrí] de 1874. 
FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN que hicieron los Escribanos públicos nume-
rarios de esta ciudad de la Habana á las pretensiones de los Reales Nota-
rios de Indias de otorgar toda clase de escrituras y abr i r protocolo. 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1873. En 8o M , 56 ps. 
GENIO CIENTÍFICO, ( E L . ) 
Periódico de ciencias f ís ico-quimicas y naturales y de sus aplicaciones á 
las d e m á s ciencias, á la industria y á las artes. Director : MÍUTOS de J . 
Melero-
Habana. Imprenta de Lagr i f fou l y Dediot. 1873 á 1875 Tres vols, en 41' 
M, con 400-480-y 360 ps. 
De Marzo de 1873 á Septiembre de 1875. 
Escribieron en este periódico Felipe Poey, Joaquin Lebredo, M. Vargas Machuca, C. 
Finlay, F . Angulo y Suero. J . Argumosa, y J . García Zamora, Publicó la "Bibl iografía 
científica cubana de 1872." 
GRANDEZAS DE LA ESCLAVITUD. (V. Propaganda anti-esclavista.) 
GUIA PARA TODOS LOS CONTRATOS. (V. Rojas, Pedro.) 
HACENDADOS A (LOS) y d u e ñ o s de esclavos de las Is la de Cuba, la Junta 
delegada. 
Habana: Imprenta y L i togra f í a El I r i s . 1873. E n 4", 18 ps. 
Firman al final Zulueta, . / . A. 0>/nwi<¡, Manuel ( W W . S. Rlgitl, F. F . Jhnftet, Juan 
r<iey y otros, que propusieron fundar una Asociación de Hacendados y propietarios de es-
clavos, para tratar de la abolición muy gradual de la esclavitud, introduciendo en lugar 
de los esclavos otros trabajadores. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES.—Misc. Doçura. n"41-43d Congress. 7 st session. 
Revolution in Cuba. Memorial of the people of New Y o r k City in rela-
tion to the revolution in Cuba. 
INSTRUCCIÓN PARA LLEVAR Á EFECTO LA IMPOSICIÓN y cobro del a rb i t r io ex-
traordinario de guerra sobre la industria y comercio al por mayor. 
Habana. 1873. Imprenta del Gobierno. En 8? M, 12 ps. 
INTEGRIDAD NACIONAL ( L A ) . Asociación pa t r ió t i ca de socorros á la b e n e m é -
r i t a clase de Voluntarios. Reglamento. 
Habana. I m p r del Avisador Comercial. 1873. En 8» M , 7 ps. 
—Memoria . . . 
Habana. 1874. En Se M , 17 ps. y 1 estado. 
L E A L E S (LOS) Á LOS LADRONES DE LA HACIENDA PÚBLICA. A la Leal tad. 
Habana. Febrero 1873. (Hoja suelta.) 
Cita de Vtiiil Moraln. 
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L E Y DE S DE MARZO (LA) Á LOS NOTARIOS. (V. Amores.) 
LITTLE CUBA, OR CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE. 
Philadelphia. 1873. 
Citado por Unnitntl. 
LOGIA CARIDAD NÍ 25. 
Al G.". D.-. D.\ G. •• A.-. D.-. U . - . Resp ' . L. . CuridMl 25 al O r . - , de la 
Habana. Reglamentos. 1873.-En 8», 12 ps 
MANIFIESTO DB 4 DE MAYO DE 1873. 
Lo firman Cartou Mnmeí de ChpeÀCf, Juan Spnhtmfí, IfffmM Gorcln <i\ 
Cita de Alfredo Znym. 
MANIFIESTO DE CUBA Á LOS ESTADOS UNIDOS. (V. Quesada.) 
Mis CONCIUDADANOS, A. (V. Gonzalez Parrado.) 
ORACIÓN INAUGURAL. (V. Ramirez Ovando.) 
PASEO CAMPESTRE CON... NOTAS (UN) 
Habana. Imprenta El Ir is . 1873. En i \ 20 ps. 
FICOLOGÍA Ó SEA TROMPETAZOS á los pensamientos galaico es t rambót icos del 
Sr. Dr. O. Pedro Vicente José Picon, con que dicho Sr . prueba, por arte 
de birlo birloque, que D. Pedro Gonzalez Llorente (no se e s p á n t e l a gente) 
es Arzobispo legítimo (como las pastillas de Kemp) de Santiago de Cuba. 
Su autor D. Abundio Pica Picón. 
Cádiz. Imprenta de Diaz. (S. a.) En 8o M , 33 ps. 
Ea una refutnción al Padre Picón. (V. I./i/wz, Alnmt.) 
POOR CUBA. (V. Jordan, Thomas.) 
PROPAGANDA ANTI-ESCLAVISTA. 
— L a Abolición en Puerto Rico. Primeros efectos de la ley de 22 de Mar-
zo de 1873. 
Madrid. (Impr. de M. G. Hernandez.) 1873. En 8o, 28 ps. 
— L a Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. Reunion celebrada en el 
Teatro Nacional de la Opera, por la Sociedad Abolicionista el 23 de Enero 
de 1873. Presidencia: Sr. Fernando de Castro. Oradores: Carrasco, Labra, 
Alonso {J. B . ) y Rodriquez (G.) 
Madrid. 1873. Sociedad Abolicionista Española. En 8o M, 52 ps. 
—Grandezas de la Esclavitud. 
Madrid. Sociedad Abolicionista Española . 1873. En 12'', 32 ps. 
E s una refutación al Manifiesto de la Liga contra las reformas de Ultramar, redacta-
tada por Labra, ttimigco y Atcdnite, en la cual se describen las iniquidades de la esclavitud. 
PROPAGANDA REFORMISTA. La situación d e P . Rico. (V. Labra . ) 
PROYECTO PARA EXTINGUIR. (V. Bidaguren.) 
PROYECTO PARA LA SOLUCIÓN de la cuest ión económica, formulado por la Co-
misión nombrada al efecto por las J u n t a » de Recursos y de la Deuda y 
representantes de los gremios. 
Habana. Imprenta E l I r is . 1873. En &° M , 16 ps. 
Lo suscriben Gil Gelpí, G. Pardo, M. Marznn, J. Colomé y P Pérez Zamora. 
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PROVECTO PARA RESOLVERLA GRAVE CUESTIÓN. (V. Gener, José.) 
RECOPILACIÓN DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES que mas pueden interesar al 
comercio, publicadas en la Gaceta de la Habana. 
Habana. Impr . del Avisador Comercial. 1873. En 8» M , 124—VII ps. 
En la cubiertii se lee: " E l Avisador Comercial á 3U3 suscritores." 
RECURSO DE CASACIÓN, (V. Riesgo, B . ) 
REFORMAS DE ULTRAMAR, (LAS.) 
Madrid. 1873. 
REFUTACIÓN DIS LAS REFLEXIONES. (V. Lopez, Alvaro.) 
REGLAMENTO DE MUELLES Y PLANCHAS. . . 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1873. En 8- M, 11 ps. 
REGLAMENTO ESPECIAL DI; HIOIENE POIILICA. 
Habana. I m p r . del Gobierno y C. Gral. 1873. En 8° M, 7 ps. 
Sobre la prostitución. Lo f irma A. Perez de la Riva. 
REGLAMENTO PARA LA CONTABILIDAD DE LOS TERCIOS de la Guardia Civil 
de la Isla de Cuba- Con extr icta sugecion al publicado en 1867 y por el De-
pósito de la Guerra para todos los Cuerpos é Institutos de Ejérci to y á las 
disposiciones especiales que rigen para la Guardia Civ i l . 
(Habana. S. i . . ) 1873. En 4o M, 24 ps. y estados. 
REGULATIONS AND BY-LAWS OF THE FRIENDS OF CUBA. 
(Colofón:) New York. 1873. En 8?, 8 ps. 
(Estatutos y reglamento de los Amigos de Cuba.) 
RESEÑA HISTÓRICA del cisma que ha causado en la Iglesia Metropolitana de 
Santiago de Cuba el Gobierno de D. Amadeo de Saboya y ejecutado el sa-
cerdote D. Pedro Llorente. Por un sacerdote diocesano de uno de los Obis-
pados de aquella Provincia eclesiástica. 
(S. i . ni a . ) En 4" M , 19 ps. 
RITO CANÓNICO LECAL . (V. Lafuente ) 
SALUD DE L ' ESPAGNE. (V. Bravo.) 
SAN FEDERICO, celegio privado de primera y segunda enseñanza de primera 
clase incorporado al In s t i t u to Provincial de esta Isla. Director l i terario y 
propietario, Joaquin A n d r é s de Duefias. 1872 á 1873. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1873. En i " , 23 ps. 
SESIÓN DE LA TERTULIA RADICAL DK MADRID (UNA.) 
S3sion del 16 de Enero de 1873. 
Madrid. 1873. Imprenta d e T . Lucuix. En 8°, M, 35 ps. 
Inserta los discursos de Qahriri Rodngun, Labra &, sobre la abolición de la esclavitud y 
las reformas politicas en Ultramar. 
SITUACIÓN DEL TESORO. (V. Cando Villaamil.) 
SITUACIÓN EN PUERTO RICO, L A . (V. Labra . ) 
1-52 
SOCIEDAD BENÉFICA "EL'PEOGRESD". 
Reglamento para la Sociedad benéf i ca y de recreo t i tu lada E l Progreso. 
Habana. Imp. Avisador Comercial. 1873. En 8'' M , 28 ps. 
SOCIEDAD DEBBNEFIOENCIA.DE NATURALEÍ DE CANAIUAS. 
Memoria de la Sociedad de beneficencia y p r o t e c c i ó n a g r í c o l a de Natu-
rales de Canarias. 
Habana. 1873. En 8^ M , 8 ps 
SOCIRDAD DE "AMIGOS DE CUBA". 
Reglamento de la Sociedad titulada "Amigos de C u b a " . 
• Nueva Y o r k : Imprenta de Hallet y Breen. 1873. E n 12?, 8 ps. 
La presidía el General firen IHuz ih Villi-gn» y f u é su secretario l'eiho M. Rivero. 
SOCIEDAD DE DECLAMACIÓN NTEA. SEÑORA DE LAS MERCEDES. 
Reglamento de la Sociedad de Dec l amac ión y F i l a r m o n i a de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Habana. Imprenta El Te légra fo . 1873. En 8^, 27 ps. 
VAPOR "VIRGINIUS. " 
Bibliografia-. 
- B a r t o t . The War cloud. 1873. 
—Curtis. The case of the " V i r g i n i u s " . 1874. 
—González, (P.) The " V i r g i n i u s " case. 1874. 
—Lande. La Question Cubaine-1874. 
— R u ñ de Leon. Los Filibusteros en M a d r i d . 1874. 
-Correspondence.. . Capture of the " V i r g i n i u s " . 1874. 
- R e p o r t . . . 1874. 
—Message from the President r e l a t i n g . . . 1874-75 y 78. 
—Further correspondence. 1875. 
— Vázquez Queipo. E l derecho de v is i ta . 1873. 
- W a l k e r . Captain F r y . 1877. 
- " V i r g i n i u s " indemnity (The). 1877. 
- P i r o l a . Anales de la Guerra. T. 2o. 1896. 
— B i l l of Mr . Money. 1899. 
- C M m a (R.) The " V i r g i n i u s " incident . 1906. 
VINDICACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE REMEDIOS, cont ra los ataques del 
"Diario de Cienfuegos". 
Habana. La Propaganda Li terar ia . 1873. En 89 M , 33 ps. 
L a suscriben Hipólito Escobar, Juan B . Pons y dos más. 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA, LOS. (V. V a l d ê s Dominguez, F . ) 
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FRANCISCO ABARZUZA. 
— A l Mar. Oda premiada con la f l o r natural en los Juegos Florales de 
Gerona en 1872. 
"¡Que canto! me pareció que el de Heredia le quedaba muy atrás y el de Quintana 
apenas lo igualaba." {Tejera.) 
"Puede competir dignamente con la de Quintana y con la de Heredia al Niágara . '1 
{Carlmi.) 
— A l a Creación. Oda. 
{Revista de España , t . 37 y 38.) 
Abarzuza nació en la Habana. 
FRANCISCO ABELLÁ. 
Proyecto de emigrac ión l ibre china, d i r ig ido á los Srea. Hacendados de 
la Isla de Cuba. 
Habana. Impren ta El I r i s . 1874. En 8" M , 23 ps. 
FKANCISCO ACOSTA Y ALBEAR. 
Memoria sobre el estado actual de Cuba. Apreciaciones sobre las refor-
mas y l a abol ic ión . Providencias y resoluciones que se consideran con-
venientes. 
Habana: L i b r . é imp. de A Pego. 1874. En 8° M , 28 ps-
Firma al final Acosta y Albear. 
Fué escrita en Diciembre de 1873 En la cubierta se lee: Meitutrta mibre fiibn, 
FRANCISCO M. ACOSTA Y ZENEA. 
Cuentos y apólogos indios desconocidos hasta hoy. Traducidos por Fran-
cisco M . Acosta. 
{Aurora. Marzo de 1874.) 
JOSÉ AHUMADA Y CENTURION. 
Memoria histórico-pol i t ica de la Isla de Cuba, redactada de orden del 
Señor M i n i s t r o de U l t r a m a r por J o s é Ahumada y Centurion. 
Habana: Impren ta de A . Pego. 1874. En 4c M , 45-517 pp. 
" L a obra consta de tres partes. L a primera comienza en 1834 con el movimiento de la 
opinión en la I s la de Cuba y la influencia del espíritu abolicionista en su situación políti-
ca. L a segunda parte, año de 1848, comienza con el capítulo sobre la influencia de 'a ¡dea 
anexionista en la política de la Is la de Cuba y concluye en 1859 con la conspiración del 
tabaquero Sonta Rosa. Y la tercera parte contiene la organización política del gobierno 
de la Isla y las ideas y proyectos políticos sobre el régimen de la misma, ya oficiales, ya 
extra-oficiales." { i'nt"l M t n « l e * . ) 
L a obra fué terminada en 15 de Marzo de 1869 y al final se inserta esta nota: " E s t a 
Memoria no contiene reseña, ni exámen de los dictámenes presentados en la grande 
Información de 1866 á 1867 porque el presente ejemplar es solo una reproducción, aun-
que aumentada, de la que fué escrita en el primer semestre de 1866 de orden del S r . Mi-
nistro, como trabajos preparatorios de la Sección Política, antes de celebrarse las con-
ferencias de (Comisionados de Cuba y Puerto Rico, de que fué Secretario el autor." 
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FRANCISCO DE ALBEAR Y LARA. 
Plano de la. Habana. 
Costeado pot el Ayuntamiento pn 1874. 
Ente espléndido piano costó $28.000. 
Luis ALFONSO. (1845-Í892.) 
Ami, Amarillo y Verde. Novela tricolor por Luis Alfonso. 
Habana. Impr. Mil i tar . 1874. E n 8», 64 ó más ps. 
(Biblioteca f esti va de " L a Sombra.' ') 
El autor era periodista y nació en Palma de Mallorca 
EUGENIO ALONSO Y SANJURJO. (1827-1884) 
Apuntes sobre los proyectos de abolición de la esclavitud en las Islas de 
Cuba y Puerto Rico por D. Eugenio Alonso y Sanjurjo. 
Madrid. Imprenta de la Biblioteca de Ins t rucción y Recreo. (18741. En 
8° M, 68 ps. 
Al final se lee: Madrid. Setiembre, 1874. 
So publicó en la "Revista Europea. " Novbru de 1874.) 
Aunque eate trabajo es incompleto, contiene, sin embargo datos interesantes. Cita I09 
proyectos de Guridi, los Comisionados de 1867, Rui?, Belvis, Becerra, Moret &. 
Sanjurjo era Raditano. 
.TOSÉ P. A N G E L E T 
—LÁberiada. En diez y seis cantos por José P. Angelot. 
Habana- Imprenta " E l I r i s " . 1874 En 8" M, 168 ps. 
-Segunda edición. 1875. 
lis un canto á la Libertad. Se imprimió en Abril y está escrito en octavas realea 
E l autor era catalán y militar. 
R(AFAEL) ANGULO HEREDIA. 
fissot dur la pathogénie des hydropisies par R. Anprulo Heredia, Docteur 
en Médecine de la F a c u l t é de Paris. 
Paris. A . Cocco?.. 1874. En 4?, 155 (1) ps. 
El Ur. Angulo es matancero y reside en París. 
FÁBIO ARANA Y ECHEVARRIA. 
Estudio teórieo-práctico de las armas de fuego portátiles y en particular 
del sistema Remington, nuevamente adoptado para el ejército- Extractado 
de las mejores obras publicadas, por el Coronel Comandante de Infante-
r ía D. Fábio Arana y Echevarria, Jefe de Estudios de la Academia de Ca-
detes de Infanter ía y Caballeria del Ejérc i to de esta Isla. 
Habana. Imprenta Mil i tar , de la Viuda de Soler y CompS. 1874. En 8° M , 
215 ps. y 2 láminas. 
Obra dedicada al General Concha. 
Creo que el autor es español. 
JOSÉ G . DE ARBOLUYA. 
Discurso del Sr. Director de la Escuela Profesional de la Isla de CubaD. 
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José G. de Arboleya el 4 de Octubre de 1874 en la inaugurac ión del curso 
de 1874 á 75. 
Habana. Imprenta del Observatorio Meteorológico. En 8C M, 12 ps. y 
estados. 
JUAN DE ARTEAGA Y BORRERO. 
Estudios Zootécnicos. O principios generales para la crianza productiva 
de animales domést icos . Por D. J . . . A . . . y B . . . , Doctor en Medicina de 
la Facultad de Paris, Miembro de la Sociedad de la Habana, Ex- Director 
del Casino Campestre de Puerto P r í n c i p e & ; 
México. 1874. Impr. de I . Cumplido. En 8° M, 202 ps. 
" E n esta obrn se presenta como decidido discípulo de Mr. Sanson; pero fiel â las doc-
trinas que sostuvo antes (1864) en Cuba, se resiente do su opinión sobre la conveniencia 
de cruzamientos ya conocidos." (ünchHIer.l 
RICARDO ARTEAGA Y MONTEJO. 
Oración FAnebre pronunciada en la Iglesia Catedral de la Habana el 3 
de Julio de 1874. En las solemnes exequias que el Excmo. Ayuntamiento y 
el Il lmo. Cabildo celebraron en obsequio del Excmo. Sr. D. Manuel Gu-
tierrez de la Concha, Marqués del Duero, Capitán General de los Ejérc i tos 
Nacionales, por el Pbro. D . Ricardo Arteaga y Montejo. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Capitania General. 1874. E n 4^, 
X X - (1) ps. 
E l General Concha lo nombró Cura de Regla merced á este sermón E l Pbro. Arteaga 
nació en Puerto Príncipe en 1844 y ha sido CatedrAtico en la Universidad do Caracas. 
Creo que reside en Camagüey. (1918 ) 
MANUEL ASKNCIO. ( + 1882) 
Deuda de Cuba. Medios que pudieran adoptarse para su amort ización. 
Junio 13, 1874. 
Habana. Imprenta ' Los C á n t a b r o s " . 1874. En 4o, 18 ps. 
Asencio fué empleado de Hacienda en Cádiz y falleció en Caibarién. Creo que era 
español 
FRANCISCO JAVIER BALMASEDA. 
— Obras de Francisco Javier Balmaseda. Primer volumen. 
Cartagena de Colombia Ruiz é hijos, editores 1874. En 8" M, X V I I -
393, (1) ps. 
Contiene poesías sueltas, fábulas morales, comedias y diversos artículos. 
- - E l dinero no es todo. 6 un baile de máscaras. Comedia en'un acto i en 
prosa, por Francisco J. Balmaseda. Segunda edición. 
Cartagena de Colombia. 1S74 En 4o. 
—Historia de vna Iguana. Novela. 
Barranquilla. Imprenta de Domingo González Rubio. 
(La Ventorrillera de Barranquilla.) 
Se halla agotada. L a segunda edición lleva el siguiente título: 
—Los Ebrios 6 la famil ia de Juan Gandaya. Novela cubana por F . . . 
J . . . B . . . , caballero del mér i to agr ícola de Francia . . 2« edición. 
Habana. Imprenta de J. A. Casanova. 1903. En W M , 255 ps y láminas . 
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—Sinprudencia todo falta, b E l Gallero. Comedia en un acto i en prosa, 
p o r F . J. Balmaseda. Primera edición. 
Cartagena de Colombia. (S. i . ) 1874 E n 8" M, íde la pag. 305 á la 324.) 
—1888.—Segunda edición. 
—Colección de discursos pronunciados por Francisco J. Balmaseda. In -
formes evacuados por el mismo; apuntes biográficos de varios personajes 
cubanos i art ículos sobre Derecho internacional, Economia Politica, 
His tor ia . . 
Cartagena de Colombia. 1874. En 4?. 
- A m e l i a , ii la vuelta del estudiante. Comedia en un acto ¡ en prosa, por 
Francisco J . Balmaseda. Segunda edición. 
Cartagena de Colombia. 1874. En 4"?. 
—Amelia. Comedia en un acto y en prosa por Francisco J. Balmaseda. 
Tercera edición. 
Habana. Imprenta La Ant i l la . 1888. En 8 M, 21 ps. 
— Y a no me caso. En un acto y en verso. 
— E l ena.morado sin dinero. 
—Todo lo puede el amor. 
JOSÉ D. BAKBEBÁ. 
— E l gran choteo. En un acto. 
—Hambre canina. Id . 
— L a Baronesa de la zapatilla. Zarzuela. 
— La- Vizcondesa del almidón. I d . 
— Los trasnoclwdores. I d . 
—Nobles de pega. I d . 
E l autor es espnño!. 
R. E. BETANCES. 
—Cuba. Sacado de la Revista Latino-Americana. 
Paris. Tipografia Lahure. 1874. En 8? M , 27 ps. 
—Bonafoux (L )—Betances. 
Barcelona. 1901. 
(PEDRO A. BOISSIEH ) 
Toma para que te ocupes de mi Consejos á los criticastros por Alejo An-
i r é s de Robirpois. (seud.) A mi estimado y respetable amigo el Sr- D. 
Teodoro L u l i n g . 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumur i . 1874. En 8°, 34 ps-
E s una epístola en verso. 
WILLIAM BRAGGE. ( + 1884) 
—Bibliotheca Nicotiana. A first catalogue of books about tobacco. 
Sheffield. 1874. En 8', 46 ps. 
—La misma obra. 
Birmingham. 1880. En 4?, 248 ps. 
Da cuenta de 400 libros y folletos, de 1647 á Í879. 
RICARDO DE LAS CABAÑAS. (seud. de Gonzalez del Valle, Martin.) 
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MARIANO CANCIO VILLA AMIL. 
—Propuesta de reforma del a r t í c u l o sexto del Proyecto de 30 de Enero 
de 1874. 
Habana. Impren ta del Gobie rno . . . 1874. En fol io, 6 ps. 
Por el Intendente de Hacienda, Cancio Vil laamil . 
—Proyecto sobre franquicia de moneda. 
Habana. Impren ta del Gobierno y C . General. 1874. En 4") M, 10 ps. 
Por el Intendente Cancio Villaamil. 
—Comunicación dirigida al Excmo. Sr, D . Jul ian Zulueta, Presidente 
del Casino Españo l . 
Habana. 1874. 
—Proyecto para resolver la Cues t ión Económica de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1874. En folio, 12 ps. y 17 estados. 
—Comunicación d i r ig ida al E. S. Min i s t ro de U l t r a m a r sobre las causas 
que in f luyen en la deprec iac ión del bi l lete de Banco, por Mariano Cancio 
Vil laamil . 
Habana. 1874. 
JOSÉ CARBIA. 
Acción de Estella y muerte del ilustre Marqués del Duero. D rama en un 
acto y dos cuadros y en prosa escrito por el primer actor D. J o s é Carbia. 
Habana- I m p . El Trabajo . 1874. E n 8" M, 26 ps. 
MIGUEL DE CÁRDENAS Y ARMENTEROS. 
L a mujer civilmente considerada. Discurso de grado. (1874) 
E l autor es habanero. 
PEDRO M. CARTAVA. 
Tratamiento del Hidrocele. Memoria aprobada por l a Sociedad de Medi-
cina y C i r u g í a práct ica y por la Sociedad Médica de Emulac ión de Montpe-
llier, por Pedro M. Cartaya, Dr. médico c i ru jano . . . 
Montpelier. Imprenta Central del Medio Día. 1874. En 4", G4 ps. 
CARLOS DEL CASTILLO. {1808-1879.) 
Carta de Carlos del Castillo al Director de " L a Independencia" (de Nue-
va Y o r k ) respondiendo á su articulo editorial de 28 de Agosto de 1874, 
t i tulado "Digamos algo sobre nuestros asuntos." 
Londres: Establecimiento t ipográfico Wertheimer, Lea y Cia. E n 8o M , 
28 ps. 
Castillo nació en Cádiz y vino á Cuba de tierna edad. Fundó el l'<i> f> en 1841; fuf de-
portado en 1850 y 1869 y en este año desempeñó el cargo de Tesorero dala Junta Revo-
lucionaria de New York. 
NICOLÁS DE CASTRO PALOMINO. ( + 1875) 
Glorias de España. Arbol cronológico, ¡¡eográñeo é histórico del Descu-
brimiento de las Américas . Año de 1874. Por D. N i c o l á s de Castro Palomi-
no. Dedicado á los Voluntar ios de la Is la de Cuba. 
Es un cuadro cromo l i tográf ico de un metro de alto. Apareció en Agosto de 1875. 
E l autor era español. 
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(ALEXANDUR G . CATTELL. ) 
To Cuba and back i n twenty two days. A. G. C , j u n . 
Philadelphia. 1874. En 8U M, 47 ps. 
E l Senador Cattell nació en 1816. 
FRANCISCO CLQRCH. ( V D i o H m m Facultativo.) 
S(IMON) B. CONOVER. 
Cuba. T r i a l of F. A. Dockray. Speech of Hon S. B . Conover, o f Florida, 
in the United States Senate, June 23, 1874. 
Washington: Government printing office. 1874. En 41, 18 ps. 
Se halla este folleto en la Biblioteca Pública de New York. 
E l Senador Conover nació en New Jersey en 1840. 
ENRIQUE CÓRDOVA LEBRIJA. ( + ) 
Tanto te dan al buen m a m o . . . Juguete cómico on un acto y en verso 
por Enrique Córdova Lebrija. 
Habana. Imprenta El Pensamiento. 1874. En 8" M , 24 ps. 
Córdova era habanero. Dirigió un periódico en Colón y allí falleció-
RAFAEL A. COWLEY. 
Informe sobre la cantidad de materias orgánicas contenidas en el agua 
de la Zanja por el Dr. Rafael Cowley. 
(Haba.ia. S. i . ) En 4o M, 27 ps. 
(Academiade Ciencias Méd icas . . . de la Habana.) 
GEORGE T. CURTÍS. (1812-1894) 
The case of the V i r g i n i m , considered w i t h reference to the law o f self-
defence. By Georjre T. Curtis. 
New Y o r k : Baker, Voorhis & C". 1874. En 4", 40 ps. 
Curtia era un historiador y jurisconsulto americano 
FBANCISCO CAMILO CUYÁS. 
Unidad del Universo. Primer sistema as t ronómico de la t r a s lac ión del 
Sol y de las Estrellas y Ensayo fisiológico moral de la regenerac ión de la 
especie humana. Por el Dr. D. Francisco C. Cuyás. 
Habana. Imprenta La In t rép ida . 1874. En 4" M, 10-488 ps. y un índice 
de diagramas con (110) ps. 
"Croemos que el autor tiene razón en pretenderse formador de un nuevo s is tema. . . 
Faro pasemos á la parte verdaderumente original de la obra: es sin duda en ella lo más 
trascendental las demostraciones para probar el movimiento traslativo del Sol, descu-
biertopor Herschell, yconfirmado en las estrellas por Argelander; demostraciones cuyo 
objeto es eatablecuriin aisteins qae difiere notablemente dol adoptado por los astróno-
mos..., robustscidaesta parte de la obra con minuciosas demostraciones matemáticas. . . 
No prescindiremos, sin embargo, d.'l trabijo capital del autor, al proponerla patentizar 
gráficamente dicho movimien:o traslativo del S i l . . . " (r!.il<-i^:io. Una nueva hipótesis cós-
mica. Revista de Cuba. t. Io, 1877.) 
C. M. DESVEKNINE. 
On cerebral localization. 
New York . 1874. 
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BASILIO DIAZ DEL VILLAR. 
Escrito de defensa en la causa seguida á D . Indalecio Orozco por supues-
to delito de estafa, con motivo de cierta grat i f icación al Cap i t án de 
Partido. 
México. Imprenta L a Justicia. (1874.) En 8o M , 28 ps. 
Al final se lee: Alacranes. Mayo 1874 
ILDEFONSO ESTRADA y ZENEA. 
—La H e r ó i c a Ciudad de Veracruz. Descripción de sus mas notables edi-
ficios, con noticias h i s t ó r i ca s sobre el origen y fundación de estos. 
México. Impreso por D. José Jimeno. 1874. En 4? M, 76 (1) ps. 
- C a r t i l l a Pedagógica. Para uso de los Directores y ayudantes de las es-
cuelas municipales y particulares de la Repúbl ica Mexicana por el C. Ilde-
fonso Estrada y Zenea. 
México. Tipografia de J o s é Jimeno Jimenez. 1874. En 8o M , 36 ps. 
—Cart i l la Pedagógica para uso de las personas que se dedican al magis-
terio, por D . I . . . E . . . y Z . . . , Bachiller en A r t e s . . . Segunda edición, co-
rregida y aumentada. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarril . 1879. En S i M , 40 ps. 
"No tiene ningún valor como obra pedagógica. ' ' i l i . Iltaiici>.) 
—Catecismo de ins t rucc ión elemental para uso de los individuos del Ejér -
cito por el ciudadano I . Estrada y Zenea. 
México. Imprenta de Flores . . . 1874. En 8» M, 35 ps. 
JUAN SANTOS FERNÁNDEZ. 
— Sobre algunas Enfermedades de los Ojos. Observaciones clinicas. Tésis 
para el doctorado por D. Juan Santos Fernandez, Director de una c l in ica . . . 
Paris. !S. i . ) 1874. En 4v M, 38 ps. 
—Sobre l a operación de l a catarata. Memoria dir igida á la Acadeti ia de 
Ciencias Médicas , F ís icas y Naturales de la Habana, por el Dr . D . Juan 
S. Fernandez, Director de una Clinica de enfermedades de los o jos . . . 
Paris. (S. i . ) 1874. En 4° M, 58 ps. 
Esta monografía le valió el ingreso en la Academia de la Habana l,n acompañan 19 
historias clínicas. 
"Su Memoria sobre la catarata revela una vez müs los conocimientos teórico-prácticos 
que posee en la oftalmología, y hace honor, tanto á su autor, como â sus dignísimos 
maestros." í Dr. F. S<ibn,«i.j 
Santos Fernández nació en Alacranes en 1840. Ea el oculista do idioma español que ha 
publicado mayor número de trabajos, pues pasan de 300 
CESÁREO FERNÁNDEZ DURO. 
Bernabé Varona (Bembeta). (Autobiografia). 
( ' 'Revista de E s p a ñ a ' ' , t . 38.) 
JOSÉ FORNARIS. 
Cantos Tropicales por J o s é Fornaris. 
Paris. Imprenta Walder. 1874. En 8v M, 139 (1) ps. 
MIGUEL FRANCA Y MAZORRA. 
—Real Academia de Ciencias de la Habana. 
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De las inyecciones subcutáneas en el t ratamiento de las fiebres i n t e rmi" 
tantes y del reumatismo. (Sesión del 2 de A b r i l de 1874.) 
(Habana). En 4c, 13 ps. 
—José i . Torralbas. Elogio de] Dr. J. M . Franca. 1890. 
NICOLÁS GAMBOA. ( + 1912) 
Plano topográfico <fa Cienfuegos. 1874. 
GambDB era vizcft'ino y agrimensor Rn 1862 residía un Colón. 
EMILIO GARCÍA TRIVIÑO. 
Discurso de apertura de la Audiencia Pretorial de la Habana, leído por 
el Exmo. é Illmo. Sr. D . Emi l io Garcia Tr iv iño , su presidente, el 2 de 
Enero de 1874. 
Habana- Impr. del Gobierno y C. General. 1874. Folleto. 
(/<Ws lie lu j u t l i c i i n i lUmit y rtt '<i» EI¡«IICK nii'tlia !/ mntít run ) 
ANTONIO GARCÍA DE VILLALTA. 
Mi biografía en compendio, lecciones á mi h i j a y consejos á mi hijo. Ma-
nascritoa improvisados mandados coleccionar é i m p r i m i r para uso exclusi-
vo de mis hijos y nietos. 
Guanabacoa. 1874. En 4», 152 ps, 
PABLO GIACOMBTTI. (1816-1882) 
Cautiverio, regreso y muerte de Cristóbal Colon. Drama h is tó r ico en pro-
sa, en 4 actos, por e! poeta italiano P. Giacometti , y extractado libremente 
al castellano por Santiago Infante de Palacios. 
Habana. Imprenta de Lagriffoul . 1874.—8 ps. 
Uns JOSÉ G I L . 
Amor y Usura. Pasatiempo cómico-dramát ico en un acto y en verso, ori-
ginal de D . Luis J o s é Gil . Representado por primera vez en la Sociedad 
Española del Pilar el mes de 15nero de 1874. 
Habana. TipoRrafia del Pilar. 1874. En 8" M , 5G ps. 
FRANCISCO GIRAI.T. 
— Amor y Hambre. En un acto. 
— E l Hijo de Garabato. I d 
MANUEL GONZALEZ ECHUVARRIA. 
L a locura epiléptica, bajo el punto do vista médico legal por e l Dr . Ma-
nuel Gonzalez Echevarria. 
(Anales de la Acad. de Ciencias. — Habana. 1874.) 
(PLUTARCO GONZALEZ Y TORRES. (1822-1898.) 
- T h e Virginius Case, as reviewed i n England and regarded by the 
" N e w Y o r k Hera ld ." 
New Y o r k . (S. i . ) 1874. E n 4°, 32 ps. 
Transcribe mi artículo del "Trasntlnntic Magazine" de Londres; inserta una carta del 
dueftodel ['IVJ/MIMM y trata de la indemnización ft laa víctima!) Inglesas en el suceso del 
fusilamiento de ft(t pasajeroa del I'HIIÍHÍU». ' 
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"Ningún amfiricano puede leer sin un extremecimiento dtj indignación mezclado de 
vergüenza, el artículo del "Herald". 
Vidal Morales lo atribuye á Plutarco González . 
González nació en Corral Nuevo (Provincia de Matanzas.) 
— V. Morale».— Plutarco Gonzalez y Torres. 
(Ciífea y América. Febrero de 1899-) 
(MARTIN GONZALEZ DEL V A L L E . ) (+1911) 
—Un libro más. (Recuerdo de Estudiante.) Versos. 18681874 por K i -
cardo de las Cabanas. 
Paris. E. D. Schmitz. 1874. En 12", 195 pa. 
— Un libro más. ( P á g i n a s de estudiante) por Emi l io Martin Gonzalez del 
Valle. (1868-74) 
Oviedo. Impren ta V. B r i d . 1886. En 8? M, XXII—154 ps. 
(Bn vereo ) Prólogo de Angel García. 
En la AYm/i E^Kiñft se citan los "Recuerdo* de la Juventud" de D. Ricardo Caba-
nas como impresos en España en 1872. 
"Déjeme llevar do la tentación de coleccionar los escarceos poéticos de mi mocedad, y 
publiquélos en un tomo, dándoles, por tal manem, seguro albergue... En mis versos de 
estudiante imitaba... á Leopardi y Heine, Espronceda y Campoamor, sin olvidar al des-
venturado cantor de Mimfre i lv . . ." 
Noció González del Valle en la Habana y se educó en Oviedo. Fué electo D i p u t a d o á 
Cortes por el Partido Conservador en 1879 y por Asturias en 1884 E r a Marqués de la Ve-
ga de Anzõ é individuo correspondiente de la Real Academia Española y residió en Espa-
ña la mayor parto de su vida, 
ALBERTO GOROSTIAGA. 
Cuatro cartas dirigidas al Sr. Ministro de Ul t ramar sobre los cuatro pro-
blemas importantps que es preciso resolver en Cuba, por A. Gorostiaga. 
Cienfuegos. 1874 En 4% 22 ps. 
¿Gorostiaga es sacerdote? 
JUAN B. GOVIN. 
— L a teneduría de libros por partida doble puesta al alcance de todas la» 
capacidades. I 9 edición. 
Lima. Impren ta de Estado. 1874. E n 81', 253 ps. 
—Aritmética práctica razonada y Manual para el comercio. 19 edición. 
Lima. Imprenta La Patria. 1874. E n 8". 
—Aritmética práctica mercantil. Cuar ta edición. 
Buenos Aires. 1898. 
Kl Sr. Govin es cubano. 
IGNACIO GUASP. 
E l primer libro de la infancia. 1874. 
Según Osorio, cl autor es un periodista portorriqueño. Creo que ora español ( v é a s e su 
composición "Amor á España") . Fué Censor de imprenta, Capitán de caballería y Jefe 
de Negociado. En 1898 dirigía " E l Liberal Conservador" de Guadalajara. 
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TEODORO GUERBERO. 
—La Nube Negra. Novela original de Teodoro Guerrero. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1874. En ge M, 222, (1) ps. 
(Biblioteca de La Propaganda Li terar ia . ) 
—La Filosofia del Vino. Fábu la en acción. Estrenada con buen éx i to en 
el Teatro de Alhambra de Madrid en Febrero de 1874. 
Se insertó en el volumen "Fábulas en acc ión ." (1874.) 
- —Sermon perdido. Estrenado en el mismo teatro. 1S74. 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA. 
V. "Album Literario" y "Extracto biográfico. " 
El autor es un poeta mejicano. Reside en su país natal (1912) 
MARIANO HKRNÁNDEZ GUILLEN. 
Oración Fúnebre del Excmo. é l imo. Sr. Dr. D. F r a y Jacinto M a r i a 
Martinez Saez, Obispo de la Habana que pronunció e l Dr. Don Mariano 
Hernandez y Guillen, Canónigo Mag i s t r a l . . . 
Habana. Imprenta M i l i t a r . . . 1874. En 8v M, 14 ps. 
Creo que el Dr. Hernández era español. 
RAMÓN HERNÁNDEZ POGGIO. 
Aclimatación è Higiene de los Europeos en Cuba por D. R . . . H . . . P . . . , 
Subinspector médico y Director accidental del Hospital Mil i tar de C á d i z . . . 
Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1874. En 8'' M , 128 (1) ps. 
Fué premiada por la Academia de Ciencias de la Hebana. V. el Informe del De. Fin-
lay sobre esta obra (/LI-I/C-, t X I I ) 
Kl Dr. Hernández Poíffíio nació en Kspañn y tradujo del in^l.M la obra de -Vírc/roii: 
Tratado del diagnóstico quirúrRÍco. (1874). 
EUGENIO M. MOSTOS. 
—La Revolucionde Cuba ante los españoles digms. 
Buenos Aires. 1874. 
—Cu&íi y los Estados Unidos. 
SANTIAGO INFANTE PALACIOS. 
— Mifinel. Drama en un acto. 
Madrid. 1874. 
—V. Giacometti. 
RAFAEL M. DE LARRA. 
—La Experiencia A M i e i m i s t a de Puerto Rico. Exposiciones de la So-
ciedad Abolicionista Espjftola al Excino. Sr. Ministro de Ultramar. 15 de 
Julio de 1874. 30 Setiembre 1S74-
Madrid. (Impr. de M. G. Hernandez.) 1S74. En 8", 102 ps. 
En la cubierta se lee: Pn^vHjHiuhi mti t -whn-htu. 
La Sociedad Abolicionistii encarfíó á Labra la redacción de esta Memoria, 
— La Abolición y bt Sociedad Abolicionista E s p a ñ o l a en 1873- Discurso 
pronunciado en la Junta General de socios celebrada el l v de Enero de 
1 8 7 4 . . . por el Vice-Presidente de la Sociedad D. Rafael M. de Labra. 
Madrid. 1874. (Impr. de M. G. Hernandez.) En 8 ' , 58 ps. 
Es un resumen de la historia de la Sociedad desdo 1865 hasta 1874. 
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—Politica y Sistemas Coloniales. Conferencias dadas en el Ateneo de 
Madrid durante el curso de 1869-70 por Rafael M. de Labra. Introducción. 
Madrid. Imprenta de J. Noguera. 1874. En 8 ' M , VIH—93 ps. 
Contiene las tres primei-as conferencias que dió en el Ateneo, las cuales forman la In-
troducción de un libro que publ icó en 1S76. 
" L a cátedra dpi Ateneo que h a conseguido atraer más al público y excitar m á s con los 
aplausos las crít icas , ha sido la del Sr. Labra sobre PoHHca y sittemm colminles. E l joven 
orador ha dado cima á una empresa difEcil y arriesgada.. . Verdad es que el orador ha 
demostrado un conocimiento poco común de la materia que trata. La colonización griega 
y romnna; el descubrimiento de América, la colonización de los Estados Unidos por In-
glaterra, de Santo Domingo por Francia, de la América Meridional por España, del B r a -
sil por Portugal; la emancipación del nuevo Continente y la constitución de las antiguas 
colonias como pueblos independientes, todo esto ha dado pretexto al ilustrado ateneís ta 
para hacer muchas y picantes alusiones á nuestra política colonial." (Rrvi*ta fie Etpníia. 
t. 13,1870.) 
—Las Colonias de Inglaterra en América. Discurso pronunciado en el 
Ateneo Cientifico L i te ra r io de Madrid en el curso de Politica y Sistemas 
Coloniales por Rafael M . de Labra. 
Madrid. Imprenta J. Noguera. 1874. En 8° M, 121 ps. 
Trata d é l o s orígenes y fundación de los Estados Unidos. 
— L a catástrofe de Santo Domingo. (His tor ia de la esclavitud moderna.) 
Un volumen en S'. 
Lo he visto anunciado en un folleto de Labra de 1874. 
—V. Campaña Parlamentaria, ( U n a ) . 
L o u i s LANDE- ( + antes de 1885.) 
L a Question Cnbaine: six a n n e é s d ' insurrection: 1' affai redu Virniniua. 
(Revue des Deux Mondes. Paris, 15 mayo, 1874.) 
'•Artículo en que hay mucho que corregir". (''. ( '«'t i l lo) . 
E * favorable ñ los calíanos. E l autor era francós. 
JOSÉ ROMAN L E A L . ( + ) 
Escrito de defensa de D . J o s é Toribio Santa Cruz de Oviedo. D r . J o s é 
Roman Leal . 
Habana. I m p r . La Propaganda Li terar ia . 1874. En 8^ M, 47 ps. 
Nació el Dr. Leal en España. F u é director en 1861 de " L a Verdad Económica" (Ma-
drid); redactor del "Tiempo" en 186Í; fué nombrado Administrador de la Aduana de Ma-
tanzas en UÍG6 y elegido Senador por el Partido Autonomista en 1881. Se trasladó después 
á Méjico, donde dirigió " E l Pabellón Español" (1886) y la "Nueva Iberia". (ISSíi) 
MANUEL A. LEDESMA. 
Observaciones de Medicina Operatoria. Memoria escrita en Cuba en 1874 
y premiada por el Gobierno Espaftol. 
E l Dr. Ledesma era médico del Ejército. 
LUIS LEGOKUETA. 
Ratos de Ocio. Cantares y Agudezas por Luis Lefforreta. 
Habana. Imprenta Mercanti l . 1874. En 49, 32 ps. 
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TOMAS LÉJOS TASEYAR. 
B i libra Aimeé. Colección de ar t ículos joco-serios, l úgub re s , c ient íf icos, 
agri-dulces y de todo cuanto sirva para quitar el mal humor, engalanados 
con flores de " N o meterse con nadie". 
Habana. 1874. Imprenta E l Trabajo. En 8», 67 ps. 
CARLOS AMÉRICO LERA. 
L a Sociedad Abolicionista en Cuba por Carlos A m é r i c o Lera. 
Madrid. Imprenta de F . Escamez. 1874. En 8" M , 55 ps. 
(Propaganda anti-esclavista.) 
Relata los pasos que se dieron para establecer en la Habana una sucursal de la Socie-
dad Abolicionista. No obstante haber concedido el Gobierno de Madrid el permiso corres-
pondiente, las autoridades de la Habana no la consintieron. 
PAUL LBROY-BEAULIEU. 
—De la colonization chez les peuples modernes. 
Versailles. Typ . de C r e t é . 1874. En 8o, V I I I - 6 1 6 ps. 
-1882.—2'"" edition. 
Paris. Gmllaumin et C", l ibr. En 8° M, 659 ps. 
-1886.-Se edition.—Paris. 
—1891.—4* ed i t ion . -Par i s . 
—1898.-5" edition. 
Paris. Librair ie Guillaumin. En 8° M , X I X - 8 f i 8 ps. 
Es una de las mejoros obras publicarlas sobre «sa msteria. Kl tercer capítulo se hulla 
dedicado á líia "Colonias cspiiñoliis." 
Tjeroy-Iiewjlieu nució en Francia en 1843. 
HKRMINIO C. LEYVA. (1836-1897) 
L a Isla de Cuba y sus Caminos de Hierro. Folleto escrito por D. Ermí-
nio C. Leyva, ingeniero director de la Compañía del Ferrocarri l del Oeste. 
Habana. Imprenta Mercantil . 1874. En 8» M, 33 ps. 
Oirculó en Julio y contiene curiosos datos sobre el capital de las diferentes CbmpHñías, 
número de viajeros, ingresos, transporte de mercancías & 
E l autor nació en Gibara. 
INDALECIO LOPEZ DONATO. 
Isla de Cuba. La guerra como se practica desde hace siete afios. La gue-
rra como debe hacerse para hacer la paz en seis meses de campaña . 
,(S. 1. ni a.) Dos hojas de 90 cent- por 64. 
JOSÉ LÓPEZ TRUEBA. 
Moción sobre la terminación del Canal de Vento presentada al Exmo. 
Ayuntamiento de la Habana por el Concejal Sr. J o s é Lopez Trueba. Sesión 
del 17 de Diciembre de 1874. 
(Habana. i . ) En 8o M, 18 ps. 
EDUARDO DEL R. LLANAS. 
— E l Espiritismo: su historia, su explicación y su re fu tac ión . 
Habana. 
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— E l cisma de Cuba y e l celibato eclesiást ico. 
Habana. 
El P. Llanas es español y nació en 1843. 
JOSÉ MIGUEL MACIAS. 
E l Jesuí ta . Publ icación semanal ant i -catól ica . 
Veracruz. La iné . 1874. 
AUGUSTO E . MADAN. 
— E l Anillo de, Fernando IV. Drama en cuatro actos y en verso. 
Madrid. 1874. 
— E l Anillo dê Fernando I V . Drama his tór ico en cuatro actos y en ver-
so, por D . Augusto E . Madan y Garcia. Estrenado con extraordinario é x i -
to en el Teatro de Novedades el dia 21 de A b r i l de 1877... Segunda edi-
ción refundida. 
Madrid. Impren tado J o s é Rodriguez. 1877. En 8̂  M, 82 ps. 
"Parece ser hasta ahora la mejor de las composiciones de Madan. E l AnVlo âe Fernitnâo 
I I ' , drama histórico de versificación fácil, lenguaje castizo y en que abundan situaciones 
que revelan conocimiento del arte." {(Mlcagno.) 
— E l P u ñ a l de los Celos. Balada d r a m á t i c a en dos actos en verso. 
Madr id . 1874. 
— E l Puñal de los Celos. Drama en tres actos y en verso, or iginal de D. 
Augusto E . Madan y Garc í a . Segunda edición refundida, 
Madr id . Impren tada J o s é Rodriguez. 1877. En 8? M , 50 ps. 
—Primeras Armonios. 
Matanzas. 1874. 
—Cantos de la. Selva.. 
Habana. 1874. 
- A g r i p i n a . Drama en u n acto y en verso. ( Inéd i to . ) 
— L a venganza del honor. Tragedia en un acto y en verso. ( Inéd i t a . ) 
— Una romeria afortunada. Comedia en un acto y en verso. ( Inéd i t a . ) 
DOMINGO MALPICA. (1836-1894) 
Dd Arte Moderno. Breves reflexiones sobre el ar te de la p in tura . 
Madrid. Imprenta de N . Gonzalez. E n 4", 117 ps. 
"Por la rápida lectura que hemos hecho, con mucho gusto, de su libro, nos basta para 
cerciorarnos de hi importancia de su estudio*" (llevintti Krm^fi . ) 
Malpica nació en Macurijes ( Provincia de Matanzas.) E r a abogado y fué director de 
" E l Progreso". (Madrid. 1874. ) 
Luis F . MANTILLA. 
—Elementos de fisiologia é Higiene para las escuelas. Traducc ión de la 
obrita del Dr . Griscom, "F i r s t lessons i n human physiology", aumentada 
con algunos capitules, por Luis P, Manti l la , Profesor de Lengua y L i t e r a -
tura E s p a ñ o l a en la Universidad de Nueva York. 
Nueva Y o r k : Geo. R. Lockwood & Son. (1874.) En 8°, 143 ps. 
—Historia Natural. 
Nueva Y o r k . 1874. E n 8 ° . 
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—Cartilla de Física, para niflos, con grabados. 
New York. 1874. En Sv 
—Hand-Book of Spanish Conversation. En 8o, 
Contiene una colección de frases hreves de uso común, una serie de diálogos corrientes 
y una colección de términos comerciales, correspondencia mercantil &. 
A. MANZONI. 
Los Novios. - Habana. 1874. En 8o M. 
FRANCISCO MAVILIO. 
—Testamentaria de D. Francisco Santos. De tianda de nulidad. 
Habana. Imprenta El I r is . 1874. En 4V M, 64 ps 
(Juzgado de 19 Instancia de Cienfuegos ) 
Firma al final o) Ldo Mavitii> 
—Testamentaria de D? Maria del Rosario de Sotolongo. 
Habana. Imprenta El I r is . 1874. En 4? M, 80 ps. 
(Juzgado de l9 Instancia del Distrito de Belen.) 
Firma al final el Ldo. Mavilio. 
MARCOS J. MELERO. 
Los huracanes y e! barómet ro en la Isla de Cuba. 
(Génio Científico. 1874.) 
Luís A MESTRE HERNÁNDEZ-
—Cartas abiertas. Primer paquete. 
¿Madrid? 1874.-32 ps. 
Contiene cinco curtas en verso. 
— CuntOfi Revolucionarios y Odas. 
E! escritor y poetn Mpstre nució i>n la Hnhnnn en ÍS4S. RCSÜJÍÜ en Vigo en 1890 y fué 
nombrado en 1903 cónsul de Cuba en esa ciudad. Ha usado el paeudónimo de E l l'rosrripto 
del AluxiitlnrcH, 
Luis MONTANÉ. 
—Etude nnatomique du arañe chez les microcêphales par L. Mon tané (de 
[' Havanne) Dr. en Médecine de la Facu l t é de París , membre de la Societé 
d* Anfchropologie de Paris. 
Paris. A . Parent, imprimeur. 1874. En 49 M, 76, (5) ps. y 6 l áminas . 
lístn tesis doctoral mereció una mención honorífica de la FHCUILHI) de París. 
Surmir¡o:--Próloftn..~Historia He lo microcefalia — Caracteres pnrticularea del cráneo 
en loa mijrocéfaloi. -Canclui ionsí . -Cutidro general de medidos.—Bibliografía. 
"Estn tesis haco ¿poca en la historia do la Antropologia." {A • \te»ire.) 
Montané dió á conocer los ciiínen* iniemedinna*. 
—Del sacro según el sexo y las razas. (Abr i l , 1875.) 
El notable antropólogo D"-, Montanó noció en la Habana en 1849 y es en la Actualidad 
catedrático de Antropologia de la Universidad de la Habana (1913.) 
FERNANDO C. MORENO SOLANO. ( + 1878.) 
—Album de los Voluntarios. Obra en verso dedicada al Exmo, Sr. D . 
Felipe de Pelayo y los Sres. D. Ramon Purchpalat, D . Patricio Greek, D. 
Manuel Blanco y D. Manuel Pifteyro, en represen tac ión del Regimiento de 
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Cazadores de Cárdenas , por Fernando C. Moreno Solano, Voluntario de la 
69 Compañ ía del Primer Batallón, con un prólogo por el Dr . D . Antonio 
Hay de la Puente . . . 
Cárdenas . Imprenta E l Comercio. 1874. En 89 M , 105, (1) ps. 
Circuló en Diciembre. 
—Album de los Voluntarios. Cuba. Poema popular f an tá s t i co por Fer-
nando C. Moreno Solano, voluntario de la 69 Compaflia del Pr imer Ba-
tallón de Cá rdenas . 
Matanzas. Impr. Aurora del Y u m u r i . 1875. En 8f M, 144 ps. 
Se publicó en folletines. L a olira debía cunstar de cinco tomos. E l primero ae titula 
«Expansiones» y el segundo «Cuba». 
El autor era un cubano españolizado, natural de Cárdenas y agrimensor. 
CÁNDIDO NOCEDAT,. (1821-1885) 
-Escr i tos del Exmo S r . D. C. Nocedal, presentados en el Tr ibunal Su-
premo, apelando de la sentencia dictada por la Audiencia de Cuba contra 
los Sres. D. José Orbe rá y 1). Ciríaco Sancha por ejercer el primero el car-
go de Gobernador Eclesiás t ico y el segundo el de secretario. 
Puerto Rico. Est. t ip . da Gonzalez. 1874. En folio. 14 ps. 
—Defensa del Vicario capitular de Santiago de Cuba D- José Orberá an-
te el Tr ibunal Supremo por D. C á n d i d o Nocedal. 
Madrid: Imprenta de R. P. Infante. 1874. En 8 9 M , XXXI—108 ps. 
Orberá fué procesado por una pastoral que expidió con motivo de la real presentación 
de D. Pedro Llorente, para que entrara á gobernar, sin letras apostólicas. L a Audiencia 
de Santiago de Cuba lo condenó á nueve años de prisión. 
Nocedal era gal]ej;o. 
F . DE O. 
Cansa célebre. Falsificación de Billetes del Banco Eapaflol de la Habana. 
Recopilación de los documentos oficiales y otros datos relativos á este 
asunto por F. de O. 
Habana. Imprenta Mil i tar . 1874. En 4", 40 ps. 
JAMES J. O'KELI .Y. 
—The Mambi-Land, or Adventures o f a " H e r a l d " correspondent in Cu-
ba. By James O'Kelly. 
Philadelphia: J . B. Lippincott. 1874. En 8» M , 359 ps. 
- - L a Tierra del Mambi, ó aventuras de un corresponsal del "He ra ld" 
en Cuba por James J . O'Kel ly . Traducida del inglés por Nicanor Trelles-
Nueva Orleans: Imprenta de P. Marchand. 1876. En 4", 
He visto una entrega de 20 páginas. 
— L a Tierra del Mambi, ó aventuras de un corresponsal del " H e r a l d " en 
Cuba. Por James O 'Ke l ly . (Traducion de E . C . ) 
Mayagüez (Puerto Rico.) T ipog ra f í a Comercial. 1888. En 8° M , 229 ps. 
Según e¡ Sr. Figarola este libro se imprimió en la Habana-
(Sumar io : -La Tierra del M a m b í . - V i a j e Cubano.-Esclavitud. — En los confines de 
Cuba Libre. En marcha con los dons . -En buscada la Tierra del Mambí . -Capturado por 
los e s p a ñ o l e s . - S o b r e las huellas de Céspedes . -Act i tud amenazadora de las autorida-
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des.-Noticias de loa mambises.^En Cuba Libre, — L a vicia en Cuba Libre- — E n busca de 
Céspedes.—En el terreno de ia guerra.—Con Céspedes. - Como viven los insurrectos.— 
En el campamento de Modesto Díaz. - Vuelta á las líneas españolas —Experiencia de 
la prisión.) 
—Otra edición. Traducida por el Ldo. Ricardo G a r d a Garófalo. 
Santa Clara. 1887. 
"Algunos han dudado hasta de la existencia de la "Tierra del Mambí». . . N ingún testi-
go imparcial del mundo exterior ha levantado antes que yo el velo nebuloso que oculta á 
la vista tierra tan extraña. Entre los escritores yo he sido el único que la ha visitado, 
viajando y viviendo entre los habitantes de la embrionaria nación. . . Les he acompaña-
do á los campos de batalla, les he visto morir, y he presenciado su constancia en la de-
rrota, su exaltación en los momentos de la victoria... También os diré el motivo que me 
impulsara á acometer la aventura de salir en busca del semi Tubuloso Céspedes y sus in-
surrectas legiones; como viví entre ellos, y cómo, prisionero por los españoles, fui arre-
batado al borde de) sepulcro por la salvadora Providencia." ( E l Autor.) 
Mr. O'Kelly fué miembro de la Cámara de los Comunes. 
VICENTE OLIETE. 
— Carias de a m o r y contestas, escritas en déc imas glosadas por el poeta 
del pueblo Vicente Oliete, Edición X V I . 
Habana. Impr. de la Viuda de Barcina. 1874. En 4o, 15 ps. 
- E d i c i ó n X I X . 1878. 
Habana. Impr. de la Viuda de Barcina. En 4' , 15 ps. 
MANUEL ORGALLEZ. 
E l A l m e n d a r c H . Colección de versos, 
Habana. Aflo 1874. En 8", 22, (2) ps. 
FERNANDO ORMAECHUA. 
Poesias. 
Manzanillo, 1874, Un volumen. 
M. P. 
La Cuestión Económica. 
Habana. Imprenta El I r is . 1874. En 8" M, 18 ps. 
Lo suscribe M. E-*. y (rata de la Deuda y de los billetes de Banco. 
JOAQUÍN DE PALMA. 
Discurso pronunciado en la tribuna sagrada de la Iglesia de Santiago 
por el Rev, Joaquin de Palma el dia 11 de Octubre de 1874, en la celebra-
ción del aniversario de la proclamación de la Repúb l i ca de Cuba. 
(Jamaica.) En 4? M, 8 ps. 
FRANCISCO PABEJA I AHTACHO-
—Las Ferias de Gmnabacoa. Pieza de costumbres en un acto por Fran-
cisco Pareja y Artacho. 
Habana. Impr. La Ant i l l a . 1874. En 8" M , 26 ps, 
—Un Asalto en la Villa de Gmnabacoa. Pieza de costumbres en un ac-
to por Francisco Pareja y Artacho. 
Habana. Imprenta La Ant i l l a . 1874. En 8o M, 34 ps. 
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— E l Rico Pobre. Drama de costumbres. En tres actos. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1874. En 8o M , 61 ps. 
GONZALO PEOLI. 
—Gramática castellana adaptada ã !a capacidad de los niflos que estu-
dian esta lengua en las escuelas primarias de Veracruz, por Gonzalo Peoli. 
Veracruz. 1874. En 4o, 63 ps. 
—Segunda edición. 
Veracruz. T ipogra f í a de Ledesma y Blanco. 1875. En 4°, 47 (1) ps. 
MANUEL PÉREZ DE MOLINA. ( + 1878) 
— Testamentaria de Mitjans- Demanda de nulidad del convenio celebra-
do en le de Junio de 1870. 
Habana. Imprenta L a I n t r é p i d a . 1874. En M, 80 (1) ps. 
D. Bartolomé Mitjans falleció en 1867, dejando á sus herederos más de un millón de 
pesos. Se pusieron á la testamentaría diez pleitos reclamando más de $300.000 y se co-
braron cien mil de costas. 
Pérez de Molina era and&luz; publicó las obras " L a Sociedad y el Patíbulo" (Madrid 
1854) y "Del Pauperismo" (J-erez; 1869); y fué el fundador de " E l Triunfo" (Haba-
na, 1878), órgano del Partido Liberal . 
EDUARDO F. PLA. 
Apuntes sobre la Historia de la Cirugia en Cuba. 
{ E l Anfiteatro Anatómico Español. 1874 ) 
ANDKÉS POEY. 
Rapports entre let taches solaires, les tremblements de terre aux A n t i -
lles, et au Mexique et les eruptions voleaniques sur tout le globe. 
íCompt Rend. Acad, des Sciences. Paris. 1874.) 
F E L I P E POEY. 
Poissons de l ' i le de Cuba. Espéces nouvelles décr i tes par Felipe Poey. 
Salem, Mass. 1874. En 4°. 
NÉSTOR PONCE DE LEON. (V. Educador Popular.) 
WILLIAM J. PURNAM. 
Cuban Independence. Speech of Hon. Wi l l i am J. Purnam, of Florida, in 
the House of Representatives, June 19, 1874. 
Washington: Government p r i n t i n g office. 1874. En 4°, 23 ps. 
Favorable á la causa cubana. 
Cita de Lu» M . P é m . 
E l jurisconsulto Furman nació en los Estados Unidos en 1840. 
RAMON QUEROL Y GARRIGUES. (1820-1909) 
Catecismo razonado sobre fundamentos de Religion. Dispuesto por el 
profesor de esta asignatura en el Ins t i tu to de la Habana, Pbro. Ramon 
Querol y Garrigues. Sacerdote de las Escuelas Pias. 
Habana. Imprenta La In t r ép ida . 1874. E n 4'', 146 ps-
E l Pbro. Querol nació en Mosella, Castellón de la Plana. 
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MANUEL QUESADA. 
Contestación del General Manuel Quesada, á los cargos que le hace el 
Gobierno de la República de Cuba, por conducto de su Agente General el 
Sr. D. Miguel Aldama. 
(Co/o/ors:) M . Quesada - P a r i s . Abr i l 15 de 1874. En 8c M, 2G ps. 
Según Viilnl .VoV'IÍM, la escril'ió /Iníonío Xumbranti. 
FRANCISCO S. RAMOS Y DELGADO. ( + 18997) 
Facultad de Medicina de Madrid. Dualismo de la Tisis Pulmonar. Tésis 
para el Doctorado leida y sostenida el 23 de Junio de 1874, pur Francisco 
S. Ramos y Delgado 
Madrid. Imprenta de C. Moliner y O . 1874. En 4°, 44 ps. 
El Dr. RBmos nfleió en Pinar del Río. 
TEMÍSTOCLES A. RAYELO. 
Reseña de la fiesta que celebró la Resp. Logia Fraternidad, n° 1, con 
motivo de la instalación de sus dignatarios y oficiales en el dia 6 de Enero 
de 1874 por D. T. A. Ravelo. Con discursos y poesías de J . A. Ravelo, 
Asencio Mijares, L. de la Barrera, José D. García & . 
Santiago de Cuba. Imprenta de Espinal y Diaz 1874. 
El autor es dominienno y vive pn Santingo de Cuba. (1912 ) 
MAYNE REIP. 
— La Jornada de la Miwrte. Escrita en inglés por el Capi tán Mayne 
Reid. Version española por D. A. Aviles. 
Habaim. Impr. La Voz de Cuba. 1874. En 8o M, 134 ps. 
—Los Cazadoret tie Cabelleras. Seofunda parte de La Jornada de la 
Muerte. Escrita en inglés por el Capitán Mayne Reid. Version española 
por D. A. Aviles. 
Habana. Impr. La Voz de Cuba. 1874. En 8' M . 178 ps. 
JOSÉ JOAQUÍN RIBÓ. 
El Excmo. Sr. Mariscal de Campo Don Manuel Porti l lo y Portillo. Apun-
tes necrológicos por Don José J. Ribó, autor de la obra Historia de los V j -
luntarios Cubanos y de otras varias y Director propietario del periódico 
La Inte<[ridad de la Patria. 
Madrid. Imprenta de N . Gonzalez. .1874. En 4" M, 32 ps. 
MANUEL DE RIVAS 
iíosas Divinas ó el Rosario de Marta meditado compueito por el M. R. 
P. Fr. Manuel de Rivas, religioso dominico. 
Habana. Imprenta Religiosa. 1874- En 8", 54 ps. 
ALEJO ANDUÉS DE ROBIRPOIS (seud. de Boissier, Pedro A . ) 
JOSÉ ROCAMOKA Y RIERA. 
Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura del curso acadé-
mico de 1874 á 75 en la Universidad Literaria de la Habana, por el cate-
drático de Materia Farmacéutica, D. José Rocamora y Riera, Dr. en Far-
macia y Ldo. en Derecho. 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1874 En 4", 29 ps. 
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JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ. 
—Yida de Don José de la Luz y Caballero por José I . Rodriguez. 
Nueva York. Imprenta de El Mundo Nuevo. 1874. En 8^ M , X I I — 
327 ps. y un retrato. 
—Segunda edición corregida y aumentada. 
New York . Impr. de N - Ponce de Leon. 1879. En M, X I V - 3 2 7 ps. 
"Rodríguez con gran copia de datos y sus recuerdos personales, compuao primero que 
nadie esta detallacia é interesante biografía. Ni por las circunstaneins excepcionales en 
que se daba á la estampa, ni por las cualidades personales (ÍPI autor, había razón para 
esperar un trabajo crítico, completo y definivo; pe:o una emoción tan sincera anima to-
da la narración que ha podido decirse que recuerda su 'ibro las Actas ile /os ipôsfolfs.'' 
(I'iñft/io.) 
"Hay en esta obra capítulos, como el XVII, notabilísimos y dignos de fijar la aten-
ción. . . y del conjunto del trabajo se recibe una impresión gratísima, del educador, del 
maestro.. . No quiere decir esto que el libro carezca de errores: !os tiene, y algunos de 
importancia; pero en ló principal, en las líneas generales, el cuadro es exacto y bastante 
completo." {Sanguilij, José de la Luz Caballero y su biógrafo. 1885.) 
E l libro de Rodríguez contiene valiosos datos sobre la esclavitud. 
ENRIQUE ROMERO JIMÉNKZ (DIRECTOR). 
Album dedicado á los heroicos Voluntarios de Cuba por los Españoles 
residentes en la República Argentina. 
Buenos Aires. 1874. E n folio. 
JUAN ROQUERO Y DOMÍNGUEZ. 
¡Estaba de Dios! Comedia en un acto y en verso por el Vate A?'rugado 
(seud.) 
La cita " L a Aurora" (Abril, 1874). Se representó en Abril de 1880. 
RAFAEL ROSADO Y BRINCAU. 
Tablas de jornales formadas por el Capi tán graduado Teniente de in-
fantería D. Rafael Rosado y Brincau. 
Habana. Impr . Maestranza de Arti l ler ía. 1874. En 4o, 153 ps. 
Rosado es andaluz, E n 1883 era teniente coronel. 
DOMINGO ROSAIN Y LUBIAN. 
— Cementerios de Espada y Colon. Noviembre de 1874. 
Habana. Impr . de Vil la . 1874. En 4'', 16 ps. 
— Memoria de las fiebres intermitentes de CanasL 
Fué favorablemente informada por el Dr. Govantea y le valió el título de socio co-
rrespondiente de la Academia de Ciencias 
ANTONIO DEL ROSAL (Y VÁZQUEZ-DE MONDRAGON.) 
Los Mambises. Memorias de un prisionero, por el Capi tán de in f an t e r í a 
Don Antonio del Rosal. 
Madrid. Imprenta de P. Abienzo. 1874. En 4^, 44 ps. 
(Loa mambises; su número. Cualidades. Gobierno. Orgunización. Administración de 
justicia. Espionaje. Correos. Recursos- Servicio y marchas. Sistema de guerra. Campa-
mentoa E l Presidente y Calixto García.) 
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E l autor era español y fué prisionero del General García doa meses. En 1882 publicó: 
''Organización militar de España." 
JUAN E. RUIZ GOMEZ. (+1895) 
Novísima Legislación orgânica del Notariado de las islas de Cuba y 
Puerto Rico, concordada con la que rige para el de la Pen ínsu la española, 
y sus extensos comentarios.,. 
Málaga. Viuda de G. Montes. 1874. En 49, 39—364 ps. 
E l autor fué un abogado y notario español. 
JOSÉ RUIZ LEON-
¿03 Filibusteros en M a d r i d y el apresamiento del " V i r g i n i u s " por Don 
José Ruiz Leon. 
Madrd . Imprenta de T. Fortanet 1874. En 4''', 97 ps. 
Apuntes históricos en los que se ataca á los políticos españoles defensores de las re-
; formas coloniales. 
E l ingeniero y literato español R\i\z León fué director del Diario tie In Mnrinn. E s autor 
del: "Inventario dela lengua castellanR." (Madrid. 1879.) 
G. A. SALA. 
The great Cuba difficulty. 
{Bleoraviq. Enero, 1874.) 
P. S E L S I S . (V. Pulverización.) 
MANUEL SELLEN Y BRAOHO. (1844-1874) 
"Nociones de la. Historia Universal hasta 1874", escrita en vista de loa 
mejores autores é ilustrada con planos geográfico-his tór icos para facilitar 
su estudio, por D. Manuel Sellen y Bracho, Licenciado en Derecho Civil y 
Canónico. Precedida de un prólogo de D. José M Asencio y Toledo-
Sevilla. Est. tip. del Circulo Liberal. 1874. En 4a M . X I I - 1 9 2 ps. 
"Tales reflexione» nos sugiere el importante trabajo emprendido y llevado á feliz tér-
mino por el ilustrado autor del compendio á que han de servir de introducción estas mal 
trazadas Lfneaa. L a rápida excursión que hemos hecho por el campo de la historia... no 
lia tenido mAa objeto que poner puteóte á los ojos de loa lectores, cuanto os el mérito 
contraido por el autor de esta Historia Universal en la que modestamente y sin alar-
des vanos de erudición se encierra más de lo que pudiera esperarse á primera vista." 
(¿MBCÍO.) 
Sellón nació en Santiago de Cuba, se recibió de abogado en Sevilla y fulleció joven en 
Gun temida. 
SANTIAGO SERRA. 
—Apuntes históncos sobre la reconstrucción del Templo parroquial de 
San Carlos de Matanzas llevada á efecto durante la regencia del Sr. Pbro, 
D. Santiago Serra. . . de 1869 á 1874. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1874. En 8̂  M, 25 ps. 
—Continuación délos Apuvtes históricos sobre la reconstrucción del 
Templo parroquial de San Carlos de Matanzas por el Pbro. S. Serra, 
Habana. La Propaganda Literaria. 1876. En 4°, 15 ps. 
E l Pbro Serra es español. 
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WILLIAM SHAKESPEARE. (V. Velasco, M ) 
MARIA DEL PILAR SINUÉS DE MARCO. (1835-1894.) 
Isabel la Católica de Castil la y de Leon. Leyenda biográfica. 
Habana. Impr . del Diario de la Marina. 1874. En 8o M, 289 ps. 
Esta novelista era natural de Zaragoza. 
VICTOR SONGEL. (1840-1909) 
Elementos de Geografia Nacional-
Habana. 1874. 
E l autor era natural de Eíguerrn (Valencia.1 
C. T. 
L a Cuestión de hoy. Opúsculo dedicado á mi distinguido amigo el ilustre 
Sr- D. Miguel Suarez V i g i l . 
Habana. Impr . de la V iuda de Barcina. 1874. En 8? M , 11 ps. 
Lo suscribe ('. T. y trata de asuntos económicos. 
DIEGO V. TEJERA . (1848-1903) 
Consonancins. Ensayos poéticos de Diego V. Tejera. 
Barcelona. Impr. de Obradora y P. Su lé . 1874. En S1? M, 106 ps. 
Con prólogo de Alejandro Muxó Pablos. 
"Este librito contiene preciosas poesías... E l Sr. Tejera demuestra un juicio recto, 
una razón elevada, poderosa imagínacián.. . Las composiciones m á s felices son las titula-
das Filictdatl, E l iiienâifjo, que contiene un pensamiento muy hermoso, F.i denpertitr de Cxibq, 
poesía rica en energía descriptiva. I.n hnmnca, que respira voluptuosidad meridional y las 
tituladas f'ntilar tu llvitir, Itui'niquru..." ( Rtriftn dr Exjmut.) 
E l delicado poeta Tejera era hijo de Santiago de Cuba. 
J . D . T. (TURBIANO.) 
Diccionario emblemático de la Flora Cubana nexótica y d e s ú s plantas y 
yerbas a r o m á t i c a s y medicinales, ó s e a el Lenguaje Poético de las Flores. 
Por J. D. T. 
Habana. Imprenta de la Viuda de Barcina. 1874. En 8 \ 14 ps. 
LEOPOLDO TURLA. 
A Carlos Manuel de Céspedes , con motivo de su deposición. 
Nueva Orleans. 1874. 
CARLOS VALDÉS HEVIA. 
Defensa por el Ldo. D. Carlos Valdes Hevia á D. V i to de la Torrlente 
y dela Rosa en la causa que se le siguió en el Juzgado de Cárdenas , por 
supuesta complicidad en la de asalto, robo á mano armada y desacato á 
la autoridad. . 
New York . Nos 5052 Centre St. (1874). En 8» M, 32 ps. 
MIGUEL DOMINGO VALERO. 
Exposiciones dirigidas al Sr. Ministro de Ultramar y Gobernador Gene-
neral de la Isla de Cuba sobre las causas de su de tenc ión . 
Habana. 1874. Dos hojas en folio. 
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VATE ARRUGADO, EL- (V. Roquero, Juan.) 
ANDRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
—Anális is del Juego de Ajedrez. L i b r o á p ropós i to para que pueda 
aprender dicho juego el que lo ignore del todo sin necesidad de maestro. 
Primera edición. 
México. 1874. (Agotada.) 
—Segu da edición.—México. 1885. 
—Análisis del Juego de Ajedrez. Completa obra de consulta para los 
aficionados, con todos los adelantos referentes al ramo y libro á propósito 
para que puedaaprender dicho juego quien lo ignore del todo, sin necesi-
dad de maestro, por A n d r é s G. Vazquez, Presidente del Club de Ajedre-
cistas de México y miembro honorario del de la Habana. Tercera edición. 
Habana. Imprenta La Universal 1889. En 4 ' , V I - 1 9 2 - 202 ps. y figu-
ras en el texto, 
"Se publicaron en un volumen los doa tomos do esta obra, tan apreciada por los bue-
nos jugadores ¿e ajedrez." {íiuntrni-i/tit E*j>. y vbiir,*) 
MATIAS DE VELASCO Y ROJAS. 
Dej6 inéditas las siguientes obras: 
—Leyendas y Sonetos. (Original ) 
— E l sueño de una noehe de verono. T raducc ión anotada y comentada de 
las obras de Shakespeare. 
— E l . Rey Lear—lã. id. 
—Hamlet. — Id . id . 
SALVADOU VIADA y VILASECA. (1843-1904) 
—Código penal reformado de ¡870. Concordado y comentado para su me-
jor inteligencia y fácil aplicación &, por Salvador Viada y Vilaseca, Dr, 
en Derecho y promotor fiscal del d is t r i to de Palacio de Barcelona. 
Barcelona. Establ. t ipográfico de L . Tasso. 1874. En 8» M, 1040 ps, 
—Código penal reformudo de 1870- Tomo 1*'. Segunda edición. 
Madrid. Impr . de E- Martinez. 1877. En 8U M, 519 ps. 
—Tercera edición.—Madrid 1885. 
—1890.--Cuarta edición. 
Madr id . Fernando Fé. 1890. Cuatro volúmenes en 49 
NI volumen 4o ea do Apéndice. Se publicaron tred Suplementos á esta 4* edición. 
—Suplemento primero & la 49 edición. — Madrid. 1894. 
—Supiemento segundo, á la 4» e d i c i ó n . . . - Madrid. 1894- En 4«, 639 ps. 
— Apéndice al Código Penal reformado de 1870. 2 ' edición. 
Madr id . 1876. En 4" 
— -Suplemento al Código Peml reformado de 1870. 2* edición. 
Madrid. 1881. Un 8o M , 832 ps. 
-Suplemento al Código Penal reformado de 1870 por S. . . V . . . y V . . . 
abogado fiscal del Tribunal Supremo. 
Madrid. Impr. de F. F é . 1889. En 4o, 459 ps. 
— Suplemento segundo al Código penal reformado de 1870. 
(Madrid. Impr. deG. Hernández . 1885. Un vol. en 8? 
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-Suplemento segundo á la 4? edición del C . . . p . . . r . . . d e 1870.—Se-
gunda ed ic ión . -^Madr id . 1897. 
—Suplemento tercero al Código Penal reformado de 1870. 
Madrid. Tipografia de Hernandez. 1887. Bn 4?, 637 ps. 
—Suplemento tercero á l a 4? edición d e l C . . . p . . . r . . . de 1870. 
Madrid. 1898. En 8". 
- O t r a ed ic ion . -Madr id . 1913. En 4", 636 ps. 
Existe otra edición de 1898 en siete volúmenes . 
Esta obra importantís ima fué declarada de mérito extraordinario por la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de Madrid. 
Viada nació en la Habana, se educó en Francia y se recibió de abogado en 1867. E r a 
Fiscal del Tribunal Supremo de España en 1900. 
GUILLERMO VICUÑA. 
—Elementos de F i s i c a al alcance de todo el mundo. 
Madrid. 1874. En 8», 364 ps. y 83 grabados. 
—Manual de Fisica popular. (Segunda edición.) 
Madrid. 1879. En 8". 
VILLAR. 
Defensa de los procesados por supuesto delito de amenazas y coaccio-
nes D. J o s é Valdes y D. Antonio Ibarra, por el Ldo. Vi l la r . Matanzas, Ma-
yo de 1874. 
México. Imprenta La Justicia. En 8" M , 15 ps. 
ANTONIO VINAJERAS. 
—Bosquejo crítico de la " V i d a de L o r d Byron" de D- Emilio Castelar 
por D. Anton io Vinajeras. 
Madrid. I m p r . de R. Anoz. 1874. En 49, 28 ps. 
—1879. Segunda edición. 
Habana: I m p . del E j é r c i t o , de R. Espina. En 8" M, 28 ps. 
Es una refutación del libro de Castelar. 
"Vinageras se propuso poner de manifiesto, no solo tas faltas de sentido común, sino 
otros errores en que til Sr. Castelar incurre en el curso de la biografía del bardo ing lés , 
y lo ha conseguido, además de hacer patentes las frecuentes contradicciones que en la 
misma se encuentran". 
VOLTAIRE. 
Zaira. Tragedia en cinco actos del inmortal Voltaire . 
Habana. Imprenta de A. Lagriffou!. 1874. En 8v M , 16 ps. 
JOSIAH T. WALLS 
Speech o f Hon . Josiah T . Walls, o f Florida, on Cuban recognition, in 
the House of Representatives, Jan. 24, 1874. - E n i t , 5 ps. 
Es favorable á los cubanos. Se halla en la Biblioteca Nacional. 
ANTONIO ZAMBRANA Y MANUEL QUESADA. 
La Cues t ión de Cuba. 
Valparaiso: Imprenta del Mercurio. 1874. En 8» M, 54 ps. 
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Contiene loa discursos que pronunciaron en su excursión patriótica por ia Améri-
ca del Sur. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAI, DE CORREOS. 
Reglamento para el régimen interior de la Administración de Correo» de 
la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1874. En 8'' M, 28 ps. 
A.' . L . ' . G.'. L>.'. G.'. A.' . D. ' . U . ' . PL. DIHIGIDA AL V.1. M . ' , D D . ' . y 
0 0 . . de la R . L . ' . Esp.'- n? 10 al Or. ' . de M . . por los hh. ' . Y u m u r i y 
América. Seguida denotas esplicativas. A . ' . M . ' . 5634.—En 8o M, 11 ps. 
¿Lo escribió Aurelio Almeida? 
ALBUM DE LA SOMBRA. 1874. 
Habana. Viuda de Soler y Comp*. En 8» M, 64 ps. 
En prosa y en verso. 
ALBUM DE LOS VOLUNTARIOS. (V. Moreno.) 
ALBUM LITERARIO de la Auro ra del Y u m u r i por J. M. G. Z. Colección de 
hombres y mujeres ilustres. 
Matanzas. Irapr. Aurora del Yumuri. 1874. En 8' M , 64 ps. 
Creo que el autor de este folleto fuá D. .Aw¿ .l/n.mcí Qutifarcz z<imnm. 
ALMENDARES, E L . (V, Orgallez.) 
A P U N T E S PARA ESTUDIOS sobre la cuestión económica de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta El Ir is . 1874. En 8° M, 22 ps. 
Lo firma Z * 
ARANCEL DH ADUANAS DE ISLA DE CUBA. I 8 7 i —En 4°, 127 ps. 
ASOCIACIÓN CATÓLICA. 
Reglamento provisional para la instalación de la Asociación Católica 
en la Habana. 
Habana. Imprenta E l Iris. 1874. En 12°, 14 ps. 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y ALMACENISTAS DB LA HABANA. 
Comisión de quiebras. Memoria y estado de-nostrativo do la distribución 
y recaudación de fondos que presenta la Comisión de quiebras. . . 
Habana. Impr. La Intrépida. 1874. En 4", 20 ps. 
AUTOS SEGUIDOS en el Juzgado de Primera Instancia de Matanzas por D . José 
Baró contra la sociedad de Polledo, Rionda y C^ en cobro de pesos. 
(Sin portada). En folio. 10 ps. 
BLUE BOOK. (V. Coiresponience. i 
CARTA EN VERSO DE .!. DE R. Y S. Á P. M. R.-
Paris. (S. i ) 1874. En 8<' M, 15 ps. 
Trata de asuntos cubanos. 
CAUSA CÉLEBRE. (Véase O.) 
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CEMENTERIO DE MATANZAS. 
Reglamento del Cementerio de San Carlos de Matanzas. 
Habana. Imprenta Reliffiosa. 1874. E n 8o M, 21 ps. 
CEMENTERIOS DE ESPADA Y COLON. (V. Rosain.) 
COFRADÍA DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
—Estatutos de la Cofrad ía de la San t í s ima Virgen Nuestra Sefiora del 
Rosario en Regla. 
Habana: Imprenta L a In t r ép ida , 1874. En 4", 19 ps. 
—Cofradía de la S a n t í s i m a Virgen del Rosario instalada en el Santuario 
de Nuestra Señora de Regla. 
Habana. Imprenta de Vi l la . 1876. En 8e M , 12, (4) ps. 
—Real Cofradía de la Sant í s ima Virgen Nuestra Señora del Rosario, 
instalada en el Santuar io . . . 
Habana. Imprenta del Ejérc i to . 1880. En 8o M. 
COLEGIO SAN ELIAS de primera y segunda enseñanza incorporado al Ins t i tu to 
Provincial. Calzada del Cerro 687. 
Habana. Imprenta El Telégrafo. 1874. En 8? M, 13 ps. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
De primera enseñanza , situada en la calle de Contreras núm. 76. Em-
presarios D . EugenioSantamarina y D . Francisco Calvar. Dirigido por D. 
José de J e s ú s Valdés. A ñ o primero de su fundación. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1874. En 8? M, 8 ps. 
COLEGIO SANTA MARGARITA. Contreras n ' 60. 
Directora Srta. D? Margari ta Sánchez Quirós. 
Matanzas. Imprenta E l Ferro-carril . 1874. En 8" M , 8 ps. 
COMUNICACIÓN DIRIGIDA. (V. Camio VUlaamü, M.) 
CONSTITUCIONES DE LA COFRADÍA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN establecida 
en la V. O. T. del Convento de San Francisco de Asis de la Habana. Apro-
badas por S. M . en Real Cédula de 13 de Abr i l de 1828... 
Habana. Imprenta de D. P. Martinez. 1874. En 8? M, 32, (3) ps. 
CONSULTA QUE ACERCA de la cuestión económica de la Isla de Cuba elevan 
al Gobernador Superior Politico las Juntas de la Deuda y de Recursos reu-
nidas y los representantes de los Gremios convocados de orden superior con 
el expresado objeto. 
Habana. Impr . del Gobierno y C. General. 1874. En 4o M , 72 ps. 
COPIAS DEL PLEITO SEGUIDO POR D. Antonio Modesto del Valle contra D . 
Anastasio Millet sobre nulidad y rest i tución de un contrato &. 
Habana. Imprenta Mercantil 1874. En 8? M , 59 ps. 
CORONA FÔNEBRE Á LA MEMORIA DEL Pdro. D . Pedro Arburu. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Cap. General. 1874. En 8̂  M, 60 ps. 
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(En prosa y en verso.) 
Arburu nació en la Habana en 1810. Fué desterrado en 1835 por Tacón. Pasan de 3.000 
los discursos que pronunció en distintos tugares. 
C O R R E S P O N D E N C E R E S P E C T I N G T H E C A P T U R E O F T H E " V I R G I N I U S " -
—Presented to both Houses of Parl iament by command of Her M a -
jesty. 1874. 
London: Printed by Harrison and Sons. En folio, IV—(87) ps. 
(Spain N " 3.) 
—Further correspondence respecting the capture of the Virginius. 
(Spain. 4. 1874.'! 
London: Harrison & Sons. 1874. En folio, Í3) ps. 
—Further correspondence respecting the capture of the Virginius. 
(Spain. I . 1876.) 
London. Harrison & Sons. (1875). En folio, 5, (1) ps. 
Se publicaron en «I Bun/:. 
CORRBSPONDENCE R E S P E C T I N G T H E "Deerhnund". Presented to both Houses 
of Parliament by command of Her Magesty. 
London. 1874. 
C O R R E S P O N D E N C E WITH B R I T I S H representatives and agents abroad and re-
ports from naval officers relating to t h e . . . slave trade. 1873-(79). 
(London: Harrison and Sons. 1874-80.) En folio. 
"1875-79 inserta la correspondencia relativa á Cuba y Puerto Rico." 
CRÍTICA ZANGUANGA . (Por 1874.) 
En 8" M, 48 ps. 
Es una defensa de Julio Rosas, á quien " L a Crónica de la Vil la" calificó de escritor 
de artículos pertenecientes á la literatura zanguanga. 
CUBA.—Sacado de la Revintn Latino Americana. (V. Belanccs.) 
CUKSTION D K CUBA, LA . ( V . Zambrana.) 
CUESTIÓN D E HOY, LA . (V. T. iC. ) 
CUESTIÓN ECONÓMICA, L A , (Véase P . ( M . ) 
D E C R E T O DP: 10 D E JULIO D E 1874 é ins t rucción que d e b e r á observarse para 
hacer efect ivais contribución del 24 por ciento anual sobre el capital de la 
propiedad, la industria, las profesiones y las artes. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1874. En S1? M , 17 ps. 
D E C R E T O S PUBLICADOS E N I,AS G A C E T A S de 28 de A b r i l , 7, 12, 16 y 17 de 
Mayo de 1874. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1874. E n S ' . M , 34 ps. 
(Sobre el Ejército ó Impuestos.) 
D E C R E T O S S O B R E MILICIAS DISCIPLINADAS Y F E R R O C A R R I L E S . 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1874. En 4°, 17 ps. 
D E F E N S A DIS L O S PROCESADOS, I V. Vi l lar ) 
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DEUDA DI; CUBA. (V. Asencio, Manuel.) 
DICCIONARIO EMBLEMÁTICO. CV. Turbiano ) 
DICTAMEN FACULT.ITIVO d é l o s electro-imanes del sistema "Camacho" y de su 
aplicación como fuerza motr iz en los ferrocarriles urbanos. 
Habana. Imprenta El I r i s . 1874. En 4", 18 ps. 
DISPOSICIONES DICTADAS por el Excrao. Sr. Capitán General en 7 de Febrero 
de 1874, publicadas en la Gaceta Oficial. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1874. En 8" M , 32 ps. 
Declarando la Isla en estado de sitio, movilizando voluntarios, miliciaa blancas, clases 
de color libres &, sobre presentación de esclavos.. . 
DISPOSICIONES OFICIALES de los dias l v y 1 de Febrero de 1874. E l Avisador 
Comercial á sus suscritores. 
Habana. Imprenta del Avisador Comercial. En 8' M , 22 ps. 
DISPOSICIONES QUE SE HAN PUDLICADO en la Gacefa Oñc ia l relativas al im-
puesto extraordinario del cinco por ciento sobre el capital. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1874. En 8 ' M , 60 ps. 
DISPOSICIONES RELATIVAS á bienes embargados é incautados á los infidentes. 
Habana. Almacén de papel de Castro, Hos. y G> 1874- En 8f M , 89 ps. 
EDUCADOR POPULAR ( E L . ) 
Periódico dedicado á la difusión de la Instrucción Pública Primaria y 
Secundaria Publicado bajo la protección del Sr. D- Manuel Pardo, Presi-
dente de la República del P e r ú . . . Director Nés tor Ponce de Leon. 
Nueva Y o r k . Imprenta de N . Ponce de Leon. 1874. Cinco 6 mas vols, 
en 4" M, de 390 ps. cada uno. 
Contiene 1600 grabados y 26 mapas. Empezó á publicarse en 15 de Mayo de 1873 y lo 
fundó ./tw Armhln Márquez. Fue premiado con medalla de oro en la Exposición de Ma-
tanzas de 1881. 
"Publica Aé'íin- ¡'once el periódico més interesante, mfts precioso, más fecundo en bie-
nes para todos los pueblos que hablan la lengua de Cervantes: llámase este periódico 
" B l Educador Popular", y se debería llamar " L a Luz". . . Coopera á sus tareas Anianin 
fí.idiiltrr, y se publica bajo la protección de D. Manuel Prado, Presidente del P e r ú . " ( í í . 
/Vi'flo.) 
ENCICLOPEDIA, (LA). L ibre r ía Nacional y Extranjera de Alorda, Gonzalez y 
Compaflia. Catálogo. 
Hibana. (S. i.) 1874, En 8° M, 29 ps. 
ESCU.U.A PROFESIONAL DE LA I . n E C. Discurso. (V. Arboleya. 1874 y 75.) 
ESTUDIO TEÓRICO PRACTICO B U LAS ARMAS DE FUEGO. (V. Arana , ) 
EXPERIENCIA ABOLICIONISTA EN PUERTO RICO, LA. (V. Labra.) 
EXTRACTO HIOGRÁFICO âe José White violinista. 
Traducido para la Aurora del Yumuri por J . M. G . y Z . 
Matanzas. Imprenta Aurora del Y u m u r i . 1874. En 4", 21 ps. 
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El traductor fué D. Joiá Manuel Qiitiírrez Zamora. 
El célebl-e violinista White nació en Matanzas en 1836. Reside en París. (1913). 
FLCIHES DKL ESPIRITISMO 
Colección d e poesías comunicadas al medium Sri ta . ZW Josefa Diaz, por 
su espíritu protector. 
Habana. I m p r "La Propaganda L i t e r a r i a " 1874. En 8? M, IX—62 ps! 
Con un prólogo suscrito por P. l>. 
"Por eso, al dar al público esta colección de poesías, dictadas por una inteligencia des-
conocida, y presentadas por la mediación de nuestra hija Josefa Díaz, no pretendemos 
ofrecer en ella un testimonio de sabiduría celestial..." 
Josefa Diaz es cubana. 
FOLLETO SOHRE HONOUARIOS del Sr. Vázquez Queipo como Fiscal de la Habana-
(S. 1. ni a ) 
(Ignoro si se publicó en 1874.) 
"GKN"- RAFAIÍL QUHSADA TO all whom i t may concern 
En 4°, (4) ps á dos columnas 
''Els de 1874 y fué probablemente impreso en San Antonio, Tejas. Anónimo contra 
el General Quesada Compuesto de cartas y noticias publicadas por el "San Antonio He-
rald" en Febrero de 1874-" 
Cita de LHÍH M. H> e-.. 
GERMAN-AMERICAN MASS MEETING. 
Memorial to the Congress of the Uni ted States, from the Executive 
Committee, appointed a t the German-American Mass Meeting, on behalf 
of free Cuba, held November 21 st, 1873, at the c i ty o f New York . 
Sin p i é de imprenta-—8 ps. 
Suscrito en New York á 3 de Enero de 1874 por W. Radie, Presidente y otros. 
Cita de /.«:'» -1'- P ê r a . 
HEROINA, LA. {Recuerdos de la Isla de Cuba ) 
JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN POISLICA. 
Informe de la Junta Local de I . . . P . . . de la Habana, acerca del estado 
de la enseñanza en Diciembre de 1873-
Habana: Imprenta de A. Pego. 1874. En 8° M, 14, (1) ps. 
J r a G A i i o ni! 19 INSTANCIA DE CIBNFIIEGOS. (V . Mavi l io . ) 
JUZGADO nit 1? INSTANCIA.. . UK BELEN. (V. M a v i l w . ) 
L E Y Y RESLAMENTO del Notariado para las Islas de Cuba y Puerto-Rico y de-
cretos p a r a el cumplimiento de la misma de 29 de octubre de 1873. 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1874. En 8» M, 55. (1) ps. 
LOGIA FUATERNIDAD. (V Ravelo. Resefia...) 
LOGIA UNION Y CUNCOKUIA. 
Reglamento de la Resp.'. L . \ Union y Cancordia nc 31. 
(Colofón:) Habana. Agosto 1874. En 8o M , 10 ps. 
MEMOKIA im LAS HONRAS FÚNEBRES tributadas por los Cuartones de Bolón-
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dron y la Gü i ra el dia 24 de Julio de 1874 al Excmo, S- D . Manuel G . de la 
Concha, M a r q u é s del Duero, Capitán Genera l . . . 
Habana. I m p r . "Los Cán tab ros " 1874. E n 4«, 29 ps. 
MEMORIA SOBRE E L E S T A D O . . . D E CUBA. (V. Acosta y Alhear ) 
MESSAGE FROM T H E P R E S I D E N T relating to the Steamer V i r g i n i m , w i t h the 
accompanying documents and correspondence transmitted to Congress; 
January 5, 1874. 
Washington. Government Print . Office 1874. En 4«, 211 ps. 
M I L T O N . DRAMA E N T R E S A C T O S . 
Habana, Imprenta de A . Lagriffoul- 1874. En 8? M, 10 ps. 
N E C E S A R I O PARA TODOS ( E L ) Colección de tablas de reducción y sueldos 
liquidados. 
Santiago de Cuba. Impren ta de J. E . Eavelo. 1874. 
N O T A S CRONOLÓGICAS R E F E R E N T E S Â L A I S L A DE CUBA. 
(De 1492 á 1874)- (De la pag. 369 á 3 9 2 ) . - E n 12°. 
¿Las escribió José M. de la Torre? 
ORACIÓN INAUGURAL. (V. Rocamora.) 
P R O P U E S T A D E R E F O R M A . (V. Cando Viltaamil, M.) 
P R O Y E C T O PARA R E S O L V E R . ( V . Camio Vllaamil, M.) 
P R O Y E C T O SOBRE FRANQUICIA. (V. Canda Villaamil, M . ) 
P U L V E R I Z A C I O N E S DE LOS LÍQUIDOS M E D I C I N A L E S y aguas minerales natura-
les &. Tratamiento de las afecciones de la garganta . . . con los aparatos 
privilegiados del Dr . Selsis de Paris. 
Habana. Imprenta Mercant i l . 1874 E n 8o M. 9 ps. 
QUESTION C U B A I N E , L A . (V. Lande ) 
R A Y O DE LUZ 6 sea instrucción preliminar para la formación de los círculos 
que se dedican á los estudios espiritistas por un creyente. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1874. En 16?, 30 ps, 
R E C U E R D O S D E L A ISLA D E C U B A . 
L a Heroina. Memorias de un Oficial del Ejérci to E s p a ñ o l por C. D . ¡B. 
Madrid. 1874. Imprenta de los Sres. Rojas. En 89, 125 ps. 
Se tiró otra edición en 1880. (Ilustración Esp. y Amer,j 
R E G L A M E N T O D E INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD para el servicio de los hos-
pitales militares, aprobado por el Gobierno de la Repúbl ica en orden del 
Ministerio de la Guerra de 27 de Junio de 1873. 
Habana. I m p . de la Viuda de Barcina y C». 1874. En 4 ' , 93 ps. 
R E G L A M E N T O PARA EMBARQUE Â LA PENÍNSULA de los individuos de tropa 
de este e jé rc i to licenciados por inútiles y cumplidos, 
Habana. 1874. En 8" M, 10 ps. 
Í 6 2 _ 
SENATE.—Message of the President o f the Uni ted States. . emancipation o f 
slavery in Cuba. July 14, 1874 . -En 4° , 24 ps. 
S I L E N C I O ( E L ) . 
Organo de la Fraternidad Universal . 
Or.', de la Habana. 1874. (De Enero á Dbre. ) En 4° M , 204 ps. 
SOCIEDAD HISPANO ASIÁTICA DE NATURALUS DE CANTON. 
Reglamento. . . 
Habana. I m p . de la Viuda de Barcina. 1874. En 12", 16 ps. 
SOCIEDAD "UNION DE LOS ARTESANOS". 
Reglamento de la Sociedad titulada "Un ion de los Artesanos". Todo es 
para Cuba. 
Kingston Jamaica: Imprenta de R. Osborn. 1874. En 4?, 7 ps. 
Ciia de LUÍ* M. l'trc*. 
STATE DEPARTMENT. 
Report, t ransmit t ing documents and correspondence relative to the cap" 
ture of the steamer V i r g i n i m , and proceedings subsequent thereto. 
(Washington. Gov. Pr in t . Office. 1874.) En 4?, 211 ps. 
T A B L A S DB E Q U I V A L E N C I A D E L METÁLICO y los billetes del Banco Espaí iol 
de la Habana. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1874. En 12^ oblongo, 32 ps. 
TESTAMENTARIA DE D? M. R. SOTOLONGO. (V. M a v i l i o . ) 
TESTAMENTARIA DE F. SANTOS. (V Mavi l io ) 
TESTAMENTARIA DE MITJANS. (V. Pérez de Mol ina . ) 
TOPOGRAPHICAL MAP OF THE ISLAND OF CUBA. 
Compiled f rom the most reliable Spanish Author i t ies by J. Schedler. 
New York . E. Steige. 1874. 
TRATADO DE RECONOCIMIENTO, PAZ Y AMISTAD, n a v e g a c i ó n y ex t r ad i c ión , 
celebrado entre España y la Repúbl ica Dominicana f i rmado en la Habana 
en 14 de Octubre de 1874. 
Habana. (S. i . ) En 4", á dos columnas. 
"VIRGINIUS" C A S E , THE. (V. González, Plutarco.) 
WHAT ARE THE CUBANS FIGHTING FOR. 
(Saint Jumes Magazine.— London. N o v . 1874.) 
"Escrito por. lito» Uiumrl ll.tciti* ó por Mai-tin Sh'uft su secretario.'' {Vüitil Morale*.) 
FKANCISCO DE ACOSTA Y ALBEAR. 
—Compendio h i i t ú r i co del pasado y presente de Cuba y de su guer ra i n -
suneccional hasta el l i d e Marzo de 1875, con algunas apreciaciones rela-
tivas á su porveni r . (Dedicada á S. M . e l Rey.) Por el Brigadier D . F ran -
cisco de Acosta y Albear. 
Madrid. Impren ta de J. J . de las Heras. 1875. En 8 ' M . 160 ps. 
Sus cuatro eapttulos se titulan: l " . Compendiada reseña h¡st¿rica de la insurrección de 
Ouba.—2° Apreciaciones sobre el régimen político, administrativo y económico de Cu-
ba. - 3 ? Reformas tnilitaréa —í9 Pasado, presente y porvenir de Cuba: reformas posibles 
4?n la actualidad. 
Este volumen mereció el desagrado del Rey Alfonso XII. 
-Segunda edición. 
Madrid, I ropren tade J- J . de las Heras, 1875. En 8? M, 160 ps. ' 
- O t r a ed ic ión . 
New Y o r k . Imprenta de N . Ponce de Leon. En 8" M,88 ps. 
"Escribió otro folleto, aun inédito, defendiéndose de las aseveraciones de Concha- ' 
FRANCISCU M. ACOSTA Y ZBNEA. 
Bosquejo h i s tó r i co acerca de la l i t e r a tu ra f i tosíf ica de los Indos. Estrac-
tado del " M a n u a l de L i t e r a tu ra S á n s c r i t a ' ' para la " A u r o r a del Y u m u r i " ' 
(Folletines d e l a A u r o r a . — Agrosto, 1875.) 
MIGUEL ALDAMA Y JOSÉ A. ECHEVERRÍA. 
Facts about Cuba. To the Congress o f Uni ted States of America now 
assembled. January. 1875. 
New Y o r k : N . Ponee de Leon, Publisher and Pr in ter . En 4v, 36 ps. 
Al final se inserta la "Constitución de la República de Cuba", 1869. 
Este folleto suministra datos sobre la población, Kobiernn, revolución & de Cuba. 
JOAQUIN ALSINA Y ESPINOSA. 
Boma G e n t í l i c a y Roma Cató l ica , l l i scurso pronunciado en la " T e r t u l i a 
ant i l lana de amigos de la c iencia" por su autor J . . . A . . . y E . . . 1873. Pre 
cedido de un prólogo por Jaime Fonrodona. Segunda edición. 
Barcelona. Impren ta de L ; Obradora. 1875. En 8o M , 23 ps. 
Se publicó en la A u n m i , Febrero de 1875. Compara la Roma antigua con la moderna. 
E l Sr . Alsina nació en Matanzas y fué Director del Circulo de la Juventud Liberal en 
1886 Creo que ahora es Cónsul de Cuba en Qarcelona. (1912.) 
J . A L V A R E Z P E R E Z . 
Aventuras de Tres Voluntarios. Episodios de la guer ra en la Isla de Cu-
ba por D . J. Alvarez Perez. 
Madr id . I m p r . de la Biblioteca de Ins t rucc ión . (S. a ) En 8° M , 277 ps. 
¿Se publicó en 1875? E s una novela. 
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L O R E N Z O P. D E AMAYA. 
Algo sobre la administración de la renta de lo ter ías de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta del "Avisador Comercial" . 1875. En 8° M , 47 ps-
Al final firma: Lorenzo P- de Amnya. 
R A F A E L ARANGO Y MOLINA. 
Descripción de nuevas especies de moluscos terrestes de la Isla de Cuba. 
(Anales de la Academia. Habana. 1875. t X I I . ) 
Se publicó en 1876 en un folleto de 6 ps. en 4°. 
J O S É G. A R B O L E Y A . (V. G a r d a Arboleya.) 
ARGUDÍN (MARQUÉS DB) 
La Isla de Cuba 
Habana. Imprenta El I r i s . 1875. En 8o M , 43 ps. 
Firma al final: FA Mmqimâe 4n7tiií¡n, 
Trata de ia esclavitud y pedía al Gobierno que introdujera en Cuba 50.000 africanos 
libres. 
ANTONIO ARGUDÍN. 
Escrito de Don Antonio Argudin pidiendo la entrega de sus bienes. 
Habana. (S. i . ) 1875. En 8o M, 19 ps. 
J U A N I . DE ARMAS. 
Geometria para los nifíos. 
Nueva York. Imprenta de N . Ponce de Leon. 1875. En 8". 
RAMON I . ARNAO. 
Dirigió en 1876 " E l 1'uM,", de New York. 
RICARDO ARTEAGA. 
-Discurso académico leido en la sabatina del 23 de Octubre de 1875, en 
la Real Universidad de la Habana por el Br . D. Ricardo Ar teaga . . . 
Habana. Imprenta E! Tiempo. 1875. En M . 23 ps. 
—Discurso pronunciado en la solemne apertura del aflo académico de 
1875 á 76 en el Colegio de 1» y 2? E n s e ñ a n z a Educación en familia. 
Habana. Imprenta E l Tiempo. 1875. En 8 ' M . 18 ps. 
Al final se inserta una composición del Sr. Enrique J . Vueann. 
—V. Méri tos y servicios del Pbro. Dr. Ricardo Arteaga, canón igo doc-
t o r a l . . . (1899) 
ANTONIO B A C H I L L E R Y MORALES. 
— L a lengua castellana y sus cultivadores y preceptistas, especialmente 
americanos. 
(Mundo Nuevo. New York . 1875. Doce ó más a r t í cu los . ) 
Fueron elogiados por el Sr. Flores en su opúsculo " L a s Letras Españolas en los Esta-
dos Unidos." 
- Rudimentos de la lengua latina (edición 26») por T. Ruddiman. Tra -
ducidos por Bachiller. 
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—Historia Universal para uso de las escuelas. 1 volumen. 
—Geografia Universal. 1 volumen, 
" V . Swan. L ibro de lectura. 
G- BELOT. 
Cuatro palabras que á las personas que deseen hacer uso de las duchas 
les dir ige el Dr. G. Belot Director del Establecimiento h idroterápico de la 
calle del Prado nos. 67 y 6 ° . • 
Habana. (S. i.) 1875. E n 8? M, 25 ps. 
M I G U E L B E L L I D O D E LUNA. 
Instrucción popular de poderosa prevención contra la fiebre amarilla por 
el Facultativo en Medicina, Cirujia y Filosofía D. M . Bellido de Luna. 1870. 
(Folletines de la Aurora . Matanzas'. Septiembre. 1876.) 
J O S É E U G E N I O B E R N A L . ( + 1889) 
Alegato presentado á nombre de la Jun ta Directiva de la Compañía de 
Caminos de Hier ro de la Habana, en el pleito promovido por D, Juan 
Poey, sobre remoción é indemnización de perjuicios. 
Habana. Impr . La A n t i l l a . 1875. En 4° , 74 ps. 
El Dr. Bernal era habanero. 
J O S É V. B E T A N C O U R T . 
L a luz de Y a r a . Leyenda. 1875. 
—Santovenia ( E )— J o s é V . Betancourt. 1911, 
J O S É S. BIDAGÚREN. 
Sust i tución de los billetes fraccionarios. 
(S. i . ) 1875. En 4 ' M . 8 ps. 
E M I L I O B L A N C H E T . 
Trozos de Literatura Francesa, con r e s ú m e n e s de historia literaria, no-
tas, un vocabulario de las palabras contenidas en el testo y ún icamen te en 
las acepciones que allí tienen, y un apénd i ce mercantil, por Emilio Blan-
chet, Doctor en Filosofía y Letras. 
Barcelona. Imprenta de S. Mañero. 1875. En 4', V I I I - 3 1 1 ps. 
Fué elogiada esta obra por la prensa española. 
M I G U E L B L A N C O H E R R E R O . 
Los billetes de Banco y la deuda de Cuba, su arreglo y amortización por 
D . M . . . B . . . H . . . 27 de Marzo de 1875. 
Habana. ( Impr . de la Viuda de Barcina.) En 8« M , 25 ps, 
MODESTO B O R R E L L y PRATS. 
Teoria de la Música. 
Santiago de Cuba. 1875. 
Obra citada por Antonio Elias de Molins en su "Dice, de Escritores Catalanes". 
Borrell es catalán. 
R A M O N BRU. 
Bal. ' , del I I . ' . H . • . Ramon Bru. Gr.'. Diputado del Ser.'. G . \ Or . ' , de 
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E s p a ñ a en America, al Sup. •. Consejo del Rito Esc. ' . An t . ' . y Acept. *. 
en Madrid. 
Habana. Imprenta Masónica. (1875). E n 8- M , 15 ps. 
E n la pag. 14 se lee: Or. •. de la Habana 6 de Setiembre de 1875. El G- Diputado del 
Or. •. de España en América: Ramón Bru. G r . ' . 33. 
Bru nació en España y fundó varias Logias en 3a Habana en J874. 
F E D E R I C O C A I N E . (V. Directorio Hispano-Americano.) 
FRANCISCO CALCAGNO. 
—Historia de un muerto y noticias del otro mundo, por Francisco Cal-
cagno, 
Habana. I m p r . del Directorio. 1875 En 4" M , 148 ps. y láminas . 
L a cubierta tiene la fecha de 1876. 
—Historia de un muerto. Meditaciones sobre las ruinas de un hombre. 
Segunda edición. 
Barcelona. Casa editorial de Maucci. 1898. En ge M , 262, (2) ps. 
"Noes su libro la exposición de una doctrina materialista; antes bien, nótanse á cada 
paao, ora la tendencia agnóstica, ora firmes creenciiis espirituales." (/íeu/ifn OtmtpMpt)-
ránro ) 
E s una novela científica. 
ANDRÉS G. C A L D E R O N . ( V . Garcia Calderon.) 
BIENVENIDO CANO Y F E D E R I C O D E Z A L B A . 
E l Libro de los Síndicos de Ayuntamiento y de las Juntas Protectoras de 
Libertos. Recopilación cronológica de disposiciones legales á que deben su-
jetarse los actos de unos y otros por D. Bienvenido Cano y D . P . . . de 
Zalba Oficiales del Gobierno General. 
Habana. Imprenta del Gobierno. . . 1875. En 8o, 349 — 23 pa. 
ANTONIO CARO. 
Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura del aflo acadé -
mico de 1875 á 1876, por el Dr . D. Antonio Caro, Ca ted rá t i co de Fisica 
experimental. 
Habana. Impr . del Gobierno y C. General. 1875. En 4 ' , 91 ps. 
Trata de laa OVucw. 
BARTOLOMÉ D E L A S CASAS . (1474-1569) 
Historia de his Indias escritas por Fray Bar to lomé de las Casas Obispo 
ae Chiapa ahora por primera vez dada á luz por el M a r q u é s de la Fuen-
santa del Valle y D. José Sancho Rayón. 
Madrid. Imprenta de M . Ginesta. 1875-76- Cinco tomos en 4» 
José Stmelio Usyñn falleció eu 1900. 
A N D R E S CASSARD. (V. Cincuenta a ñ o s . . . ) 
C A R L O S D E L C A S T I L L O . 
Carta dé Carlos del Castillo al Director de " L a Independencia" (de 
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Nueva Y o r k ) eon mot ivo de su art iculo editorial de 12 de Agosto de 1875, 
titulado " ¡ L a tea! Siempre l a t ea ! " 
Londres: Establecimiento t ipográf ico de Wertheimer, Lea y Cia, 1875. 
En 8o M , 86 ps. 
E n la pag. 55 firma Carlos del Castillo y á continuación se inserta una Postdatn com-
puesta de los capítulos "Esclavitud y tráfico de esclavos" é "Inglaterra y Cuba", fir-
mado este ú l t imo por / . (?. N . 
Este folleto contiene valiosos datos sobre la esclavitud y sobre la prensa revoluciona-
ria. Según Vidal Morales, lo escribió D. J a á Gabriel ád Castillo. 
J O S É G A B R I E L D E L C A S T I L L O 
- V . Castillo (Carlos). Carta. 1875. 
—Abolicionismo en Cuba. 
("Cuba y A m é r i c a " . Ju l io á S e t b r e . , 1901.) 
— Vidal Morales. J o s é Gabriel del Castillo. 
("Cuba y A m é r i c a " . Agosto, 1900.) 
VALENTÍN CATALÁ. 
—Ejercicios poéticos en mis noches de insomnio por Valentin C a t a l á . 
Habana. Impren ta de la Botica de Santo Domingo. 1875. En 8 ' M , 210, 
(2) ps. 
— L a D a l i a Negra del Cementrio (sic) de Güines. Relación h i s t é r i co -
fan tás t ica por Va len t ín Ca t a l á . 
Habana. Impren ta de la Botica de Santo Domingo. 1875. En M , 136, 
(1) ps. 
Leyenda novelescn- En la cubierta se lee la fecha de 1876. 
J . A . COBO . (seud. de Dominguez, Jacobo.) 
J O S É G D E L A CONCHA . ( V . Gutierrez de la Concha.) 
J . J . C O R N I L L A C . 
Anthropologie des Antilles. 
(Congrés International des Americanistes. Paris. 1875.. t. I I . ) 
Trata de los indios de las grandes Antillas y de los caribes de las Islas del Viento. 
El Dr. Cornillac era médico de la Marina retirado y residía en San Pedro de Martinica. 
J O S É DOMINGO CORTÉS . ( + 1884) 
—Prosistas Americanos. Trozos escojidos de l i teratura coleccionados y 
extractados de autores americanos. 
Paris. Denne Schmitz. 1875. En 4Í', 440 ps. 
-Poetisas Americanas. Ramillete poét ico del bello sexo hispano-ameri-
cano. Recopiladas por J o s é D . Cortés. 
Paris. L i b r e r í a de A. Bouret-1875. E n 8o, V I I I - 3 1 6 ps. 
Inserta poesías de la Avellaneda, Ursula Céspedes, Julia Pérez, Mercedes Valdéa 
Mendoza. Luisa Pérez y Luisa Molina. 
—América. Poética. 
París. L i b r e r í a C. de A . Bouret. 1875. E n 4°, 1022 ps. 
El autor de estas obras nació en Chile. 
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JOSÉ ANTONIO CORTINA Y SOTOLONGO. (1852-1884) 
Escrito de expresión de agravios de D- J o s é Moreno Alcoba. Dr . J o s é A . 
Cortina y Sototongo. 
Habana. L a Propaganda Li terar ia . 1875. En 8" M . 36 ps. 
Firma al final el fogoso orador Cortina, natural de Guanajayabo y Diputado á Cor-
tes en 1881. 
RAFAEL A, COWLEY. 
—Fastos necrólogicos de médicos por el D r . R. Cowley . 
{Anales de la Academia. Habana. 1875 á Í879.) 
—His tor ia de la Facul tad de Medicina de la Habana por el Dr . D . Ra-
fael Cowley. 
Habana: 1875. (S. i . ) E n 120, (5) ps. 
MIGUEL CUNÍ. 
Alegato presentado í nombre de D. J o s é Bof f i l l en e l pleito que siguió 
és te sobre nulidad de testamento de D . Pablo Ol iva y Parrando por el 
Ldo. D. Migue l Cuni. 
México. Imprenta L a Justicia. 1875. En 8o M , 32 ps. 
V. D. V. 
A l Exmo. Sr. D. Blas Vitiate, Conde de Valmaseda, Gobernador y Ca-
pitán General de la Isla de Cuba. (Ep í s to l a . ) 
Habana. Marzo 7 de 1875. En 8o M , 9 ps. 
Trata de lu situación de Cuba y de lo poco garantidas quo estaban his vidas y las pro-
piedades. 
MANUEL JOSÉ DÍAZ Y CRUZ. (1855-1874) 
Poesias del malogrado joven Br D. Manuel J o s é Draz y Cruz. 
Habana: I m p . La Verdad- 1875. En 8V, 2 0 3 - X I I I ps. 
Diaz era habanero. 
JOSÉ DOMENECH Y SESÉ. 
Método gradual de lectura. (Impreso en Marzo de 1875.) 
Domenech nació en Alicante, era Ldo. en Fi losof ía y Letras de la Universidad de Va-
lencia y fué Director del Instituto de la Habana. 
AGUSTIN DOMINGO Y CANO. ( + 1888) 
Método p rác t i co de lectura en ca rác te r impreso y manuscrito auxiliado 
con la numerac ión escrita con uno, dos y tres guarismos. Aplicable aun á 
las escuelas mas numerosas de nidos adultos con un solo maestro por D . 
Agustin D o m i i g o y C a n o . . . Parte 1* 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1875. En 8" M , 32 ps. 
E l autor era español. 
(JACOBO DOMINGUEZ Y SANTI) 
E l Barberil lo de Jesus M a r i a . (Parodia del de Lavapies.) Juguete cómi-
co en un acto y en verso por J . A . Cobo. 
Habana. I m p n M i l i t a i . 1875. E n M , 16 ps. 
Cobo era el aeudómino de D. Jacobo Dominguez. 
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"He leído con placer su RnrlcviUo df Jrnúx Marin que honra al de Lavapiés mucho más 
que él se merece." {Luit de L irra . ) 
"No es una verdadera parodin, pero sí un feliz rasgo de ingenio." ( Cntefigno.) 
E N R I Q U E DUMONT. 
Ensayo de una His tor ia médico-qu i rúrg ica de h Is la de Puerto Rico, por 
e l Dr. D. Enrique Dumont, Dr . en Medicina y Cirugía de las Universida-
des de Paris y Estrasburgo; ex-Médico interno y Jefe de Clinica de la pri-
mera, laureado de los hospitales con el primer premio, y de dicha Facul-
tad con la 1* mención honoríf ica; ex -Ca ted rá t i co agregado de la de Es-
trasbLirgo; Comisionado por el Gobierno f r a n c é s . . . 
Habana. Imp. La A n t i lia. 1875-1876. Dos vols, en 4? M con 318-
194 ps. 
Fué premiada por la Academia de Ciencias de la Habana. 
"Se compone de treinta memorias relativas á las enfermedades de máu interés que 
aflíjen á la Isla hermann; y la Comisión cuyo órgano ha sido esta vez el Dr, R . Cowley, 
asociado á vuestro Secretario general, no ha podido tnénos de fijar su atención, al lado 
de opiniones que le han parecido más óménos sujetas á la critica..-, en el observador sa-
g-az, escrupuloso hasta no más en sus investigaciones, original en muchos de sus aser-
tos, apuntando todo lo que vé y escribiendo sobre cuanto llama su atención, ilustran-
do sus escritos con mapas y representaciones gráficas, ya láminas fotografiadas, ya fi-
guras esquemáticHs trazadas con la pluma ó con el lápiz. La abundancia de los pormeno-
res y la excelencia del análisis prestan recursos de inestimable valía y hasta el presente 
ningún hombre de ciencia ha !l«n»do ctitre nosotros esa faena con la laboriosidad y los 
conocimientos que el Dr. Dumont." (Dr. Antonio Mestre.) 
M I G U E L W E N C E S L A O ENAMORADO. 
Obras Poét icas del distinguido literato D. Miguel W. Enamorado. 
Habana. (S. i ) 1875. En 4o, 24 ps. 
S O F I A E S T E V E Z Y VALDÊS. 
L á g r i m a s y Sonrisas. Colección de poesias originales de la Señorita 
Sofia Estevez y Valdês. 
Habana: Imprenta de la Viuda de Barcina y C*. 1875. En 8Ü M, X V I — 
162, (1) ps. 
La obra contiene unos apuntes biográficos de la autora por J . Delmonte G., el retrato 
de la misma y un prólogo por M. R. S 
La Sra. Es tévez reside en Key We8t(19l3). 
I L D E F O N S O E S T R A D A Y ZENEA. 
Tesoro de los conocimientos humanos. 
Guia del Mapa Enciclopédico intitulado Panorama de las Ciencias, de 
las Letras y de las Artes. 
México. Imprenta de El Porvenir. 1875. En 8? M, 166 ps, 
En la Aiiram de Matanzas (Agosto, 1878) se encuentra descrito el "Mapa Enciclopé-
dico" de Zenea. 
JUAN SANTOS FERNÁNDEZ . (V. Crónica Médico-Qui rúrg ica . ) 
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FRANCISCO FERNÁNDEZ SOTO. 
Otas y Flores. Por Francisco Fernandez Soto. 
Remedios. Imprenta de " E i Leon E s p a ñ o l " . 1875. E n 8° M , 1 8 2 - (7) ps. 
E s una colección de poesías. - E l autor es español . 
C A R L O S F I N L A Y . 
Consideraciones generales sobre la extracción de las cataratas y descrip-
ción de un nuevo método operatorio por el Dr. C. F i n l a y . 
(Leido en la Academia de Ciencias Habana. 1875 ) 
E l Dr. Santos Fernández negó verdadera originalidad á ente proceder operatorio, que 
consta de seis tiempos. 
HAMILTON F I S H . (1808-1893) 
Nota d i r igida por Mr. H . Fish en 5 de Noviembre de 1875 á M r . Caleb 
Gushing sobre relaciones entre los Estados Unidos y E s p a ñ a . 
{Diario de la Marina. Febrero lv, 1876.) 
E n ella se amenazaba al final con la intervención si la revolución de Cuba no termina-
ba en breve.—El estadista Fish era norte-americano. 
E M I L I O D E L O S SANTOS F U E N T E S Y B E T A N C O U R T . 
—Frutos Primaverales. Colección de a r t í cu los l i terarios, originales del 
Pbro. D . Emi l io de los S. Fuentes y Betancourt, Ldo. en la Facul tad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid , con u n prólogo del Sr. 
Pbro. D . Ricardo Arteaga y Montejo. 
Habana. Imprenta " E l Tiempo". 1875. En 8o M, V I I M 8 2 (1) ps. 
"Resiéntense algunas de estas producciones de la edad en que fueron escritas." 
-—Discurso leido en el acto de inaugurar solemnemente el nuevo curso 
académico de 1875 á 1876 en el Colegio de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
titulado "Educac ión y Fami l i a" por su director l i te rar io el Ldo. D. Emilio 
de los S. Fuentes y Betancourt. 
Habana. Imprenta El Tiempo. 1875. En 4c, 18 ps. 
(Cnttcepto rnr.ittltiil (le In Jfrimern y *ei/tniilri enteñntiza.) 
—Ejerricio de cristiano, por el Pbro. L d o D. E. de los S. F. y B . Con 
aprobación de las autoridades eclesiás t icas . 2? edición 
Habana. Imprenta La Verdad. 1875. En 8c, 11 ps. 
A. E . M. GARCIA. (V. Marfan y Garda. ) 
J O S É GARCÍA A R B O L E Y A . 
Discurso del Director de la Escuela Profesional de la Isla de Cuba D. J . 
Garcia Arboleya en la inauguración del curso a c a d é m i c o de 1874-75. 
Habana. Impr del Observatorio Meteorológico. Eu 8c M , 18, (2) ps. 
QUINTÍN GARCIA Y CAI.VO. (V. Antecedentes á la querella.) 
A N D R É S GARCIA C A L D E R O N . (1843-1901) 
- D e s Irído-choro'iditis par A. G. Calderon Dr. en Médecine de la Facul-
té de Paris, externe des hopitaux de Paris & . Avec figures. 
Paris. L ibr . J . B. Bailliere et fils. 1875. En M , 150 ps. 
—Otra e d i c i ó n . - P a r í s , 1875- En 4°, 152 ps. 
E l autor de «ata importante tesis de doctorado era cubano-
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FRANCISCO D E P A U L A G E L A B E R T . (1834-1894) 
—Cuadros de costumbres cubanas, por Francisco de Paula Gelabert. 
Habana. I m p r . de la Bot ica de Santo Domingo. 1875. En 4c, 318 ps. 
Con un prólogo de Juan Martínez Villergas. 
Se publicó por entregas. Contiene entre otros artículos los siguientes: Cehbrantlo «« 
ittHtizo, En « i velinin, /.ince* c/e MncAe huena, Un baile en ctwrt rfe Periqatn &. 
— Un secreto y un secretario. Novela de costumbres cubanas. 
Gelabert era habanero. 
G I L GELPÍ Y F E R R O . 
Situación de España y de sus posesiones de Ultramar, al principiar el 
año de 1875. Su verdadero peligro y el ún i co medio de conjurarlo. Por Ú\\ 
Gelpí y Ferro. 
Madrid.- Imprenta de Gi l Gelpí y Ferro. 1875. En 8° M , 87 ps. 
AMBROSIO GONZÁLEZ D E L V A L L E . 
Reflexiones sobre la influencia del arbolado y del Eucal iytm globulus en 
la salud públ ica . 
Habana. Imprenta de Soler. 1875. E n 8C M , 19 ps. 
F . GONZÁLEZ D E L V A L L E . 
Programa de Patología externa para el curso académico de 1874 á 1875. 
P E D R O J . G U I T E R A S . 
Estudios de Literatura Americana. 
(En el "Mundo Nuevo" y "Amér i ca I lustrada". N e w York. 1875.) 
He visto los artículos referentes á Ramón de Palma (Marzo y Abri l ) , Miguel T. Tol&n 
(Mayo 1*) y Joaquin L . Lusces (Septiembre 
Publicó también las biografías de Domingo Delmonte (Novbre. 15, 1873) Plácido 
(Enero, lS74f y Milanês (Marzo 16, 1874) en este periódico; y las de Josó M. Heredia, la 
Avellaneda y Zequeira en la "Revista de Cuba." 
' Su biografía de Heredia es un estudio interesante''. ( Metitmlei Ptlnyn.) 
J U A N G U N P L A C H 
Neue Bei t rage zur Ornithologie Cuba's von Dr. Gundlach. 
("Journal fur Ornithologie. Leipzig. 1875.) 
(Nueva contribución relativn á !a omitilogía cubana, por el Dr. Gundlach ) 
Es uns edición en alemán de la "Contribución á la Ornitología de Cuba." 
J O S É GUTIÉRREZ D E L A CONCHA. 
--Memoria sobre la Guerra de la Isla de Cuba y sobre su estado pol í t ico 
y económico desde Abr i l de 1874 hasta Marzo de 1875, por el Capi tán Ge-
neral de E j é r c i t o Marqués de la Habana. 
Madrid. Establecimiento t ip . de Labajos. 1875. En 4», X V , (178) ps. 
Con varios apéndices y un plano delas Villas y el Departamento Central. 
-1877. -Segunda edición. 
Madrid. Establecimiento t ip- de Labajos En 4o, X V I , (17), 179 ps. 
"Muévenrae á escribir esta Memoria el rigor y la injusticia de las censuras que se ine 
han dirigido en libros y en periódicos por la conducta militar, polí . ica y administrativa 
que he observado durante el período último de mi mando en C u b a . " (ConcAfl.) 
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" E l Marqués de la Habana empieza por trazar á grandes rasgos la historia de la rebe-
lión cubana desde su nacimiento hasta principio de 1874... Pasa luego á relatar el fun-
damentO'de las diferencias que mediaran entre él y el general Portillo, las consideracio-
nes repetidas que guardó á és te , y la necesidad en que se vió, por fin, de prodeder enér-
gicamente para evitar conflictos, Entra á continuación de lleno el autor de la Memoria en 
la parte militar de la misma, y expone así la preponderancia que l legó á adquirir la in-
surrección, como los reveses que sufrió, y los términos á que se la redujo, indicando á la 
vez los nombramientos, destituciones y castigos en jefes que conceptuó justo ordenar... 
E l resto del folleto lo ocupan la cuestión polít ica y la cuestión económica ." {Revhtti de 
Expnña. ) 
V. Antecedentes que debió tener á la vista. 
V. Contestación á la memoria publicada por el Sr. Marqués de la Habana (1876.) 
— L a Cuestión Económica en Cuba. Cap í tu lo de u n a memoria escrita so-
bre su úl t ima admin i s t r ac ión . 
Madrid. Imprenta de Fortanet. 1875. E a 4v, 56 ps. 
Se publicó en la "Revista de España", Septiembre. 1875. 
m i w t / r n f , , , . 
— V'íra, (.A) Reflexiones acerca del mando de Concha. 1852. 
— IMpez de S a n Román. Memoria (1853) 
— Ilegalidad y ligereza del General Concha. (1855) 
— Consecuencias de la Administración. (1856) 
— AktiUÍ O a U n m . Cuba en 1868. (1859) 
— Causa seguida en la Habana 1869. 
—Espoliaciones del General Concha 1859. 
— Goliierno de la Tala de Cuba por t'l Marqués. 1859-
-Gciier (/.) Kelaeión de los diferentes actos. I860. 
— Examen analít ico sobre los actos. 1861. 
— yWtpiVw). Expresión de agravios. 1861. 
— Antecedentes que debió tener á la vista.., 1875. 
— Riquelme. Contestación á la Memoria. 1876. 
HABANA, MAKQUÉS DE LA. (V. Gutiérrez de la Concha.) 
JOHN MARSHALL HAGANS. 
Belligerent rights. Free Cuba. Speech of Hon. J . Marshal l Hagans of 
West Virginia , in the House of Representatives, Saturday. February 6, 
1875, on according belligfirent r ights to the Cuban revolut ioni ts . 
Washington: Government p r in t ing off ice. 1874. (sic). En 4-, 17 ps. 
Favorable 6 Cuba. -Ci ta de L . P ê m . 
HIPÓLITO HAQRRMAN. 
—Aritmética mercantü práctico-moderna,, especialmente adaptada para 
la Isla de Cuba, según loa ú l t imos adelantos y con solo la aplicación de las 
cuatro reglas elementales por Hipólito Hagerman. 
Habana. I m p . Los C á n t a b r o s . 1875. En 8v M , 200 ps. 
—1889.-Segunda edición aumentada y corregida. 
Habana. Impr . de ' 'Los N i ñ o s H u é r f a n o s " . En 8,-\ 282 ps. 
Hagerman es cubano 
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G . H A V E N . 
A W i n t e r i n Cuba,— N e w York . 1875. 
Citado por Cuiirlnll. 
E N R I Q U E H E I N E . 
Intermezzo L í r i c o t raducido por Francisco Sel im. 
N e w Y o r k . Impren ta de N- Ponce de Leon. 1875. E n 8° M , 72 ps. 
V . crítica muy favorable en ios "Estudios literarios y f i losóf icos" de FWJYWI, y en el 
t. IV de la ItrviHta tic Vaha ( E l Intermezzo l ír ico.) 
R A M O N H E R N Á N D E Z POGGIO. 
Colonia para soldados enfermos de Ul t ramar . 
Madr id . Impren ta de A- Gomez Fuentenebro. 1875. En 4o M , 6 1 ps. 
H A B A N A ( M A R Q U É S D E L A ) . (V. Coneha.) 
W O R T H I N G T O N HOOKEIÍ- (1806-1867) 
L a Na tura leza a l alcance de los n i ñ o s , por W. Hooker , M . D . Traducida 
por J o s é / . Rodriguez, A . L L . M . D . 
Nueva Y o r k . Impr . de N . Ponce de Leon. 187&. E n 8', 118 pa. 
Se publicó en el "Educador Popular". L a primera edición inglesa es de 1867. 
E l médico Hooker era norte-americano, 
JOSÉ IMBERNÓ. (V. Thompson.) 
G A B R I E L I N F A N T E Y P U Y É S . 
Luz de Y a r a . 
Curazao. 
"Se relata erróneamente el episodio de G de Enero de 1871, 6 sea el asesinato de la 
familia Mora de Mola.'' ( Vidnl Mtirnlex ) 
—V. Betancourt . 
M . J . P . 
Sumar io de A r i t m é t i c a , escrita para n i ñ o s y para la ins t rucc ión mas 
necesaria á la generalidad de las personas, por el Ldo . M J . P. 
Habana. I m p r e n t a ' X a A n t i l l a " . 1875. En 4o, 66 pa. 
F E D E R I C O K O H L Y . 
De la. l iga ture el de la section d u cordon ombilical. T h é s e pour le Docto-
rat en M é d e c i n e p r e s e n t é e et soutenue par Federico Koh ly , Dr. en M é d e -
cine de la F a c u l t é de Par is . 
Paris. A . Parent. 1875. E n 8" M , 47 ps. 
( F a c u l t é de M é d e c i n e de Paris.) 
V . Anál is is de esta obra por el j > . Ferlmcn 0¿rtIora. {Orón. Meã. Quir., t. 11, 1876.) 
E n la tercera parte de su tesis presenta el autor observaciones originales. 
E l Dr. Kohly es oubano. 
P E D R O L A S O D E L O S V E L E Z . 
—Colección de los mejores autores americanos. 
Plácido, su b iogra f í a , j u i c i o cr i t ico y aná l i s i s de sus mas escogidas poe-
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sias, por el Dr . D . Pedro Laso de loa Velez de varias academias americanas. 
Barcelona. .1875- Imprenta Barcelonesa- Dos vols, en 8o con XVI—174 
y 152 ps. 
(Biblioteca Hispano-Americana.) 
E l primero contiene la biografía de Plácido y el segundo se ocupa d é l o s "Poetas de h 
América Meridional1'. 
-Poetas de Cuba y Puerto Rico. Colección escogida de poesias de Ave-
llaneda, Heredia, Mendive, Milanês y Tapia. Precedidas de un prólogo por 
e l Dr . Laso de los Velez, de varias Academias americanas. 
Barcelona: ( Imp. de Luis Tasso.) En VI I I -1G8 ps. 
(Biblioteca Hispano-Americana. Tomo I I I . ) 
FRANCISCO L A S T R E S . 
Estudios sobre sistemas penitenciarios- Lecciones pronunciadas en e] 
Ateneo de Madr id por Francisco las t res . 
Madrid. ( Impr . de Enrique Vicente.) 1875. En 8o M , 236 ps. 
Fueron reproducidos en la "Biblioteca Judicial, vol. 33, Madrid, Es t . tip.de P, Nu-
fiez. 1877. 
V. crítica de Â. Palacio Valdii. ("Revista Europea". Agosto, 1875-) 
" E l trabajo del Sr. Lastres noes completo; pero á nosotros nos toca manifestar que 
todos, así el vulgo como los doctos encontrarán en él juiciosas observaciones que en su 
ánimo dejarán profundas huellas... Sin graves y enojosas disertaciones, ni empalagosa 
erudición, expone en estilo sencillo y corriente las consideraciones que la sana razón y 
el buen sentido le dictan... Las lecciones 5* y 6* que dedica al material de las prisiones, 
contienen muy serias y atinadas observaciones... No es una obra metódica y s i s t emát i ca ." 
JOSÉ EOMAN L E A L . 
—Ab-intestato de D. Esteban Santa Cruz de Oviedo. Escr i to de D. José 
Toribio Santa Cruz de Oviedo en oposición á la divisor ia del caudal. Dr . 
J o s é Roman Leal. 
Habana. La Propaganda Literaria- 1875. E n 8o M , 23 ps. 
—Copia del escrito de la querella criminal que presenta D. J o s é Antonio 
Suarez Argudin á consecuencia de los autos de su concurso, acusando á D. 
Agustin Ariosa por engaño, d a ñ o y estafa. 
Habana, 1875. En 8» M. 
—Escrito de Don José Suarez Argudin, como curador de D o ñ a Maria de 
la Caridad del Cobre Argudin en los autos del concurso de Don Antonio 
del propio apellido pidiendo el cumplimiento del convenio. 
Habana. (S. i . ) 1875. En 4o, 17 ps. 
E N R I Q U E D E L E G U I N A . 
Hijos ilustres de la provincia de Santander. Estudios biográficos por D . 
Enrique Leguina. 
Madrid. L ib re r í a de M. Mur i l lo . 1875. Dos vols, en 8? M . 
E l 1» contiene la biografía de D . Luis Velasco, Gobernador del Morro de la Habana 
en 1762. Es la más completa de las hasta ahora publicadas. 
E l autor es español y cronista de Santander. 
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A N T E N O R L E S C A N O . 
Curso elemental de Agricul tara . (Agronomia) por A . Lescano, que com-
prende lo s iguiente : A g r i c u l t u r a y su de f in ic ión ; Labores é instrumentos, 
descuajos; Labores ord inar ios 6 de y u n t a ; Aporques; Rastr i l la je , Rodil los 
y sus labores, Binajes, Siembras & . 
México . 1875. En 8* M , 480 ps. y 100 f iguras intercaladas en e l t ex to . 
Solo publicó l a primera parte (Agronomía) . - L a obra debía componerse de cuatro vo-
lúmenes . E l 2o t r a t a r í a de los cultivos especiales y el 3° y 4? de construcciones rurales, 
economía y contabilidad. 
" E l libro del Sr. Lescano contiene mucho bueno que aprovechar y aun tiene de sobra 
algo de inútil p o l é m i c a que no necesitan los agricultores." (Bacliil/er. 1879.) 
E D W A R D L U L L Y A N I C E T O M E N O C A L , 
Informe sobre el Canal de P a n a m á . 1875. 
(Documentos del Senado. Secc ión 3?. Congreso 45.) 
" E n 1875, por orden del Secretario de Marina, L u l l y Menocal hicieron un cuidadoso 
examen deí Istmo.. . E l plan de construcción del Canal de Panamá sugerido por L u l l y Me-
nocal, con algunas variantes, ha sido adoptado en casi tolos los subsecuentes estudios... 
O t r a vez el Secretario de Marina en 1885, envió á Menocal á Nicaragua y su notable in-
forme es tá impreso entre los Documentos del Senado, Congreso 49, número 99." (C<i-
rrei a Júbtiz.) 
J O S É L U N A Y P A R R A , 
A l e g a t o presentado á nombre de Don Juan Poey en el p le i to que sigue á 
varios individuos que componen la Jun ta Directiva—de hecho—de la Com-
p a ñ i a de Caminos de H i e r r o de la Habana, por el L d o . D . José L u n a y 
Parra . 
Habana. L a Propaganda L i t e ra r i a , 1875. E n 4°, 129 ps. 
E l abogado L u n a nació en la Habana en 1832. 
J O S É J . M A C H A D O Y G O M E Z . ( + 1907.) 
Querella c r i m i n a l establecida por D o n Juan S. A r g u d i n contra Don 
A g u s t i n A r i o s a y el Licenciado Don Pedro G . Llorente, por estafa come-
t i d a en el d e s e m p e ñ o de la sindicatura del concurso de D o n J o s é A n t o n i o 
Suarez A r g u d i n , — L d o J o s é I . Machado y Gomez. 
Habana. (S. i . ) 1875. E n 8o M , 30 ps. 
J O S É M I G U E L M A C I A S . 
— D i s e r t a c i ó n presentada por eí C. J , M . Macias á la respetable J u n t a 
protectora del Colegio de Estudios Preparatorios y Escuela Especial de 
Comercio de Veracruz , y leida y sostenida por su autor ante el respetable 
ju rado que d e b í a fal lar sobre los ejercicios de oposición á la C á t e d r a de 
Cronologia. 
Veracruz. 1875. I m p r . de Ledesma y Blanco. E n 8o, M , 135 (1) ps. 
(Tema: ta. inacripción cmleiiida en la gran pieira azteca emmmoritliva tie la fundación del 
Templo íViayur áe Méjieo &.) 
—Catecismo de Derecho po l i t i co comtitucionaV. opúscu lo escrito en com-
ple ta u n i f o r m i d a d con los textos legales vigentes en la R e p ú b l i c a Mexica-
na por J o s é M . Macias. 
Veracruz . 1875. 
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—Otra edic ión.—Orizaba. 
—Otra edición.—Puebla. 
—1884. Sexta edición. 
Coatepec. A. Rebolledo. 1884. En 8o 
—1889. Sépt ima edición-
Veracruz, —Puebla. En 8?, 74 ps. 
—Orígenes del E s p a ñ o l 
Veracruz. Imprenta de Ledesma. 1875 y 76. Dos vols, y parte del 3o. 
Se publicaron en las planillas del /Vojwo. 
AUGUSTO E. MADAN Y GARCÍA. 
—Bermuda, drama en tres actos y en verso, or iginal de A . Mádan y 
Garcia. 
Madrid. Imprenta de J o s é Rodríguez. 1875. En 8'-' M , 76 ps. 
—Segunda edición completamente refundida. 
Madrid. Imprenta de P. Lopez. 1877. En 8o M , 62 ps. 
—Este coche se vende. Quid-pro-quo lírico, en un acto y en verso, letra 
de A. E. M . Garcia. Música de D. R. Es te l lés . 
Madrid. Impr . de C. Moliner. 1875. E n %•> M , 32 ps. 
-Segunda edición. 
Madrid. Imprenta de J. Rodriguez. 1876. En 8o M , 32 ps. 
—Sétima edición. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1880 En 8? M, 37 ps. 
— Colección de cincuenta Apólogos Morales, s a t í r i cos y l i te rár ios , escri-
tos en diversidad de metros por A. E. M . Garcia. 
Madrid. Est. tip. de la Viuda é Hijos de Alcán ta ra . 1875. En 8o M, 74 ps. 
—Los cómicos en camisa. Disparate bufo-lírico en un acto y en verso, 
original de Don A. E. M . Garcia, con mús ica de D. Ramon E s t e l l é s . . . 
Madrid. Imprenta C. Moliner. 1875. E n 8V M, 30 ps. 
—Las redes de amor. Zarzuela bufa en un acto y en verso, or ig ina l de 
Augusto Madan y Garcia. Música de Ponciano Padules. 
Madrid. Impr. de M. G- Hernandez. 1875. En 89 M , 43 ps. 
—Horas de Solaz, Colección de Ensayos y Juguetes Poéticos por A . E. 
M . Garcia. Segunda edición. 
Madrid. Est. tip. de la V» é hijos de Alcán ta ra . 1875. En 8" M , 95 ps. 
—Suspiros y lágr imas . Colección de poesias l ír icas. 
Madrid. 1875-
— Un Caso Critico, Comedia en un acto, escrita en f rancés por Octavio 
Feuillet, y traducida a l verso castellano por Don A. E. M . Garcia. 
Madrid. Indicador de los caminos de hierro. 1875. E n Se M, 40 ps. 
—El Gran Suplicio, Zarzuela en dos actos y en verso, arreglada ã la es-
cena espaílola por don A . E. M. Garcia, mús ica de H . F rédér i c . 
Madrid. Impr . de J. Rodriguez. 1875. En 8o M, 66 ps. 
—Genio y f igu ra hasta la sepultura. Zarzuela de costumbres andaluzas 
en un acto y en verso. Le t ra de Don A . E . M . García . Música de Don R. 
Estel lés . 
Madrid. Indicador de los Caminos de hierro. 1875. E n 8" M , 38 ps. 
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—Asdrúbal. Tragedia h i s tó r ica en cinco actos y en verso por Don A. E. 
M. Garcia. 
Madrid. Indicador de los caminos de hierro. 1875. E n 8" M, 83 ps-
L u i s F. M A N T I L L A 
—Historia Universal pura niños. Traducida del Peter Paley s' Universal 
His tory" , extendida hasta la época actual , aumentada con la Historia de 
España y de la A m é r i c a Española , con 23 mapas y mul t i tud de grabados 
finos. Por L . F . Manti l la , profesor de la lengua y l i tera tura e spaño la en la 
Universidad de Nueva Y o r k &. 
Nueva York . Ivison, Blakeman, Taylor y Cia. (1875). En Sc, M , I V -
432 ps. 
L a excelente Historia de Peter Parley (seudónimo deSinmul GoodWcA (1793-1860), fué 
muy ampliada por Mantilla. 
—Historia Universal p a r a n i ñ o s . . . aumentada con la Historia de Espa-
ña y de A m é r i c a por Luis F . Mantilla, profesor de lengua y l i teratura es-
pañola . . . Nueva edición adornada con 215 grabados y mapas y considera-
blemente aumentada por Nico lás E s t é v a n e z . 
Paris. L i b r e r í a de Garnier Hnos. 1885. En 8» M , V I - 4 8 6 ps. 
—Historia Universal p a r a n i ñ o s . . . —Refundida & por Nicolás E s t é -
vanez. S é p t i m a edición. 
Paris. Garnier Eos. 1901- En 8 ' M , 492 ps-
—Nociones de Lengua Francesa para las escuelas- S e g ú n el texto inglés 
de Chouquet, arreglado para las escuelas hispano-americanas por Luis F . 
Manti l la, autor de la "Fisiologia é Higiene para las escuelas", "Nociones 
de lengua francesa", " L i b r o pr imario", "Cart i l la de F í s i c a " & . 
Nueva Y o r k . George R. Lockwood. (1875). En 8V, 235 ps. 
Está dividida en seig partes. L a l8 se ocupa de la pronunciación. L a 2̂  y 8* estAn dedi-
cadas á ejercicios de construcción gramatical. La4*tcat&de las conjugaciones; la 6" es 
una colección de historietas, y la 6a se compone de diálogos. 
—Nociones de Lengua F r a n c e s a . . . 2* edición.—Un vol. en 12° 
—Kindergarten. Educac ión en los jardines de niños. 
New Y o r k 1875. U n vo lúmen en 8o. 
— Compendio de Historia de Amfrica .— (Un vol. en 12?) 
—Catecismo de Moral Universal. 
A D O L F O MÁRQUEZ S T E R L I N G . 
Copia del escrito de la querella criminal que presenta D . José An ton io 
Suarez Argud in , á consecuencia de los autos de su concurso; acusaedo á 
Don Agust in Ariosa, por engaño , daflo y estafa. 
Habana. (S . i . ) 1875. E n So M, 7 ps. 
E V A R I S T O MARTIN C O N T R E R A S , 
—Los Voluntarios de la Is la de Cuba. Reconocimiento de su heroismo y 
vindicación de su honor por Evaristo M a r t i n Contreras. 
Valladolid. 1875 En 8" M , 40 ps. 
—Segunda edición. 
Valladolid: Imprenta de Gaviria y Zapatero. 1876. En 8" M , 39 ps. 
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Dedicado " A los heroicos Voluntarios de Cuba", á quienes califica de ínclitos, heroi-
cos, nobles, esforzados &. 
Contreras es español y Conde de la Oliva. 
M A N U E L MARTÍNEZ AGUIAR. 
Crónica de los festejos celebrados en la Habana por e l advenimiento de S. 
M. el Rey D. Alfonso X I I (Q. D . G.) al t rono de sus ascendientes. La re-
dacta por acuerdo de la "Comis ión Central de Festejos" el secretario D. 
Manuel Mar t ínez Aguiar. 
Habana. Impr. Mil i tar . 1875. En 8» M , 86 (1) ps. 
E l autor es habanero. Fundó en 1876 el "Bolet ín de los Vo'untarlos" y en 1886 dirigió 
" L a Iberia," 
M A N U E L MARTÍNEZ OTERO. 
Tanto le dan al buey manso.. Juguete cómico en un acto y en verso. 
Habana. Imprenta de Vi l l a . 1875. En 89 M , 27 ps. 
A N I C E T O MENOCAL . (V. L u l l . ) 
BENIGNO MERINO Y MENDI. 
—/íiatmccion Pastorai que sobre el Espir i t i smo moderno dirige a l Clero 
y fieles de la diócesis de la Habana el M. I . Sr. Dr . D. B . . . M . . . y M . . . , 
Dignidad de Maestrescuela de la Santa Iglesia Catedral, como Vicario Ca-
pitular y Gobernador del Obispado, Sede vacante. 
Habana. I m p . Mili tar . 1875. En 4? M , 14 ps. 
—Circular que el Muy Ilustre Sr. Doctor Don B . . . M . . . y M . . . D ign i -
dad de Maestrescuelas de la Santa Iglesia Catedral de la Habana dir ige 
como Vicario Capitular Gobernador Eclesiás t ico de esta Diócesis , Sede 
Vacante al Clero y Fieles de la misma, con motivo de una Real Cédula de 
"Ruego y encargo" que ha recibido del Minister io Regencia. 
Habana. Impr. Mili tar de la V. de Soler. 1875. En 4« M , 9 ps. 
E l Dr. Merino es español. 
J . M. D E LA C. (JUAN M I R A C L E D E LA CONCEPCIÓN. ) 
—Elementos de Geografia de la Isla de Cuba, con un mapa, conforme al 
texto, arreglado para las clases superiores de primera e n s e ñ a n z a elemen-
ral, por J . M. de la C-, escolapio. 
Habana. Editores Alorda y González. 1875. En S?, 69 ps. 
—1877. Segunda eJicion. 
Habana, Editor M. Alorda. En 8o, 70 ps. 
—1878. Cuarta edición. -Habana . En 8» M . 
—1882. Sexta edición. Por el P. Juan Miracle de la Concepción. 
Habana. Edi tor : M . Alorda. En 8" M , 61 ps. 
E l P. Miracle nació en España en 1842. Vivía on 1893. 
M A N U E L MONTEJO. 
Ensayo sobre la industria de los transportes. Discurso inaugural en la 
Academia de Ciencias. 
("Anales de la Academia", t. X I I , 1875.) 
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Es una memoria interesante. Trata de ferrocarriles, la navegación, otros sistemas de 
transportes y una nueva aplicación para el acarreo de la caña de aziicar, inventado por 
Montejo. 
R A F A E L MONTORO. 
— E l realismo en el arte dramático, (Discurso pronunciado en el Ateneo 
de Madrid e l 13 de Marzo de 1875.1 
(V. Revista Europea- t . I V , p. 115.) 
— L a polémica sobre el panentheismo ( á propósito de una discusión entre 
Canalejas y Campoamor.) 
(El panenteismo es el t e í s m o ) 
— E l movimiento intelectual en Alemania (á p ropós i to del l ibro de D. 
J o s é del Perojo.) 
{Revista Europea. Madr id . A'g. y Oct. de 1875.) 
Montoro, uno de los primeros oradores de la América, nació en la Habana en 1852. 
H a sido Diputado á Cortes en varias ocasiones, Secretario de Hscienda del Gabinete Au-
tonómico (1898) y Ministro de Cuba en Inglaterra (1903). Hoyes Secretario del Presi-
dente de la República, General Menocal (1913). 
ANTONIO L . MORENO . (1844-1906) 
—Nueva Carti l la Geográfica de la Isla, de Cuba, con u n apéndice h i s tó r i -
co por Antonio L . Moreno. Segunda edic ión, corregida y aumentada. 
Matanzas. ( Impr. E l Ferrocarri l . ) 1875. En 12", 44 ps. 
—Tercera edición, corregida y aumentada. . . 
Matanzas. Impr . Aurora del Yumuri . 1882. En 8o, 56 ps. 
—Cuarta e d i c i ó n . . . con la Nueva Divis ion Terr i tor ia l . 
Matanzas. Casa editorial de Sedano y Hernandez. 1883. En 4", 59 ps. 
- - S é p t i m a e ición corregida y aumentada. . . 
Matanzas. Impr . Galeria Literaria. 1889. En 8°. 18 ps. 
—Cartilla Geográfica de la Isla de Cuba. 8? e d i c i ó n . . . 
Matanzas. 1891. En 8o, 78 ps. 
—Nueva Carti l la Geográfica de la I s l a . . . 1 1 ' edición. 
Matanzas Galeria Li te rar ia . 1895. En 8 ' M, 80 ps. 
-129 ed ic ión .—Matanzas . L a Pluma de Oro. 1900. En 8" M, 82 ps. 
- 1 3 » ed ic ión .—Matanzas . 1900. En 8» M . 
—14' edición corregida y aumentada. . . y una corta resena de la guer ra 
separatista. 
Matanzas. La Pluma de Oro. 1901. E n 8o M, 82 ps. 
—Nueva Car t i l la G e o g r á f i c a . . . 15» ed ic ión .—Matanzas . 1903. 
—16' edición. 
Matanzas. L a Pluma de Oro. 1905. E n 80 M , 82 ps. 
Moreno era natural de Matanzas. 
JOAQUIN M. MÓZQUIZ. 
Escrito de agravios y defensa oral en grado de súplica por el Licenciado 
D - J. M. Múzqu iz en la causa que se f o r m ó en la Habana contra D . M i g u e l 
D . Valero, por supuestas exacciones ilegales, con el fallo de vista y el eje-
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cutorio, que lo suplicó y e n m e n d ó , y la expos ic ión p r e v i a de los hechos y 
antecedentes necesarios. . . 
(S. 1. n i i . - 1 8 7 5 . ) E n 8° M , 48 ps. 
MANUEL NEGEO Y FERNÁNDEZ. 
Memor ia sobre ta Is la de Pinos. ( I n é d i t a ) 
E l Dr. Negro erft farmacéut ico del Cuerpo de Sanidad Militar. 
F E L I P E NUÑEZ. 
D i c t á m e n emitido por D . Felipe Nuf íez , peri to comercial nombrado por 
los Sres. Haure l l , H ' y C», del comercio de esta plaza, en los autos promo-
vidos por D- Tomas U r i a . . . 
Habana. I m p r . Avisador Comercial. 1875. En 8^ M , 25 ps. 
E l autor es cubano. 
PBDBO DE OLIVE Y PEÑA. 
—Memoria sobre el planteamiento en l a Is la de Cuba, como base del ca-
tastro, de un Registro general de f incas r ú s t i c a s , urbanas y de ganados de 
todas clases, escrita por Pedro de Olive y P e ñ a , Jefe honorario de A d m i -
n i s t r a c i ó n . . . 
Habana. ( Imprenta E l I r i s ) . 1875. E n 8 v M , 5 1 - V I ps. y estadas. 
—Diccionar io Es t ad í s t i co de los Ingenios de la Is la de Cuba- ( E n p re - ' 
p a r a c i ô n . ) 
JOSÉ OEBERA Y CAREION. 
—Carta Pastoral que el I l lmo. Sr. D r . J o s é O r b e r á y Can-ion, Vicar io 
capitular de! Arzobispado de Cuba sede vacante, dirjg.e â su regreso de 
Roma al Clero y pueblo. 
(S. t ) - 1 8 7 B . 
—V. Defensa del Vicar io D. J o s é O r b e r á por C. Nocedal . (1874). 
JUAN B . ORDUÑA. (4- 1890) 
Refutación á fas inexactas afirmaciones contenidas en el i n fo rme de la 
Junta Direc t iva de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Gas, de I f i de Marzo de 1875, 
leida en la general de 24 de Mayo del mismo, por su autor . 
Habana. Impr . de la V iuda de Barcina. 1875. E n 8o M , 23 ps. 
( L a firma al final el Sr. OrduíU.) 
Ordufta l evantó el plano de Marianaoen 18M Fué c a t e d r á t i c o de la E s c u e l a Pro-
fesional. 
MANUEL M. OTERO. (V. Mar t inez Otero.) 
NLCOLXS PALOMINO Y ROMBKO. 
Glorias de Espafla. Obra p ó s t u m a . ( V . Castro Palomino, N . ) 
MANUEL PÉREZ DE MOLINA. ( V . Foro Cubano, E l . ) 
PABLO PÉHEZ ZAMORA, ( + ) 
Contes tac ión á los folletos sobre el concurso de D , J o s é A n t o n i o Suarez 
Argud in por D- Pablo Perez Zamora, 
Habana. Imprenta L a Económica . 1845. En 89 M, 55 ps. 
Al final firma Pablo Pérez Zamora, natural de Canarias. 
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J O S É D E L P E R O J O . (1853-1908) 
— A r t u r o Schopenhauer. 
—Objeto de la í i losofia en nuestros tiempos. 
—La Antropologia y el naturalismo en Alemania. 
—La historiografia en Alemania. 
- - K a n t y los filósofos alemanes. 
—Teoria de los partidos políticos 
- C a r t a s i n é d i t a s de Enr ique Heine. 
{Revista Europea — Madr id . A b r i l á Agosto de 1875 ) 
Perojo nació en Santiago de Cubs. Fundó en 1876 la "Revistn Contemporánea"; fué 
Gobernador do Manila y Diputado á Cortes por Cuba en 1893. 
E N R I Q U E PIÑEYKO. 
Los ¡ ¡s tados Unidos en 1875. 
"Soberbia conferencia (pronunciada en Santiago de Chile) que se ha publicado junto 
con otros trabajos del autor en el libro Ef/itiiio* y Cmlfnaicias." {Smiquily.) 
PLÁCIDO . (V. Biblioteca Hispano Americana, y Lnno de los Velez.) 
A N D R É S P O E Y . 
La Poli t ique néga t ive et la Politique positive. 
Par í s . E . Leroux. 1875. E n 8o, 40 ps. 
F E L I P E P O E Y . 
Enumeratio piscium cubevsium. (Ca tá logo razonado de los peces de 
Cuba.) 
(Anales de Historia Natural. - M a d r i d . 1875 á 1877.) 
Es un trabajo concienzudo en el que compendía, corrige y aumenta su ítyiio/tsís de 1868. 
J O S É E . P O N C E . 
Arpa del Ytimuri . L ib ro poético de J o s é E. Ponce. 
Matanzas. Imprenta A u r o r a del Y u m u r i . 1875. En 8", 164 ps. 
PONSON cu T E R R A iL. 
—Los P iratas de alto bordo. T r aducc ión de F. Corona Bustamante. 
Tomo lo 
Matanzas. Imprenta A u r o r a del Y u m u r i . 1875. 
— Los Piratas de Alto Bordo. Novela or ig ina l del Vizconde Ponson du-
Terrail . 
Matanzas. Impr . Galeria Li terar ia . 1888. Tres vols, en 4". 
B U E N A V E N T U R A P U E Y O . 
La Esperanza Católica y la Esperanza Racionalista. Discurso de D. 
Buenaventura Pueyo, Vocal de la Junta de la Asociación de Catól icos de la 
Habana y profesor del Casino Españo l de dicha ciudad. 
Habana. Impren ta " E l I r i s " . 1875. E n 4>>, 16 ps. 
JOSÉ MAURICIO Q U I N T E R O . (1807-1887) 
E l Mayoral de Ingenio. Su historia por D. José Mauric io Quintero, na-
tural de esta ciudad. 
Matanzas. Imprenta E l Comercio. 1875. En 8" M , 26 ps. 
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Este folleto no ti€ne nada de histórico. 
E l autor nació en Matanzas y publicó en In l í c o m en 1860 unns "Noticias históricas 
maUnceras". 
A L V A R O R E Y N O S O . 
De l ' Alimentation inorganiqite de rhomme et des animaux. Premier 
Faaciculo. 
Paris. 1875. En 4? M , 95 ps. 
(Composición quirnica general.— Elementos inorgánicos del cuerpo humano.—Principios 
inorgánicos inmediatos del cuerpo humano.—La n u t r i c i ó n . - P r i n c i p i o s racionales de los 
estudios sobre la alimentación.) 
P A S C U A L D E R I E S G O . 
Los Trópicos en Madrid. Novela habanera m a d r i l e ñ a or iginal del 
Excmo. Sr. D. Pascual de Riesgo. 
Madrid. Berenguillo, impresor. 1875. Dos vols, en 8o M , 288 y 361 ps. 
(Biblioteca de E l Tiempo-) 
F E L I P E F. RODRÍGUEZ. 
Real Academia de Ciencias Médicas & de la Habana. 
Sesión púb l i ca de 8 de Agosto de 1875. Informe en un caso de locura im-
pulsiva por el Dr . Felipe F. Rodriguez. 
(Habana. S. i . ) En i " , 34 ps. 
J O S É I . RODRÍGUEZ. (V. Hooker.) 
RAMON RODRIGUBZ C O R R E A . 
Sistema preventivo. Novela. 
{Revista de España, t. 45.-1875 á 1877.) 
Le falta el final. 
Gracias al cubano Corr«a se publicaron las Rimas de Becqucr. 
JOSÉ MARÍA R O J A S . 
Biblioteca de Escritoras Venezolanos contemporâneos por J. M . Rojas, 
Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Espafla. 
Paris. Joube et Roger, Editeurs. 1875. E n 4", 808 ps. 
" E n la pag. 604 inserta un artículo " L a s Pascuas en Cuba", original de D Sim6n (h-
iiuicha, natural de Caracas; y en la 788 una poesia titulada: " A Cuba' ' , publicada en la H a 
bana en 1846 por el Cónsul Francisco A. Silva.' ' (VaMc» Domiiiguez. 1 
Rojas nació en Caracas en 1828. 
DOMINGO ROSAIN ( Y L U B I A N . ) 
-^Necrópolis de la Habana. Historia de los Cementerios de esta ciadad 
con mul t i tud de noticias interesantes. Por Domingo Rosain. 
Habana. Imprenta E l Trabajo. 1875. E n 4c. 5 4 3 - X I I - 2 8 ps. 
Se publicó por entregas y contiene 120 biografías. 
L a 1» entrega del segundo tomo apareció á fines de 1878. Al fallecer el autor en 1882 
dejó muy adelantado dicho tomo. 
José I . Rodríguez la calificó de "obra notable"; y Calcagno de "errónea y desorde-
nada." 
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—Necrópolis de la Habana, Tercera parte. Cementerio de Colon. 
Habana. 1876. En 4v. 
—Historia de tos curatos y conventos de la Isla de Cuba. 
Había reunido materiales para escribirla. Creo que una parte se ha publicado en " C u -
bil y América' ' , (1913). 
J O S É ANTONIO SACO. 
- H i s t o r i a de la Esclavitud desde los tiempos mas remotos hasta nuestros 
dias por Don J o s é Anton io Saco. 
Barcelona, (t . r ' y 4v). Paris, (t. 2o y3u ) y Habana, (t. 6' y 6o). 1875-
77-79-83 y 92. Seis vols, en 4o con 430-428-448-442-343 y XXV-394 ps. 
Los tres primeros tomos contienen la historia de la esclavitud en el Antiguo Conti-
nente. 
K] título de los tomos 4o, &<> y 6" es el siguiente: 
—Historia de la esclavitud de la raza afi'icana en el Nuevo Mundo y en 
especial los paises A m é n c o - H i s p a n o s . Vo l . 4$ 
Barcelona Impren ta de J . J e p ü s . 1879. En 4", 442 ps. 
—Historia de ta Esclavitud de los Indios en el Nuevo Mundo por D. José 
A . Saco. Publicada en la Revista de Cuba con notas del Dr. Vidal Mora-
les y Morales. 
Habana. Viuda de Soler. 1883- E n 4o, 343 ps. 
Se hizo una tirada de 75 ejemplares. 
V. Crítica de /infiel Monimo en sus "Discursos Políticos y Parlamentarios"—pag. 397. 
- H i s t o r i a de la Esclavitud de laraza africana en el Nuevo Mundo y en 
especial en los paises Hispano Americanos por J . A. Saco.. . Publicada con 
muchos a p é n d i c e s en la Revista Cubana por el Dr. V . Morales y Morales. 
Habana. 1892. En 4". 444 ps. 
Este tomo contiene los libros 7o y 8o, el juicio crítico de Jorrín y 37 documentos do 
grandísimo valor histórico. 
" E s una obra altamente calificada por la crít ica extranjera y puode considerarse como 
la más importante de cuantas han dado gloria, fuera de Cuba, al saber y á la inteligencia 
d e s ú s hijos." (l! . tM Monte.) 
" E s la obra fundamental de Saco, de erudición extraordinaria y elevada c r í t i c a . " (Ma-
nuel tie In Ci uz.) 
"Esta obra coloca á Saco á la cabeza de cuantos historiadores han escrito en la len-
gua de Cervantes y a! par de los renombrados en las naciones extranjeras." (Jorrín. 
Ensayo crítico sobre la Historia de la Esclavitud. Revista Cubana, t X V . ) 
"Nunca, j a m á s ha sido necesario emplear mayor suma de laboriosidad y criterio que 
la que ha empleado nuestro autor en recoger y discernir tantos datos y noticias que dor-
mían olvidados en las bibliotecas europeas." ( D a m . ) 
Saco revisó los cuatros primeros tomos y el D r . Viâtú Morale* recogió y ordenó los frag-
mentos y apuntes dejados por Saco, con loa cuales formó los tomos 5? y 6°. Es te últ imo 
lo dejó el autor incompleto. 
V. M. dela Cruz. L a Esclavitud. Saco folletista y Saco historiador. E l Dr. Vidal Mora-
les. (Hnbann Elegante, Agosto de 1894.) 
V, S'tnguUy, Otro volúmen de Saco. [Hajas Literaria», t. I V . ) 
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"Saco, uno de loa hombrea de más talento y sin duda, el m á s vigoroso prosista que ha 
nacido en la lala. . . Su última obra, y la que hará inmortal au nombre, aunque no llegó á 
terminarla, es l a "Historia de la Esclavitud". (Menfoukz y I 'e lvyv.) 
X . B. SAINTINE. 
Picciola. Por X . B . Saintine. Traducida de la 43* edición francesa. Por 
F . N. 
Habana. Imprenta de L a Voz de Cuba. 1875. En 8" M , 144 ps. 
F . A. SAUVALLE. 
— L a continuidad de la Naturaleza y la descendencia del hombre. Dis • 
curso leido el 19 de Mayo de 1875. 
(Habana). E n i", 21 ps. 
(Real Academia de Ciencias de la Habana.) 
—Tratado de Botánica, con ejemplares tomados exclusivamente de la 
"FloraCubana ." ( Inéd i to ) . 
—Ramos, ( J . E) . Elogio deSauvalle. 
{Anales de l a Academia, t . XVI—1879.) 
A. G- SEDWICK. 
The Cuban scare and the press. 
(The Nation. Nobre, 1875). 
(E l pánico cubano y la prensa.) 
F R A N C I S C O S E L L E N . (V. Heine.) 
A N D R É S S T A N I S L A S . (+1884) 
Vida y milagros de San Hilar ión, abad y confesor. 
Habana. I m p r . La I n t r é p i d a . 1875. E n 12?, 20 (1) ps. 
L a publicó Stanislas y es un extracto de la que escribió San Gerónimo. 
E l periodista Stanistas era isleño. En 1867 trató de publicar la "Necrópolis de la 
Habana." 
J O S É ANTONIO SUÁREZ ARGUDÍN. 
~ V . L e a l . — Copia del eacrito de querella. 
- V . Márquez Sferlinff.— Copia del escrito. 
—V. P é r e s Z a m o r a . - C o n t e s t a c i ó n . 
G. D. SWAN. 
Libro de Lectura por G. D . Swan. Traducido y arreglado para los n iños 
latinos-americanos por A . B - (Bachil ler) . 1875. 
Se publicó en " E l Educador Popular*'. 
D I E G O V. T E J E R A . 
La muerte de Plácido. Cuadro d ramãico . 
New York . Imprenta de N . Ponce de I ^ o n . 1875. En 8c M , 36 ps. 
En verso. 
"Ea un cuadro demasiado lírico para la escena, pero conmovedor, inspirado y no exen-
to de grandeza trág ica ." (<V. Fenidrtdet Juncos.) 
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E N R I Q U E T E R K A D A S L A F U E N T E . 
Una sesión de espiritismo. Juguete en un acto y en prosa. Or ig ina l de 
Enrique Terradas Lafuente. 
Habana. La Propaganda Li terar ia . 1875. En 8o M , 31 ps. 
El autor es español y escribín en el "Diario de la Marina" en 1903. 
J A I M E B. THOMSON . (1808-1883) 
A r i t m é t i c a Mental ó primeras lecciones solòre los números para, los ni-
ños, por Jaime B- Thomson, Doctoren Leyes, Au to r de varias obras de 
A r i t m é t i c a . Traducida y arreglada para uso de nuestras escuelas por D. 
J o s é l m b e r n ó , Profesor de primera e n s e ñ a n z a y Au to r de varias obras de 
educación 
Habana: I m p . de A. Pego. 1875. En 8« M , 109, (2) ps. 
Mr. Thomson era norte-americano. 
J. M . T O R R E S C A I C E D O 
M s ideas y mis principios por J. M. Torres Caicedo, miembro corres-
pondiente de la Academia de Ciencias Morales y Politicas del Ins t i tu to de 
Francia. 
Paris. Impren ta Nueva. 1875. Tres vols, en i " 
En el primiro apire^a el artículo "Cuba en 1860 Cuadro de los progresos de la Isla, 
encuanto íi la población, agricultura, comercio y trabajos públ icos" . 
M A N U E L T O R R E Y F E R I A . 
—Recreo del Alma ú Devocionario recreativo. 
Barcelona. 1875. 
—Recreo del A l m a 6 Devocionario recreativo. Escrito en versos sencillos 
y fáciles de retener en la memoria, para uso de los fieles, por el Pbro. D. 
Manuel de Torre y Feria, Cura párroco de la Iglesia de Jesus del Monte de 
la Habana. 29 e d i c i ó n . . . 
Habana. La Nueva Principal . 1883. E n 12^ 2 2 9 - X ps. 
F ( R E D E R I C K . ) T R E N C H TOWNSHEND, 
Wild life in Florida, with a visit to Cuba. By F. Trench Townshend, B. 
A . Captain, Second L i f e Guards . . . 
London: Huret and Blackett , publishers. 1875. En 8» M , X V I - 3 1 9 ps. 
En las pags. 168-216 describe á Cuba y da noticia sobre los revolucionarios cubanos y la 
condición de los esclavos en los ingenios. 
Creo que el autor era inglés . 
A N D R É S U L M O Y T R U P P I N . ( + 18'9.) 
Considérations sur les angles seméio t ique et médec ine légale par A n d r é 
Ulmo y T r u f f i n , Docteur en Médecine de la Facul té de Paris. 
Paris. A . Parent. 1875. E n 4v M, 64 ps. 
El Dr. Ulmo era matancero. 
6 : A. F. V A N R H Y N . 
Free glances at Cuba. 
{Appleton Journal. Marzo 15 de 1875.) 
Rasgos de la vida en Cuba. 
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A G U S T I N D E V E D I A -
L a Deportatñón â la- Habana en la barca "Puig". His tor ia de un a t en -
tado cé lebre . 
Buenos Aires. 1875. En 8°. 
GUMERSINDO VICUÑA. 
—Discurso leido en la Universidad Central en la apertura del Curso de 
1875 á 1876. 
Madr id . Imprenta J. M. Ducazeal. 1875. E n 4°. 
Tema: E l concepto de lux cie/icim fínico matemátican 
—Progresos industriales (1875! por G. V i c u ñ a , ingeniero y c a t e d r á t i c o 
de la Universidad de Madrid-
Madrid. Impr . de la Bibl . de Ins t rucc ión . E n 8'', VII—318 ps. 
Trata de los ferrocarriles de vía angosta, caldeo y ventilación de edificios, n a v e g a c i ó n 
aérea <&. 
R A F A E L V I L L A . 
—Narraciones Históricas. Leyendas y Tradiciones Españolas por D . R a -
fael Vi l la . Con una ca r ta -pró logo escrita por el Licenciado D. F é l i x del 
Bar r io y Corp. 
Habana. L a Propaganda Li te rar ia . 1875. E n 8<> M , 125, (2) ps, 
( E l Concilio IÍI Toledano. - Pelayo.—La Cruz del Rey D. Sancho.— Las Navas de To-
losa.— Fundación del reino de Granada.—Guzmán el Bueno.—D* María de Molina. — L a 
Batalla del Salado. — L a toma de Granada — Hernán Oortéa &.) 
Son cinco novelas históricas-
—Narración Histórica. 
Habana. Impr . La Voz de Cuba 1876. E n 8? M, 123 ps. 
—Cuarta edición corregida y aumentada. 
(Cárdenas . ) Imprenta D. de Cárdenas . 1883. En 8° M , 148 ps. 
F E D E R I C O Z A L E A . ( V . Cano.) 
P A B L O P. ZAMORA. ( V . Pérez Zamora.) 
A L E G A T O P R E S E N T A D O . (V. Bernal, José E . ) 
A L G O S O B R E L A ADMINISTRACIÓN D E LOTERÍAS . (V. Amaya. ) 
AMÉRICA POÉTICA . ( V . Cortés.) 
A N T E C E D E N T E S Á L A Q U E R E L L A C R I M I N A L establecida por D. Agus t ín Rios 
en el Juzgado de Primera Instancia de Pinar del Rio por calumnia é i n j u -
r i a graves contra D. Ramon D u e ñ a s y D. Migue l J a n é , la cual pende en 
l a actualidad de resolución por la Real Sala tercera de la Excma. A u d i e n -
cia, en v i r tud de apelación establecida por los acusados, 
/ • México. Impren ta L a Just icia . 1875. En 8U M , 48 ps. 
Contiene un escrito firmado por el Ldo Quintín García y Oalbo, otro del Ldo. D. F r a n 
cinco de la Cerra, la Sentencia y diversos documentos. 
A N T E C E D E N T E S Q U E DEBIÓ T E N E R A L A V I S T A el M a r q u é s de la Habana, a l 
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escribir la Memoria que ha publicado en defensa de su último mando en 
Cuba-
New Y o i i : Printed office 224 Broadway. 1875. En i " , (2 ) -40 pa. 
Ks el capítulo VII del tomo III lie unos "Apuntes para In historia de la Guçrrn de Cu-
hw'' inéditos. 
Critic.'! I»s dosncertadñs medidas económicas y tributarias tomadas (turante et mando 
del (ipncral Coneha. 
Bim.loTKCA HISPANO-AMBRÍCANA. (V. Laso de los Velez, P.) 
CARTA PASTORAL. ÍV. Orberá.) 
CINCUENTA AÑOS DE LA VIDA DE Andrés Cassard, escrita por un «migo y 
hermano, con presencia de documentos auténticos. 
Nueva Y o r k : Georpro R. Lockwood. 1876. En i», X V n - 2 G 9 ps. 
F,\ prólogo lo firma L"'"> ITyi rwm, 
CfRCiu.o ESPAÑOL DE SANTIAGO DE CUBA. 
Acta de la Junta general del 3 de Octubre de 1S75. 
Santiago de Cuba. 1885. Imprenta L a Bandera Española. En 4o, 10 ps. 
COLFXCION DE LAS DISPOSICIONES dictadas por el Gobierno de la Nación y al 
Superior de la Isla con relación á la Gaceta de la Habana. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General. 1875. En 8» M, 29 ps. 
COLKGIO "EDUCACIÓN UN FAMILIA". 
- V . Arteaga (R.) y Fuentes (E. de losS.) 1875. 
—Memoria que la Sociedad propietaria del Colegio Educación en fami-
lia, presenta á los padres 6 encargados de los alumnos que se educan é 
instruyen en este Inst i tuto. 
Habana. Imprenta El Tiempo. 1876. En 8o M, 11 ps. 
- Colegio "Educac ión en f a m i l i a " . . . 
Habana. 1880 En 8", 15 ps. 
COMPKSDIO DE LAS LEYES que la sacra t í s ima Virgen Maria del Monte Carme-
lo, dió A sus cofrades.. . 
Habana. Imprenta La Ant i l la . 1875. En 8", 84 ps. 
CONDE DE VAI.MASEDA I'EL) y la pacificación de Cuba, por M. y M-
Habana. 1875. En 8''. 42 ps. 
CONTESTACIÓN Á LOS FOLLETOS (V. Pérez Zamora.) 
CONTRIBUCIÓN DF;L 15 POR CIENTO SOBRE LA RENTA 
Decreto del 1« de A b r i l de 1876, expedido por el Gobernador General de 
la Isla de Cuba Excmo, Sr. Conde de Valmaseda, á propuesta del Director 
general de Hacienda de la Isla de Cuba Excmo é I l lmo, Sr, I>. J o s é Gu-
tierrez de la Vega, acompaí lado de la instrucción y demás disposiciones 
dictadas para su ejecución y cumplimiento. 
Habana. Imprenta del Gobierno.. . 1875. En 8" M, 70 ps. 
Gutiérrez de la Vega falleció en 1900. 
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C O P I A D E L E S C R I T O D E LA. Q U E R E L L A . ( V - Márquez Sterling ) 
C O R R E S P O N D E N C E R E S P E C T I N G s lavery in Cuba.and Puerto Rico, and the state 
of the slave population and Chinese coolies in those islands. 
London. Harr ison and Sons. (18Y5). En fol io, U , (1) ps. 
CRÓNICA MÉDICO QUIRÚRGICA D E L A HABANA. 
Revista mensual de Aledicina, Cirugía y Ciencias auxiliares D i r i g i d a 
por ¡os Dres. D. J u a n Santos Fernandez y D- José R. Argumosa. 
Habana. 1875-1913. Treinta y nueve tomos en 4? 
E l primer tomo tiene 28L ps. y el segundo 672. 
Empezó en Mayo de 1875 y es l a revista de medicina que más larga vida ha alcanzado 
en Cuba. Fué premiada en las Exposiciones de Amsterdam (1883) y Paris (1900). 
" L a íjjónim apareció en 1875y e m p e z ó con bríos su campaña de hacer medicina pro-
pia, de estimular á los médicos para que enviasen sus observaciones á sus co'umnas á fin 
de estudiar nuestras peculiares enfermedades... L a Redacción de la Clónica creó en 1886 
un Laboratorio Bacteriológico." (Dr . Snnloit Fernández.) 
" L a Crónica y el Laboratorio Hiato-Bacteriológico son dos monumentos erigidos por el 
Dr. Santos Fernández á la cultura patria'" (Dr. Premo.) 
C U A T R O PALABRAS. ( V . Belot.) 
CUBA Y SU REVOLUCIÓN . D e l a "Gaceta Oficial Amer icana" de Londres. Fe-
brero 2, de 1875. 
(Londres. Establecimiento t ipográf ico- l i t e ra r io de R. K . Bur t y Compa-
ñía - ) En 8o M , 7 ps. 
Se halla en la Biblioteca Nacional. 
D I C T A M E N E M I T I D O . ( V . Nuñea.) 
D I R E C T O R I O H I S P A N O - A M E R I C A N O de Cuba, Puerto Rico y Saint Thomas. Ed i -
tor propietario Federico Cairte. Año tercero 
Habana. Impren ta del Director io de Federico Caine. 1875. En 8" M , 
1004 ps. 
— Directorio Hispano Americano de 1879 á 1880. 
Habana. 
DISPOSICIONES PARA E L R E S T A B L E C I M I E N T O de la legislación de lá Renta de 
Lo te r í a , anulando el remate de la venta de sus billetes. 
Habana. L a Propaganda L i t e r a r i a i 1875. E n Sc M , 31 ps. 
E L E M E N T O S D E G E O G R A F I A D E L A I S L A . (V. Miracle.) 
E S T A T U T O S Y R E G L A M E N T O de la l iga reguladora del premio del oro. Aprobado 
en Junta General &. 
Habana. Impren ta El I r i s . 1875. En 4", 24 ps. 
E X A M E N D E L O R I G E N y creación del billete del Banco E s p a ñ o l de la Habana 
por concepto extraordinario de guerra. 
Habana. Impren ta E l I r i s . 1875. En 4? M , 15 ps. 
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K X O H i . Sit 1). BI .AS V I M . A T H . A l , . (Véase D. V. ( V . ) 
F x r o s i n o N . ( V . ( í ra i i Oriento de Colon.) 
FACTS ABOUT CUBA. (V. A h i u m t t . ) 
K K R T K J O S Á S. M. KI . R E Y D. ALFONSO X I I . 
Habana. 1S75. Kn l " . X [ ps. 
K'>IIC> TUHANO ( E l . ) 
Revista (le legislación y jurisprudencia publicada con la colaboración de 
JislinRuidos jurisconsultos por el Ldo. D. Manuel Perez de Molina aboga-
do ilc los Tribunales de la N a c i ó n , . . Mayo de 1874 & Marzo de 1875. 
Habana. Imprenta M i l i t a r . 1875. En 4" M, 317 ps. 
Colnhnmron rn i'sta Revista José M. Carbonell, Augusto Mnrtíne* AynJa. Vidal Morn-
los. Jest'M GáKt'7, Ki Mnniuó» <it'Campo Snnto, Eduardo Ezpomla y otros. 
íYtiTHKii COKIÍKSPONDENCE respecting tbe capture o f the Wirgiiiim. Presen-
ted In both House; of Parliament by command of Her Magesty. 
Ijondon. 1.S55. 
G R A N GUÍENTE DE C O L O N . - E X P O S I C I Ó N . 
(Cii/ofinr.) Gr. ' . Or. ' , de Colon. Habana. Marzo 29. 5875. Impr.-. del h.". 
Sant i Cruz. T . ' . R.'. 51 - E n 12», 15 ps. 
INSTRUCCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN de los fondos de propios y arbitrios 
de esUt ciudad y su jurisrí iccion con aprobación superior de 12 de Setiem-
bre de 1874. 
Matanzas. Impr . Aurora del Yumuri . 1875- En 8' M , 19 (5) ps. 
INSTRUCCIÓN PARA L L E V A R Á E E E C T O L A IMPOSICIÓN y cobranza del a rb i t r io 
extraordinario de guerra & . 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1875. En 8' M , 12 ps 
I S I . A DI-: CUBA, L A . (V. Anindin-) 
J U N T A L O C A L OH INSTRUCCIÓN PÚHI.ICA P E C I E N F U E G O S . 
Informe de la Junta IOCÍI de I . . . P . . . de Cienfuepros al Exmo. Sr. Go 
bcrnatlor General de h Isla de Cuba correspondiente al estado de la p r i -
njent e n s e ñ a n z a en Diciembre de 1874. 
Cii'nfuegros. Imprenta Nueva. 1875. En 4'', 9 ps. 
L I B R O HE LOS SÍNDICOS ( E L ) (V. Cano, B . ) 
M E M O R I A S Ó B R E L A C U E I I R A D E CUBA. (V. Gutiérrez de la Concha.) 
MKSSAOH FROM T H E P R E S I D E N T OP T H E U N I T E D STATES t ransmitt intt . in 
answer to the resolution o f the Senate, o f the 12 t"1 i n s t , a report f rom the 
Secretary o f State, w i t h accompanying correspondence, wi th regard to 
the claim o f indemnity f rom Spain, for the execution at Santiago de Cu-
ba of persons who were on board the Virginim (March 15, 1875.) 
Washington. Govern. P r i n t . Office. 1875. En 4°, 118 ps. 
- Otra ed ic ión .—Ordered to be reprinted. January 11, 189C. 
Washington. En 4», 118 ps. 
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N U E S T R A SEÑORA D E L O U R D E S . ¿ H a y milagros? Los hechos contestan. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1875. E n 8o M. 
E s una traducción del italiano. 
P E R L A D E L A S A N T I L L A S ( L A ) . 
Memoria dedicada al Circulo Hispano Ul t ramar ino de Barcelona, por un 
socio del m i s m o y publicada por acuerdo toma io en la Junta General de 
20 de Enero de 1875. 
Barcelona. Establ. t ipogr. de N. Ramirez y O . 1875. En 4 ' M , 63 ps. 
Escrita por J . It. 
"Nada m á s apropósito que dar una idea, siquiera ligera, de lo que ha sido, es, y puede 
aun llegar á ser Cuba." 
Contiene multitud de datos históricos y económicos y está escrita en sentido muy es-
pañol. (V. M t w i t a d en Cuba, 1876.) 
P O E T A S D E C U B A Y P U E R T O RICO. ( V . L a s o de los Velez , P . ) 
P O E T I S A S A M E R I C A N A S . ( V - Cortês.) 
PROSISTAS A M E R I C A N O S . ( V . C o r t é s . ) 
REFUTACIÓN Á L A S I N E X A C T A S A F I R M A C I O N E S . ( V . Ordufta.) 
R E G L A M E N T O PARA E L S E R V I C I O de ex t i nc ión de los incendios, presentado 
al Exemo. Ayuntamiento por el Sr. Concejal p r imer Teniente Alcalde y 
aprobado por el Exemo. Sr. Gobernador General. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Cap. General. 1875. E n 8? M , 8 ps. 
S E N T E N C I A DIOTADA POR E L T R I B U N A L ECLESIÁSTICO en l a ruidosa causa de 
divorcio promovida por los Sres. Condes de P e ñ a l v e r . 
Barcelona. Impr. Hispano-Americana. 1875. En 8" M , 12 ps. 
S O C I E D A D BENÉFICA LA C A R I D A D . 
—Reglamento de la Sociedad b . . y de recreo L a Caridad. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1875. E n Se, 30 ps. 
—Reglamento de la S. . . b . . . y de recreo L a Caridad. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1877. E n 8?, 30 ps. 
—Otra edición 
Habana. Imprenta de Ruiz . 1888. E n 8o, 26 ps. 
S O C I E D A D " I N D E P E N D E N C I A D E C U B A . " 
Reglamento de la Sociedad "Independencia de C u b a . " 
New Y o r k . 1875. E n 8o M , (7) ps. 
Presijía esta Sociedad el Sr. J . J . Govantes. 
S U B I N S P E C C I O N D E I N F A N T E R I A D E C U B A . 
Colección de circulares impresas. 1875 á 1887 y 1898- Trece tomos 
SUMARIO D E ARITMÉTICA . ( V é a s e / . P., M. ) 
V I D A Y MILAGROS D E SAN HILARIÓN. (V. Stanislas.) 
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A U R E L I O A L M E I D A . (1843-1885) 
—V. Mackey. Jurisprudencia Masón ica . 
— V. Cavckois. Curso ora] . 
—V. Voz de H i r a m . 
El L d i . Almeida era de Matanzas, ae recibió de abogado en Í8S6 y fué nombrado Ve-
nerable Maestro en 1875. En la Masonería se le conocía con el nombre de: Hermano 
MANUEL A L O N S O MARTÍNEZ (1827-1891), M I G U E L F . V I O N D I Y ANTONIO GON-
ZÁLEZ D E MENDOZA. 
Testamenteria del Excmo. Sr. Conde de Casa Montalvo. Dictamen del 
Excmo. Sr. D . Manuel Alonso Mar t ínez y dos escritos. Cuestión sobre si 
los alimentos del hi jo natural deben salir del quinto 6 del cuerpo de la 
herencia. 
Habana. I m p . La A n t i l l a . 1876. En 4o M , 48 ps. 
D. Manuel Alonso y Mart ínez era natural de Burgos. 
E N R I Q U E D E A R A N T A V E . 
Discurso i naugura l del Sr, D. Enr ique de Arantave, sobre la Electr ici-
dad. (Sesión del 23 de A b r i l 1876.) 
(Habana) . En 4 ' M , 47 ps. 
(Real Academia de Ciencias.) 
Ea un trabajo de erudición. 
J O S É G D E A R B O L E Y A Y D U V A L . 
S íntes is de la Creación. Por D. J o s é G. de Arboleya y Duval, ca tedrá t ico 
director de la Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
Habana. Imprenta de Montiel y C* 1876. En 8o M , 96 (1) ps. 
( E l espacio.—Fuerza cósmica . — E l Sol.—Los cometas.—Dinámica celeste.—La Tie-
rra.—Geognosia.^Luna. Luz y calor —Magnetismoy electricidad.—La revelación y la 
ciencia.) 
J O S É R. ARGUMOSA ( h i j o ) . (+1899) 
Intermitencia y paludismo. 
I C r ó n i c a Med. Q ú i r . - I S K - ) 
E l Dr. Argumosa era cubano é hijo del diputado español Argumosa 
J O S É DE A R M A S Y C É S P E D E S . 
—Manifiesto de un cubano a l Gobierno de E s p a ñ a . Carta d i r ig ida al 
Excmo. Sr. D . Antonio C á n o v a s del Castillo, Presidente del Consejo de 
Ministros de la Corona de E s p a ñ a &. Por José de Armas y Céspedes . 
Paris. L ib? española de E. Denné Schmitz. 1876. E n 4° M , 32 ps. 
Oontiene datos curiosos é interesantes Armas propuso á Cánovas que Espana firmase 
con los Estados Unidos, y si posible fuese, con Inglaterra ó Alemania, un tratado para 
proteger l a independencia de Cuba, y que é s t a daría á la Metrópoli $100 millones, venta-
jas comerciales &. 
— ü n d r a m a nuevo por Tamayo y Baus. Traducido al inglés por Armas 
y el D r . Bara l t . (1876.) 
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AHUATE, URUUTIA Y VALDÊS. (V. Cowley ¡/ Pego.) 
MANUEL ASENCIO Y GARCIA. 
--Reglamento del Batal lón de Orden Público por Manuel Asencio y 
García. 
Habana. Impr . Jel Gobierno y C General 1876. En 8 ' M, 30 ps 
— Reglamento del Batallmi de Orden Público. Redactado por el Teniente 
Coronel D. Manuel Asencio y Garcia. 
Habana. Imprenta del Ejérc i to . 1879. En 8» M, 26 ps. 
E l Coronel Asencio nació en Mfldrid en 1841. 
MANUEL ASENCIO Y L O R E N T E . 
Practican ó Manual del Vista en las Aduanas de la Isla de Cuba. Por D . 
Manuel Asencio y Lorente. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Capitania General. 187R. En 8» M , 
I V - 1 2 0 ps. 
Orco que Aaencio es espitñol. 
BARALT. (V. Armtw, José.) 
ENKKJHE BARBAZA. 
/,« Maestranza de A r t i l l e r i a de la Habana y sus recientes progresos, por 
el Coronel D. Enrique Barbaza. 
Madrid. Impr. de la Viuda de Aguado. 1876. En 4" M , 22 ps. y 1 plano. 
JOSÉ BEATO Y DOLK . (+1905) 
¿Quí conducta debe seguir el partero en el caso de que la cabeza del feto 
separada del tronco permanezca en la cavidad uterina? Discurso. 
V. AnSlisi» por ni Ih. /'.u. (Cron. M«l Quir ." t. I I . ) 
E l Dr. Betito era Acatléinico honorario en 1897. 
Qrro B E C K E R . ( ) ) 
l'atoloffia y terapéutica del aparato lenticular del ojo, por el profesor 
Otto Becker (de Heidelberg) traducida del a lemán por el Dr . Carlos F i n -
ían, socio de número de la Real Academia de Ciencias Médicas & de la Ha-
bana. 
Habana- Impr. G. Montiel y C». 1876. En 4^ M, 428 ps. 
El trnductor putto ulgunti» notns ã esta valioKu obrn. 
Becker ern nlemíVn y nació en 1828 
H. E . B E T A N C E S . (V. G. N. (J . ) 
Luis VICTORIANO BETANCOURT. 
Exposición contra la Autonomia-
("La Estrella Solitaria". 1876.) 
MANUEL BLANCO HERRERO. 
—/«ta de Culm. Su si tuación actual y reformas que reclama, por D . Ma-
nuel Blanco Herrero. 
Madrid. Atcustin Jubera. 1876. En 8" M, 86 (1) ps. 
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Con una dedicatoria ni Kxcmo- Sr. Juan Aiès . 
"St; (loduco de todo lo expuesto rjue dentro de las doctrinas del mia amplio liberalia-
mo, deben auHpendorae do un modo resuelto y deñnitivo toda claso de reformas en Coba 
y l'u.'rto Rico, que tengan por fin el ejorcicio local do los dorechoa politico»... No es wto 
decir que se mantenga el Wn/i» ^tirt... L a descentralización administrativa en la iala y la 
reorRnnización de la Administración civil, son las primeras necesidades que so deben 
satisfacer..." 
—Manual de Cuentas Ajustadas. L ib ro útil é indispensable á los hacen-
dados, propietarios, almacenistas, armadores.. . por D. Miguel Blanco 
Herrero. 
Habana. L ib re r í a de Don J o s é Valdepares. (S. a.) En 8". 120 ps. 
Al verso de la portada se leo: Madrid. Impr, de M. Minuesa. 
Trata de lo relativo ft la moneda, ajuste de j&rnales, sueldos, alquileres &. 
E U S K B I O C A C H O - N E G R E T E . 
Tiró el diablo de ta m a n t a . . . Juguete cómico en un acto, en proaa, por 
Eusébio Cacho y Negrete-
Habana. Imp, La A n t i l l a . 1876, En 8" M, 24 ps. 
E l autor nació en la Habana. 
MARIANO C A N C I O V I L L A - A M I L . 
S i tuac ión Económica de la Isla de Cuba. Exposición dirigida al Excmo. 
Sr. Minis t ro de Ul t ramar acerca del estado económico de la Isla de Cuba 
en 15 de A b r i l de 1874 por D. Mariano Cancio V i l l a - A m i l . Segunda edición. 
Madr id . Imprenta de M , Ginesta. 1876. En 4c M , 292 ps. 
Los Apéndices empiezan en la pftp 127 y llegan á la 290. 
JOSÉ MAMA C A K B O N K L L Y R U I Z . 
Oración inaugural pronunciada en la apertura del aflo académico de 
1870 á 1877, en la Universidad Li te ra r ia de la Habana por el Dr . D . J096 
M. Carbonell y Ruiz, C a t e d r á t i c o de Teoria de Procedimientos ju r íd icos de 
España y de Prác t i ca forense. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General- 1876 En 4°, 29 ps. 
IXsertÓ sobre " M / ' i n y r - i j CiriiH/ir» M m l r n i o . " 
ANTONIO C A R O . 
Discurso pronunciado en la apertura del curso de Terapéu t i ca por el Dr. 
Antonio Caro. 
Habana. 1876. En 8? M , 27 ps. 
JOSÉ G. D E L C A S T I L L O . ( V é a s e G. N. U . ) 
VALBNTJN CATALÃ 
L a Higiene de los Literatos. Ensayo médico-filosófico Obra ú t i l á todas 
las personas que se dedican á ios trabajos de la inteliffencia y á los que lle-
van una vida sedentaria, por Valent in Catalá, Dr . en la Facultad de Medi-
cina de Paris, Ldo. en Farmacia y socio de la Real Sociedad Económica 
de la Habana. 
Habana. Imprenta de " L a Botica de Santo Domingo". 1876. En 4', 
223. (8) ps. 
Apareció en Mar/.o. L n primara edición publicó on francón (1857). 
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N . CAUCHOIS. 
Curto o r a l de M a s o n e r í a S i m b ó l i c a on doce sesiones por H. Cauchóla. 
Traducida de la edición de Paria, 1863. 
Londres. Imprenta Masónica. 1876. En r M. 148 (3) ps. 
Firma el Prólogo Amfricn, P.'. M. \ ÍAuicIto •llir>riil<¡, c|iie fué el trn.luctor ) 
BENJAMÍN CÉSPEDES Y SANTA CRUZ. 
Memoria leida en la Sociedad Fisiológica Escolar en la sesión inaugural 
del curso de 1876 á 1877 por el vice-presidente segundo de la misma D. 
Benjamin Céspedes y Santa Cruz. 
Madrid: Impr. de la Viuda de Garcia y Comp*. 1876. En 4f M, 24 ps. 
{Ktluiíii< f i i io túgia i ilrgcr¡iil¡t i> ilr ttt* JWISÍOIICS fouimm:) 
Kl Pr. CéspcihacH cubnno y rcHide en Coaüi Rica. (1902). 
JOSEPH COOFKB. 
U n C o n l i n m t P e r d u ou I ' Eaclavage et la Traite en Afrique (1875) avec 
quelciues observations sur la maniére dont ils se pratiqucnt en Asie et dans 
d'autres contrées sous le nom de s y s t é m e contractuel de la main d'oeuvre 
par Joseph Cooper. Ouvarage t r a d u ü de V a n g l a i s et contenant une pré-
face de Mr. Ed. Laboulaye, membre de 1' Inst i tuí . 
Par ia . Librairie Hachette et C«. 1876. En 4' M, 160 ps. 
1.0s capttuloH Vil y V I I I dw c-sU not«bl« obra çalAn con3Rgra(Ios al estudio de la «3-
cluvltuil en Cuba y á la guerra (¡ue i'.italló en litof y am consecuencias politicas. 
(Veo que el autor ha iiublicado: " L a Esclavitud y la Trata de ui-fíros en IS72". 
JOSÉ DOMINGO CORTÉS. 
D i c c m m r i o B i o g r á f i c o A m e r i m n o . Este volumen contiene los nombres, 
con los datos biográflcos y enumeración de las obras de todas las personas 
que se han ilustrado en las letras, las armas, las ciencias, las artes, en el 
Continente Americano. Por José Domingo Cortés, adicto á la Legación de 
Chile en Bél j ica . . . Segunda edición. 
Paris. Tipografia Lahure. 1876. En4e M, X n - 5 5 2 p s . 
laacrUi la biografía de 127 cubanos. P.s obra muy rara. 
MANUEL COSTALBS 
Testo de l a t u m g r a d u a d a para ejercitar el método esplicativo. Libro I . 
Reimpresión, 
Habana. Imp. Botica de Santo Domingo. 1876. En 8" M, 10 ps. 
Es un articule de CosUtlea. escrito en 1842, sobre el libro de D. Josó de la Luz. 
R A F A E L COWLEY Y ANDRÉS PEGO , editores. 
Los Tres Pr imeros His tor iadores de ta Is la de C u b a . Reproducción de las 
Historias de D. J o s é M a r l i n F é l i x de A r r u t e y D. A n t o n i o J o s é V a l d ê s y 
publicación de la inédita del Dr. D. Ignaeio U r r u t i a y Moittoya. adiciona-
da» con multitud de notas y aumentadas con descripciones históricas de la 
mayor parte de las ciudades, villas y pueblos de esta Isla que en ellas se 
mencionan. 
Habana. Imprenta de Andrés Pego. 1876 77. Tres vols, en 4o M , 
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" E l primer tomo contiene ' ' L a Llave del Nuevo Mundo antemural de las Indias Occi-
dentales. L a Habana descripta: noticias de su fundación, aumentosy estados", compues-
ta por D. José M . t . de In Anate , natural y Regidor perpétuo de dicha ciudad.—Un volu-
men con 657 ps. 
E n ese tomo se halla t a m b i é n la "Memoria sobre la ciudad de S. Felipe y Santiago de 
Bejuca], redactada por D. Mamtel Marinm Acaula con la cooperación de D. h id ra González 
y Pbra. Dr. D. Aiittmio Pérez Guzmán. Hay además algunas noticias sobre los pueblos de 
Batabanó y Quivican. Siguen después las "Noticias históricas de la Villa de la Asunción 
de Guanabacoa", e s c r i t a á pet ic ión de la Real Sociedad Patriótica por D. Cayelarw ¿Viíñea 
de Villimieciicio. 
" E l segundo volúmen contiene el "Teatro Histórico, Jurídico y Político Militar de la 
Isla Fernandina de Cuba y principalmente de su capital la Habana. Dedicado al católico 
Eey Nuestro Señor D Carlos I I I por el Dr. n. Ignacio de Umi l ia y llanloga". Obra inédita 
en 1791. Consta este tomo 2o de 566 pags 
Sigue al '"Teatro de U r r u t i a " noticias históricas de Baracoa, Bayamo y Trinidad, que 
han agregado los editores. L a de Baracoa la redactó el Dr. Rafael Cowley; la de Bayamo 
está tomada de las Memorias de la Sociedad Patriótica y fué escrita por D. Manuel Jone de 
Errada, y la de Trinidad es obra de D. Francisco Lavallée. 
" E l tercer volúmen encierra la "Historia de la Isla de Cuba y en especial de la Haba-
na" por D. /"se Anlonio l'tildé». Consta de 671 pags. Después de ella aparece la "Historia 
de Puerto Pr ínc ipe" por Tomm Pío Betattcowl y la "Historia de Sancti Spír i tus" que es-
cribiera D. Tadea ül. Male»." {Va'dés Dcmíiiguez.) 
V é a s e el art ículo del Dr. Vidal ilhra/eit sobre esta obra; y la crítica del Pbro. José A , 
Caballero sobre la Historia de Urrutia. (ItevÍRlti de Cuba t. Io, 1877.) 
Los dos primeros tomos aparecieron á principios de 1877. 
R A F A E L A. C O W L E Y . 
Breves noticias sobre l a e n s e ñ a n z a de la Medicina en la Real y Pon t i f i -
cia Univers idad del M á x i m o Dr. S. J e rón imo , fundada en el convento de 
San Juan de Letran en l a Habana, orden de predicadores, con la adición 
de algunos datos curiosos referentes á la misma Universidad y á su Facul-
tad de Medicina . Por Rafael A, Cowley, Doctor en las Facultades de Medi-
cina y C i r u j i a de la Real Univers idad Li te ra r ia de la Habana, Doctor en 
Ciencias (sección de las naturales) de la Central de Madrid, E x - c a t e d r á t i -
co de Fis iologia é H i s t o r i a de la Medicina en esta U n i v e r s i d a d . . . 
Habana. Impren ta de A . Pego, edi tor . 1876. En i " , 348 ps. 
E s t a importante obra es tá repleta de valiosos datos sobre la historia de las ciencias 
médicas en Cuba. 
C L A U D I O D E L G A D O . 
M e m o r i a sobre la Higiene de la P r o s t i t u c i ó n en Cuba y su reglamenta-
ción. 
Este curioso estudio f u é redactado en 1876 y aprobado en Junio de 1877. ( V é a s e "Re-
glamento general de Higiene Pública. 1877.) 
R . Cabrera habla del citado Reglamento en "Cubay sus Jueces", pag. 125. 
E l Dr. Delgado nació en San Sebastián ( E s p a ñ a ) . En 1904 res idía en su país natal. 
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Luis F, DOMINGUEZ. 
Las reglas de enteros, su aplicación y su uso. Breves nociones de ari t-
mética teór ico-prác t ica por L . F. Dominguez, Maestro de escuela. 
Habana. Imprenta E ¡ Trabajo. 1876.-18 ps. 
Cita do Qomáltz Alcorta. 
Domínguez nació en Trinidad. E r a Superintendente de escuelas cie P. del R í o en IÍN)4. 
E N R I Q U E DONDERIS. 
La cuestión de Cuba por u n espaííol. 
Nueva Y o r k : Imprenta de E. H. Jones. 1876. E n 41', 43 ps. 
Firma la introducción Enrique Donderis. 
"Vamos á esponer las causas que hacen á nuestro juicio conceder á los cubanos un 
derecho á la independencia de su país. . . ¿Cómo negarles el derecho á la independencia de 
Cuba?... Conocemos lo horrible de los sucesos que hemos de describir y no nos atreve-
mos & seguir adelante sin adver t i rá nuestros lectores que no es culpa nuestra si agobia-
mos su espíritu con la tétrica descripción que el deber nos obliga á estampar en este 
escrito". 
Donderis es español, permaneció largo tiempo en Cuba y estuvo en el teatro de la 
guerra. 
ENRIQUE DUMONT. 
—Investigaciones acerca de las A n t i g ü e d a d e s de la Is la de Puerto Bico 
(Borinquen.) Piedras encontradas en las excavaciones; y Costumbres de 
los antiguos Indios, primeros habitantes de dicha Is la . Por el D r . D. En-
rique Dumont, de la Escuela de P a r i s . . . 
Habana. Imprenta La An t i l l a . 1876. En 4o M, 32 ps. 
—Estudio de Antropologia y Patologia de las razas de color de origen 
africano de la Isla de Cuba. Premiado por la Academia de Ciencias en 1876. 
El Or. Montané emitió un informe sobre esta obra {Ai in lw. 1876.) En él la elogia y dice 
que el Dr. Dumont inauguró en Cuba los estudios antropológicos. 
JUAN V, E S C A L E R A . 
C a m p a ñ a de Cuba (1869 á 1875.) Recuerdos de un soldado. Por D. Juan 
V . Escalera. 
Madrid. Imprenta de los Sres. Rojas. 1876. E n 8o M , 310 ps. 
"Nuestro libro no abarca sino una parte de la campaña de Cuba.. . Nuestro propósito 
es referir las escenas Intimas del campamento, las marchas, los encuentros, las acciones 
el heroísmo individual &." 
El autor es español. 
MANUEL ESPINOSA É I N É S . 
D ü s e r t a t i o habita in alma Sancti Jacobi de Cuba metropoli tana Ecclesia 
pro canonicatu Doctoral! obtinendo super sequentem thes im&— ab. Em-
manuele Espinosa et Ines. 
Yn Sancti Jacobi de Cuba. Civitate. Isla de Cuba. Impr . de B. Mestre. 
1876. En 8o M , !<• ps. 
(Disertación hecha en la metropolitana iglesia de Santiago de Cuba para obtener la 
canongía doctoral, sobre la tesis siguiente &, por Manuel Espinosa.) 
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( R . ESPINOSA D E I.OS M O N T E R O S ) , 
Revista Carnavalesca de ta Habana. E n un acto y en verso, escrita por 
Nomar. Mús i ca del Maestro D. Tomas Gonzalez. ( L a acción pasa en la 
Habana.) 
Habana. Impren ta de G. Montiel y O 1876. En 8o M, 19 ps. 
Aomrn era el seudónimo de Espinosa de los Monteros. 
I L D E F O N S O E S T R A D A Y Z E N E A . 
—Enseñanza Objetiva. Manual de Profesores y Guia para el uso de las 
Cajas Enc ic lopéd icas dedicadas á la e n s e ñ a n z a obje t iva y acomodadas á 
las escuelas de la R e p ú b l i c a por el C. Ildefonso Estrada y Zenea. . . 
México. Impren ta de J. M . Agui la r . 1876. En 4v, 176 ps. 
—Memorandum de Ildefonso Estrada y Zenea. 
México. 1876. Impreso p o r P . Diaz de Leon. En A" M , (11) ps. 
E s una autobiogritfm. 
—La. primera lección Zarzuela en dos actos y en verso, puesta en músi-
ca por el Profesor J. Ale jandr in i . 
F A A DI BRUNO. 
Pequeño homenaje de la Ciencia á la Div ina Eucaris t ia , por el Caballe-
ro Fr. Faa d i Bruno profesor de aná l i s i s superior de la Universidad de 
T u r i n . . . T r a d u c c i ó n castellana por R. A.. 0 . 
Habana. Impren ta E l I r i s . 1876. E n 8» M, 10Ó, (1) ps. 
J U A N SANTOS F E R N Á N D E Z . 
— De la Ambliopia Alcohólica en la Is la ie Cuba, y de un s í n t o m a coad-
yuvante, no descrito, para diagnosticarla. Memoria di r ig ida al Congreso 
oftalmológico de Nueva Y o r k . Por el Dr . Juan Santos Fernandez, Director • 
de una C l i n i c a . . . 
Habana. L a Propaganda Li te ra r ia . 1876. En 4» M , 25 ps, 
V . el artículo del Dr. Enrique López " L a papila de la ambliopia tóxica", en ei cual 
impugna este folleto 
— Consideraciones sobre las enfermedades délos ojos en la Isla de Cuba 
durante el año de 1875. Memoria leida en la sesión púb l i ca de 14 de Mayo 
de 1876, en la Real Academia de Cienc ias . . . de la Habana, por el Dr . D. 
Juan Santos Fernandez . . . 
Habana. L a Propaganda Li terar ia . 1876. En 49 M, 33 ps. 
Se publicó en oí t. 13 dtí I03 A n n U * de la Academia y fué elogiada por el Dr. Felipe 
Rodríguez. 
J O S É F E R N Á N D E Z D E CASTHO-
O i r á s de D . José Fernandez de Castro, de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, F í s i c a s y Naturales de la Habana. Discursos académicos . A g r i -
cultura. Indus t r i a s a c a r í g e n a . 
Madr id . Impren ta de M . Tello 1876. E n Sc M, I I I—528 ps. 
Con un prólogo de su hermano D. Manuel Fernández de Castro. 
Solo se publicó el primero de Jos cuatro tomos de que debia componerse la obra. 
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"Gomo primeros artículos están el leido por el autor en la Academia de Ciencias sobre 
"Unidad de la Materia" y el que escribió sobre " E l Progreso de las Ciencias físicas y su 
aplicación; nuestra participación en el progreso..." De los 11 artículos en que el autor 
trata de agricultura, en 5 se ocupa de la caña de azúcar, y en los otros 6, y a de materias 
agrolõgicas en general, y a de otras producciones de la tierra, sobre el R a m i é y el gorgo-
jo del boniato..." (Freyre <íe Audrndr.. Revista de Cuba, t. 2°) 
MANUEL FERNÁNDEZ D E CASTRO. 
Catálogo de los fósiles de la Isla de Cvha en fo rma de cuadro sinóptico 
donde constan clasificados por clases, ó rdenes , familias, g é n e r o s y espe-
cies. 
(V. ¿Hfl'M» <ic '« Amflmiíi. 1876™p. 819 y siguientes.) 
"Con su Catálogo ha prestado el Sr. Fernández de Castro un servicio inmenso á los 
amantes de esa rama de la historia natural.'' (MrVre.) 
Es el primer Catálogo que se ha redactado sobre esa materia. 
JOSÉ F E R R E R D E COUTO. 
La Verdad-
Nueva Y o r k : Imprenta de E l Cronista. 1876. En 4'', (5)—102 ps. 
(Al final firma J . F c r r r r tie Cotilo.) 
Es una refutación del folleto "Nuestra defensa'' de los Sres. Muñiz y García. 
F, FlCKER. 
Historia de la Literatura Romana de F . Ficker, profesor de Li teratura 
clásica y de Es té t ica en la Universidad de Viena, y vertida al espaflol á la 
vista, inspección y con la colaboración del Dr . D. Antonio M a r i a Tagle, 
Catedrá t ico de Li teratura clásica, gr iega y latina, en esta Real Universi-
dad &. Por su entusiasta discípulo y amigo el bachiller D. L u i s Ernesto 
Martin y Lamy. 
Habana: Imprenta de A . Pego. 1876. En 8o M , 182 ps. 
El profesor Picker es alemán. 
CARLOS F I N L A Y . (V. Becker.) 
ZENAIDA F L E U R I O T . 
Nuestros enemigos Íntimos, por la Sr i ta . Zenaida Fleuriot. Traducción 
castellana por i f . A, O. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1876. En 8o M , 63 ps. 
Es una novelita. ¿La tradujo Ramón de Armas? 
EUGENIO A. F L O R E S . 
Recuerdos de, mi pueblo. Colección de a r t ícu los de costumbres. 
Habana. Imprenta La Voz de Cuba. 1876. En 8o M, 130 ps. 
El autor nació en líspaña. E s abogado y literato y fué deportado 6 Cuba en 1873 como 
prisionero carlista. 
J. G. N . 
Cuestión Cubaine. L'Esclavage et la Traite á Cuba. 
Paris. Typographie de Tolmer. 1876. En 8° M , X—30 ps. 
Lo firma J . G. N , en la pag. 28. 
Este folleto se compone del capítulo I I I de la obra de B a n t l ñ í t l , que trata de V E t c l M a g e 
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t i h i i f ic des encftive*, traducido del inglés al francés, por el Dr. Bclanccs con una nota de in-
troducción que ocupa las diez páginas de números romanos y al final un apéndice que 
comprende el artículo traducido y titulado A a g l a ú n - e el Ouba, publicado en el n' 6 de la 
A m é r i c a de New York correspondiente al 15 de Julio de 1871. E n las notas que lleva al 
final, la 1. se refiere á un decreto del Presidente de la República Cubana J . l i . Spotorno, 
que se relaciona con la discusión que sostuvieron independientes y autonomistas cubanos 
en U X I X e S i c d e de Paris en L876, y la B . inserta una breve nota bibliográfica de obras 
que tratan de la esclavitud en Cuba. 
En el nrtículo '"Inglaterra y Cuba" (de J o s é Q. del Castillo) se prueba que los cubanos 
fueron siempre opuestos al tráfico de esclavos y que por el contrarío, los españoles lo 
favorecían. L a ilevinta Cubnna lo reprodujo en el t. XIX. 
"Si esta obra ha sido escrita por un cubano, la traducción se debe al Dr. R. E - Betnnces, 
que ha sabido ilustrarla con importantes notas. Obra también del Dr. Betances es el ex-
tenso prefacio, defendiendo sus ideales y combatiendo la esclavitud en Cuba." { S a m á . — 
Bibliografía Puerto-riqueña. 1887.) 
V. CattMa (ÍVIWW)." Carta. 1875. 
SERAFÍN GALLARDO. 
Lecciones sobre el Beri-beri por el Dr . S. Gallardo. 
(Crónica Med. Quir.—Habana. 1876.) 
E r a el trabajo más completo que se había escrito sobre esa enfermedad, en esa época. 
JOSÉ G. GARCÍA. 
Español. Dirigió " L a s Novedades" de New York hasta 1909. (V. Muñie } 
JOSÉ GARCIA DE ARBOLEYA. (V. Arbole-ya.) 
QUINTÍN GARCÍA CALVO. 
Vanos artículos sobre Jurisprudencia, Obra escrita expresamente para 
publicarse en los folletines de " E l Eco de Vuel ta Abajo" por el Ldo. 
Quintín Garc ía . 
Pinar del Rio. Imprenta El Ferrocarril . 1876. 
El autor era gallego- - Cita de González Afcorfn. 
FÉLIX GARCÍA MARRÓN 
Nació en la provincia de Logroño en 1840. (V. Marrón . ) 
E . GONZÁLEZ AJOUSA. 
Martinez Campos y sus hechos principales. 
Madrid. Imprenta de V. Saiz. 1876- En 8<\ 31 ps. 
ANTONIO GONZÁLEZ DE MENDOZA. (V. Alonso.) 
A . GONZÁLEZ DEL VALLE. 
Ingresos y egresos y fondos de los cementerios. 
JOSÉ DE GRANDA. 
Reflexiones sobre la Insurrección de Cuba, por D- J o s é de Granda-
Madrid. Imprenta de los Sres. Rojas. 1876. En 8o M, 201 ps. 
"A exterminar esos bandidos {los revolucionarios), á que jamás vuelvan á levantar de 
nuevo el pendón del filibusterismo frente á la bandera castellana, debemos contribuir to-
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dos... No es un libro lo que me propongo escribir. Es un apunte, un bosquejo, en el que 
ligeramente expondré nuestro estado y el camino que debe segu irse . . ." 
Innecesario es decir que el autor es un español ultra-reaccionario. 
JOSÉ GRAU Y ROIG. (V. Roig y Gran.) 
ENRIQUE GRONLIER. 
Lirios de la tarde- Poesias y cantos populares por Enrique Gronlier. 
Habana. Imprenta " E l T e l é g r a f o " . 1876. En 4o, 99 ps. 
V I C E N T E D E L A GUARDIA Y MADAN. 
Del parto y de la intervención facultativa en las posiciones occipito-poste -
rieres. Memoria dirigida á la Academia de Ciencias M é d i c a s . . . de la Ha-
bana, para aspirar al t i tu lo de socio corresponsal en Paris, por el D r . V i -
cente de la Guardia y M á d a n . . . 
Habana. La Propaganda Literaria 1876. En 4c M , 40 ps. 
V. juicio crítico en la O i ó n i c a l/er/. QxtV. t. I I , p. 550 
Expone con claridad todas las opiniones emitidas en el asunto haciéndolo con orden y 
método y concentrándolas en deducciones precisas." ( D r Nx'uiea.) 
E l Dr. L a Guardia nació en la Habana en 1850 y es miembro corresponsal de la Socie-
dad de Medicina Legal de New York. 
JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 
Exposición â S . M. el Rey Don Alfonso X I I sobre la nulidad de la Prag-
mática-Sanción del 23 de Marzo de 1776. con un a p é n d i c e del p o r q u é son 
Infantes los nietos de los Reyes de E s p a ñ a y el origen de las consignacio-
nes de los hijos de S S. A A. RR. los Infantes D Francisco y D« Carlota 
de Borbon. Escrita D. J o s é Güell y Ren té -
Paris. Impr . Hispano Americana. 1876. En 4" M , 120 ps. 
TEODORO G U E R R E R O . 
—Las Llaves por Teodoro Guerrero. 
Madrid. Imprenta de M- Tello. 1876. E n 8o M, 272 ps. 
—Segunda edición.—Madrid. 1877. 
Es un estudio crítico ó sátira social. 
— E l Escabel de la Fortuna. Novela original de Teodoro Guerrero. 
Madrid. Imprenta de M . Tello. 1876. E n S" M, 274 ps. 
- 2 9 e d i c i ó n . - M a d r i d . 1877. En 8o M, 274 ps. 
Es el tomo I V de los "Cuentos de Salón". 
"Es una fotografía de la sociedad moderna, con sus virtudes y sus vicios." 
—Los Mártires del Amor. Novela or iginal por Teodoro Guerrero. 
Madrid. Ump. de M . Tello.) 1876. En M , 294 ps. 
—2» e d i c i ó n . - M a d r i d . 1877. 
Es la 2* novela dela Biblioteca Astil, colección de novelas de Guerrero. 
—Cuentos Sociales. Después de muerto. A l borde del abismo. L a escuela 
del amor. E l mundo á los quince años . 
Madrid. Librer ía de Sanchez. 1876. En 8" M , 256 ps. 
Es el tercer volumen de la liibíioleca A m i . 
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— Las huellas del c r imen . Novela- ( U n volumen en 4") 
—Las huellas del c r imen . Novela cubana por T . Guerrero. 
Puerto-Rico. Establ- t i p . del Bole t ín . 1879. Dos vols, en 4? con 202 ps. 
en total-
J U A N G U N D L A C H . 
C o n t r i b u c i ó n & la Orni tologia Cubana por el Dr . Juan Gundlach socio 
de m é r i t o de la Real Academia de Ciencias de la Habana. 
Habana. Impr . La A n t i l l a . 1876. E n 4« M , 364 ps. 
E s t a primera edición e s t á agotada. L a segunda, muy ampliada, es de 1893. 
" L a s notas contenidas este opúsculo no forman una Ornitología completa: son sota-
mente una contribución á ella." (Gtuxllnck.) 
Es una obra excelente, fruto de 35 nños de observaciones. Se distingue por la exacti-
tud de las descripciones y de las costumbres de las aves, y se publicó al mismo tiempo 
en alemán en el "Diario para la Ornitología" del Dr. Cabanis. E s mucho más detallada 
que el "Catalogo de aves", impreso en el tomo 1? del "Repertorio Fís ico" de Poey. 
JriAN D E D. H E R N Á N D E Z S A L I N E R O . 
Antecedentes y relaciones de D. Juan de Dios Hernandez Salinero con 
D . M a r t i n Cevallos. 
Matanzas. Impr . L a Nacional. 1876. E n i " M , 10 - X V I I I ps. 
E l autor era Procurador y español. 
E U G E N I O M. H O S T O S . 
Francisco Vicente Agui lera . 
Caracas. 1876. (Serie de a r t í cu los . ) 
RAMON I L L A . 
Some facts g-athered f rom the Proceedings of the so-ca l led Grand Lod-
ge of Cuba. 
N . Y o r k . J. J . Costales, Printer. (1876). En S<> M , 4 ps. 
L u i s IRIO y B A U S A . 
Discurso leido ante el Claustro de la Universidad Central en el acto so-
lemne de rec ib i r la invest idura de Doctor en Derecho (Sección del Civ i l y 
Canónico) por D . Luis I r i o y Bausa, del Ilustre Colegio de O v ^ d o . . . 
Madr id : Impren ta de Rojas. 1876. En 8" M , 61 ps. 
Creo que trata del "Carácter general del Derecho español del siglo X I I al X V I " . 
Irio es cubano. 
(JOSÉ SILVÉRIO J O R R I N ) 
— E s p a ñ a y Cuba. 
(Paris, T ipogra f ia de Lahure . ) E n 8v M , (3), 37 ps. 
E s el cé lebre folleto de Ginebra, fechado en Febrero 8 de 1S76. Al reproducirlo en 188G 
la "Revista Cubana'' (t. 3*), se reveló el nombre del autor. 
—Spain and Cuba. The Geneva Pamphlet on the relations between 
Spain and Cuba, preceded by an explanation o f the interest which the 
American People have i n the solution o f the Cuban d i f f i c u l t y . . Geneva. 
February 8, 1876. 
N e w Y o r k : D . Apple ton and Cy. 1876. En 8" M , 40 ps 
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{Traducción hecha por D. Orixfóbat .ifní/nn.) 
" E s un folleto de extraordinario valor his tór ico y de un VHlor intrínseco que lo hará 
siempre recomendable á la atención de los cubanoa Obra profundamente meditada, é 
inspirada en todas sus partes por el más sincero patriotismo, lleva el sello de un talento 
maduro y de una noble intención, qme se dan cuenta de las dificultades del momento, y 
procuran vencerlas con prudencia no reñida con la consecuencia y la firmeza de princi-
pios. E s ' a voz de un cubano que en una hora angustiosa pide tregua á la exal tac ión 
de las pasiones, y demanda con entereza la reparación de Jos agravios y las injusticias Je 
que es victima su patria..." ( Varona.} 
R A F A E L M. D E L A B R A . 
—La Colonización en la H i s to r i a . Conferencias del Ateneo Cient i f ico L i -
terario de Madr id por Rafael M. de Labra . 
Madrid. L i b r . de A . de San M a r t i n . { Imprenta de J . P e ñ a . ) 1876, Dos 
vols, en 8? M con V I I - 3 0 9 y 388 ps-
(Politica y sistemas coloniales.) 
Sumario:—Concepto moderno de las colonias. L a colonia griega.—La r o m a n a . - L a s 
colonias británicas en América .—La Revolución Americnnfl'—Francia y las Antillas-— 
L a Revolución Dominicana.—La colonización española. L a s Repúbl icas Hispano-Ameri-
canas.—El Brasi l , — L a Revolución de A m é r i c a . — L a colonización en el siglo X I X . 
Es una obra de reconocida importancia, 
V. el juicio crítico de L, Vhlart en la Revista de B s p a ñ a , " (Mayo de 1877.) 
E l libro del Sr Labra se halla formado por las conferencias explicadas en el Ateneo 
en el curso de 1870 á 71, considerablemente aumentadas con otros discursos. 
" E l trabajo es tan erudito y notable como cuanto sale de la pluma del S r , L a b r a . " 
( J/fiNKri th In R a i H a . ) 
' - L a Bru t a l i dad de los Negros por Rafael M . de Labra . 
Madrid. Imprenta de A . J Alaria. 1876. En 8v M , V I - 1 0 7 ps. 
" L a mayor parte de este folleto vió la luz en 1870... Sepamos de veras quienes son y 
que eon los negros de Cuba.. . Uno de los infinitos errores que circulan, con motivo de la 
cuestión esclavista, es el que consiste en presentar á la raza negra aquejada de una in-
dolencia y una aversión al trabajo comparables en importancia tan solo á la ferocidad de 
sus instintos... E l carácter distintivo del negroea el de la abnegac ión y el de la humildad." 
Este folleto es, en s íntes is , una defensa de Ja raza de color. 
FRANCISCO L A S T R K S . 
—El Derecho al a í c a n c e de todos. Jur isprudencia Popular por Francis-
co Lastres, abogado. 
Madrid. L ibrer ia de V . Suarez. 1876 á 1879. Doce vola en 12°. 
- T o m o V > ~ E l M a t r i m o n i o . 1876. 
L a segunda edición en 1877-
—El Mat r imonio . 3* edición 
Madrid. T ipog ra f í a de M . G. H e r n á n d e z . 1839. E n 129, 214 ps. 
—Tomo 2o. — E l Testamento y la Herencia. 1876. 
L a tercera edición en 1879. 
- 1 8 8 9 . - 4 ? edición. 
Madrid. Tipografia de M. G. H e r n á n d e z . En 12°, 244 ps. 
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—Tomo 39—El A r r e n d a m i e n t o y el Desahuc io . 1876. 
La segunda edición: 1877. 
—Tomo 4 " . - L a P a t r i a Potestad. 1876. 
— F i l i a c i ó n , P a t r i a , Potestad y A l imentos , 2* edición ajustada al Código 
Civil . 
Madrid. Tipografia de Hernández . 1890. EnS^, 198 ps. 
- T o m o 5o.— L a T u t e l a y l a C u r a t e l a . 1876. 
— T u t e l a y Consejo de F a m i l i a . 2? edición ajustada al Código Civ i l . 
Madrid. Tipograf ía de Hernández . 18 0. En 8°, 201 ps. 
- T o m o & a . - E l P r é s t a m o . 1877. 
V . — L a C o m p r a V e n t a y l a P e r m u t a . 1877. 
8o.— L a s Serv idumbres . 1877. 
9U.—Legado.—Mejora . 1878. 
10°.—Címíraíos y Obligaciones. 1878, 
l l 0 . - £ ; ¿ M a n d a t o . 1879. 
J O S É R. L E A L . 
Mundo Sensífico por J o s é Román Leal, (profesor del Ateneo de Madrid.) 
Habana. La Propaganda Literaria. 1876. En 8? M, X—259 ( 6) ps. 
Se publicó en Junio 
"Ningún mérito encierran estas pobres páginas, verdaderamente sentidas, de situacio-
nes y personajes imaginarios... Hacer un libro que moralice, es satisfacerse á sí propio. 
He aquí la intención de estas páginas'1. ( S I autor.) 
" E s un libro de educación moral y social, en el que con accidentes dramáticos, se hace 
aplicación de las ciencias morales y físicas á los problemas de la vida," 
Puede considerarse como una novela filosófica. 
"En cinco partes se divide. Las dos primeras son de análisis parcial de ciertos acciden-
tes comunes de la vida, que plantua el autor como problemas filosóficos; y en este sen-
tido tiene este trabajo literario, la origimilidad de traer á la escena de los hechos los 
principios de la ciencia... E n la tercera parte presenta el autor una fórmula sintética, 
buscando la relación de paralelismo entre el corazón humano y la naturaleza, y aquí la 
narración novelesca se hace interesante. L a escena pasa en Mont-Cenis donde el viajero, 
se propone practicar una excursión geológica. Dedica la 4S parte al examen de las irrup-
ciones volcánicas. En la 5a estudia loa estremecimientos morales, que llama fiebres vol-
cánicas del cerebro..." 
L u i s D E L I M A Y DOMÍNGUEZ. Í + 18993 
E t L a b r i e g o . 
Anunció en " L a Aurora" (Novbre., 1876) que tenia escrita esta obra de agricultura. 
Lima era cubano. 
A L E J A N D R O M- LÓPEZ. 
E l A b e c é método racional para aprender á leer y escribir las voces cas-
llanas. 1876. 
Citado por Qilcnyno-
RAMON L O P E Z D E A Y A L A , ( - f ) 
D i s c u r s o pronunciado en el acto de la inauguración del Circulo cientifi-
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, artistico y literario de la Habana, la noche del 23 de A b r i l de 1876, por 
su Presidente D . Ramon Lopez de Ayala . 
Habana. Imprenta del Directorio. 1876. En 8c M , 16 ps. 
Habló de la importancia de las ciencias, las bellas artes y la literatura; y del atraso 
intelectual de Cuba y del reato de la América. 
V. la vigorosa refutación de fi'irique J . Vamm: "Ojeada sobre el movimiento intelectaal 
en América." 
López de Ayala era Capitán de Voluntarios y fué el que mandó el piquete que fusiló á 
los ocho estudiantes de medicina en 1871 Murió en un manicomio de Burdeos. 
ANTONIO LÓPEZ P R I E T O . (V. Asociación de San Vicente.) 
E D U A R D O L L A N A S . 
Oración fúnebre en honor del Rimo. S r . D- Apolinar Serrano y Diez, 
Obispo de Habana . . . por e l R. P. Eduardo Llanas, Escolapio. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1876 En 8 ' M, 24 ps. 
Creo que el P. Llanas es español. 
J . M. t P. 
Cienfuegos en las Fiestas Cívicas que tuvieron lugar con mot ivo de la 
terminación de la guerra carlista por J. M . y P. 
Cienfuegos. Imprenta Nueva. 1876. E n 8" M, 28 ps. 
JOSÉ M I G U E L MACIAS. 
—Prolegómenos de la Ciencia Histórica. 
Veracruz.—R. Lainé. 1876. 
—Segunda edición. 1876. 
—Prolegómenos de la Ciencia Histórica. Opúsculo escrito para servir de 
introducción á los "Elementos de Historia Naciona l" escritos por el C. Jo-
s é Miguel Macias, c a t e d r á t i c o . . . Tercera edición. 
Veracruz. Tipografia de J. Roseli. 1888- En M , 83 ps. 
— Teoria de las Desinencias. 
Veracruz. Ledesma. 1876- (Incompleta.) 
—Raicen Geográficas. (A-agua.) —Un volumen. 
Se comenzaron á publicar en E l l'niiireao. 
A L B E R T O G. M A C K E Y . (1807-1881) 
Jurisprudencia Masónica enforma de Código. E s t r a d o de la obra de 
Alberto G. Mackey, por el Ven. ' , de la Resp •. L o g . ' . "Ciencia y V i r t u d " 
nU33. 
Habana. Imprenta Masónica. 1876. E n 8' M, 111 ps. 
Se publicó en inglés en 1869 y la tradujo ai castellano Aurelii, AhnciiJn. V é a s e su "Com-
pendio de Jurisprudencia Masónica". (1880) 
Mackey era norte-americano. 
AUGUSTO E. MADAN. 
ííosa. Zarzuela en tres actos y en verso, acomodada á la m ú s i c a de J. 
Offenbach, por D. A. M á d a n y Garcia-
Madrid. Imprenta de J o s é Rodriguez. 1876. En 8? M, 90 ps. 
2 2 5 _ _ 
—Matrimonios al vapor. Comedia en dos actos y en verso. Escr i ta en 
colaboración de L i e r n . Representada en el Teatro de la Zarzuela.—Madrid. 
—Tercera edición. (Agotada.) 
—Percances matrimoniales. Juguete lírico en un acto y en verso, letra 
de D . Augusto M á d a n y Garcia, m ú s i c a del maestro D. Tomae Gonzalez. 
Madr id . Imprenta de J o s é R o d r í g u e z . 1876. E n Sv M, 42 ps. 
— E l Ta l i smán Conyugal. Juguete lírico en un acto y en verso, original 
de D. A . . . Madan y Garcia m ú s i c a del maestro D. Francisco Garcia Vi l a -
mala- Nueva edición corregida. 
Madr id . Imprenta de J o s é Rodriguez. 1876. E n 8V M, 29 ps. 
—Tito Lucrecio Caro. Discurso pronunciado en la Universidad Central 
de Madr id por D. A . . . M . . . y G . . . , Licenciado en Filosofia y Letras. 
Madr id . Imprenta de E. Rubiños . 1876. En Sí M , X X X ps. 
CRISTÓBAL M A D A N . ( V . S p a i n and Cuba.) 
L u i s F. M A N T I L L A . 
—Cartera de la conversación en inglés con la pronunciac ión figurada por 
L- F. Mant i l la , Profesor de la Lengua y Li teratura e s p a ñ o l a . . . 
Nueva Y o r k : Geo. R. Lockwood & Son. 1876. En 8«, I V - 2 5 7 ps, 
"Dos cosas constituyen la especialidad de este Manual: l8 E l vocabulario que acompa-
ña á cada diálogo. 28 E ! vocabulario con la pronmeiamn fiyunfid que se encuentra ai final 
del libro." 
"Para escribir este librito he tenido á la vista un gran número de Guías y Manuales 
de Conversación en diversos idiomas, publicados aquí y en Europa.. ." ( E l Autor.) 
—Octava edición. 
Paris G a m i e r H03. 1899. En 8v, 266 ps. 
—Novena edición. 
Paris. (S. a . ) - E n 89, I V - 2 6 6 p s . 
P E D R O MARQUINA ( + 1886) y J . O L I E E . 
¡ V i v a C u b a E s p a ñ o l a ! Drama en tres actos y en verso original de D. Pe-
dro Marquina y D. J o s é Olier. Estrenado en el Teatro Mart in la noche del 
27 de Enero de 1876.. . 
Madrid. Imprenta de F . Garcia. 1876. En 8° M , 62 ps. 
El actor y autor dramático Marquina nació en Zaragoza. 
F É L I X G. M A R R O N Y V A R O N A . 
—Aritmét ica para uso de las Escuelas Públicas y Privadas arreglada al 
Programa de las Municipales de la Habana por D . Fé l ix G. M a r r ó n y Va-
rona. . . P r imera (y cuarta) parte. 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1876-81. En 8", 45-55 ps. 
— 1883. Segunda edic ión. Segunda (y tercera) parte. 
Habana. Impren ta L a Nueva Principal . En 8°, 42-40 ps. 
—1883. Tercera edición. Primera parte. 
Habana- Imprenta L a Nueva Principal . En 8°, 39 ps. 
Se publiearon cuatro partes. 
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-1888- Segunda edición. Cuarta parte. 
Habana. L ibre r ía E l Profesorado de Cuba. E n 8° M , 63 pa. 
-1892. Cuarta e d i c i õ n . - H a b a n a . En 8c M . 36 pa. 
—1895. Sexta edic ión.—Habana. V . R. Ventura. E n 8C M, 36 pa. 
JOSÉ MARTÍ. 
- A m o r con amor se patia. Proverbio en un acto or ig ina l de J o s é M a r t í . 
Representado con extraordinario éx i to en e) Teatro Pr incipal la noche d e l 
19 de Diciembre de 1875. 
México. Imprenta del Comercio. 1876. En 8 M ' , 40 ps. 
(En vorso.) 
En 1877 eiicribió en Guatemala, ápetición del Gobierno un <f»'<iiiia AÍAf.í.reo en cuatro actos 
L u i s MARTIN Y L A MY. 
Natural do la Habam (V. AVctw.) 
JUAN GONZALO MATTA. 
Un Poeta M á r t i r . (Anál i s i s crí t ico y b iográ f i co de la vida y ob ras d e 
Juan Clemente Zenea.) 
(La Revista L i t e r a r i a del Liceo.—Chile. 1876.) 
E l autor ntc iõ en Sanliago de Chilo en 1856. 
ENRIQUE DE MESA. 
Oiscurso pronunciifio en la inaugurac ión del Circulo Cient í f ico, A r t í a t i -
co y Literario de la Habana por su Vice Presidente D . E. de Mesa. 
Habana- La Propaganda Literaria. 1876 En 8° M , 10 ps. 
R. B. MiMUHN (6 MINTARN.) 
The State o f Cuba. 
(The Nat ion . -Febrero . 1876.) 
BRUNO V. MIRANDA. 
Car l t l í a p r & c l k a para la escritura de cantidades, tabla de cuenta. . 
Habana. Editor Alorda y C«. 1876. E n 8°, 30 ps. 
J o s é R. MONTALVO. (1843-1901) 
Etiologia de la fiebre t r a u m á t i c a . Discurso inaugura l en la Academia de 
Ciencias. 
(Seiion del 26 de Junio de 187G.) 
(Habana). En 4«, 19 ps. 
8» publicó on «I t XIV de Ion Annlr, de la Academia. 
"E« una rttcopilación de las teorías reinantes". (/Ir. Arí^trgui ) 
E l Dr. Montavo era habanero. 
L u i s MONTANÊ. 
Paleontologia. Per forac ión oleocraneal del h ú m e r o . Hacha de p i e d r a . 
("Anales de In Academia", t . X H I . Habana.) 
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M A N U E L A . MONTEJO. 
— A m e r i a m Central Sugar Factories by M . A . Montejo, C i v i l Engineei 
N e w Orleans. P r i n t e d at the Pelican Book Job. 1876. En Se, 17 ps. 
—Saneamento de ta Habana y aprovechamiento de sua residuos por e 
Ingen ie ro Civi l D . Manuel A . Montejo. 
Habana. Impren ta L a Ant i l l a . 1876. E n 4", 40 ps. 
Se publ icó también en los Aualn rfe In Acad t X I I I . ¿Existe otm edición de 1878? 
R A F A E L MONTORO. 
—Una defensa de M a r i a Tudor. 
(Revista C o n t e m p o r á n e a . Madr id . Enero, 1876.) 
"Importante pnra el e s t u ó i o de este período de la vida de Felipe I I y de nuestras re 
laciones con Inglaterra." (/I/I»ÍIÍIII/C.) 
Publ icó además en la misma Repista: 
—Lucrecia Borg ia rehabili tada. 
— E l m í s t i c o a l e m á n Juan S. H a m a n n . 
—Alf redo de Mussel 
— L a a d m i n i s t r a c i ó n local en Inglaterra , Escocia é Ir landa. 
— E l ant iguo r é g i m e n , según H . Taine. 
— C r ó n i c a de la L i t e r a t u r a inglesa y norte americana. 
—Las traducciones en verso. 
—Traducciones del inglés , f r a n c é s é italiano. 
AGUSTÍN J O S É M O R A L E S 
Progressive Spanish Header, w i t h an Anal i t ica l Study o f the Spanisl 
language. By A. J . Morales Professor of the Spanish Language in thi 
N e w Y o r k French Academy. 
N e w Y o r k . D. Appleton & C . 1876. En 8» M , 336 ps. 
E i un libro importante. 
'"Ese Lector /'infjienH-n E*¡taTi'il comprende Un eríadio itna/lticn *t/hre la lengua eHpaKnla y ti 
tratado de pnctka. E n ambos 3e demuestran profundos y variados conocimientos sobre 1 
lengua y literatura castellanas." (/f,uAi7/^, . " / ? / i/««,í,» Sur ta ." 1876.) 
E l Dr. Morales es habanero. 
A. L . M O R E N O . 
—Nueva ca r t i l l a que contiene el sistema mét r i co decimal de pesas y m e é 
d a s . . . Ar reg lada para uso de los n i ñ o s por A . L . Moreno. 
Matanzas. ( Impren ta E l F e r r o c a r r i l ) 1876. En 8'', 27 ps. 
—1883.—Segunda edición. 
Matanzas. Casa editorial de Sedano. En 8° , 56 ps. 
—1897.-Tercera edición corregida y aumentada. 
Matanzas. La Pluma de Oro. E n 12». 68 ps. 
E L I A S M U J I C A . 
Cantos del Teide- (Poesias ) 
Habana. 1876, (Septiembre ) 
E l autor es isleño. 
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E N R I Q U E MUÑIZ Y JOSÉ G. GARCÍA. 
Nuettra defensa- Contes tación á los alevosos y embozados a taques que 
D. José Ferrer de Couto ha dir igido en E l Cronista contra D . E n r i q u e 
Muflir y Don José G. Garcia. 
Nueva York. (S. i.) 1876. E n 4 « , 26 ps. 
Firman BI fina! los españolea Muñiz y García. 
Refutan á Ferrer de Couto é incidentalmente tratan de Cuba. Merece leerse. 
NOMAR (seud. de Espinosa de loa Monteros, R . ) 
EMILIANO NUÑEZ D E V I L L A V I C E N C I O . 
De In locura hereditaria. Discurso. (Sesión de 23 de A b r i l de 1876.) 
(Habana). En 40 M , 29 ps. 
(Real Academia de Ciencias . . . de la Habana.) 
Se publicó en eí t. X I I de los "Anales de la Academia." 
JOSÉ D E J. OCIO. 
Algarabía Poética, por D . José de Jesus de Ocio. 
Matanzas. Impr. Aurora del Y u m u r i . 1876. E n 8?, 75 (1) ps. 
Se reimprimió en Octubre. L a 1» edición debió salir en 1866. 
" E l pincel del vate Oció revela tal verdad en la HiwQrnfln i l t Ion leiifjiiaje*, que al leer los 
dtitintoa carectórea que tíos presenta este libro, remedando ya a] isleño, a l c a t a l á n , al 
vizcaíno, al andaluz, al inglés, al francés, al guachinango, al negro criollo ó afr icano. . ." 
J O S É O L I E R Y SERNA Y E L SR. M A R Q U I S A . 
¡Viva Cuba española! Obra d r a m á t i c a . 
Oller nació en Sevilla en 1840. (V. Ilmquinn,) 
MANUEL O R G A L L E Z . 
Florea sin aroma. Colección de versos por Manuel Orgallez. 
Habana. Imprenta de Vil la . 1876. En 8o M , 24 pa. 
FBRNANDO ORMACHEA. ( + 1892.) 
Bótelos Femeniles y Semblanzas Masculinas, por Fernando de O r m a e -
chea. 
Habana. Imprenta Mercanti l . 1876. E n 4", 47 ps. 
Contiene retratos de damas y perfiles de caballeros notables, escritos en verso. 
E l periodista Ormachea era español. 
A L F R E D O ORTIZ Y C O F F I G N Y . 
Cuadro iinóptico de la division Judic ia l y Notarial de la Jsla. 
Una hoja de 89X60 cen t íme t ro s . 
Apareció en Julio de 1876. 
E l autor es matancero; fué Diputado á Cortes en 18H6 y hoy es Magistrado (1913). 
L u i s OTERO P I M E N T E L . 
Memoria sobre los Volnntarios de la Isla de Cuba. Consideraciones re la-
tivas á su pasado, su presente y su porvenir . Por el C a p i t á n D. L u i s O t e r o 
Pimentel, Oficial 1" de la Sección A r c h i v o de la Capitania General de d i -
cha Isla. 
Habana. L a Propaeanda Li terar ia . 1876. En 8o M, X I V - 2 3 3 , (2) pa. 
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A p a r e c i ó en Abril y el Gobierno recompenaó al autor con un ascenso. 
" L a s í n t e s i s de este trabajo es tá descrita con las palabras Patria, Rey , Autoridad, 
perseverancia y unión intima é indisoluble entre todos los defensores de la honra dé K s -
paña*'1 
L a obra se halla dividida en tres partes: Historia de los primitivos Cuerpos . -Servic ios 
prestados de 1868 i 1876.-Discurso relativo al porvenir. 
E l autor es gallego; f u é Comandante Militar y Alcalde en comlsl ín do Manaanlllo en 
1896. Publ icó: " E n honor de Galicia. Estudios sobre los problemas de la Gnaeflanu y la 
E m i g r a c i ó n " . (Cádiz. 1907 ) 
F E L I P E O V I L O Y C A N A L E S . (1851-1909) 
Un sacrificio mas. A p r o p ó s i t o d r a m á t i c o estrenado en Trinidad en 1876. 
E l autor nació en Segura (España) . E r a médico, literato y periodista. Volv ió á Cuba 
en 1837 y colaboraba en " L a Correspondencia de BspaAa". (1904), 
F E D E R I C O PAGÉS. 
—Ensayos Poéticos de Federico P a g é s . 
Matanzas. Impren ta Aurora de! Y u m u r i . 1876. E n 8^ M , 78, (1J ps. 
Obra dedicada al Casino Español 
— L o que son las cosas- Juguete cómico en un acto estrenado en Enero 
de 1876. 
P a g é s era catalán y dir ig ió la "Aurora del Yumuri" de 1876 á 1879. 
JOAQUÍN D E P A L M A . 
Sermon pronunciado por el Reverendo J . de Palma, Rector de la Iglesia 
de Santiago de Nueva Y o r k . E l 10 de Octubre de 1876, an iversar io . . . 
N u e v a York . 1876. E n 8" M , 14, (1) ps. 
F R A N C I S C O P A R A D E L A . 
La .F ís ica Moderna. Discurso inaugural de D. Francisco Paradela. (Se-
sión del 26 de Marzo de 1876.) 
(Habana.) En 4o, 22 ps. 
Se publicó en los "Anales de la Academia", t. X I I . 
E l Sr . Paradela es cubano é ingeniero 
JOSÉ D E L P E R O J O . 
—Ensayo sobre el Movimiento Intelectual en Alemania por D . J o s é del 
Perojo. Pr imera s e r i e . . . 
Madr id . Impr . de Medina y Nava r ro Í S . a.) E n 8', XVt—334 ps. 
Sumario: Kant-Heine.—Schopenhauer. — E l naturalismo.-Gerland. -Fechner .— 
Darwin —HíBckel.—La filosofía en nuestro tiempo. —Wundt —Historiadores —Teoría 
pol í t ica — Blunstschli.—Stahl. - Roemer. 
E s t a obra apareció en Setiembre de 1876 y se halla agotada. 
Tuvo gran acogida é introdujo en España la escuela de los neo-Kantistas 
Sus principales art ículos vieron la luz en la rf^oj»/,i P.uiopen. - V. E l extenso juicio criti-
co de Mtmloro en dicha Revisto- (Octubre, 1876.1 
" E l libro del Sr. Perojo eati dedicado á Kuno Fischer .. Na aj su diacipulo; pero no 
puede negarse que es muy grande la influencia del célebre hegellano, llevado por su di-
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sidencia á visible alianza con el Kantismo, sobre nuestro joven neo-Kantiano... E l libro 
del Sr. Perojo comprende siete ensayos, en que trata por el orden siguiente de la influen-
cia de K a n t entre los f i lósofos contemporáneos ; de Enrique Heine y sus cartas inédi tas ; 
de Schopenhauer; del naturalismo en Alemania, ó sea de Gerland, é incidentalmente de 
Fechnerf Haeckel , Schmidt, as í como de la relación de estos sabios con D a r w i n y Huxley; 
del objeto de ía filosofía en nuestros tiempos con motivo de un discurso de Wundt; de los 
historiadores alemanes, y de las teorías p o l í t i c a s de Bluntschli , Stahl y Rohmer. E l libro 
de Perojo tiene un poderoso espíritu de unidad en la dotítrina neo-Kantiana que su autor 
profesa. L a s interesant í s imas páginas en que traza un excelente retrato del cé lebre poe-
ta Heine, y las inéditas cartas de é s t e que ha dado á conocer... E l Enmyn en que trata de 
Schopenhauer, es uno de los m á s profundos y m á s bellos que el libro contiene... Recomen-
dar esos trabajos es poco. E l bosquejo del movimiento naturalista, la m a g n í f i c a descrip-
ción de la Wstorifffrafia alemana, descripción tan llena de datos como de animac ión y co-
lorido, y la exposición de las teorías pol í t icas , hechas con tanta fortuna y tacto, son es-
critos que merecen mucho m á s . " (Monfnro.) 
V, también el artículo de ¡Hamel de la Kevilia, " E l neo-Kantismo en E s p a ñ a " , Novbre. 
de 1875. 
"Muchos y muy aventajados son los jóvenes que representan el glande y fecundo mo-
vimiento; pero entre todos se señalan, militando en distintos campos, pero rivalizando en 
ilustración y cultura, D. Urbano Omzález Serrano, D Rafael Manioro y D. ./«sé del Pcntjo, 
autor este ú l t imo del importante libro que motiva el presente a r t í c u l o . . . " 
—Revista C o n t e m p o r â n e a . 
Madr id . 13T6 á 1907. E n 4*, 134 v o l ú m e n o s . 
"Excelente publicación que fundó y dirigió en Madrid el cubano J o s é del Perojo-" 
( Manuel tin la Cruz.) 
"Durante los primeros tiempos de su fundación la Revista Contemporánea f u é el árga-
no de las teor ías científ icas modernas y dió á conocer las í d e a s d e Darwin, L i t t r é , Haeckel, 
Tylor, Spencer, Huxley, Bain, Draper, Tyndall &.'* (ftmpeyo Gener.) 
H l P P O L Y T E P l R O N . 
— L ' Re de Cuba. Santiago-Puerto P r í n c i p e - M a t a n z a s et la Havane par 
Hippoly te P i rón . Ouvrage orné de gravares d e s s i n é e s par L . Bre ton 
d ' a p r é s des photographies. 
Paris. E . Plon et C'e. 1876 En 8o M , 315 ps y 4 r tratos. 
Contiene 22 capítulos, de los cuales dos e s t á n dedicados á la Insurrección de Y a r a . 
—1889. D e u x i é m e E d i t i o n . 
Paris. E . Plon, N o u r i t e t cie. En 8o M', 325 ps. 
" E s obra descriptiva m á s que política, colección de verdades é inexactitudes que me-
rece leerse, aunque agrada m á s por el estilo fáci l que por el fondo." (Galcagno.) 
E l autor nació en Santiago de Cuba. 
I G N A C I O P L A S E N C I A Y L I Z A Z O . (1843-1913.) 
Memor ia sobre ios trastornos que â la marcha del embarazo y del par to 
pueden d a r lugar la l ong i tud y las c i rculares del cordon. Memor i a escri ta 
en M a d r i d para recibir el grado de Doctor . 
Esta tesis l lamó la atención en Madrid. 
E l Dr. Plasencia nació en Alacranes y se rec ib ió de Licenciado en Medicina en 1869. 
F u é el primer cirujano que pract icó en Cuba con éx i to la o v a r i e c t o m í a doble. 
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M I G U E L D E L A P L A T A . ( + 1885) 
Ensayo de una descripción comparat iva e n t r e la fiebre amar i l l a y la b 
liosa grave de los paises cá l idos . 
{Crónica Med. Quir- 1876.) 
Publ i có a d e m á s : "Estudios biográf ico-bibl iográf icos de la medicina militar española* 
Madrid. 1864. E n 4?, 316 ps. 
E l Dr. Plata era español . 
A N D R É P O E Y . 
Le Positimsme pa r A n d r é Poey. 
Par i s . L i b r a i r i e Germer B a i l l i é r e . 1876. En 8v M , X X I I I — 3 8 4 ps. 
(Bibt iotheque Posit iviste. Vulgar isa t ion du Posit ivisme.) 
E s t e tomo, dividido en tres partes, constituye una Introducción á la "Biblioteca Posi 
t iv i s ta" segón el s istema filosófico de su maestro Augusto Comte. E n él rompió con Is 
escuela de Ltttré y se declaró partidario de la verdadera doctrina de Comte. 
E m ique J . íVtrotta escribió un juicio sobre esta obra en la Revitita de Cuba. 
Poey se proponía publicar treinta y cuatro tomo?. 
F E L I P E P O E Y . 
Peces de la Isla de Cuba. Nuevas especies descritas. 
( N e w Y o r k . A n n a l s L y c e u m . - 1 8 7 6 - - I I , 58—70.) 
J O S É E . P O N C E . 
Cantos del Pueblo. Colección de d é c i m a s . . . 
Habana. I m p r e n t a El Trabajo. 1876. En M , 8 ps. 
M A N U E L J O S É P O S A D I L L O . 
Discurso pronunciado el dia 3 de Enero de 1876 en la aper tura de la Real 
Aud ienc i a de la Habana. Por e l Exmo. é I l l m o . Sr. Presidente D . Manuel 
J . Posadillo. 
Habana. I m p r . del Gobierno y C- Gral. 1876. En 8o M , 18 ps. y estados. 
E l autor es e spaño l . 
M A N U E L P R U N A S A N T A CRUZ. ( + ) 
— Conocimientos de Dibujo lineal al alcance de todos. 3* ed ic ión . 
Habana. M . A l o r d a . 1876. E n 8", 50 ps. 
—1879.—Quinta edic ión. 
Habana. M . A l o r d a , editor. E n 8o, 75 ps. 
—1880. - S e x t a e d i c i ó n . - H a b a n a . En 8", 48 ps. 
- 1 8 8 5 . - O c t a v a e d i c i ó n . - H a b a n a . En 8o M , 48 ps. 
—Conocimientos de Dibujo l inea l . 
Habana. Ed i to r M . Alorda. 1887. -50 ps.' 
- ] 8 9 5 . — D é c i m a cuarta e d i c i ó n . - H a b a n a . E n 8^ M , 72 ps. 
— 1 9 0 0 . — D é c i m a quin ta ed ic ión . 
Habana. En 8? M, 72 ps. * 
-Compendio de Dibujo Lineal... 17* e d i c i ó n . — H a b a n a . 1902.—72 ps. 
—Silabario infantil 6 l ibro p r imero de lectura . 
Habana. 1876. ( A b r i l ) . E n 4U, 46 ps. 
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- 1 8 8 2 - T e r c e r a ed ic ión . 
Habana. Ed i to r : M i g u e l Alorda. E n 8?, 28 ps. 
-1893.— D é c i m a s é p t i m a e d i c i ó n . - H a b a n a . En 8o. 
—Compendia de Geografía de España por D , Manuel P r u n a Santa 
C r u z . , . Quin ta e d i c i ó n . . . 
Habana. Editores M . A l o r d a y C?. 1876. En 8?. 48 ps 
—1877.—Sexta edición. 
Habana. Ed i to r M . A lo rda . En 8?, 54 ps. 
-1882.—Novena ed ic ión . 
Habana. Edi tor M . Alorda . En 8o, 56 pa. 
—1883. — D é c i m a e d i c i ó n . 
Habana, Edi tor M . A l o r d a . En 8o, 52 ps. 
—1884.—Undécima e d i c i ó n . 
Habana. Ed i to r M . de V i l l a . E n 8o, 52 ps. 
—1887.—Décima cuarta e d i c i ó n . — H a b a n a . 
- 1 8 8 9 . — D é c i m a sexta ed ic ión . 
Habana. L i b r e r í a de M . Alorda. E n 8U. 
—1891.—Décima nona edic ión. 
Habana. L i b r e r í a de la Viuda de A lo rda . 
—1893. —Vigés ima ed ic ión . 
Habana. Editores: Castro Fernandez y C*. E n 8* M , 55 ps 
—1894 —Vigés ima p r imera ed ic ión . 
Habana. Los mismos editores En 8", 55 ps. 
—Gcograjia de España. Ed. 22. 
Habana. 1895. En 8° M , 54 ps-
El Sr . Pruna nució en Suntiaífo do Cuba. E n 1862 dirigía un colegio en Cionfuegos. 
AGUSTÍN W, R E Y E S . (1852-1890 ) 
De los progrenos hechos en la fisiologia de los hemisfer ios cerebrales y 
de sus aplicaciones al estudio de las localizaciones del cerebro. 
(Anates de la Academia- Habana, 1876.) 
Es un importante estudio. 
El Dr. Reyes nació en Sagua y se recibió de Doctor en 1872. Fué uno de los médicos 
miU notable» que ha producido Cuba. 
JOSÉ JOAQUÍN RIB6, 
—Espaí lo les c o n t e m p o r á n e o s i lustres. Boceto histórico del Teniente Ge • 
neral Exnrn Sr. D. Joaquin Jovellar y Soler por D . J o s é J. R ibó , a u t o r de 
la obra " H i s t o r i a de las Voluntar ios Cubanos" y fundador D i r e c t o r de) 
periódico " L a In tegr idad de la P a t r i a . " 
Madr id . Romero y Velasco. 1876. E n 4o M . 80 ps. y un r e t r a to . 
- E s t u d i o Biegrõfico del ex-Minis t ro de U l t r a m a r , e l Sr. D . V i c t o r B a -
l a g u e r . - U n tomo. 
(JOSÉ L . RIQUELME. ( + 1888) 
Contes tac ión á ¡a M e m o r i a publicada'por el S e ñ o r M a r q u é s de la Haba-
na, sobre su ú l t imo mando en Cuba. 
M a d r i d . Imprenta de G i l Gelpí y F e r r a . 1876. E n 4", 352, (34) pa. y 
11 estados. 
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F u é escrita porei General D. José Riquelme. 
" E n este libro se ha propuesto el autor presentar con numerosos y detallados dalo», 
la historia de la administración militar y económica de Cuba, durante el ü l t l m o mando 
del General Concha, dejando las apreciaciones y comentarios al juicio de la opinión, y 
apartándose cuidadosamente de todo escollo personal y apasionado... Bs este libro, mí» 
importante de lo que su titulo parece indicar, por lo detenido do los estudios, que, sobre 
causas, acontecimientos y personas se hace en él, y es sobre todo muy interesante la ex-
tensa comunicación que dirigió Riquelme en Diciembre de 1912 " (.Voiw.ru.) 
E l General Riquelme era español y llegó á Cuba en 1871. 
J O S É R O C A M O S A . 
D d Eucal iptus globulus bajo los puntos de vista médico, industrial , agr í -
cola y forestal . Memoria inaugural. (Junio de 1876 ) 
(Habana. S. i . ) En 4 ' , 29 ps. 
(Real Academia de Ciencias de la Habana.) 
Ê\ Dr. Rocamora nació en España. 
M I G U E L R O D R I G U E Z F E R R E R . 
Natura leza y Civi l izac ión de la Grandiosa Isla de Cubo, 6, Estudios va-
riados y c ient í f icos , al alcance de todos, y otros his tór icos , es tad ís t icos y 
pol í t icos. Por D- M i g u e l Rodriguez Ferrer, Comisionado que fué á d i -
cha Is la á recorrerla y estudiarla, y Asesor y hacendado d e s p u é s en la 
misma. 
P r imera parte. —Naturaleza. 
Parte segunda. — C i v i l i z a m n . 
M a d r i d . Imprenta de J . Noguera ( t . 1") y Tipograf ia de M . G. Hernfln-
dez ( t . 2o)-1876-1887. Dos vols, en 4" M , con XV—940-791 ps. 
E l primer tomo de esta importante obra tiene una Introducción do 113 pajfa. y el se-
gundo de 69. E ! 1» está dedicado al Rey Alfonso X I I y el 2* & Cánovas del Castillo. 
E l p r i m e r tomo contiene: Introducción. —Estudios coloniales.—Estudios cosmogónicos. — 
Id- arqueológicos.—Id. f ís icos , geográficos y geológicos.—Id. forestales.—Id. zoológicos 
E l aegttndo tomo contiene: Viajes de Colón. — De la naturaleza y procedencia de los in 
dios.- Conquista y colonización de Cuba . -Fundac ión del primer pueblo. —Organización 
del trabajo y de la propiedad territorial en Cuba. —Del principio que tuvo en las colonial 
el cultivo, la ganadería, y el trabajo de las minas.—Fomento del primer pueb'o y funda 
ciones de los demás. Contiendas sobre la condición del indio. —De los derechoa, procedi' 
miento civil y costumbres de tos primeros pobladores. -Expediciones de Velázquez .—In 
trodueción de la esclavitud.-^Primera organización del Gobierno local, que tuvo la Isla, 
sus Procuradores, estado ecles iást ico &. -Gobiernos de Rojas y Guzmán -Conquis ta di 
la Florida.—Gobiernos de Angulo y Mazariegos.-Crisis de lúa municipalidades.—Dison 
siones intestinas.-Origen de la Capitanía General. 
Alcanza á 1602. A l morir el autor dejó escritos dos tomos más. 
V. SeviHlnde <hiba t. 1» pag. 186 y 664 y critica de AT. Snrtgmty en el t. I X de la ferMi 
Cnbann, pag. 608. V. también el Informe de Femándc. y tlomáltt sobre el tomo 2«. 
Parte de esta obra se publicó en la Berim tte RupiiU (de 1871 á l«7(l). Contiene entre 
otras cosas, datos muy interesantes sobre la arqueología cubana. 
" E s un trabajo curioso, entretenido á trechos, erudito y os tá bien y demasiadamente 
dividido". 
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" E l autor no ha adelantado á Pezuela. Has ta ahora, por lo contrario, lo sigue paso á 
paso, con la desventaja de que Pezuela es m á s reducido y m á s conciso," 
JAIME ROIG Y GRAU. 
Los Hi jos M A m o r , D r a m a en t res actos y en verso, de J a i m e Roig 
y Grau. 
Habana. I m p r . Botica de Santo D o m i n g o . 1876. E n 49 , 96 ps. 
Roig es ca ta lán . Fué caj ista en 1872 y r e d a c t ó d e s p u é s un semanario en Colón . 
ANTONIO D E L ROSAL Y VÁZQUEZ DE MONDRAGÓN. 
— E n l a Man igua . D r a m a de m i caut iver io . Por D . A . . . del R . . . y V . . . 
<¡e M . . . Coronel graduado Comandante de i n f a n t e r í a . 
M a d r i d . Impren ta de Bernard ino y Cao. 1876. E n 8?, 293, (2) ps. 
—1879,—Segunda e d i c i ó n . 
Madr id- Impren ta del Ind icador de caminos de h i e r r o . U n v o l . en S". 
L a primera parte del libro la constituye el "Diario fie mi mutiveria" y en la pag. 248 in-
serta el folleto "Los itfoinWsí<"', que había publicado en 1874. 
R A F A E L ROSSI. 
Plan eleva-do & S. M . el Rey D . Alfonso X I I por D . Rafae l Rossi, para la 
reforma del r é g i m e n colonial exis tente con objeto de obtener la pacifica-
ción de l a I s l a de Cuba y su inmediata prosperidad-
(Habana y Mayo de 1876. (S. i . ) E n 8v M , X I I I ps. 
E l plan cons is t ía en contratar un e m p r é s t i t o para ret irar de l a c irculac ión el billete 
de banco, arrendar las aduanas, hacer inamovibles los empleados, abolir la esclavitud en 
cinco años , fomentar la inmigrac ión africana y asimilar en lo posible las leyes de Cuba á 
las de Espai ía , 
CASIMIBO ROURE Y BOPILL. 
Memor i a leida ante e l Claustro de la Real U n i v e r s i d a d de la Habana por 
D . C . . . Roure y Bof i l l en el acto de r e c i b i r la i n v e s t i d u r a de Doctor en 
la misma Facul tad el 14 de Enero de 1876. 
Habana. I m p r e n t a de A . Pego. 1876. E n 4?, 26 ps . 
(Tesis.* ¿Pámo obra el el cornezuelo de centeno para producir las coTitraceiones utertnmf) 
FKANCISCO L A RUA. ( + 1877.) 
— L a Cons t i t uc ión y la. Ordenanza. 
Folleto impreso en el campo insurrecto y dedicado al E j é r c i t o . 
"Obrita que sirvió á aquella parte del pueblo cubano para la mejor inteligencia de sus 
propias leyes civiles y mil itares." ( E i Criollo-) 
— L a Z / i r a M a m b í . 
"Compuso este tomo que acaso se haya perdido." {Martí.) 
E l patriota habanero la E u a f u é Secretario de la Guerra y Secretario de la Cámara en 
187G. Murió en un encuentro en el campamento de A n t ó n . 
ANASTASIO SAAVERIO Y BAKBALES. (•+ 1911) 
Discurso pronunciado p o r el Ldo. en Med ic ina y C i r u j í a , D . A . . . S . . . 
y B . . . en e l solemne acto de rec ib i r la i nves t idu ra de Doctor con l a nota 
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de sobresaliente en la Un ive r s idad L i t e r a r i a de la Habana en c o m i s i ó n de 
la Cen t ra l de E s p a ñ a . 
Habana. I m p r e n t a Loa C á n t a b r o s . 1876. En 8° M , 15 ps. 
(jííeseiífl hixtórica de ta kixittlogla y iíe la hixtfí-qulmica..,) 
E l Dr. Saaverio era e spaño l . 
A N D R É S S Á N C H E Z D E A R R E G U I . 
Proyecto de Sociedad para refaccionar ingenios y anticipar fondos á loa 
Sres. Hacendados. Presentado por su autor D A . . . S . . . de A . . . . á una 
Junta de Sres. Hacendados, por la cual ha sido aprobado. 
Habana I m p r e n t a M e r c a n t i l . 1876. E n 8o M, 16 ps. 
MARÍA D E S A N T A C R U Z . 
—Historias Campesinas por Mar i a de Santa Cruz. 
Habana. I m p r e n t a E l I r i s , 1876. E n 4" M , V I - 3 3 0 ps. 
E s t a novela cubana se r e p a r t i ó por entregas (de Julio, 1876 á Septiembre de 1877.) 
-—Otra ed ic ión . 
Habana. I m p r e n t a de M . Ricoy. 1908. E n 4o, V I I I — 3 1 6 ps. 
L a autora nac ió en la jurisdicc ión de Matanzas y era hija de los Conde de Mopox y de 
Jaruco. 
F R A N C I S C O S A U V A I X E . 
—Discurso de contestación ã la Memor ia inaugura l del Dr . Rocamora so-
bre e l Eucalyptus globulus. 
(Habana . ) Folleto-
— V . A s o c i a c i ó n de San Vicente. 
A P O L I N A R S E R R A N O Y D I E Z . (1833-1876) 
La Voz del Pastor, ext rac tos de sermones pronunciados por el I l l m o . Sr. 
Dr. D . A p o l i n a r Serrano y Diez, Obispo de la Habana. 
Habana. I m p r e n t a E l I r i s . 1876- E n 8^ M , X V I - 3 8 5 - ( l ) ps. 
Contiene una A/h-erteiicia firmada por R . A . S. y varios Aputiimbiográficm. 
Serrano n a c i ó en la Provincia,de Falencia. 
(GERÓNIMO S O L E R . ) 
Don Agustin Aramhui Su b i o g r a f í a por X . 
Habana . I m p r . Bot ica Santo Domingo . 1876. E n 80 M , 204 (2) ps . 
S e g ú n el C a t á l o g o de Rico escr ib ió esta obra el español D. Gerónimo Soler y Gabarda. 
F . S. ( F R A N C I S C O S O S A . ) 
Una temporada Urica. Nove la cubana or iginal de F . S' 
Habana, I m p r e n t a de S . Zapatero. 1876. En %<> M . 
(B ib l io t eca de "ES M e r c u r i o - " ) 
M A N U E L S U Á R E Z . 
Compendio de ordenanza para el Ejército Libertador por el br igadier 
Manuel Suarez. Afio de 1876. 
C a m a g ü e y : I m p r e n t a d e l Gobierno. E n 8? M , 18 ps. 
Se encuentra en la Biblioteca Pâblica de N e w York. 
E l brigadier Suárez es cubano ó canario. 
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ANTONIO M. T A G L E . (V. Ficker.) 
l O S t I . T O R R A L B A S . (1842-1903) 
—Estudio teratológico de un caso de exencefatia por José I . Torralbas, D. 
M, de las Facultades de la Habana y Caracas.. . 
Caracas. Imprenta L a Opinion Nacional. 1876. E n 4° , 37 ps. 
—Discurso al tomar la investidura de Doctor en Medicina. 
Caracas. 1876. Folleto. 
í Jífisííífl hinióríca àe in ¡ l l e i i tc ina . ) 
E l Dr. Torralbas nació en Matanzas. Fué Secretario de la Academia de Ciencias. 
NICANOR T R E L L E S . 
Matancero. Reside en Regla. (V. O ' K r l l y . 1874.) 
JOSÉ E. T R I A Y . (V. V a u l o o . ) 
IGNACIO U R R U T I A . (V. Cowley, R.) 
ANTONIO V A L D É S . 
En Tierra Estraña. (Segunda parte de " L a suegra f u t u r a " . ) Comedia 
en un acto original de D. Antonio Va ldés dedicada á D. José Dolores Can-
diani. 
Habana. Impr. de M . Alcán ta ra . 1876. En 8V M , 21 ps. 
ANTONIO J . V A L D É S . (V. Cowley, R.) 
JUSTINO V A L D É S CASTRO. 
—Apuntes para la Historia de la Cirugía en la Habana por el Dr. Jus-
tino Valdés Castro. 
—Apuntes para la Historia de la Prensa médica en Cuba. 
( " C r ó n i c a Med. Q u i r . " Habana. 1876, 77 y 81.) 
Contiene curiosos datos, 
EUSÉBIO V A L D É S DOMÍNGUEZ. 
Idea del Derecho Individual y Social. Estudiado en su naturaleza filosó-
fica, en algunas de sus manifestaciones civilizadoras, y en la organización 
y supremacia del Estado. Por Euséb io Valdés Dominguez, Doctor en De-
recho. 
Habana. Impr . M i l i t a r . . . 1876. En 4c M , 364 ps. 
" L a obra resultó recomendable por la rica erudición que ostenta en ella el autor y por 
las excelentes cualidades que revelaba, bien que deba considerarse como una colección ó 
miscelánea de estudios jurídicos más bien que como un tratado sobre el objeto que au tí-
tulo indica-" (MonUiro.) 
V. el juicio severo de Antonio Govin. (fievitta de Ouba. 187?, t. 1°) 
BRUNO VALDÉS MIRANDA . (1843-1902) 
Habanero. (V. Atimndn, B m m y.) 
P E D R O VALDÉS EAGUÉS. 
Explicaciones del Programa de Psicologia del I n s t i t u to de la Habana. 
Habana. 1876. 
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E I Dr. Valdês ea habanero. Ingresó en la Academia de Ciencias en 189G y es Catedrá-
tico del Instituto de la Habana. (1903.) Publicó en 1909 "Mis Trabajos Académicos. ' ' 
RAMON V A L L E . 
Costilla de silabeo y ensayo regular de lectura. Método facilísimo para 
que el niño pueda leer en breve tiempo escrita para la niñez por el P. Ra-
món Valle, del Corazón de Jesús sacerdote escolapio... 
Habana. Editor M. Alorda y C». 1876. En Se M, 53 ps. 
Creo que el P. Valle es español 
A . VAULOO Y E . L E T E R R I E B . 
Giroflé y Giroflá. Opera bufa en tres actos escrita en francés por Alber-
to Vauloo y Eugenio Leterr ier . Música deC. Lecocq. Traducida.. . por Jo-
sé E. T r i a y . . . 
Habana. Irapr. La Propaganda Literaria. 1876. E n 8" M, 59 ps. 
Leterrier nació en París en 1842. 
ANDEÉS C VÁZQUEZ. 
—Noventa problemas de Ajedrez. 
México. 1876. 
—Ninety Chess Problems. 
México. 1876. En 8° . 
—Revistas mejicanas de Ajedrez por A- G- Vázquez. Edición del Porvenir. 
México. Imprenta El Porvenir ." 1876.-Dos vols, en 8^M con257-130 ps. 
S E B A S T I A N V I D A L Y S O L E R . ( + ) 
"Memoria, forestal" de S. Vidal y Soler, Secretario de la Comisión de 
Ultramar en Filadélfia, quien realizó un estudio comparativo de los taba-
cos de procedencia americana con los de Cuba y P. Rico. 
E l autor era un ingeniero y botánico español, que falleció en Barcelona. Publicó: "Re-
visión de Plantas vasculares Filipinas". (Manila. 1886.) 
R A F A E L V I L L A . 
— L a importacurn del tabaco de Puerto Rico. Art ículos publicados en el 
"Eco de Vuelta Aba jo" por Rafael V i l l a (Director del mismo periódico.) 
Pinar del Rio. Imprenta El Ferrocarril . 1876.—40 ps. 
Apareció en Noviembre. 
—Me gustan todas. Comedia en un acto y en verso. 
W E N C E S L A O D E V I L L A U R R U T I A (Y MONTALVO ) ( + 1877). 
Estudio sobre el frio artificial y algunas de sus aplicaciones. Discurso 
inaugural del Sr. Wenceslao de Villa Urrut ia . 
(Habana. Mayo de 1876.) En i", 13 ps. 
Y en ios "Anales de la Academia de Ciencias". 
M I G U E L F. V I O N D I Y V E R A . 
Abogado habanero. (V. Alomo.) 
C. G. V O G E L . 
Medicina popular homeopática al uso especial de las familias, consejero 
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p rác t i co y económico por el D r . C. G. Vogel , de Leipzig. Traducido del ale-
m á n por Castroverde. 
Habana 18Y6. 
Cita de •ilfredo Z<iym. 
E R A S T U S W I L S O N . 
Celluloid, Nuevo sistema de dentaduras postizas por el Dr . E. Wi lson . 
Habana. (S . i . ) 1876. En 80 M , 7 ps. 
X. (V. Soler, Gerónimo.) 
J U A N L . ZAMORA. 
L I corteza de la Yaba. Memoria inaugural . (Sesión de 8 de Octubre de 
1876.) 
(Habana.) En 4°, 8 ps. 
(Real Academia de Ciencias Médicas de la Habana.) 
Se publicó en el t. 19 de loa Amlef i . Es un trabajo incompleto. 
ASOCIACIÓN D E SAN V I C E N T E D E PAUL. 
— Confereneia de "Nuestra Seño ra de Regla. Discurso y memoria que se 
leyeron por los Sres. Presidente y Secretario de dicha Conferencia e n . . . 
19 de Diciembre de 1875.. . 
Habana. Impren ta El Tiempo. 1876. En 89 M. 22 ps. 
Por FranciHcn S t w n l l e y Anto iin L ó p e z Prie io . 
— Conferencia de Nuestra Seño ra de Regla. Discurso y memoria que se 
leyeron por el Sr. Presidente D . F . A. Sauvalle y D. A . Lopez P r i e t o . . . 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1876. En 8" M , 20 ps. 
ASOCIACIÓN D E SOCORROS M U T U O S . . . 
Reglamento de la Asociación de socorros mutuos bajo la advocac ión del 
P u r í s i m o Corazón de Maria. 
Habana. Imprenta La Económica . 1876. E n 89 M. 
BATALLÓN D E O R D E N PÚBLICO. (V. Asencio y Garda , M.) 
C A R T A S P A R T I C U L A R E S D E L MAR D E L A S A N T I L L A S . 
Madrid. Dirección de Hidrograf ia . 1876. E n gran folio. 
Citadas por el Catálogo de Cánovas. 
CATÁLOGO G E N E R A L D E L A LIBRERÍA D E A . P E G O . 1876. ( V . 1868.) 
C A T E C I S M O D E L A DOCTRINA R E P U B L I C A N A por E l Emigrado. (1876.)—55 ps. 
C E R C L E F R A N C A I S . 
Reglament du Cercle Francais de la Havane. 
Habana. Impr . del Director io . 1876. En 8o M, 24 ps. 
Existe otra edición de 1876. 
C I E N F U E G O S E N L A S F I E S T A S CÍVICAS. (Véase M . y P., (J . ) 
C I R C U L O CIENTÍFICO D E L A HABANA. 
V. " M p e z d e A y a l a " y i l « a a . " 
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C O L E G I O E L PORVENIR. 
-Reg lamento del Colegio privado E l Porvenir (de primera ensefianza.) 
Situado en la calle de San Ra íae l , n0 63. Director D. Antonio L - Moreno, 
A ñ o I X de su fundac ión . 
Matanzas. Imprenta L a Nacional. 1876. En 8» M , 10 ps. 
— E x á m e n e s del Colegio privado E l Porveni r . . . Año X de su funda-
ción . . . 
Matanzas. Impr . Aurora del Y u m u r i . 1877. En 80 M, 17 ps. 
— E x á m e n e s de la Escuela privada El Porven i r . . . 
Matanzas. Imp . Aurora del Y u m u r i . 1879. En 8v M, 18 ps. 
— E x á m e n e s de la Escuela privada El Porven i r . . . 
Matanzas. Imp. Aurora de) Y u m u r i . 1881. En 8o M, 16 ps. 
— E x á m e n e s de la Escuela privada El Porvenir. . 
Matanzas. Imp. Aurora del Y u m u r i . 1882. En 8' M, 16 ps, 
— E x á m e n e s de la Escuela. . . 
Matanzas. La Nacional. 1883. E n 8^ M,17 ps. 
— E x á m e n e s de la Escuela. . . 
Matanzas. Imp. Auro ra del Y u m u r i . 1884. En 8o M, 18 ps. 
He visto t ambién los folletos publicados, en 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
<;2, 93, 94 y 95. 
E l ú l t i m o lleva este t í tu lo : 
— E x á m e n e s del Colegio privado E l Porvenir, de primera enseñanza ele-
m e n t a l . . . Año X V I I I de su fundac ión . Fundador y Director Antonio L . 
Moreno . . . 
Matanzas. Est. t ip . Aurora del Y u m u r i . 1895. E n 8o M, 20 ps. 
COMISIÓN D E MEDICINA L E G A L . 
Informes de la Comisión de Medicina Legal de la Real Academia de 
Ciencias Médicas, F í s icas y Naturales de la Habana, 
Habana. 1876. 
CONTESTACIÓN Á L A MEMORIA . (V. Riquelme, José.) 
CONTRATAS ( L A S ) para suministro de viveres del e jé rc i to en Cuba en tiempo 
de los Generales Valmaseda y Jovellar, comparadas. Refutación de las ca-
lumnias contra la admin i s t rac ión de 1875 
N e w York . D . Appleton & C0.1876. En 4», 42 ps. 
CONTRIBUCIÓN D E L 30% S O B R E L A R E N T A LÍQUIDA. Creada por decreto de 29 
de Marzo de 1876, expedido por el Gobierno General de la Isla de Cuba y 
aprobada por S. M. en R- O. de 11 de Octubre, contiene las instrucciones, 
modelos y demás disposiciones dictadas para su ejecución y cumplimiento. 
Habana. Imprenta del Gobierno y Capitania General. 1876. En 8" M , 
47 ps. 
C O R R E S P O N D E N C E B E T W E E N T H E U N I T E D S T A T E S Government and Spain in 
relation to the Island o f Cuba. Message from the President of the United 
States, t ransmit t ing, i n response to resolution o f the House o f Represen-
tatives of the 17 th ¡ n s t , a report f r o m the Secretary of State, w i t h accom-
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panying document (21 January 1876). F o r t y f o u r t h Cont)., f i r s t sess. House 
Ex. Doc. N« 90. 
Waskington. Govern. P r in t . Office. 1876. E n i " , 81 ps. 
V. Mcnaaje del Presidente. 
CORTES DEL REINO. Colección de loa discursos pronunciados por los p r inc ipa -
lea oradores de ambas c á m a r a s en la actual legislatura. Año de 1876 y T I -
Habana. Imprenta La Voz de Cuba. 1876-77. Dos vols, en 8o M , con 
663-681 ps. 
CORTOS DEL REINO. Principales discursos pronunciados en la Leg is la tu ra de 
1876-77. 
Habana. Impr . La Voz de Cuba. 1876. E n 8» M, 404 ps. 
CUBA DECREE.-EMANCIPADOS. 
(British and foreign state papers. V . 67.) 
CUESTIÓN DB CUBA, LA, POR UN ESPAÑOL. ( V . Donderis.) 
DATOS COMPARATIVOS que se presentan á los Sres. accionistas que demues-
tran el estado de la Sociedad. 
Habana. Imprenta E l Te lég ra fo . 1876. Folleto en 4" M . 
Se refiere á la Compañía de Gas. 
DISCURSO PRONUNCIADO EN. . . LA AUDIENCIA. ( V . Pasadillo.) 
EMPRESA DEL FERROCARRIL URBANO. ( V . F e r r o c a r r i l Urbano ) 
EMPRÉSTITO DE CUBA- Colección legislativa. 
Habana. Impr . del Gobierno y Cap. General. 1876. E n 4», 27 ps. 
—Emprés t i t o de Cuba. —Madrid . 1876. 
ESCLAVAGE. (V. Question Culmine.) 
ESCLAVITUD EN CUBA. ( L A ) . 
Memoria dedicada al Circulo Hispano Ul t r amar ino de Barcelona por u n 
socio del mismo. 
Barcelona. Imprenta de la Viuda de Miró . 1876. E n 4° M , 70 ps. 
Firma la introducción P. J. n. 
"Consideramoa esta memoria continuación de la anterior publicada ( " L a Perla de las 
Antillas". 1876). Propóngome hacer ver lo que es la esclavitud en Cuba, los beneficios que 
ha recibido el país do esa clase y la felicidad, bienestar y mejoramiento de que disfrutan 
esos seres en aü actual estado do servidumbre... Acompáfianse, con las indispensables 
notas, una reseña de la abolición y leyes actualmente en vigor en Cuba y Puerto R á c o . " 
ESCRITOS DE LOS AGRAVIOS que infieren á D. R. Serna la sentencia sobre n u -
lidad de un testamento que se dice otorgado por D , M . S. Serna. 
Habana. 1876. 
ESPAÑA Y CUBA. ( V . / o m n . ) 
ESPAROLESI! (A LOS ) 
(Habana, Octubre 6 de 1877.) En 4o M , (4) ps. 
Ataca i la administración del General Jovellar. 
Cita de Lutt M. /¥«« . 
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E X P E D I K N T K N" 12(12. 
Sobre ¡tcuerdos colol>rados por la Comisión del Kmprés t i to para el C a -
n a l de. V c n l n , con motivo do las proposiciones presentadas para la termi-
nación de las obras. Impreso por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 15 
de Septiembre de 187(1, para instrucción y estudio de todos los Sofioros 
Concejales. 
Habana. Imprenta de A. Peso 1876. En 4° M, 130 ps. 
EXPOSICIÓN UNIVEIISAI, DE K I I A D B L F I A KN 1876. 
Lista preparatoria del Catálojío de los expositores de Kspafla y sus pro-
vincias de Ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Formado para uso del 
Jurado. 
Fi ladé l f ia . Imprenta de Campbell (S. a ) En 4" M. 17(1 ps. 
F E R R O C A U R I L URBANO Y OMNIBUS DR I.A HABANA. 
—Reglamento de la Empresa del Ferrocarril Urbano y Omnihus ile la 
Habana. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1S7G. En 4", 20 ps. 
— Memoria diriprida á los Sres. accionistas de la nueva Sociedad ammima 
F. C. Urbano y Omnibus de la Habana 
Habana. Imprenta Mercantil. 1S7G. En X' M, S ps 
— Memoria d i r ig ida , . . — Habana. LS78. 
-Memor ia dirigida, . .—Habana- 187ÍI. 
-Memoria dirigida .—Habana. 1880. 
lit! visto tnmlñf'ii Ins <I.' 18SI á IKSó. 
-Empresa del F C- U . . . y O . . . de la Habana. Memoria. 
Habana. Litografia La Habanera. IXtíl. En 8 . 
— Memoria . . . -Habana . 1885. En 8 ' M. 
— Memoria . . . - -Habana. 1889. 
- -Memoriaque la .Junta Di rec t iva . . . 
Habana. Impr. La Habanera. 18111. En Sí M. !» ps. y estados. 
— Memoria que ia Junta Oireetiva. . 
Habana. 1892. En 8'-' M . 
- -Memoria . . .—Habana. 1894. En 8'' M. 
—Empresa del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la Habana. Memoria 
que la Junta Directiva por medio de su Presidente, presenta en el déci-
mo octavo año social. 
Habana. La Comercial. 18'Jõ. En 4o, 42 ps. y estados 
F O L L E T O MASÓNICO escrito por los h h . ' . Jicotencal y Morolos. -Habana. 1871!. 
1,0 cita " I . a Voz ti? Hirjim." 
GIROFLÉ y GIROFI.Á. O P E R A BUFA . (V. Vniilno) 
GRAN L O G I A D E COLON. 
—Reglamentos generales de la Muy Resp.'. O . ' . Log . simb '. de Colon 
para Cuba y demás Islas de las Indias Occidentales espartólas. 
(S. 1. ni i . ) 1876. En 8o M, 34 ps. 
— Véase ¡ l i a Some facts. 
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GUIA POÉTICA D E L CRISTIANO. 
Manual de oraciones y traducción completa del Ordinario de la Misa. 
Habana. Impr. de Montiel y C*. 1876. En 12?, 96 ps. 
HOUSE OP R E P R E S E N T A T I V E S . (V. Correspondence.) 
INFANTERÍA Y CABALLERÍA D E L EJÉRCITO D E L A I S L A D E CUBA. 
Escalafón general por orden de a n t i g ü e d a d de los Sres. J e fe s . . . 
Habana. Imprenta Mi l i t a r . 1876. K n 4o, 152 ps. 
I S L A , ( L A ) . Cuaderno de d é c i m a s cubanas. 
Julio de 1876. - 3 2 ps. 
V. i d Jala. Segunda parte por F J . Zea (1880). 
Las recopiló el librero ./o»' Alú. 
J U R I S P R U D E N C I A MASÓNICA. (V. Mackey.) 
L A B O R S I D E ( T H E ) of the Great Sugar Question. By a work ingman. 
New York . (S- i . ) 1876. En 4U, 26 ps. 
Es un diálogo entre un cubano y L . Kraft . 
L E C C I O N E S D E HISTORIA G E N E R A L Y P A R T I C U L A R D E E S P A Ñ A , arregladas al 
programa del Insti tuto de la Habana. 
C á r d e n a s : Imprenta de El Progreso. 1876. En 4", 141 ps. 
L I G A REGULADORA D E L P R E M I O D E L ORO L I Q U I D A D A . 
Habana. 1876. En 4o, 16 ps. 
L O G I A SAN A N D R É S 9. 
Memoria y discursos en la ten. ' . de inst. •. de las ddig.", y oofic. ' . de la 
Resp '. L o g . ' . San Andres Num- 9 el 27 del ú l t imo mes del A.'. L . ' . 5876. 
En 8U M, 24 ps. 
LOGIA PR. D E 0.'. 
In Foedere Vis. Reglam>ntos particulares de la M. ' . R. ' . L o g . ' . Pr. ' . 
de Occ.'. 
Habana. Impr . Masónica. 1876. En 8°, 39 ps. 
LOGIA S I L E N C I O NC 23. 
A L ' . G. ' . D.'. G.' . A.-. D. ' . U . ' . - E I inf rascr i to Secr '. t i t . ' , de la 
Resp.'. Log . ' . "Silencio n" 23" al Or . ' . de la H a b a n a . . . 
(Cofc/on:) Or. ' , de la Habana y Marzo 19 de 1876. En 8? M, 48 ps. 
Trata de la ncueftción hecha por siete Maestros Masones contra el Taller Amor Fra-
ternal n' 1. 
L O G I A SIMB.' . D E L A M . ' . H . - . F R A T E R N I D A D . 
Consti tución de la Muy Resp.'. Gr . ' . L o g / . S imb. ' . d e l a M . ' . H . ' . Fra-
ternidad de libres y aceptados masones de Colon para Cuba y d e m á s Islas 
de las Indias Occidentales españolas . 
(S- 1. ni i . ) 1876. En 8o M, 12 ps. 
MAESTRANZA D E ARTILLERÍA . (V. Barb&za.) 
MASONIC C O N V E N T I O N . 
Minutes o f the Masonic Convention, held in tbe C i ty of Havana, on the 
f i rs t day o f August, A . ' . L . ' . 5 8 7 6 . - N e w York. En 8? M , 10 ps. 
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M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E (General Grant) Enero 28 de 1876, remitiendo co-
rrespondencia con los Gobiernos de Europa sobre Cuba. 
(Documento del Ejecutivo n? 100. C á m a r a de Representantes, Congreso 
44, sesión 1») 
MESSAGE PROM T H E P R E S I D E N T . (V. Correspondence.) 
N O T E E S P A G N O L E SUR C U B A ( L A ) 
(Note memorandum envoyée par le Cabinet de Madrid á ses represen-
tants á 1' é t r a n g e r , avec autorization d'en donner lecture aux gouverne-
ments p r é s desquels i l son acredites.) 
{ L a Liberte de Paris. 16 Févr ier , 1876.) 
NOVENA Q U E E N HONOR D E LA REINA D E LOS A N G E L E S . . . 
(V. Pérez Delgado. 1872.) 
N U E S T R A D E F E N S A . (V. Muñiz. ) 
ORACIÓN I N A U G U R A L . (V. Carbonell.) 
PROGRAMA D E HISTORIA D E L A L I T E R A T U R A LATINA para el curso académico 
de 1875 á 1876. 
Habana. Imprenta de A . Pego. 1876. En 8'' M, 16 ps. 
—Programa de His tor ia de la Li te ra tura Latina, Curso de 1876 á 1877. 
Habana. Impr . de la Viuda de Barcina. 1877. En 8^ M , 16 ps. 
PROGRAMA D E T A L L A D O en preguntas de las asignaturas necesarias para ingre-
sar en la clase de Oficiales segundos de Estación del Cuerpo de Te légra fos . 
Habana. 1876. 
QUESTION C U B A I N E . L ' E S C L A V A G E . . . (Véase G . N . ) 
R E G L A M E N T O Á Q U E D E B E S U J E T A R S E la fuerza de policia de la ciudad de Cá r -
denas. . . 
Cárdenas . Imprenta El Comercio. 1876. En 8o M, 23 ps. 
R E G L A M E N T O D E L RAMO D E A P R E N D I Z A J E de Artes y Oficios de la Habana y 
su jur i sd icc ión administrativa, aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
Habana. Impr . de Montiel y Compañía . 1876. En 8» M, 12 ps. 
R E G L A M E N T O PARA E L RÉGIMEN I N T E R I O R de la Secretaria del Gobierno Ge-
neral. 
Habana. Impr . del Gobierno y C- General. 1876. En 89 M, 15 ps. 
RESOLUCIÓN P R E S E N T A D A E N E L SENADO sobre declaración de neutralidad en 
la guerra de Cuba. Enero 10 de 1876. (Documentos misceláneos del Senado 
ni 29, Congreso 44, ses ión 1?) 
R E T I R O , ( E L ) . Juguete cómico para recreo de la juventud. 
Habana. Imprenta La Ant i l la . 1876. En 8" M, 20 ps. 
R E V I S T A CONTEMPORÁNEA. (V. Perojo.) 
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R I T U A L D E L GRADO D E P O S T - M A S T E R s e g ú n se practica en los Estados U n i -
dos, adaptado al G.". O r . ' . de Colon. 
Habana. Imprenta Masónica . 1878. En 8», 19 ps. 
S E C R E T O S RAROS NOVÍSIMOS de las artes y oficios y los sorprendentes de la 
Naturaleza, con un repertorio de curiosidades y de conocimientos út i les , 
que en conjunto forma, U n sábelo todo-
(S. 1.) 1876. (S. i . ) - C u a t r o vols, en 8"? con 101 (3)—132 ( 4 ) - y 64 (2) ps. 
SOCIEDAD D E L A B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
—Memoria. . . 
Habana. 1876. En 8o M , 10 ps. 
—Memoria . . . 
Habana. 1877. En 8" M , 28 ps, 
—Memoria. 
Habana. Imprenta de A n d r é s Pego. 1879. En 8" M , 25 ps. 
—Memoria . . . — Habana- 1880. 
- M e m o r i a . . . - Habana. 1881. En 4^ M , 23 ps. 
—Memoria. . .—Habana. 1883. En 4°, 23 ps. 
—Memoria. .—Habana- 1885. 
—Memoria. . .—Habana. 1888-
— M e m o r i a . . . - H a b a n a . 1889. En 8» M . 
—Memoria. . .—Habana. 1890. 
—Memor ia . . . 
Habana. 1891. En 4'* M, 36 ps. 
- M e m o r i a . . . -Habana . 1892. En 4o M . 
- M e m o r i a . . . - H a b a n a . 1893 y 1894. 
—Memoria . . . 
Habana. 1895- En i f M , 56 ps. 
—Memoria . . . - H a b a n a . 1896, 98 y 99. 
—Memoria pr sentada por la Junta Directiva. Aniversar io X X V I I I . 
(Habana). La Habanera. 190O. En 4V M , 46 ps. 
—Memoria . . . - H a b a n a . 1901. 
—Memoria. 
Habana. La Habanera. 1903. En 4 ' M, 44 ps, 
—Memoria . . . 
Habana. 1904. E n 4o M , 40 ps. 
—Memoria . . . — Habana. 1905. En 4^ M . 
—Memoria . . 
Habana. La Habanera. 1907. En 4c M, 45 ps. 
—Memor ia . . . 
Habana. 1908. En 4o M , 47 ps. 
—Memoria . . . 
Habana. 1909- En.40, 45 ps. 
—Reglamento 
Habana, La Propaganda Li terar ia . (1880.) En 4», 22 ps. 
Esta Sociedad se fundó el 21 de Enero de 1872. 
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S O B R E EDUCACIÓN POPULAR FILOSÓFICA REPUBLICANA CUBANA, é incidentes 
ü espafloles. Por A . B C. 
Canadá . Enero 1876. E n 8o M , 31 ps. 
(Leve reseña de quien es España para repulsarla—Causas notables de cubanos viles — 
Periódicos cubanos.—Anexión ó República Cubana.—Cuestión raza de color en Cuba.— 
Religión &.) 
SOCIEDAD R E C R E O DE OBREROS. 
Reglamento de la Sociedad Recreo de Obreros. 
Habana. Impr. Botica de Santo Domingo- 1876. En Se M, 31 pg. 
SPAIN AND C U B A . (V. Jorr in , José S.) 
T E A T R O P A Y R E T . 
E l cicerone del Teatro Payret. Descripción y plano del mismo. . . 
Habana. Imprenta L a Nacional, 1876. En 8° , 14—10 ps. 
E l Teatro Payret fué estrenado en Enero de 1877 y construido por el catalán Joaquín 
Payret. Tiene un área de 300 metros cuadrados. Contiene 75 palcos, 524 lunetas y 158 bu-
tacas. Caben en él sentadas 2553 personas. 
T E S T A M E N T O D E L CONDE D E CASA MONTALVO. (V. Alonso Martinez, M.) 
TESTIMONIO D E L E X P E D I E N T E FORMADO para el remate de la contrata de me-
dicinas y envases que por té rmino de un año se necesitan para el servicio 
de los buques. 
Habana. Imprenta La Ant i l l a . 1876. En 4o, 25 ps. 
T R E S P R I M E R O S HISTORIADORES D E CUBA, LOS. (V- Cowley, Rafael.) 
V E R D A D , L A . (V . Ferrer de Couto.) 
V o i D E H I R A M ( L A ) . 
Per iódico oficial de ia Madre Logia Prov.'. y Talleres de Occ.'. y revista 
quincenal de Masoner ía simbólica 
Habana. 1876-77. Dos volúmenes en 4" con 220-804—X ps. 
L o dirigia Aurelio Almeiifn. 
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CONCEPCIÓN AGÜERO . (1847-1896.) 
•—¿a Huérfana 6 los Misterios. Juguete d r a m á t i c o en un acto y en verso 
por la Srta. D* C. A g ü e r o y dedicada al Sr. D. Teóf i lo R. Jimenez. 
Puerto Principe. Impr . E l Voluntario. 1877. En S i M , 28 ps. 
"No abundan en este juguete loa buenos versos.'' {Coxtnlrtt.) 
—Segunda edic ión.—Puerto Principe. 1877. En 8o M , 29 ps. 
L a poetisa Agüero nació en Puerto Príncipe. 
MARGARITA M. A L A C O Q I I E . (1647-1690.) 
Algunos dolos escritos de la beata Margari ta M . Alacoque, tomados de 
• la obra t i tulada: Historia de la devoción al sagrado corazón de J e s ú s en la 
vida de la venerable Madre Margari ta María, Re l ig iosa . . . 1738. 
Habana. Imprenta E l I r i s . 1877. En 8", 28 ps. 
L a Alacoque era una religiosa francesa. 
(FRANCISCO D E A L B E A R Y L A R A . ) 
Historia de la derivación de mía parte del agua del Canal de Vento á los 
f i l t ros del acueducto de Fernando V I I . 
Habana. Imprenta de Pego y C*. 1877. En 4°, 15 ps. 
L a escribió el Sr. Albear, quien fué premiado en ia Exposición de París de 1878 por sus 
trabajos sobre el Canal de Vento 
FRANCISCO D E A L B E A R Y R A F A E L D E R A F A E L . 
Colección de ar t ículos publicados en L n Voz de Cuba, sobre la cuest ión 
de Vento. 
Habana: Imprenta de R. Espina. 1877. En 4o, 204, (2) ps. 
L a primera parte contiene siete artículos de O. Francisco Albesr, Director del Canal! 
y la segunda inserta los artículos de R. de Rafael, Director de " L a Voz de Cuba." 
A U R E L I O A L M E I D A . 
V . "Findei" y "Gran Logia de la Is!a de Cuba". 
R A F A E L A L V A R A D O Y BAUZA . ( + 1883) 
—Higiene del primer dia de la vida. Discurso leido por Rafael Alvara-
do y Bauzá . en el solemne acto de rec ib i r la invest idura de Ldo. en la 
Facultad de Medicina y Cirujia. 
Habana. Imprenta de S. Spencer. 1877. En 8" M , 24 ps . 
—La Cremación- Memoria leida en una de las Academias de Higiene 
Pública de la Facultad de Medicina. 
(Habana. (S- i .) 1877. En 8 M, 26 ps. 
E l Dr. Alvarado era cubano. 
E . AMADIS. 
Proyecto de Estatutos y reglamentos de la Sociedad a n ó n i m a por accio-
nes ti tulada "Almacenes generales de Vuelta Abajo. " ( 1 8 7 7 ó 78.)—Folleto. 
Cita de González Alcmla. 
Eugenio Amadis nació en España, era empleado de comunicaciones en 1874 y res id ía 
en la Habana. (1903 ) 
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BERNARDO A N D R É S Y GARCÍA. 
D i s c u r s o que en el acto solemne de la investidura de Dr. en Sagrada Teo-
logia del Pbro. Ldo. D. Justo Balbâs y Gonzalez, pronunció ante el Claus-
tro General de la Universidad dela Habana el Pbro. Dr. B . . . André s y 
García, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Catedrá t ico propietario de 
dicha Facultad en la misma Capital. 
Habana Imprenta Mi l i t a r . 1877. E n 4° M, 21 ps. 
Trata d e l a grandeaa y trascendencia de la Teología en todos loa tiempos &. 
E l Pbro. Andrés es español. 
JOSÉ A N G E L E T . (V. F r e e m a n . ) 
AGUSTIN D E A R A M B U L . ( + ) 
D i s c u r s o pronunciado en el acto de bendecir y colocar la primera piedra 
para la erección de la iglesia que va á construirse en el Vedado. (Julio 
1877.; 
Arambul nució en Valencia en 1823. Fué empleado, voluntario y patriotero. 
R A F A E L ARANGO Y MOLINA. 
Radiados de la Isla de Cuba. 
Habana. (S. i . ) 1877. En 4», 19 ps. 
Y en los Anale* i h ta Acatlemia —1877. 
Describe 6(5 especies de radindos. 
JUAN ARIZA. 
Poes ia s del Excmo- Sr. D . Juan de Ariza. 
Habana. Impr- "Avisador Comercial." 1877. En 4°, VII I—111, (1) ps. 
Escribió además: "Los dos Reyes". (Madrid. 1855); " E l DoadeMayo" (Madrid. 1846); 
y -'Un viaje al infierno". (MaJrid. 1848.) 
JUAN ARNAO . (1807-1901) 
— P á g i n a s p a r a la H i s t o r i a P o l í t i c a de l a I s l a de C v b a , por Juan Arnao. 
Brooklyn: I m p r e n t a de Louis C. Loraer. 1877. En 8o M , I V - 8 4 (8) ps. 
Consta de 18 capítulos sin epígrafes Varios de ellos se hallan dedicados á los movi-
mientos revolucionarios de Narciso López. 
"Nut'strc objeto es trazar un cuadro histórico de los sucesos que han ajitado la isla 
de Cuba desde sua nacientes ideas de independencia- Nuestros trabajos, pues, abrazarán 
la primera serie de los Hcontscimíentoa en el curso de cincuenta años que deben tocar su 
fin en 1863... Del periodo que vamos á describir, decirse puede que hemos sido testigos 
presenciales '' ( E l A u t m . ) 
•'Obra en que la carencia de plan y claridad en la expresión, hace difíciles y hasta 
enigmáticas las representaciones". [Manuel d e l a Ou!.) 
— P á g i n a s p a r a la H i s t o r i a de l a I s l a de Cuba, 
Habana. Imprenta La Nueva. 1900. En 8o M, 289 ps. 
L a segunda parte de esta obra trata de: -Historia de Cuba en el exterior. -Creación 
de la Junta Cubana.—L:t Paz — Fantasma autonómica.— La guerra en acción*—Organi-
zación militAr. —Trabajos diplomáticos en el exterior &-
Arnao era matancero. 
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FRANCISCO ARRIAGA. ( + 1909) 
Refutación de los errores publicados por un escritor de "Primavera" en 
esta ciudad de Matanzas Por el Pbro. U . Francisco Ar r i aga . C u r a V i c a -
rio de la misma. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumur i - 1877. En 8« M , 16 ps. 
Se publicó en Suptiembre. Refute á un Sr. Zenzena por su articulo " L a h ipocres ía y 
la ft." 
Arriaga ara español. E n una época se afilió al protestantismo. 
" E l Pbro. Francisco Arriaga salió expulsado de la orden de San Francisco en Fi l ip i -
nas." 
En el folleto de Sánchez se dice que Arriaga, por sus vicios y tiranía, provocó un 
motín en Matanza». Falleció en Méjico. 
SERAPIO ARTEAGA. 
Sifilü liereiitnria por D . Serapio Arteaga, Dr. de la Facul tad de Paris , 
Médico Cirujano de la Universidad C e n t r a l . . . 
Habana. La Propaganda Literaria . 1877. En i i M , 48 ps. 
Está tomado de su tesis de Paris. Se publicó también en ía ( 'tóniai Mot. Quin í rg icn . 
ANTONIO BACHILLER Y MORALES. 
Bernal Diaz del Castillo. 
{The Magazin ofAmer. H i s t . - M a y o , 1877.) 
Articulo reproducido en la Rtmta tie 'Mn, t. 2o U«77 ) 
JUSTO BALDAS Y GONZÁLEZ. ( + 1894.) 
Tesis Teológica. L a Iglesia Católica instituida por Jesucristo f u é ador-
nada por él miamo con las dotes de indefectibi l idad, in fa l ib i l idad y autor i -
dad. Sostenida en la Universidad de la Habana por el Pbro. D. Justo Bal-
bás y Gonzalez. 
Habana. Imprenta Mil i ta r . 1877. E n P> M, 28 ps. 
V. o! discurso doi Pbro. Bernardo Andrós-
El Pbro. Bulb&s era natural de Santander. 
IGNACIO BENITEZ DEL CRISTO. 
—IMH novios catedráticos (parodia de los Negros c a t e d r á t i c o s . ) Pieza 
bufa en un acto en prosa y en verso. (Se i m p r i m i ó en Agosto de 1877.) 
—Los novios catedráticos. Pieza en un acto, en prosa y verso o r i g i n a l de 
D. Ignacio Benitez del Cristo. Puesta en escena por primera vez en el 
Teatro Esteban la noche del 4 de Agosto de 1877. . . Segunda ed ic ión . 
Matanzas. Impr. Aurora del Y u m u r i . 1888. En 8" M , 30 ps. 
Benitez n a d ó en Matanzas. 
CALIXTO BERNAL. 
Tratado Politico. E l Derecho. Teoria y apl icación del Derecho y ta A u -
toridad por Calixto Bernal . 
Madrid. Imprenta de M . Minuesa. 1877. En 4 í M , 3 9 9 - (41 ps. 
La obra estA dividida en dos partes. L a ! • : Tmría Inquisición del Derecho. L a 2». ApU-
mrií». Constitución de la Autoridad. 
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Es el r e s ú m e n y complemento de " L a Democraci» en ol Siglo X I X " y la "Toorlu de 
la Autoridad." 
Enrique J . Vtmmci calificii eat» obra do notable an conjunto y admirable en algunaa de 
sus partes, como aquella en que expone y estudia el derecho de insurrección y el « i f t a -
gio universal ." 
C P. D E B R E C A R D . 
Nuevo método de f r a n c é s para uso de loa eapaflolea y americanos. 
Santiago de Cuba. L i b r e r í a de J. P é r e z Dubrul . 1877. 
B Y K O N (LORD) . (1788-1824) 
Cuatro poemas (V. Sellen.} 
J U A N C A M P A Ñ A . 
Oración fiínebre en honor de las v íc t imas del Doa de Mayo de 1S08 pro-
nunciada en la Iglesia. . 
Guanabacoa. Impren ta E l Album 1877. En 8o M , 16 ps. 
A ( N T O N I O ) C A R O . 
Breve exhor t ac ión d i r ig ida á los alumnos de T e r a p é u t i c a , Mater ia Médica 
y A r t e de recetar al empezar el aflo académico de 1877 á 1878, por el Dr. 
A . Caro, C a t e d r á t i c o in ter ino de dicha, asignatura y propietario de la de 
Pisica experimental , por oposición-
Habana: Impren ta del Gobierno y C. General. 1877. En 8» M , 19 ps. 
FRANCISCO CEPEDA. ( + 1 9 1 1 ) 
Nació en Navia, Asturias y fué deportado en 18SI. (V Retinta Keoniiien.) 
M A R T I A L C H E V A L I E R . 
Correspondencia sobre la s i tuación de Cuba. 
(Economiste Francais.—Marzo, 1877.) 
Hace una descripción sombría de la Isla. 
Chevalier era cónsul de Francia en la Habana. 
J O S É ANTONIO C O R T I N A (V. Revista de Cuba.) 
F E R N A N D O C O S T A ( + 1893) 
—Memorias M i m a s . Comedia en t res actos y en prosa. Original de D. 
Fernando Costa. Estrenada con gran é x i t o en el Teatro Payret el i de 
Agosto de 1877, 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1877. En S", 39 ps. 
- ¡ E l Mayor Dolor! Boceto d r a m á t i c o en un acto original de D. Fernan-
do Costa. Estrenado con aplauso en el teatro de Alb i su el dia 7 de Junio 
de 1877. 
Habana. I m p M i l i U r . 1877: En 8», 24 ps. 
V. juicio crítico de B. Costales. (Palenque lilerari», t 1» ) 
-Confidencias. Pasatiempo original . En una escena y en verso, escrito 
expresamente por Fernando Costa. 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1877. En 8° M , 19 ps 
— F r u t a de Verano. 
E l periodista Costa nació en España. Diriijió en Madrid " K l Siglo Ilustrado" (1067) y 
en Matanzas " L a Aurora del Yumurí"- (1880) • 
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C O W P B E . 
Memoria acerca del estado de los negocios, el comercio y la agricultura 
enla Isla de Cuba, por Mr . Cowper, Cónsu l General de S. M . B r i t á n i c a en 
Cuba. 
Se publicó en e] libro de Descampa ' ' L a crisis azuearera." 1885. 
B B B N A L DIAZ D E L C A S T I L L O . 
Véridique histoire de la conquete de la Nouvelle Espagne, par le Capitaine 
B. Diaz del Castillo, 1' un des C o n q u é r a n t s . Tradui te de 1' espagnol, avec 
une introduction et des notes par José M a r i a de Heredia. 
Paris. A l p h . Lemerre 1877-1887. Cuatro v o l ú m e n e s en 8° eon L X V I I — 
2< 3; 447 ; 418 y 451 ps. 
' ' E l Prólogo es un hermoso trabajo histórico que maravillaba á F laubert '" 
"Su prolija ingenuidad ha sido admirablemente traducida en nuestros días por un des-
cendiente de los conquistadores, José M. de Heredia, coya vers ión francesa del Monluc 
español es un prodigio de traducciones-" (Fitzmaui-iee-Ktlly ) 
E M I L I O D I L L N B B R G E B . 
I/¿6ro terapéutico de bolsillo con recetas para las enfermedades de mu-
jeres y niños s e g ú n la escuela de Viena, por el D r . E m i l i o Dillnberg-er. 
Traducido de la ú l t ima edic ión alemana por el D r . J u a n Calixto Oxamen-
di, Médico Cirujano de las Facultades de Paris, de M a d r i d y de la H a -
bana. . 
Habana. L ib re r í a La Enciclopedia. 1877. En 8o, X V I — 3 8 4 ps. 
Fué analizada esta obra por el Dr. Henimch. {Orñnim Meti. Quir. t. IV . -1878) . 
E N R I Q U E D O N D E E I S . 
Nobleza, venganza... (V. Gonzales, José ) 
M I G U E L W. ENAMORADO. 
L a Actualidad, Juvenil. Drama en dos actos y en verso. Or ig ina l de 
Miguel Wenceslao Enamorado. 
Habana. Imprenta La I n t r é p i d a . 1877. E n M , 24 ps. 
F R A N Z E N G E L ( D R . ) 
Studien unter den Tropen Amerika 's. Zwei te A u f l a g e . 
Jena. 1877. Un volumen en 4". 
(Estudios sobre la América intertropical. Segunda edición.) 
iTrata de Cuba? 
I L D E F O N S O E S T R A D A y Z E N E A . 
Chapultepec por I . Estrada y Zenea. 
México. Impr . de J. M . Agui la r Or t iz . 1877. E n 8? M , 7 ps. 
Esta composición fué leida en el acto de la distribución de premios del Colegio Militar. 
E D U A R D O EZPONDA. 
¿£•8 Angel? Novela or iginal de costumbres cubanas por Eduardo Ezponda. 
Habana. Imprenta de A n d r é s Pego. 1877. Dos vols, en M , con 304-
269 ps. 
(V. critica de Aiife'm Sitárez y Homero en la Revista de Cuba, t 2?. 1877.) L a ju2ga desfa-
vorablemente. 
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J U A N SANTOS F E R N A N D E Z . 
Trastornos del aparato de la vision en las fiebres palúdeas y accidentes 
á que puede dar lugar su ineludible tratamiento por el sulfato de quinina 
por el Dr . D . Juan Santos Fernandez, Director de una Clínica de enfer-
medades de los ojos, miembro numerario de la Real Academia de Ciencias 
de la Habana, de la Sociedad Ant ropológ ica de la Is la de Cuba, Socio co-
rresponsal de varias Sociedades científ icas de Madrid, Barcelona, Jerez, 
Méjico y Paris. 
Habana. Impr . Mi l i t a r . 1877. En 4c M , 28 ps. 
Es un trabajo de trascendencia y figura, según el Dr. Enrique Lbpez, entre los prime-
ros publicados sobre paludismo ocular. 
E n el "Journal de Thérapeutique" de Paris (1879) apareció una crítica de esta me-
moria. 
F E R M Í N F E R N Á N D E Z MINONDO. 
E l v i r a . Leyenda vascongada por F e r m í n Fernandez Minondo. 
Habana- Imprenta de Montiel y 0>. 1877. En 4o, 16 ps. 
E l autor es español. 
M A N U E L F E R N Á N D E Z D E C A S T R O . 
Estudios geológicos sobre Cuba y Puerto Rico. 
(Revista de Cuba. t . 1?, 1877.) 
F É L I X F E R N Á N D E Z LÓPEZ. 
Nuevo Manual de Ar i tmét ica teóvico-práctico por F . . . Fernandez Lo-
pez, profesor de ins t rucc ión primaria. 
Cienfuegos. 1877. 
Contiene m á s de 160 problemas. 
^BUENAVENTURA P A S C U A L F E R R E R . 
Cuba en 1798- Viaje á la Isla de Cuba. 
(Revista de Cuba. t . I o . 1877.) 
Ilustradas con interesantes notas históricas por el Dr. Eiucliiv Valdês DamUiguez. 
J. G . F I N D E L , E . R E B O L O Y R. MACOY. 
Historia de la Masonería desde su origen hasta 1717, por J . G. Finde], 
y Resumen h i s tó r i co desde 1717 en adelante por Emanuel Rebold. Tradu-
cidos del f r a n c é s por el Secretario de la Gran Logia de la Isla de Cuba, con 
un a p é n d i c e traducido de la Enciclopedia de R. Macoy sobre la Masoneria 
americana. 
Habana. 1877. (S. i . ) E n 4o, 2 1 0 - V I I - V - p s . 
En la cubierta se lee: "Historia de la Masonería por los autores Pindel, Rebold y Ma-
coy compilada y traducida por el Secretario de la Gran Logia de la Isla de Cuba." 
L a tradujo D . it ircl io Aln ie i i la . 
E D U A R D O A . F R E E M A N . (1823 1892) 
Los Turcos en Europa. Obri ta escrita en inglés y publicada este ano 
por Mr . Eduardo A. Freeman, Dr. en Derecho Civil y C a n ó n i c o . . . Tradu-
cida al e s p a ñ o l por D . José Angelet. 
Habana. Impr . de Mont ie l y C?. 1877. En 16", 90. (1) ps 
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(Qulenen »on lo« turcos. iQué eg lo qus el Turco ha hecho en Europa? ¿Qué es lo que 
deb* hacerse con e) Turco?) 
E l historiador Freeman era inglés-
FEBNANDO FRETOB DE ANDRADE. (1837-1888) 
—Afirrónomos cubanos. 
—Precios de la cafla-
("Revista de Cuba " 1877.1 
JOAQUIN FREIXAS Y PASCUAL. 
L a Cuestión Penitenciaria. Discurso leído por Joaquin de Freixas y 
Pascual, en e l solemne acto de recibir la investidura de Ldo. en la Facul-
tad de Derecho Civil y Canónico. 
Habana. Imprenta El I r i s . 1877. En 8o M , 33 ps. 
E l Ldo. Freixas es cubano. 
EMILIO DB LOS S. FUENTES Y BETANCOURT. 
— Aparición y desarrollo de la Poesía en Cuba. Tesis que, para incorpo-
rarse en la Universidad Mayor de San Márcos de L i m a , leyó y s u s t e n t ó 
ante la Facultad de Letras de la misma, D . Emilio de los Santos Fuentes 
y Betancourt, Doctor en la de Filosofía y Letras de la Univers idad de 
Madrid. 
Lima. Imprenta de La Opinion Nacional. 1877. E n 4o M, 28 ps. 
"Cuba y America" {1910-1911) reprodujo en sus columnas esta notable tesis. 
—La. Poema y sus géneros fundamentales. Discurso que para los ejerci-
cios del (trado do Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras leyó y aua-
tentó el Licenciado D. Emilio de los Santos Fuentes y Betancourt, el 22 de 
Febrero de 1877 en la Universidad de Madr id . 
Madrid. Imprenta de J. Pefla. 1877. En S'J M , 23 ps. 
VnlIoHS monnjfrnfín que hit sido reimpresa. 
SERAFÍN GALLARDO Y ALCALDE. 
Oracwn ¿naufltmtZ pronunciada en la solemne apertura del curso aca-
démico de 1877 á 78 en la Universidad Li te rar ia de la Habana por el Dr. 
Serafín Gallardo. 
Habana Impr. del Gobierno. 1877. E n 8° M, 70 ps. 
(Asunto: Hi el mÑmlii i r nb.ernirí6n hn dado un poiirrnin tmpulsta A la ciencia, no en pniible, 
«MU d/pusoi «ifrío» pttlenileií. enimeer toita In rtrtiafi, por mh lo* linios que. mmininim In n&Mrm-
alto exiernti.) 
V. la ImpuKnaciAn del Dr. Agiutin w. fín/r*, " h n Ciencia y sus derechos." (/frvtVn rfí 
O»»», tü» , 1877.) 
JüUAN GASSIE. ( + 1878.) 
—Lingüistica moderna. 
IRevitta de Cuba. Habana. 1877.) 
"Esta notable estudio es uno de los más completos en la materia, que se han escrito en 
caicallano." (Fnrssn ) 
— L a Anirofiogetáa de Htsckel. 
(Hevixta de Cuíw. t . I I , 1877.) 
E l lAo. Gasaie «ra habanero. 
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DÁMASO ( i l L A c i . K . v (aciid. dt Márqnrz, M- F . ) 
GKBTHÜDIS GOMKZ D E A V E L L A N E D A . . 
[.cynfias. nnwlnx u artieiilm literarios escritos por la Seftoni Dofta G c f 
trudi» Gomi?z de Avellaneda. El A r t i s t a Barquero. Espatolino. Dolores. 
Madr id . ( Imprenta de Arihau y O.) 1877. En 8C M. 437 (1) p». 
(JOSÉ GONZAI.KZ Y E N R I Q U E DONDERIS. ) 
A'oWrai, ivngnnm y esclavitud <i Intt Solead* Bolívar. Nov«!n hintór ica 
en dos partes y un pró logo . 
Fi ladelf in : Impr. de M P. Simmons. 1877. En 8 ° M . 16 ps. 
Est* follloto contieno floln In tntrmluccirtn y v\ pralofco. 
AMBROSIO G O N Z A L K Z D E L V A H . B 
— O/irox ilt'l Dr. Ambnixia G. del Vnllr. Un volumen. 
Splfún el Ur . ('astro las publicó ente a ñ o reunieodo ta* mtcmnntoi y curÍMCl» trttl)»-
jits reífitívín ni proyecto iltí un Lfizarcto. k loa cementerios, su hijíiene. reKlamento». U -
hiii* obit<l4ri.ii desde 1871 A IHT't. rattro, âKUa de U Zanja, timpiem p^bU». ottadlslicit 
del cólera de 187!) y otras invasiones anteriores, &. (Véasw 1878 ) 
— E H t a d í s f i f ' a fie ios cementerios de la Hatxtna. 
Habana. 1877. Folleto. 
R A F A E L GONZÁLEZ D E L A V E G A . 
CIIÍHI en e l bahil lo . Mapa ilustrado de esta Isla con expresión de sus de-
partamentos, c a n u t e r a » principales, ferrocarriles, lineas telejtrtflcas, r íos, 
trochas y un vocabulario do todas sus ciudades, poblados y coserlos ft-
Dedicado al Excmo. Sr. Cap. Gen. D . Arsênio Martinez de Campos. Go-
bernador General do la Is la de Cuba. Por La Propaganda Literaria. Kdi tor . 
Habana. 1877. (Septiembre ) 
F R A N C I S M. G R E K N . 
—A report on teletp-aphic determination of differmees of longitudm in 
the Went Indies: and Central Amerim. By Lieut -Commander Francis M . 
Green. U . S. N . 
Washington. Govern, p r i n t , office. 1877. En 4°, 102 ps. 
— The navigation of the Caribbean sea and Guy of Mfrico. V . Í . The 
West India i s lands . . . 
Washington. 1877- En 4v. 
Mr. G r o w nució en Bo*Um en 1836. 
J O S É G O E L L Y R E N T É . 
— Les amours d' vn négre-
Blois. I m p r i m rie Leeesne. 1877. E n 8« M, 192 ps. 
"Kminantementt) dram&tica." 
—ies eorbeaux de la Cité d' Antin-
Blois. Impr imer ie Leeesne. 1877- U n vol . en Sc M . 
- ( V . Pereire.) 
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TEODORO GUBRRKRO. 
—fábulas en acción. Cuadritos d r a m á t i c o s en verso por Teodoro Guer re ro . 
Madrid. Imprento de M. Tello. 1877. En 8» M . 257 (1) ps. 
Son í ie te comedias 6 fábulan para lo» niños. 
-1883 . -Segunda e d i c i ó n . - E n 8", 114 ps. 
"Ka un l ibrítoexcelente para lectura." iItaitruri/m £\pt(W'í y A m r r k x m . ) 
l'erti'ncce á I» flegunda «erie de los Í'IIT/»™ <le S>tt¿u. 
—Las trece noches de Carinen. Encantoa de ía vida ideai. 
Madrid. La misma imprenta. 1877. E n 8° , 190, (1) ps 
L a tercera edición en 1884. 
E * i» entftesia de la novela de Paul de Kock " L a s trece noches de Juanita". 
"Además del mírito literario de "L;ÍS tree« noches de Cármen. ' ' no hay madre que c ir -
rre IB puerta del ho^ar doméstico á una obra en que se sostiene que la v irtudes la a n -
rrolíldel justo y que el amor, sentimiento purísimo, eleva las almas. ( llii*rt>ir¡/f i K'/nfl-y-
In g Atiitrtciinii.) 
—La Mujer de Cuba. Monografia escrita por el Sr. Guerrero y pub l icada 
el Sr. Guijarro 
Ente IrabBjo na encuentra en el tomo tercero de la obra: " L a s Mujeres Españo las , Por-
tuguesaa y Americanas." iIH73.) 
I . GUILLOT. 
Memoria de- los trabajos llevados á cabo por la Junta Catalana de Bene-
ficencia para la fundación y erección de la ermita de Monserrat en las a l -
turas de Simpson.—Folleto. (Diciembre, 1877.) 
JUAN GUNDLACH. 
Contribueion á la. Mamnloqia Cubana, por el Dr. Juan Gundlach, socio 
de méri to de la Real Academia de Ciencias médicas f ís icas y naturales de 
IB Habana.. . 
Habana. Imprenta de G. Montiel y C». 1877. En 4" M , 53 ps. 
"Vino à llenar el vacío hasta entonces existente en nuestra bibliografía c ient í f i ca na-
cional... Vi6 la luz con el subtítulo de "natas aejçún observaciones propias durante máa 
de 86 aftos." ( K litrralbftii > 
JOSÉ MARIA HBRBDIA V GIRARD. (1842-1905.) 
Cubano. (V. Pint dol Castillo íH ) 
JOSÉ DE LA L . HERNXNDEZ. 
Comideracionea acerca de. la topografia médica en general y en. particu-
lar softre la» de la villa de Guanabaeoa f. Isla de Pinos, por el Dr. J . L . Her -
n&ndez. (Sesiones del 23 de Diciembre de 1877 y 13 y 27 de Enero de 1878.) 
(Habana). En i", 27 ps. 
(Real Academia de Ciencias Médicas de la Habana.) 
CASTOR HIERRO. 
EnaeHamaB Femeninas. Cuadros de ins t rucc ión tomados de la h i s t o r i a y 
de las costumbres. Obra escrita en verso por D. Castor Hierro, P r e s b í t e -
ro. . . Comendador de la Real Orden de Isabel la Ca tó l ica , Teniente cura 
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por oposición de la parroquial de Maeuriges desde 1857.. . y Capel lán del 
Bata l lón de Vo lun ta r ios . . . desde 1870. 
Habana. Imprenta de E . Valdés. 1877. En & M , I X - 2 1 2 ps. 
Escr i ta para mejorar la educación de la mujer. 
"Doy á luz presentándola & loa padres de familia y al profesorado, las «Enseñanzas 
femeninas», obra sumamente moral..." 
Está dividida en dos parte: Parte preliminar histórico-tradicional y Parte moral. In-
fancia y ¡idoiescenda. 
H E R M A N VON HOLST . (1841-1904) 
— Constitutional & Political History of the United States. 1750-1883. 
Translated from the German by Lalor. 
Chicago. Callaghan 1877-1892. Ocho volúmenes en 8o. 
E s una gran obra en la que se trata de la esclavitud y de Cuba Mas de la mitud se ha-
lla dedicada al período de 1850-1860. 
- N e w edition. 1899. 
E l autor era ruso. 
M . D E J . A . 
Manual del Veguero Cubano, 6 sea Método de cultivar el tabaco para 
obtenerlo de superior calidad, de cuantas clases se quiera, y con excelente 
sabor de breva por D . M . de J. A . 
Curazao. Imprenta de A. Bethencourt. 1877 En 12", 12 ps. 
Antes se había impreso en Sancti Splritus. 
R A F A E L M. D E L A B R A . 
—Portugal y sus Códigos. Estudio de politica y legislación contemporá-
neas por Rafael M. de Labra. E l pueblo por tugués . La legislación lusitana-
M a d r i d . (Imprenta Centra). 1877.) En 8o M, ¥ 1 1 1 - 2 9 6 ps-
— Una Villa del Cantábrico. Gijon. Notas de viaje por Rafael M. de 
Labra . 
Oviedo: Imprenta de E. Uria. 1877. En 8?, 196 ps 
—Otra edición. 
Madr id . 1878. En 8« M , 199 ps. 
— L a Brutalidad de los Negros. 
Madr id . Imprenta de Alaria. 1877. En 8?, I V - 7 4 ps. 
Estudia la condición moral de la raza africana. 
—De la representación ê influencia de los Estados Unidos de América en 
el Derecho Internacional. Conferencia dada en la Ins t i tuc ión libre de en-
s e ñ a n z a de Madrid el dia Iv de A b r i l de 1877 por el profesor de la misma 
D. Rafael M. de Labra . 
Madr id . Imprenta de A . J. Alaria- 1877. En 4», 38 ps 
E n la cubierta se lee: IEI Derecho Internacional y los Estados-Unidos de América." 
— Un aspecto de la Cuestión de Oriente. Conferencia dada en la Insti tu-
ción L i b r e de E n s e ñ a n z a de Madrid. ( 1 " de A b r i l de 1877) por el profesor 
de la misma D . Rafael M . de Labra. 
Madr id . Imprenta de A . Alar ia . 1877. En 4" M , 34 ps. 
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(Rutin y «HM novhhiifut tUlel'titttiH.) 
"Un aspecto de la cuestión de Oriente" es un» interesante conferencia, en la cual el 
inspirado orador ôonsidera el conflicto comr> un s íntoma del gran problemi del alavistno 
que afecta á las Constituciones del Imperio Otomano, del Austro-Húngaro y del Germa-
no." {Rrmtn tic Ripitft't.) 
—Derecho Internacional Públ ico. Programa de las lecciones dadas en el 
curso a c a d é m i c o de 1876-77 en la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a . In t ro -
ducción. H i s t o r i a . 
Málaga. Impren ta de la Revista de A n d a l u c í a . 1877. En 8o Sí, 68 ps. 
—La Doc t r ina Libera l . 
Madrid. 1877. U n volumen en 8°. 
F R A N C I S C O L A S T R E S . 
L a Cárce l de Madrid.—1572-1877, por Francisco l a s t r e s , indiv iduo de la 
Junta inspectora de la Cárce l -mode lo . 
Madrid. T i p o g r de la Revista C o n t e m p o r á n e a . En 4", 80 ps. 
iHistoria de ese establecimiento desde 1575 hasta nuestros d ías , descripción del rég i -
men que se sigue, vida y costumbres de los presos etc.) 
" E s un extracto este folleto de los artículos publicados por dicho Sr. en la Remata Cnn-
Ismptrránea. E n é l se hace la historia de la cárceles de Madrid, con datos curiosís imos y 
dôsconaoladoros, por cuanto atestiguan el doloroso atraso en que vi vimos-"{F. B. Nnmrro ) 
R A F A I S L M , L l B B N . (1833-1897) 
Nació en Valencia. (V. iVnrfaw, Amiclo ) 
ANTONIO L O P E Z P R I E T O . (1847-1883) 
—Los Restos de Colon. Examen h is tó r ico-c r í t i co por D . Anton io Lopez 
Prieto, de la Real Sociedad Económica de la Habana y corresponsal de la 
Mexicana de Geografia, E s t a d í s t i c a é His tor ia . 
Habana. I m p r . Mi l i t a r de la Viuda de Soler. 1877. E n 4 ' M , 83 ps. 
—Segunda e d i c i ó n . - H a b a n a . 1878. 
E a un trabajo notable por su erudición y su crítica. 
López Prieto fui un distinguido bibliófilo gaditano. 
J O A Q U I N L L U A C E S . 
—Canto del Cosaco, V a r s ó v i a y Romances Cubanos. 
("Palenque L i t e r a r io " . 1877, 78 y 82.) 
Bibliogrnfía. 
-~Àxgtl Mtxlré. Joaquin L - Luacea. 1865. 
—.V. tLa Aurtrmi. Habana. Noviembre 17, 1867-
—Forimria. J . L . Luaces. («El Ateneoi. Agosto, 1868.) 
—ft. Coxlalea. Joaquin L . Luaces . 1880. 
—Calcagno. Joaquin Lorenzo Luacea. 1885-
—Bianctul. J . L . Luacea. (Revista de la F a c . de Letras. 1913.) 
AUGUSTO E . MADAN Y GABCIA. 
—La p ie l del fágre, comedia en cuatro actos y en verso, por D, Augus to 
E. Mádan y Garcia. E d i c i ó n refundida. 
Madr id . Impren ta de J o s é Rodriguez. 1877. E n 8o M , 61 ps. 
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—Robar con honra, drama en cuatro actos, y en verso, t raducido del 
f r a n c é s a l verso castellano, por D. A. M. Garcia. 
Madr id . Imprenta de C. Moliner y O . 1877. E n 8° M, 71 ps. 
— Viaje en globo, s á t i r a bufo-l ír ico-bailable en un acto y en verso, letra 
de D. A. ID. Madan y Garcia, m ú s i c a de D. R. Es t e l l é s . 
Madr id . Impr . de J. Rodriguez. 1877. En 8v M , 27 ps. 
— Utt sueño. D r a m i en tres actos y e n verso, traducido del f r a n c é s por 
D. A. E. M . Garcia. 
Madr id . Est. t ip . V i u d a . . . de Alcán ta ra . 1877. E n 8« M , 64 ps. 
— E l Delito y la Imprudencia temeraria. Discurso pronunciado ante e l 
Tr ibunal de la Facultad de Derecho, por D. Augusto E. Mádan y Garcia. . . 
Madr id . Imprenta de J o s é Rodriguez. 1877. E n 4v M, 16 ps. 
(Univers idad Central de Madr id . ) 
Es su tysis pai-a el grado de Licenciado en Derecho. 
— E l R i v a l de un Rey; drama en dos actos y en verso. 
Madr id . La misma imprenta. 1877. En 8' M, 44 ps. 
—¡Cuidado con los Estudiantes! Juguete lírico en un acto y en verso, 
con m ú s i c a de D. Tomas Breton. 
Madr id . La misma imprenta. 1877. En 8o M, 36 ps. 
—Novio, Padre y Suegro. Juguete lírico en dos actos y en verso, letra de 
D. A . . . E . M . . . y G. . . mús ica del maestro D. Tomas.Breton. 
Madr id . Impren ta de J o s é Rodriguez- 1877. E n 8? M, 62 ps. 
—Deber y afecto en contienda. Drama en tres actos y en verso, por A. 
E. Madan y Garcia. 
Madr id . Irnpr. de J. Rodriguez. 1877. En 8U M , '75 ps. 
—Estudiantes y Alguaciles. Zarzuela de capa y espada en un acto y en 
verso, con música de D . Tomas Breton. 
Madr id . 1877. 
—Estudiantes y Alguaciles. Juguete Urico de capa y espada, en un acto 
y en verso original de D . A . . . E. Madan y Garc í a con música del maestro 
Breton. Estrenado el 18 de Julio de 1877. 2» edición. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarri l . 1880. En 8" M , 42 ps. 
— L a Esposa de Put i far Juguete l ír ico en un acto y en verso. 1877. 
—Segunda edición. 
Matanzas. Impr. La Nacional. 1880. En 8° M, 31 ps. 
—Llueven Huéspedes. Juguete l ír ico en un acto y en verso. 1877. 
—Segunda edición. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarril- 1880. En 8 ' M, 35 ps. 
— L a Abnegación F i l i a l . Comedia en tres actos y en verso. 
— A China. Zarzuela en tres actos y en prosa. 
—Agripina. Drama t r á g i c o en un acto y en verso. 
— A l que escuve a l cielo- Proverbio dramát ico en verso. 
— L a H i j a Mártir. Drama h i s tó r i co en tres actos y en verso. 
— Una Romeria Afortunada. Comedia de costumbres cubanas en un ac-
to y en verso. 
E. MADAN Y R. M. L I E R N . 
—Artistas para la Habana. Juguete lírico en un acto y en verso. 
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Música de Francisco Asenjo Barbier i . Estrenado el 10 de A b r i l de 1877. 
Madrid. Imprenta de J . Rodriguez. En 8o M , 34 ps. 
—Artis tas para la Habana. Juguete cómico. 3? ed ic ión . 
Madr id . Impr . de J- Rodriguez. 1887. En 8" M , 32 ps. 
- L a Esoala del Cr imen; melodrama en tres actos y seis cuadros, en 
prosa por los Sres. D . Rafael M. L i e r n y D. Augusto E . Madan y Gareia. 
Madrid. Imprenta de J . Rodriguez. 1877. En 8o M , 68 ps. 
—Oliendo donde se guisa. Zarzuela en un acto y en verso. Representada 
en el Teatro Español de Madrid. ( I n é d i t a . ) 
A . E . MADAN Y CIPRIANO S E V I L L A N O . 
E l Maestre de Calatrava. Drama h i s tó r i co en cua t ro actos y en verso. 
( Inédi to . ) 
GONZALO M A N Z E L E S . 
Cantos del San Juan y el Y u m u r i . Ensayos p o é t i c o s por Gonzalo Man-
zeles. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarr i l . 1877. En 8" M , 84 ps. 
(MATIAS F . MÁRQUEZ.) 
—Un D i a de Emociones. Novela or ig ina l por D â m a s o G i l Aclea. 
Madrid.' Imprenta de los Sres. Rojas. 1877. En 8 " M , 176 ps. 
Antonio G o v i n publicó un severo juicio crí t ico acerca de esta obra en la «Revista de 
Cuba» (t 1 1 1 } ; y B . dodaie* otro en el «Palenque Literario» (t. I . ) 
^-JuanPerez. Novela original por D á m a s o Gi l Aclea. 
Madrid: Imprenta de Rojas. 1877. E n 8° M, 221 (1) ps. 
a n n u e l de l a Remlla la juzgó rigurosamente en la «Revista Contemporánea.»—V. el jui-
cio de R i c a i d o Po le s íad en el «Palenque Literario», (t. 1 ° ) 
Márquez era habanero. 
J A B E Z MARBAT. 
I n the Tropics, or scenes and incidents of West Ind ian l i fe by Rev. Ja-
bez Marra t . 
London. 1877. 
¿Trata de Cuba? 
L . MARTINEZ Y J. E. D E L A ROSA. 
Apuntes es tad ís t icos sobre el impuesto del 30%.—F. C . 
Habana. 1877. En 8c M, 10 ps. 
(Por Martínez y Rosa ) 
JOSÉ R. MONTALVO. 
Dise r t ac ión acerca de la vida intelectual en Cuba por el D r . José R. 
Montalvo. Sesión solemne del 19 de Mayo de 1877. 
(Habana). En i " , 12 ps. 
(Real Academia de Ciencias de la Habana.) 
Se publicó en los Anates de la Aendmia , t. X V I . 




E l c ráneo en el concepto antropológico. Discurso inaugural en la Acade-
mia de Ciencias. 1877. 
un valioso estudio. 
R A F A E L MONTORO. 
Análisis de un discurso sobre la Constitución de Inglaterra. 
{Boletín del Ateneo. Madrid. 1877.) 
CARIDAD M U R E L I , D E SANTA CRUZ. 
Poetisa nacida en Viliaclara en 1845 Escribió varias poesías en 1877 y 78, entre eilas 
" A i Rey", " L a Caridad" y "Martínez Campoa". 
ANTONIO L . MORENO. 
—Nockmes de Mora l y Economia doméstica extractadas para el uso de 
las niñas, por Antonio L . Moreno. 
Matanzas. 1877. (Mayo).—16 ps. 
—Segunda edición, aumentada y corregida. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumuri. 1882. E n 8', 14 ps. 
—Nociones de Moral , Economia domést ica y Urbanidad para uso de las 
niñas. Sexta edición. 
Matanzas. 1890. 
- « « e d i c i ó n — M a t a n z a s . 1895. E n 12v, 36 ps. 
- 9 » edic^n.—Matanzas. L a Pluma de Oro. 1900. En 121-,, 36 ps. 
FERNANDO C. MORENO SOLANO. 
Pelayo en Covadonga. Drama trájico en un acto y en verso. Por D. F e r -
nando C. Moreno Solano. Extrenado con extraordinario éxi to la noche del 
22 de Setiembre de 1876 en e! teatro principa! de Cárdenas á beneficio de 
la erección de un templo á Nuestra Sellora de Covadonga en dicha ciudad, 
por la Comisión Asturiana. 
Matanzas. Imprenta E l Ferro-Carril . 1877. E n 8o M , 24, (1) ps. 
GONZALO D E MURGA. 
Derrotero de las Islas An t i l l a s y de las costas orientales de l a A m é r i c a , 
desde el rio de las Amazonas hasta el cabo Halteras. Parte primera: A n -
tillas, Bermudas é Isla de Arena. Publicado por la Dirección de Hidrogra-
fia con varias vistas y una carta de derrotas 
Madrid. Imprenta Fortanet. 1877. Un volumen en 4». 
JOAQUÍN NIN Y T U D Ó . 
—Nociones de Hietor ia de Espaila, escritas expresamente para servir de 
texto en las escuelas de instrucción primaria por Joaquín Nin y Tudó. 
Habana. Librería de J Valdepares. (1877.) E n 8o M, 77 ps. 
—Otra edición. 
Habana. Lib. y Pap. de J . Valdepares. (1886). E n S" M , 77 ps. 
L a primera edición es de 3S78 / < ^ S ¿ ^ 
" E a superior esta obra & la de D. Joaé M" de la Torre sobre el mismo tema. Contiab* 
much&s noticias y es tá redactada con blaridad y precis ión." IR. Codina.) ¡ • 
l o 
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F R A N C I S L . NORTON. 
Spain in America., A n historical, geographical, statistical and pol i t ical 
book. By Captain F. L , Nor ton . 
Trenton. W. S. Sharp- 1877. En 8° M , 83 ps. 
Trata ligeramente de Cuba. 
M A N U E L O R G A L L E Z . 
Camino del Gólgota. Versos místicos por Manuel Orgallez. 
Habana. Imprenta de Vi l l a . 1877. En go, 31 ps. 
J U A N C- O X A M E N D I . (V- Dülnberger.) 
E D G A R J . P A Y N E . 
—History of European Colonies. 
London. Macmillan. 1877. 
—History of European Colonies by Edgar J . Payne, M . A . Fellow of 
University College, Oxford, w i t h maps. 
London and New Y o r k . 1889. En 16", 11-408 ps. 
" E s obra bastante apreciable, aunque incurre en alguno* errores cuando habla de 
Cuba." 
V. el articulo de Sai iquí iy . "Un párrafo sobre las Antillas Eapañolas''. [ffiyan L i l e r * -
i-ias. t. I I . ) 
Payne lia publicado también: "History of the New World, called América . ' ' (Oxford. 
1892-1899. Dos volúmenes.) 
JOAQUIN MARIA PÉREZ. 
E l Moctezuma. Epopeya en acción en tres actos y en verso. Su autor, 
Joaquin Maria Perez. ( P a n a m á . Colombia.) 1877. 
New York . Imprenta de E. Perez. 1877. En 8» M . 56 ps 
Y el retrato de Leoncio Prado, hijo del Presidente del Perú. F u é estrenada en el Tea-
tro Francés de Nueva York el 19 de Diciembre de 1877. 
" E l prólogo escrito por Juné Antanio Effavarritt, es bel l ís imo-" 
Rl poeta Pérez nació en Colombia 
J O S É A . P E R E Z C A R R I O N . 
Tratado de A ritmética elemental teárico-prdctiea, que contiene los cálcu-
los mas usuales de .nuestro gran mercado, monedas, cambios & por J o s é 
A- Perez Carrion. 
Habana. Imprenta La In t rép ida . 1877. En 8« M, 23 ps. 
J O S É D E L P E R O J O . 
La ciencia española bajo la Inquis ic ión. 
(Revista C o n t e m p o r á n e a . A b r i l 15, 1877 ) 
Luis P I S A Y PASTRANA. 
Tercería de dominio. Doña Ri ta Duquesne contra su consorte D . A n t o -
nio Modesto del Valle y D. Francisco Gomez de la Maza. 
Habana. Imprenta La Económica. 1877. E n & M, 27 ps. 
Al final firma el Ldo. Luis Peña y Pastrana. 
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EDUARDO F. P L A . 
Del- á ç í i o sa l i c í lwo y sim compuestos, por Eduardo F. Pla, Licenciado en 
Medicina y C i r u j i a . . . 
Habana: La Propaganda L i t e ra r i a . 1877. E n 8" M , 24 ps. 
ANDRÉS P O E Y 
Rapports entre les variations b a r o m é t r i q u e s et la declination du soleíl. 
(Compt. Rend. Academie des Sc—Paris. 1877 ) 
JOSÉ E P O N C E D E L E O N . 
Zéfiros y riorcs (V. IHI,,, , M O. ) 
(NÉSTOR P O N C E P E L E O N . » 
Apunten h i s tó r icos sobre la R e p r e s e n t a c i ó n de Cuba en E s p a ñ a , y la 
Junta de I n f o r m a c i ó n celebrada en Madr id en 1866 y 67, por los Repre-
sentantes de Cuba y Puerto Rico 
New York . Impren ta de Bal le t y Breen. 1877. En 8c M , 6 - 5 3 ps. 
Al fitml se lee: Hubana. 18tíS. 
E s v\ prólogo de la obra "Información sobre reformas", escrito por Nés tor Ponce, y 
que empieza así: ' Tiempo es y« de reconocerlo." 
BERNARDO PORTÜONDO Y B A R C E L O . 
—Lecciones de Arqui tec tu ra explicadas por el profesor de ¡a Academia 
de I n g e n í s r o j , Comandante del cuerpo D. B . . . P o r t ü o n d o y Barceló , Coro-
nel graduado. Teniente Corone! de E jé rc i to . 
Madrid. Impren ta del Memorial de Ingenieros. 1877. Dos vols, en 4° con 
262 - 414 ps. y dos atlas en folio. 
Mereció una honrosa distinción en la Kxfiosicion de Paris. 
Sus "Lecciones de Arquitectura''fueron juzgadas por Albear y Lula M . Cowley y 
considerada como una obra importante. 
—Proyecto de conducción de aguas potables para el consumo de la c i u -
dad de Santiago de Cuba por el Coronel graduado Teniente Coronel D-
Bernardo P o r t ü o n d o , Comandante de Ingenieros. 
Madrid. Impren ta del Memorial de Ingenieros. 1877. E n 4", 133 ps. y 
láminas plegadas 
—Ferrocarriles en Cuba, 
Lu i s P R E N D E R G A S T . ( + 18r'2) 
Memorin. (Citada por Pivala ) 
E l general español Prendergast fué Gobernador General de Cuba en 1P82. 
FÉLIX PUIG Y CÁRDENAS. (1835-1896) 
—Efectos del orgullo. 
(Folletines de La Aurora .—Febrero de 1877 ) 
— E n g a ñ a r con la verdad. — Novela. 
—La Sor t i j a del Doctor. I d . 
—La fuer ta de la conciencia. I d . 
- L a rueda de la fo r tuna . I d . 
- M a r i a n a . I d . 
Kl nuvelistft Puitf nació en la Haliuna. 
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ANACLETO R E D O N D O . 
Breves nociones de la naturaleza, forma y extension del Derecho de No-
minación para las canongias de oficio en las Iglesias Catedrales de Ul t r a -
mar, Precedidas de la h i s tor ia del nombramiento de Penitenciario de la 
Habana en 1877 por el D r . Anacleto Redondo, Cura P á r r o c o del Monserra-
te, e x - C a t e d r á t i c o de teologia de los Seminarios de San Cayetano de Ciu-
dad Rodr igo y del de San Cár los en la Habana. 
Madr id . Impren ta de E. de la Riva. 1877. En 8" M . 47 ps. 
Trata de la forma de la presentación papa fa Canongía Penitenciaria de la Catedral 
{te 1» Habana, hecha por el Real Patrono sin previo concurso ó contra lo ordenado y 
mandado. 
AGUSTÍN W. R E Y E S . 
De la grandísima influencia de los barios de mar sobre la salud de los ni-
ños. Discurso inaugura l del D r . A g u s t í n W . Reyes. Ses ión del 11 de Fe-
brero de 1877. 
(Habana. 1877.) En 4», 41 ps. 
(Real Academia de Ciencias de la Habana.) 
Y la contestac ión del Dr. José Beato- Se publicó en el w X I V de los 
ANTONIO R E Y E S Y ZAMORA. 
Contribution d l' étude des présentations de i ' extremité pelvienne. T h é s e 
pour le Doctora t p r e s e n t é e par A. Reyes y Zamora. 
Paris. A . Parent. 1877. E n 4 ' , 53 ps. 
( F a c u l t é de M é d e c i n e de Paris . ) 
JOSÉ ROCAMORA. 
Recurso de queja presentado ante la Excma. Sala segunda de esta Real 
Audienc ia cont ra el auto de inh ib ic ión en la causa cr imina l seguida contra 
D- An ton io Pla y Flaquer, por falsedad de documentos. 
(Colofón:) Habana. A b r i l 1877. Dr . J o s é Rocamora.—En 8? M , 17 ps. 
F E L I P E F . R O D R Í G U E Z . 
Curso de Urologia por el Dr . Felipe Rodriguez. 
Habana. Impren ta M i l i t a r . 1877. En 8 ' M , 6 ps. 
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ. 
Breve expos ic ión de la Eneida. 
(.Revista de Cuba. 1877 y 1878.) 
MIGUEL RODRIGUEZ FERRER. 
Tres artículos sobre la- primera necesidad de C i '-a hecha la paz, s e g ú n se 
publicaron en el per iód ico E l Tiemvo los dias l á 15 y 21 de Noviembre 
de 1877. 
IS. 1. n i a.) E n 4o, 16 ps. 
E l autor firma al ñna) y ae refiere á asuntos económicos . 
(JUAN ROQUEBO DOMÍNGUEZ.) 
Poetas hambrientos y agentes industriales. Juguete c ó m i c o en prosa y 
en verso por E l Vate Arranado (seud.) 
Matanzas. I m p r . E l Fer ro-Carr i l . 1877. En 4", 32 ps. 
i b iaiprioiió en Septiembre 
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DOMINGO ROSAIN. 
Biografia del Illmo. Sr. D. Apolinar Serrano y Diez, inserta en la Ne-
crópolis de la Habana., obra que publica el .médico Domingo Rosain. 
Habana. Imprenta Mercantil. 1877. En 8o M , 17 ps. 
ANTONIO R O S A L E S . 
Publicó un volúmen eo este não, según Cwlcagno. 
Luis RUIZ É I R U R E . 
Juicio imparcial de ta Nación. Colección de décimas recopiladas por 
Luis Ruiz é Irure, eon un juicio crí t ico del Sr. Bar tolomé Montaner-
Matanzas. Imprenta Aurora del Yumur i . 1877. En 12°, 24 ps. 
E . SAENZ Y SAFNZ. 
— L a Voz de la Conciencia y la Espiacúm Historia de un crimen. 
Habana. 1877. En 4°. 
— L a Voz de la Conciencia. Historia de un crimen, por el Coronel Te-
niente Coronel de (á Guardia Civil D. Eusébio Saenz y Saenz. Segunda 
edición. 
Cienfuegos. Impr. de M . Mufliz. 1881. En 8v M , VIII—219. (2) ps. 
E l coronel Saenz «s español. 
E. ROSEEUND S A I N T - H I L A I R E . ( + ) 
Coíomos espaUtíla». Traduit du franeáis . Art ic le ludans le sein de 1* Aca-
demie des Sciences morales et politiques. 
Fué reproducido en el tomo X I I I de la "Histoire d ' Espagne" del autor. 
(£7 Mundo Americano. 1877. Año W 
E l Alitor era francés y nació en 1802 
EUGENIO SÁNCHEZ D E F U E N T E S . (1826 1894) 
Colony el Judio Errante. Fan tas í a d ramát i ca en dos actos .y en verso 
oíigioal ds D. Eugenio Sanchez de Fuentes-Segunda edición . . 
Habana. La Propaganda Li terar ia . 1877. En 8o M, 39 ps 
L a primera edición se imprimió en Sevilla en 1845. 
El Magistrado Sánchez Fuentes nació en Barcelona 
JULIO U846-1906> y MANUEL SANGUILY. 
D i s c a n o a del Mayor General Julio Sanguily y el Coronel Manuel San-
guily. A la emigración cubana. 
New York. Imprenta de N . Ponce de Leon. 1877. En 8o M . 31 ps. 
¡Revolución de Cuba.) 
El General Julio Sanguily era habanero. 
ANTONIO S E L L E N . 
Cuatro Poemas de Lord Byron. Traducidos en verso castellano por Anto-
nio Sellen. Parisina. El prisionero de Chil lon. Los lamentos del Tasso. L a 
novia de Abydos. 
New York. Impr. de N . Ponce de Leon. 1877. En 8" M, 111 ps. 
La UirmiiÊi-fíAi, por Antonio I.ópez Prieto. ¡ 
2frt 
"Están traducidos con fiel esmero y castiza dicción y regularmente versificados. 
Precédeles una discreta introducción del Sr. López Prieto " (B«v¡«r't ríe Rtixuvi ) 
V. el juicio de la "Revista Contemporánea" (Abril 15, 187SJ y el de J F . C i m l . (Re-
vista de Ouba. t IV, p. 110.) 
M I G U E L D E S I L V A . 
F á b u l a s de E s o p o e n grierjo y caste l lano. Tradueeion de Don Miguel de 
Silva. Nueva edición. 
Paris. ( I m p r . J. Le Clere <¡t Ce). 1877. En 8^ M , 248 ps. 
MAHIA D E L P I L A R SINUÉS. 
P a l o m a s y F l o r e s . Leyendas del Hogar. 
Habana. A. Pego. (Madrid. Impr. de L- Maroto). 1877. En 8'J M, 300 ps. 
A N D R É S SÁNCHEZ CAPIRO. 
E s c e n a de l a V i d a . Novela. 
Villaolara. La Epoca. 1877. 
GERÓNIMO S O L E R Y GABARDA. 
E l Bombero. Drama de costumbres en un acto y en verso. Original de D. 
G . . . Soler y Gabarda. Dedicado al Ins t i tu to de Bomberos del Comercio 
n'-' 1 de la ciudad de la Habana. Enero de 1877. 
Habana. Imprenta del Directorio. En 4», 31 ps. 
ANDRÉS S T A N I S L A S Y ROMAY. 
— E i s i s t e m a de chegues e n I n g l a t e r r a y en F r a n c i a . Compendio de la le-
gislación en ambos pa íses relativas á esos mandatos de pago. Extracto de 
los mejores autores por A n d r é s Stanislas. 
Habana. Imprenta Avisador Comercial. 1877. En 4U, 54 (1) ps. 
- ^ D i c c i o n a r i o itijíéa e s p a ñ o l . ( Inéd i to . ) 
A N S E L M O SUÁREZ Y ROMERO. 
— M i v i d a como preceptor. 
"Sus artículos sobre instrucción pública forman un volúmen de unas 500 ps.'' ( nVní 
Maralen. > 
— / / O c lase de dictado. (Libro inédi to . ) 
"Muy nuevo, interesante, ameno y de sabrosa lectura. Pinta con bastante fidelidad 
nuestras costumbres y nuestro carácter social". ( ynitmnlr.) 
"Lo forman una serie de conmovedoras narraciones, escritas para unas discípulas 
suyas." 
— M o r a l e s ( V . ) Anselmo Suerez y Romero. 
("Revista de Cuba" t . I I I , 1878.) 
G L E N N I E T A R B O X . (V. N a v i g a t i o n o f the C a r i b b e a n , I 
D I E G O V. T E J E R A . 
U n R a m o de Vio le tas . Poesias por Diego V . Tejera. 
Paris. (Tipografia de Poissy.) 1877. En 8" M, (3), 100 ps. 
" E l Itiinm fíe Vinlríai por su originalidad, por su frescura y por la delicadeza, ingenio y 
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hHftta pasión con que escrito quedará en la litcttttura cubana, donde no ha tenido modelo. 
Hay arte, mucho arte en este pequeño libro eminentemente p s i c o l ó g i c o . { V a r a m . ) 
E N R I Q U E C E L A T O R R E Y SOLÍ. 
Un taco del dia. Juguete cómico en un acto y en verso, original de D . 
Enrique de la Torre y Solá. 
Matanzas. Imprenta E l Ferrocarril , 1877. E n 8?, 25 ps. 
JOSÉ E . T B I A Y . 
C e r v a v i e s . Loa en un acto y cuatro cuadros, original de José E . Triay. 
Escrito en pocas horas para conmemorar el aniversario 261 de la muerte 
de Cervantes . . . y estrenada.. . el 23 de Abri l de 1877. 
Habana. L a Propaganda Literaria. E n 8o M, XI—26 ps, 
J . F. T. (TUIÍBIANO). 
E l Propagador de Conocimientos útiles. Contiene apuntes razonados, so-
bre la importancia de cultivar algunas plantas cubanas y exót icas olvida-
das, pero muy úti les por sus varias aplicaciones, y principalmente las que 
puedan ernpleirsa para combatir la fiebre amarilla y muchas enfermedades 
que se desarrollan anualmente en esta Isla. Por J . P. T. 
Habana. (S i.) 1877. E n M, 48 ps. 
R A F A E L U L E C I A Y CAEDONA. ( + 1912) 
—V. Revista de Medicina y Cirugía. 
Uletfn ha traducido laa siguientes obr&*.* 
—Dd ttso de los baños del mar en los niños. Obra escrita por el Dr. Bro-
chard, vertida al castellano por el Dr. R. Ulecia. 
Madrid. 1879.-262 ps. 
—Anuai-io de terapêutica & para 1880 por Bouchardat. Traducido por 
Toledo y Ulecia. 
Madrid. 1880. 
—Manual de Patologia Interna de J. Dieulafoy. Version castellana del 
Dr. Ulecia. 
Madrid. 1881, Dos volúmenes con 1200 ps. 
—Segunda edición. 1889. —Tercera edición. 1897. 
—Cuarta edición. Traducida por Redondo, Bernal y Ulecia. 
Madrid. 1903-1901. Cuatro volúmenes en 4°. 
—Lecdmias clinicas sobre las enfermedades de la piel por el Dr. E. Gui-
bourt. Vertidas al castellano por los Ores. Ruiz y Ulecia.—1879-1881. Dos 
volúmenes. 
—Tratado de clínica terapêutica de Ferrand. Traducido por R. Ulecia. 
Madrid. 1884.-800 ps. 
—Klein. Los microbios y las enfermedades. Traducido por R. Ulecia. 
Madrid. 1885. E n 4?, 300 ps. y 87 grabados. 
—Climatoterapia. (Estudio de geograf ía médica) por el Dr. Herman 
Weber. Traducido por el Dr. R. Ulecia. 
Madrid. 1887. E n 4", 302 ps. 
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— Primeros auxilios á los envenenados, á los ahogados, á loa asfixiados & 
por Ferrand. Traducido por Rafael Ulecia. 
Madrid. 1887. En 8", 300 ps. 
—Manual práctico de enjermedades venéreas por P. Diday . . . Traducido 
por el Dr. Rafael Ulecia. 
Madrid. 1887. En 4 ° , 558 ps. 
E l Dr. Diday nBció en 1X12 y falleció en 1894. 
— L a Mujer durante el periodo menstrual por el Dr . S. /card. Traducido 
por el Dr. R. Ulecia. 
Madrid. 1892. En 49, 342 ps. 
— Tratado de Medicina de Charcot, Bouchard y Brissaud. Traducido al 
castellano bajo la dirección de R. Ulecia. 
Madrid. 1892 á 1895. Siete tomos en 4o M . 
—Elementos de Patologia quirúrgica general por 5. Baudry. Traducido 
por e l .Dr . R. Ulecia. 
Mad'rid. 1894. 
— E l nicotismo por el Dr . Laurend. —Traducido por R. Ulecia. 
Madrid. 1894. -300 ps. 
—Biblioteca científica moderna. (14 tomos.—1894.) 
—Anales de Obstetricia, Ginepatia, Pediatria. Director R Ulecia. 1881. 
—Eustache.—Manual de las enfermedades de las mujeres. Versión de 
los Dres. Moresco y Ulecia. - 700 ps-
—Penzoldt y Stintzing. Enciclopedia de la terapéut ica experimental de 
las enfermedades internas publicada bajo la dirección de los Dres P . . y 
S... Con la colaboración de 70 Profesores... y en castellano y bajo la di-
rección de D. R. Ulecia y Cardona. . 
Madrid. 1896 á 1898. Siete tomos en 4» M. 
—Enciclopedia de Patologia general. Publicada en Paris bajo la direc-
ción de Charles Bouchard, y en castellano bajo la dirección de D. Rafael 
Ulecia y Cardona, con la colaboración de reputados profesores. 
Madrid. 1897 á 1903. Seis volúmenes en 4". 
E l tomo segundo se publicó en 1897. 
E l Dr. Ulecia era natural de Santiago de Cuba y residia en Madrid. 
GREGOEIA URSINA-Y MIRANDA. 
Septenario de melodias divinas. 
Habana- Imprenta de Evaristo Valdés. 1877. En 8° M , 29 ps. 
(En prosa.) 
FERNANDO URZAIS. 
Poemitas infantiles, originales' unos, imitados otros, por Fernando 
Urzais. 
Habana. Impr. La Ant i l l a . 1877. En 8?, 31 ps. 
Circularon, en Hayo* 
ANTONIO JOSÉ VALDÊS. (1780-183..) 
Historia de la Isla de Cuba. (Tomo I I I de los Tres primeros historiadores 
de C u b a . - V e r 1876.) 
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CARLOS GENARO VALDÊS. (V. Palenque Literario.) 
VATE ARRUGADO , (seud. de Roquero, Juan.) 
L(ORETA) J ( A K E T A ) V E L X Z Q U E Z . 
Address to the American Congress on " C u i a . " 
(1877.)-En 8o M , 6 ps. 
Lo firma Madame L . J Velazquez y es favorable á IDS cubanos. 
J . V E R D I . 
—Opera de Verdi. Aida, en cuatro actos. Traducida por Alcestes. 
(Habana.) 1877. Impr. La Propaganda Literaria. En 12c, 28 ps. 
— L a Traviata. Opera en cuatro actos. Música del Maestro Verd i . 
Habana. La Propaganda Literaria. 1877. En 8», 30 pa. 
JOSÉ G. V I L L A Y JOSÉ E. POMCE D E L E O N . 
Zafiros i Flores. Poesías por José G. Vi l la i José B- Ponce de Leon. 
Matanzas Impr . Aurora del Yumur i . 1877. En 8" M . 80ps. 
Aparecieron en Marzo. 
BENITO V I S E S . 
Apuntes relativos á las Huracanes de la* AntHUts en Setiembre y Octubre 
de 1875 y 76. Discurso leido en la Real Academia de Ciencias Médicas, F í -
sicas y Naturales de la Habana. Por el socio de mérito, Edo. P. Benito 
Viftes S. J . , Director del Observatorio Magnético y Meteorológico del Real 
Colegio de Belen de la Compañía de Jesus. 
Habana. Tipograf ía El I r i s . 1877. En 4'', 256 (2) ps. y 1 mapa. 
Bit la cubierta aparece )a fecha de 1878. 
Se publicó también en loa Attale» de la Academia de C'tmeian, Habana, 1877 y 78. Se tiró 
la tercera edición en 1887. 
"Luminosa memoria en la cual, una vez relatadoslos detalles de au excursión científi-
ca y las ventajas obtenidas, se ocupa de la determinación del curdo del huracán; expone 
magistralmente sus investigaciones relativas al cuerpo de la tormenta, loa hechos obser-
vados y efectos producidos al aproximarse y alejarse el ciclón y durante au paso, y las 
consideraciones teóricas y aplicaciones prácticas que se desprenden de los hechos y fenó-
menos eserupulosamente recogidos; trabajo donde revela un espíritu descriptivo fácil 
para retener bien las tristes impresiones " .tfeííir.) 
E l abate Moígno hizo un análisis de -los Aptittlefi de Viñes en la revista !>*. Hoiufas. 
Se tr&iujeron en extracto al inglés con el titulo de Praclicat Uinln in regard ta Watt /a-
ttian Hanicatten, del cual se hicieron tres ediciones. E¡n alemán se publicaron dos extrac-
tos, uno en los Aun. Ht/Jr. Berlín bajo el título de "Neuere Forzchungen uber West In-
dische Orkane", y otro en la revista semanal Wochettiwiff, de Halle. 
JEANIE MORT W A L K E R . 
Life of Capt. Joseph F r y the Cuban Martyr. Being a fa i thful record of 
his remarkable career from childhood to the t ime of his heroic death at 
the hands of Spanish executioners; recounting his experience as an O f f i -
cer in the U . S. and Confederate Navies, and revealiog much in the inner 
history of secret marine service o f the late civi l war in America. By Jea-
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me Mor t Walker , o f N e w Orleans. Published for the benefit of the widow 
and orphans o f C a p t . F r y . Sold by suscription only. 
Har t fo rd : J. B B u r r Publishing C». 1877. Rn 8v M, 589 ps. con retratos 
y grabados 
F r y era el C a p i t á n del Vapor Virginias y f u é fusilado en Santiago de Cuba en 1K73. 
A C A D E M I A D E A L U M N O S D E INFANTERÍA Y CABALLERÍA. 
-Reg lamen to de la Academia de Alumnos de I n f a n t e r í a y Caballería 
del E j é r c i t o de l a I s l a de Cuba. 
Habana. 1877. 
—Programa á q u e h a de sujetarse el examen de las asignaturas corres-
pondientes al i n g r e s o de la expresada Academia. 
Habana. I m p r . E l Correo Mil i tar . 1880. En 8o M, 8 ps. 
A L . ' . G . \ D . \ G . - . A . " . D . ' . U . \ 
Informe de la C o m i s i ó n nombrada para reglamentar la adopción del Co-
legio fundado y d i r i g i d o por su propietario el g.*. h ' . Donoso de la L i g a f i . 
Habana. 1877. (S- i . ) En 8o, 10 ps. 
ALGUNOS D E L O S E S C R I T O S D E L A B E A T A . ( V . Almoque.) 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S D E V U E L T A A B A J O - (Amadis, E . ) 
A P U N T E S HISTÓRICOS S O B Í Í E L A REPRESENTACIÓN. ( V . Ponce 4e Leon. N.) 
ASOCIACIÓN D E B E N E F I C E N C I A ASTURIANA , creada bajo la advocación de la 
Virgen de Covadonga . 
Habana. I m p r e n t a E l T e l é g r a f o . 1877. En 8" M, 16 ps 
—Otra edic ión. 
Habana. I m p r e n t a de la Viuda de Barcina. 1879. E n 4", 12 ps. 
Esta Asuciación s e f u n d ó en 1877 y duraba &un en 1892. 
BANCO HISPANO C O L O N I A L . E x á m e n comparado del movimiento y recaudación 
de las Aduanas d e i a Is la de Cuba durante e l mes de A osto de 1877. 
Habana. I m p r . A v i s a d o r Comercial. 1877. En folio, 10 ps. 
—Memoria l e ida en la Jun ta General de accionistas del 23 de Marzo de 
1878. Presidida p o r Manue l Gerona. 
Barcelona. E s t . t i p . de Ramirez. 1878. En 8'.' M. 40 ps. 
—Memoria l e i d a en la J u n t a . . . presidida por el Excmo. Sr. D. Antonio 
Lopez, Presidente de ] Consejo de Admin i s t r ac ión . 
Barcelona. I m p r . Sucesores de R a m í r e z . 1880. En 4 ' M , 8 ps. 
- - M e m o r i a . . . —Barce lona . 1882. 
- M e m o r i a s de 1884-1886 á 1891. 
E l banquero espana! A n t o n » López falleció en 1882. 
BIOGRAFÍA ARTÍSTICA D E L A S R A . D ? Elisa Villar Jurado de Volpini prima 
donna absoluta d e los principales teatros de ambos mundos. 
Habana. I m p r e n t a Mercant i l . 1877. En 4», 28 ps. 
BRIGADA D I S C I P L I N A R I A . 
Reglamento p a r a la Br igada Disciplinaria. 
Habana. I m p r e n t a M i l i t a r , 1877. En 12v, 27 pa. 
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CANTOS D E L SAN JUAN Y YUMUKÍ (V. Mámeles . ) 
CAKROS B A L L I N A . Privilegio concedido á Felipe Vieoa Montes de Oca manu-
facturados por E. Cour tü l ie r y C» 
Habana. Imprenta del Directorio. 1877. En 4o, 6, (4) ps. 
CASA G E N E R A L D E D E M E N T E S 
Reglamento para el gobierno, dirección, servicio, in te rvenc ión y conta-
bilidad de la Caja general de Dementes de la Isla de Cuba. 
Habana. La Propaganda Literaria . 1877. En 4 ' M, 81 ps. y estados. 
V. Casa general de enagenados. (1881.) 
CENTRO D E C O M E R C I A N T E S D E L A HABANA. 
— Memoria de la Junta Directiva del Centro de Comerciantes de la Ha-
bana. 
Habana. (S i . ) 1877. En 8" M, 9 ps. 
—Memoria . . . — Habana. 1878 —24 ps. 
COLECCION DR ARTÍCULOS P U B L I C A D O S . ( V . Albear, F . ) 
COLEGIO NOTAHIAL D E L A HABANA. 
—Programa para las oposiciones á notarias vacantes. 
Habana. 1877. En 8" M, 20 ps. 
—Secretaria. Certif icación expedida con referencia al expediente de este 
Colegio, núm. 141, formado para tratar en lo relativo á la Junta general 
extraordinaria que tuvo efecto en 22 de Setiembre de 1878. 
Habana: Celestino Fernandez. 1879. En 8 ' M , 42 ps. 
—Circular Informe de la Junta Directiva del Colegio Notar ia l de la Ha-
bana. 
{Colofón:) Habana Imprenta La Idea. 1879. En 8" M , 74 ps. 
—Proyecto de reglamento para el gobierno interior del Colegio Notar ial 
de la Habana. 
Habana. Imprenta Obispo 27. 18?0. En 8*' M . 41 ps. 
—Proyecto de reglamento del Monte-Pio de Notarios del Colegio Te r r i -
torial de la Habana. 
Habana. Imprenta Obispo n'>' 17. 1880. En 8v M, 8 ps. 
CRONISTA ( E L ) . 
Sobre la reforma del Tratado de 1795. 
Nueva Y o r k : Imprenta El Cronista. 1877. Ea 4° . 28 ps. 
Se refiere al Tratado que .celebraron España y los Estados Unidos. E s t a Nación querfa 
reformar los artículos 7, 12, 14, 17 y 18, de modo que á los súbditos americanos no se les 
pudiese juzgar en concejos de guerra, se suprimiese el derecho de visita á los buques en 
alta mar &. 
CUBAN L E A G U E . (V. Present condition of affairs) 
DEPOT D E L A MARINE. 
Mer des Antilles et Golfe du Mexique. Ire. partie. 
Paris. 1877. 
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D I F F E R E N T I A L D U T Y ON S P A N I S H vessels enter ing American porta. Message 
from the President of the United States, in answer to a resolution o f the 
House o f Representatives, t ransmi t t ing reports in reference to the diffe-
rential duty imposed upon Spanish vessels entering American ports. (12 
Noviembre de 1877.) 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E H A C I E N D A D E L A I S L A D E CUBA . Secretaria. 
Sección cuarta. Noticia de loa ingenios ó fincas azucareras que en estado 
de producción existen actualmente en toda la Isla, s e g ú n los datos que 
arrojan los padrjnes & . 
Habana. Imprenta del Gobierno y C- General. 1877, En 4" oblongo. 
EMPRÉSTITO D E CUBA . Discusión de la Ley de g a r a n t í a eventual de la Nación. 
Madrid. Imprenta de T. Fortanet. 1877 En 8v M, 139 ps. 
Discursos de los Sres. D Ra/af] rV«í/M (aesiõn d* 18 de Diciembre de 1876) en el Con-
greso; de D. OWóA-ií ilnrtUde Herrera; del Sr. Are.nUtn*, (20 D i e ) ; de D. Angel Daearrete 
y la opinión de la prensa. 
ESTADÍSTICA M E R C A N T I L D E LA I S L A D E CUBA- Marzo. 
Habana. Imprenta Avisador Comercial. 1877. En folio, 236 ps. 
GRAN LOGIA D E L A ISLA D E CUBA. 
—Constiiuciones y d e m á s leyes generales de la Gran Logia de la Isla de 
Cuba. 
Habana. (S. i . ) 1877. En 8o M , 200 ps. 
"Nuestro Código puede citarse como modelo de cuerpo legal masónico: fué obra del 
saber y la experiencia del único jurisconsulto masónico que hemos tenido en Cuba, cuya 
privilegiada inteligencia y vasta cultura reconocidas han sido, y elogiadas, por propíos y 
extraños; y si bien tan excelente trabajo legislativo ha sufrido algunas enmiendas, su 
carácter general, su estructura, son los mismos hoy, que cu&ndo salió del cerebro y de la 
áurea pluma del benemérito é ilustre Aurelia Almtido." (J . Ftmándes Pttlòn.) 
^-Procedimientos de la Gran Logia de la Isla de Cuba. 
Habana- Imprenta Masónica. 1878. E n 8» M , 38, (2) ps. 
— Procedimientos de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Desde l " de A b r i l 
de 1876, dia de su fundación, hasta 2 de A b r i l de 1878, en que te rminó su 
primera s e s i ó n . . . 
Habana. Imprenta Masónica . 1878. En 4°, 16 ps. 
E r a Secretario de la Gran Logia Aui flio Almeidn. 
—Procedimientos de la Gran Logia de la Isla de Cuba. Desde 25 de A b r i l 
de 1878 hasta 3 de Abr i l de 1879, en que t e r m i n ó la Segunda sesión anual. 
Habana. Impr . del H° . Justino. 1879. En 8o M , X X X V I I I — 1 2 8 ps. 
A l final firma Enrique Leeerff. 
—Procedimientos: 1878-1879. 
Habana. Impr . del H . Justino. 1879. En 8° M , 128 ps. 
—Anuario de la Gran Logia de la Isla de Cuba, correspondiente al afio 
de 1901-1902. 
(Habana. 1902.) En 8'.' M , 185 ps. 
E n dicho año exist ían en Cuba 50 Logias con más de 2000 ufiliwloH. 
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—Anuario d» la G r a n Logia de ta Isla de Cuba. 1902-1903. 
Habana. 1903- Avisador Comercial. En 8° M , 1 5 4 - L X X V I I ps. 
— Anuario de la Gran L o g i a . . . 1903 á 1904. 
Habana. Avisador Comercial. 1904. En 8o M , 200 ps. 
—Anuario de la Gran L o g i a . . . 1904-1905. 
Habana. Avisador Comercial. 1905. En 8« M . 
—Anuario de la Gran L o g i a . . . 
Habana. 1907. En 8a M . 
— Anuario de la Gran Logia de la isla de Cu to . 1907-1908-
Habana. I m p r . Avisador Comercial. 1908. E n 8? M, 1 9 2 — X L V I ps. 
—Anuario de ta Gran Logia de la lula de Cuba-1908-1909-
Habana. Impren ta Avisador Comercial. 1909—179 ps. 
GUIA PARA E L USO D E L A S A G U A S M I N E R A L E S , especialmente de las s u l f u -
rosas y salinas, en las cuales e s t á n comprendidas las de San Diego de los 
Baños, I s la de Cuba. 
Habana. Impr . Mercant i l de S. Speneer. 1877. En M, 25 ps. y un pla-
no de los banos. 
Comienza con unas "Observaciones genérale» sobre las aguas minerales, de los ma-
nuales publicados por los Dres. F . Alvarez Alcalá, de Madrid, y C . James de Paris". A 
continuación trata de loa Baños de S . Diego; propiedades de las aguas sulfurosas &. 
HISTORIA DB L A DERIVACIÓN D E UNA P A R T E . . . ( V . Albear, F.) 
INDICADOR H A B A N E R O . 
Volumen de bolsillo. Febrero. 1877. 
Supongo sea una Guía. 
INFANTERÍA D E L EJÉRCITO . . . (V. Ejército de Ultramar. 1860) 
INSTRUCCIÓN PARA L L E V A R Á E F E C T O en la Peninsula é Islas adyacentes el 
Real Decreto de 1" de! actual, por el q u é se dispone la f o r m a c i ó n del censo 
general de la población 
Habana. Imprenta del Gobie rno . . . 1877 E n 4?, 14 ps. 
INSTRUCCIÓN PROVISIONAL para dar cumplimiento al Tratado Postal de 9 de 
Octubre de 1874. 
Habana. Imprenta del Gobie rno . . . 1877. E n 8o M, 13 ps. 
J U E G O D E MANOS, S U E R T E S S O R P R E N D E N T E S , física y q u í m i c a recreativa &• 
Habana. Imprenta de la Viuda de Barcina. 1877. Folleto en 8 \ 
JUNTAS P R O T E C T O R A S D E L I B E R T O S . 
Reglamento para el r é g i m e n y procedimientos de las J . . . P . . . de L . . . , 
establecidas en las Jurisdicciones de la Isla de Cuba. Formado en v i r t u d . . . 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. General. 1877. E n 8 ' M , 22 ps. 
L I C E O ARTÍSTICO Y L I T E R A R I O . 
Reglamento del Liceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o 
Kueva Y o r k . Imprenta de N . Ponce de Leon. En 12". 8 ps. 
LOGIA D E L A I S L A D E C U B A - (V, Gran Logia . ) 
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MANUAL DEL FERROCARRIL PORTÁTIL. Patente de D. Ale jandro Bass. Fa-
bricado por el Pioneer I r o n Works de Brooklyn Nueva Y o r k . . . Juan M . 
Clark, Agente. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1877. -11 ps. 
MEMORIA REDACTADA por acuerdo de los Casinos Kspafloles de Pinar del Rio, 
Consolación del Sur y Guane, sobre la impor t ac ión del tabaco de Puerto 
Rico en Cuba. 
Pinar del Rio. Imprenta El Bco de Vuelta Abajo. 1877. En go M, 12 ps . 
Pidiendo que se prohibiese 3a entrada en Cuba del tabaeo de Puerto Rico 
MEMORIAS D E LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA. 8» serie. 
Habana. 1877-78. Un volumen en i " . 
NAVIGATION OF THE CARIBBEAN SEA (THE) and the Gulf o f México. 
Washington. 1877. En 4". (V. Green. F . M.) 
—The navigation of the Gulf of México and Caribbean Sea. V o l 1. F i f t h 
edition. The West India I s l ands . . . 
Washington. Govern. P r i n t i n g Office 1901. En 4!*, 664 ps. 
(Depar tmen to f the Navy . Hydrographic Office) 
Fué preparada esta edición por el Teniente <lletmir. T'ubiu. 
NOBLEZA, VENGANZA y ESCLAVITUD. (V . González. Joaf.) 
ORACIÓN INAUGURAL- (V. Gallardo, S . ) 
ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN y policia de los ferrocarriles en esta Is-
l a . . . 1877. 
Puerto Principe. Imprenta E l Voluntario, 1877 En 8 ', 17 ps. 
OSCILACIONES DE LOS CAMBIOS EN CUBA DESDE 1869 Á 77. 
Habana. Imprenta Avisador Comercial 1877 —50 ps. 
PALENQUE LITERARIO, ( E L ) . 
Per iód ico quincenal. 
Habam. 1877-78-82 y 83. Cuatro vols, en i ' con 360-281-528 y 352 ps. 
En 1878 lo dirigía Himi-itii Potrxtwi y f Wrfmj y después (V./ft- (.'. Vuliih. 
Cenó en Agosto de 1>ÍS3 Publicó Ion tloHvriiri» inéditos de Lmrr*. 
PRESENT CONDITION OF AFFAIRS IN CUBA, ( T H E ) . A Report o f a special com-
mittee o f the Cuban League of the United Slates. Submitted and adopted 
by the Execuiive Committee o f the League, August 25, 1877.) 
New Y o r k : Douglass. Taylor, Printer . 1877. En 4°, 16 ps. 
Firman este folleto Charles K . Graham. Joseph Hayes, Juan M Macfan, M. T . Mac-
Mahon y Henry Lockwood. 
Los firmantes creían rjue había llegado ei momento de que el í 'ongreao americano re-
conociese la independencia de Cuba. 
PRICES CURRENT OK THE PRINCIPAL CIGAR MANUFACTORIES 
Precios corrientes de las principales f á b r i c a s de tabacos. 
Habana. Imprenta Mercant i l . 1877. En 8", I X 218 ps. 
PHOPAGADOR DE CONOCIMIENTOS UTILES , ( E L ) . (V. Turbiano.) 
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R E G A L O Á LOS S U S C R I T O K E S D E L AVISADOR C O M E R C I A L . 
—Tipos del oro y de las libras esterlinas desde que los billetes del Banco 
Español de la Habana empezaron á tener depreciación hasta 30 de Junio 
de 1877. 
Habana. Imprenta del Av i s idor Comercial. 1877. Folleto. 
— Continuación de los Tipos del oro y di las libras esterlinas... 
Habana. Avisador Comercial. 1882. En 8» M. apais, (11) ps. 
ÍRKOI.AMENTO r . K N R R A L D E HiGiKSF. P C B L I C A para esta Capital. Aprobado. . . 
en 17 de Julio de 1877. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. general. 1877. E n 8" M, 18 ps. 
E s obra del Dr. CtmitHt* IMgivfa y se refiere & la prost i tución {V. Delgado. 1876.) 
REOLAMRNTO PARA E L G O B I E R N O I N T E R I O R de la administración especial de 
la Renta de Loterías de la Is la de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1877. E n 8V M, 16 ps. 
RUGLAMRNTO PARA K L ORDEM I N T E R I O R de la Ordenación general delegada 
da pagos de la Is la de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y C- General. 1877. E n H " M, 21 ps. 
R E G L A M E N T O PARA E L S E R V I C I O D E L M E R C A D O D E S A N T O TOMÁS. 
(Matanzas, Noviembre 30 de 1877.) En 8o, 7 ps. 
REVISTA DE C I ' B A . 
Periódico quincenal de ciencias, derecho, literatura y bellas artes. 
Director: D r . José Antonio Cortina. 
Habana. L a Propaganda Literaria y después la Impr. Militar de la Viu-
da de Soler- 1877 1881 Diez y seis vols, en 4», de unas 600 ps. cada uno. 
He jiqul el sumario: 
Tomo 1". (1877.) 
E . Valdês Dominguez.—Viaje á la Isla de Cuba en 1798. (Tomos 15 y i?') 
Serafín Ramirez.— Biografias de artistas cubanos, 
Ambrosio G. del VaUe.—Demografia médica de niflos. 
Antonio G. Mendoza.— Fianza de la madre tutora. 
Affustin W. Beyes. —Efectos del alcoholismo-
Cornelio C. Coppinf/er.—B\ Aparato Random. 
Emilio B lanchet—E\ Puntapié del Duque de Guisa. 
Af irmei Fernaniez de Castro. —Estudios geo lóg icos sobre Cuba. 
Antonia Covin.—Estudios jurídicos. 
Enrique J . Varona.— " H e t e r o g é n e s i s " y "Dolores." 
Luis M o n t a n í . ~ h & Antropologia. 
José M. Pascual .—la Familia. 
Jul ian Gassie. - L a Lingüist ica Moderna. 
Manuel Pérez de Molina. — L a Primera Pág ina . 
Nicolás Heredia — Los Dramas de Echegaray. 
José ilí. Zayas —Orígenes de la lengua etrusca. 
José E . B e r n a l — L o s Padres y los hijos en el s íg lò X I X . 
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t e l i p e Rodriguez.— Informe sobre la capacidad mental. 
Antonio B a c k ü l e r — Obras de Clavijero. 
José R. Leal.—O locura o sartidad. 
Femando Freyre de A n d r a d e . - P r e c i o de la cafla. 
V i d a l Morales.— T r e s historiadores de Cuba. 
Francisco Caleagno. —Unidad del Universo. 
Poesias. 
Tomo 2'>. 
Fernando Freyre de A n d r a d e . — A g r ó n o m o s cubanos. 
Antonio Bachiller.—^Bernal Diaz del Caítil lo, 
V i d a l Morales. — " H i s t o r i a de las colonias espafiolaa*' y "José María 
de la Torre." 
losé I . Rodriguez. —Breve expos ic ión de la Eneida (t. 2v y &'). 
Felipe P o e y . — E g l o í í i primera de Virgrilio. 
Enr ique J. V a r o n a . — " E l personaje bíblico Caín"; "Esté t ica"; "Etimo-
logias históricas"; " L a Psicologia de Ba in" y "Juegos de la infancia". 
Antonio López P i - i e t o . - "Elogio de Baltasar Velazquez" y "Los restos 
de Colon". 
Anselmo Suarez y .Romero.—¿Es á n g e l ? 
Jose A . Cor t ina .—Excursiones por Suiza. 
Francisco Caleagno.—"Filósofos Cubanos. Varela"; y "Jurisconsultos 
cubanos." 
J u l i a n Cas i ta .—La Antropoffenia de Haecke!. 
L u i s Mon tané .—í ia Antropoiogia en Cuba. 
Aníoni'o W. Reyes.—LA ciencia y sus derechos. 
Buenaventura P. F e r r e r . — L a s misas de madrugada. 
J . M . Zayas.—Las tablas Eugubinas. 
Rafael Cruz Perez.—Literatura dramática. 
Pedro J . CinteroB.—Poetisas cubanas, 
Antonio Sellen.—Parisina. Poema de Byron. 
Tomo S* (1878). 
Antonio Bachil ler .— Cuba Primit iva. ( t 3 ' , 4», 5', 6»-) 
Felipe Poey. —Historia natural. 
Anselmo S u á r e z R o m e r o . - " E l Cementerio del Ingenio" y "Prospecto 
para una Biblioteca de autores cubanos". 
Dieoo V. Tejera. — "Yo tengo f é " , y " E n la Hamaca". 
A . González del Valle.— Natal idad & de la Hab na. 
E m i l i o Blanchet. E l libro de las expiaciones. 
Vida l Morales.—Anselmo Suarez y Romero. 
Ricardo del M o n t e . — E l efectismo lírico. 
Enr ique J . Varona. — " U n positivista cubano"; "Literatura compara-
da" y " E l Yotisrao". 
Eusébio Valdês D o m i n g u e z — U n naturalista del siglo X V I I I . 
Antonio Sellen.— Axel .—Poema sueco. 
J. A . Cortina —Jurisprudencia práctica. 
Antonio Govin. — Cr i t ica literaria. 
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Sera f ín Ramirez.—Examen de la ópera Zilia. 
J . dela Luz.—El Pbro J o s é Agust ín Caballero, 
francisco Seiien. - E l Laaconte de Leasing. 
T u r n e i " . 
J . M. H e r e d i a . - " C a r t a s " (t. 4o. 5o) y "Viaje al Nevado de Toluca". 
E. J. Varona.—"La Moral en la Evoluc ión"; " E l Intermezzo l ír ico"; 
"Justicia ó Venganza?"; "Ojeada «obre el movimiento intelectual en 
América"; " L a Psicologia en sus relaciones con la Fisiologia" y "Nom-
bres propios personales." 
Fdipe Poeu.—Episodio de Aristeo, é Ictiología Cubana. 
Rafael Montoro.—-El neo-Kantismo. 
Ambrosio G. del VaUe.—Mortalidad de la Habana. 
Antonio Govin.— Economia Política. 
Caries Navarre te— Crítica dramática. 
M i n m l Villanova.— "Sistema monetario de los Estados Unidos" y 
"Producción algodonera." 
Esteban Barrero .—las plantas carnívoras, y L a Ps ico log ía . 
S. Ramirez.—Proyecto de una Sociedad musical. 
Enrique F . Veciana.—Haeckel y el origen del hombre. 
Luis Montané.— E l Reino Humano. 
Isaac Carrillo.—Fuentes del derecho americano, 
y. Várela Zequeira— Teoría celular. 
J . J . Palma.—Mis cantos. 
Francisco Calcagtw. —Poetas cubanos. Manzano y Plácido. 
Joaquin L . Luaee» — Suiza. 
Herbert Spencer.—De la Educación intelectual & (t. 43, 5° . ) 
Plácido.—La. Malva azul. 
R. Betancmrt.— Gaspar Betancourt. 
Francisco Sellen. —William C. Bryant. 
Documentos para la vida D. José de la Luz. (t. 4', fií y 6") 
Tomos? (1879) 
Pedro Guiteras.—Poetas cubanos. —Zequeira. 
Diego V. Tejera.—Las visitas de mi madre. 
J . F Pacheco.-J. B. O'Gavan. 
Antonio Funes. —Cuestión de derecho. 
Emil io Blanchet. — Riqueza y filantropia. 
Ambrosio G. del Valle.—Estadística de mortalidad. 
Aírustin W- Reyes.—Estudio comparativo de los negros. 
A. Gaiteros.—Fragmento del libro 1? de la Eneida, (t. 6o y 6".) 
AnUmio Bachiller. —Cartas de Indias. 
Enrique J . Varona. - E l idealismo y el naturalismo en el arte .—Aná-
lisis y extractos.—La nueva era. (Poetas cubanos.) 
J. Z . González del VaUe— Cartas. 
Pedro Agüero . — L a Condesa de Merlin. 
Luis V. Betaneourt. - A la luna. 
Ensebio Valdês Dominguez.— Bibliografia Cubana (t. 5o y 6".) 
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L u i s Cuero .—Litera tura musical. 
An ton io Mestre.—Origen natura l de hombre. 
E n r i q u e P i ñ e y r o . — Notas de viaje. 
J . F . Arango.—Car ta a l Direc tor . 
Tomo 6". 
E n r i q u e J. Varona. evo luc ión ps icológica . 
Francisco Coícoffno.—Clase de c o m p o s i c i ó n . . 
E n r i q u e F . Veciana.—El espir i t ismo. 
E . B o r r e m — Calófi lo.—y La v ie ja ortodoxia y la ciencia moderna. 
A n t o n i a Mestre. - E l Nuevo A b r a h á m . 
J. M . Z a y a s . — J o s é de la Luz. 
S e r a f í n Ramirez .—Art is tas cubanos. 
J . F . Arango.—Origen natural del hombre .—Una conferencia.—El cris-
t ianismo. 
R a m ó n J . A m a o . —El colegio Gi ra rd . 
E m i l i o Blanchet — El l ibro de las expiaciones. 
J . M . H e r e d i a . — P r ó l o g o á la L i r a mexicana.—La Bata l la de Lora. - C a -
yo Graco. 
L u i s a Pé rez .—ha , noche en los sepulcros. 
J . de la Luz. — I m p u g n a c i ó n al examen de Cousin, ( t . 6« y 7?) 
J. A - Cor t ina .—Cri t ica l i t e ra r i a . 
M i g u e l Melero. —Bellas Artes-
J . R. Montalvo. — E l hombre terciario. 
A g u s t i n W. Reyes —Veiada del Liceo de Guanabacoa. 
Pedro N . Palmer .—Revis ta b ib l iog rá f i ca , ( t . 6<' y 7") 
L u i s M o n t a n é . —Los míc roce fa los y el mono. 
Tomo r . (1880.) 
Ardonio Govín.— De la propiedad intelectual .—De la importancia del es-
tudio del Derecho Romano.—De la naturaleza del fideicomiso.—De ¡os ele-
m e n t í » const i tut ivos del del i to 
J . A . E c h e v a r r í a . — " D i e g o Velazquez".—"Histor iadores de Cuba." 
Esteban Bar re ro . — Consideraciones sobre la evo luc ión . 
/ . JU. Heredia. —Saul-
E n r i q u e J . Varona. — U n a conferencia de Pif leyro.— L a Metaf ís ica en la 
Univers idad de la- Habana.—Discurso leido en el Ateneo. 
A . Bachil ler .—Retratos de Colon. — Consideraciones sobre la reversión 
moral.— Suplemento á los C a t á l o g o s de Bib l iogra "a Cubana, (t . 7" y 8v) 
Pedro González Llorente. —Discurso, 
Carlos E . O r t i z . — D e s c r i p c i ó n del certamen del Circulo de Abogados 
Mercedes Matamoros. —Dos primaveras. 
Ambrosio G. del Va l l e .—Mor ta l idad de la Habana. 
Conde de Pozos Dulcetr .—Colonización é i n m i g r a c i ó n . 
Eliseo Giberga . -«-Memoria le idaen el Circulo de Abogados. 
Au?-elia Castillo.— U n a i n c ó g n i t a . 
Fel ipe Poey. —Sobre al -unos historiadores de Cuba. 
l u n a d o Al tamirano .—Ensayo c r í t i co sobre Bal tasar . 
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J m n Vi laró .—ljey de Caza. 
J . M. Ramírez Ovando— Importancia del Derecho Romano. 
Francisco Sellen. — Una historia de amor. 
Francisco Jimeno.—Periodo prehistórico cubano. 
Tomo S". 
Jesús B . Gáhez .—Reformas necesarias en la legis lación. 
J . F . Arango. —Consideraciones sobre el espiritismo. 
Nicanor González. H O l v i d a r ! 
Florencio Suzarte —A orillas del precipicio. 
Enrique J. Varona. -Conferencias de Inglaterra—Conferencias Fi losó-
ficas. E l .Método.— Biblioífrafía, 
J . M. P a s c u a l — L a eterna lucha. 
J . Ai. Demestre. — Elementos constitutivos del delito. 
Antonio Sellen. - Dolorida. 
Mercedes Matamoros.— " L a Peregrina", y "Elegia". 
Fernando de Castro.— Derecho de los padres. 
Diego V. Tejera.—-El Poeta. 
Conde de Pozos Dulces.—Sobre el origen de la especie. 
Pedro N . Palmer.— Industrias americanas. 
J . M. Heredia.-"Washington".—"Atreo". — "Libros judaicos." 
Francisco Jimeno.—Bibliografia Cubana.—Animales domést icos . 
/ de Fr ías . —Colonización africana. 
Ambrosio G- del Valle.—Mortalidad de la Habana-
J . Varela Zequeira,—La Adaptación. 
Serafín R a m i r e z . - - L a mús ica dramática en Italia. 
Juan E - Hortzenbuch.-E\ Conde Alarcos. 
Miguel Melero.—Bellas Artes. 
Antonio Sellen.— Suñer y su teatro. 
Marqués de Móntelo .—Descubrimientos arqueológicos. 
Ramón Roura. - De la naturaleza del fideicomiso. 
Antonio B a c h i l l e r , - l a Habana de 1828 á 1833. 
Alvaro Caballero. —De la naturaleza del fideicomiso. 
Gabriel Z índegu i .—La musa inmortal. 
Tomo í>" (1881.) 
Pedro J . Guiteras.— José Maria Heredia 
Francisco Arango ParreHo.—Discurso sobre la agricultura. 
J . A. Cortina,—Patologia ocular etnológica-
Federico Mora.—Memoria leida en el Circulo de Abogados. 
Emilio F e r r e r . — E x i m e n histórico critico de las leyes que regulan la 
capacidad de la mujer durante el matrimonio 
/, M. Heredia. — E l Fanatismo. 
J . A. Saco —Fragmento de un papel. 
Ambrosio G d i l Valle. — Mortalidad de la Habana. 
A. Bachil ler— Notas sobre educac ión .—Desventuras de Colón. 
Antonio Govln. - Relaciones de la Economia Politica con el Derecho. 
Francisco Abarmza-— América. Poesia. 
Pedro S a n t a á l i a . - L a muerte de Judas. 
_ _ 2 7 8 
Tomo i O ' . 
Enrique J. Varona.—Conferencias f i losóf icas , (t 10 at 15) .—Lit tré . 
J . A. C iriina.— A d i ó s á C u b a . Poesia. 
Antonio Bachiller. —Del oríjçen de loa americanos,—Documento histó-
rico. 
Antonio Govín.—Examen de las leyes que regulan la capacidad de la 
mujer durante el matrimonio. 
Juan C. Zenea.—Sobre la literatura de los Estados Unidos. 
Francisco Abarzitza. — E l Mar.—Poesia. 
J. M. Hered ia .—Biograf ía de M. Cesarotti .—Los Quákeros .—A la me-
moria de Silvestre L . Alfonso. 
Francisco Sellen. —Conrado Wallenrod. 
Ambrosio G, del Valle. —Mortalidad de la Habana. 
J. A. Saco.—La. Esclavitud de los Indios en el Nuevo Mundo (t. 10 al 13 ) 
Antonio Sellen.—La A d ú l t e r a . 
Joaquin L. Luaces. — Cuba. Poema mito lóg ico (t. 10, 11.) 
Emilio Ferrer.—ha. supuesta inferioridad dela mujer. 
Teófilo Martínez Escobar . — l a enseñanza en Cuba. 
/. R. Betancourt.— Retrato del Lugareño . 
J. Fomaris.—Joaquin Lorenzo Luaces. 
Tomo 11" . (1882) 
Juan 1. de A r m a s . — D i á l o g o delas letras. 
Antonio Bachiller.— Es tad í s t i ca de Cuba.—Monumento ã Colón. —Disqui-
sición sobre el aje. 
Antonio liópezPrieto.—"El Obispo E s p a d a " — " C u a d r o s s inópt icos" .— 
"Ensayos de E s t a d í s t i c a . " 
Ambrosio González del Valle — Mortalidad de la Habana. 
/. Varela Zequeira.—Estudios e s tad í s t i cos . 
Luis A. Baralt—" H a m l e t " . — " O f e l i a " . 
Manuel Villanova.—Censo del Canadá. 
Domingo del Monte. —Biblioteca Cubana. 
B iograf ía de Francisco J . Conde y Oquendo-
heopoldo T u r l a — P i g m a l e ó n . Poesia. 
Mercedes Matamoros.— Sensitivas (t. 11 y 12.) 
Ricardo del Monte.—Garibaldi. 
Tomo 12° . 
Teófilo Martinez de Escobar. —Exposic ión sobre ios principales sistemas 
acerca del criterio de la moralidad. 
Francisco Jimeno. — E f e m é r i d e s cubanas. 
Varela Zequeira. —Idealismo y realismo en el arte. - E i amigo Manso. 
Veladas de la Revista de Cuba. 
Denuncia de " E l Palenque L i t erar io ." 
Ambrosio G. del Valle— Mortalidad de ta Habana. 
PaWo Hernández.—El Pária. 
Documentos históricos- Memorial de las Señoras . 1762. 
Manuel Villanova.—Las pesetas sevillanas en Cuba. 
K*fa*l Montoro.—Revista pol í t ica. 
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Rafael M . Mendive.—Benito J u á r e z . Poes ía . 
Vicente Colorado — E l divorcio entre dos almas. 
J . Vareta Zegueira. - Manuel de la Revilla. 
Antonio Bachiller. —Bancroft y sus obras. 
/ . A. Cortina. —Venecia. Poesia. 
¿ D e s e m b a r c ó Colón en t i e r r a f i rme? 
Francisco Calcagno.— Torquemada. 
Tora» 13°. (1883) 
E . J , Varona.—Ideas de Mile Scudery sobre la e d u c a c i ó n . — C e r v a n t e s . 
I*eopoldo Berriel . — Discurso académico . 
E . Burrero.—Sociedad protectora de animales. 
Rafael Monioro .—"Gambet ta . "—"Revis ta po l í t i c a" . 
Carta de J o s é Maceo. 
Florencio Sv.zarte.—La Tr ibuna . Poesía . 
Anselmo Suárez. —Cuadros de la naturaleza cubana. 
Antonio Bachiller.— Arqueologia americana.—Primitivos cronistas ame-
ricanos. 
Francisco Calcagno.—Ramón Zambrana. 
Antonio Sellen.—La Esperanza en Dios. Poesia. 
Carlos Saladrigas.—ha educac ión de la mujer . 
Nicanor A. GonzAlez.—Ne\ mezzo del cammin. Poesia. 
J . S- Jorr in .— Colón y la c r í t i c a c o n t e m p o r á n e a . 
Rafael Cruz Pérez. —Un problema de derecho. 
J . A. Cortina. —Poesias de Rosa Kruge r . 
Carlos Rafael .—El nihi l is ta . Poesia. 
J . Varela Zequeira.—LsL gula. 
J. de la Luz. —Documento. 
Diepo V. Tejera. - O í n a . — M o r u l . Poema. 
Tomo W . 
Antonio B a c h i l l e r . - M a n r i q u e y Longfellow. —Desf iguración del caste-
l l a n o - C o l ó n y P inzón .—Don Francisco Arango y sus censores, 
Rafael M. Merchan.—A Luc i la Cor tés . Poes ía . 
Carios Rafael.—El Esclavo. Poesia. 
Domingo Figarola. —Bibl iograf ía . 
Manuel Monteverde,—Cartas sobre el cuidado d é las flores. 
J. F o m a r i s . — M i vuelta ã Cuba. Poesia. 
Francisco Calcagno.— B i o g r a f í a del general O ' F a r r r i l . 
Francisco J . de la Cruz. —Matanzas en 1512. 
Documentos pa ra la vida de D. J o s é de la Luz . 
Pablo Hernández.— I d i l i o . 
Un discurso de! L u g a r e ñ o . 
Luis G a r d a Pérez.—El cementerio de campo. 
Rafael Fernández de Castro. — P r o l e g ó m e n o s de Histor ia , ( t . 14 y l ó . ) 
Joaquin L . Luaces. —Varsóv ia . 
J . Marti.— E l Poema del N i á g a r a . 
J . del Perojo. - C u e s t i ó n de honra. 
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Carlos Rafael.— Maratón. Poesia. 
Emi l io Blanchet — L a libertad. Poesía-
Enrique J . Varona.—Victor Hugo como poeta satírico. 
RamAn Vélei Herrera,—Oda á Frankl in . 
Joaquin L . Luaces.—k Ciro Field. 
N i c o l á s E s t é v a n e z , - Juan Clemente Zenea. 
Tomo m . (1884) 
R. E - Maz.— Manuel González del Valle. 
Antonio Bachiller.—Critica, histórica.—El hombre americano.—Historia 
de América. — Historia indígena de Méjico. 
Domingo F iguró la .—Cuba Primitiva. 
Carlos Rafael. — Gengis Kan). Poesia. 
Tristán Medina. — Principios fundamentales de la libertad política. 
J - S. Jorrin.—Cristóbal Colón y los Estados Unidos. 
R a m ó n Vélez Herrera .—A Roberto Fulton. 
Manuel Sanguily.—Los poetas y la poesia. 
U n escrito del Lugareño . 
Gabriel Zéndegui — Los exploradores. Poesia. 
/ . M. Mestre. —has terrapleneros. 
J . Varela Zequeira.—Crítica literaria. 
Pablo Hernández. — E l castigo. Poesia. 
J . Fornar i s .—Ve Paris á la Habana-
J . F . Arango.—ha obra de Zola. 
Emebio Guiteras. — Dolores. Poesía. 
J u a n l . A r m a s . — L a fábula de los caribes. 
Eliseo Giberga.—Oda á Bolívar. 
Servando Ruiz Gómez. — ¡Pobre G i b a ! (t. 15 y 16 ) 
J . M Mestre.— Sobre el matrimonio civil. 
Tomo 26". 
Antonio Bachiller.—Los Caribes flecheros. - E l Corsario. -¿Colonizaron 
los romanos en Amér ica? 
E . Peyrellade.—A Pablo Hernández 
Enrique J . Varona.—Emerson. 
Francisco Calcagno. —Sin título. 
Manuel Sanguily. — Los Caribes de las Islas. 
J u m Gualberto Gómez.—Rafael M Mendive. 
J . R . Montalvo. — Deformaciones artificiales d-1 cráneo. 
J . S. Jorr in . —Italia y las ciudades italianas.—/ilosofia del Arte. 
Informe pericial acerca de un mapa de Cuba. 
Carlos R a f a e l — I t é g u l o . Poesía. 
A los lectores. —Homenaje de la prensa. 
Diego V. Tejera. — J o s é Antonio Cortina. 
Federico G a r d a Ramis.—Dicho de un testigo. 
Florencio Suzarte. — E n la tumba de un patriota. 
Justo J . de Cárdenas — J o s é A. Cortina. 
K i c a r d o d d Monte.—La Revista de Cuba. Su vida y su influencia. 
2B1 
"Respecto al juicio que me merece la Rf vixla dt Cuba pue-Jo decirlo en muy poca? pala-
bras- creo que es la mejor Jtéetaftí que se publica en nuestro idioma, y que e s t á á la altu-
ra de muchas de las reputadas buenas en Europa. Varios son los servicios que á las cien-
cias presta la mencionada Kepi*!". E n primer término, á ella debemos el conocimiento de 
la existencia de un extraordinario movimiento f i losófico en Cuba, en el que se descubren 
todas las novlsimns tendencias del pensamiento moderno " (JÍMA d¿I Peroja.) 
V . el artículo de Rieardt iUt íloate en que da cuenta de loa trabajos m ¿ s notables pu-
blicados en esta Revista, ( t 16 ) 
"Ni la JkBüta de. £^ 'H' i , ni la Recinln Coa/empo, driM de Perojo, que sallan a l propio 
tiempo en Madrid, superaban en importancia y en el valer de sus trabajos í la Sreii/n de 
Cuba.*' (Jn« rfc Anua* y ''líráfao*.) 
REVISTA DE LEGISLACIÓN Y JirRiapauDENCiA D E ULTRAMAR. 
Director: Federico Pons y Montei». Tomo 1* 
Madrid. Imprenta de la Revista de Legis lac ión y Jurisprudencia. 1877. 
E n tf, 776 ps. 
Contiene entre otros, un estudio de Stujiek institulado: "De la Instituci&n Notarial en 
las A n i l l a s . " 
REVISTA DE MEDICINA y CIRUGÍA PRÁCTICAS. 
Organo oficia! de la Academia Médico-Quirúrgica Jerezana. 
Director: Rajael Ulecia y Cardona. 
Madrid. 1877 á 1910. E n 4» M, 69 vo lúmenes . 
REVISTA ECONÓMICA. 
Periódico semanal. Director Francisca Cepeda. 
Habana. 1877 á 1882. Cinco vo lúmenes en folio menor con 288-390-405-
420 y 316 ps. 
Empezó el 5 de Junio de 1877 y cesó el 12 de Febrero de 18R2, Se publicaron en el la 
trabajos de importancia. Defendió con calor ta libertad pol í t ica de Cuba. 
Cepeda nació en Asturias. Su Revista fué suprimida por el cé lebre articulo "Los cipa-
yos en campaña" y el Director f u é deportado á Espafia. 
SOCIEDAD CUBANA... L A FRATERNAL. 
Reglamento de la Sociedad cubana de beneficencia mutua L a Fraternal . 
(New Orleans. 1877.) K n 8U M, 10 ps. 
TERCERÍA DE DOMINIO. lV- Perla, L u i s . ) 
TESTAMENTARIA DE LA SRA. D» TERESA HERRERA. 
Incidente formado con motivo de la demanda . . . 1877. 
(Habana.) Juzgado de Belen. Escribano: D . Joaquin Lancis . E n i " M, 
(Véase 1879.) 
VlRGINHIS INDEMNITY (THE) 
Message from the President of the United States in answer to a resolu-
tion of the House of Representatives, transmitting a report from the S e - , 
cretary of State in reference to the Virginiux indemnity. (15 November.) 
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S E B A S T I A N ABOJADOB. 
Sobre la Isla de Cuba. 
Madr id . 1878. Folleto en 4o. 
E l autor es filipino. 
F. C. A C O S T A . 
L a Expiación. Boceto d r a m á t i c o en un acto y en prosa por P. A . Acos-
ta . Estrenado en la Sociedad E s p a ñ o l a del Pilar la noche del 24 de Junio 
de 1878. . . 
Habana. 1878. Impren ta La Económica . En 8o M , 32 ps. 
FRANCISCO A L B E A B Y L A R A . 
—Notas sobre el abasto de agitas de la Habana, con motivo de la introduc-
ción de la de Vento en el acueducto de Fernando V I I . (23 de Febrero 
de 1878.) 
Habana: Impr . L a Económica. 1878. E n 8 ' M , 47 ps. 
( L a firma Frtinei*eo de Albeat.) 
Se publicó también en loa Antla â e l a Academia de Ciencinn. 1880. (Vol. X V I L ) 
—Proyecto de u n paseo de m a r en la Habana, por el l i toral de San Lá-
zaro. (1862.) 
{ L a l l w t r a c i & n de Cuba. Mayo, 1894.) 
R A F A E L ARANGO Y MOLINA. 
Contr ibuc ión á la Fauna Malacológiea Cubana por Rafael Arango y 
Molina. 
Habana. Imp. de G. Montiel y Comp. 1878. E n 4» M , 280, (35) ps. 
Empezó á publ icam en Mayo de 1219 y- terminó en Julio de 1880. 
" E l número de especies hoy conocidas y descritas es de 614 terrestres y fluviales y 
de 671 el de las marinas, que forman un total de 1285 especiea." 
E n esta notable obra se describen especies nuevas. 
JOSÉ D E ARGUMOSA. 
Memoria sobre las baños termales sulfurosos de San Vicente en Consola-
ción del Norte- (Provincia de P. del Río-) 1878 ó 79. (Mas bien este úl t imo.) 
Estej trabajo fué escrito en 1873. 
H E N R Y W. B A T E S . 
Central Amurica , West Indies and South Amer ica w i t h ethnological 
appendix by A. H . Keane. 
London. Ed. Stanford. 1878. E n 8'.', X I X - 5 7 1 ps. 
Existe otra edición de 1832 ó 1885. 
¿Trato de Cuba? 
E l editor, Mr. Bates, es un naturalista inglés. 
C A L I X T O B E R N A L . (V. Discursos pronunciados ) 
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JOSÉ E . BERNAL. 
Escritos de alegato (V- Corliwi, Jane Â.) 
JOSÉ RAMON BETANCOURT. 
Vida de Gaspar Betancourt y Cisneros. (Obra inédita.) 
En la ''Revista de Cuba", t IV, 1878 ae publicó el primer capitulo. 
ESTEBAN B O B B E R O ECHEVERRÍA. (1849-1906) 
Poesias de Esteban Borrero Echeverria. 
Habana. Imp. L a Económica. 1878. E n 8°, 92, (2) ps. 
"Hay tal vez poca fantasia en sua poesías; pero hay mucha y exquisita ternura." 
{Enrique J . Varona.) 
E l Dr. Borrero nació en Puerto Príncipe y f u é Sub-Secretario de Instrucción Pública 
en 1901. E r a C a t e l r á t i c o de la Universidad. 
Lina CARLOS BOTTINO. ( + ) 
Calendario histórico de Santiago de Cuba. Contiene las principales efe-
mérides de la I s la desde su descubrimiento, chistes, recetas, anuncios &.&. 
Ofrecido por L u i s C. Bottino, farmacéutico. 
Santiago de Cuba. Establecimiento t ipográfico de B. Mestre. 1878. E n 
8° M, 106 ps. 
E i Sr. Bottiao era natural de Santiago de Cuba. 
A. BOURGEOIS Y C, M. MASSON. 
La Mendiga. Drama en cinco actos original de los reputados" autores 
dramáticos Mr. A. Bourgeois y C- M. Mason, traducido al italiano, por el 
distinguido poeta Signor P. Manzoni y estractado libremente al español 
por D. Santiago Infante de Palacios. 
Habana. Imprenta de la Viuda de Barcina. 1878. E r 8o M, 17 ps. 
JOSÉ D. BOUSQUET. 
Informe que al Excmo. Sr. Gobernador General de la Is la de Cuba, pre-
senta D. J . D. Bousquet, sobre las ventajas de conceder protección ai gana-
do que se importa de Honduras, y su trascendencia para el porvenir. 
Habana. Imprenta L a Prueba. 1878. E n 8° M, 20 ps. 
Bousquet escribía en la "Revista E c o n ó m i c a . " 
B. C. 
E l Catastro en la Is la de Cuba. 
Madrid. Imprenta de M. Minuesa. 1878. E n 8o M, 31 ps. 
Al (mal firma B . C . (Madrid, 20 de Setiembre de 1818.) 
UMIOJNDO CABRERA. 
—Defensa de D. Alonso Fernandez en la causa criminal que se le sigue 
por querella de D. Pedro Soto y Canto. 
(S. i.) 1878. E n 8V M, 42 pa. 
—V. Discursos pronunciados. 
EmuquE CALBO Y PORTIOH. 
Epidemia de fiebre amarilla padecida á bordo del Vapor de S. M, "San 
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Francisco de Borja", por D. Enrique Caibo y Fortich, Segundo médico de 
la Armada. 
Habana. Imprenta del Ejército. 1878. E n 8« M, 15 ps. 
FRANCISCO CALCAGNO. 
—Diccionario Biográfico Cubano, Por Francisco Calcagno. 
New York (y Habana). Imprenta de N. Ponce de Leon ( t . 1») y de E . 
Fernández Casona <t. II)-1878-1886. Dos vols, en 4° con VIII—722 ps. 
en total. 
E n 1878 se publicó la letra 4. y parte de la B. en New Y o r k (una entrega de 120 pe.) 
Se reanudó la publicación en 1885, terminándose al año siguiente 
E s t a obra ea el fruto de veinte años de trabajos y con ella ha levantado el autor un 
monumento á su patria. Contiene multitud de datos intereaantea para nuestra histo-
ria, é incurrió en numerosas equivocaciones é inexactitudes. 
Manuel de u Crut ]a calificó de obra desigual é incompleta, en el juicio critico que pu-
blicó en el t X V I I de !& Beuàta Cubanú y en loe Ortmir* nataaot. 
"Producto de largos años de pacientfaíma labor, e) Dicciowirio BtogrifKQ del Sr. Ca!* 
cagno es un abundante repertorio de noticias Atilea, no solo aubre loa hombrea que de 
alguna suerte han brillado en Cuba, sino pertinentes i la historia de au deaarrollo y al 
progreso de su cultura... E s un modesto, pero sólido monumento." (V<irQ*a.i 
. —Poetas de color por Francisco Calcagno. Plácido, Manzano, Rodríguez, 
Echemendia, Silveira, Medina. 
Habana. Impr. Militar. 1878. E n 4», 54 ps. 
—Poetai de color- (Biografía y critica). 4* edición. 
Habana. Imprenta Mercantil. 1887. E n 8o M, 110 ps. 
—Quinta edición.—Habana. Impr. Mercantil. 1887. E n 89 M, 110—15 ps. 
L a primera edición apareció incompleta en el periódico " L a Revolución" de Isaac 
Carrillo 11868). L a segunda en la "Revista de Cuba" en 1S78. L a tercera en unvoliimen. 
—Cuba literaria en el extranjero. (Opúsculo inédito) 
A . CÁNOVAS Y J . ELDUAYEN. 
La Paz de Cuba. Discursos pronunciados por loa Excmos, Sres. D . Anto-
nio Cánovas del Castillo, Presidente dei Consejo de Ministros, y D. José 
Elduayen, Ministro de Ultramar, en la sesión celebrada en el Congreso de 
los Diputados el dia 8 de Mayo de 1878. 
Madrid. Imprenta de Manuel G. Hernandez, 1878. E n 8o M, 85 ps. 
J . C. Y G. (JOSÉ CARCASÉS Y GUERRERO.) 
Ream-dos de José María Carcasét y Orozco. Escritos é impresos para 
sus amigos, por su padre J . C. y G . 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1878. E n 8° M, 38 ps. 
MANUEL CARDENAL. 
Convocatoria del Partido Union Constitucional. 
(Matanzas, Setiembre 15 de 1878. S, i )—(8) ps. 
JUAN M. CASTAÑEDA Y CAMPOS. 
Du phlegmon de la camté préperitoneale de Retríw ou phlegmon pirivéñ' 
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cal, par le Dr. J. M. Castañeda, redacteur de la Crónica médico-quirúrgi-
ca de la Habana. 
Paris. H . Rey. 1878. E n iv M, 94 ps. 
E s U tesis f u é laureada por la Facultad de Parla V é u e el ao&liaU qae de ella hizo el 
Dr. Cususa. {Crónicn tied. Quir. t. I V . ) 
Ei Dr. Castañeda ea cubano y fué el mtroductor de !a antisepsia en Cuba. 
ANTONIO M. C A S T R O . 
C a ñ i y A z ú c a r . Manui! prâctieo de elaborar azúcar en aparatos de M. 
Derosne y de aire libre, arreglado á los ú l t imos adelantos, con varias adi-
ciones y el cultivo de la caña por D. Antonio M. Castro. 
Habana. Impr. Militar de la Viuda de Soler y Comp, 1878. E n 8o, 45 ps, 
G A B R I E L CASUSO. 
Faculté de Médecine de Paris. 
Esaai sur le iraitemmt des Fistules vêsico-vaginales par la reunion inme-
diate secondaire. Thése pour le Doctorat presentée par Gabriel Casuso, 
Docteur de las Facultés de Paris et Madrid. 
Paris. A. Parent, imprimeur. 1878- E n 4 \ 69 ps. 
V. el análisis de esta tesis por el Dr. GutaHetin. ICi&niea Med. Quir. t. V . ) 
£1 Dr. Casuso nació en Guamutas en 1851. F u é nombrado Catedrático de Obstetri-
cia en 1892 y es hoy Catedrático de Patologia Quirúrgica y Ginecologia (1908.) Su t é s i s 
es un trabajo muy útil y de interés práct ico . 
FRANCISCO J A V I E R C I S N E R O S . 
Fer roca r r i l del Cauca. U . S. of Colombia.—Report on the project to 
construct a railway from the bay of Buenaventura, and the river Cauca. 
New Y o r k . Van Nostrand. 1878. E n 4°, 92 ps. y un mapa. 
FRANCISCO DE LA C. CLERCH. 
—Discurso de apertura de curso en 1877. 
Habana. E l Iris. 1878. 
—Discurso de apertura de curso en 1878 en Guanabacoa. 
Habana. E l Iris. 1878. 
JOSÉ A. CORTINA. - J O S É E . BERNAL. 
—Escrito» de alegato y contestación de agravios én el pleito promovido 
por D. Juan Manuel Cortina contra la Empresa unida de los Caminos de 
hierro de Cárdenas y Jácaro sobre indemnización de daños y perjuicios. 
Habana. Imprenta Militar. 1878. E n 4*. 72 ps. 
E l primer escrito es de Cortina y el segundo de Bernal . 
- V . Coronn/Anebré literaria en honor del ilustre cubuio José A. Cortina. (1884.) 
- F . J . J M e í / . - J o n é A. Cortina. (1884 ) 
- J f . rfe lo Omt.— Tres caractéres . (1889.) 
FERNANDO COSTA. 
Un relámpago.. .de celos. Cuadrito cárnico en un acto, escrito en una 
hora, expresamente para el beneficio de la distinguida actriz Doña Ana 
Suarez Peraza, por Fernando Costa. 
Habana. L a Propaganda Literaria. 1978- E n i " M, 9 ps. 
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LUTERO S. GUSHING. (1803-1856) 
Manual de Práctica Parlamentaria. Reglas de los procedimientos y de-
bates en las Asambleas deliberantes. Obra escrita en ing lés por Lutero S. 
Gushing y traducida al castellano por Rafael de C. Palomino (hijo ) 
Nueva York . Imprenta de N . Ponce de Leon. (1878). E n 12", 175 ps. 
E l prólogo está fechado en 1878. 
E l jurisconsulto Gushing era norte-americano. 
RICARDO DELMONTE-
E l Efectismo Lírico. Juicio crítico de Ias Poesias de Saturnino Martinez 
por D. Ricardo del Monte. 
(Habana). Imprenta Mi l i t a r . 1878. En i " M. (38) ps. 
Se publicó también en el tomo tercero de La Remata ãe Cttha. 
" E l trabajo literario máa famoso de la RCBÍSIZ rfe Cubn, es un código de buen gusto, 
una fuente inagotable de enseñanza para nuestra juventud, lleno de preceptos inmorta-
les y de juicios siempre oportunos sobre la poesía lírica: me refiero á " E l Efectismo LEri-
CO" de Delmonte.1' (.Joai de Aunan y CdrdtjHtí.) 
Delmonte dirigió la Ànrvra de Matanaas en 1853, E i Trimfo en 1878 y E l 2htem PitU, 
de la Habana en 1904. 
AGUSTÍN DOMINGO Y CANO. 
Método elemental de Música y Solfeo aplicado al canto en las escuelas 
muy propio para generalizar su e n s e ñ a n z a en las mismas, hasta en aque-
llas cuyo maestro no conozca la mús ica por D. A . . . Domingo y Cano, 
maestro t i tu la r de la municipal de los barrios de Jesus del Monte y Luya-
nô de la Habana. 
Habana. Imprenta de La Honradez. 1878 En 8" M , 44 ps. 
L u i s F E L I P E DOMÍNGUEZ. 
—Cantos Criollos!. 
—Colección de décimas. 
JACOBO DOMINGUEZ Y SANTI. 
L a Calle de la Muralla. (Poema d ramát i co conmemorativo.) Pasillo 
que pasó el domingo 23 de Junio de 1878. Descrito en un acto (dos cua-
dros) y en verso por J . . . D . . . y S . . . , para el beneficio del apreciable ac-
tor cómico D. Baltasar Torrecillas. (Segunda edición.) 
Habana. L a Propaganda Literaria . 1878. En 4» M , 21 ps. 
LUIS EDUARDO DORTICÓS. ( + 1879.) 
E s s a i sur le diaanestique des phtegmasies péri-utérines et leur prmostie 
par Ed . Dort icós, Docteur en Médecine. T h é s e pour le Doctoral. 
Paris . Impr . Malverge & Dubourg. 1878. En 4», 118 ps. 
( F a c u l t é de Médecine de Paris.) 
E s un trabajo interesante. 
E l Dr. Dorticós era cubano. 
ALEJANDRO DUMAS. 
L a Mesonera del Leon de Oro. Comedia eu S actos y en prosa, arreglada 
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al italiano de la obra d e M r . A. Dumas, hijo, titulada: Sr. Alfonso, y es-
tradada libremente a l castellano por los señores D . Santiago Infante de 
Palacios y D. F r a n c i s c o G a r d a Vivanco. 
Habana. Imprenta E l Trabajo. 1878. E n 12», 15 ps. 
C U U D I O DÜMAS Y F R A N C O . ( + 1908) 
—V. Escuela M u n i e i p a l . 1878. 
—Mapa para e n s e ñ a r l a Geografia de Cuba. (1881.) 
E l profesor Damis n a c i ó e n Cienfuegoa. 
MIGUEL DUSSAC. 
L a separac ión de c o r p s desde el punto de vista médico legal. Tesis de 
Doctorado. 
¿Madrid. 1878? 
E s un trabajo n o t a b í l i s i m o . 
E l Dr. Dussac nació en S a n t i a g o de Cuba. Hoy es Jefe del Hospital San Luis , de Ma-
drid. (1904.) 
ANTONIO A. E C A Y . 
Dictamen s ó b r e l a s r e f o r m a s de estudios, leído en la sesión de 16 de Agos-
to de 1878. 
Habana. Imprenta M e r c a n t i l . 1878. E n 4° M, 16 ps. 
(Junta Superior de I n s t r u c c i ó n Pública de la Isla de Cuba.) 
Al final firma el Dr . c u b a n o Antonio A. Ecay. 
ENRIQUE E D O . 
— Un quid pro quo. J u g u e t e lírico-cómico en un acto, música de D. R v 
goberto Cortina-
Habana. 1878. 
-1878 en Cuba. R e v i s t a cómico-lírica, en un acto y en verso. Música de 
José M a u r i . 
—Las espinas de u n a rosa . Zarzuela en un acto. Música de Seírasíian 
Güell. 
- De Aldeana á C o n d e s a . Zarzaela en tres actos. 
—Marieta. Comedia e n tres actos y en verso. 
—¡Un amigo! C o m e d i a en dos actos. 
—La salvation en D i o s . Comedia en tres actos. 
- Por tascar a n a m u j e r . Comedia en un acto y en verso. 
— Quien mucho a b a r c a . . . —Juguete cómico en un acto y en verso. 
—Cir i i íos de la i n o c e n c i a . —Id. id. en un acto y en verso. 
—¡Un desgraciado!—Pasatiempo en un acto y en verso. 
—Dudas y temores- M o n ó l o g o en un acto. 
Creoque el Sr. Edo r e s i d e e n la Habana (1913.) 
MIGUEL DE E M B I L . 
Cousos y efectos d e l rísUma t r i b u t á r i o . Comparación entre la Isla de C u -
ba, Estados Unidos y G r a n Bretaña, (Artículos publicados en el Boletín, 
Avisador Comercial y D i a r i o de la M a r i n a . Febrero de 1878.) 
Habana. Imprenta d e G.r Montiel y C». 1878. E n 4" M, 38 ps. 
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M A N U E L E S P I N O S A É I N É S . 
—Homilia que sobre el capítulo I X del Evangelio de San Juan pronun-
ció el dia 15 de Diciembre de 1876 D. Manuel Espinosa é Inés, Pbro. Doc-
tor en Filosofia y Letras &. 
Habana. Imprenta L a Prueba. 1878. E n 4", 21 ps. 
—Dissertatio habita V. idus decembris M D C C C L X X V I super sequen-
tem thesim deductam ex lib. I V magister sententiarum distinctione X X X I , 
tria sunt conjugii bona, nimirum fides, proles et sacramentam, ab Emma-
nuele Espinosa et Ines, ex clericis olim regularibus schol. piar. prov. 
Aragon nunc vero ex Academia Habanensi in utroquejurelaureadecorato. 
Habanae. E x Typographia vulgo dicta L a Prueba. 1¿78. E n 4", 18 ps. 
I L D E F O N S O E S T R A D A Y Z E N E A . 
— Manua l de Gobemndores y Jefes Pol í t icos por el C . Ildefonso Estrada 
y Zenea, autor del Mapa Enciclopédico, miembro honorario de la Sociedad 
Mexicana de Geografia y Estadíst ica &. 
México. Imprente de J . V. Villada. 1878. E n 8» M, 314, (4) ps. 
—Luisa Sigea. ( L a Minerva de Toledo). Drama histórico, original, en 
tres actos y en verso, por Ildefonso Estrada y Zenea. Estrenado con éxito 
en el Teatro Nacional de México, la noche del 27 de Agosto de 1876... 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumuri. 1878. E n 4", 68 ps. 
—1905. Segunda edición. 
México. Imprenta de I . Estrada y Zenea. E n 8» M, 80 ps. 
- Ejercicios fonéticos. Gimnástica de la voz y de los órganos de la pro-
nunciación. 
— E l buen soldado. Libro de lectura escrito para las escuelas del Ejército 
fundadas por el autor. 
—Album del E jé rc i t o Mexicano. Descripción de los uniformes é insignias 
de todos los empleos. 
— U n Poeta. Juicio crítico y paralelo de la Oda " E l cinco de Mayo" de 
Manuel M. Flores . . . (V. 1905.) 
—Arbol de la G r a m á t i c a , 
—Car t i l l a métodica para uso de los individuos del Ejército mexicano, 
adoptada de texto para las escuelas militares. 
^-Geograf ía de la Repúbl ica Mexicana en verso. ( Inédi ta ) . 
E D U A R D O EZPONDA. 
La Mulata. Estudio fisiológico, social y jurídico. 
Madrid. Imprenta dePortanet 1878. E n 8o M, 48 ps. 
E s una pintura lasciva de la mulata cubana. 
C E S A R E O FERNÁNDEZ D U R O 
Venturas y Desventuras. Colección de novelas del capitán de navio Ce-
sáreo Fernandez Duro. 
Madrid: Oficinas de la Ilustración Eapaftola y Americana. 1878. 
Se compone de once capítulos E l décimo está dedicado á la Guerra de Cuba y fechado 
m Puerto Principo en 1870. 
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C A R L O S FIN L A Y . 
Clima de la Is la de Cuba por el Dr . Carlos F in lay . 
( "Anales de la Academia de Ciencias." 1878.) 
E D U A R D O F O N T A N I L L E S . 
Apologia del Médico, Estudios filos^fico-sodales sobre el m é d i c o y m pro-
fanón, publ ic jdos en " E l Eco de Vuelta A b a j o " por Eduardo Fontani t tes . 
Nueva edic ión, corregida y aumentada. 
Consolación delSur . Impren ta " E l Casino". 1S78. E n M , 345 ps. 
Este libro 3o forman unn <erie de artículos publicados on el periódico citado, bajo el 
pseudónimo de Edo. 
"Presentar al médico ante la sociedad y enaltecer sua méri tos y virtudes; vindicar BU 
noble y honrosa profesión y desvanecer ciertas ideas erróneas acerca de la mismai mani -
festar su grado de falibilidad comparada con las demAs artes, profesiones y ciencias; su 
preponderancia, nobleza y deferencia en todos los tiempos. . . he aqui sintetizadas las 
principales materias que entraña la primpra pnrtt de estos a r t í c u l o s . " 
E l médico Fontanilles era cata lán . 
JOSÉ .FORNARIS. 
E l A r p a del Hogar por J o s é Fornar ¡8 . 
Paria. I m p r e n t a H . Lu t i e r . 1878. En 8i ' M , 203, (3) ps. 
E s una colección de versos. (V . Rtoisla de ̂ ó o . t. 4?, p. 442 ) 
SERAFÍN G A L L A R D O Y A L C A L D E . 
—Los derechos de Id verdad. Refu tac ión del ar t iculo in t i tu l ado " L a Cien-
cia y sus derechos" publicado en la Revista de Cuba de 30 de Noviembre . 
Habana. I m p r e n t a de L a Voz de Cuba. 1878. E n 8" M , 33 ps. 
E l artículo refutado lo escribió el I>r Agiiatí* W. Rty'jt 
E l Dr. Gallardo defendió las doctrinas sustentadas en la Oración inaugural de 1877, 
- M . Bañero. —Elogio del Dr . Se ra f i iHÇa l l a rdo . (1880> 
José GARCÍA B A R Z A N A L L A N A . (1819 1903) 
El derecho diferencial de bandera en la Is la de Cuba. 
Madrid. I m p r e n t a de Saiz. 1878 Folleto en 4° . 
Barzanallana nació en Madrid y fué Ministro de Hacienda. 
G I L G E L P I y F B R R O . 
I M r egene rac ión de Cuba y los regenero dores, por D . G i l Gelpi y Ferro. 
Habana. La Propaganda L i t e ra r i a . 1878- En 4", 79 ps. 
Propone en este folleto de polémica política un plan de gobierno autonómico para 
Cuba (pag. 65.) E n la cubierta aparece impreso en 187!) 
DÁMASO G I L D E A C L E A (seud. de M á r q u e z , Mat ias F . ) 
ANTONIO C A R L O S G O M E S . 
E l Guarani . Opera en cuatro actos. L e t r a de C. A l b e r t t i , y m ú s i c a de l 
maestro Antonio Carlos Gomes. 
Habana. Impren ta de la Viuda de Barcina. 1878. En 8o M , 32 ps. 
En la cubierta se lee: Segunda edición. 
E l imisico brasileño Gomes nació en 1839 
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M l x i M O GOMEZ . (1838-1905) 
Convenio del Zanjón. Relato de los ú l t imos sucesos de Cuba. Por Máxi-
mo Gómez. 1878. 
Kingston, Jamaica. Imprenta de P. A . Pomier. En 8? M , 65 ps-
" E s un documento indispensable al que escriba en lo sucesivo sobre el periodo á que 
66 c iñe ." ( Manuel Sangui/y-) 
E l General y Libertador Máximo Gómez nació en Bani. (Santo Domingo.) 
MANUEL GONZALEZ ECHEVERRÍA. 
—De la Trêpanation dana (' epilepíie par traumatisme du crane, par le 
Dr. M. G. Echeverria. 
Paris. P. Asselin. 1878. En M , 64 ps. 
Se publicó en Archives génerales de Medecine, Nov. y Dbre. 1878. 
—Cansiderations cliniques sur la folie epileptiqm. Congré s international 
de médec ine tenu á P a r í s de 5 au 10 Aout 1878. 
(Véase Goraptes rendui du Congjr. Intern, de Med. Mentale1'. Paris. 1830 > 
ANTONIO G(ONZXLEZ) L L O R E N T E . 
A Cuba. 
(Colofón:) (México- Imprenta Católica.) En 8^ M , 28 ps. 
Escrito en Octabre 14 de 1878 Trata de la Faz del Zanjón, combate la anexión y la in -
dependencia y estudia la cuestión económica. 
AMBROSIO GONZÁLEZ D E L V A L L E . 
Higiene y estadística médico-mortuoria de la Habana. 
Bajo este título tennis el autor en un tomo todos sus trabajos desde 1868 á 1878, con 
las Tablas obituárias y estados de los cementerios de la Habana. 
M I G U E L G O R D I L L O . ( + ) 
-Compendio de la Geografia de España escrita en 916 versos octosíla-
bos. 1878. 
-^1881. Segunda edición. 
Habana. Impr . de la Viuda de Barcina. En 8°, 47 ps. 
El Dr. Gordillo era médico é hijo de Canarias. 
ANTONIO GOVIN. 
Exposition which in behalf o f the most worshipful Grand Symbolical 
Lodge o f Ancient free and accepted masons o f Colon, Havana (Island of 
Cuba) i ts Grand Master addresses to the Masonic Wor ld . 
Havana. (S i ) . 1878. En 8" M. 54 ps. 
. Lo firma el abogado matancero Antonio Govfn, 
IGNACIO GUASP. 
Una Ba la Histórica por Ignacio Guasp. 
Habana. Imprenta Mil i tar . 1878. En 4°, 27 ps. 
Se refiere al hallazgo de una bala entre los reatos dç Colón, en Santo Domingo. 
J O S É GÜELL Y RENTÉ. 
Philippe I I et Don Carlos devant l ' Histoire par D . José Güell et Renté , 
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Docteur en Dro i t , Bx D e p u t é , Ouvrage o r n é de X I por t ra i t s par A . M a r a -
tón d'apres lea or ig inaux du M u s ê e de M a d r i d e t de l 'Escur ia l . 
Paris. Calman L é v y , edi t . - 1 8 7 8 . En 4», X - 3 5 5 ps. 
E s un estudio critico que contiene prolijas investigaciones sobre el reinado de Felipe I I -
L a edición de 1800 ejemplares se a g o t ó en muy poco tiempo- V é a s e el juicio crítico de 
Juan S. Pérez en ia "Revista de España". (Agosto, 1878.) 
JUAN G U N D L A C H . 
Briefliehes ü b e r eine neue Dysporua A r t von Cuba von Dr . Gundlach. 
( Journa l f ü r Ornithologie. 1878 ) 
(Cartas sobre una nueva especie cubana de p&jaro bobo, por el Dr . Gundlach.) 
N I C O M E D E S C A R L O S G U T I E R R E Z . 
Cheques. 
E n 4» M , 14 ps. 
Se publicó en el "Diario de Matanzas" en 1878. 
J . H . D E F. 
C rón ica de las Fiestas Reales celebradas en la ciudad de Matanzas los 
d ías 10, 11; 12, 13 y 14 de Febrero de 1878, con motivo del fel iz enlace de 
S. M . D . Mfonso X [ I de Borbon con !a S e r e n í s i m a I n f a n t a D o ñ a Mar ia de 
las Mercedes de Orleans. Por J . H . de F . 
Matanzas. I m p r A u r o r a del Y u m u r i . E n 8 ' M , 52 ps. 
HBNRY H A R R I S S E . (18304910) 
—Los restos de Cr i s tóba l Colon. Disquis ic ión por el au tor de la " B i b l i o -
teca Americana Ve tus t i s s ima ," 
Sevilla. F . Alvarez . Af lo de 1878. En 8o, X - 9 6 ps. 
"Importante folleto... Contiene documentos de verdadero valor." (Asencio.) 
—Les s é p u l t u r e s de Christophe Colomb. Revue cr i t ique du premier rappor t 
officiel pub l ié sur ce sujet. (Par H . H . ) E x t r a i t du Bul le t in de la S o c i e t é 
de Geographie. Octobre, 1878. 
Paris. E Mar t ine t . 1879. En 8v, 27 ps. 
" E n resumen. No hay prueba hasta ahora de que los restos recogidos en 1785 en San-
to Domingo, y colocados al año siguiente en la Catedral d e l a Habana, sean verdadera* 
mente los de Cristóbal Colón " ( H i r r i x t e . . ) 
E l gran bibl iógrafo Harrisse nació en París y era de origen americano 
JOSÉ M . H E R E D Í A . 
Cartas-
U í m s t o de Cuba, t. I V y V . - 1 8 7 8 y 1879.) 
"No me atrevería á decir que hay pasajes de la carta de Heredia sobre la catarata 
del Niágara, que j u í g o e i poes ía superiores á su misma oda, si no tuviera una muy me' 
ditada convicción de la hermosura de su prosa, de es» prosa en que el poeta vuela en a l -
tísimas regiones como un águi la caudal en la plenitud de su libertad, de su audacia y de 
su poderío " ( A.hiifo de O-titto ) 
E ( N R I Q U E ) H I R A L D E Z D E A C O S T A . 
Guia del Buen Ciudadano. Colección de a r t í c u l o s espHcatt vos d e l a s le-
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yes provisionales, municipal, provincial y eiectoral, para uso del pueblo. 
Por E. Hiraldez de Acosta... 
(Habana). 1878. En 8», 100 ps. 
E l autor es un periodista español. Vive (1909.) 
SANTIAGO INFANTE DE PALACIOS. 
V . '•Bourgeois"; "Dumas"; y "Vi i late ." 
OCTAVIO IRIO Y BAUSÁ. (+ 1887) 
í>os madres 6 la promesa sagrada. Drama en dos actos y en prosa. 
Se iba A representar en la Habana en Octubre de 1878 
Irio era natural de Remedios. Fué director de " L a Metralla" (1880) y del "Criterio 
Popular", de Remedios. 
IGNACIO CÉSAK JURADO. 
E l triunfo dé la inocencia. Drama efi un acto, original de D. Ignacio C. 
Jurado, cadete de infantería. 
Batana. Imprenta La Prueba. 1878. En 8° M, 24 ps. 
E n verso. 
(EDWA.RD KENNEY.) 
Report of our jimsion ttt Cnòa. October, 1874. October, 1877. 
Detroit. 1878. En 8c M, 15 ps. 
Se refiere á una misión organizada por la Cámara de Obispos de I03 Estados Unidos. 
RAFAEL M, LABRA. 
—Turquia y el Tratado de Paris de 1S56. Cuarta conferencia (16 de Di-
ciembre de 1877) pronunciada en la Institución libre de enseñanza. 
Madrid. Establee, tipogr. de Condey C». En i". 18 ps. 
Se publicó en la "Revista de Ejpaña", t. 69, 1877. 
— E l Ateneo de Madrid. Sus orígenes, desenvolvimiento, representación 
y porvenir por Rafael M. de Labra. 
Madrid. Imprenta de A. J . Alaria. 1878. En 8° M, 214, (2) ps. 
E n la cubierta aparece la fecha de 1879. 
" L a b r a ha historiado fiel y menudamente loa fastos del Ateneo... Interesante es esta 
historia del Ateneo madrileño." (^tnrín.) 
Contiene valiosos d^tos sobre la historia científ ica y literaria de España. 
Labra fué elegido Presiden te del Ateneo en 1913. 
—La Cuestión Oriental y e! Derecho de gentes novísimo. 
("Revista de España. Abril, 1878-) 
— E l Tratado de Berlin. 1878. Folleto. 
—La vida política y la sociedad moeferna. Conferencia del Ateneo Mer-
cantil. 1878.-Folleto. 
—La Libertad de imprenta en Italia, Bélgica é Inglaterra. 1878. - Folleto. 
—Lo coiommcioif británica y holandesa en Asia y Oceania. ¿1878?.— 
Folleto. 
JULES LACHAUME. 
Fisiologia de la Isla de Cuba. Economia política, agrícola é industria de 
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las tierras y aplicación de los abonos á cada variedad por Jules Laehaume, 
Director del Jardín de Aclimatación de la Habana. 
Paris. Impr. de Tolmer. (S. a. > En 8o, 69 ps. 
Tratft de los abonos, de las tierras, economía política y agrícola; formación de un jar-
dfn de experiencia1); plantas, árboles y arbusto* de Cuba propios para la agricultura; 
fisiología de loa parques y paseos de Cuba &. 
— Memoria sóbrela Exposición de Paris de Í8TS. Agricultura, Silvicultu-
ra, Piscicultura, Horticultura. 
(V. "Revista de Cuba", t. I V - p . 548 ) 
Laehaume nació en Francia en 1820. 
FRANCISCO LASTRES. 
—La colonización penitenciaria de las Marianas y Femando Poo. Me-
moria laureada con el segando accésit por la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas en el concurso de 1875. 
Madrid. Imprenta de E. Martinez. 1878. En ^ 70 ps. 
—Operaciones de Boina. Contratación sobre efectos públicos de los corre-
dores de comercio y de los agentes de Bolsa &• 
Madrid. Imprenta de M. G. Hernandez. 1878. En 8o M, 348 ps-
"Este excelente tratado, que es un indicador exacto de las disposiciones que deben 
tenerse presentes para no incurrir en informalidades al verificar las operaciones de Bol-
sa, es útil & los especuladores & . " {lhi*lracíòn E-pirfinJrt y Ávuvitann.) 
JOAQUIN G. LEBREDO. 
—Nota sobre las Uñones hepáticas en dos casos de fiebre amarilla. 
L a Sociedad de Biología de París lo nombró socio corresponsal en IftTS, con motivo de 
la remisión de cate importante trabajo, que sa publicó en la GttvtíU Médi&Ue itt Pari* y en 
la Cráit'Cfl íííílico Q«írtir¡7Íert. 11878.) 
—EriríKtn Burrero Erhaxrr í t , —''Notaa biográficas «obre el Dr. Lebrado." (1887); y " E s -
tudio critico sobre el mismo.'' (1889.) 
ENRIQUE A. LECERFF. 
—Rituales de los tres grados de la Masonería. Por E. A Lecerff. 
Habana. fS. i.) 1878. En 8» M, 61, (2) ps. 
En la cubierta se lee: Aprendit. 
—Segunda edición refundida. Aprendiz 
Habana (S. i.) 1878. En8? M, 54 ps. 
E l autores matancero y reside en la Habana (1012). Por conocer catorce idiomas fué 
nombrado en 1904 intérprete del Gobierno. 
PRANK LESLIE (MRS.) 
A sugar plantation in Cuba. 
brank Leslie Popular,) 
Véaae t 49 de la Jtcri-I* lie Huba. pag. S22. 
La Sra. Leslie nació en Naw Orleans y reside en New York. (1906.) 
FELIPE LIMA Y RENTÉ. 
Escrito de agravios de la Empresa de los Ferrocarriles de Cárdenas y Jú-
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caro, en el pleito qne le sigue Don Juan Manuel Cortina en redamación de 
daños y perjuicios por incendio de sus Ingenios Enriqueta y Algorta, que 
atribuye á una de las locomotoras de dicha Compaftia. 
Habana: Imprenta de R. España. 1878. En 4' M, 45 ps. 
F É L I X A. LÓPEZ. 
Descripción del baile de la Marina en la noche del 13 de Febrero de 1878 
por Félix A. López. 
Habana. Editor M. Alorda. (S a ) En 8", 27 ps. 
En verso. 
ANTONIO LÓPEZ PRIETO, 
—Infonne que sobre los restos de Colon, presenta al Excmo. Sr. Goberna-
dor General D. Joaquin Jovellar y Soler, después de su viaje á Santo Do-
mingro. Impreso por órden del Gobierno General. 
Habana. Impr. del Gobierno. 1878. En 8" M, 109-XI ps. y láminas. 
Se hizo una segunda edición et mismo año. 
—V. Familia (La). 
JOSÉ LUNA Y PARRA. 
Caso de Honor. 
Habana. (S. i.) 1878. En 8? M, 23 ps. 
Lo firma el cubano Ldo- Luna y Parra y trata de una cuestión personal. 
JOSÉ MIGUEL MACIAS. 
Raices Latinas. Obra escrita para servir de texto en el Colegio de Estu-
dios preparatorios y Escuela especial de Comercio de la H. ciudad de Ve-
racruz, por José M. hacías, Catedrático y Vice-Rector de dicho Colegio. 
México. Impr. de la Colonia Española. 1878 En 8̂  M, 77 ps. 
Dedicada á A. Llanos Alc&raz. 
En la ante portada se lee.- OHgenex del EtpaHal. Raice* latinas". 
Es el cuaderno primero; "Elementos de Et imológ ica ." 
Se reimprimió en Coatepec en 1882 con grandes aumentos. 
AUGUSTO E. MADAN. 
—Fiebre de amor. Zarzuela en dos actos y en prosa. 
Matanzas. 1878. 
—Segunda edición.. —Matanzas. 1880. En 8' M, 50 ps. 
—Un bemgo cantante. Zarzuela en cuatro actos y en prosa.—Matanzas. 
—Curarse sin botica. Saínete en un acto y en verso.—Matanzas. 
JOSÉ J. MÍRQUEZ. 
—La Imprenta y el Periodismo. (19 artículos.) 
iLa Razón. Habana. 1878.) 
Del 13 al 19 se refiere & la Isla de Cuba. 
—Historia de Cuba. (Inédita). 
( M A T I A S F. MARQUEZ.) 
Bosqueéos Viriato, Golpe á Golpe, Toussaint L'Ouverture, El Milagro 
Budha y Las Tinieblas, por Dimaso Gil Aclea 
Madrid: Imprenta de los Señores Rojas. 1878. En 8° M, 208 ps. 
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E l libro consta de cinco novelistas: las tres primeras, históricas,—El "Milagro Budha" 
es un cuento y en " L a s Tinieblas'' trata de la esclavitud. 
—Murgot. Novela. (Citada por Arturo Carnearte ! 
MARIANO MARTIN. 
Flores del A Ima. Colección de artículos y poesías. 
Sagua 187S. 
Contiene veinte y tres artículos, algunos de ellos humorísticos, y 34 composiciones en 
verso, bastante incorrectas. 
Martín nació en Sancti Spíritus. Fué maestro y director de " E l Sagua." 
ARSÊNIO MARTINEZ DE CAMPOS. 
Comunicación de 28 de Febrero de 1878. 
JUAN J. MARTÍNEZ SALBI. 
Anunciador general de la Habana. Fundador y Director propietario Juan 
J. Martinez Salbi. 
Habana. Iropr. Avisador Conercial. 1878. En 8? M, 353 ps. 
JOSÉ MAURI. 
Nació en Valencia en 1855. Músico (V. Edo.) 
GERAKDO C. MBDRANO. 
La Voz de la- Caridad. Poesia. 
Habana. 1878. Folleto. 
VÍCTOR MEIGNAN. 
Auz Antilles. 
Paris. 1878. En 8o, XVI-344 ps. 
<La travesía. -Esclavitud. -Poblac ión de color y negra.—El bosque virgen, —Martini-
ca . -Hai t í .—Cuba. ) 
E l aut)r nació en París 1846. 
MARCOS DE J . MELERO. 
Reseña estadística acerca de la mortalidad en la Isla de Cuba. 
(Anales dela Academia de Ciencias. Habana. 1878.) 
Luis MONTAN É-
E l Reino Humano. Discurso. 1878. 
("Revista de Cuba.". Tomo IV.) 
Fué objeto de calurosos elogios. 
M. A. MONTEJO, (V. Ingenio, El.) 
RAFAEL MONTORO. 
—El neo-Kaniismo y los neo-Kantianos españoles. 
(Revista de Cuba, t IV, 1878.) 
"Artículo incompleto, si bien copioso de datos y escrito con erran fluencia." {Sangvils.) 
—V. Discursos pronunciados. 
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LUISA MUHLBACH. (1814-1873.) 
Maria Antonieta y su hijo. Novela histórica por Luisa Muhlbach. Tra-
ducida al castellano por Cirilo Villaverde. 
Nueva York. D. Appleton & 0°. 18';S. En 4?, 173 ps. 
L a novelista alemana ''fuá Mun-n usaba el seudónimo de Luisa Muhlbnch. 
ANTONIO NAVARRO MARTIN. 
Opústtdo sobre la pacificación de Cuba, acompañada de todos los datos á 
ella concernientes, asi como de los festejos de la paz y biografía y retrato 
de su ilustre pacificador el Exrm. Sr. Capitán Gansral D. Ar33nio Marti-
nez de Campos escrito por D. Antonio Navarro Martin. 
México. Impr. Poligtota (sic) de Carlos Ramirez. 1878. En 8̂  M, 78 ps. 
(Glorias de España.) 
E l autor es español. 
J. F. NOBÍATUR (anagrrama de Titrbiano, J . D ) 
T- O. (OCHANDO.) 
E l General Martínez Campos en Cuba. Reseña político-militar de la últi-
ma campaña por T. O. fNoviembre de 1876 á Junio de 1878.) 
Madrid. Imprenta de Portanet. 1878- En 4v, 176 ps-
(Ojeada retrospectiva. Principio de la insurrección. Descripción de la Isla Campaña 
de laa Villaa. Genertilizaciõn de la campaña activa. Adelantos materiales y morales. Las 
negociaciones. L a paz en Cuba. > 
"Seré muy parco en censuras y alabanzas; no puedo abarcar en un folleto los man ios 
político-militafea dé once generales en jefe, influidos casi siempre por gobiernos que han 
variado cinco veces de forma, durante la guerra... Lo» insurrectos tenían innegables y 
preciosas cualidades militares; los que ban llevado durante diez años una vida de fatigas 
enormes, privaciones increíbles, arrostrando peligros inminentes y diarios, han acredita-
do sobradamente su resistencia y sobriedad, su constancia y su valor." 
E l General español Federico Ochando nació en 1818-
PEDRO OLIVE. 
—La Perla de las Antittas. Cuadro de estadística general de la Isla de 
Cuba. 
New York. 1878. (Noviembre.) 
E s un elegante cuadro estadístico, con un extensa estudio sobre " E ! tabaco en Cuba y 
enlas demás provincias ultramarinas y desestanco del mismo en España ." 
—Estadística y producción del tabaco. 
MANUEL ORTEGA V MACBTTY, 
TAI Política de Espofia en sus Provincias Ultramarinas: su pasado, su 
presente y su porvenir. Opúsculo, por Manuel Ortega Macetty. Julio 
de 1878. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1878. En S'-1 M, IV—(5)—59 p&. 
Ortega fué Representante del Comercio de la Habana en Madrid y pidió en «ate folle-
to la separación de mandos y una Cámara insular para Cuba-
"Preciso es abandonarei camino que se ha seguido hasta aquí, é inspirarse en una po-
lítica franca y generosa, sin suspicacias.. ." 
Examina la situación material y moral de Cuba en 1878 y expone datos interesantes. 
E l autor es gallego. 
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JOSÉ ORTEGA Y MUNILLA. 
Inés. 1878. 
E l periodista y novelieta Ortega nació en Cárdenas en 1866. Fué electo miembro do 
la Academia Española en 1901. Tuvo Ig intención de visitar á Cuba en 1910. 
RAFAEL DE C. PALOMINO. (V. Cushing.) 
JUSTO P. PARRILLA. 
—Compendio de Geografía general. Prólogo de D. Sabino Berthelot. 
Santa Cruz de Tenerife. 1878. 
—1880. Segunda edición. Obra declarada de utilidad para la enseñanza 
por E. 0: de 20 de Enero de 1880. 
Madrid. En 9f> M-
-1886. Tercera edición.—Habana. En 8o M, 115 ps. 
E l distinguido geógrafo Parrilla nació en Canarias en 1839. Dirigió un periódico en 
Remedies (1865) y fué deportado en 1869. Pertenece á la Sociedad de Geografía de París 
y reside en la Habana (1912.) 
(ADOLFO FIERRA.) (1830-1909) 
TheCuban Patriots. A Drama of the struggle for independence actually 
going on in the Gem of the Antilles. In three acts. Written in English by 
A Native Cuban. 
Philadelphia: 1878. En So, 45 ps. 
Fierra escribió este drama en prosa en Diciembre de 1873. 
E l patriota Pierra nació en Puerto Príncipe y tomó parte en el levantamiento de 
Agüero (1851.) Residió muchos años en Filadélfia. 
MARTIN PLANAS Y PAGÉS. (+ 1891.) 
Nuevo sistema de Generadores de Vapor económicos é inesplosivos, por 
D. Martin Planas y Pagés. Discutido y aprobado por varios Profesores de 
Física y Mecánica. 
Habana. (Litografía La Habanera.) 1878. En 8' M, 20 ps. 
En la cubierta f*e lee: Grwmñoi t» ilr. wxpor rennótnien*... 
RECIÑO G. POLA. 
Producción Española. Su fomento, su riqueza y porvenir basadoa en la 
creación de un Banco protector do la industria con las bases generales pa-
ra el planteamiento de este. Por D. Rebino G- Pola. 
Habana. Imprenta de Pejro y G .̂ 1878. En 4°, IV-133 ps. 
iniciativa tiende 6 facilitar elementos de protección á nuestra industria manufac-
turem,., No rae creo autorizado más que & proponer la creación de un Banco protector 
de la producción é induatria M 
Se refiere á la induatria española. - E l autor nació en España. 
JOSÉ E. PONCE DE LEÓN. 
—CancioTiero Tropical. Colección de décimas populares por José E. Pon-
ce de Leon. 
Matanzas. Imprenta Aurora del Yumurí, 1878. En 4o, 39 ps. 
Circuló en Abril. 
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—Jardín Matancero. Colección de composiciones poéticas en que apare-
cen cantadas sesenta y una señoritas de las mas distinguidas de Matanzas. 
Su autor José E. Ponce de Leon. Parte primera. 
Matanzas. Impr, Aurora del Yumurí. 1878. En 8o M, 64 ps. 
—Jardín Matancero. (Segunda parte). Composiciones poéticas dedica-
das á las Hijas de Matanzas por José E. Ponce de Leon. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumurí. 1879. En 8o, 60 ps. 
A(NTONIO) PoRTUONDO. 
Discusiones de Trigonometria por A. Portuondo, Ingeniero de Caminos. 
Madrid. Imprenta de Aribau y C». 1878. En 4o M, 116 ps. 
E l autor es natural de Santiago de Cuba. 
JOSÉ MAURICIO QUINTERO. 
Apuntes para la Historia de la Isla de Cuba con relación á la ciudad de 
Matanzas desde el aflo de 1693 al de 1877, recopilados estos trabajos por 
D. José Mauricio Quintero y Almeyda, Gentil Hombre de Cámara de S. M. 
Matanzas Imprenta El Ferrocarril. 1878. En 4U, 950 ps. 
Ee un libro desordenado, hecho sin plan y sin método. Se repartió por entregas y la 
primera cireulâ en Agosto de 1878. La obra terminó en Marzo de 1883. 
Luis R. RAMOS. 
Cantos Cubanos. 
Cienfuegos. 1878. 
E l poeta Ramos nació en Cuba. 
RAQUEL. (V. Troncoso, Matilde.) 
A. W. REVES- (V- Gaceta Médica.) 
JOSÉ MARÍA DE LOS REYES. (+ 1879). 
La vida del pobre. Poema, escrito en tercetos. 
E l autor era andaluz. 
ANTONIO REYES ZAMORA. 
La semi-anestesia en el parto natural 6 fisioUgico. Memoria dedicada á 
la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana 
por D. Antonio Reyes Zamora, Dr. en Medicina y Cirugía de la Facultad de 
Paris, Ldo. en Farmacia de la Universidad de la Habana. 
Habana. Imprenta Militar. 1878. En 4v M, 19 ps. 
MANUEL DE LA RIGADA. (1815-1880) 
Memoria publicada por el Contra-Almirante D. Manuel de la Rigada en 
ju tificacion de sus actos durante el desempeño del mando del Apostade-
ro y Escuadra de la Habana. 
Madrid. Imprenta de Fortanet. 1878. En 8" M, 306, (2) ps. 
Rigada era gallego y fué declarado cesante en 1876 por sus desavenencias con el Ca-
pitán General. 
RAMON M, ROA. (1844-1912.) 
Convenio del Zanjón. Carta del Sr. Ramon M. Roa. 
New York. Imprenta de N. Ponce de Leon. 1878. En 8" M, 19 ps. 
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"'En este folleto se explica con lucidez y recto juicio, las causas remotas y próximas 
del Pacto, el carácter y trascedencm del mismo, la coniíucta de los que él intervinieron 
& . " (Manufl dela ( h m . ) 
" E s una carta elocuente y correcta." {Stangniiy ) 
"Damos esta carta á la prensa por creerlo conveniente al e&clarecimiento de hechos 
importantes en la historia polít ica de Cuba-" (¡ttacíae.) 
Roa nació en Sagua, ó en Cionfuentes en 1844 y fué Secretario de Relaciones Exterio-
res del Gobierno Cubano en 1876. 
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ. 
Vida del Presbítero Don Félix Varela por José Ignacio Rodríguez. 
Nueva York Imprenta de "Novo Mundo", 1878. En 8o M, XVIII—448 
ps. y un retrato. 
Wenéndez Pelayo ta calificó de "excelente Obra." 
"Rodríjfuez ha estado muy inspirado Sus dos biografías ( l a d e L u z y la de Varela); 
desprovistas de artificio, son notables por la sinceridad, por* la fe viva, por la confianza 
que animó á sus dos héroes. Se leen con el interés que pudiera brindar un poema sin fic-
ción, á t a l punto se recomienda la materiapor si misma. Gracias á las virtudes de ambos 
cubanos ilustres, sus biografías tienen ese valor moral que, á juicio de Aristóteles , da 
ventajas á la poesía sobre la historia. L a leyenda se ha hecho cargo de esos dos hombres 
de mérito para glorificnrlos como á santos, y la crítica más severa no lograría empañar 
la aureola de gloria que encuadra sus imágenes casi divinas. '* {Qnufditt.) 
M. RODRÍGUEZ FERRER. 
IMS Restos de Colon no están en Santo Domingo sino en Cuba. 
Madrid. 1878. En 4UI 15 ps. 
Y en la "Revista Contemporánea." Madrid. 1878. 
CATALINA RODRÍGUEZ DE MORALES. 
Poesias Líricas. Con un prólogo del literato Sr. Dognino. 
Maracaibo. 1878. Un volumen. 
Las publicó con el seudónimo de K'im. 
Contienen además una oda á Bolívar titulada: " L a s Glorias de BOIÍVRT." (Bogotá . 
Folleto) 
ALBERTO M. ROJAS. 
Un ramo de anutenas. Colección de versos. 
Habana. 1878. En 8?, 22 ps. 
E l poeta Rojas ea cubano. 
ARÍSTIDES ROJAS. (1826-1894) 
Nombres geográficos de origen tamarxteo y cumanagoto. Vocablos diver-
sos pertenecientes á estas lenguas. Voces importadas pertenecientes á ias 
lenguas de Haití, Cuba, México y Perú. Por D. Arístides Rojas. 
Caracas. Imprenta Nacional. 1878. En 4̂ . 
Citado por el Outirle ih In V'iliam en su 11 Bibliografía Española de lenguas Indígenas 
de América." (Madrid- 1892.) 
Tru1» de estas materias en sus E-twlhi* IifÜyeiim. (Caracas. 187:4.) 
Rojas era nntural de Caracas. 
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JOSÉ DE JESÚS ROVIRA. 
Orarim inaugural pronunciada en la solemne apertura del curso acadé-
mico de 1878 á 1879 por el Dr. D. José h IUS Rovira, catedrático del 3° 
y 4» año de la Facultad de Farmacia en la leal Universidad de la Habana. 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1878. En 8» M, 26 ps. 
Tema: La Farmacia apañofa <;» et nigla X V [ . 
ABEL RUBEN. 
Un héroe del Ejército libertador de Cuba. Apuntes para la biografia del 
Coronel Don Cecilio Gonzalez. Por Abel Ruben. 
Puerto Plata. Imprenta del Comercio. 1878. En 8» M, 25 ps. 
El Coronel González «ra negro, nació en Cienfuegos y fué muerto en Mayo de 1880. 
Rubén es cubano. ¿Será Santiago Manzanet? 
J. S. Y B. 
Programa de Análisis lógico y Sintaxis de la Gramática castellana para 
uso de las clases de l» enseñanza superior por J. S. B. 
Habana. Imprenta La Iberia. 1878. En 8', 32 ps. 
MANUEL DE SALAMANCA Y NECBETE. (1831-1890.) 
Documento parlamentario. 
{Colofón:) Madrid: 1878. Imprenta y fundición de la Viuda é Hijos de J. 
A. García. En 4P M, 12 ps. 
Preguntas del General Salamanca al Ministro de Ultramar, relacionadas con la paz de 
Coba. Sesión del 22 de Noviembre de 1878. 
H. SALNERI. 
Dos palabrae acerca del proyecto de los Sres. Ibafiez, Calvo, Pulido y 
Moré. Refutación de H. Salneri. 
Habana. Imprenta El Trabajo. 1878. En 8» M, 14 ps. 
E\ autor, que es canario, combatió el proyecto de traer & Cuba inmigrantes isleflos 
para fomentar la colonización agrícola. 
MIGUEL SÁNCHEZ. 
Emploi rationnel des bainsfroids dans tafiévre typhmde. Thése pour le 
doctoral en médecine preaentée etsoutenuepar Miguel Sánchez, Docteur 
en Médecine de la Faculté de París, Médecin de ta Faculté de Madrid. 
Paris. A. Parent. 1878. En 4° M, 58 ps. 
En el texto hay varios cuadros de máximas de temperatura. 
E l Dr- Sánchez Toledo nació en San Antonia de tos Baños en 18S1. Ingresó en la Aca-
demia de Ciencias en 1896 y reside en la Habana {1904). Es catedrático de Fisiología de 
U Universidad Nacional. 
G. SAND. 
La Comtesse de Merlin. 
("Questions d' art et de littêrature".) Paris. 1878. En 12« 
' ' L a Condesa de Merlin ea uno de los personajes m á s sobresalientes que ha teniio Cu-
ba en toda nu historia." (.7ex¿ ife Arma*.) 
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VICTORIANO SAUDOU. 
Fcnttuida. Comedia en cuatro actos y en prosa, original del distinguido 
y eminente escritor y poeta Don V. Savdau ¡sic), arreglada á la escena 
italiana por el reputado y conocido escritor D. Luis Gualtieri. Y estrada-
da libremente al castellano por D Santiago Infnnte de Palacios. 
Habana Imprenta "El Trabajo". 1878. En I T , 16 ps. 
PABLO SELSIS. ( - i - 1883) 
Notas para la historia de la fiebre amarilla ó vómito en la Isla de Cuba. 
(Croii. Med. Quirúrgica. —Habana. 1878.) 
E l Dr. Selsis era francés- Ejerció en Snntiago de Cuba antes de la guerra del 68, y 
despuúsen la Habana. (Véase 1X80.) 
BALDOMERO SIMÓ. (+ 1886.) 
Beri-Beri Datos para su historia é investigación acerca de la causa pro-
ductora del mismo. (Tesis de Doctorado) por Baldomero Simó, Ldo. en 
Medicina. 
Barcelona. EstabL tip. de Juan Pona. 1878. En 4V M, 28 ps. 
Se ocupa de esta enfermedad en Gaba y consigna observaciones propins. 
E l Dr. Simó era catalán. 
HERBERT SPENCER. (1820 1903) 
De la Educación intelectual, moral y física. 
(Revista de. Cuba. 1878 y 79.) 
£3 la primera traducción que se hizo al español de esta célebre obra, publicada en Lon-
dres en 1861. - E l célebre filósofo Spencer era inglés. 
CELESTINO DE LA TORRIENTE. 
Estudio sobre la Riqueza de Cuba. 
Habana. Imprenta El Telégrafo. 1878. En 8» M, 58 ps. 
Al final firma Celestinode la Torriente quien ae muestra partidario del comercio de 
cabotaje con España; del tratado de comercio libre con los Eatados Unidos; de la funda-
ción de un Banco de crédito territorial; de la libertad de emisión de billetes &. 
E l Sr. Torriente es habanero y re»ide en Is Capital. (1905.1 
JOSÉ E. TRIAY. 
Iris de Paz. Fantasía dramática en un acto y en verso, original de José 
E. Triay. Estrenada en el Gran Teatro de Tacón la noche del 20 de Junio 
de 1878. Segunda edición. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1878. En 8« M, 22 ps. 
(MATILDE TRONCOSO BE OIZ ) 
—Eulalia ó la Caridad Cristiana. Novela por Raquel. 
Habana. Imprenta de Pego y C». 1878. EnS" M, 305 ps. 
—Ariela por Raquel 
Habana. Imprenta de Pego y C«. 1878. En 8° M, 305 ps. 
Lu Sra. Troncoso nació en en Sagua en 1860. Su aeudónímo es fín^url. 
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(J. D TURBIANO.) 
— E l Veguero práctico y científico ó sea cultivo perfeccionado del tabaco 
con el método de preparar convenientemente la hoja para su mas ventajo-
sa elaboración, todo con arreglo á los adelantos modernos. Por J . F . No-
biatur. 
Habana. Imp. El Tetégrafo (sie). 1878. En 8*. 37 ps. 
— E l Agricultor, Horticultor, Jardinero ê Higienista agricola- cubano. 
Contiene el cultivo práctico y científico de la caña, tabaco, café, algodón, 
cacao, granos, viandas, etc. por J . F- Nobiatur. 
Habana. Imprenta de R. Espina. 1878-1879. Cuatro volúmenes en 8V con 
X L V i n - 7 1 " 9 3 y 109 ps. 
E l segundo tomo trata de Jardinería y al tercero de caña, tabaco, café y CHCHO. E l pri-
mero fué impreso en 1879 y el segundo en 1872. E n la cubierta de és te se lee: .»/«»««/ ¿t í 
Jnntiarto Cuinnif, 
VICENTE B. VALDÊS. (V. Gaceta Médica.) 
EUSÉBIO VALDÊS DOMINGUEZ. 
—Algunos apuntes para una Bibliografía Médica Cubana. 
{Crónica Med. Quirúrgica. Habana. 1878.) (85 títulos.) 
—Primeros caminos de hierro en la Isla de Cuba. 
(Revista Económica.—Abril y Mayo, 1878.) 
C(AMILO) V(ALDÉS) VEITIA ¡+ ) 
Periodismo Villaclareño. 
("Palenque Literario". Abril, 1878.) 
E l autor era un poeta y literato natural de Santa Clara. 
JUAN VALERA (1824-1905.) 
Disertaciones y juicios literarios. 
Madrid. 1878. En 8" M. 
Contiene, entre otros, un juicio crítico de las poesías de la Avellaneda-
di reputado critico Valera era español. 
JOSÉ VABELA ZEQUEIRA. 
Teoria celular. 
(Sevista de Cuba, tomo IV, 1878.) 
E l Dr. Varela nació en Nuevitas en I8W Hizo sus estudios en la Universidad de 
Santiago de Compostela Bajo la dirección de su abuelo paterno el Dr. D. José Varela 
Montes, autor de la notable obra "Ensayo de Antropología." E s hoy Catedrático de ta 
Universidad de la Habana. (1913.) 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
—Poesias de Enrique José Varona. • 
Habana. Imp. Militar. 1878. En 89, 149, (1) ps. 
— Ojeada sobre el movimiento intelectual en América. Por Enrique José 
Varona. 
Habana. Imprenta Militar... 1878. En 4°, 16 ps-
E n este folleto se impugna con sólida erudición y verdadera elocuencia el discurso de 
D. Ramón López de Ayala , en que denigraba la cultura de los pueblos de la América. E s 
Mnaible que el Dr. Varona no haya ampliado tan interesante estudio. 
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FRANCISCO VIDAL, SOLAIÍES 
Del anasarca y ascitis albicminúrica durante la gestacion-
El autor nació en Cárdenas y hoy reside en Barcelona. (19061. 
GASPAR VIMATE. (1851-1891.) 
—Ziíia. Drama lírico en cuatro actos de Temistacles Solera. Müsica de 
Gaupnr Villate. Traducido al castellano por Santiago Infante de Palaews. 
Habana. Imprenta El Correo Militar. 1878. En 8" M, 30 ps. 
-Zil ia dramma lírico in quattro atti di Temistocle Solera. Música di 
Gaspar Villate. 
París. Edíteur L. Eicudier. (S. a ) En 4U M. 
Ri compositor Villat? era habanero. 
CIRILO VILLA VERDE. (V. Muhlbach, Luisa.) 
JAMES E. WARD & C». 
Winter mrmths in Cuba. New ships; fast time, How to get there. 
(New York Breadle & Broun. ¿1878?) En &!, 3—39 ps 
JOSÉ M. ZAYAS. 
La Ciwstion Económica. 
("El Tiiunfo".—33 artículos. 1878-79.) 
AMOR LIBRE (EL). 
Juguete cómico-lírico en un acto y en verso, de Pinto y Valdemoro. Es-
trenada en el teatro de Cervantes con éxito extraordinario la noche del 5 
de Setiembre de 1878. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1878. En 4'- M, IV—16 ps. 
ARANCEL DE ADUANAS DE LA ISLA DE COBA, aprobado en 10 de Setiembre 
de 1870 por el Gobierno Supremo. 
Habana. Imp. del Gobierno y C. General, 1878. En 4", 106 ps. 
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS ASIÁTICA. 
Reglamento de la Asociación de Socorros mutuos Asiática. 
Habana. Imp. de la Viuda de Barcina. 1878, En 8° M, 16 ps. 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA INMIGRACIÓN CANARIA. 
Reglamento de la Asociación protectora de la Inmigración canaria y de 
Beneficencia en Matanzas. 
Matanzas. Imprenta Aurora del Yumurí. 1878. En 8« M, 15 ps. 
BREVE HISTORIA DE LAS RELACIONES DE D. JOSÉ BARÓ con las Sociedades 
Mercantiles de Padrô, Serra y C»... todas ellas establecidas en la Habana. 
Washington. W. M. Stuart, printer. 1878. En 4e, 26 ps. 
CARTA QUE UN FRANCMASON DIRIGE al Illmo. Sr. D. José Martin de Herrera 
Arzobispo de Santiago de Cuba, con motivo de su reciente pastoral y Bre-
ve» Palabras; folleto que un francmasón dirigió al Gobernador del Arzobis-
do de Santiago de Cuba en 1868 con el mismo motivo. 
Santiago de Cuba. Imprenta del Porvenir. 1878. 
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CASO DE HONOK- (V. Luna y Parra.) 
CATÁLOGO DK LA LIBRERÍA LA ENCICLOPEDIA DE MIGUBL ALORDA. .. 
Habana. Imprenta Militar. 1878. En 8° M, 100 ps. 
CATASTRO EN LA ISLA DE CUBA. (Véase C. (B.) 
CENTRO AGRÍCOLA INDUSTIAL DEL RAMO DE TABACO. 
Habana. 1878. 
— Reglamento. 
Habana. Imp. de la Viuda de Barcina- 1879. Kn 8" M, 8 ps. 
CÍRCULO DE HACENDADOS DE LA ISLA DE CUBA. 
—Estatutos... 
Habana. Imprenta Mercantil. 1878. En 4° M, 8 ps. 
—Otra edición. 
Habana. La Correspondencia de Cuba. 1887. En 8o M, 19 ps. 
—V. Exposición del Círculo de Hacendados... 1878. 
—Memoria de los trabajos de la Asociación hasta 30 de Junio de 1878. 
Habana. Imprenta Mercantil. 1879. En 8n M, 15 ps. 
—V. Revista de Agricultura del Circulo de H . . . (1879). 
—V. Madan (C.)— An appeal. 1879. 
—Informe del Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba sobre las refor-
mas económico-administrativas que demanda la situación de la Agricidtu-
ra. Presentada por la Comisión nombrada al efecto en Junta General de 
20 de Enero... 
Habana. La Correspondencia de Cuba. 1887. En 4o M, 32 ps. 
Lo firman A. Bachiller, 31. Znrdtiyn, P. Itt. Ricfrn y A*. P. Atina. 
—V. Exposición aprobada en la Junta... 1890. 
—V. Muñoz (A). Réplica de la Junta Directiva. 1891. 
—V. Contestación á la Réplica... (1891.) 
—Información promovida.. (V. Edición extraordinaria dela Revista de 
Agricultura. 1891.) 
—V. Descamps. — Los hornos de bagazo verde. 1892. 
CLUB DE MATANZAS. 
—Reglamento de la Sociedad de recreo Club de Matanzas. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1878. En 8« M, 16 ps. 
—Otra edición.—Matanzas. Impr. La Nacional. 1881. En 8" M, 21 ps. 
-Memoria del año 1878 á 1879. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumuri. 1879. En 8», 16 ps. 
Contiene los trabajos de la Comisión instalndora d»! Club. 
—Reglamento de su Sala de Armas. 
Matanzas, Imprenta La Nacional. 1881. En 8» M, 9 ps. 
—Reglamento de su Academia de Música. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1881. En 8" M, 15 ps. 
—Catálogo de las obras que contiene su Biblioteca. 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1882. En 4", 22 ps. 
—Memoria del afio de 1881 á 1882. 
Matanzas Imprenta La Nacional. 1882. En 8". 8 ps-
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COLECCIÓN DE DISPOSICIONES relativas á la formación de inventarios, clasifi-
cación y reriarto de terrenos públicos, mandados llevará efecto por R. D. 
de 27 de Octubre de 1S77. 
Habana. Imprenta de! Gobierno y C. General. 1878. En 8 1 M, 44 ps. 
CUBSTION DE CUBA, (LA). 
Oi'iííen. carácter, vicisitudes y causas de la prolongación de aquella gue-
rra. Memoria político-militar escrita por un testigo presencial. 
• Madrid: 1878. Eatüblecimiento tipográfico de A. Baeaycoa. En 8' M, 
204, (4; ps. 
Está lüviiliilít en ilos partes 
CUESTIÓN OEI, CONSEJO SUPREMO DE LA GUEHRA (LA) al alcance de todos, 
por X-
Madrid. 1S7S. Imprenta de Campuzano Hos. En 8» M, 304 (1) ps. 
Con motivo ílv la cauaft cvntM un Intendfute, varios comisarios d« guerra, emplea-
d a Je líi ítdintíiistraciún del Ejérc i to &. 
Se jitribuye at Sr. Itlmir», s egún el "Catálogo de la Biblioteca Municipal de Madrid". 
DECRETO DEL EXCMO, SR. GOBERNADOR GENERAL. (V. Presupuesto 1857.) 
DECRETO DEL GOBIERNO GENERAL, á propuesta de la Dirección General de 
Hacienda creando comisiones permanentes para la rectificación de los pa-
drones de la riqueza y formación de una estadística administrativa. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1878. En 8'.' M, 25 ps. 
DKCKETOS DEL GOBIERNO GENERAL creando, á propuesta de ia Dirección Ge-
neral de Hacienda, la Comisión para la reforma de los aranceles y la Junta 
de revision de la Deuda del Tesoro. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1878. En 8? M, 12 ps. 
DEFENSA UE D. ALONSO FERNANDEZ. (V Cabrera, Raimundo.) 
DKFENSA DE LA PRODUCCIÓN DEL AZÚCAR en las provincias peninsulares, 
por Un propietario malagueño. 
Granada. 1878. En 4?, 51 ps. 
E l capítulo IV e s t á dedicado Ã Cuba. 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO CUBANO. (V. Calcagno, F . ) 
DISCURSOS PRONUNCIADOS por los Sres. Cabrera, Montoro y Bernal (Calixto) 
en la conferencia pública celebrada por el Partido Liberal de Güines, la 
noche de! sábado 12 de Octubre de 1878, en los salones del Casino Español. 
(S. i.) En folio m11», 8 ps. 
EMI'RÉSTITO DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS y liquidación entre el Go-
bierno de S M. y el Banco Español de la Habana, en 31 de Agosto del 
presente afto. 
Habana, Impr. dal Gobierno y Cap. General. 1878. En 8° M, 52 ps. 
ESCRITO DE AGRAVIOS, (V. Lima y Renté. F . > 
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ESCUELA MUNICIPAL DE INTRUCCION PRIMARIA. 
—Exámenes de la Escuela Municipal de instrucción primaria superior 
dirigida por D. Claudio Dumas y Franco. Afio XV de su fundación. Calle 
de Gelabert n» 56. 
Matanzas (S. i.) 1878. En 4". 12 ps. 
— Exámenes de la Escuela Municipal... Afto XVI de su fundación. Calle 
de Gelabert n*' 59, Plaza de la Iglesia: 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumurí. 1879. En 4", 14 ps. 
—Exámenes de la Escuela Municipal Superior. . 
Matanzas. Imprenta La Nacional. 1880. En 8" M, 14 ps. 
ESTUDIO SOBRE LA RIQUEZA DE CUBA. (V. Tómente, C.) 
EXPOSICIÓN DEL CIRCULO DE HACENDADOS, la Junta General del Comercio, 
la Real Sociedad Económica y la Sección de agricultura de la misma, auto-
rizada por sus respectivos Presidentes en 4 de Setiembre. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1878. En 4?, 13 ps. 
" L a primerft y más urgente de esas salvadoras disposiciones (que pedían at Rey en la 
A'j/xM'efóA,) es la de conceder á los azúcares de la Antilla !a libre entrada en los puertos 
peninsulares." 
FAMILIA (LA). 
Revista quincenal de artes, ciencias y literatura. Dedicada á las madres 
cubanas. 
Habana. 1878-79. En 4o. 404 ps. 
Empezó el 1° Junio de 1878 y creo que duró hasta Mayo 1? de 1879 L a dirigían ^M/omV, 
J.ipt* I 'rirlo y Tnmtíx ¡Irlorme. 
FAROS DEL MAR DE LAS ANTILLAS Y DEL SENO MEJICANO en \<> de Abril de 
1878. Publicado por la Dirección de hidrografia. 
Madrid. Imprenta de Fortanet. En 4o, 44 ps. 
—Faros (Cuaderno de) del Mar de las Antillas y del Seno Mejicano en 
V de Agosto de 1884. 
Madrid. Nicolás Moya. 1884. En 4°. 
FOLLETO DE MÁXIMO GÓMEZ, (EL). 
Juicio critico publicado en El (UiAnt de Madrid en los días 20, 22, 23, 24 y 26 de Septiem-
bre de 1S7S. 
GACETA MÉDICA DE LA HABANA. 
Comité de redacción: A. W. Reyes, V. B . Vai is, Af. Rivas, E . Nuñez, 
J. Babê, L. Montané. 
Habana. 1878 á 1881. Tres volúmenes en 4» M con 192 236 y 216 ps. 
Empezó en Noviembre de 1878 y se fusionó después con / x Pc»pítg,t,„l<t C;mll/im. 
GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS EN CUBA, EL . (V. Ochando ) 
GRAN LOGIA DE LIBRES y ACEPTADOS MASONES DE COLON. 
Constitución de la M. ' . R . G . \ log.', de la muy honorable fraternidad 
de libres y aceptados masones de Colon. (Cuba y Puerto Rico. I 
Now York. Impr. del I I . •. Valor. 1878 En 8», 78 ps. 
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GUARANI, (EL ) . OPERA. (V. Gomes, AntmioC.) 
HABANA BASE-BALL CLUB. 
Con titucion. Estatutos y Reglas para el orden del "Habana" Base-Bal] 
Club, de la Habana, Isla de Cuba, establecido y organizado el 17 de Se-
tiembre de 1878. 
Habana. Imprenta El Tiempo. 1878. En 8», 14 ps. 
HACENDADOS É INGENIOS DELA ISLA DE CUBA. (Extracto del Directorio HÍB-
pano-Americano.) 
Habana. Imprenta del Directorio. 1878. En 4°, (81) ps. 
HOSPITAL DE CARIDAD DE CIENFUEGOS. 
Reglamento para e¡ servicio interior Jel Hospital de caridad de Cien-
fuegos. 
Cienfueg-os. Imprenta Nueva. 1878- En 8̂  M, 10 ps. 
HOSPITAL DE SAN FELIPE Y SANTIAGO. 
Reglamento para el gobierno, dirección, servicio, intervención y conta-
bilidad del Hospital de San Felipe y Santiago. 
Habana. La Propaganda Literaria. 1878. En 4» M, 52 ps. y estados. 
V . Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. 1886. 
INFANTERÍA DEL EJÉRCITO DE LA ISLA DE CUBA. Escalafón general por orden 
de antigüedad de los Señores Jefes, Oficiales... 
Habana. Imprenta Militar. 1878. En 4v, 168 ps. 
INGENIO (EL). 
Semanario agrícola-industrial. 
Habana. 1878-79. Dos volúmenes en 4° con 832-578 pp. 
Lo dirigía el camagüeyano .Vmutd A. Mo»lr)tt. Empezó en Agosto 14 de 1878 y doró has-
ta Diciembre de 1879. Ejcribieron en él D. Dulmonte y Portillo, A. Herrerh, J. F. Aenlle 
J . Barnet, L. de Lima, Carlos Theye &• 
INSTRUCCIÓN ACERCA DEL IMPUESTO ORDINARIO DIRECTO y cobranza de] 
veinte y cinco por ciento en oro sobre las utilidades líquidas de la riqueza 
urbana, rústica, de industria, comercio, profesiones, artes y demás medios 
de producción, aprobada por el Gobierno... 
Habana. Impr. del Gobierno y C. Gral. 1878. En 8» M, 55, (1) ps. -
INSTRUCCIÓN ELECTORAL que publica la Junta Directiva Provisional del Parti-
do de Union Constitucional, para el uso de sus comités y afiliados. Prime-
ra parte. Elección de Ayuntamientos. 
Habana. Impr. del Avisador Comercial. 1878. En 4<>, 58 ps. 
—Id. id. id. —Segunda parte. Elección de Diputados Provinciales. 
Habana. Tipografia El Iris. 1879. En 8v M, 26 ps. 
INSTRUCCIÓN PARA FORMAR LA ESTADÍSTICA GENERAL DEL COMERCIO de la 
Isla de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y C Gral. 1878. En 4", 11 ps. y modelo» 
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JUNTA GENERAL DB BENEFICENCIA DE LA ISLA DE CUBA. 
Reglamento para el régimen interior. 
Habana. Imprenta Mercantil. 187?, En 8<> M, 11 ps. 
JUNTA GENERAL DEL COMERCIO CE LA HABANA. 
—Reglamento de la Junta General del Comercio de la Habana. 
Habana. 1878. (S. i.) En 81 M, 12 ps. 
—Memoria de la Directiva de la Junta G . . . del C.. . de la Habana. 
Habana. 1879. (S. i.) En 8e M. 30 ps. 
— Memoria de la Directiva.. 
Habana. Litoprrafia Habana. En $•> M, 2t—XVII ps, 
V. l I M I n de I» Junta... 188); y Kuilnl Informe emitido 1ÍW«. 
JUNTA SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. (V. E a t y . ) 
LEYES MUNICIPAL Y PROVINCIAL de 2 de Octubre de 1877, vigentes en la Pe-
ninsula y Puerto Rico y aplicables á la Isla de Cuba... en virtud del De-
creto de lv de Marzo de 1878... 
En 4° M, 20 ps. 
LEYES PROVISIONALES MUNICIPAL Y PROVINCIAL DE LA ISLA DE CUBA, publi-
cadas en la Gaceta de la Hnbana el 30 de Junio y 2 de Julio de 1878. 
Habana. Impr del Gobierno C. General. 1878. En S" M, 100 ps. 
—Leyes provisionales municipal, provincial y electoral de la Isla de Cu-
ba, publicadas en la Gaceta de la Habana el 30 de Junio y 2 de Julio de 
1878. Segunda edición. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General. 1879. En 8J M, 170 ps. 
—Leyes provisionales municipal, provincial y electoral de la Isla de Cu-
ba. Tercera edición. 
Habana. Impr. del Gobierno y C. General 1881 En M, 1(!" (1) ps. 
-Cuarta edición.-Habana. 1885- EnS'.' M, 138 ps. 
— Quinta edición. 
Habana. Imprenta del Gobierno... 1890. En 8° M, 144 ps. 
LIBRO DEL CIUDADANO ESPAÑOL (EL) —Contiene:... 
Habana. Xa Propaganda Literaria. 1878. En 8° M. 156 ps. 
"Su recopilaron en este libro todm l»a dlspoaieion^s y decretos que emanaron de 1» 
Autoridad, en Cuba, desde e) fauito dfa en que aparecieron laa baaea de la capitulación 
dirigi la* á nueva w<]¿ orgánica, política y administrativa <n que debe entrar la lala." 
LOGIA DE UBRES Y ACEPTADOS MASONES. (V. Gran Logia-) 
MESSAGE FROM THE PRESIDENT of the United States, transmitting, in com-
pliance with a resolution of tho House of Representatives of February 
2t, a report from the Secretary of State in reference to the seizure of the 
steamer Viminiiis. (29 Marzo, 1878.) 
MKSSAO: FROM TIIK I'IIKSIDKNT OF THE UNITED STATES, communicatinf? in 
nnswur lo a Si-nato resolution of April '£), 1878, information respecting . 
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the terras and conditions under which the surrender of the Cuban insur-
- gents has been made, and in relation to the f Jture policy of Spain the Go-
vermment of the Island of Cnba. (14 Mayo, 1878.)—En if, 23 ps. 
NOTAS SOBKE HL ABASTO DE AGUAS. (V Albear.) 
PARTIDO DI? UNION CONSTITUCIONAL. 
—Proyecto de reglamento orgánico del Partido Union Constitucional. 
Habana. Impr. Avisador Comercial. 1886. En 8» M, 15 ps. 
—V. Instrucción electoral. 1878. 
POESÍAS LÍBICAS. (V. Rodríguez, Catalini.) 
PROGKAHA DI! ANÁLISIS LÓGICO, (V. J . S. y B.) 
PROPAGANDA CIENTÍFICA. 
Revista quincenal de conocimientos médicos, biológicos y fisiológicos. 
Habana. 1878-79. Dos vols, en 4o con 112 y 405 ps. 
Duró hasta Setiembre de 1879, L o dirigían los Dres. J . M. Espada, José Clairac, Eu-
genio Cuesta y José Delgado. 
REAL DKCRETO DE 27 DE DICIEMBRE ÚLTIMO. . . juicio de desahucio. 
Habana. 1878. En 8o M, 18 ps. 
RüALES DECRETOS SOBRE EL RÉGIMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO de la Isla 
de Cuba.—Atribuciones del Gobernador general.—Division territorial.— 
Creación de Gobiernos de provincia... 
Madrid. Imprenta Nacional. 1878. En 81 M, 115 ps. 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA PROVINCIAL, aprobado por 
el Excmo Sr. Gobernador General... 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1878. En 8o M, 55, (1) ps. 
REGLAMENTO PARA EL KÉGIMEN INTERIOR de las Comisiones de Estadística 
de la Isla de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1878. En 8e M, 22 ps. 
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN del servicio doméstico en la Isla de Cuba. 
Habana. Impr. del Gobierno y Cap. General. 1878. En 8?, 16 ps. 
SOCIEDAD ANTROPOLÓGICA DE LA ISLA DE CUBA. 
—Reglamento de la Sociedad Antropológica de la Isla de Caba. 
Habana. Impr. de G. Montiel y Comp. 1878. En i?, 20 ps. 
—V. Boletín de la Sociedad Antropológica. (1879.) 
—Memoria sobre los trabajos del año académico de 1887 á 1888 por el 
Dr. Arlstedes Mestre y Disturbo sobre el Carácter actual de los estudios 
antropológicos por el Dr. José Varela Zequeira, leidos en la sesión solemne 
celebrada el 7 de Octubre de 1888 en conmemoración del undécimo aniver-
sario. 
Habana. Impr. de Soler y Alvarez y C». 1889. En 4" M, 24 ps. 
L a Sociedad Antropológica de Cuba se inauguró el 7 de Octubre de 1877. 
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SociKDAD DE BARÓ, GAVILAN Y H" (LA), contra el Lio. D. Pedro Eabell y 
Elzaurdy sobre pago de lo indebido. Demanda, contestación y antecedentes. 
(Habana. S. i . ni a.) En 8° M. 28 ps. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES... DJÍ GALICIA. 
—Reglamento... —Matanzas. 1878. 
—Reglamento... —Matanzas. Aurora del Yumurí. 1882. En 4o, 20 ps. 
—Reglamento general... aprobado en la Junta de 1878 y reformado en 
30 de Octubre de 1887. 
Matanzas. Aurora del Yumuri. 1888. En 8'' M, 36 ps. 
—Sociedad de b. . . de n . . . y oriundos de Galicia. Memoria que presen-
ta la Junta Directiva... de los trabajos en que se ocupó durante el primer 
aflo social, que termina el dia 26 de Octubre de 1879. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumurí. 1879. En 8'' M, 10 ps. 
—Memoria leida en la Junta general de socios.. 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumurí. 1881. En 8" M, 14 (2) ps. 
—Memoria leida en la Junta general de socios... 
Matanzas. Impr. Aurora del Yumurí. 1882- En 8° M, 14 (3) ps. 
— Memoria leida... el dia 21 de Octubre de 1888. 
Matanzas. Aurora del Yumurf. 1889. En 8" M, 18 ps. 
— Memoria leida el 20 de Octubre de 1889. 
Matanzas. 1889. En 8° M, 14.10 ps. 
— Memoria.. —Matanzas. 1891. 
—Memoria.. .—Matanzas A. del Yumuri. 1892. En 4o M, 12 (20) ps. 
—Memoria.. .—Matanzas. A. del Yumurí. 1893. En 4" M, 32 ps. 
He visto también las Memorias publicadas en 1895, 1896, 1900, 1901, 1905 y 1911. 
SOCIEDAD HE BENEFICENCIA MILITAR, 
Proyecto de reglamento de la Sociedad de Beneficencia Militar, Milicias, 
Voluntarios, Empleados civiles, Viudas, Huérfanos y Retirados. 
Habana. Imprenta El Iris. 1878. En 4v, 28 ps. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS... EL PROGRESO. 
Reglamento de la Sociedad de socorros mutuos, de cortadores y opera-
rios de sastre, El Progreso. 
Habana. La Fortuna. 1878. En 8o M, 8 ps. 
TRATADO DE UNIÓN, ALIANZA Y CONFEDERACIÓN, celebrado por los S. Supr.'. 
CCons.'. regulares del rito escocés antiguo y aceptado. Constituidos en 
convención universal masónica el 6'de Septiembn Je 1875 al Or.', d" Lau-
sanne (Suiza) debidamente convocados-
Santiago de Cuba. (S. i.) 5878. En 8° M, 25 ps. 
VEOUERO PRÁCTICO, EL . (V. Nobiatnr.) 
ZILIA.—DRAMA LÍRICO. (V. Villate, Gaspar.) 
A P E N D I C E S . 
i 
A D J C I O N E S . 
S I G L O X V I I -
AOSSFOHKLICHER BERICHT, wie es mit der Silber-Flotta hergangen, wann 
(durh wen, wie und wie viel) solche inn diesem 1628. Jahr erobert, fort 
und eingebraeht... 
Ambsterdam. H, Mellort Jans. 1628. En 40, 68 ps. 
(Mas amplio informe de lo ocurrido ã la Flota de la Plata: cuándo, por quién, cõmo y 
con cuántas pérdidas, en este año de 1628; fué vencida y traida.) 
TIJDINGHE HOE DAT DEN HEER Commandeur Pieter Adrianz van Vlissin-
ghen in't ghesichte van d' Havana de Hondurische Vlote heeft verovert, 
aen Strandt ghejasght ende verbrandt den eersten Augusti lestleden. 
Amsterdam, Ivan Hilten. 1628. Una hoja en 4'. 
(Noticias de cómo el Sr Comandante Pedro Adrianz, de Flesinga, á la vista de la H a -
bana, venció la flota de Honduras, la persiguió, haciéndola embarrancar y la quemó, el 
primero de Agosto último.) 
E. PELS. 
Loft-Dicht. Des Vermaerde, Wyt-Beroemde, manhaftige Zee-Heldt Pie-
ter Pietersen Heyn Generael: Der Geoctroyeerde, Vereenighde Wes Indis-
che Compagnie. Waer in Historischer-Wijse ver haelt wordt deLoffelyeke 
daet Begaen inde Baya de Todo los Sanctos, en het Veroueren vande Sil-
vers Vloot aen ' t Eylant Cuba Inde Haven van Matança. 
Ansterdam. W. J. Wingaert. 1729. En 4°, (6) ps. 
(Elogio del famoso Wyt, del célebre, valeroso héroe marino Pedro Fietersen Heyn, ge-
neral , al servicio de la Compañía de las Indias Occidentales, con patente. Se contará his-
tóricamente los hechos gloriosos que empezaron en la Bahfa de todos los Santos y la de-
rrota de la Flota de Plata en la Isla de Cuba y bahía de Matanzas.) 
W l L L E N WYNANDTS. 
Lof-iickt, over deheerlijcke Victorie, in het veroveren van de Silver 
Vlote, in de Baey van Matança, ondor het beleyt van, . Pieter Pieterz 
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Heyn. ais oock het veroveren der twee Galioenen comende uyt de Hondu-
ras. (Sigrned Die wel daet, we! vint, devise de Willem Wynandts.) 
Middelburgh. Z. Roman. 1629. En 4?, (6) ps. 
(Klogio de ta brillante victoria ganada á la Flota de la Plata, en la bahía de Matanzas, 
bajo el mando de Peeter Pielera Heyn; como también el apresamiento de dos galeones, 
procedentes de Honduras, (Bendita divisa de Guillermo Wynandts: " L o bien hecho, bien 
logrado. "1 
NotTVBLLR DECOÜVERTB DE L' ISLE PINÉS située au delá de la ligne sequinoc-
tiale. Faite par un Navire Hollandois 1' an 1667. 
Paris. Chez S. Mabre-Cramoisy. 1668 En folio, 4 ps. 
NUOVA RELATIONE DEL scoPRiMENTO deli' isola Pines sitúala ottre la linea 
equinottiale, fatta da un nauiglio Olandese 1' anno 1677. 
In Genova. Per jçli heredi de A. Maiatesta. 1677. En 4'\ 2 hojas, 
LÁZARO DE FLORES. 
Arte de Navegar. Navegación Astronómica, Theórica, y Práctica. En 
la qual se contienen Tablas nuevas do las declinaciones de el Sol, compu-
tadas al Meridiano de la Havana. Traense nuevas declinaciones de Estre-
llas, y instrumentos nuevos. Compuesta por el Doct D. Lázaro de Plores, 
vezino de la Ciudad de la Havana en la Isla de Cuba. Y lo consagra al 
Excmo- Señor Conde de Medellin, Presidente del Consejo Supremo de In -
dias, &, Afio 1673- Con privilegio. 
En Madrid; Por Julian de Paredes. En Sí M, (26), 394, (1) ps. 
L a Dedicatoria "A* Bxcmo. Sr. Ü. Pedro Portocarrero Folcb de AraRÔn''. e s t á fecha-
da en la Havana, y Junio 12 de 672. L a firma "aa criado £1 Doct. D. Lázaro de Flores." 
E n la pag. 45 se insertan las "Tablaa de las declmaciones de el Hol, computadas & el 
Meridiano de la Havana, s e g ú n observaciones de Pheüpe Lansbergio. Año primero des-
pués de Visiesto 1666. 
JOHN TOSIER. 
A letter from captain John Tosier, commander of his majesties ship the 
Hunter at Jamaica. With a narrative of his embassy... to the. . . gover-
nour of Havannah, to demand his majesty of Great Britains subjects 
Kept prisoners there... 
(¿London?) 1679. En 49, 5 ps. 
ROBERTO BURTON. 
Pseudónimo de Nsthaniel Crouch, 'quien e scr ib ióen 1687; TVÍí Eaglhh Hern*; or, Sir Fi-dt--
cíí Drake Retived. 
CROUCH, NATHANIEL, (V. Burton, Roberto.) 
S I G L O X V I I I -
JUAN PALAFOX Y MENDOZA. 
Resjmestã de un político de la Habana, dé 23 de Septiembre de 1731, & 
un amigo suyo de Lima dándole noticia de la muerte de D. José Anteque-
ra.—Ms. 
Citado en el Boletín Bibl iográf ico de Melchor García. Madrid. 1912. 
• 3 1 3 
JUAN ANTONIO DE LA COLINA. 
Defensa militar por el Capitán de fragata D. Juan Antonio de la Colina, 
en justificación de la conducta del T. G. D. Andrea Regg-yo... Comandan-
^¡General de la Esquadra del Rey, que se hallaba en la Habana, sobre la 
üfeeion que tuvo con la del Contra-almirante inglés D. Carlos Knowlea, on-
ce leguas á Barlovento de aquel puerto, el dia 12 de Octubre de 1748. 
(Sin 1. ni a.) En 4v M, 162 ps. 
Se imprimiã en Italia. - L o cito á medias en éi Stplrmemla, p. 55. 
JUAN DE CASTA. 
Diario del sitio de la Habana. 
176.... Manuscrito de 16 hojas. 
MARTIAL REVIEW (THE). Or a General History of the late Wars: together 
with the Definitive Treaty... 
London. J. Newberry. 1763. En 8°. 
"Contiene pasajes relativot á laa guerras en Amér ica y trata del sitio de la Habana 
en 1762 " ( n » r W . ) 
JOSÉ DE ARMONA. 
Expulsion de los JcmiUis del Colegio de la Habana en 1767. 
("Boletín da los Archivos de la Rep. de Cuba". 1902). 
LLANTO DE LA AURORA. Alegórica expresión que la Administración General 
de Rentas de la Ciudad de la Habana hace a su excelentísimo señor Gober-
nador y Capitán General don Antonio Mario Bucareii á el tiempo que passa 
S. E. á ocupar el Virreynato del Imperio Mexicano. 
Habana. Imprenta de D. Blas de los Olivos. 1771. En 4», 6 ps. 
Lo cita el Catálogo de Vindel. 
PEDRO GATELLA. 
E l Pisoator de la Havana. Según sus dimensiones astronómicas, clima 
&• Para el uso de los habitantes de la Isla de Cuba. Su Autor el Br. Filo-
mathemático D. Pedro Gatella. Año 1785. Con las licencias necesarias. 
En la Imprenta del Tribunal de la Inquisision. En 12", (48) ps. 
$e halla en la Biblioteca de Cárdenas. 
PEDRO PEREZ DE CASTRO. 
Segunda Información en grado de segunda revista: por el Brigadier D. 
Matías de Armona, Coronel del Regimiento fixo de la Habana en el Fleyto 
con Don Joseph Miguel de Lizundia, Marqués que fué del Seat Agrado, 
sobre la sucesión del Mayorazgo y un oficio de Regidor Perpetuo de la 
Habana. 
Madrid. D- Benito Cano. 1792. En folio. 
GROROB GAULD. 
Observations on the Florida Kays. 1796. 
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S I G L O X I X . 
ROBERT C. DALLAS. 
The history of the maroons, from their origin to the establishment of 
their chief tribs at Sierra Leone, including the expedition to Cuba for the 
purpose of procuring Spanish chasseurs; and the state of Jamaica for the 
last ten years... 
London: T. N . Longman & 0. Eees. 1803. Dos vols, en 8« con 987 pa. 
GEROGLÍFICOS que tenian los quadros del túmulo y otros que se colocaron en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, donde fueron celebradas las Exe-
quias de los Marinos Españoles que murieron gloriosamente en el Combate 
Naval del 21 de Octubre de 1805. 
En 8o M, (5) ps. 
EXPOSICIÓN. 
Suplemento á la Gaceta de Madrid del viernes 28 de Agosto de 1806. Es-
posicion sumaria del nuevo método de instrucción elemental de Enrique 
Pestalozzi, Con permiso del Superior Gobierno. 
Havana. En la Imprenta de D. Esteban Josef Bolofia. Alio de 1807. En 
49, 4 hojas. 
L a Sociedad Económica por acuerdo de 22 de Febrero de 1807, envió á Madrid á su 
Secretario D, Jqan B. O'Gavan, con objeto de que estudiara el método de Peatalozzi. 
(MANUEL DE ZEQUEIRA.) 
Paralelo militar entre España y Francia, con varias reflexiones sobre el 
éxito feliz de nuestra independencia, contra las usupaciones de Bonaparte. 
Escrito por un individuo de esta guarnición de la Havana. 
Havana. Oficina del Gobierno y Capitania General. En S'-'-M, 14 ps. 
Lo suscribe Enriqje Aluzenja (1808). 
"Enrique Aluzema; transparente anagrama de M. Zequeira." (5. Vatm*.) 
PERFIDIAS, ROBOS Y CRUELDADES DE NAPOLEON 1'. 
Cádiz. 1809. En 4', 40 ps. 
Se reimprimió en Ift Habana. (Véase tomo 1" de mi Bihlinyinjtn-) 
FUANCISCO JAVIER VANES. 
Fragmento de la Memoria sobre el Partido capitular de Araure, presen-
tada por el Dr. F. .1. Yanes á la Suprema Junta de Venezuela en 1810. 
{Boletín de la Acad, Nue. de la Historia- Caracas. Set, 1912.) 
Ei Dr. Yanes era abogado y nació en Puerto Príncipe en 1777. F u é Diputado por 
Araure en 1311 y Ministro en 1822 y tuvo el honor de firmar ol Acta de Independencia 
de Venezuela. 
J. DE NORIEGA. 
Manifestación delas Diligencias á qus ha dado origen la publicación de 
un papel que eon el título de Quexas que dirige el comercio al Excmo. Sr. 
Comandante General de este apostadero, apareció en esta ciudad. 
Habana. D. Esteban Joseph Bolofia. 1811. En 4". 
Noriega era capitán de frngnta. 
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JOSÉ ANTONIO RIUS. 
Muy leales y amados porto-riquefioa. Manifiesto. 
Habana. 1812.—82 ps. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. Promulgada en Cá-
diz á 19 de Marzo de 1812. Reimpresa. 
Habana: Oficina de Arazoza y Soler, impresores de la Real Sociedad Pa-
triótica. 1812. En 120, 85 ps 
MANIFIESTO Y DEMÁS DOCUMENTOS IMPORTANTES relativos ã la Guerra que 
l»s Estados Unidos han declarado á la Gran Bretaña. 
Habana. D. Pedro Nolasco Palmer. 1812. En 4°, 16 ps. 
INVECTIVA i LAS PRIMERAS ELECCIONES del Ayuntamiento constitucional de 
la ciudad de Veracruz. 
Habana. 1813. Cinco hojas en folio. 
PEDRO ALCÁNTARA DE ACOSTA. 
Memoria que présenla á las Cortes sobre la necesidad de moneda provi-
sional de cobre en la América Septentional. 
Madrid. 1814. En io. 
Citada por Vindel en su "Catálogo de libros escogidos." 1913. 
MIGUEL J . DE AZANZA Y GONZALO O'FARRILL. 
Memoria de D. Miguel José de Azanza y D. Gonzalo O'Farrill, Sobre los 
hechos que justifican su conducta politica, Desde marzo de 1808 hasta 
abril de 1814. 
Paris. P. N . Rougueron, Impresor... 1815. En 8» M, 296 (1) ps. 
Se halla dividida en cinco épocas . —!•: De la conducta de Azanza y, O'Farr i l l en sus 
minlsterius presenciada por el Rey hasta abril de 1808.~2*.- De la conducta de ambos, 
como miembros de la Junta Suprema de Gobierno.—3»: Desde la partida del Infante D. 
Antonio hasta que se mudó la monarquía. —4*: Desde la mutación de la monarquía hasta 
que el ejército francés evacuó á Madrid. I 5*.* En la que se exponen loa principios pol í t i -
cos que guiaron ã Azanza y á O'Farri l l , Jurante la revolución de España. 
O'FARRILL, GONZALO, (V. Azanza, M,) 
REAL CÉDULA en que se manda abolir los privilegios con que se ha goberna-
do la Factoría de la Habana... y que sea libre el cultivo... del tabaco en 
la isla de Cuba, donde se alza el estanco... 
Madrid. 1817. En A* M, (7) ps. 
LETTER PROM A RESIDENT AT CUBA. 
(New Month, Magazine and Un. Reg. London. 1820. V. 14.) 
MIGUEL SUAREZ DEL VALLE. 
Manifestación que hace A la nación española, respectiva á una comisión 
que tuvo por Real orden de 21 de Diciembre de 1818 en la provincia de 
Guatemala para plantear en grande un molino de fabricar pólvora por 
compresión. 
Habana. 1822. En 4", 12 ps. 
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UNITKD STATES.-STATE DEPARTMENT. 
Information in relation to abuses committed apon the persons of the 
officers and crews of American vessels at the Havana, and other Spanish 
ports in America... 
Washington: Gates & Seaton. 1822. En 4<', 14 ps. 
CORRESPONDENCE WITH THE BRITISH Commissioners at Sierra Leone, the Ha-
vannah,... relating to the slave trade. 1822|3-1823|4. 
London: R G. Clarke (1823-1824).-En folio. 
—Correspondence with the British Commissioners at Sierra [jeone, Ha-
vana..., proceedings of British vice-admiralty courts, and reports of na-
val officers relating to the slave trade. 1847-8; 1860-1; 1854-5; 1859-60; 
1860-68. 
London: Harrison and Son. (1848-1869.) 
CORRESPONDENCE WITH FOREIGN POWERS relative to the slave trade. 1822-3; 
1823-4. 
LonJon: R, G. Clarke. (1823-1824). En folio. 
Inserta la correspondencia relativa â Cuba. 
JOSÉ LABADIA. 
Descripción científica y militar de la Isla de Pinos por D. José Labadia 
con gran plano topográfico en colores levantado por varios agrimensores. 
Habana. 1828, Ms de 101 ps. y 1 plano en colores, en la biblioteca delSr, 
Arturo Gonzalez Quijano. (Habana.) 
Contiene dos informes, á saber: De la paff. 17 á 48 inserta la "Descripción instructiva 
de Ja I s U de PiooV, informe m i ü U r firmado por i>. tUtmeHlt! DrJgailn F-pai» en la Haba-
na, & 20 de Febrero de 1827; y de la pag 49 á Iftl se encuentra el ' 'Extracto del ex&tncn 
verificado de la Isla de Pinos y sus costas, de orden del Excmo. Sr. ü . Francisco L). Vi-
ves" que firma el Ur. Juni ÍAibnt l in . 
ANDRES JOSÉ DE LA PARRA. 
Memoria sobre el progreso de la Vacuna y sobre las ocurrencias de Viñe-
tas naturales en la Villa de Sta. Clara desde 1804 hasta el presente, escri-
to por el Bachiller D. Andrés José de la Parra Secretario di la Junta su-
balterna de dicha Villa. 
Trinidad. Imprenta de D. Cristobal Murtra é Hijos. 1829.—16 ps. 
Está fechada en Villaclara, Ã 12 de Septiembre de 1823. 
JOSE FRANCISCO VALDÊS. 
Novena sagrada para implorar el patrocinio del Santísimo Patriarca Se-
ñor San José. Dispuesta por el R. P. Fray José Francisco Valdés de la 
Provincia de San Diego. 
Habana. Imprenta de D. José Boloña. (S. a ) 
Se debió publicar de 1S20 á 183E. 
TEODORO ESSWEIN. 
Observaciones sobre la dentadura. En la que se trata de la importancia de 
su conservación; de las operaciones del cuidado diario que requieren, por 
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Teodoro Esswein, Cirujano-Dentista, recibido por la Facultad de Medicina 
de Paris, y Miembro de la Sociedad Médica de Carolina del Sur, en los Es-
tados Unidos de América. Dedicado á los padres de familia. 
Habana. 1830. En 4v, 57, 1 ps. 
C. h. BONAPARTE. 
/>' Una Nuova specie d'ueeelió deW Isola de Cuba. Estratto dali' Antolo-
gia 130, Ottobre 1831.-En S'J M. 4 ps 
CAMPE. (+1818) 
Eufemia 6 la mujer verdaderamente ilustrada. Sacada de la Elisa del 
célebre alemán Campe... 
Habana: 1831. Imprenta Fraternal. En S", 244 ps. 
Existe una edición impreea en Madrid en 1306. 
JUAN DE LA REQUERA VALDELOMAR, que cito en 1831, publicó sus "Tablas cro-
nológicas é índices de las ieyes de Espafla é Indias", en Madrid (1804). 
JUAN JUSTO REYES. 
Consideraciones sobre la edncañon doméstica y la instrucción publica en 
la Ida de Cuba. 
Habana. Imprenta del Gobierno, capitanía general y Real Sociedad pa-
triótica. 1832. En 8" M, 138 ps. 
RAMON DB COLOMA. 
Cólera-morbo epidémico, observado y tratado en las ciudades de la Ha-
vana y San Cárlos de Matanzas en la Isla de Cuba, con arreglo á los nue-
vos principios de doctrina fisiológica, por D- Ramon de Coloma y Garcés. 
Escrito en Julio de 1833 y publicado en Marzo de 1834. 
Cádiz; En la Imprenta de D. Ramon Howe. En 8o M, 180, (1) ps. 
ROSAMOND CULBERTSON. 
Rosamond Culberson; or, A narrative of the captivity and sufferings of 
an American female under the priest in the island of Cuba... 
London: J- S. Hodson. 1837. En 8U. VIII-144 ps. 
MARIANO TORRENTE. 
Colección escojida de novedades científicas, cuadros históricos, artículos 
de costumbres y misceláneas jocosas, con el nombre de Recreo Literario, 
por D. Mariano Torrente. 
Habana. Imprenta de Jordan. 1837-1838. Doce volúmenes en 12». 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE GALICIA primero de linea peninsular. Tarifa pa-
ra la contabilidad de los regimientos de linea y ligeros peninsulares y fijos 
de infantería del ejército de esta Isla de Cuba. 
Habana: Imprenta del Gobierno. 1837. En 41', 100 ps. 
REGLAMENTO INTERIOR PROVISIONAL de la nueva cárcel. Año de 1836. 
Habana: Impr. del Gobiemd y C. General. 1837. En 4o, 15 ps. 
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ABRAHAM MARRIÍRO. 
—Causo cílebre del Hospital militar de S- Ambrosio de ta ciudad de la 
Habana. Rápida manifestación que D. Abraham Marrero hace á sus con-
ciudadanos de los principales hechos que han ameritado la separación de 
su empleo de contralor del hospital de ejército y marina de la misma ciu-
dad, después de 24 aflos de diarios y perentorios servicios. 
(S. 1. ni i . 1838.) En 8" M, 37 ps. 
—Manifiesto primero... Las representaciones, providencias y demás 
procederes... en la causa del Hospital militar de San Ambrosio de la Ha-
bana. . . Publícalo... D. Abraham Marrero... en justa defensa de sus de-
rechos . . . 
<Madrid. S. Albert. 1839.) En 8» M. 2 hojas. 
DICCIONARIO PORTÁTIL para inteligencia de los folletos políticos, periódicos, 
alocuciones, profesiones de fe, etc., por Un español. 
Habana. 1838. En 32=, 32 ps. 
L o cita el Catálogo número 20 de G a r d a Rico (1913.) 
MARTIN DE ARREDONDO Y OLEA. 
Manifiesto que D. M . . , de A . . . y O, . . hace al público, y en particular 
á sus amigos, en vindicación del Sr- D- Gaspar de Arredondo y Pichardo, 
su padre... con motivo de haberse interrumpido los efectos del rea! de-
creto de 2T de febrero próximo pasado... 
Madrid: N . Sanchiz. 1839. En 8? M, Iñ ps. 
DIEGO BRINGAS-
Novena en honra de la indita princesa de la Grecia Santa Filomem vir-
gen y már t i r . . . Escrita por Fr. Diego Bringas, Misionero Apostólico, Re-
ligioso de la Provincia de Franciscanos de Santa Helena de la Habana... 
Valencia. Imprenta de Cabrerizo. 1839. En 16°, 62 ps. 
JOSÉ Z. G. DEL VALLE. 
Luiêa. Novela cubana por José Z. G. del Valle. 
Habana. Imprenta Literaria. 1839. En 16°, 153 ps. 
NICOLAS TRIST. 
Condition of American seamanat the port of Havana; with illustrations 
of the nature of consular duties. 
(Washington.) ¿1840? En 4°, 90 ps. 
FRANCISCO DE BUSTOS. 
Los Españoles en Chile. De Don Francisco de Bustos. 
(Al final:) Habana: Imprenta de R. Oliva. 1841. En 8? M, 31 ps. 
E s una pieza áe teatro 
AGUSTIN E. DE ABREU Y NICOLÁS J. GUTIERREZ. 
Memoria histórioa. Del Cólera-morbo en la Habana escrita por los Dres. 
D. Agustín Encinoso de Abreu y D. Nicolás J. Gutierrez. 
"Permanec ió inédita hasta el año 1842 que la publicó el Rtperlorio Médico H a l a n m . ' ' 
[ D r . Jorge U-Ri iy . ) 
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GuTiét iREZ, NICOLÁS J . (V. Abreu, Agustín.) 
RESUMEN DEL CENSO DE POBLACIÓN DE LA ISLA DE CUBA á fin de! aflo 1841... 
Habana. Imprenta del Gobierno por S. M. 1842. En 4v, 68, (1) ps. 
GERTRUDIS GÓMEZ DES AVELLANEDA. 
-Eailona, Drama trágico en tres actos y cuatro cuadros. 
Madrid. J . Repullés. 1845. En %f M, 81 ps. 
En verso. 
—El Donativo del Diablo. Drama en tres actos y en prosa por la Excma. 
Sra. Doña G. Gomez de Avellaneda. Representada por primera vez en el 
Teatro del Príncipe el 4 de Octubre de 1852. 
Madrid. Imprenta... de C. Gonzalez. 1852. En 8o M, 69, (1) ps. 
—La verdadvence apariencias Drama en verso, en dos actos y un prólogo. 
Madrid. J. M. Repullés. 1852. En 8i M, 96 ps. 
—La Aventurera. Drama en cuatro actos y en verso. Imitación de la co-
media francesa de igual titulo en cinco actos. 
Madrid. C Gonzalez. 1853. En 8o M, 105 ps. 
E l origina! lo escribid en francés Mr. Augier. 
—Ordeidoa de Talia; ó. Los duendes de palacio, Comedia en cinco actos 
y en verso, 
Madrid. 1855. Imprenta de José Rodríguez. En 8° M, 133 ps. 
—Simpatía y Antipatía. Comedia en un acto por la Exma. Sra. Doña 
G. G. de Avellaneda. 
Madrid. Imprenta de José Rodriguez. 1855. En 8» M, 40 ps. 
—Baltasar; a biblical drama in four acts and in verse. Edited with in-
troduction, notes, and vocabulary by Carlos Bransby. 
New York. American Book C«. (1908). En 8°, 224 ps. 
MATILDA C. HOUSTOUN. 
Texas and the Gulf of México; or, Yachting in the New World. 
Philadelphia: G- B. Zieber & C°. 1845. En 8°, V I - X I I - 1 4 - 2 8 8 ps. 
CORRESPONDENCE RESPECTING THE SUGAR OP CUBA AND PORTO RICO. 
London: T. R. Harrison. (1845). En folio, 13 ps. 
—Further correspondence respecting the sugars of Cuba and Porto 
Rico. 
London; T. R. Harrison. (1846)- En folio, 30ps. 
iLo QUE PUEDE EL INTERÉS! 6 la desheredación incomprensible. Por un inge-
nio habanero. 
Habana: 1846. Impreso por D. V. de Torres. 
REGLAMENTO PARA LA DIVISION DE LAS HACIENDAS COMUNERAS, con los artícu-
los adicionales mandados observar. 
Puerto Príncipe, Imprenta del Fanal. 1846. En 12', 21 ps. 
ARTHUR HELPS. 
T h conquerors of the New World and their bondsmen, being a narrative 
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of the principal events which led to negro slavery in the West Indies and 
America. 
London. 1848-1852. Dos volúmenes en 4». 
FEDERICO MIALHE. 
Viaje pintoresco al rededor de la Isla de Cuba, 
(Habana.) 1848. En folio apaisado. 
"Es unit colección de 30 estampas dibujadas y l i togmfíadas en ta Habana por los aftos 
1847 y 48. Resaltan entre ellas E l Panadero, E l Alalojero, Valla de Gallos, cercanías de 
Baracoa, Día de R e y e s . . . ( V i n i e l ) 
GASPAR BETANCOURT Y CISNEROS. (V. Thoughts.) 
CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES. 
—Las dos Dianas 6 el Conde de Montgomery. 
— E l cervecero del Rey. 
"Dramas en verso y prosa, representados con éx i to en el teatro de Bayamo por la Com-
pañía dramática que dirigía D. Bruno Martínez, por el año de 1849." (Carlas ST. Je Cê*, 
peden, Ayo.) 
DOMINGO DE GOICOURIA, 
Mêmoire (traduit de 1' espagnol) présenté á la Reine d ' Espagne par D. 
Domingo de Goicouria á 1' effect d' augtnenter la population blanche et la 
production du sucre dans 1' isle de Cuba. 
("Revue Coloniale", Paris. 1849. En 4".) 
D. N, HERRANZ. 
Elementos de la Gramática, y Ortografia GastManas. 
Habana. 1849. En 129, 80 ps. 
JOSÉ MENENJEZ. 
Educación de la Infanda, dividida en tres partes, Ia moral, !a virtud y 
la buena crianza. Con el Manual instructivo y curioso para los niños. Co-
autor D. José Menendez. 
Habana. (Imprenta de Torres.) 1849. En 12?, 140, (3) ps. 
THOUGHTS UPON THE INCORPORATION OF CUBA into the American Confede-
ration, in contra-position to those published by Don José Antonio Saco. 
(Translated from the Spanish New York: La Verdad. 1849.) En 8? M, 
(2), 30 ps. 
Lo escribió Gagpar Beinnetmri y Cimeros. 
JOSÉ FORNARIS. 
Poesias de José FomarU. 
Habana. 1850.. Imprenta de M. Soler. En 16, X n i - 7 6 pa. 
Con prólogo de Eduardo Lebredo. 
Se halla en la BlbHoteca Nacional, 
E. F R E E M I N D (SETO.) 
Observaciones que hace el Sr. F. ã la contestación que... J. A. Saco 
ha dado... á los cubanos anexionistas. 
(New York? 1850.) En 8o M. 
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NARCISO LÓPEZ. 
Habitantes de ('i Isla d« Cuba, —Ha llegado el momento... 
Hoja en H, suscrita por Narciso López. (1850). 
ALFREDO SAUVALLE. (V. Estado general.) 
EUGENIO SUÉ. 
Los siete pecados capitales, por Mr. Eugenio Sué. V. 
Habana. Imprenta del Diario de la Marina. 1850. En 8°, 156 ps. 
ALBUM CALIFOKNIANO. Colección de tipos observados y dibujados por lo&Sreg,, 
Ferran y Baturone. 
Habana. Publicado por entregas que constarán de cuatro láminas pri-
morosamente coloridas con sn correspondiente cubierta. 
En -T M, 12 láminas. 
Este precioso Álbum se encttentra en la Biblioteca Nacional. 
ESTADO GENERAL DE LÃ SANTA RELIGION CATÓLICA... 1850. 
L a tradujo del inglés Alfndo Saumlte. 
A. BOUCIIARDAT, 
—Anuarios de terapêutica, de materia médica, dejarmada y de toxico-
logia, correspondiente á loa años de 1841 y 1842... por el Dr. A. Bouchar-
dat... Traducidos al español por D. José de Lletor Castroverde. Tomo V 
Habana. 1851. Imnrenta de A. M. Dávila. En 16°, 348 ps. 
—Anuarios... correspondiente á 1843 y 1844. 
Habana. 1851. Imp. de A. M. Dávila. En 16, 416 ps. 
TOMAS DE SALAZAR. 
Cartilla agraria para el cultivo de tabaco... 
(Manila). Imprenta del Diario de Manila. 1851. En 4", 61 ps. 
COLECCIÓN DE EJERCICIOS FACULTATIVOS para la uniforme instrucción militar 
de la marineria destinada al servicio de los Buques de Guerra. 
Habana. D. José S. Guerra. 1851. En 4o 
CORRESPONDENCE BETWEEN THE TREASURY DEPARTMENT, &, in relation to 
the Cuba expedition, and William Freret, late collector. 
New Orleans: A. Levy & CC 1851. En SP M, 46 ps. 
FRANCISCO FIGUEROA. 
Memorias de Cárdenas Ms. 
El Ayuntnmiento de Cárdenas en 1852 encargó ni Regidor Figneroa, que redactase es-
tas Memorias, las cuales ae guardan en la Biblinteca de dicha ciudad. 
J . R. GlDDINGS. 
Speech... on Cuban annexation... in the House. December 14, 1852. 
(Washington. 1852.) En 4", 12 ps. 
SAN PABLO. Establecimiento sanitario bajo los auspicios del comercio de Ma-
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tanzas y dirección facultativa del profesor en ciencias médicas D. Pablo 
Isidoro Verdugo. 
Habana. 1852. Imprenta de Barcina 1852. En S". M, 8 ps. 
SLAVES. RETURN, AS NEARLY AS THE SAME CAN be furnished, of the number 
of slaves embarked on the coast of Africa and landed in Cuba and Brasil, 
in each year from 1842 to the latest date to which the accounts extend 
(1842-51.1 
(London. 1852.) Una hoja en folio. 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE VILLACLARA. Estatutos. 
Villaclara. 1852. Imprenta del Eco. 
SüB-mSPBCCiON GENERAL DE INFANTERÍA del ejército de-la Isla de Cuba. Dis-
posiciones superiores. Circuladas á los cuerpos desde enero de 1845. 
Habana: Imprenta Militar. 1852. En 4o, 248 ps. 
JOSÉ JOAQUIN CANCIO. (+ ) 
Poesias. Ms. (1853.) 
E n la Biblioteca del Dr. Jnr&n Le-Roy (en la Habana,) 
Cando nació en Sancti Spfritus en 1830. 
JAMES BROOKS. 
Cuban affairs. Reply of Mr Brooks, of New York, to charges against 
the administration, made by Mr. Polk, of Tennessee, in the House of re-
presentatives. . . January 4, 1853: 
(Washington.) Gideon & C". (1853). En 4°, 6 ps. 
TEODORE CANOT. 
Captain Canot; or, Twenty years of an African slaver... 
New York: D. Appleton & C - MDCCCLIV. En 8" M, Xvn-448 ps. 
AMBROSIO GONZÁLEZ DEL VALLE. 
Manual de Obstetricia para el uso de nuestras parteras, ilustrado con 
figuras litografiadas. Por el Dr. D. Ambrosio Gonzalez del Valle. . . Se-
gunda edición correjida y aumentada. 
Habana: Imprenta de A. Graupera. 1854. En 8°, 167, (5) ps. 
TEODORO GUERRERO. 
Tales padres, tales hijos. Comedia en un acto y en verso, 
Madrid. J. Rodriguez. 1854. En 8« M, 40 ps. 
MARRYAT-
Pedro Simple. Novela por el Capitán Marryat. 
Habana. Imprenta del Diario de la Habana, 1854. En 12v, 405 ps. 
COMPAÑÍA DE CAMINOS DE HIERRO DE LA HABANA. 
—Proyecto para la traslación del paradero de Villanueva y construcción 
de almacenes d i depósito á orillas de la Bahía; presentado á la Junta..-. 
por la Directiva de la Compañía. . . ' 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1854. En 4°, 8 ps. 
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—Examen de la cuestión promovida por dos accionistas, contra ¡os acuer-
dos de la mayoría, sobre reformas de su reglamento. 
Madrid. Imprenta de Tejado. 1860. En 4° M, 23 ps. 
—Apéndice al Examen de la cuestión. . . 
Madrid. Imprenta de Tejado. 1860. En 4? M, 5-14 ps. 
GUIRNALDA LITERARIA,—Villaclara.—1854. 
"No fué periódico, sino sencillamente folietinea del " E c o de Villaclarat,' (flf. GmMn 
Gorí/ i ío.) 
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA DE LA HABANA. 
Habana. Imprenta del Gobierno y C General. 1854, En 4' , 16 ps. 
STATUTES. Despatch from Her Majesty's minister at Madrid, transmitting co-
pies of the decrees signed by the queen of Spain on the 22d. of March, 
1854 respecting slavery in the Island of Cuba. 
London Harrison and Sons. (1854). En folio, 40 ps. 
LORENZO ALLO. 
Domestic slavery in its relations withwealth. An oration pronounced in 
the Cuban Democratic Athenaeum of New Y o r k . . . (Translated by D. de 
Goieouria.) 
New York. W. H. Tinson. 1855. En 40,:-1.6 ps. 
VICENTE DIAZ Y DE COMAS. 
Album Regio. 
Habana. 1855. Un voiumen en 4? 
GINÉS ESGANAVERiNo DE LINARES. 
Gertrudis. Novela escrita para E l Fanal de Puerto Príncipe por Ginés 
Escanaverino de Linares. 
Puerto-Príncipe. Imp. del Fanal. 1855. En 4?, 81 ps. 
E l profesor Escanaverino nació en la Habana en 1834, 
PaANCisco FLBIX y SOLANS. 
Carta Pastoral que el Excmo, é Illmo. Seflor Doctor Don Francisco 
Fleix y Solans Obispo de la Habana dirige á sus amados diocesanos, con 
motivo de habür sido declarado dogma de fé, el misterio de la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen María. Por nuestro Santísimo 
Padre Pio I X . 
Habana. 1855. Imprenta de M. Soler. En Si M, 52 ps. 
FEDERICO G. ECHARTE, 
Thése pour le Doctoral en Médecine, présentêeet soutenue le 2 février 
1R56, par Federico G. Echarte, né á la Havane (ile de Cuba), Docteur en 
Médecine. De V eclampsie chez les etifants. 
Paris. Kignoux, imprimeur... 1856. En 4o, 44 ps. 
JOAQUÍN GARCÍA DE LA HUERTA. 
E l rasgo noble de Bravo. Drama histórico en un acto y en verso. 
(México. A. Boix. 1856.) En 12?, 37-62 ps. 
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JUAN GÜNDLACH. 
—Beschreibung neuer Schnecken aus den westliehen Theile von Cuba. 
(Malakozool. Blatt ni. X856. pp 38-42.) 
— Malacologischen Notizen aus den Norden und Westen von Cuba. 
(Malakozool. Blatt, IV. 1857. pp 41-47.) 
FLORES SOBRE LA TUMBA DE LA SEÑORITA DOÑA ADELAIDA CAÑAL. 
Villaclara. Imprenta El Alba. 1866.-56 pa. 
INSTRUCCIÓN QUE DEBERÁN TENER PRESENTE LOS GOBERNADORES... para 
la composición. .. de loa caminos del departamento. 
Cuba: Imp. de Martinez. 1856. En 4?, 8 ps. 
REPERTORIO ECONÓMICO DE MEDICINA, Cirugía y Ciencias Naturales. 
Redactor Bachiller D. Rafael Agustin Cowley. 
Habana. Imprenta del Tiempo. 1856. En 4« M, 216 ps. 
Publicó trece númeFoa y duró da Junio & Diciembre 8, 
TRATADO DE LOS DEBERES DEL HOJIBRE. Para uso de los niños en las escuelas 
de primeras letras. Nueva edición. 
Habana. (Imprenta de M. Soler y Gelada.) 1856. En 8', 64 ps. 
D- T. ANSTED. 
On some remarkable mineral veins. I . Gn the San Fernando Copper Lo-
des, near Cienfuegos. 
{Quart. Journal of the Geol. Soc. of London. V. X I I I . 1857.) 
AGUSTIN B- RODRIGUEZ. 
Pucha Silvestre. Poesias por Agustin Baldomero Rodriguez y Dacosta. 
Villaclara. Imprenta La Alboradai 1857. —50 ps. 
Con prológo de ,W. J . Gitlièrrr.t, 
PROYECTO DE DECRETO para la construcción y conservación de los caminos 
vecinales de esta Isla. 
Habana: Imp- del Gobierno y C. General. 1857. En 4 \ 8 ps. 
REGLAMENTO PROVISIONAL del cuerpo y servicio de telégrafos de la Isla de 
Cuba: 
Habana. Impr. del Gobierno y C- General. 1857. En 4", 27 ps. 
EMILIO PICHARDO. 
Don Carlos Montatoo» Novela histórica por Enilio Pichardo. 
Villa Clara. Imprenta de Sed. 1858.—10 ps. 
ANTONIO SOLÓRZAMO Y COBRBOBO. 
Poesias de Antonio Solórzano y Correoso. 
(Habana. Imprenta El Iris. (S. a.) En 8o, 101 ps. 
Supongo que se pnblicarfan de 1858 á 1862-
ZACHARIAH CHANDLER, 
Aequmtion of Cuba. Speech... in the Senate, February 17, 1859. 
Washington. Congressional Globe Office. (1859). En 4", » ps. 
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JAMES DIXON. 
Speech... on the Thirty million bill for the acquisition of Cuba.. in the 
Senate... February 25. 1859. 
Washington. L- Towers. 1859. En 4i>, 32 ps. 
AUDIENCIA DE PUERTO PRINCIPE. 
Auto acordado de la Real Audiencia de Puerto Principe modificando el de 
21 de agosto de 1838, sobre tramitación de causas criminales-
Puerto Principe. Imprenta de la Real Audiencia. 1859. En 4?, 17 ps. 
COLEGIO DE LITERATURA Y BELLAS ARTES. 
Prospecto del Real Colegio de Literatura y Bellas Artes. 
Villadara. 1859. Imprentado Manuel de Sed. 
FOREIGN RELATIONS COMMITTEE. Report on the bill making appropiations to 
facilitate the acquisition of the island of Cuba by negociation. 
(Washington. Gov. Print Office. 1859.) En 4°, 25 ps. 
F- REYES. (V. Vidaurreta.) 
A. VIDAURRETA, F, REYES Y S. A. DOMINGUEZ. 
Céfiros y flores. Poesias por Antonio Vidaurreta, F. Reyes y Salvador A. 
Dominguez. 
Villaclara. Imprenta El Alba. 1860.-60 ps. 
CRAWFORD. 
Despatch from Mr. Crawford, Her Majesty's judge in the Mixed commis-
sion court at the Havana, dated February 5,1861, relating to the slavetrade. 
London. Harrison and Sons. (1861). En folio, 5 pà. 
INSTRUCCIÓN sobre el modo de formar los expedientes de expropiación pa-
ra cumplimentar lo dispuesto en el real decreto... de 15 de Diciembre 
de 1841... 
(Habana. 1861.) En 4", 7ps. 
(MANUEL) ALMAGRO. 
Etude clinique et anatomo-pathologique sur la pertistance du canal arté-
riel, par le Dr. Almagro, ancien interne des Hopitaux de Paris, Membre 
de la Societé médicale d'Observation... 
Paris. Adrien Delahaye, Libraire. 1862. En 4 ' M, 118 ps. 
JOSÉ M. CÉSPEDES Y ORELLANA. 
Elementos teôrico-prácticos de procedimientos dvües-.. Tomo le. 
Habana. Imprentaba Antilla. 1862 En 4v. 
GABRIEL NUÑEZ DE VILLAVICENCIO. 
Pasatiempos Poéticos de Gabriel Nuñez de Villavicencio. 
Cárdenas. 1862. (Ms. en la Biblioteca de Cárdenas ) 
COLEGIO Y ACADEMIA DE SANTA BÁRBARA. 
Reglamento del Colegio y A . . . de S... B . . . Prapiratoria para todas las 
carreras civiles y militares y otros ramos úti les. . . 
Guanabacoa. Imprenta El Progreso. 1862. En 8̂  M, 24 ps. 
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AGUINALDO MATANZEPO. 
Editores José Victoriano Betancourt, Miguel T. Tolón. 
Matanzas. 1847. (Imprenta de Gobierno y Marina.) En 89 M, 184 (3) ps. 
CUESTIÓN SOBRE IMPUESTO MUNICIPAL Á LAS EMPRESAS MINERAS. 
Habana. La Antilla. 1862. En 4", 5—16 ps. 
MANIOBRAS MAS USUALES para observancia en los buques del Apostadero. 
Segunda edición. 
Habana. La Cubana. 1862. En 4'. 19 ps. 
MURMURIOS DEL CAUTO. 
Periódico literario dedicado á la juventud cubana. 
Cuba: 1862. Imprenta de D. M. Morales. En «•' M, 264 ps. 
Publicó la novela "Un joven a l e m á n " del Pbro. Tristan Medina. 
AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS. 
—Año de 1863. Presupuesto municipal ordinario de la Villa de Cárdenas. 
Habana. Imprenta del Gobierno y C. General. 1863. En 4 ' M, 34 ps. 
—Presupuesto de gastos é ingresos del Ilustre Ayuntamiento de Cárde-
nas para el aflo económico de 1866 á 1867. 
Habana. Imprenta del Gobierno. 1866. En 4° M, 74 ps. 
—Reglamento para el regimen interior del Ayuntamiento de Cárde-
nas. 1893. 
Imprenta de F. Pestana. En 4», 14 ps. 
COMPAÑÍA TERRITORIAL CUBANA, LA. 
Proyecto para la venta de las propiedades de la Compañía aprobado en 
Junta general de accionistas. 
(Habana. 1863.) En 4", 8 ps. 
JOAQUIN F. LASTRES. 
Reseñn histórica de la Farmacia en Cuba, escrita por encargo oficial. 
Octubre, 1864. 
J . F. SANCHEZ. 
Ideas emitidas por J. F . Sanchez en la junta de Sres. Concejales y ma-
yores contribuyentes... para ilustrar la cuestión sobre el modo de reunir 
fondos ã fin de llevar á cabo la conducción de aguas á esta ciudad. 
Matanzas. Imprenta El Faro del Comercio. 1864. En 4°, 10 ps. 
FERROCARRIL ENTRE PUERTO PRINCIPE Y NUEVITAS. 
— Reglamentos de señales, circulación y vigilt cia. 
Puerto Principe: Imprenta del Fanal. 1864. En 4o, 21 ps. 
—Reglamento de circulación de la vía. 
Puerto Principe. Imp. de El Fanal. 1884. En 4", 8 ps. 
REGLAMENTOS DE LA FERIA y exposición de ganados, productos agrícolas y 
pecuarios... 
Puerto Principe. Imprenta del Fanal. 1864. En 8o, 35 ps. 
EMILIO BERNALDEZ Y BERNARDO PORTUONDO. 
Gtterra entre Alemania y Dinamarca en 186í. Ojeada histórica, examen 
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de los sucesos mas notables de la campaña, noticias relativas á la organi-
zación de los ejércitos de ambos países. Memoria redactada por la Comisión 
del Cuerpo de Ingenieros que por Real órden de 8 de Junio de aquel año 
se presentó en el Cuartel general del Ejército Austro-Prusiano. 
Madrid. Imprenta del Memorial de Ingenieros. 1865. En 4«, 157, (3) ps. 
y 4 láminas. 
G. R. Y C. (GABRIEL ROMAN Y CERMEÑO.) 
Memoria estadística de la instrucción primaria en la jurisdicción de 
Puerto Principe que dedica al Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad 
G. R. y C 
Puerto Principe. Imprenta del Fanal. 1865. En 4?, I V - 7 ps. 
ASOCIACIÓN CONTRA LA TKATA. Estatutos. Octubre, 1865. 
(Revista Cubana, t. X I I I , 1891.) 
Los aprobó el General Dulce; pero los desaprobó el Gobierno español. 
Esta Asociación fué promovida por el Dr. Antonio O imaíM lie Mendt>za. 
MARINA ESPAÑOLA (LA). En su pasado, en su presente y en su futuro, por D. 
Fulano de Tal. 
Habana. Imprenta El Iris. 1865. En 49, 56 ps. 
OFRENDA Á LA MEMORIA DE ELÍGIO E. CAPIRO. 
Villaclara. Imprenta El Alba 1865.-52 ps. 
PROJECT FOR THE EXTINCTION OF SLAVERY in Cuba and Porto Rico. 
New York: S. Hallet. 1865. En 4?, 15 ps. 
MANUEL CASTELLANOS 
Defensa hecha por el Licenciado D. Manuel Castellanos ante el Señor 
juez ño de! ramo criminal de Méjico, Ldo. D. Dionisio del Castillo en el ju i -
cio verbal sobre denuncia de un impreso institulado Contestación de un 
español... 
Madrid. Establ. tipográfico de Fortanet. En 4", 96 ps. 
PELAYO GONZÁLEZ DE LOS RÍOS. 
Discurso pronunciado por el Sr. D. Pelayo Gonzalez de los Rios, Direc-
tor general de las Escuelas profesionales y preparatoria para carreras su-
periores en el solemne acto de la distribución de premios y apertura de los 
cursos. 
Habana. Imp. del Gobierno y C. General. 1863. En 8o M, 16 ps. 
A. H. R. GRISEBACH. 
Die. geographische Verbreitung der Pflanzen Westindiens (Konigliche 
Gesellschaf der Wissenchaften zu Gottinge. Abhandlungen.) 
Gottingen. 1866. En 4", p. 3-80. 
'1. J. L. GUPPY. 
-On therelations of the tertiary formations of the West Indies.,. 
("Quart. Journal of the Geol. Soc " London. 1866. V. 22, p. 570-593.) 
-On tertiary echinoderms from the West Indies. 
(Geol. Soc. of London. Quart. Journal". 1866.) 
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COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PERBOGARHILES DE CAIBARIEN A SANTO ESPÍRITU. 
Reglamento. Afio de 1866. 
Habana. La Antilla. 1866 En 4°. 6-30 ps. 
BUERCICIOS LITERARIOS. Obsequio que presentan al Sr. D. José Alonso y Del-
gado. . . sus respetuosos discípulos... 
Habana. Imprentó F. J. Barcina. 1866. En 8', 64 ps. 
E l prólogo lo escribió Cttlcngno, y los artículos aparecen firmados por B'ifael Honlorit, 
fiwWJCJflo (lilinra. Ju'io lie CH^Íeiln, F . Tsrrjf y oirni. 
ESTATUTOS DE LA REAL OOFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. .. 
Matanzas. Imprenta El Ferrocarril. 1866. En 4", 13 ps. 
Luis F. MANTILLA. 
—Libro de Lectura num- 2 por Luis F. Mantilla profesor de Lengua y 
literatura espaflola. Edición aumentada y corregida. 
Paris. Librería española de Garnier Hermanos. 1893. En 8o M, 390 ps. 
-Libro de Lectura n" Spot Luis F. Mantilla profesor de lenguas en Es-
paña, Cuba y Nueva York. 
Paris. Librería de Gamier Hnos. 1891. En 8» M, 524 ps. 
IGNACIO MIRANDA. 
Alma sola, ni cinta, ni llora. Proverbio en un acto por Ignacio Miranda. 
Habana. 1867 Imprenta de Corral y C». En 8v M. 
E a la ante-portada se lee que fuó premiada con medalla d« oro en los Juegos Florales 
del Liceo de la Habana de 1867. 
ACORDADO POR EL EXCMO. GOBERNADOR SUPERIOR CIVIL el exacto cumpli-
miento de la reforma arancelaria por S. M. en 12 de Marzo... 
(Habana. 1867.) En 4" M, 20 ps. 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Contestación de la Junta Directiva del Ferrocarril del Oeste al informe 
que en la sí?ion dela Junta general de 31 de Julio de 1867, presentaron 
los Sres. D. Francisco A- Sauvalle, Juan Crespo, Pedro MartelI y Juan 
B Pujol-
Habana. Imprenta Religiosa. 1867. En 4", 127 ps. 
ORDENANZA PARA LA CONSERVACIÓN y policia de los caminos ordinarios de la 
Isla de Cuba. 
Habana: Imprenta del Gobierno... 1867. En 4o, 15 ps-
"PENSAMIENTOS". Para la Mujer. Colección de poesias, pensamientos, artícu-
los varios por José I Bestard, Antonio Vidaurrete, Francisco J. Balmase-
da, Fernando Reyes, Salvador Dominguez. 
Villaclara. Imprenta La Epoca. 1867.-248 ps. 
FRANCISCO J. BALMASEDA. 
"Sus obras manuscritAs quedaron en poder de un amigo, así como un extenso Traía*» 
dedcrrcka de ffentr», otro sobre Ecoaimiti t'atítiea, varias iu>l*tti*&- todo fué arrojado al fuego 
por efte amigo'1 <*n I M S 1 
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ANDRÉS CASSARD. 
Manual de Masonería, ósea el tejador... por Andrés Cassard. 13* edi' 
cion corregida y aumentada... 
Nueva York: Andrés Cassard. 1883. Dos vols, en 4° con 508-508 ps. 
MÁXIMO DOMÍNGUEZ GIRONELLA. 
Sueldos liquidados... Décima edición.- . 
Habana. 1901. En 8», 62 ps-
JUAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 
Nuevos elementos de Aritmética extractados de los de Matemáticas pu-
blicados por D. Juan Sánchez Martínez.. . 72' edición. 1? parte. 
Habana. Impr. de E. Fernández y Casona. 1901. En 8" M, 47 ps. 
MARIO UCHARD. 
Juan de Ckazol. Escrita en francés, por Mario Uchard. 
Habana. Imprenta de La Prensa. 1868. En S'.-M, 312 ps. 
COMPASIA DEL FERROCARRIL DE MATANZAS. 
Informe que presenta la Junta Directiva á la general de accionistas so-
bre el 44'' año social. 
Matanzas. Imp. Galería Literaria 1888. En 4°, 22 ps. y 8 cuadros. 
J. MIGUEL DE LOSADA. 
La Cuestión Previa. Reflexiones de actualidad sóbrela situación política 
y social de España, por D. J. Miguel de Losada. 
Madrid. Imprenta de M. Rivadeneyra. 1869. En 4o, 95 ps. 
Apenas se ocupa de Cuba, 
ALBUM VASCONGADO. 
Relación de loa festejos públicos hechos por la ciudad de la Habana en 
los días 2,3 y 4 de Junio de 1869, con ocasión de llegar a ella los Tercios 
voluntarios enviados á combatir la insurrección de la Isla por las provin-
cias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Habana, Imprenta de J. M. Eleizegui. 1869. En 4? M, V I I I - 6 5 ps. 
SALVADOR VIADA Y VILASECA. 
Código penal reformado de 1870, concordado y comentado... 4» edición. 
Madrid. 1890-1906. Cuatro tomos con 4 suplementos y uno de cuadros 
sinópticos. 
LAUREANO FUENTES Y MATOUS. (1822-1898.) 
La hija de GefU. Opera. 1875. 
El compositor Fuentes nació en Santiago de Cuba. 
NOTA.—La novela de Aniaza "Los Misterios de la Habana", que mencioné en el tomo 4*, pá-
gina 344, fué eacrita en 1879 por A. Terfruw) dé ¿triara. 
La "Deportación á la Habana en la barca Puig", q^e cito en la pag. 345 del tomo 4?, 
fué escrita por A. Vedia en Buenos Aires (1876) 
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Fray Cirilo de A tameda y Brea nació en Torrpjón de Velasco (Esparta) en 1781. 
José Luis Alfonso, Marqués de Móntelo, nació en la Habana en 1810, 
Mariano José de Alva, poeta de Villaclara, nació en 1S0O, 
Creo que Diego Anita y Delmonte, autor de la "Memoria histórica sobre 
Holguin" (1865), era holguinero-
Ramón Barrera. Sánchez era catalán. Nació en 1812 y fué actor, pintor y can-
tor. Falleció en 1S65. 
Tengo entendido que Clodomiro Betancourt, autor del "Método teórieo-prácti-
co de elaborar azúcar" 11868), es camagüeyano y fué editor del periódico 
insurrecto "El Cubano Libre"- (1869.) 
Creo que Luis Victoriano Betancourt era habanero. 
El Arzobispo Primo Calvo Lope nació en el Burgo de Osma, provincia de So-
ria, en 1808. Falleció en Madrid en 1868 y sus restos se trajeron á Santia-
go de Cuba en 1869. 
El Dr. Luis de la Calle nació en Güines en 1828 y falleció en 1909. 
Juan Corrales y Mateos publicó por 1850 una novela marítima titulada "Aven-
turas de Gilberto." 
Enrique Edo falleció en Cienfuegos en 1913. 
El Dr. José Espárrago y Cuellar era español, médico de Mazorra, perdió la ra-
zón y falleció en 1874. 
El Dr, Nicolás femández de Castro y Garrido nació en la Habana en 1846. 
Debo advertir quejóse / - Quintiliano García, que he colocado en el Indice del 
del tomo tercero en la G., debe figurar en la Q.; pues Quintiliano es su 
primer apellido. 
El músico brasileño Antonio C. Gomes falleció en 1896. 
El Dr. Antonio Govin nació en Matanzas en 1849. 
Juan ie Dios Hernández Salinero dirigió la Aurora en 1875 y falleció en 1879. 
Antonio Larda falleció en Mayo de 1870- Véase el artículo de Izaguirre "La 
muerte de Antonio Lorda". 
El poeta Félix Martínez nació cerca de Matanzas en 1832, escribió una oda & 
Carlos Manuel de Céspedes (1872) y falleció en Alvarado (Méjico.) 
El poeta villaclareflo Lorenzo Martínez Avileiro nació en 1727. 
Manuel Montejo era ingeniero, nació en Camagtiey en 1835 y falleció en 1888. 
Elias Mujica dirigió el semanario E l Ensayo. (Santa Cruz de Tenerife. 1877 ) 
El Dr. Francisco M. Navarro, autor de una tesis médica (1868), era cubano. 
Mr. James O'Kelly, autor de "The Mambi-Land", es irlandés. 
Nicolás Peñalver y Cárdenas nació en la Habana en 1754, fué Alcalde de su 
ciudad natal en 1784 y falleció en 1818. 
El Dr. Anümio Reyes y Zamora, nació en Sagua en 1848-
El Sr. Andrés Sánchez Arregui es cubano. 
El poeta Gerónimo Sanz nació eji la Habana en 1836. 
El retratista Suntiugo Sawkins era americano 6 inslés y viajó por la Isla en 1840. 
Antonio Vinajeras publicó en España hacia 1866 el libro Almas desiertas, 
usando un seudónimo. Posteriormente sostuyo una ruidosa polémica con 
Barbieri sobre la Zarzuela. 
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APHTNTmCE A LÍA R E L A C I O N 
de los primeros libros y folletos que se han publicado en las 
ciudades y pueblos de la Isla. 
Gibara. 
MEMORIA Y PRESUPUESTO para la construcción de una Plaza de Mercado en la 
Villa dé Gibara. 
Gibara. Imprenta El Porvenir. 1880. En 4° M, 6 ps. 
E a el primer folleto ¡mpreao en Gibara . 
Nuevita». 
FERNANDO ESPINOSA Y SOCARRAS. 
La vuelta del desterrado. Poema en verso. 
Nuevitas. Tipografía La Constancia. 1887. En 89, 41 ps. 
Pedro Betancourt. 
ORDENANZAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO DE PEDRO BETANCOURT. 
Pedro Betancourt. Impr. La Hora. 1906. En 8» M, 49 ps. 
Placetas del Norte. 
CLÍNICA Y SANATORIO "DR. ALFREDO RECIO". 
Memoria de la Clínica y Sanatorio "Dr. Alfredo Recio". 1910 á 1911. 
Placetas del Norte. 1911. Folleto. 
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